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j K s u n t o s d e l D í a 
no, concejales, los mismos 
J otro día propusieron un 
de construcción de casas ba-
Plan nor medio de un empresb-
^ / p ^ r o n un empréstito 
I ĉ nTrmr casas baratas, lo 
pareciendo lo mismo resulta 
S & T e ' a l g o que « ^tin-
han dirigido ^nUe,VO"r-a 1 a la ta-
Tnrooración mumapai. 
^ Municipal." como se dice 
Tde Representantes lesionaría 
* derechos y mermaría sus ta 
Stades si Uegase a aprobar un 
lecto de ley "que entre otras 
sas sugiere'--así se expresan 
loS dos concejales-que las casas 
que en lo sucesivo se edifiquen no 
se 
tas . . . y del empréstito. 
Pero no se hagan ilusiones en 
cuanto a la suerte de su moción; 
ésta correrá la misma suerte que 
el proyecto de ley. Y si el no per-
der es ganar, eso ganaremos. 
las podrá arrendar a precio ma-
yor que el que represente el 8 por 
100 del capital invertido. 
—¡Este proyecto atenta a la 
autonomía municipalI—exclaman 
jos firmantes de la moción. 
A lo que atenta es al sentido 
común; igual que el que presen-
taron al Ayuntamiento los denun-
ciadores del atentado, del segun-
do. Lo cual no excluye que tam-
bién se haya prescindido de la au-
tonomía municipal en la redacción 
del proyecto; pero esto es secun-
dario, porque no es nuevo. La 
dichosa o la infortunada autono-
mía rige en principio, pero no en 
¡a práctica. Se acata, pero no se 
cumple—como se decía en el tiem-
po vieja 
Sería un caso más, de aprobar-
se el proyecto... que no se apro-
\mL Pueden por lo que toca a 
este extremo estar tranquilos los 
dos concejales de las casas bara-
Tenemos un nuevo partido: el 
tercero; o el cuarto, porque no 
se debe olvidar que el señor Za-
yas continúa siendo jefe de par-
tido. 
La nueva agrupación es socia-
lista; más exactamente, comunis-
ta, con el ribete, rojo, por supues-
to, de enemiga de la religión, de 
toda religión, al punto de ser una 
de sus afirmaciones, o de sus ne-
gaciones, la prohibición de la en-
señanza del Catecismo. 
¿Que el suceso no tiene im-
portancia? Según el punto de vis-
ta. 
Como recurso electoral—por-
que interesa que se recuerde que 
se aproxima Noviembre—valdrá 
p no valdrá. Si nos atenemos al 
éxito que tuvo el "Partido Fede-
ral Obrero," creado pocos meses 
antes de las elecciones generales 
de 1916, y también muy radical 
de doctrina, aunque no tanto co-
mo el de ahora, se puede pronos-
año, hubo "vida y dulzura" para 
los organizadores. 
Como recurso para vender al 
gunos números más, jaleando a 
la nueva agrupación, quizás és-
ta ofrezca ventajas, i Los tiempos 
son tan duros! ¡Y está el papel 
tan caro! 
L A C O N T R A R E V O L U C I O N E N A L E M A -
N I A H A F R A C A S A D O 
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A las cuatro y cuarto se abrió la 
•eslUn bajo la presidencia d.el doctor 
Ricardo Dolz. 
Actuaron de secretarios los señores 
Fernández Guevara y Ajuriai. 
flSL A C T a 
mJejtj y aprobó el acta de la s»aion 
anterior. 
MENSAJES 
Se leyeron mensajes del Ejecutivo 
«ando cuenta del nombramiento del 
sefior Salvador Arduin para Vicecón-
en liverpool; del traslado de los 
««Sores José María García Cuervo y 
uoctor Vera Verdura modificando el 
^P^Üvamente; del nombramiento 
"et señor Leopoldo Dolz y Arango pa-
a Ministro de Cuba en Santo Domin-
go, y ael ascenso del señor Luis Ro-
K r S Embil a Cónsul General en «otterdwa (Holanda). 
íoliMtlT,? u? ^saJe del Ejecutivo i pertenecen los miembros do las mesad 
S w S r ^ restablecimiento de las ¡ — ^ 
^ iffe¿nt* áoctoT Rodríguez Fuen: Modificando el párrafo flnioo del 
Que seTestabí^eiSr^0 0181,01116,11,10' artículo 248 sobre apelaciones contra 
LAS GARANTIAS 
BERLIN, marzo 15. 
La contrarevoluclón en Alemania 
parece que ba llegado a su término. 
Hay fuertes probabilidades de que en 
breve predominará uno de los dos 
gobiernos, creyéndose que el Presi-
dente» Ebert volverá a Berlín con sus 
kninistros. 
Una base de acuerdo entre el go-
bierno establecido por el doctor Wolf-
gang Kapp como canciller y el go-
bierno del presidente Ebert sa indica 
en una comunicación publicada por 
el actual gobierno de Berlín, habién 
dose íníiciado negociaciones con el 
objeto de llegar a esta solución por 
arabos gobiernos a instancias del Pre 
Bidente Ebert y sus asociados. Pero 
no hay directa confirmación de esto 
por parte de Ebert, que se tiene en-
tendido que se encuentra en Stuttgart 
• El canciller Kapp no se opone a que 
continué en el poder el "actual Presi 
dente Imperial", que es Friederlch 
Ebert y anuncia la formación de un 
Inuevo Ministerio confiando la direc-
ción de los asuntos a ios subsecre-
ttarios de Estado. 
Una cláusula significativa de la de-
claración es la siguiente: 
"El viejo y el nuevo gobierno ex-
pedirán una declaración conjunta de 
que bajo las condícíonea actuales una 
huelga general es un crimen contra 
el pueblo alemán," 
Aquí esta la explicación del propues 
to arreglo, porque la huelga general 
ha demostrado ser, hoy como antes ¡ 
un arma eficaz. Alemania ya ha sen-
^ tildó sus efectos siniestros, porque la 
ticar un nuevo tracaso, aunque hlie]e^ en BeTiln 7 m}lchos otros cen-
mientras duró el partido» es decir, i tros principales, ha impedido el abas 
L » i i j„ M« " .^U--. J ~ „ _„„l teclmiento, anulado los medios do 
hasta el 1 o. de Noviembre de aquel t ^ g , , ^ y SVLWimlio ei aiumbrado 
y la calefacción. i 
I M P O R T A N T E F A L L O D E L T R I -
B Ü N A L S U P R E M O 
La ley del turismo recientemente 
promulgada ha venido a privar de 
una fuente de negocios al Ayuntamien 
to de la Habana y al Consejo Provin-
cial, por cuanto ha dejado de tributar 
a esos centros, por el concepto de 
apuestas, la Empresa del Frontón Jai 
Alai. 
Por tanto, estiman (to el aot>ema-
dor que la citada ley lesionaba los in-
tereses de esos organismos oficiales y 
úesnivtelaba sus presupuestos, toda 
vez que fueron confeccionados tenién 
dose en cuenta lo que se recaudaba 
por ese concepto, interpuso recurso 
de inconstitucionalidad contra la re 
ferida ley en su totalidad y contra de 
terminados artículos de la misma en 
particular. 
Sustanciado dicho recurso, el Tribu 
nal Supremo 1© ha declarado mal ad-
mitido. 
He aquí la ¡parte dispositiva de di-
cha resolución; 
"Considerando; que conforme al ar 
tículo 16 de la Ley d© 31 de marzo de 
1903, el Tribunal debe declarar, a peti 
ción de parte o de ofido, mal admiti-
do un recurso de inconstitucionalidad. 
por infracción de las reglas establecí 
das en los artículos 8 y 11 de la pro-
pia Ley. 
Consldendo; que interpuesto el pre 
senté recurso por el Gobernador de 
la Habana, sin previo acuerdo del Con 
sejo Provincial, lo primero que debe 
examinarse es si tiene facultades con 
forme a la legislación vigente para ve-
rificarlo, prescindiendo do ese pro-
yecto. 
E N E L S E N A D O 
SE MODIFICA E L CODIGO E L E C T O R A L D E C R O W D E R . — P O D R A 
HABER COALICIONES. — L O S L I B E R A L E S N O C O N C U R R I E -
RON—VOTARON UNIDOS C O N S E R V A D O R E S , Z A Y I S T A S Y A S -
B E R T I S T A S 
to para el mismo cargo en dos candi-
daturas distintas, ni para más de u^ 
cargo en la misma candidatura ni po-
drá por tanto firmar la.aceptación de 
más de una propuesta para el mismo 
cargo. En el caso de que apareciera 
el candidato propuesto en dos o más 
candidaturas deberá ratificar la acep 
tación que él hubiere hecho de una de 
las candidaturas. Si no lo hiciere se 
entenderá que renuncia ai ser candida-
to." 
Artículo 2o.—Esía Ley comentará 
a regir desde su publicación en la 
Gaceta Oficial d© la República. 
Sonado, marzo 10 de 1920.—(f) Axu. 
relio Alvarez; M. de Ajuria; M. M. 
Coronado. 
El sefior Aurelio Alvarez presenta 
además, varias enmiendas y se aproba 
ron las siguientes: 
Modificando también t>i artículo 160 mu-iu«^uW kiUnOTBu «i arnoaio mu Considerando., que si bien es cierto 
estableciendo que pueden votar en' cn-"ír^?; ^ .rtm^ 7 d*i V 
un barrio aunque no sea aquel a que 
aprobado el proyecto. 
Seleyfl LAS VIVIENDAS '^Ha. ñ* \C!!!?nmcíLCi6n de ^ So-mbre «i "e. .^cultura informando 
b̂ía ¡ f Z ^ habl6 afirmando que 
to. d Si / J l 076010 dativo al asun 
rez. ^ ^ ^ r Antonio Gonzalo Pé-
^ u ^ ^ N DE LfBY 
do«¿r eví TrPr̂ P0sici6n de del 
Bl¿.t , ura modificando el 
*1 ¿ C T I Z / í 1 e8tableciena0 que 
en iL la Junta Central sea 
tod08 los sS?toI S0bre ^ r e s de Pas6 a rif^^rtos. 
a v̂ersas comisione». 
Presen*, . ^ S I O N 
^ DronoS0?!̂  ^rfeuez Fuen 
^fin di ^Slcl6n concediendo 
i acuerdos de la Junta Central Electo 
ral relacionadas con el artículo 52 
fijando que podrán apelar como elec-
tores dentro del quinto día. 
Adicionando además el artículo 284 
y 291. 
UNA ENMIENDA DEL SR. JUAN 
GUALBBRTO GOMEZ 
El señor Juan Gualborto Gómez pre 
sentó una enmienda al artículo 288, 
que establece la forma en que un 
elector puede pasar de un Partido a 
otro. 
NO HABRA QUORUM 
Bxtraoficlalmente se acordó no 
legrar el quórum hasta el primer lu-
nes de abril. 
LOS QUE FALTARON 
No asistieron a la sesión en que se 
trató de la reforma electoral los se 
que con arreglo al número 7 del ar* 
tículo 48 de la Ley Org&nica de las 
provincias, corresponde a los Gober 
nadores representar la persona Jurídl 
ca de la provincia. Judicial o extra-
judicialmente, procediendo en su nom 
bre y representación en los actos y con 
tratos en que sea necesario compare-
cer, y conforme a lo que previene 
el artículo 50, "el Gobernador tendrá 
a todos efectos la representación de 
las provincias, no solo en el caráctff 
de persona Jurídica, sino en lo que se 
contraiga a la administración provin-
cial, no contiene dicha Ley disposi-
ción alguna que determine a quien 
compete acordar que se establezcan 
contiendas Judiciales. 
Considerando: que de acuerdo con 
la disposición adicional de la Ley Or-
gánica de las Provincias, los precep-
tos contenidos en la Ley Orgánica de 
los Municipios, se consideraran suple 
El presidente Ebert y sus partida 
rios han exhortado a los trabajadores 
y al pueblo para que declaren una 
huelga general, y se respondió de una 
•manera instantánea y efectiva a este 
llamamiento. 
Uno de los Jefes del gobierno con-
tra revolucionario, expresando el sen 
tir de los demás, dijo: 
Nosotros no nos someteremos a los 
socialistas y a los trabajadores que 
creen que puedan manejar el país. 
A pesar de la amenaza del gobler 
no de adoptar enérgicas medidas, es 
evidente que ni el doctor Kapp ni el 
mayor general Von Luttwitz están dis 
puestos a llevar a la práctica ésa ame-
naza. 
Aunque esta contrarrevolución ha 
sido basta ahora la más ordenada enl 
la historia de un gran país, no ha 
dejado de se racompañada de choques 
de armas y alguna efusión de san-
gre. En varias ciudades ha habido 
combates entro las turbas y las tropas 
y hoy mismo varias personas fueron 
inméritas y otra.» heridas durante de-
sórdenes ocurrldbs en los suburbios 
de ¡Berlín, donde los rifles y las ametra 
Hadores se volvieron contra las tur-
bas. 
También estallaren granadas de ma 
no frente al cuartel general de Von 
Luttwitz el ministro df Lníeusa reac 
donarlo, pero Sin causar grandes da 
fios Indicando meramente el espíritu 
de la oposición. 
Mucho interés despierta la reunión 
de la Asamblea Nacinoal convocada 
para el martes en Stuttgart. La ac-
tuación de la Asamblea, si se célebra 
rea reunión, debe surtir un efecto 
muy poderoso, por cuanto aclarará la 
grave situación que ha surgido de 
poces días a esta parte. 
EL GABrFTWO FRANCES "KTVTTA XTS 
REPRESENTATTE A STUTTGART 
PARIS, marzo 15. 
M, Buyere, ha sido nombrado por 
el gobierno francés su representante 
extraoficial en Stuttgart, centro pro-
visional del gobierno de Rberit en Ale 
manía y saldrá de París hoy a nna ha 
ra avnzada para'esa ciudad donde so-
gurlá el curso de los acontecimien 
tos. 
Mauríce Paleogue, secretario gene-
ral del Ministerio de Estado visitó 
•esta tarde al doctor Von Mayer, el 
Encargado de Asuntos alemanes aquí 
y le dl6 cuenta del nombramiento de 
M. Bruyere. 
necesidad de mantenerse fuera de los 
conflictos Inminentes es más impor 
tante que la concertación de la paz. 
"¿Qué pasará en Alemania, Turquía, 
Hungría y otras partes?", continúa 
preguntando el Popólo Romano. En 
Tunlsia y en la India hay señales do 
rebelión contra Francia e Inglaterra. 
Los iturcos y árabes se vuelven cen-
tra los europeos y Rusia está con 
ellos. Alemania puede cimentar y diri 
gir la coalición. 
LOS COMENTARIOS BE POPOLO 
ROMANO 
ROMA, marzo 15. 
Comentando la situación internacio-
nal y los acontecimientos de Alema-
nia el Popólo Romano pregunta: 
¿ Dónde está la paz de Clemenceau y 
de Wllson cuando vemos que ©1 mun 
do entero es una caldera hirviente? 
Ea periódico dice que uaia Italia la 
LA OPINION OFICIAL EN LONDRES 
LONDRES, marzo 15. 
La opinión oficial expresada aquí 
sobre la situación alemana es que 
técnicamente nc es más que un asun 
to de orden interior, en un país con c-l 
cual los aliados están en paz y que no 
es asunto de av. incumbencia, mien 
itras los alemanes cumulan fielmente 
la estipulación del tratado de Versa-
lles. 
Las actuales ectlvldades militares 
son meramente medidas de precau-
ción para el caso de que el nuevo 
gobierno de Berlín se nruostre pro-
penso a desacatar el tratado, lo cual 
según dijeron los funcionarios a la 
Prensa Asociada es de todo punto iui 
probable. 
La ¿nica actuación política que has 
ta quí se ha emprendido que se sepa, 
por los aliados, antes de reunirse la 
conferencia de la paz en el nümero 
10 de la calle de Do-wnúig esta ma-
fíana, consistió en dar1 Instrucciones a 
sus renresenttantes en La Haya para 
que indicasen al gobierno holandés la 
necesidad do viglilar estrechamente 
al ex-Empprador Guillermo. 
El primor Ministro. Llovd Georrre. 
tomó parte en la conferencia esta taa 
ñaña, junto con los expertos Ingleseŝ  
y franceses y se discutió la situa-
ción. Los funcionarios dieron, sin 
emliargo, que le sornrendPría nue la 
conferencia reconociese oficialmente 
la situación. 
La leeracifin alemana en esta eanl-
tal ¿Hce mi© no ha recibido comuniĉ -
clén oficial ni del viejo ni del nup'/o 
gobierno. 
DISTFRRTOS EN RIEL, FRANTC-
FORT T ESSEN 
LONDRES, marzo 15. 
Anúnciase que numerosas vidas se 
han perdido a conseceuenda de las 
perturbaciones ocurridas en Kiel. 
Francfort y Essen, según un despa-
cho de Berlín a la Central News. 
Los manifestantes se han apoderado 
de un depósito en Francfcrt que con-
tenía armas y municiones. 
En la noche del domingo una perso 
DESORDENES EN LEIPZIG 
VIENA, marzo 15. 
Un mensaje telefónico recibido de 
Leiiping, hoy, dice que han ocurrido 
hostilidades allí entre tropas de la 
guardia nacional y socialistas o co-
munistas durante los cuales fueron 
muertos nueve hombres. 
LAS TROPAS SAJONAS ¿POYAN A 
NOSKE 
BERLIN, marzo 15. 
Dícese que los generales alemanes 
del Sur y las tropas sajones se han 
(adherido a Gusfcav Noslco, ministro 
de Defensa en el gobierno de Ebert. 
LOS SOCIALISTAS T COMUNISTAS 
QUIEREN APROYETHARSE DE LA 
SITUACION 
PARIS, marzo 15. 
Los socialistas y comunistaa inde-
pendientes se reunieron ayer en Man 
heim y decidieron aprovechar?e de la 
s-ituación actual de Alemania para pro 
clamar un gobierno soviet según no 
ticias de Basilea que llegaron a esa 
ciudad) por teléfono. 
KAI'F DICE QUE ESTA NEGOCIAN-
DO CON EBERT 
BERLIN marzo 15. 
El gobierno de Kapp ha publicado 
Vna declaración en que dice que se 
han abierto negociacionej con el anti 
guo gobierno, a Instancias de este 
•último. 
No se haí recibido, sin embargo, con 
firn-ación ninguna de esta noticia del 
gobierno de Ebert. 
ANUNCIASE XTS UFErt>0 ENTRE 
NOSKE Y KAPP 
PARIS, manro 15. 
Un despacho do Berlín recibido eeta 
íarde dice, «e ba llegado a un acuer 
do entre el canciller Kapr> del nuevo 
gobierno, y Gustav Noske, ministro 
do( Defensa en el gobierno .le Ebert. v 
que la crisis polft'ea de Alemania ha 
terminado 
Se constituirá un nuera gobierno 
para Alemania, en virtud del acuerdo 
entre el viejo régimen v el nuevo, 
seerún <}¡ce un despacho de la agencia 
Ha vas. 
Bajo este acuerdo el canciller Kapp 
•renuncia su derecho a firmar un ga 
bínete, pero se constituirá un nuevo 
Zeitung" en Berlín a las once de ê ta 
mañana. 
Ei anuncio decía que se llego al 
acuerdo "entre Berlín y Drésdeu". 
(So ha anunciado que él Ministro de 
Defensa N'oske se encuentra en Di'es-
den mientras el Presidente Ebert, so 
gün las últimas noticias se hallaba en 
Stuttgart con otros miembros de su 
gabinete.) 
Las elecciones al Reichstag se cele-
brarán dentro de dos meses, sogú'i 
los términos del acuerdo a que se ha 
HcSado. 
LA AGENCIA W0LEP SO HA RE-
CIWDO CONFiRMACR» DE LA NO-
TICIA DEL ACUERDO 
PARIS, marzo 15. 
La oficina ea París do la agencia 
de noticias Wolff no había recibido 
confirmación ninguna del acuerdo hn* 
ta las ocho de esta noche. En la agen 
cia se ponía en duda que la Asamblea 
Nacional convocada para el día de 
mañana acepte ninguna condición "can 
î a de que las grandes demostraciones 
que se están llevando a cabo en toda 
Alemania a favor del gobierno Ebert." 
Bajo los términos del acuerdo se 
| elegirá un nuevo Presidente de la Re-
pública por el pueblo y no por ol 
Reichstag. Mientras tanto el presi-
dente Ebert retendrá el poder. 
El Consejo Económico d̂ l Imperio 
con consejos llamados de explotación 
ise constituirá, según el acuerdo en 
una segunda Cámara que se llamará 
la Cámara del Trabajo. 
GRANADA DE MANO AL CT'ARTEL 
GENERAL DE TON I l'ITWITZ 
BERLIN, marzo 15. (Por la Prensa 
Asociada) 
Dícese que ocho granadas de mano 
se arrojaron esta farde desde el techo 
de un edificio a la calle, frente al cuar 
tel del general barón Von Luttwitz. 
ministro de Defensa del nuevo gobier 
no. No S3 sabe que havan ocurrido 
desgracias personales. No se ha efetr 
tuado ningón arresto. 
LOS COVTSUWAUOS ÍÍ.TAUOS ' O 
QUISIERON RTTfWOrti'P ,\T, Ni E-
TO GOBIERNO ALEMAN 
LONDRES, mamo 15. 
Uno de los nrimeros actor, dol nuo-
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
na fué muerta y varias lesionadas en 
un choque entre huelguistas y solda-
dos del nuevo régimen en una calle de 
Berlm agrega el despacho. 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
Ayer se reunió la Comisión Consul-
tiva, bajo la presidencia del Secre-
tarlo de Agrlcu'tura general Eugenio 
Sánchez Agrámente y actuando de Se 
cretario el señor Cadaval Asistieron 
los vocales señores Dufau, Horter, 
Linares, Torres, Fernández Boada, MI 
ifd, Macía, Ortiz 'y Cárdenas. 
Se dló cuenta con la oferta que ha 
hecho ni Gobierno de la República, el 
Agregado Comercial de la Legación Tn 
glesa en esta capital respecto a la 
venta de material rodante para fe-
rrocarriles. 
Por la Secretarla de Agricultura se 
ha dirigido, como publicamos en su 
oportunidad, una circular a los DIrec 
lores de las empresas ferrocarrileras 
dándoles cuenta de la expresada pro 
pp-Mción. 
El señor Madá, miembro de la Sub 
«omisión designada para estudiar el 
problema de los marterla!?? de cons-
truedón manifestó que en la próxima 
sesdfin presentará su Informe sobre el 
asunto. 
Se acordó que la Comisión estudie 
Flete del punto de origen al Luya 
nó $2.72. 
Peones del potrero has cargarla 
en el tren |a.50. 
Descargarla del tre'ín pastorearla en 
Luyan5 y conducirla al Rastro $0.50. 
Derechos al Municipio y Consejo 
Provincial $2.50. 
Por beneficio de una res en el Ras-
tro $2.50. 
Sello del Timbre Nacional $0.20. 
Total de costo: $128.92. 
Producto: 
La res pesada en el potrero con 
1000 Ubras tiene en mertt>a como mi-
NO HUBO QUORUM 
Se abrió la sesión a las tres de la 
tarde de ayer, ocupando la presiden-
cia el doctor Santiago Vedejas y es-
tando en las secretarlas los señores 
Oscar Soto y Betancourt Manduley. 
Al abrirse la sesión, el señor Man-
duley pidió se pasara lista, contes-
tando solamente treinta y cinco se 
ñores Representantes, suspendiéndo-
se la ?fcs¥n por falta de quorum. 
PROYECTOS DE LEYES 
El señor Carlos Manuel de la Cru?. 
está, redactando «n proyecto de ley 
de Lesa Patria, el cual someterá a la 
consideración de la Cámara; por el 
cual será duramente castigado, como 
señala la Ley, todo aquél que solici-
te la intervención del extranjero en 
nuestra República, sin que haya lu 
re h:*zo caso de la petición asumiendí) 
los comisionados la actitud de que no 
darían el reconocimiento, aunque no 
fuese más que hasta el punto de con-
testar a la comunicación. 
Un mensaje oficial puesto en Ber-
lín, a las seis y media d> ayer tarde 
decía nue no había confirmación 
las noticia? de que los nvirinerosf dt) 
Klel y Aliona se habían pasado al 
nuevo gobierno. 
Lord Kilmarnock. encargado de 
asuntos ingleses en Berlín, había annn 
ciado a su Pobierio mío los trabajado 
res de Colonia habían dcsaprobadi» 
el nuevo gobierno y ortram'zado una 
manifestación para el día de hoy, en 
la cual calculaba que tomarían parto 
doscientas mil personas. 
Colonia fu*5 el prímpr centro alemá n 
que reanudó s-j actividad industrial 
después del armisticio. 
Los comisionador. áXiátfcta en el dií» 
trito ocupado de Alemania han dado 
instrucciones a las autoridades ?o-gar a amnistías ni indultos para el 
que tenga el arrojo de pedir la ínter- ™le3 ^ i ^ j ^ a s huelgas en vención en Cuba, 
El doctor Gulllén presentará a la 
Cámara un proyecto de ley por ci 
cual se autorice al Secretario de Ha-nimo, el 12 por ciento, quedando su cienda para ue ^ vendeT un sô  
peso en 880 libras, las que producen lar 0 en el blo de Hol {n. 
el 52 por c ^ J * <>*ea* por estar situado en un lugar cén-
llbras igual a 210 kilos vendidos a 51 1 
centavos $107.10 
1 los servicios de utilidad pfiblica, infor
mando a las autoridades que las ha-
rán responsable de cualquiera Inte-
rrupción . 
Los dosnachos oficiales reclbidoa 
hoy anunciaban que la provisión do 
agua de Berlín que había ?ido corta-
da, de nuevo se estaba utilizando. 
Un cuero promedio 75 libras, a 24 
centavos 18.00. 
Una menudencia $5.00. 
Sebo 20 libras, a cinco centavos 
$1.00. 
Total $131.10. 
Entiéndase que este resultado tíen© variac ó , lo mismo n contra que en
. favor, debido a que el ganado aa nie-
la petición que a la Secretaría de Agri. nos peso, promedio de carne, motivo de la Cámara de Representantes ha 
cultura ha dirigido la Asociación de • porque el precio en el Rastro figura hiendo sido remitido al Poder Ejecu 
dueños de garages para que se les ' hoy entre 48 y 52 centavos, causa el 
autorice para vender la gasolina con ' por qué se basa el precio promedio 
torios en todo lo que siendo aplicable I arreglo a los preceptos del decreto I de 61 centavos el kilo, 
no estuviere expresamente prescrito 1089. Resultado de una res de 210 kilos 
' vendida al expendedor a 51 centavos 
el küo: $107.10. 
Conducción del matadero a la ca-
trico v poder resultar de utilidad pú- , 0 ovr ^ m JJ ( ^ so. 
BBE LA REVOIUriON ALEJTANA 
LONDRES, marzo 15. 
El Primer Ministro Lloyd George 
aludiendo en la Cámara de los Conm 
nes hoy a la revolución alemana, di-
Jo que los gobiernos aliado" observa-
rían con ansî lad cualquier movi-
miento que representase un gobierno 
monárquico o una reacción ñero qu > 
la más prudente es esperar el desarro 
lio de los acontecimientos antes de 
emprender una acción defin'da. 
HA SIDO YETADA LA LEY DE L03 
CATEDRATICOS 
Ayer fué vetada por el señor Presl-
-dente de la República la Ley de au-
mento de sueldo a los Catedráticos ? 
la regalía a loa Directores de lod 
Institutos, cuyo proyecto de ley en» 
en la primera, y como el artículo 118 
de la Ley Orgánica de los Municipios 
previene que para establecer redama 
clones Judiciales entre otras cosas, 
«te 75 ^^a*;r^.eQieíiao una nadores señores Gonzalo Pérez, Gar-j , oreciso acuerdo del Ayuntamien 
¡í^*» 5Vu«_ 3 m ŝuales - " " •-! ' * ^ - • 
^«•al G m Encada, hermana 
** ^ S ^ o Moneada, conocido 
rSr1̂  Fellrv. M™~̂ me suale8 a la c^ Osuna, Camot, Figueroa. Castillo 
S?6^ GumerS ^ a n a del, y Torriente. 
Moneada, conocido , 
FINAL 
^ CODloo m -ar̂ r. Defendieron las enmiendas el sefiof 
(ta ^ ó en ía* Tr5^T0RAL Aurelio Alvarez .y el doctor Vidal Mo 
Pectoral +™f0<ll5câ iones del rales y las combatió el doctor Maza 
5 ñ ?ue V i ^ f f d o artícu y Artola. 
<itBi:a 0 Pueda a «̂ Jr que un m,smo Los liberales no concurrieron cum-
oras. n&urar en dos candi- pliendo un acuerdo del Partido. 
<0tíS?í 611 contra fie. i 1 Conservadores, zayistas p asbertis 
¿Ty Maza y ^ J ; Ia «"mierda el1 tas dieron el quórum y votaron las 
^ I T * ™ * - S M l j L 0 S B A R C O S J N C A Ü T A D O S 
íi^Sío Emienda terlnflim*,,̂  ' ^ Ministro de Cuba en Washington. 
5 ° ElecwT51 tículo i 4 ™ ni doctor Carl03 Manuel de Céspedes, se 
SjJP0* 2l8e entend^á S.JnLSÍ entrevistó ayer con el Jefe del Estado 
JajUv ^osa&d tnnsim nín— informando sobre distintos partícula^ 
ílJ^Wa'rZ^í^xs Bontm í̂ 0ZX I res relacionados con los barcos alema 
^ ea ^ ^ a de un ̂ t ; ! 1 .ua 1 nes Pautados durante la guerra por 
S?9 comi Se8:istro de p T ^ 0 , 5a el gobierno de Cuba, y el criterio del 
S?0- a í l Nacional nar* .? ! Po eobiemo americano ©n el asunto. 
S?08 a la*661, ^e éste fuPrI d S,mo i ^ando se retiraba, manifestó a pre , 
5 PfODoS. reela3 de L 6 l03 swtas de los reporters. que los Esta lia, José V. Tapia, Joaquín Demestre. 
fS01" Uini 0nal- Fuera dli a' dos Unídos han resuelto no devolver Arturo Hevia. Juan Gutiérrez Quirós. 
ei1 ̂  Persona noar^lZ**' 1 ?1 talaje de la misma procedencia 
incautado por aquel gobierno durante 
to por las dos terceras partes a lo 
menos del número de los concejales 
que según la Ley deba tener, es indu-
dable que aplicada al caso de autos 
ese artículo no puede el Gobernador 
por su propia determinación estable-
cer reclamaciones judiciales en nom-
bre de la Provincia, sino que es neoe 
sario que preceda acuerdo de las dos 
terceras partes de los Consejeros. 
Considerando: que como n0 se ha 
Justificado que tal acuerdo se haya 
tomado, procede declarar mal admiti-
do el presente acuerdo, por careoei 
el recurrente de facultades nax* oro-
moverla. 
Considerando: que se hace Innece-
sario, por lo expuesto, resolver las 
alegaciones sobre Inadmisibllidad he-
chas por el Fiscal y la otra parte y 
sobre el fondo del recurso. 
Fallamos que debemos declarar y 
deolaramoa mal admitido este sm espe 
cial condena de costas.—José A. del 
Cueto, Octavio Giberga, Carlos Revi-
La comisión ha inedado citada para 
el nróximo Jueves en que volverá a 
reunirse. 1 
^ 0 ^ ^ ^are-1. 
âBiíid% 1 ia flrueni^ venarlo en <rt país. 
B Ferrer y Picabia, José I. Travieso, 
Juan Federico Edelmann. José Flgue-j 
redo." 
IXFORME SOBRE LA CARTE 
La Subcomisión encargada de estu-
diar el problema de la carne, ha pre-
sentado el siguiente Informe: 
Nota aproximada del costo y pro-
ducto de una res, desde el punto de 
orieen hasta su venta en el Rastro, 
pudiendo resultar alguna diferencia 
en favor o en contra, según las con-
diciones del ganado y casos imprevis-
tos en el transporte. 
Costo de una res a base de 1,000 li-
bras: 
Un^ res con 1,000 libras en su po-
trero, a 12 centavos libra $120.20. 
V é a s e Is I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l m h s e g u n -
d a pá^nma dbk s e g u n d a 
silla. $1.00. 
Alquiler del establecimiento $1.50. 
Sueldo de un dependiente y manu-
tención $3.00. 
Contribución, alumbrado y agua 50 
centavos. 
Gastos de viaje al Rastro $0.30 
Total $113.40. 
Detallada: 
Res 210 kilos que son 458 libras 
distribuidas en la forma siguiente. 
6 libras de filete a 60 centavos li-
bra $3.00. 
2 libras o sea un rifión $0.80. 
170 libras carne de primera a 40 
centavos $71.60. ^ „„ 
128 libras carne de segunda a 30 
centavos 38.10. 
(1) 100 libras de carne de tercera 
a 20 centavos $20.00. 
41 libras hueso blanco 
Producto: $135.S5. 
Según queda demostrado poco máa 
tivo por el Senado. 
RIÑA A T I R O S E N E S T E V E Z Y 
C R U Z D E L P A D R E 
POR CUESTION DE FALDAS RIÑE-
RON DOS TRABAJADORES 
Ayer tarde, al salir del taller de 
cajonería "La Nacional", establecido 
en Universidad* 44, los obreros Vic-
toriano vajpiés, vecino de Cruz dCi 
Padre, 11. y Luis Ramírez Velázquez. 
de Infanta. 44, tuvieron una riña por 
disgustos habidos con anterioridad 
por una mujer, cruzándose dichos su-
jetos algunos disparos. 
Al oír las detonaciones el vigilante 
65, Rafael Castro, acudió al lugar de1 
hecho, deteniendo a Victoriano Val-
dés. el cual tenía en sus manos un 
revólver que habla vuelto a cargar 
informándole dicho sujeto al vigilan-
te que el Ramírez le había hecho un 
disparo .alcanzándole en la suela del 
zapato derecho, por lo que él hizo dos 
disparos al aire para defenderse. 
El acusado fué más tarde deteni-
o menos, tiene el expendedor una uti-; d0> manifestando que era cierto que 
lidad por su capital invertido y su; habfci tenido una cuestión con Val 
trabajo de $22.45, pero como las ca-
sillas de carne, en su mayoría, sólo 
venden media res, algunas menos, que-
da la utilidad reducida a $11.22. 
(1) La carne de tercera compren-
de la ternilla y el pecho. 
dés, cruzándose entre ellos algunos 
disparos, y que al huir él. fué mor-
dido por un perro. 
Los detenidos fueron presentados 
ante el Juez de guardia, ingresando 
en el vivac después de hacer sus 
descargos.. 
HFELCA GENEE AI. EN ILHIRITEGO 
LONDRES, marzo 15. 
Un despacho oficial que emana de 
fuente americana en Hamburgo reci-
bido hoy dice:' 
"Se halla en todo su apogeo una 
huolca Señera] anuí. La ciudad 
bajo d control militar. Hasta ahora 
no han ocurrido desórdenes. 
DECLAI?ACIONES! T>t:t ^UETO fiO. 
ETERNO 
BERLIN, marzo 14. 
El nuevo gobierno anunció esta no 
che a una hora avanzada que se ha-
bían recibido noticias d̂  Munich do 
que el gobierno socialista Ravaro ha 
bía renunciado y que las tropas domi 
naban esa chidd. Las noticlag agrega 
han que en Landtag se reuniría el 
martes para formar un nuevo gobier-
no. 
Otro anuncio dado al público por el 
gobierno de Kapp decía que prevalecía 
la tranquilidad en la Prnsia Oriental, 
siendo guardados los ferrocarriles v 
oficinas postales por la milicia y los 
paisanos. 
Respecto a Hamburgo el gobierno 
decía que la situación aÚf no era cía 
ra. Agregaba: 
"En Mecklinburg-Sch-n-erín no ha 
habido huelga. El general Lettow Vor 
Continúa en la SEGUNDA página 
P A G I N A D O S . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C e n s u r a s d e L a ñ e c o n t r a l a 
p o l í t i c a d e l P r e s i d e n t e W i l -
s o n e n M é j i c o 
L A CONTRAREVOLUCION 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
breck ex jefe de las tropas alemanas 
en el Africa Orienta! alemana se ha 
üecho rargo d« las tropas que están 
apovando al nuevo gobierno.. 
Sajouia está tranquila y las tro-
pas se muestras neutrales El general 
Mercken na ordenado que no haya 
huecas. Stettin, Hanover. Hesse y la 
tropas consigo. Esta deserción estig-
matizará al viejo gobierno ante el 
pueb'o alemán y hará in:posIble que 
vuelva jamás a ocupar el poder. 
GUILLltRMO SfGrE ASERRANDO 
MADERAS 
AMERONGEN. marzo 15. 
El ex-Emperador alemán se levantó 
muy temprano esta mañana, y estuvo 
aserrando madera desde las nueve has 
la las doce del día. 
La ex-Emp*ratrIz se halla Wen de 
Alemania meridional están tranquilas. ahnra La guardia estacionada 
( alrededor del estillo ejerce un es 
I A CONFERENCIA DE LA PAZ Y LA 
SITUACION D E ALEMANIA 
LONDRES. Marro 15. 
La conferencia de la paz, después 
de discutir brevemente la situación 
en Alemania esta tarde, anuncio que 
habla hecho arreglos para mantener-
se plenamente informada del curso de 
los acontecimientos. 
La conferencia discutió ©1 tratado 
turco, consultando con el Primer Mi-
nistro Véncelos de Grecia. 
APOYAN A K A P P 
LONDRES. Marzo 15. 
Despachos oficiales recibidos por el 
gobierno esta noche dicen que Poma j '¿~ ^ la oo'ntrfirr̂ volnciftn no parece 
trecha vigilancia. 
Un alto funcionario del gobierno ise 
guió hoy lo siguiente a la Prensa 
Asociada: 
"Los aliados y el mundo pueden con-
fiar en Holanda, que sabrí guardar ni 
•rx-Kaiser aúneme no se adoptan m̂ g 
•̂ edfrtas nue las necesarias para im-
pedir su fuga. 
FFPFTÍTCO OTTIT.LERMO ÍMPASIBLE 
WTERTNOEN. ÍTolanda, marzo 15. 
Federico Guillermo, el ex-Prínclpe 
Heredero alemán, que es mnv reserva' 
do en la expresión de sus ideas acer 
rania incluso Stetln y Silesia se han perturbado absoluta«nen,tp por 
pasado al nuevo rég?m;;° y . q.u® 'P;? | los recientes pucesos. Está en libertad socialistas de la Prusia Oriental están 
también apoyando al Canciller Kapp. 
L A NERTTOSTDAD D E L E X - E M P E -
RADOR GUILLERMO 
AMERONGEN. Marzo 14. 
El ex-Emperador Guillermo pasó 
la mayor parte del día hoy en el jar 
din de Bentick, en donde estuvo pa-
seándose dando muestras de hallarse 
bajo una gran excitación nerviosa. Los 
servicios religiosos que se han cele 
brado con toda regularidad allí to-
dos los domingos se omitieron hoy. 
Le terrible tensión producida por 
los acontecimientos de los últimos 
para ir y venid a su antojo por la 
isla. Su amî n Von Zoebelilz que He-
eó q̂uí el sábndo era esperado desde 
hacía cuatro semanas. 
E L T R A T A D O D E P A Z 
E N E L S E N A D O A M E R I C A N O 
Reafirmando su desacuerdo con el 
Presidente Wüson sobre la cuestión 
prncíominante en ja controversia del 
Iratado de paz, el Seuadc aprobó hoy 
por una votación do más de dos a uno 
por 455 de ancho, formados de en >r-
mes moles de concreto, serán des. 
traídos, y los terrenos sobre los cu-x 
les se habían edificado cuarteles y 
que miles de trabajadores alemanes 
quitaron al mar en muchos años ie 
esfuerzos y a un costo de $5.000 OCC-
serán devueltos a ¡as aguas 
En las fortalezas de Hvllgoiand. to-
do se acciona por tuerza hidráulica. 
El agua necesaria para la defensa y 
para usos sanitario, es extraída p-r 
medio de enormes bombas desde una 
profundidad de cincuenta pies bajo Ü 
nivel del mar. Las galerías subterrá-
neas que estaban .alumbrada» eléctn 
camente, son juzgadas por los mj-
litarvs como un trabajo maravillos-
Aunque los Ulemanes dicen que el 
e l d e p a r t a m j t o d e e s t a i ) 0 , A M P U A N D O L A S F A C U L T A D E S : v S w e saHv?0^"1!-'° 
w a s h S ' Z ^ * 1 0 D E L A A S A M B L E A L E G I S L A T I V A 
Un "embargo" virtual a los viajes D E P U E R T O R I C O 
al extranjero se puso en efecto hoy 
contra los ciudadanos americanos, al w 
expirar el período de 30 días, durante i WASHirsGTO\, marzo 15 
el cual el Subsecretario Polk ha actúa i ^ facultades do la legislatura puer 
do como Secretarlo de Estado iatari i torriquefia para consignar créditos 
no. Ningún pasaporte fué expedido destinados a Obras Públicas y para au 
hoy por el departamento, y aunque mentar la deuda de 'a Isla, se extende 
no se ha hecho ningún anuncio ofi- j rían si resultase aprobado un proyoc 
oial acerca de lo que pasará más ade! to de ley que votó hoy la Cámara y 
lante, indicábase que no se espediría I que pasó al Senado, 
ningún pasaporte mientras el Senado i El delegado Dávila dijo que la pro 
no aprobase el nombramiento de Bain . mulgación de !a medida permitiría 
bridge Colvy para Secretarlo de Es- ) el gasto de varios millo'-ies de peso-j. 
tado. ¡ que se hallan ahora en el Erarlo de 
Los funcionarlos del gobierno sos-1 la î ia para edificios públicos y bUií 
violable, es ya públ'co que un of:-
clal inglés, distrazado de estudiante 
amtírlcano, logró d^cubrirlo desde *»i 
año de 1913. 
legales y una transmisión de mando,, * - j —« 
^UlSmente hubo en esta capital, ™ S ' ^ S 
jna confvrencia do diecisiete gober- (Jll Prnyin/ , 1̂ fe 
ladores de las Provincias mejearas, w' 1 lUrlilClj Ó " 
ios cuales lanzaron un manifiesto all 
pueblo comprometiéndose a apoyar al Nuestro estirn7ri~" 
Presidente que resultarse legalmente de Peñalver ? ami&o , 
elegido. La prensa local ha concedí- (íe comisión oV ret&rlo rt^ .\ 
io a esta conferencia gran importan- deración Nadonai h' '^ra h 
cía, por el hecho de haber dichos República, nos r* . EmPleafl a M 
PV* ^ . ^ ^ ^ ^ e n t e ^ ^ ^ ^ i » ! ••"nrlnnarlos elaborado un pian dirigir las dveciones. y dentrô de'i, tinuación: 
cual cada G<fliernador ejercitará enj "Ciudadanos comTv.« 
su Estado dominio comnleto. Otio A la asamblea fieros-
nunto significativo 1 
la el'minación del 
i] Centr̂ '̂ ^Qajj"" 
io comnleto. Otio A Ia asamblea ¡n 0'• 
0 del proerama c-s ^tniT la Eederacifin^^l par, 
1 ejército federal n., P'eados de ta Repübni W 
>. lo que esH da' 108 piones del C e S ' ^ u ^ 
reck-nte orden del te8 dv esta Cap'̂ i ¡,„ Dell!!* 
tuvieron que el Departamento técnica 
mente estaba acéfalo y que como quio 
ra que los pasaportes deben ser firma 
dos por el Secretario o. *U sustituto 
no podría expedirse ninguno. 
De 600 a 800 pasaportes se han ex 
pedido diariamente durante las últi-
mas semanas, dijeron los funciona-
rios, y un 60 por 100 de ellos de expi 
alerón a personas que iban a Europa. 
El 20 por 100 se expidieron a viajeros 
que se dirigían a Cuba. 
C E N S U R A S D E LAÑE C O N T R A L A 
P O L I T I C A D E WILSON E N MEJICO 
CHICAGO, —Marzo 15. 
La política del Presidente Wilson 
en Méjico es causa de la anarquía 
que ha existido en ese país durante 
afios, y también ha sido la causa di 
recta de la renuncia de Roberto Lan 
sing como Secretario de Estado 
nos caminos. 
S U B L E V A C I O N D E T R O P A S 
J A P O N E S A S E N S I B E R I A 
LONDRES. Marzo 15. 
Ha estallado una sublevación entre 
varias anidades d« las tropas japone-
sas en Siberia. según despacho Ina-
lámbrico enviado por el gobierno so-
viet en Moscou. Los soldados se arran 
carón sus charreteras y las sustitu-
yeron con otras de color rojo, dice e! 
deschapo. 
E L R E Y D E S I R I A 
días parece haber pesado tanto sobre I l lueva reserva aJ articule 10 forma-
la mente del ex-Emperador que no i lada por los .-efes republicanos, 
puedo tolerar la compañía de los de-
más, y está haciendo todos los esfuer 
zos posibles para salir al aire libre. 
RENUNCIO E L GOBIERNO BATARO 
LONDRES. Marzo 15. 
- El gobierno bavaro ha renunciado 
y la Asamblea Nacional de Estado su. 
rá convocada el martes para negociar 
la formación de un nuevo gabinete, di-
ce un desnacho de Copenhague a la 
Exchange Telegraph Company que ci-
ta un telegrama de Mnlch. 
CHOQUES E N LOS SUBURBIOS BE 
BERLIN 
BERLIN, Marzo 15. Por la Prensa Aso 
ciada). 
Varias "personas fueron muertas y 
otras heridas en choques ocurridos 
entre soldados y multitudes en varos 
lugares de los suburbios de Berlj» 
esta tarde. 
Los soldados usaron rifles y ame-
tralladoras. 
E B E R T CONVOCA A LA ASAíTBLEV 
NACIONAL E N STUTTGABT 
BERLIN. Marzo 15. 
La Asamblea Nacional alemana ha 
sido convocada por el gobierno dft 
Ebert para que se reúna en Stuttgart 
mañana, martes, 16 de Marzo. 
(Notjc'as de Berlín anunciaban en 
la noche del domingo que el gobier-
no alemán había establecido su cen-
tro en Sturttgart. canital de Wurtt-
temberg). 
b e r n s t o r f f I T s t u t t g a r t 
BERLIN. Marzo 15 
El Conde Bernstorff. ex-embajador 
alemán en Dashington se dice que ha 
Ido a Stuttgart para negociar con el 
Presidenk. Ebert y el Primer Minis-
tro Bauer, del gobierno derrocado el 
sábado por la revolución reaccionaria. 
IíOS PXANES D E L NUEVO GOBIER-
NO ALEMAN 
BERLIN. Marzo 15. 
Declárase quo el nuevo gabinete 
consistirá de ministros profesionales, 
incluso los ministros profesionales 
del viejo gobierno. Nuevas elecciones 
para el Reichstag y la Asamblea Na-
cional prusiana se celebrarán dentro 
de dos meses y posteriormente se ele 
Rirá por el mismo pueblo al "Presi-
dente Imperiar'. Se pedirá al actual 
Presidente Imperial que continúe en 
el poder hasta que se celebre esta 
elección. 
Se formará una segunda Cámara 
del Trabajo mediante la extensión del 
Ministerio económico y de los conse-
jos de empleados. 
Los gobiernos nuevo yantiguo ex-
pedirán una declaración conjunta, di-
ciendo que bajo las cindiciones actua-
les una huelga general es un crimen 
contra el pueblo alemán. 
Mientras se llegue a una decisión 
sobre estas proposiciones el Canciller 
Imperial renuncia a la formación de 
un nuevo Ministerio y encarga a los 
subsecretarios la dirección de los 
asuntos. 
Mientras tanto, se ha averiguado 
de buena fuente que los Subsecreta-
rios de todos los Ministros se nega- | 
esta mañana 
BEIRUT. Marzo 8. (Vía Constantlno-
pla. Marzo 15). (Por la Prensa Aso 
ciada). 
La indeipiendencla de Siria fué pro 
de1 clamada aquí hoy por los represen-
claró Henry Lañe Wilson, exEmbaja tantos del pueblo sirio. El Ministro 
dor en Méjico en un discurso pronun, Peisal fué declardo Rey, con ia Pales 
ciado aquí hoy en el Club Agrícola: i tjna como parte del Reino. Dícese que 
"Es un error suponer que los meji-' la Mesonotamia también se ha decla-
canos han luchado por la libertad,' rado independiente, con Emir Abys-
agregó. Los mejicanos interpretan la nml por Rey, y a Emir Zed como re-
libertad como licencia, y consiguiente ; geiite. Son ios hijos tercero y cuarto 
tes dt- esta an'Si „ 
ura completa ŷ nut"-,Cur». il1 
ción de las distin^r3 ^wfií 
Estado. Provincia tf».epeil(len-.L 
posible ^.UJC encontrar" i»T0u clpio y u 
d e s c ^ 
sa. ayudados, cada uno, por un p.j.1 mdad del acto que 8e ^ U J * 
1 ro de su clase en Cuft^Pn!;! 
acuerdo con una reciente orden del 
Ministerio dp la Guerra dada por su 
erestión del Presidente Carranza pn-
hibiendo a los individuos del Bjfir 
cito modela rso en polít'ca 
L"*» Oenpr̂ lps Obrpprtn ^ Oon-ráiii-
LA EXTRADICION DE LOS ALE 30StIenen 'Iff0r0Sa' ^ 
MANES CULPABLES 
PARIS, Marzo lo. 
"Le Fígaro" de esta ciudad reprodu-
ce diversas opiniones de la prensaI pareo de Embajador en Washington.1 Vga-. que "Presentaban tr* e¿ 
alemana acerca de la extradición del De si; el actual Gcbkmo favorece o| °„e .iasf: L^ría. Agricm^ **** 
riódfco oficial. Ignacio Bonillas es 
Eüte acto ha puesto fin al menos 
por ahora, al prolongado os fuerzo pa-
ra Hegar a una transaectór. que ase-
gure la ratificación y la decisión del 
Senado fué aceptada generalmente co 
íno que va Hê amio precipitadamente 
*ana vez más al tratado hacia otro 
atollidero, del cual solo» poílría sacar-
lo el veredicto de las comisiones en e¡ 
mes ce noviembre próximo. 
Catorce demócratas votaron con los 
republicanos unidos en favor de la 
reserva; pero esta defección de las fl 
las bu Sema ni en ta les está mnv ipjos 
de comp'etar el número neoesarlo 
para la ratificación. 
La reserva adoptada despufa de 
muhos esfuerzos para »£.odlfiaarla, 
sigue en sus líneas generales a la adop 
ta da el mes de noviembre pasado. Di-
ce así: 
"Lo? Estados Unidos no asumen obÜ 
garlón niüguna de preservar la inte-
gridad territorial o la independencia 
política de ningán otro paK mediantí 
el empleo de sn̂  fuerzas tnilít''rpc «. 
navales, sus recursos o cualquiera for 
roa de distingo económico, ni de Inter 
venir en modo alguno au as contro-
versias eiitr̂  las naciones, inrluso to 
mente la lucha ha sido siempre por 
el botín. Méjico nunca ha tenido lo 
que nosotros llamamos una elecció11 
política. Todos sus gobiernos han sido 
instalados y expulsados a tiros. 
"El Presidente Wilson persistió con 
sistentemente en su insensata políti 
ca de reconocer a Carranza, el hom-
bre que ha llevado a Méjico a la sitúa 
ción de anarquía que prevalecía ha 
ce cincuenta años. 
"Ningún gobierno europeo reconoció nio rey Feisal I de Siria 
a Carranza y por eso han podido man | , , ,— 
tener su dignidad en Méjico y obtener 
el respeto del gobierno mejicano. Loa 
mejicanos, sin embargo, se ríen de 
los Estados unidos. Han insultado al 
Presidente Wilson y continúan insul-
tándolo por que lo pueden hacer im-
punemente. Desde 1910 ha habido seis 
cientos americanos asesinados en te-
rritorio mejicano, y durante ese tierna 
po ni un solo mejicano o europeo ha 
sido oonvicto, ni siquiera enjuiciado. 
ÍE1 capital americano ha sido confisca 
do hasta la suma de 1.200.000.000. 
"Durante la última guerra Méjico 
fué el centro de todos los complots 
del Rey Hussein. 
El Líbano se ha adherido a este pro 
grama, y, al parecer, se ha formado 
una especie de Federación. El Minis-
tro Feisal al aceptar el trono dijo 
que se proponía firestar un servicio 
desinteresado. 
Se enarboló la bandera y se disparó 
una salva de 101 cañonazos. Luego se 
pasó revista al ejército. El nuevo mo-
narca prestará juramento mañana co-
CINCO S O I D A D O S A M E R I C A N O S 
M U E R E N EN UN I N C E N D I O 
WASHINGTON, marzo 15. 
Créese que cinco soldados ameri-
canos han perecido en un incendio qu»; 
destruyó los cuarteles ocupados por 
los batallones de reemplazo de las 
fuerzas americanas en Vladivostok el 
G de marzo segón ammei') hoy el ma 
vor general Graves al departamento 
de la Guerra. 
alemanes contra los Estados Unidos. «nnrvn MTMICTÜDIA 
A la misma vista del Presidente Wil EL WUtVU WINlMfcKlU 
son, cien alemanes estaban Instruyen 
do a las tropas mejicanas para que 
nos asaltasen en nuestra frontera. 
das "las controversias relativas a la Nuestros representantes allí han sido 
integridad territorial o a la indepen-
dencia política, ya sea entre miem 
bros de la liga o no bajo las cláusulas 
del arHculo 10 ni de emplear las fuer 
silbados en el Congreso meiieano. De 
ésto nos da un ejemplo el Embajador 
Fletcher con su renuncia diciendo que 
era imposible vivir allí y que los Es 
tados Unidos no tenían ninguna polí-
los oficiales solicitados por los alia 
dos para juzgarlos. 
"Mientras los periód'cos conserva-
dores no aceptan discutir siquiera 
que el Gobierno pueda entregarlos 
los órganos socialistas y liberales se 
inclinan, unos, porque ellos mismos 
""'r̂ ruen, otros. porqu« lo haga 
el gobierno republicano. La "Gaceta 
Popular", de Berlín dice: "No escu-
charemos a aqueJlos que con IlgereTii 
nos empujan a una ruptura con la 
Entente y quizás si a una nueva gue-
rra E' fMiebtn no sPErTi»rá en la vfa. 
del suicidio a aquellos que ya lo han | 
llevado a la catástrofe, y si se pro-j 
dujera una llamada a las armas, no i 
se presentarían ni mil voluntarlos en 
Berlín." 
"Aun entre los acusados hay diver-
wnc'as. En tanto que Ludendorff se 
ha pasado a Suecia. los Generales v '. 
Herringer, von Kluk, von Boehm, vo i 
Eberhardt y von Falkenhayn se indi-
nan a la resignación, habiendo lanza-
do un manifiesto que termina así* . 
"No debemos entregarnos volunta 
"•iamente; pero si el gobierno alemán 
dec'de entregar a las personas rec'a 
madaa. éstas no deberán escaparse 
sino limitarse a interponer un re-
curso ante los Tribunales alemanei. 
Los oficiales que fuésemos llevados 
ante los Tribunales aliados, debere-
mos negarnos * r»/»i.test«t< a los Jae-
snonderá a cada uno, dejf-
dir si escoge, o no, ds-fer sor. A cau-
sa de los operadores cint;matográf 
eos del enemigo y de los insultos a 
los que hay que prepararse, no noj 
pondremos uniforme, sino vestido ci-
vil. Un vestido sencillo, de calle, sin 
decoraciones/' 
"Cuestión de etiqueta." 
LA SITUACION POLITICA EN faE-
JICO 
MEJICO. Febrero 29. 
A pesar de que solo faltan meno? 
de seis meses para las elecciones pre-
sidenciales, la situación política ea 
tan oscura que es imposible prvclsar 
cuántos son los cand "datos. 
El Presidente Carranza ha declar -
do enfáticamente, que tiene el pro-
tamban candidato nroclamado a pe-I en esa asamblea i iciaTfl 0 
aar de no haber pún renunciado ^ sfüontas compañeras nn»^»* 
" rep r— 
atería 
tamlento, no tan 8ola¿en;M> 
realce y esplendor a U S *4 
no una de esas tres candidaturas os 
cosa que no puede precisarse. Ana-
rentemente Obregór. y el Presidente 
ârrflnTa ban nnpsto fin a su vieja 
amistad y "'El Monitor Republicano'*, 
firfirano de estp candidato, ataca con 
vebpmencia al Presidente- quien a n-; 
sar de que podría acogerse a ciertos 
ellas hablan entendido ( 
^m^añerismo; hablan 8e 
artículos de la Constitución. Insiste i ^ l , - ^ 0 " 0 en ^ esta^,4» 
-n Añ* doínrfi e1 pnrtpr | ^esidades que se sufren * 
: — i casos suélaos y la caresMa 
el encanto de sus rostros «i, 
una prueba femenina08^ 
popular y colectiva, demostré 
í  T ¡ ^ \ 
co nanen 8Pnfi?- ^ <í| 
L e c h e 
E x c e l e n t e 
Dr. Eiwardo Borges, 
Médico Cirujano. 
Certifico: 
Que he osado en mis ©nfremos 
durante mocho tiempo, la lecho 
docremada "WAGNER*, hablen, 
do obt̂ nW- excelentes resalta-
dos en todos los casos de Gas. 
trltiB, Gflfltrocn*«rltí8 e infec-
ciones Inf/estlnaHes en que está 
Indicado este alimento. 
Firmado Dr. Everardo Borgea, 
C. Falso. 
El enrase do la Leche Wagnor 
es ahora litografiado. 
K H 
USTED NO DEBE TENER 
Lombrices ni u Solitaria 
a menos que voluntaria-
mente las permita vivir y 
alimentarse de su organismo. 
Cuando te ruuclvi a librarse de ettat y 4c su* moleitlai, tome 
| T I R O S E G U R O 
VERMIFUGO cM Or. H, r. rCUY 
Una Sol» Dosis Basta 
Ce »eou «a todai lia fanudu t énfvulm 
SSMAUin 
r 
bestia d» i. • I 
| Esta primera asamblea tuAnnT'H 
sa en calidad y cantidad; decimal 
merosa por cuanto nuestras 8elj ch). 
n?oionibre, y se ha manifestado pa- ¡RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
tidario de que se real'cen eleccioiifs* LA MARINA 
zas militares o navales dejos Est* cabo 
rtos Unidos bafo ningfla aIÍ, ^ i Ĝl Secretario Lansing procuró re-
tratado para mntrón fm. a menos nue | ag veceg a]tprar la polít,ca del 
on al̂ m casr> T»«rt̂ nIaT «1 \ presidente, agregó el orador, pero en 
que bajo la constitución es el flnlco , vano Hace poco timpo mleTitra8 Mr. 
auto'-iT-'do para d ĉlar̂ r la guerra * j^et^er era todavía embajador en Mé 
autorizar el empleo de las fuerzas | ĉo se ceie^ una conferencia entre 
militares o navales de los Estados Lansing y Mr. Fletcher. Presentaron 
Unidos, así lo disponga en el ejercí 
ció de su plena Ubertad de acción me-
Jiante ley o resolución conjunta. 
PABA A L I V I A P FTj HAUTBRE E S 
EUROPA 
WASHINGTON, MaTzo 15. 
Hoy quedó asegurado el aliv'.-) pa-
ra los que sufran hambre en Europa 
al aorobar la Cámara por una mayo-
ría abrumadora un provecto de 
mvrmitiVndo a la Unifpd States Gr̂ fn 
Corporation vender c'nco mllioncá de 
barriles de harina dp trisro a lareog 
'azos de crédito a Polonia. Austria 
v Armenla, 
LA TÍTTEVA RES^VX AL ARTTCFLO 
PTEZ 
"WASHINGTON. Marzo 15. 
La nueva reserva redactada por los 
ĵ fes nmu'hlícanos neeando las oVl-
craciones del artículo 10- del tratado 
de paz. sust.ituvó bov en el Sana-
do a la Reserva onrobada en el me-» 
de Noviembre pasado. 
D E F I N L A N D I A 
COPENHAGUE, Marzo 15, 
El profesor Erlch ha logrado for. 
mar un nuevo gabinete en Finían 
día para suceder al de M. Vennola. 
que renunció el tres de Marzo, «i* 
gdn ha anunciado aquí hoy la Lega-
ción Finlandesa. Rurolph Holstl ro 
tendrá la cartera do Relaciones Ex-
teriores. 
LA REPRESENT* riOX RR 4SILERA 
EN LA COMFERENCIA 
RIO JANEIRO. Marzo 15. 
Gastoa Da Cunha, Ministro brasi-
como res'ultado de esta conferencia lefio en París ha sido nombrado re-
una proposición en el Senado para, presentante de este país en el Consejo 
íomp^rTs relaciones con Mójlco. El de la Liga de las Naciones y el dipu-1 
esfuír™ fracasó P.or la intervención , tado Raúl ̂ nánde?: que 
del Presidente Wils^ gado brasileño en la conferencia de la Paz, ha sido nombrado miembro de 
la comisión de reparaciones. 
C o r f e ^ e o c M e 
l a P r e n s a A s o c i a d a 
ron a aceptar órdenes 
del nuevo gobierno, pero anunciaron fres'doTito w ênn sotnln rp diio ho> 
que permanecerían en sus puestos v en el Departamento de la Guerra. 
cuatro d'stritos no se han averiguado 
LAS TROPAS ..or^-^rr VNATI RE OCF todavía. 
PACION un mensaje de Londerm, situado al 
WARHTNGTON. Marro 15. borde del área del plebiscito dice qu»? 
Aunmip tírnloamentp sp hallan to- nna turba alemana on Hortsboel arrn. 
davfa bajo la dirección dpi Mariscal ió al jefe local de la policía Interna-
T'och las trnnas ira^rlcanas en olí oional al agua. No se le ha visto des-
Rhln. no Tvtr+Mnnrh pn nino-tin nv?«T..| de entonces y se supone que se ha 
ex aliado basta el interior dp Alem;i-¡ ahogado. Han llr.gado autoridades a 
''a s'n d'̂ rô Hones psopcí''.••a1? del 
LOS R E T E G A R O S TURCOS A L A 
CONEERENCIA DE LA PAZ 
CONSTANTINOPLA. Marzo 15. 
El nombramiento de delegados tur 
eos a la conferencia de la paz se anun 
ció hoy. La delegación será presidida 
por Tewfik Bajá. ex-Minlstro de Reía 
ciones Exteriores. 
E L P L E B I S C I T O D E S C H L E S W 1 G 
COPENHAGUE. Marzo 15. 
Los ültlmos datos extraoficiales re-
lativos a Iplebisc'to celebrado ayer en 
la segunda zona de Schleswig revé-
lan que 13.025 votos se dieron a Dina , 
marca mientras 48.148 favorecían al rrera contra el poder naval de lo.-
control alemán. Los distritos de Got-| Aliados es hoy un armatoste desman-
ting Hedehuesun v Utersun dan ma-i telado, sin Importancia militar algu-
vorías danesas. Los resultados en na. Solo queda el formidable contor̂  i 
de la isla misma- coronada por tom* 
ladas de albañilería y por los emnla-
7.amientos. ingeniosamente construidos 
de los cañones. 
Alemanes que contribuyeron a la 
construcc'ón de la fortaleza, declaran 
(ue para completar la ''desmovlli-a-
ción" de Heligoand. será necesario, 
HELTGOLAND. LA FORTALEZA 
INEXPUGNABLE 
BERLIN, Febrero 24. 
Heligoland, que fué hace dos añ /s 
solamente la más inexpugnable La- CO. NIW VOKR CON LA ESCUADRA AMERICANA E:N GUANTANAMO, CUBA. ELEVA 
CION DE UN GLOBO DE OBSERVA CION DESDE LA CUBIERTA DE UN 
ACOR AZADO • — 
continuarían dirigiendo los asuntos 
del país en conformidad con el pro-
grama del viejo gobierno. 
OTRA PBOfT.AWA D E L NUEVO 
GOBIERNO 
BERLIN, marzo 15. 
Una proclama expedida por el nue 
vo fíniiierno esta mañana dice: 
"A fin de exterminar por comple-
to a los monárquicos en*.T<} el pueblo 
alemán, el antprior gobi-jmo, y espe-
'cialmente los miembros socfíalfistas 
vertieron todo su veneno y todo su 
desprecio con motivo d* la fuga del 
ex-Emperador Guillermo, que caract»? 
rizaren do deserción, aunnue esa fuga 
se reali/ó balo oárcunstancias ouo 
just.ficaban una censura menos seve-
ra. Ese mismo gobierno ha abandona 
do el cumDiiraipnto de «m deber y deja 
do a Berlín «an el menor recurso pa-
va defenderse. 
Lhf noticias de aue las tropas no 
eran dictas de confianza se circula-
ron únicamente co* el objeto d*1 que 
no considerase su fuga Un gobiern > 
que húbose sido capaT en realid».1 
ríe foberuar. hubiera tenldc a su dis 
rosiiión la fuerza para llevar las 
LOS SUPERVIVIENTES DEL H-l 
SAN DTEHO .nnrro 15. 
Los pnrerviví̂ m^s dol submarino 
dp los Fiados Uiido<!« T^l ou» pno-?-
n<j el ĤnrnPc a la entrena de la Rq-
Ma de Mafdalpna pn Ta p,Rin CaUfor 
nia nprpr̂ nflo tMiipate comandan 
t« Jarn*̂  R. Wpbh v trp<3 míemhroq íIp 
la trlTm'nc'óTi $>e hallan a bordo del 
varor Mazatlan oup dpbe npcar annf 
el 1S de mario segñn noticias reoi-
bidqs f\n\\t bov. 
A f̂ Ha de nrvtío-'aR ant'ntiVa.q acer 
ca de como ner̂ HproTi lo-? onntro ma 
r'not! cráp«»A pti loa ofrpn''-»<5 ni TUTU 
de aouf o h**n fnpron nKftvindo<! ñor 
<T ?f?a erpnorâ n on̂ nrlo p! o «nía Up<»a 
a li« botoríBs rlol snmprviMp o fitornn 
í>rrnptrnd̂ 9 ni ntnia m'pn«-r'ic! •r̂ tahnn 
tSo ocnnr.Tr a 1h< Pman<./.lot>pq f|=.l 
cnK. dPsnués de haber encallado el snb 
ninr̂ no. 
T/-e ñ^i rowr^ s;Tir.iqtr. v̂ Ua-nrle j-
v VToa/ip rot̂ n pi d«»l W-l v ol 
doR'ro-rar WooTsspv v el baroo V^fti. 
tip >ioH«n camino nara p1 ln#̂ f 
d-M «nnWro. minnfin a in-nc, n,?_ 
Mas al p"r de San Dip«ro rréese aquí 
que podía salvarse el H-l. 
Hoerstboel para investigar el asun 
to. 
El resultado del pleb'stfco ha caí: 
cuando menos, siete años. Sin em-
bargo, el trabajo ha pogresado algo 
en un año; todas la5? baterías han si-
do ya desmanteladas, aunque la dea-
sado la más profunda deceoción al'lrucción de los trabajos fl^PJjertpjf 
Rey Cristiano, que estaba Intensa» 
mente interesado en la suerte de Fle-
nesburgo. Se dló una funclfin nació 
nal anoche en el real teatro- antic?-
nando la v;ctoria danesa en la seerun-
da zona al caer el telón en el últi-
mo acto el Rey. la real familia v to-
do el público permaneció do pié me-
dia hora cantando h'mnos nacionalos 
La función ternrnó con aclamación o? 
ensordecedoras y vivas al R̂ v que pa-
recía nrnfnn da mente conmovido. 
de otras fortif'caciones recientes se 
está llevando a cabo. 
Este baluarte ertraordlnarlo fué 
construido con un costo de más de 
175.000.000 de pesos- puro sus caño-
nes colosales solo dispararon en la 
guerra una sola vez. que un buque de 
gnerra inglés, el "Shanon" les sli 
vió de blanco. La isla tuvo, pues, qn 
papel negativo en la defwnsa de eos 
ta alemana, probiblomente porque los 
expertos aliados conv'nieron en qu» 
r̂a imnosible apagar los fuegos de 
ûs baterías. 
Los cimientos de Tas obras del puer 
to, quo miden 728 metros de largo 
H U E L G A D F F F p p o v u r i o S E N 
L A M A N D C H U R I A 
WASHINGTON, Marzo 15. 
Una buvlera ênpral de todos los 
'mpieados ferroviarios y de todas n« 
ciares d» trabajadores en el ferroca-
rril del Estp chino, en Manrburia, so i genclas y rtel Hospital Número Uno. 
anuncia pn d̂ paohos r e í d o s h". L,gpl!:ciA„8TA -£rvlA9 VítlyARlA9 
ñor el Denartamento de Estado. La y enfermpdades "ren̂ reas. Clstoscopla 
ûelsra fué resu'tado de una deraan-, ŝ trrl:—0 loi urpteres y ezameu del 
da de los revolucionaros sociales na- rlñ6D por 108 Rayo', * 
ra que el general Horvatb abandt?-1 j N t e c c i o x e s db NEoctAtvAKS-Oí. 
nnsp la autor'dad sobre los ferroca-i- — -
rriles. FMráfico ferroviario se ha i-i.jC0-Nl ! ' ' ' 
D r . G o n z a l o P e . t e o 
p i I R C J A N O DEL HOSPITAL DB EMF.R-
terrumpido. 8355 S a 6 a. m en la calle d« Cu ta. 31 mz 
E . P . D . 
cas companeras aquivallan 
compañeros que pudieroc haber \ 
ti do y no esperar los beneficia 
puedan venir, sentados en ¡ t H 
gares. v *í 
De las señoritas que K m m \ 
la asamblea, fueron nombradasi,,' 
eadas con carácter de interinas ? 
que son Amelia Pardo y ¡ 3 1 
Insúa. 
La mesa recibió un escr'to fw 
do por 40 compañeros empieadojí 
la Administración de Correog ¡I 
Habana- excusándose por estar ei! 
trabajo cumpliendo pero adhiriéJ 
se. También recibió un escrito i ] 
vicán. pro\invia d« la Habana. 
Rmnleados del juzgado Manidpü 
Correccional, firmado por el sefiori 
queta. Secretario y Ofciales Qon 
lez, Jordán. García y señoritas c 
ciales María García. Ana Btiátikf 
cíela Arredondo, E.ena Jordán. MaJ 
got Geli y otros. 
¡Qué espectáculo tan hermosod 
tantos señoritas, unas persony.' 
¡ se en el acto y otras adhiriéndose tal 
1 ¿sus firmas a pesar de la distancia1 
Sírvale esto de estímulo a nnestmi 
compañeros y comprendan que el (i 
ouo persigue esta Federacifin que w 
mienza es de bien general; qne |v 
dlvidualmente se consigue la mel-
ra de uno solo: pero en colecthidH 
se consigue la de todos. 
Dentro de esta tastitución-ao m 
tratará de polínica ni de Meas nH 
glosas—solo tendemos a nuestra 
lección y amparo a mejorar las 
tambres, a organizamos como 
y cuando seamos compactos, 
hemos de ser una agrupación de 
den y cultura, pediremos y no sí 
negará si lo qne pedimos es 
zonable nombraremos com'siones 
anorten sus conoc'mientos ante I» 
poderes constituidos y entidades Ití 
comercio, a fin de abaratar la t11i| 
y encauzar ^ marcha progresiT» 
esta nación, y finalmente como 
s'ón educativa que tanta falta 
bace, trataremos de tpner un * 
propio para que la Federad̂  n: 
que formaremos biblioteca y úarer 
coneresos sociales, económicos y a 
miniatrativos. . „ J 
Para demostrar lo que pneden J 
colectividades cuando sus finea «J 
altruistas, vamos a "terlr cm * 
un Congreso celebrado en 
1902 el Consejo de M m \ m ^ 
de los Emoleados de Correos yJJ 
lé^rafos pidió a los P ^ j S 
luidos nne la- lev ^ / ^ " A 
,e modifi-cara incluyendo la M** 
los's y p'dieron nne lo9 em^<i] J 
bres victimas de ess eníenn̂ a 
tuvieran licencia l̂ 1tad,ancoon fS¿ 
entero hasta su curación o ra 
niipnto. onldo -I Muchas ^ntajas han obt̂ flo 
empleados ingleses de C o ^ / U j 
grafos. que celebran con^» 
le3. cuvas í^t'tuciones se llama i 
tal Tel-araph Â or̂ atlon 7 " 
Uonpl Unión of n^s . . ^ Estas oolcctivldades no «ter^^l 
la marcha, ^«on obstác^^ 
poco en el or̂ en A 
ror el contrario, en c,evJL.rtón*'5 I 
pSísaronaun - ^ r o ^ % J 
lamente porque W\™%V]° in 
,uación con un v*rWco V , 
lítioo y la exnulsión <J' oD ^ 
empleados fué por medio , \t 
^ Poíqué nosotros no pojen.oŝ  
a Tse estado ^ e ^ ^ a o t r o . ^ 
¿Somos acaso ^ T ^ r ¡ r ^ y f \ 
bres? Tan pronto lea" d f ^ ^ 
empleados que s,mn/„fl (o^r f nroRrama comenzai A" a eD , j 
legaciones ñor f ^ f ^ b r a » ^ pital y por Fronda 
leeados ñor csA^^: i ^ ^ * ^ 
miento d- la Habanan iPj ^ 
rán los Munic n'os en ^ 
mandan sus ^esi»"*' d 
Secretario, señor ^ ¡ t ¿ ¡ 1 
calle de Carmel ^ I 




L a S e ñ o r a 
C á s t u l a M o n t e r o 
V i u d a d e P é r e z 
H A F A L L E C i D O 
Sus hijos, hijos políticos,, nietos, nietos políticos y biznie-
tos que susoribea, ruegan a sus amistades se dignen acompañar-
los a la, conducción de su cadáv î, hoy, martes, a las 4 de la 
tarde, desde la casa Aram buró 21, altos, al Cementórlo de 
Colón. . 
Habana, 1G de Marzo de 1920. 
Víctor y Pelayo Pérez y Montero, Amelia Pérez de Bermú-
aez; Laudelina Pérez de Peña; Angela Pérez de la Rosa- Aure-
lia Pérez de Escalera; Isolina Pérez de Güell; Elvira Pérez de 
León; Cristina Garda de Péres; José Bermúdez- Manuel Peña; 
Saturmno de la Rosa; Rodrlgo V. Escalera; Narciso Güell• An-
tonio León; Víctor y Bolívar Pérez y García; Aralla y Begonia 
Pérez y Alarcfin; Gertrudis, Josefina, Dalila y María Luisa Ber 
mudez y Pérez; Isaura Uermuduz de PalaTuelos- Evangelina Ber 
mudez de Ferrar; Vital e I beri£. Peña y Pérez; José, Osoar. Cán-
dida Rosa y Dulce María de 1̂ . Rosa y Pérez- Card-sn̂ a Escalera 
y Pérez; José, Margarita y María Elena Güell y Pérez- Arge-
ners. Haydee y Halevy León y Pérez; Joaquín Palazuelos; José 
Ferrer y Graciela Palazuelos y Bermúdez; Cristina Pérez y Do-
mínguez; José Pablo, Mercedes y Jorge Perrer. 
P-15-1 d. 
ennvonue a otra *** mortorto. r ¿ 
p^dns. nombrar ' l ^ U , ^ 
1 bado por las antoHd» 
funciones de la y a ^ , 
• .du fin In^tlvo f8lieldo ^ 






El Comité Gestor̂  P ^ 9 < má<» suner'or 
íleos y ten»;» ^ ^ cv ^ 
a los na 
no para ^ X t ^ o r 
ítariones dfl °7 nn^5 -««^ la nr̂ nsa toda ia 'Ttrein" I^Lcidos) com" ^ de 
dia qn* *• ^ 
Pablo M T^'L^ps) . ^wi ^ 
<pr'oT. Comnmon̂  ^ 
Primer Vice: Feae | 
rienda). Manoel ^ ^ Seeundo vice. it v 
taíl̂ "». , „- SK•̂ 'f«r, -
taN.canor A ^ J . o . ^ í < ¿ , rPspondencia. Inte[ 
DE ^ 
Su .cnbase al 01**1° ^ 
RIÑA y • " « • ^ A 
.'- i 
DIARÍO DE LA MARINA cWarzo 16 ¿e 1920. PAGINA TRES, 
¡ m í ó m u m a r i c a 
NaootAa rtvkmo t ALommm 
P R E C I O S D E S X J S C R I P C I O X , 
PROVTNCIAa 
9 — m e-oo 
é I* ' .16-00 
lA»* TTT'.hia TELEFONOS, 
^ ^ a O N Y ANUNCIOS 
a x T R A j e n c R O 
9 mese* • «-0° 
6 Id. «ll-OO 
i Ano .ai-oo 
BBl) ACCION: A-«SOL ADMINISTRA-
A-6201. IMPRENTA: A-53S4. 
„ 8-50 
i p g q ü ü é r d e l a s c a s a s 
y e l A y u n t a m i e n t o 
v0 queremos discutir 
alegan en una 
aI Concejo Municipal se 
fijar el 
que 
f Í b a n a el protestar 
Lecto He ley presentada la C 
de Representantes para tiji 
mWo de las casas en el ocho por 
anual de capital invertido en 
,u edificación y en la adquisición de 
nos y para estimular la construc-
^ d c barrios de casas de madera. 
las razones los inspectores pudieran exigir más a 
moción los propietarios ni entrasen con es 
tos en ciertas transacciones con las que 
salen perdiendo la ley, la rectitud y las 
cajas municipales. Un amillaramiento 
realizado escrupulosamente recompen 
saría con creces al Ayuntamiento la 





omía municipal y la Consti-
para nosotros sagradas « 
gibles. Pero recordamos que no 
ésta la primera vez que sm pro-
tjjta de la Cámara Municipal se trata 
en d Congreso de la rebaja de la 
contribución.-El señor García Osuna 
.propuso en el Senado hace algunos 
¿os un proyecto de Ley que la limi-
taba también al ocho por ciento del 
wriendo de la casa. Recordamos tam-
bién que a la misma Cámara Muni-
cipal se llevó una moción que redu-
cía la recaudación de las fincas ur-
banas a la misma cantidad que la del 
proyecto del señor García Osuna. 
¿No pudiera el Ayuntamiento reali-
zar por sí mismo en pro del abarata-
miento de los alquileres lo que en las 
Caamaras le parece una intromisión? 
Nosotros no creemos, como los con-
cejales, que la citada rebaja de la 
contribución había de traer consigo la 
ruma de la hacienda municipal. Nos-
otros estamos plenamente convencidos 
de que sería bastante para cubrir ge-
nerosamente los gastos municipales no 
ya el ocho por ciento, sino aún el 
seis, si se hiciese va amillaramiento 
honrado y verdadero, sin márgenes, 
sin enjuagues de comisiones ni de ins-
pectores. Entonces las casas darían al 
Ayuntamiento la recaudación que en 
leaJidad les correspondiera sin que ni 
tribución que recauda actualmente 3 
el ocho por ciento. 
¿No se puede realizar este amilla 
ramiento? ¿Todos los que se practi-
quen han de ser como aquel que re-
cientemente proyectó la Cámara Mu-
nicipal y que después de nuestras cea 
suras fué vetado por el Gobierno Pro-
vincial como irregular, como contra-
rio a la Ley Orgánica Municipal y 
como amparador de márgenes y com-
binaciones sospechosas? ¿No pueden 
encontrarse para las comisiones de 
amillaramiento y para su comprobación 
personas de probada y reconocida hon-
radez y seriedad? 
La Cámara Municipal no admitiría 
de ningún modo que para esta ope-
ración se pensase en elgún experto o 
asesor norteamericano. Entonces sí que 
había de padecer en lo más hondo 
de sus fueros y en su decoro la auto-
nomía municipal defendida con tanto 
vigor y tanta vehemencia contra la 
Cámara de Representantes. 
Lo que el país desea el que todos, 
el Ejecutivo, el Congreso y el Ayunta-
miento contribuyan al abaratamiento 
de los alquileres. Lo que todos anhe-
lan es que la Cámara Municipal, tan 
celosa de sus derechos, cumpla también 
sus deberes y haga por sí misma lo 
que no quiere permitir a la Cámara de 
Representantes. A ningún organismo 
oficial atañen problemas de esta clase 
tan directamente como al Ayunta-
miento. 
3 a ñ c o í i ^ g i t a c i o n a l 
fe^tal aatorWo, 110400.0004*} 
^APlt»t p«f«¿oi I 6.000.000;WJ 
Este Banco ha ¿ufo creado pora contribuir 
al desarrollo y consolidación de la poten-
' cia mercantil e industrial de Cuba. 
E l artículo 18 de nuestros Estatutos decla-
- ra terminantemente que **de los catorce 
'Consejeros de la Institución, N U E V E 
serán siempre comerciante» e_ industria-, 
' les establecidos en Cuba4*, 
Cuando los clientes de este Banco necesitan 
eficaz ayuda, nosotros no les servimos 
por favor,^slno^ por^obligación.jr 
CASA^ 
• M E R C A D E R E S ^ T E N I E N T E ^ R E Y 
9 Q S Ü C Í J R S A L E S E N L A N A C I O N 9 0 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Pon CU DIARIO DE LA HA RETA. 
DESPIDES DEL LEVAlíTAMIENTO DEL «LOCK-OUT''. LA AUTORIDAD 
ACTUA T EL ESPIRITU PUBLICO SE REHACE. REANUDACIOTÍ 
PROGRESIVA DEL TRABAJO. T.C S OBREROS SE RETUELVEIÍ CON-
TRA LAS COACCIONES. LUMINOSA INTERTENCION DE CAMBO 
EN EL DEBATE PARLAAtENTiRIO SOBRE LA SITUACION DE 
BARCELONA. LA ULTIMA JUGARRETA DEL CONDE DE ROMA-
NONES. LAS ELECCIONES MUNICIPALES. ESPLENDIDO TRIUN-
FO DE LOS NACIONALISTAS EN BARCELONA T EN EL RESTO 
DE CATALUÑA. 
D E P A L A C I O 
EL SR. UPMAXN 
El conocido banquero geñor H. Up-
taann celebró ayer una entrevista de 
carácter reservado con ed señor Pre-
sidente de la República. 
THUILLER 
El Ministro» de España solicitó una 
audiencia del Jefe del Estado, para 
pl notable actor, señor Emjllo Thui-
11er. I 
La entrevista tendrá efecto hoy. 
LOS LIBERALES 
Los señores Pino Guerra, Clamen 
^ Vázquez Bello y Pedro Herera 
Sotolongo celebraron ayer una entre-
vista con el Jefe del Estado, para tra 
tarde asuntos (políticos. Se mostraron 
«servados con los periodigtas, 
PROTECCION A LAS MARCAS 
i ti doctor Mario Díaz Irizar, «stuvo 
•*T e° Palacio para comunicar al 
in, ^ . !siciente WQ el Congreso Je 'os Estados Unidos acaba de votar 
tZi J7 ^T la quo 80 ,3a protección 
¿ X t 39 lnarCas de ,ábrIca Y co-cales registrad en lg, Oficinal In 
estahS1 An;ericaiia recientemente 
^blecda en la Habana, de acuerdo 
^ t S 0 5 1 ^ 6 9 d0 la Conven. p«eBuenog Aires. 
T O s H l Ñ U HABANA." KITA-
T0S: PASTILLAS Tónico laxativo 
mejor remedio, aproba-
Doctore?̂ menda.do Por ,os meĵ es 
M e ; ^ ^ " C0^erla. opa-
cad de eSa tan temida enfer-
sin, l?iU^. Iónico avatlvft 
Julio Sangully, Gabriel de Cárdenas. 
Francisco Regueyra, Rogerlo de Mo-
ra, Andrés Hernández, Ramón Her-
nández!, Manuel Betharte, Pablo Vi-
llegas. Juan Puentes, Generoso Ca-
nal, José Strampes, Manuel Cuevas, 
Héctor Saavedra Marqués de Pinar 
del Río, Fernando Scull, Donato Mi-
lanés, Federico Morales, Cristóbal 
Saavedra, Enrique Bernal. Emilio Bo 
llvar, Juan M. Bolívar, I . Zayas, J . 
M. Barraqué. Juan Argüclles, Ra-
fael Montalvo, Antonio Lastra, An-
tonio Riva, Alfredo Fernández, J , A-
Ariosa, j . A. Maciá, Francisco Pé-
rez, Gustavo Robreño, M. A. Cabe-
llo, Pío Gaunaurd, Pedro Várela, isi-
dro Benavides, Francisco Mayoz, An-
tonio Martínez, Ramón Gutiérrez, Ma 
nuel L. de Linares y otros que no re-
cordamos. 
Reciban los familiares del señor 
Guilló nuestro más sentido pésame. 
Sentido fa l lec imiento 
(Por telégrafo) 
en pVT-n' í1100 laxativo qui-
B entierro de Alberto 
Guil ló 
Santa Clara, Marzo 15. 
DIARIO-—Habana. 
Anoche muñó la venerable matro-
na Anita Chávez viuda de Qnis. El 
entierro se efectuó esta tarde, cons-
tituyendo una sentida manifestación 
de duelo. Pertenecía la finada a una 
antigua y distinguida familia. 
—Ha quedado constituido en esta 
ciudad un Comité de Defensa Cívica, 
para apoyar a los candidatos popula-
res, designándose presidente al capi-
tán Antolín Aguila y secretario al 
periodista señor García Consuegra-
Garófalo Mesa. 
Muerto en un derrumbe 
excavación a una profundidad de cin-
co piea. cuando cayó el muro, esti-
mando qae el hecho fué casual. 
De este caso conoció el juez de ins-
trucción de la Sección Segunda. 
O R L A D E ~ S A N T I M D 
SOR RAMONA OR5UZABAL 
Conmueve la narración de la vida 
de la ilustre superlora de Hijas de la 
Caridad de San Vicente de Paul, fa-
llecida en España recientemente. 
Esía vida esmaltada por un puro 
amor a todos los sacrificios y a todoa 
los servicios do la caridad, fué como 
una joya de Dios iluminada por la 
Impara Inextinguible de la fe. Cómo 
no sería de buena, de dulce esta pro-
fesora de humildad evangélica, que, 
en medio de estos tiempes descompues 
tos, torvos, de un mal entendido so-
cialismo, su entierro fué una conmo-
vedora manifestación de duelo nacio-
nal, siendo el pueblo quien manifes-
(tara ese estado de tristeza, que in-
primió en todos los rostros la ausen-
cia etema de esa dulce benefactora 
española! A Juzgar por las necro-
logías de la prensa y los votos uná-
nimes expresados por la gloria de esta 
buena Hermana, no hubo qv.len no sin-
tiera en España la muerte de la Su-
perlora del Santo Hospital de San Ra-
fael, al CuaJl prestó durante treinta y 
tres años, la dnizura de su abnegación 
ejemplar, asistiendo enfermos- y herí-
dos, salvando almas y educando ni-
tñoe. 
Fué insigne patriota, prestando sus 
primeros servicios a los heridos d<r 
la guerra del sesenta y ocho. Y tan 
altas dotes mentales y moralesi poseía 
Sor Ramona que se le oontió* al poco 
tiempo el cargo de Secretaria de la 
Comunidad a la cual pertenecía; y en 
el de Superiora, que desempeñó un po 
co más tarde, lució facultades extra-
ordinarias como guiada siempre por 
la mano del Señorí 
PAFA CURAR Un RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LÁXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devol-
verá el dinero si no le cura. La firma 
de E. W. GROVE se halla en cada 
cajita. 
¡Incontables son los hechos de cari-
dad realizados en su vida! i Infinitas 
las buenas obras de este vaso de pu-
reza! Fué Sor Ramona de esas mu-
jeres de la estirpe veneranda de San-
ta Teresa de Jesüs' Santander, y toda 
España, jamás podrán olvidar la hue 
lia de su paso por la tierra. Conside-
raré siempre honrada m¡ alma por 
este Justísimo recuerdo que mi devo-
ción fija en estas líneas, por el ho-
menaje póStumo que rindo a la vida 
esclarecida de Sor Ramona Ormazá-
bal; y, además, porque honrando su 
memoria y loando sus virtudes, bendi-
go y honro las Instituciones de fé que 
bajo los nombres de la Inmaculada y 
María Milagrosa, derraman tantos bla 
nes sobre esta triste humanidad. 
;Quó el Señor que está en los cíe-
los premie y corone por siempre la 
excelencia espiritual de la vida de 
Sor Ramona, v le conceda la gracia 
de la paz perdiurable y el aroma de 
la Inmortalidad! 
EXTRAVIO DE UN PERRO 
En la Loma del Mazo se ha extra-
viado un perrito color negro, de la 
raza "Black time." Responde por 
el nombre de "Fly." Se gratificará 
espléndidamente al que lo presen-
te en la morada de la señora Viu-
da de Rivero, "Vista Hermosa", 
calle de Luz Caballero, Víbora. 
M. P de M. 
Habana 8-15-1920. 
CONTRA GARRAPATAS 
M W (leí (iANADERO 
HAVANA DRUG CO. 
D r . R o b e l i n 
de las Facnltadeb «» f ana y Ma-
drid Ex-Jcfc? de Clinica Dermato-
lógica doi Dr. Gazapju 
/París 1883) 
E*pe balista en las Enfermedades do 
la Piel 
En general, secas y Cíceras, y las 
consecitivas a la ANEMIA; REUMA; 
NFUtOSISMO y MICROBIANAS;. 
MALES de la SANGUE; de] GARBI-
LLO y BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS; PECAS y demái defectos de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 a. m. 
JESUS MARIA nrtmero 91. 
Cure clones rápidas por sistemas 
modernísimos 
Teléfono A-1SS2. 
APRENDA INGLES K N SU PROPIA casa, en bus momentos desocupados. 
Pida información respecto a nuestro cor-
to, fácil y práct ico curso por corres, 
pondencia. The Universal Ins t i tu to , de-
partamento 56), 233 W . 108 St. New York 
City. 
S0d-ll 
D r . Hernando Segni 
CATEDRATICH DE LA 0NITERSIDA3 
Garganta, Nariz / Oidos,' 
Prado, 38; de 12 a. 3 
A L C O M E R C I O 
El taller de reconstrucción de ra. 
gistradores. de O'Reilly, 5. se ha tras-
ladado a Obrapía, 48, Teléfono 
A-9995. J. Bonffartlque. 
7798 14mz. 
Resulta '—'—>""~ 
M * * *nZ\ i r**á?F* aianifesta 
efecti 
S ^ a s n ^ ^ . y Porto, un» de 
¿V^tigua A c e ^ f 7 e S t i ^ ^ '¿me*?5** hao» h ra del Louvre. 
fe 8¿iendt0le?P0 eTeseüor 
WÍl6 le tÍ9 una. lección i " 
C!^ble3 amipn? y rodea<io de in 
. Lelltlerro 9 Rentos. 
i J < ^ n t e de i ^ ^ - a y e r y ™ 
En la planta eléctrica situada en la 
calle de Diaria número L ocurrió en 
la tarde de ayer, después de las dos, 
un lamentable accidente que le costó 
la vida a un obrero, que se encon-
traba haciendo una excavación para 
los cimientos de una armazón de hie-
rro cuando se •derrumbó un muro de 
•̂ erTn T10 y simpatía*"ar«3Si i cemeIlto levantado junto a la exca-
íor C ! tuado ayer t*^ ad0 el i nación, cayéndole encima los escom-
^ W ^ GUllé y Pnr+« 1 86" i br03 y sepultándolo materialmente. 
Varios compañeros suyos lo extra-
iprnn, ¿onrim-î ndolo al primer cen-
tro de socorros. 
El médico de guardia, doctor An-
tonio L Moya, apreció en el cuerpo 
del cadáver múltiples contusiones y 
fracturas. 
El señor Lorenzo Lorenzo y Gon-
zález, español, superintendente de la 
The Snare Sud Friets Co., vecino del 
Reparto Almendares, manifestó a la 
policía oue el obrero se nombraba 
Francisco Lámelas, español, de cin-
cuenta años de edad y vecino de Vi-
T H E S P A N I S H A H E R I O N I R O f l 
C O M P A N Y I t L Í O N 
E s t a n d o p r ó x i m o s a r e a n u d a r t m e v a m e a t e 
t o d o s l o s t r a b a j o s e n e s t a D i v i s i ó n , n e c e s i t a 
m o s 5 0 0 h o m b r e s , ( J o r n a l e r o s , A l b a n i l e » , 
C a r p i n t e r o s , M e c á n i c o s , e t c . , ) p a g a m o s b u e -
n o s s u e l d o s . 
L a s c o n d i c i o n e s s a n i t a r i a s y s a l u d a b l e s , l o 
m i s m o q u e l a s c o m o d i d a d e s d e n u e s t r a s c a s a s 
c o n s u a b u n d a n t e y b u e n a a g u a e i n m e j o r a -
b l e l u z e l é c t r i c a , t o d o e l l o n o s u p e r a d o p o r 
n i n g ú n o t r o l u g a r , e s b i e n c o n o c i d o p o r e l 
p e r s o n a l t r a b a j a d o r . 
¿ n a 
41 -^¿osafectos'queVle 
0 concurrieron loa - i Tes nrtmero 172, quien se encontraba 
senoreá l con otros compañeros haciendo una 
p R A P A L M I C H E 
En Todas Cantldaies 
" OA- ACEITERA DE COBA 
Nanst: APARTADO 1347.-HABANA 
E l . 
E L E G A N C I A Y BUENAS MERCANCIAS 
S O L A M E N T E L A E N C O N T R A R A E N 
" G R A N B A Z A R A M E R I C A N O " 
Liquidación continua, en vestidos, trajes sastre, abri-
gos, pieles, sayas y blusas. 
f f G r a n B a z a r A m e r i c a n 
B E L A S C O A I N 22. T E E É F . A.9433. 
D r . Claudio h ñ m 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la Bangrre, venéreos , sííilia, c i ru-
gía, partos y enfermedades de seño-
ras. 
InveccloneB intravenosas, sueros, va-
canas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
media a 9 y media de l a noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a 9 y m e . 
dia de la mafiana. 
Consultas: de 1 a 4. 
Campanario, 142. Tel . A-8990 
8501 31 m z 
Doctora A m a d o r . 
BipecUUfta en la» •a le rmeAtdw d«I t6ma«o. Tcata por un prô dlralento e»-
neclti las dispepsU». filo «M del eit*-£So y la enteritis crOnlofi. la cum. Consulta»: ám 1 « B*™' rrr Teléfono A^050 GratU a loi pobt«i. .La-
Des MlércoVa j Vlerm** 
Cura de 1 á 5 días las 
enfermedades secre 
tas por antiguas que 
sean, sin molestia 
alguna 
E l l i b r o m á s p r á c t i c o 
Para comerdantes, banqueros, ofi-
cinistas, corredores, particulares etc., 
etc., que se conoce, es LA PRACTICA 
DE CALCULOS MERCANTILES (ter-
cera edición), de Luis B. Corrales. 
venta en todas las librerías. 
a 2303 alt 5<i.-4. 
Barcelona, 9 de Febrero de 1920. 
Las buenas esperanza» del Conde da 
Salvatierra no eran Ilusorias: Bar-
celona va convaleciendo. Dos sema-
nas han transcurrido desde el día en 
que los patronos, acatando las órde-
nes de la autoridad que había dispues-
to el cese del ''lock-out", abrieron «ms 
establecimientos, sin que la mayor 
parte de los mismos pudiesen funcio-
nar a causa de la actitud de los tra-
bajadores, que se negaron a fntrar 
mientras no se les abonasen los Jor-
nales perdidos y no se les librase de 
suscribir los contratos individuales. 
Todavía gravitaba entonces sobre la 
masa la tiranía del Sindicato Unici 
y sus agentes. Pero la situación ha 
cambiado y cada día aumenta el nn-
mero de los talleres, fábricas, obras 
y servicios que reanudan sus tareas-
por Ir en aumento a su vez el contm-
gente d« los obreros que a ellos ace-
den dispuestos a trabajar. En una es-
tadística que el Gobernador ha en-
cargado a las delegaciones de policía 
de los diez distritos, diariamente ee 
da al público cuenta puntualizada de 
«?se movimiento en marcha progresi-
va. Con esa información, que se cutn-
ple con rigurosa exactitud, va afian-
zándose la sensación de que por f'n 
/existe una autoridad celosa y experta, 
que sabe mandar y hacerse obedecer. 
Hoy los obreros empiezan a sentirse 
1ibres del temor de ser atropellado» 
Son cada día en mayor número loo 
qnê . desengañados, rasgan sus "car-
nets". Algunas secciones en bloque 
se han declarado desligadas del Sin-
dicato Unico. De suerte que aquel 
deslinde entre los buenos trabaja ' 
dores y los díscolos que perseguía la 
Federación Patronal y que por sus 
propios medios no hubiera logrado 
nunca, se está realizando automáti-
camente desde el punto que la autori-
dad se ha mostrado resuelta con fir-
meza a proteger y hactsr respetar el 
derecho de todos. Así va resultando 
confirmada la creencia de que las 
proporciones espantables que había 
tomado el conflicto social en Barcelo-
na debíanse principalmente a las In-
comprensibles inhibiciones del podrr 
público, a su incuria y también a las 
alas que se daba a los farautes del 
sindicalismo anárquico cada vez que 
persiguiendo el quimérico ensueño de 
encauzar con su concurso el conflic-
to por las vías de la legalidad, ŝ  
prestaba incautamente a tratar con 
ellos. 
Un hecho asaz significativo se ha 
señalado, y es, que a partir de la 
clausura de los sindicatos y de haber 
sido puestos a buen recaudo o en fusra 
a los agitadores más conocidos han 
cesado como por ensalmo los atenta-
dos terroristas que venían siendo el 
amargo pan cotidiano de la urbe ca-
talana. Los que se empeñaban en sos 
tener que los atentados terroristas 
eran obra exclusivamente de una mfg 
teriosa banda de asesinos, ajenos al 
sindicalismo, empiezan a reconocer 
su error. El pernicioso equívoco M 
ha disipado. Cuando ahora no pacán 
las uñas es que muchos de ellos de-
ben de hallarse entre los presos. Pon 
lo menos la deducción no carece (te 
lógica. 
• Incluso los casos aislados de coac-
ción, que durante los primeros días 
del cese del "lock-out" todavía se re-
gistraban a granel, van cediendo gra-
dualmente merced, no sólo a la ex-
tremada vigilancia de las autorida-
des prestas a reprimirlos, sino tam-
bién y eso vale todavía más, a ha-
ber empezado a revolverse contra sus 
autores los mismos obreros deseosos 
de trabajar tranquilamente. En al-
gunos tallores han sido ellos los que 
se adelantaron a responder a sus 
bravatas y amenazas plantándoles ca-
ra y ahuyentándoles Un exaltado que 
en una fábrica se atrevió a cometer 
furtivamente un acto de "sabotage" 
estropeando una máquina, por poco 
paga con la vida su oaadía, habiendo 
?ido njenester arrancarle de las ma-
nos de sus compñaeros enfurecidos, 
que s*1 dispô an a lincharle 
Por ahí principalmente ha de ve-
nir e. verdadero remedio. Y esa reac-
ción saludable s« va acentuando, favo-
recida» además, por el sentimiento 
público, que en su anhelo de ver ter-
minado definitivamente el ruinopo 
conflicto, tiene puesta su confianza en 
la afortunada gestión del Conde de 
Salvatierra. 
Desesperado el Sindicato Unico at 
notar que la masa obrera se le va es-
capando de las manos, maquinó Ju-
gar su última carta promoviendo û a 
huelga general que había d« princi-
piar con la paralización de los tran-
vías; pero la temeraria tentativa fra-
casó, habiendo contribuido en primer 
término a hacerla abortar la actitud 
decidida de los obreros tranviarios, 
que se negaron a secundarla. 
Por todo ello el Conde de Balvatlê  
rra recibo d© continuo claros testi-
monios de la asistencia que le presta 
la opinión. La ciudadanía en general 
fie ha puesto a su lado, aún a despe-
cho de algún exceso de celo, como el 
prolongado cautiverio de tres letrados 
que ante el Tribunal del Jurado ha-
bían sido defensores de los sindicalis» 
tas procesados, medida que a la lar» 
ga ha sido en cierto modo enmendada. 
Recientemente, por haber emitido ar. j 
te los periodlatas, "ex-abundantia 
Cordls" y en el seno de la confianza, 
algún Juicio acerca de ciertos coiw 
ceptos vertidos en el Congreso por 
algunos diputados, pareció incurrir el 
Conde de Salvatierra en el desagrado 
do determinados factores políticos. Y, 
cuando en Madrid se desató en con-
tra suya una campaña apasionada* 
que por el momento amagó influir so-
bre su continuación al frente del Go-
bierno de la Provincia, de Barcelona 
partieron Inmediatamente reclama-
ciones en gran número, todas a cual 
más autorizada, solicitando que ba» 
Jo ningún concepto se preste el Go-
bierno a interrumpir la obra repara-
dora con tanto acierto Iniciada por 
el Conde de Salvatierra. Sería en 
efecto, una Insensatez cambiar de me-
dico y de tratamiento cuando la me-
joría del enfermo se va pronunciando 
con tanta evidencia. Y en verdad ou» 
únicamente de los vaivenes de la des-
atentada política centralista, que tie-
ne en Madrid su asiento, puede temer • 
se y recelarse una nueva galvanización 
del sindicalismo anárquico en los pre-
cisos momentos en que va decidida-' 
mente de vencida en Barcelona, qn» 
es donde hasta ahora ha tenido su 
foco de irradiación más pujante y pe-
ligroso. 
A eso tienden, no obstante, diversos 
sectores de la vieja política; delibe-
radamente, por la cuenta que les tie, 
ne, determinados elementos de las ex» 
tremas Izquierdas, y por obcecación 
los que persiguen un cambio de po-
lítica, sobre la base de restablecer cí>n 
los sindicalistas los funestos proce-
dimientos de blandura y pasteleo qua 
tanto desacreditaron a los gobiern 33 
del Conde de Romauones y del señor 
Sánchez de Toca. 
Que desde Madrid no se aprecia la 
realidad, que en Cataluña tocamos 
tan de cerca, lo evidencian las des-
viaciones del interminable debate 
parlamentario sobre la situación do 
Barcelona. En él se ha divagado ca-
si siempre, cuando no para extender-
se en manidas disquisiciones de c i* 
rácter doctrinal, más propias de un 
ateneo que del Parlamento, para von-
tirlar agrias diferencias personales y 
renovar el ilusorio empeño, tantas ve-
ces perseguido, y siempre en varo» 
de reconstituir dos grandes bloques 
que en perpetua lucha se disputarían 
el monopolio del poder. ¡Y hasta qué 
punto esta precaucaión ha hecho ol-
vidar el asunto central del debate! 
Corfinúa en la página NUEVE 
C I N T A S 
p a r a m á q u i n a s 
U n d e r w o o d 
M a r c a " J . P . B . " 
l e g í t i m a s 
d e 1 2 y a r d a s . 
$ 1 0 D O C E N A 
( F r a n q u e o a d i c i o n a l ) 
Mensualmente recibi-
mos de fábrica y las ga-
rantizamos frescas. 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o , 1 0 1 
S E A U S T E D 
uno de los lectores de la Biblotac* 
Municipal, allí, en Neptuno 225, des-
de las nueve de la mañana hasta las 
diez d« la noche» tendrá usted quien 
lo atienda y le facilito diarlos, revla-
tas v libros que leer. 
D r . P e d r o P é r e z R a í z 
Abogado y Notario. 
Bufete:Colón, 15. Teléfono 56 
S a n t a C l a r a . 
18»$ _ IND. 28 1. 
Devocionario extraviado 
El martes quedó olvidado eü vfr 
Ford, en viaje de ia calle Teniente 
Rey a la Víbora, un devocionario. 
En la Administración del DIARIO 
se gratificará la entrega de dicho 
devocionario. 
2 a . Convocatoria 
C e r n e o i n t e r n a c i o n a l 
6 e ( T u b a , S . ^ A , 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
De orden del señor Presidente en cumplimiento del último párrafo del 
artículo 21 y segundo párrafo del 23 de los Estatutos del Banco se convo-
ca por segunda vez de acuerdo co)i el artículo 34, a los señores Accio-
nistas para la Junta General Ordinaria anual que habrá de celebrara» el 
día 25 del corriente mes a las 3 p. m. en el Salón de Sesiones del Palac'o 
de la Compañía Internacional de Seguros—Egido, 14—; a fin de tratar d» 
los particulares comprendidos en vi artículo 42 de los propios Estatutos 
y provisión de vacantes. 
Se advierte a los señores Accionistas:' 
Que los antecedentes relacionados con dicho asunto» se encuentran 
de manifiesto en esta Secretaría a lo disposición de los señores Socios 
que deseen examinarlos. 
Que conforme al artículo 38 de los expresados Estatutos para poder 
concurrir a la Junta, es necesario presentar a la misma, certificado ""e 
esta Secretaría expresivo del número de acciones suscripitas a nombre del 
interesado, obtenido con 48 horas dra anticipación a la señalada para la 
reunión. 
Que caso de concurrir por medio de apoderados, estos acreditarán su 
personalidad—según el artículo 3̂ —con el certificado respectivo de la Se-
cretaría, con dos días de antelación a la celebración de la precitada Junta. 
Y que conforme al artículo 34, se tendrá, por constituida la Junta y 
se celebrará la misma con cualquier número de accionistas que concurra .̂ 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana* 13 de Marzo de 1920. 
JOSE Iff. COLIANTES, 
Secretarlo General. 
C2584 80.-14 
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I B L A " P R E N S A Q I 
1 De 4'EI TriunTD": , ] 
— 'Es objeto de apasiom ôs comeu ] 
tarios la visita del ilustre cuuaua se-
Carlos Mauuel de Cési>ed<3B l Que 
sada, nuestro représonta'ite "̂'t Ja 
Casa BJauca, atribuyéndose a <.se vis-
je repentino, motivado por uiXa Hama-
tia de nuestro Gobierno, a causa muí 
tiples relacionadas todas coa el mte-, 
vés que inspira a los gobernares del 
Palacio de las Cadenas, que de 
ellos piensen en Wasbmgton ' 
¡Ay' Dice un refrán; pintar como 
querer ¿Apasionados comentarios, 
temores, etc.? ¿Quieren ustedes, com-
prarnos dos reales de fantasía T 
noper oe I at'ria ha escrito un no-
table articulo recordando a Curros 
¡Bnríquez, v reverenciándole... 
Roger de Lauria, jefe de informa-
ción de 'Bohemia', elogia al insigne 
poeta desaparecido, tobando pié de 
Ja conferencia reciente, sobre ese pro 
pió tema, dei señor Linares Rivas, 
nuestro ilustre huésped. 
Sin esa conferencia, y sin otras co 
sas. este bello trabajo no hubiese vis 
to nunca la luz pública. 
Pero Roger de Lauria elogia al 
Imuerto y nos hace justicia. 
Muchísimas gracias. Que hacemos 
llegar también a los señores Chañé y 
Longoria, nuestros distinguidos com-
pañeros. 
Dice el señor Roger de Lauria; 
"Todos lo» años de labor en Cuba, 
db Curros Enríquez fueron silencia-
dos. No hubo la menor menciru, acer-
ca del "Diario de ia Marina"', como si 
fi::,se posibl-? re? tarse en el gran es-
k'r'!or. sin tvoo.vrte al grar rotativo. 
La injusticia fué tan notoria, que el 
público llegó a comentarla." 
¡Era además una omisión de tanto 
bulto! Pero bueno es decirlo todo; 
aquella noche de la velada, hallábase 
enfermo el señor Linares Rivas. El 
Jiubo de ''saltar" cerca de doce ''hojas 
de máquina" do su conferencia. Y tal 
vez en estas cuartillas... 
- En Venezuela n© se puede vivir. Juz 
guen ustedes: 
—"El mundo marcha, y las simlen 
tes estallan en el suelo bendecido y 
jraciente. Sión está cerca y los cruza 
dos ya ven en la distancia sus rojos 
muros. Nos llegan noticias discretas, 
pero seguras. Allá abajo el pueblo her 
mano está unánime y sólo espera ver 
brillar las águilas de la reivindica-
ción para lanzarse a la batalla. ¡Bajo 
cada capa ciudadana hay un rifle 
que aguarda la voz del jete para ha-
cer fuego contra el tirano! ¡Ya los tri 
hunos militaros se ciñen el cinturón 
palia comandar las legiones invictas! 
¡Ya las galeras revolucionarias dan 
a] viento sus velas y al mar sus re-
mos que relampaguean a la luz de un 
nuevo sol con apariencias fastuosas 
de plata! 
¡Vaya una discresión en Jas noti-
cias! 
Este artículo bellamente escrito, se 
ha publicado ayer en "El Día". Y hay 
•en él unos párrafos llenos de elogio 
para el señor Rivas Vázquez, Quien 
habla así: 
—"No aspiro a derrocar un gobier-
no para Establecer otro—nos ha dicho 
el gran estadista errante qtie ha sa-
bido captarse el aprecio de todos los 
cubanos—, a lo que aspiro es al de-
rrumbamiento total de un régimen. 
"Mi propósito no es destronar a un sol 
'dado sanguinario, sino extirpar la ma 
la simiente de un estado de cosas co-
rrompido". Así piensa Rivas Vázquez. 
R E L A M P A G O 
Cura todo dolor de muelas 
RELAMPAGO es el específico del 
dolor de muelas; hace desaparecer el 
más agudo, el más violento y más 
mortificante. 
Un algodoucito húmedo en RE-
LAMPAGO, cura el dolor de muelas 
con la velocidad del relámpago. 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
1 Los que sufren dolores de muela», 
porque temen al dentista, deben tener 
siempre RHLAMPACO en su tocador. 
Limpiar la carie, poner en ella un 
algodoncito coh RELAMPAGO; 
hace desaparecer en seguida el doloi 
de muelas. 
RELAMPAGO cura siu irritar > 
si se derrama o cae en la l̂ oca, no 
quema, porqiie no es cáustico. 
PIDALO EN TODAS LAS FARMACIAS 
" L A Z A R Z U E L A 
En el ya bien acreditado departa-
mento de sombreros de esta casa, en- ( 
centrará siempre las ñltimas nove-' 
dades, ya sea en modelos terminados 
o fantasías de todas clases para la 
confección de los mismos. 
N E P T U N O Y CAMPANARIO 
—dice "1E1 Día'—cuya amia tiene la 
íirme^a, Ja clarjdad y la dulzura que 
se aunaban en el espíritu de Pericles, 
}n simboliza la Venezuela del porve- [ 
nír, como José Martí simbolizara, en j 
los años visionarios de Cayo Hueso y í 
de Moutecristo, la Cuba que somos, o 
mejor, la que debiéramos ser hoy, con 
el respeto a la vida, et 
Pase la comparación con rendes; 
pase el parangón con Martí; pero ¡no 
puede pasar, sin nuestra protesta, la 
directa acusación de asesinato que "El 
Día" formula contra el gobierno del 
General Menocal. 
—"El simboliza la Venezuela ded 
porvenir, etc., la Cuba que somos o 
mejor la que debiéramos ser hoy con 
el respeto a la vida, etc. 
¡Por Pericles. querido colega! ¡Que 
es usted gubernamental! 
Dei propio querido cofrade; 
—"El proyecto de coalición entre 
los conservadores y los liberales pro-
piamente dichos—los tiburonistas no 
son liberales—ha puesto furiosos a 
los que persiguen el desquite de Cal 
cftje. Convencidos de su Impotencia 
para vencer a los elementos políticos 
que los combaten, apelan por centési 
ma vezi a la bravuconería del retrai-
miento." 
¡Ateme ustea esas dos moscas! 
—"Los tiburonistas no son libera-
les. . 
Ni tanto ni tan calvo, compañero. 
Buen© es exagerar un poco, ¡pero 
no tanto! 
"Policía Cubana"—periódico fle su-
cesos con galería de picaros—nos ha-
bla, en su último número, de "Los ro-
bos en ios muelles de la Habana". 
"Policía Cubana", que es avisada y 
sabe profundizar en la búsqueda do 
los delincuenes, se expresa así: 
—"Existen ompañías de lanchas a 
las que se beneficia haciendo que las 
mercancías permanezcan el mayor 
tiempo posible a su bordo y hay tam 
bién coufiidemoiones indebidas de par 
te de las Compañías de Vapores con 
las Empresas de los Muelles So-
bre este último particular solo basta 
citar un caso o detalle, que demostra-
rá, de manera absoluta, la certeza de 
nuestras afirmaciones. Los vapores y 
—ahora principia la acusación de 
"Policía Cubana'—amparados con 
las cláusulas de sus conocimientos, 
que en nada los hacen responsables 
por las pérdidas de las mercancías 
que conducen, dejan recaer sobre sí 
la responsabilidad de los robos qne 
so suceden, quince, veinte o veinticin. 
oo días después de haber salido las 
mercancías de] vapor. Estas algunas 
veces son descargadas en lanchas, cu-
yas embarcaciones permanecen casi 
siempre abandonadas, llegan al eos 
tado de los muelles, y entonces entra 
en el piso bajo de esos almacenes; y 
allí permanecen todo el tiempo que 
la Port of Havana Docks Co., tiene 
poh conveniente; muchas veces están 
allí otros diez o quince días y el va-
por se hace responsable hasta que 
esas mercancías llegan al piso alto. 
Y dirá el lector; SI el "vapor" se 
hace responsable ¡santo y bueno» Con 
su pan se lo coma... 
Solo que... 
Solo que, como indica "Policía Cu-
bana", en este truque está todo el 
juego.... 
—"Queda demostrado por lo que an 
teriormente decimos—prosigue la ci-
tada revista—que los vapores indebi-
damente se hacen aparentemente res-
ponsables de los robos que se suceden 
en chalanas, muelles y almacenes, y 
que por esa impunidad puede robar to 
do el mundo, pues el vapor dice que 
paga, y luego rehusa sus obligaciones 
amparándose en las mencionadas clán 
salas del conocimiento de embarque," 
Un juego de prestidigitación... 
Por eso declamos que este periódt 
co de sucesos, con galería de picaros, 
ha puesto el dedo en la llaga.... 
—"Si todos los que hasta ahora se 
han ocupado de este asunto—advieî -
te "Policía Cubana"—estudiaran lo 
que existe en el fondo de esta cuestión 
y tomasen como punto de partida la in 
formación que ahora damos, culminar 
rían sus esfuerzos en un franco éxito 
y cesarían esos robos que dejan mal 
sentado el nombre de nuestro país en 
el extranjero.'' ' 
"Los Tribunales de Justicia, el co 
mercio en general, y muy particular-
mente las directivas de las Empresas 
Navieras que hasta aquí extienden 
sus negocios,—termina "Policía Cu-
bana"—pueden acabar para siempre 
con esta peligrosa situación." 
Muy sencillo, ciertamente. Pero a 
veces, lo más sencillo, ¡qué complica-
do es...» 
E l C a b e l l 
c 
L o q u e d i s t i n g u e 
3, \ SL 
D A N D E R 1 N A 
de todas las demás lociones es su 
particular cualidad de embellecer 
r á p i d a m e n t e la cabellera» de 
eliminar la caspa evitando así la 
calvicie y de favorecer el crecimiento 
del cabello. Esto es debido a su 
composición especial en la que entran 
antisépticos, estimulantes y otras 
substancias consideradas como de 
mérito extraordmario por la ciencia 
dermatológica. 
Dentro del paquete de cada frasco 
se envía un interesante folleto titulado 
"La Corona de la Belleza'* en el cual 
se estudian concisamente las causas 
de las enfermedades del pelo y se 
dan amplias instrucciones para el 
tratamiento de la cabellera por el 
método Danderina. 
E n c a s a de la Fami l ia 
Lugo Alonso 
La elegante morada de esposos 
Lugo-Alonso fué asaltada el día 12 
por un grupo de bellísimas señoritas. 
La orquesta de Vicente Lanía tocó ad-
mirablemente, haciendo los honores a 
la fiesta la señora Rosario Lugo de 
Alonso, acompañada de las señoritas 
Esperanza Roque y Emilia de Cárde-
nas. 
Entre la numerosa concurrencia se 
distinguió una comparsa de damas del 
año 1S45 formada por las siguientes 
señoritas: Esperanza Roque, Emilia 
de Cárdenas. Lola Tamayo, Clara 
Cruz y María Luisa Jiménez. 
Luisa Ileraa vestía de florista Persa, 
Concha Tamaño, de gallega, Julia y 
Natica Sánchez, de Hechiceras: Eva 
y Victoria Sánchez, de saín; Josefina 
Zabala de sala; lo mismo que Adela 
Carol, Estber Génova. de aldeana; 
Cuba Taboad91a de aldeana lu»!a de 
sa; Lu- i ' nzuelo de ali-ana Suiza-
Gertrudis Asensio de Gitana; Ada Oi-
garroa df> Mala En^ifii; Jotet-na 
Screau. do muiieca parisi¿r:; Ana Lui 
sa Loieaa, de Pienv ;̂ M iralri Gar-
cía, Cobmbina; LoÜta Valencia, de 
Kep<-\v; Aücia del Hoyo de ooupletis-
*ta; Carmen de la Torre; Berta Zubiza-
U N A B O D A E N 
Semana de bodas. 
¡Cuántas quo están concertadas! 
La primera, la que ha servido pnra 
abrir el capítulo nupcial, demanda mi 
atención preferente. 
Se celebró anoche. 
En la Santa Iglesia Catedral, donde 
son tan contados los matrimonios, re-
cibieron la solemne bendición de sus 
amores la señorita Emilia Castillo y 
el señor Luis Gamisans y Espinal. 
Muy interesante, bajo las galas de 
las desposadas, la señorita Castillo, 
Elegante su traje. 
Y un primor el ramo de mano. 
Procedía del jardín El Clavel, del 
modelo María, uno de los más bonitos 
y más artísticos entre cuantos son fru 
tos de la inventiva de los Armand. 
Concluida la ceremonia lo cedió la 
novia a su pTedilecta amiga Carmita 
Nüñez', 
Apadrinaron la boda el señor Gavi-
n0 Godino Olarte y la señora Santa O. 
de Muzarrieta, actuando como testi-
L A C A T E D R A , 
TT I • . _ 
gos el coronel Cario, ^ % 
ñores José Piñón y , I 
rio S. Escalante 7 T K W N 
berto Muzarrieta; ^ n o » ^ 
Numerosa la ^ V 
^ r e é8ta> en 
joven señora Z a i r a j C ^ J 
Pura Foncueva d e l l ^ ^ M 
Royes de Wvemi y c ' ^ J 
de Sosa. ^m\x ^ 
Y las de Baena, de a-
de Barceló. de S u á r e r r ^ ^ 
y de Martí, ^ "«Saa^ 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
María Isabel 
Carmela Sainz, 01impia ^ ^ j J 
Rosa Muzarrieta. Oar^S*- * l 
YMaríaypiiarDriarte>Mii^ 
Tan eiuiantadoras! 
Lleguen hasta i08 8Í 
^ „ r i 0 8 T O t 0 6 , u e a í í ¿ s | 
Todos por su felicidad. 
rreta, de aldeana suiza; Micaela Bo-
fil y Josefina Martínez de Sala; Ana 
María Madgó de Dama de Luis XV. 
También estaban las señoras Rosario 
Lugo de Alonso, señora de Boffil, 
Adriana Tamayo de Vega; Carmen Cil 
de Asensio; Mercedes Puiol de Cha-I 
pie; Emelina Suró de HornAmlez Oli j 
va, Luisa Menéndez de Valencia; Ma-
ría Suró; Ana María Delgado de Cruz, I 
Roshrio Diego, Encarnación Amigó, I 
América Carol; Ernestina del Hoyo; ' 
Enriqueta H. ds Zubizamta; Dolo-
res Campos de Tamayo y María Gó-
mez, viuda de Martine/t. 
La concurrencia fué obsequiada con 
Heos dulces y licores. 
. r r~ i -11 
DR. FEDERICO TORRA LBAS 
E S T O M A G O , INTESTINCr Y SIjS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. fó. en Em* 
pedrado, 5 entresuelos. 
Domicilio* Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-Í257. 
E L E V A D O R E S 
Construcción, reparación e inspec-
ción de todas clases de elevadores. 
Quince años de experiencia práctica 
en la Fábrica mayor del Mundo. C. E. 
Dungan, Edificio Havana Auto Co., 
Marina o Infanta. Telf. A-2012, A-43"l 
y F-1328. 
8758 alt. 24mz. 
P e d r o G ó m e z M e n a 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
J T E N C I O N P E R S O N A L J L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
a n o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r * 
t e s d e l M u n d o , I n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS OE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O B I S P O E S Q . A A G U J A R 
fEN CONSTRUCCION) 
E L M D 0 0 
d b d ® ¿Be m wsgüadteg ú m ( p © 
Í M M é s i i r w e l l i i d I n d i ® d e i ® . 
§©13131 ( p i e 1® e s a p S e i n 
O d L p o e J e easMiafi iPí i ír p r e d i o w s 
j © i r a l a s i i i t e i d l a k o p g e s i m e i l b r a 
M k t ó é n o d b e iB(S i i ¡ ¡ e i y e i f o r e á b -
^ C h m t M f , tes ( p e Ee ©Sire-
c e i M g e a A 
i 
l i M j K M . di® L a k a . 
« 4 
E L I R I S " 
| | l 
Í2 '"' ¡E 
5 ' ^ l 
L o s e n t i r í a m o s p o r U s t e d 
Si su cutis necesita de cuidado 
ungüentos de fabricantes anónimos o 
fracaso. 
Pregúntele a alguna amiga suy 
DB BELLEZA DE MISS. E. ARDE 
sultado obtenido. 
llaga usted misma el tratamlent 
los específicos de Miss. ARDEN, usté 
persona extraña. Nosotros le ofrece 
sin la ayuda de nadie, su belleza; p 
cer sus ojos, sus mejillas, su busto y 
por un medio científico, la ''doble b 
nillas, sus barros y sus decoloracio 
arena en cajas. 
Pídanos informes, bien al teléfon 
de Correos 1915. Habana, i 
s y usted compra productos malos • 
desconocidos, suya será la culpa m 
a que haya usado los "SECAOS 
N, de PARIS y NEW YORK, el r> 
o que recomienda Miss. ARDEN'. Co1 
d no necesita de la cooperación" 
mos todo lo necesario para cojwj 
ara defender su cutis; para 
sus labios; para hacer te**Vf**i 
arba;" para sus n ^ ^ J lm* 
nes. Use nuestros polvos. No ««P 
o A-sm o escribiendo al Aparté 
C. 2560 «d•-l5• 
S U C U R S A L E S : 
RJCLA No. 57 — OFICIOS N a 2& 
¿¡VENIDA V E I T A L I A (Caticm) No. 88, 
MANZANA V E G O M E Z , por Zalueta. 
( OMPA5riA DE SEGUROS MUTUO 
OIDA EN LA HABANA DESD 
mopio EDIFICIO 
;Esta Compañía por una módica c 
tablecimlentos mercantiles, devolvien 
resulte en el año, después de pagad 
Valor responsable de las propiedade 
Siniestros pagados hasta la fecha 
Cantidad que se está devolviendo a 1 
sobrantes de los años 1914 a 191 
Importe del fondo especial de reserv 
propiedades, hipotecas constituid 
pública, láminas del Ayuntamien 
clones de la Havana Electric Ra 
Company, Bonos del Segundo, Te 
préstitos de la Libertad j efectl 
Bancos 
Habana, 29 de Febrero de 192 
S CONTRA INCENDIO.—ESTABLE-
E EL AÑO 1855. OFICINAS EN 
: EMPEDRADO U . 
nota, asegura fincas urbanas y es-
do a sus asociados el sobrante que 
os los gastos y siniestros. 
s aseguradas , 
asociados como 
a, garantizado con 
as, bonos de la Re-
to de la Habana, ac-
dway Llgth Power 
rcero y Cuarto Em-





C. 2343 alt. 10<J.-6. 
El ( onsííjero Director. 
JCLiGON DELGADO DE DRAMAS. 
4 % C a j a d e A h o r r o s 4 % 
T I N T O R E R I A A M E R I C A N A 
7 . 
0 F I C I N A : A R C Q D E L P A S A J E - 5 - 7 y 9 
TELEFONOS: A. 1562 M. 1562 ^ 
s J l é C V Í A t a S & K ^ 7 2 7 J 
1 
O b r a P r o n t a m e n t e 
y 
O b r a C i e r t a m e n t e 
KITATOS représenla el gra i apretón «ne i»»3 
L A G R I P P E 
Tomada sin demora, WTATOS conlraWC5la% |a 
arrollo de leves resfriados que abreo ei 
Inlloenza o a algo peor. ««manfa ^ 
Cuando estornnde üd,. tosa, tenga la garga» ^ 
Cada o experimente nna sensación de ^ " í v í L f r l a ^ 
obtenga KITATOS en seguida. Todos los 




D I A R I O D E L A WaiMNA M a r r o 1 6 d e 1 9 2 0 . P A G I N A C I N C O 
L A 
r t r a o r d i n a r i a . 
fttod611 e * . el Teat ro Nacional . 
^ d e b ^ T n escena Primeramente 
56 Í Ü Ü comedia en dos actos 
Consa le^ illter0> tomando 
^ ^ T d Í m P ^ o l a S ^ c h e . A r i 
parte e* su d « e P a» l 
^ ^ « M a n m u e 
00010 L**. entre otros, 
y J i m é * * {in de fiesta( Kepaso 
I ) e s p a é l e n t r e m é s del regocijado 
ie Parellada. 
P w n d r i o a q u í n Mol ina t o c a r á . 
^ C r a c i d a d de l a velada, las 
^ s i g u i e n t e s : 
. . . . - B l z e t 
Uleslenne- • • ' * * * . p u c c i n l 
MadameButerffly ^ ^ 
Meditación. • • • • 
y é l d e l a s e n ^ a en e l Naclo-
T E M P O R A D A D E C O M E D I A 
na l se d e s a r r o l l a r á d e l modo que doy 
a c o n t i n u a c i ó n ; 
M a ñ a n a . Pueb la de las X u j e r c s , de 
los Qu in te ro , y MaJldo Modelo , de 
L ó p e z M a r i n , en f u n c i ó n d é c i m a ter -
c ia de abono. 
E l jueves . 
Jueves de L ina re s R ivas . 
L a o b r a Como ho rmigas , de l i l u s t r e 
d r a m a t u r g o , con l e c t u r a de una dlsex 
t a c i ó n de l mismo. 
E l v i e m e s . L a fuerza del m a l , de 
L ina re s Rivas . en f u n c i ó n de abono. 
S á b a d o popu la r . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de P i p i ó l a , de 
los Q u i n t e r o , a dos pesos l a lune ta 
con su en t r ada correspondiente . 
Y el domingo , Pueb la de las afuje-
j res y L a l í o c h e de [la Verbena, en ma-
t i n é e . 
Q u i n t a de l a t emporada . 
Recibos. me apreSuro a 
No recibe hoy, ^ R e n é e G< 
hacerlo Vélico, 
" García K o b l y 
l a s e ñ o r a 
A su vez ^ ^ . r r ^ e s ^ d e * m e s ' l a s j ind ic ios de m e j o r í a en l a s e ñ o r a de 
tercer buotw»*?" 
recibo de 
h a hecho presa en l a in teresante da-
m a Josefina Castellanos de Corzo. . 
H a estado de gravedad. 
E n estos momentos, dominado el 
m a l , a l o que parece, se a c e n t ú a n los 
Mercedes Romero de A r a n -
s ™ r M a r í a Galarraga de S á n c h e z 
10 7 I ñ o r a de Arango solo r e c i b i r á 
^ o ^ o los P a l e r o s m i é r c o l e s . 
\ n vez de los terceros. 
TJmoiiro dé Mischa E l m a n 
^ r t o r i o corriente, a ú n de c o n . 
^ s t a f cé lebres , es de t r e i n t a a 
cert ^ - ^ ^ aue pueden tocar +«pmtic neo piezas que 
;o v nue t ienen en dedos, ¿e memoria y que ^ 
ano vulgarmente se d^e . 
Esto es ya un esfuerzo. 
B gran viol in is ta ruso, p r ó x i m o a 
p i t a r l a Habana, cuenta con u n re-
«r tor io de * ^ á o s conoa r to s . 
¿chenta y ocho sonatas, setenta y c i n -
co números de concierto con acompa-
-amiento de orquesta o piano y m á s 
de cien n ú m e r o s menos Impor tantes 
para enceres, etc. 
No lo sabrán todos. 
Elman es t amb ién compositor . 
Ultimamente ha puesto m ú s i c a a 
un ballet que ha de crear A d o l f B o h m . 
Es precioso. 
De New Orleans. 
Tn marino i lus t re de paso. 
Se trata del s e ñ o r Cordeiro D a Gra-
ca. almirante re t i rado de l a A r m a d a 
del Brasil, que nos v i s i tó ya en los 
mismos días que Jellicoe, 
Llegó en el vapor Campos, pertene-
ciente a! L lo id Prasi lelro, de que es 
inspector General. 
Seguirá viaje a su pa í s . 
En la Merced. 
La fiesta de Jueves Santo. 
Xo faltará este a ñ o , costeada por l a 
¡Marquesa de la Real P r o c l a m a c i ó n , 
¡en la Iglesia de los Padres P a ú l e s . 
Se celebrará por l a m a ñ a n a , a las 
nueve, con ppooesión por el i n f e r i o r 
|del templo.. 
Luego, por la tarde, los oficios. 
Propios del d í a 
Bodas. 
Dos más el s á b a d o . 
En la Parroquia del Vedado se efec-
tuará esa noche, a las nueve y media, 
la de la bella y m u y graciosa s e ñ o r i -
ta Grariella Miranda y el d i s t ingu ido 
Joven Eduardo López de l a T o r r e . 
Para igual hora e s t á dispuesta l a 
boda de la s e ñ o r i t a Hor tens ia Bravo 
de León y el s eñor J o s é Anton io Fe-
RloL 
Se celebrará en el Angel . 
^ nuevo caso. 
De los que son hoy repetidos, 
¿ e p i d e m i a actual, tan t r a i d o r a . 
Corzo. 
H a cedido l a fiebre. 
Y se s iente bas tante t r a n q u i l a . 
A m p a r o Alonso . 
U n a p i an i s t a m e r i t í s i m a . 
P e r t e n e c i ó po r espacio de l a r g o 
t i empo a l cuerpo de profesores de l 
Conserva to r io F a l c ó n . 
E n l a a c t u a l i d a d viene dando los 
pasos necesarios p a r a a b r i r , bajo su 
d i r e c c i ó n , una academia dedicada ex-
a lus ivamente á l a e n s e ñ a n z a de l 
piano. 
N o d e m o r a r é en dec i r e l l o c a l don-
de ha de quedar establecida d icha a c á 
demia. 
F a l t a a ú n p o r dec id i r l o . 
F l e l d D a y . 
E l del d í a 22 en e l H i p ó d r o m o . 
Sabido es que h a sido organizado a 
beneficio de l a Roosevel t M e m o r i a l 
Assoc i a t i on p o r el T e a m Georgina G i -
que l de S i lva . 
L a ven ta de palcos, a l prec io de 
ve in t e pesos cada uno. h a sido enco? 
mondada a l s i m p á t i c o of ic ia l C o l í n 
•Herrera . 
E l p r i m e r o en a d q u i r i r l o fué e l se-
ñ o r p res iden te de l a R e p ú b l i c a . 
P a g ó p o r é l doscientos pesos. 
R i a l t o . 
Es h o y su mar tes f a v o r i t o . 
Se e x h i b i r á E l A p ó s t o l de Vengan-
za, c i n t a que t iene p o r i n t é r p r e t e a 
W i l l i a m S. H a r t , ac tor que goza de 
g r a n p o p u l a r i d a d . 
P a r a el jueves se p repa ra el estreno 
de E l hombre de aicero e i ^ R i a l t o . 
Sensacional p e l í c u l a . 
Pertenece a l n ú m e r o de exclusivas 
de L a In t e rnac iona l C i n e m a t o g r á f i c a 
que represe'nta en t re nosotros e l se-
ñ o r J o s é M . R iva . 
H a b l a r é de l a nueva d n t a con m u -
chos e interesantes pormenores . 
H a y no poco que deci r . 
E n r i q u e ( F O N T A U U L S . 
" L a C a s a de H i e r r o " 
A c a b a m o s d e r e c i b i r l o s m o d e -
K)s m á s n u e v o s d e l á m p a r a s d e 
b r o n c e p a r a la s a l a , c o m e d o r , b i -
b l i o t e c a y h a b i t a c i o n e s . 
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y C O M -
P A W A . 
O B I S P O , 6 8 . 
C a r t a s d e 
C a n a r i a s 
* * DIARIO D E L A M A R D í A 
de Febre ro . Las paimagf 3 
Ca«yCÍe?c¿J=aSH1tardías Pero e n é r g i -
^ t r a l a ^ / ' ^ s ' c i p n e s tomadas 
^ a P a r e c S % a ei>ldemla ha ido 
que^n T GTaM Canaria, l o 
^ P a r T d p J,aS d e m á s lslas- L a ¿ m -
dación del c í n a t ^ b l l c a en breve l a 
las 1aei0' v e l v e r á n a f u n -
VaiDente L t S t l a S ' 80 a b r i r á n nne-
^ W n X a ? 7 t0d0 r e c o b r a r á 
Vi r t ió» ' 




beraciones* dudas y consul tas de las 
au tor idades t i n e r f e ñ a s . 
A b o r d o o c u r r i e r o n a lgunos distuT-
bios, n o solo por l a causa ind icada s i -
no t a m b i é n porque los pasajeros p r o -
tes taban del m a l t r a t o que r e c i b í a n . 
L a comida que les dan, s e g ú n dicen, 
es inaceptable , el amontonamien to en 
l a t e rce ra , enorme. 
^ ^•««aliento 
N el r 
H o y se e f e c t ú a n l a s elecciones pa-
r a la r e n o v a c i ó n de concejales y con-
sejeros del Cab i ldo . H a b r á verdadera 
lucha , p o r lo menos en Gran Canar ia , 
pues las oposiciones se h a n coal igado 
e i r á n fo rmando u n b loque a los co-
m i c i o s . 
Se h a n hecho grandes c a m p a ñ a s p r e 
v ias y se h a so l i c i t ado de d e n fo rmas 
d i s t i n t a s el concurso de los electores. 
H a s t a h a en t rado en a c c i ó n el d ine ro 
como agente c o r r u p t o r e lec tora l . 
Si se descuentan las d e m a s í a s do 
este t r aba jo p repa ra to r io , que no r e -
p a r a en los medios n i selecciona los 
p roced imien tos , puede e o n s l o í e r a r s e 
u n buen s í n t o m a de r e a c c i ó n p o l í t i c a 
lo^que e s t á pasando. Y a el cac iqu i smo 
n o puede despacharse a su gus to n i 
las elecciones son a q u í u n j uego de 
compradores . 
H a y u n g ran n ú m e r o de p a r t i d o s 
nuevos, der ivados de los que se mue -
ven en l a escena nac iona l con sus 
respec t ivas banderas y p rogramas . 
Cada uno se propone a b r i r camino a 
sus ideales y esta competencia r e s u l -
t a p a r a el p a í s u n bien Ind i scu t ib l e . 
, L a u n a n i m i d a d del v i e j o Iconismo, que 
se produjo en segui- i se l l a m a p a r t i d o romanonis ta , h a 
acabado. 
Veremos l o que sale do esta nueva 
o r d e n a c i ó n de l a s cosas. 
^ í n 1 1 ; d u t ^ o apenas dos 
fe.^chaa v i c t i m é lempo ha cansa, 
r ^ e n g í ^ 8 ' arrebatando i
íns Acalde ^ r o 0 « « g u r a el Pa-
aJgentcs V e l i L ^ los a b a d o s e 
' V ^ i l a 7 co'le^6 ' r 6 1 1 a 8U 
S ] feS-od\!asieSro 
/ gravedad que 
^ i Q a r i ^ c v ? í ? u e d r h o m b r * * * 
muer-
S S í 2 a b a u n ' obernalaHCOn^a-
- . í f ^ t a n a q u é n l ^ 1 " 6 3 p w e r o s 
^ d n A r r i a d a . 7 
< rí.Ucllos d?£erftnde P ^ a " . do . 
N Bq Para C u L 1 ^ 1 ^ ^ ^ o , 
lazareto y 
y lra8 htgM de l l -
L a c o m i s i ó n que p re s id ida p o r e l 
s e ñ o r Obispo e in t eg rada po r e l De le -
gado del Gobierno y e l A l c a l d e v e n í a 
recaudando fondos pa ra los enfermos 
de g r i p e y las f a m i l i a s pobres, ha acor 
dado dar po r t e r m i n a d a l a s u s c r i p c i ó n 
y p u b l i c a r un de ta l l e de las can t ida -
des gastadas en socorrer a los enfer-
mos menesterosos. 
L a s u s c r i p c i ó n asciende a m á s de 
cuaren ta m i l pesetas. 
—Se ha ub ie r to de nuevo a l p ú b l i c o 
e l m a g n í f i c o ho te l Quis lsana de Santa 
Cruz de Tener i fe , y e l s á b a d o p r ó x i m o 
se c e l e b r a r á l a r e a p e r t u r a con u n a 
g r a n fiesta en l o s salones de d i c h o h o -
t e l . 
— T o m á s Mora les , nues t ro g r a n poe-
ta , h a dado l e c tu r a en su nuevo l i b r o 
S í , es m e j o r a h o r a . A h o r a p u e -
d e u s t e d e s c o g e r c o n d e t e n i m i e n t o 
las p i n t a s q u e m á s l e a g r a d e n e n -
t r e e l s e l e c t o s u r t i d o q u e d e t e l a s 
p a r a c a m i s a s t i e n e n u e s t r o D e p a r -
t a m e n t o d e c a b a l l e r o s . 
P o r q u e l u e g o , c u a n d o l a e s t a -
c i ó n se h a y a p r e s e n t a d o , l o s e n -
c a r g o s se m u l t i p l i c a n , l a a c t i v i d a d 
e n e l D e p a r t a m e n t o es m a y o r y 
l a s c i r c u n s t a n c i a s n o s o n , c o m o 
a h o r a , t a n p r o p i c i a s a l a m e j o r y 
m á s r á p i d a e j e c u c i ó n d e su a p r e -
c i a b l e o r d e n . 
^ ^ ^ 
" T i e n e n u s t e d e s u n a c o l e c c i ó n 
b r u t a l d e t e l a s p a r a c a m i s a s " — 
n o s d e c í a u n s e ñ o r e l o t r o d í a . 
E l a d j e t i v o p u e d e se r m á s o m e -
n o s a p r o p i a d o , p e r o es d e u n a 
f u e r z a e x p r e s i v a e x t r a o r d i n a r i a . 
A l m e n o s a q u e l s e ñ o r h a c í a , a l d e -
c i r l o , u n g e s t o e l o c u e n t í s i m o d e 
r a t i f i c a c i ó n d e f i n i t i v a . 
P e r m í t a n o s i n s i s t i r . S i v i e n e u s -
t e d a h o r a a v e r las t e l a s d e c a -
i m i s a s p u e d o , h a c e r l a e l e c c i ó n d e 
las p i n t a s m á s o r i g i n a l e s c o n p l e -
' n a t r a n q u i l i d a d r e f l e x i v a . 
| N u e s t r o m a e s t r o c o r t a d o r l e t o -
m a las m e d i d a s y e n b r e v e p l a z o 
I l e c o n f e c c i o n a las c a m i s a s n u e s -
| t r o t a l l e r a e n t e r a s a t i s f a c c i ó n d e 
1 u s t e d . 
A l a v e z p u e d e v e r e l e s p l é n -
d i d o s u r t i d o d e c o r b a t a s q u e a c a -
b a m o s d e r e c i b i r ( c o m o d e c í a e l 
p e r s o n a j e d e L a I n m a c u l a d a d e 
l o s D o l o r e s ) . 
C o r b a t a s f r a n c e s a s . 
P a r a c o m b i n a r c o n las p i n t a s 
d e las c a m i s a s . 
E n e s p e r a d e su g r a t a v i s i t a 
q u e d a n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e 
c a b a l l e r o s . 
P a r a s e r v i r l e y a t e n d e r l e c o n 
e l m a y o r g u s t o . 
P R o m o M I O 
D E L E M N i E N l O 
C o n l a s P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
p a r a e l H í g a d o 
t a b l e t a s 
E s t o d i cen m i l e s de personas 
desde que e l D r . S l o c u m d e s c u b r i ó 
sus famosas P i l d o r a s que n o con -
t i e n e n e l pe l ig roso C a l o m e l . E l D r . 
S l o c u m d e s c u b r i ó l a f o r m u l a de 
estas P i l d o r a s d e s p u é s de t r e i n t a 
a ñ o s de t r a t a r pacientes de e x t r e f i i -
m i e n t o c r ó n i c o y ma l e s d e l H í g a d o . 
Es tas P i l d o r a s cub i e r t a s con cho-
co la t e hacen q u e e l H í g a d o y los 
I n t e s t i n o s p e r f o r m e n sus funciones 
c o n n a t u r a l i d a d , s i n causar d o l o r n i 
d a ñ o a l g u n o . S i t i e n e u d . m a l a l i e n -
t o , se s ien te m a l , n o d u e r m e b i e n , 
• t i e n e d o l o r de cabeza, granos en l a 
ca ra y m a l gus to en l a boca u d . 
neces i ta las P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
\ y con e l las o b t e n d r á p r o n t o , seguro 
y p e r m a n e n t e r e s u l t a d o . M i l e s de 
personas usan las P i l d o r a s de l D r . 
S l o c u m p a r a e l H í g a d o y conservan 
su s a l u d e n l a m e j o r c o n d i c i ó n . 
P r u é b e l a s u d . y se c o n v e n c e r á . L a » 
! v e n d e n e n todas las f a rmac ias a 2 6 « 
l a Ca ja G r a n d e . t 
K ' M O I D S 
P A R A 
E L E S T Ó M A G O 
L t nueva p r e p a r a c i ó n de los 
Labora tor ios de l a E m u l s i ó n de S c o t t 
Ea (rasqnitos de m ó d i c o p rec io . 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
C2611 ld . -16 l t . - 16 
"Las rosas de H é r c u l e s " en el Ateneo 
de M a d r i d , l og rando u n é x i t o c l amo-
roso. 
Los elemientos inte lectuales m a d r i -
l e ñ o s l e o b s e q u i a r á n con u n banquete 
en el H o t e l R i t a . 
A nadie que conozca l a persona l i -
dad de T o m á s Mora les ha podlflo sor-
p render este resonante t r i u n f o . Segu-
r amen te cuando el l i b r o se puo i ique . 
pasaje. Estas medidas r igurosas de 
a i s lamiento se deben a l p á n i c o que 
h a n producido las not ic ias de l desa-
r r o l l o de l a g r i pe en Gran Canar ia , 
not ic ias grandemente exageradas. 
P o r fo r tuna , como di je a l p r i n c i p i o , 
y a casi se ha ex t inguido l a ep idemia 
en todo el A r c h i p i é l a g o . 
— E n C ó r d o b a ( R e p ú b l i c a A r g e n t i -
na , ) donde hace muchos a ñ o s r e s i d í a 
su au to r h a b r á de ser reconocido co- , y era m u y estimado, ha muer to ú l t i -
mo unQ de los p r imeros poetas de l a 
raza. 
Desde todo Canarias se han tele-
graf iado innumerab les adhesiones a l 
ac to de homenaje y enhorabuenas a l 
t r i u n f a d o r . 
— S e g ú n comunican de L a Laguna , 
e n l a siesión que e l 28 por l a t a r d e ce-
l e b r ó el Ayun tamien to , p r o d u j é r o n s e 
graves d e s ó r d e n e s que d e t r m i n a r o n l a 
i n t e r v e n c i ó n de l a fuerza p ú b l i c a . 
A l acto parece que h a b í a as i s t ido 
numeroso p ú b l i c o con m o t i v o de unos 
pasquines que aparec ieron en las es-
quinas, denigrantes p a r a l a corpora -
c ión . 
S u s c i t á r o n s e v io lentas protes'cas de 
m á m e n t e nuest ro comprov inc iano e l 
l ícenci jado en flarmacia don M i g u e l 
G r a u Bassas, que d e s e m p e ñ a o a una 
c á t e d r a en aquel la Univers i f lad . 
Francisco G o n z á l e z D í a z . 
B A N Q U E T E 
Los s e ñ o r e s Esplugas y C o m p a ñ í a , 
amables p rop ie ta r ios del r e s t au ran t 
" C a n a d á " , s i tuado en Cuba n ú m e r o 
47, obsequiaron anoche con u n e s p l é n 
d ido banquete a l a prensa habanera, 
que fué representada en el ac to refe-
r i d o , en t re o t ros , por los c o m p a ñ e r o s 
E d u a r d o C i d r e de " E l Día ' 
los concejales que sa c r e í a n ofendidos c é ^ d e e r d r X u c h l " ; JOcS.4S 
d i v i d i é n d o s e e l p ú b l i c o en dos bandos 
y conc luyendo po r acometerse ios m á s 
exal tados. 
E n v i s t a de las proporc iones que 
tomaba l a re f r iega , l a fuerza p ú b l i c a 
d e s a l o j ó e l s a l ó n y detuvo a los p r i n -
cipales a lboro tadores . 
D e l choque r e su l t a ron a lgunos con-
tusos. P o r l a noche con t inua ron m u y 
exci tados los á n i m o s , p a t r u l l a n d o l a 
g u a r d i a c i v i l p o r las calles pa ra ev i -
t a r que se seprodujeran los sucesos. 
— E l Gobie rno h a dispuesto que t o -
do e l ca rgamento de t r i g o que t rae-
r á de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a el v a -
por " M a r del NorteT, lo descargue en 
Santa Cruz de Tener i fe y B i lbao , y 
que e l t r i g o que h a de v e n i r en e l v a -
por "Ba lmes , " sea pa ra Las Palmas y 
C á d i z . 
Es t e ú l t i m o , e l que q u e d a r á en L a s 
Pa lmas , suma unas trescientas tone-
ladas y u n a can t idad m á s p e q u e ñ a se 
dest ina a las is las de Lanzaro te y 
F u e r t e v e n t u r a , donde l a m i s e r i a es 
h o r r i b l e . 
C o n t i n ú a l a desbandada 
D o b a l , de ' E l Debate' ' y el represen-
t an te de l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
R i g i ó el s igu ien te exquis i to M e n ú : 
Entremeses . 
A p e r i t i v o C a n a d á . 
C r e m a C a n a d á . 
F i l e t e de Pa rgo Mayonesa. 
P o l l o M i r i lan. . 
Pos t res : P u d í n D i p l o m á t i c o y F r u -
tas var iadas . 
V i n o s : B lanco , T i n t o y R l o j a A l t a 
C a f é y Tabacos. 
Los s e ñ o r e s Esplugas y C o m p a ñ í a 
c o l m a r o n de atenciones a los i n v i t a -
dos. 
l \ Secretario de Instrucción Pú-
blica en Oriente 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Sant iago de Cuba, Marzo 15. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es t a m a ñ a n a c o n t i n u ó v i s i tando e l 
de l a po-1 s e ñ o r Secre ta r io de i n s t r u c c i ó n P ú -
í í ^ n ' J ? n - L a ( i b a n d 0 n ? t ?ue l l a s pobres y b e l l a s Ar tes , doc to r A r ó s t e -
e m ^ C ^ r : ^ l e C e r S e ^ * ^ * ^ , 
- E l v a p o r "Mon tev ideo" que en s u ^ A . r e / acc lones ^ p e r i ó d i c o s , 
v ia je a las A n t i l l a s , como de ¿>!tuZ i l T ^ - f 0 Porf.fafa11Ias hl™ **m. 
bre, h i z o escala e n ' S a n t a C ^ T d e T 7 Í a9 Partlc.u a ^ s ofreciendo 
Palma, t u v o que regresar a Santa . 1 * t a rdo a l ma&ls te r lo u n a recep-
Cruz de T e n e r i f e p a r a de ja r los pasa- i c l6nT?n l a sociedad U m o n C l u b , 
j e ros que l l evaba con aque l destino L ^ T y m e d l 0 d í a r e g r e s ó de su 
pues en l a P a l m a se negaron a a d m i - . Pas to ra l el estimado s e ñ o r A r -
t i r el buque. ' zobispo F é l i x A m b r o s i o Guerra , que 
T o d o e l pueblo, en m a n i f e s t a c i ó n , ' d e n t r o d8 Poco e m p r e n d e r á v ia je a 
se h a l l a b a en el mue l l e cuando l l e g ó Ronia-
el t r a s a t l á n t i c o ; las campanas toca - ! " ~ H a n p a r t i d o para l a Habana el 
ban a r eba to y l a m u l t i t u d manifes- ' Senador s e ñ o r Manue l Y e r o Sagol / 
t aba su p r o p ó s i t o decidido de ev i ta r i Recaxedo R é p i d e , pres idente de l a 
que e l v a p o r comunicase con t i e r r a . ( A s o c i a c i ó n de R e p ó r t e r s , a c o m p a ñ a -
A pesar de las ó r d e n e s t e r m i n a n . ¡ do de su s e ñ o r a esuosa. 
tes de l gobernador , e l ba rco no e n t r ó ¡ — E l p r ó x i m o s á b a d o se c e l e b r a r á 
en e l p u e r t o . Su c a p i t á n d e c i d i ó r e - ' « n concier to en e l I n s t i t u t o Mus i ca l 
g resar a T e n e r i f e p a r a dejar a l l í e l ' agregado a l Conserva tor io O r b ó n am 
pasaje y ca rga que con dest ino a l a ; d i r i g e e l p rofesor s e ñ o r R i c a r d o qn-
P a l m a h a b í a tomado. g r e r a . 
T a m b i é n f u é rechazado en l a m i s - — C o n t i n ú a n los chauffeurs en hne! 
m a r f 0 J S a ? M ™ ™ * ? * ™ ^ "Le6n ga por o haber aprobado e l A ^ u n t l 
y C a s t i l l o / ' s i n poder de jar ca rga n i m i e n t o las nuevas ta r i fas p r e s e n t í 
D r . J . J V I . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a I I a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 6 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - 7 7 5 6 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I 0 I 2 . 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRÁTICO D E L A U X D E B M D A J ) . C I B Ü J A I Í O B S P E C U í . i S T A 
D E L H O S P I T A L « C A L U T O G A R C I A * 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o ae l a . E n f e r m e d a d ^ del A p a r a t o ü W n a r l o . 
Examen d i r ec to de l o ^ r l f iones . vej iga , etc. 
Consul tas , de 9 a U de 1» m a f t a n . . y de 8 y med ia , a 6 y m e d i a de 
l a ta rde . 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
daa e n c o n t r á n d o s e en estos d í a s re -
gadas por las p r inc ipa le s cal les / 
entradas, claxos y p u n t i l l a s do p u n t a 
a f i l ada p a r a que se ponchen xas go-
mas de los a u t o m ó v i l e s que pasen 
por a l l í . 
— H a n fa l lec ido l a s e ñ o r a Rafae la 
C o l á s v iuda de Palacios y l a s e ñ o 
r i t a E l i a n a Jerez V a r o n a , he rmana 
del m a g i s t r a d o s e ñ o r Ernes to J e r e i 
V a r o n a . 
Casaqu in . 
L i n a r e s R i v a s 
y s u s o b r a s 
Linares Rlras. tma de las flgruras mas 
prominentes del Teatro Español contem-
poráneo, se encuentra entre nosotros. 
Su fecundo ingenio ha producido gran 
número de Dramas y Comedias que han 
sido Justamente aplaudidas no 861o en 
Madrid, donde han sido representadas, 
precisamente por la Compañía que es tá 
actuando en el Teatro ' 'Nacional." sino 
(ine t a m b i é n han sido calurosamente 
aplaudidas en todos los Coliseos, d o n d « 
se representa el Teatro Español. 
La L ib re r í a "Cervantes" para poder 
atender a las reiteradas demandas de 
las obras de Linares Rivas, acaba de 
recibir una gran cantidad de cada una 
de sus obras, lo que tiene el gusto de 
poner en conocimiento (la los admira-
dores del gran Comediógrafo español que 
deseen no BMO ver representadas sus ad-
mirables Dbras, sino t a m b i é n poseerlas, 
para poder saborear mejor las bellezas 
que en ellas so encierran. 
T í t u l o s d e l a s o b r a s d e 
L i n a r e s R i v a s 
OP.RAS COMPLETAS. 
TOMO 1.—La cizaña.—Aire de fue-
ra.—Porque s í ; rús t ica $1.00 
TOMO I I . — E l Abol^rvgo.—María 
Victoria.—Lo posible; rús t i ca . . $1.00 
TOMO I I I . — L a Estirpe de J ú p i -
ter.—Cuando ellas quieren.—En 
cuarto creciente; rús t i ca . . . . $1.00 
TOMO I V . — L a divina palabra.— 
Bodas d» pla ta ; rús t i ca $1.00 
TOMO V.—Añoranzas .—El Wolo.— 
Clavi to; r ú s t i c a $1.00 
TOMO V I . — L a raza.—Flor de los 
Pazos; rús t ica $1.00 
TOMO VII .—Doña Desdenes.—El 
Caballero Lobo ; r ú s t i c a $1.00 
TOMO V I H . — L a Fuente Amarga. 
—El mismo amor ; rús t i ca . . . .• $1.00 
COBARDIAS.—Comed-'as. 1 to-
m o ; r ú s t i c a . $0.60 
I A GARRA.—Drama. 1 t o m o ; 
r ú s t i c a $0.90 
COMO BUITRES.-Comedia en 2 
actos. 1 tomo; rús t i ca $0.?0 
L A FUERZA D E L MAL.—Comedia 
en tres actos. 1 tomo; rús t ica . . $1.00 
L A ESPUMA D E L CHAMPAGNE. 
—Comedia en 4 actos. 1 tomo; 
rúst ica $1.00 
FANTASMAS.—Comedia en dos 
actos. 1 tomo; r ú s t i c a $0.80 
TONINADAS.—Bufonada heroica 
en un prfllogo y 3 Jornadas; r ú s -
tica $1.00 
E N CUERPO Y ALMA.—Comedia 
en 2 actos. 1 tomo; rú s t i ca . . . $0.60 
E L CONDE VALMOREDA.—Dra-
ma en 3 actos. 1 t o m o ; r ú s t i c a . $0.80 
L A S ZARZAS D E L CAMINO.—Co-
media en 3 actos. 1 toma; r ú s t i -
ca. $1.00 
COMO HORMIGAS.—Comedia en 3 
actos. 1 toma; rús t i ca $0.80 
Libre r ía "CERVANTES," de Rlcarrto 
Veloso. GalUno, 62. (Esquina a Neptu-
tio.) Apartado 1,116. Teléfono A-4958. 
Habana. 





S A L V E S U C A B E L L O 
Cuando su pelo empiece a caer, abunde 
la caspa y pierda su color y br i l lo , use 
Cabelllna, tónico eficaz del cabello, que 
lo vigoriza, l i m p i a su raíz, destruye la 
caspa totalmente y bu causa, fortalecien-
do el cuero cabelludo. Cabelllna es un 
ant i sépt ico del cabello, lo fortalece gran-
demente. Se vende en todas las sede-
r ías y en boticas. Pedidos al por ma-
yor : Fél ix Leroy y Ca., Aguacate, 5 Ha-
bana. 
al t . 4d-2 
Libros q in instruyen y De-
leitan, 
APUNTACIONES CRITICAS SO-
BRE E L LENGUAJE BOGOTA-
NO con frecuente referencia al 
de los países de Hispano-Amé-
rlca, por Rufino Jos5 Cuervo. 
Sexta edición muy aumentada y 
en su mayor parte completa-
mente refundida. 1 tomo encua-
dornado • $L50 
E . BOROEAUX.—El miedo de v i -
vir . Preciosa novela ' premiada 
por la Academia Francesa. Nue-
"va edicltin. 1 tomo, tela. • • • í L ^ 0 
DE BUENOS AIRES A L GRAN 
CHACO.-.Nota8 de viaje, por Ju-
les Huret. 1 tomo, rús t i ca . . . $1.00 
D E L P L A T A A L A CORDILLE-
RA DE LOS ANDES.—Notas do 
viaje, por .Tules Huret. 1 tomo 
rúst ica. (Segunda i-arte de la 
anterior) ,• *1-w 
OSCAR WTLDE.—El retrato de 
Dorian Grav. Novela. Traduc-
ción p notas de Ricardo Baeza. 
2 tomos, encuadernados. . . . 
OSCAR W I L D E — E l Pr ínc ipe fe-
l iz v otros cuentos seeruldos de 
La Casa do las Granadas. Tra-
ducción y palabras prolImlnar»s 
do Ricardo Baeza. 1 tomo, en-
cuadernado _ • . • • 
E L A R T E D E ESCRIBIR E N 20 
LECCIONES.—Tratado sencillo y 
completamente pr&ctico de Retrt-
rlca que nos da las refrías Indis-
pensables para hacer toda clase 
de composiciones en prosa y ver-
so. Obra escrita por Mleruel do 
Toro y Gómez. 1 tomo, en tela. . 
BLASCO IBASEZ.—Los cnemlcos 
do la mujer. U l t i m a prod'icciAn 
de este escritor y que está l la-
mando poderosamente la o tención 
del público amante de nuestra 
buena l i teratura. 1 tomo. , . . 
V I D A DE LOPE D E VEGA.—Es-
tudio crí t ico de su vida y de sus 
obras, por Hupro A . Rennert y 
Amérlco Castro. 1 torao, en 4o., 
pasta $4.00 
V I D A D E SAN FRANCISCO D E 
ASIS.—Estudio crítico, por Jo-
hann<«s .Torrer.spn. Versión cas-
tellana de R a m í n María Tenrel-
PO> Esta nueva vi-la de San 
Francisco, seírún Ins miís nota-
bles crí t icos, es la obra melor que 
s« ba escrito sohre el partl'-ular. 
1 tnmo encuadernado en n ie l . . $3.00 
HISTORIA D E L A MUSICA.—Los 
hombres, las Irlens y las obrnq 
«Vsde 1850 a l ' m . por CamlUe 
Mrncla l r . 1 tomo, r ú s t i c a . . . $1.50 
D o y B E N I T O PTCRT^ GALDOS.— 
Su familia, sus mocedades y en 
senectud, ñor Rafael de Mesa. 
1 tomo. t'W'^i $O.S0 
PATTL BOURGET—La zarina. Pre-
ciosa novóla. 1 tomo rús t i ca . $0.80 
E POTíDFATTX.—El ídolo roto. 
T>rfx„1oon noreln. 1 +omo. rús t i ca . $0.80 
GFOOP*-cta TNTVER «AL.—.Des-
cripción pintoresca y abrerlada 
de todns los "Mses del mundo 
cnnsIderadAq bato el nsnecto fí-
sico y polft'-vi. poniendo de re-
lleve los « í rae terwi mfls notables 
ouo los «"Istlnsmen. 
Edlelrtn ll'is+rnda con in manas 
y 1 ¿rtr, frraVindos ova I lustran y 
ji"">nl,'an Ir* nan-xM^n y pr»ce-
dldn fle nlmmos ideas • de Geo-
¡rrnfín •«stronOmlea. por Grlstrt-
M1 /̂ e R»yn'» 1 tomo, encua-
t'emn^o en f>nrt"ni* $1.50 
LA TfP'VOTVrr'TOV DITL Sfl E N 
B L ST1^ DE •RTT'VOfi .ATT>T'C(. 
por AnceT T. c^rrinm. EdíHrtn 
oonsiri«rabie aumentarla. (Biblio-
teca Cultiir-n >rarentlnn.) 1 to-
mo en rús t ica $2.00 
.TOAOTTTN VOTíOTvTjA. — E í t u d 1 o 
crftlco de sns obras, ñor Anre-
llano de Remete. TMIHrtn Ilus-
trada enn la renrodnación exac-
ta de 9« ^e sus melores ebras. 1 
tomo. r A s t l ^ $1.50 
FrrvrrTTT.ARES AEREOS.—Estu-
dio seVe el cfilculr trazado o 
InstnlflclAn de los funlcnlnres aé-
reos anllcados al trnusnorte mi-
nero, ñor 'ifTi EerT 'ndo Baró. 
Sermnrta ©fJelrtn correrrldn v an-
mentada. 1 tomo, encuaderna-
rlo • • $4.50 
OTTTA •nnAr'pTCA D E CTNTVA-
tOOR A.FT-V. —• Trnta-lo nr<W1co 
nam ap^nder le manlr>nl'»'*lón 
flm los Hnematoir r í f í -os . desde la 
jmrireolrtn de la clnt» hnsta la 
e-rnosIclAn en los toatorr por 
Víctor M i r l a n l . 1 tomo. tela. , $1.50 
E L TTOOAB T T'L RATO S O C I A L 
Arte fle embellecer la vida, ñor 
Lanra Gar"^ de Glnt-r. Colec-
clrtn de refrías y con^elop prác-
ticos para 'a vHia en sociedad. 
1 tomo, encuadernarlo $1.80 
PTf1 ADTT.rjO—Fl l ibro de cocina 
míla n r á e t l o de cuantos se han 
endito h:ista la fech.i, por Ma-
nuel María Puga. -1 grueso to-
mo, rú s t i ca $1.50 
T.lbrerÍT "fTTRV A NtttS." de Ricardo 
Veloso. Oallano, 62. (Esquina n Nentu-
no.) Apartado 1,H5. Telefono A-4958. 
Habana, 
alt. 13 tus. 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S , 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
- S A R R Á -
E N F A R M A C I A S 
E m p l e a d a s d e M ú s i c a 
Se necesitan dos pa ra l a casa de A n -
ton io A l v a r e z . O ' R e i l l y , n ú m e r o 7 3 . 
Sueldo s e g ú n sus apt i tudes . 
18 m» . 
ES T A M B I E N P A R A L A S S E Ñ O R A S 
Puede Detener l a C a í d a d e l Ca-
be l lo con el He rp i c ide . 
Lna s e ñ o r a s a quienes «« le ha es-
to c la ro el cabello, pueden i m p e d i r en 
c a í d a y a u m e n t a r el c rec imien to cea 
el " H e r p l d d © N e w b r o " , que ea "ade-
m&s una de laa m á s deliciosas l oc io -
nes pa ra el cabello. E l " H e r p i c i d e -
mata el g é r m e n de l a caspa que roe 
el cabello en sus r a í c e s . U n a vex des-
t r u i d o e l g é r m e n . l a r a í z b r o t a 4* 
nuevo y s i cabello crece t a n l a r » o 
como antes. A u n cao una sola mues-
t r a se c o n v e n c e r á cua lqu ie ra sef lom 
de aue el "Herp l e lde Newloro" es n a 
requis i to indispensable del tocador . 
No contiene aceite o grasa. N o m a n -
cha n i tifie- C u r a la c o m e z ó n de l 
enero cabelludo- V é n d e s e en las p r t n ^ 
cipa1, es farmacias . 
Dos t a m a ñ o s : 60 cts. r $1 ca mo^ 
neda amer icana . 
' T a R e u n i ó n " , B. S a r r A . — M a n u e l 
Johnson. Obispo, BS 7 BK.—Ajreatet 
especia lea 
l e 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E ! 
A G U L L O 
• n n M t r i 
• U s e E l M e j o i 
El Jabán Sulfuroso de GWan oonta«a« 
33!/j * de azufra poro t mantieno U piel 
ruó vo. blanda y blanca. Limpia el cotia 
de barro* y erupciooc». Ezoelenta para 
lea quemaduraa y picazón, ratm m 
tocadoc, baAO y lavado de cabexa. 
E a todas las D r o g u e r í a * 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
1 HíH Para el Cabella y La 
Negra o Caatafio 50a 
TbaCcntuiy National Chemical Câ  
Iba Charla M. Crttt«n«aa O . 
86 WaixenStnet. N e w Y o A O y 
P o i c o s A L D Y 
CertifiCQdo de Belleza 
Y a Llejfaron 
Blanquear no es tods ta v i r tud de 
u n po lvo . Blanquear bien, con nitidez y 
trasparencia, blanquear sin d a ñ a r la tez, 
sin que la blancura se corte, se cuartee y 
se aje o afee la piel, es m u y difícil, no 
s iempre se l o g r a . Por l o g r a r l o , los 
ROL VOS ALDY, son una c reac ión 
Por la singular blancura que comunican a 
la epidermis femenina, ellas los buscan. 
El tono blanco, aterciopelado que los 
P O L V O S 4 L D y . dan a la piel deli-
cada de las damas es ú n i c o . Ellas, aman, 
tes de su belleza, saben que ALDY es su 
• l iado. 
De venta en Sederías, Farmacias y Perfumerías. 
P e r f u m e r í a A L D Y 
P u e de Henry M o n n í ^ r , 2 5 P a n * 
I W W m W T A W T I IX01U8IVO ACUIAW ne.-APAWTAOO 1949. HABA ÑA. 
C A N A S 
C A N A S 
y C A N A S 
Canas en e l cabel lo Canas « a l a 
b a r b a y Canas en e l b igo te . 
Se t í ñ e n de u n a m a n e r a per fec ta • 
I n s t a n t á n e a m e n t e coa 
T i n t u r a R E G I N A 
e l ú l t i m o j m á s per fec to Invento qna 
t e ñ i r las canas. T i n t u r a Regina , r e g l a 
po r su nombre y r eg la por bus e f ec to» , 
n o contiene n i t r a t o de p l a t a n i o t r a * 
sustancias mine ra le s n o c i r á s , como 
o t r a s t i n t u r a s que de jan e l pelo á s p e -
ro , des lus t r ado . 
T i n t u r a Regina , p roduc to r ege t aL 
deja e l pe lo , l a barba o e l b igo te se-
doso, con s u b r i l l o n a t u r a l y de u n 
c o l o r n a t u r a l , que e l mAs e x p e r t o que-
da desconcer tado. 
T i n t u r a Reg ina eo de m u y f áoÜ 
a p l i c a c i ó n n o mancha l a p i e l y se vea-
de en todas las bot icas y s e d e r í a s a i . 
alcance d é todas las fo r tunas , a u n 
peso e l es tuche. 
C2242 a l t ed,-3 
( P o r q u é s e r á 
Que un gran a t i m e r » de personas raa a 
loa Almacenes da Ina lán , Teniente Bey 
19, esqnina a Coba, por batas, matlneea 
vestidos de sefioraa, jovencltaa y nlfias, 
(en volle, t u l , o rgandí y otras telas de 
gran novedad) t rajedtoa para nlfloa con 
pantalones largos y cortos, mamelucos, 
sayas, camisones, sayuelas, pantalones d« 
sefioraa. blusas, combinaciones, guarda-
polvos, s á b a n a s y otros muchos ar t ículos T 
Pnée sencillamente porque el surtido es 
muy extenso y los precios mmuy bara-
tos. 
02804 Bd-U 
D o n S a n t i a g o 
R a m ó n y C a j a l 
Este sabio, h o n r a de E s p a ñ a y de 
la human idad , ha a f i r m a d o que "2^ 
T A N T O Q U E E L A R T E D E S A N A R 
I G U A L E A L D E M A T A R . . . I P O B R E S 
D E LOS Q U E N A C I M O S D.UMASTADO 
T E M P R A N O 1" 
D e s p u é s de o í r estas pa lab ras a u -
tor izadas de qu ien como Ca}al ¿mede 
sent i rse o rgu l l o so de sus I l i m i t a d o s 
conoc'-mlentos, ¿ q u i é n ouede t o m a r 
sin Just if icado temor n inguna m e d i c i -
na? L a inmensa m a y o r í a de « l í a s t e n -
d r á n que l l e v a r , en u n f u t u r o mié o 
menos remoto, u n nuevo r ó t u l o : : ' ' V E -
N E N O " . 
Pa ra conservar l a sa lud y no tener 
que t o m a r med ic inas que l o m l s ' w j 
pueden c u r a r que ma ta r , vaya a M a -
druga. Y si e s t á usted enfermo, v a -
ya m á s p r o n t o a M a d r u g a y "t ire* ' t o« 
das las medicinas que v a n de s t ruyen , 
do sus c a e r g í a s y su v i d a 
A l l í , en el H o t e l San L u i s , t a n con* 
fo r tab le y b ien a tend ido , se encon • 
t r a r á us ted t a n sat isfecho Je habe f 
sabido entender a R a m ó n y Caja:, que 
u n a ñ o y o t r o a ñ o no a c e p t a r á usted 
m á s medicinas que las marav i l losas 
aguas de aquel l u g a r Incomparab l e . 
19BUk i. 
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E S P E C T Á C U L O S 
T I E M i P O E A P A B E C O M E M A 
" D I O S D I R A " 
• 
Anoche se estrenó en el Teatro Na-
cional la eamedla en dos actos, de 
los hermanos Quintero, titulada Dios 
Esta obra de los ingeniosos saine-
teros sevillanos no es su capolavoro 
ni mucho menos. E s sencillamenta 
una obrita más en su amplio reper-
torio. No figurará al lado de "Los 
Galeotes", " E l Patio". "La Azotea . 
"Amores y Amoríos", ni puede alean-
xar el éxito que alcanzaron esta¿» 
obras. Pero sin duda tiene escenas 
bien preparadas y chistea graciosos. 
E l diáiogo es vivo e interesante. 
Algunos personajes están bien cons-
tr«ldos. 
"Dios dirá" fué acogida favorable-
mente por el público. 
L a Interpretación que los artistas 
de Lara dieron a la obra fué exce-
lente. 
La seflora Muro hizo "superbamen-
te" el "role" de Enerada . 
Es una artista de\verdadero tem-
preramento. que sabe dar al papel 
KACIOKAIi 
L a función de esta noche es extra-
ordinaria. 
L a Compafíia del Teatro Lara pon-
drá en escena la comedia en dos ac-
tos, original de los hermanos Quinte-
ro, "La Consulesa" con el siguiente 
reparto: 
Femanjita, señora Sánchez Ariño; 
Blanca, señora Muro; Adoración, se-
ñorita xvlba; Virginia, señorita Mén-
dez; Polonesa, señorita Ponce; Al-
berta, señora Jiménez, J , ; Don Pas-
cual, señor Fuentes; Felipe Rivas, 
señor Manrique; Nicolás, señor Ba-
laguer; Noblejas, señor Mora; Reo-
lato, señor Gómez, 
Después, el entremés de don Pablo 
Parellada "Repaso de Examen", por 
la señorita Ponce y los señores Man-
rique, Fuentes y Gómez. 
En Ja sinfonía y durante los inter-
medios e, octeto que dirige el profe-
sor señor Molina ejecutará el rro-
grama fiiguiente: 
Arle^ienne, suit, Bizet — Madame 
Buterfly, Puccini—Meditación, Gület. 
Para esta función regirán los pre-
cios que fciguen; 
Grülés sin entrada"., 25 pesos; pal-
cos sin entradas, 20 pesos; palcos do 
tercer piso sin entradas, 3 5 pesos; 
luneta con entrada. 4 pesos; butaca 
con entrada, 3 pesos; delantero ¿o 
tertulia con entrada, un peso 50 oen-
tav>i; delantero de cazuela con en-
trada, un peso; entrada a tertulia, 80 
centavos; entrada a cazuela, 60 cen-
tavos; entrada general. $2.50. 
E l jueves, cuarta función del abono 
"Linares Rivas", con la coraeda eu 
dos actos del lustre autor, "Como 
Ihormigas'' y "Charlas," 
Pronto, estreno do la comedia en 
tres aetob. original de don Manue 
Linares Rhras, "Frente a la vida", es-
crita expresamente para estrenarse 
en la Habana, 
E l programa de la semana es el 
siguiente: 
Día 17: "Puebla de las Mujeres" y 
"Marido Modelo," 
Día 1S: "Como hormigas" y confe-
rencias. Linares Rivas. 
Día'19: "La Fuerza del Mal". L i -
nares Rivas. 
Día ?0: Sábado popular, a dos pe-
sos luneta y entrada, "Pipióla", de 
los hermanos Quintero, 
Día 21: (matinée de abono) "Pue-
bla de las Mujeres" y " L a Noche de 
la Verbena." 
Día 21: Domingo, noche, precios 
popularen: "Cobardías" y " E l sexo 
débil," 
• ár • 
E L CONCURSO D E COMEDIAS 
Se ha dictado ya el fallo. No pode-
mos decir aún los nombres de los au-
tores premiados, porque los descono-
cemos 
Pero las dos obras son; "Lo de to-
do el mundo" y "Con franqueza," 
Nuestra enhorabuena más cordial 
• • • 
"LA PASTON" 
Para las representaciones de " L a 
Pasión" ba sido contratada la Com-
pañía de gran espectáculo "Dome-
nech" por la empresa de los señores 
Lezama y Casas. 
Según ^nformes, las referidas re-
presentaciones serán acompañadas 
con música y cantos religiosos. 
• • • 
P A Y R E T 
"Las romanas caprichosas" figuran 
en la primera tanda sencilla de la 
! que interpreta los más delicados ma-
tices con una encantadora ínatura-
lídad. L a señora Sánchez Ariño en. 
i carnó con gran acierto la Verónica, 
i L a Alba dió extraordinario relieve 
¡a la Doña Parra. E s una actriz de 
'. méritos excepcionales. 
Muy bien se condujeron las señori-
! tas Ponce y Méndez y la señora J i -
! menez. 
Manrique se hizo digno de elogios 
1 interpretando la parte de Eduardo. 
Mtora cnoarn óá^imirablemente el 
' Polera. Es un actor de valía. 
Loabilísimos en sus papelea Bala-
guer» que hizo espléndWanfente el 
Frasquito, y Frentes, que encamó 
óptimamente el I s a a c 
Los demás artistas contribuyeron 
al bu^n conjunto. 
" E l sexo débil" saínete de costum-
bres madrileñas, donde hicieron las 
delicias del público la Alba—actriz 
de "primo ordW—-la Ponce. Man-
rique y Mora, figuraba en la última 
parte del programa. 
función do esta noche. 
L a luneta con entrada para esta 
tanda cuesta 50 centavos; tres pesos 
los palcos con seis entradas; 25 cen-
tavos el delantero de tertulia con en-
ítrada; 2U centavos la entrada a ter-
tulia; 15 el delantero ce cazuela con 
i entrada y 10 centavos la entrada a 
I cazuela. 
En la segunda tanda, doble, "La 
España de pandereta" y " E l Puflao 
¡ de Rosas," 
Precios para esta tanda: Palcos con 
seis entradas, 6 pasos; luneta con en-
trada, a l peso; delantero de tertulia 
j con entrada, 40 cemavop;. entrada a 
| tertulia, 30 centavos; delantero de 
'cazuela con entrada, 30 centavos; en-
trada a cazuela, 20 centavos. 
Muy pronto se estrenará la opereta 
| de Moncayo y Penella " E l Paraíso 
i perdido.'' 
CAIUPOAMOK 
I E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyectará 
la obra completa de Víctor Hugo 
i "Los Miserables", interpretada por el 
i gran actor William Farnum. 
E n las demás tandas figuran los 
episodios quinto y sexto de " E l hom 
bre de la media noche", las comedias 
"La agencia de divorcio", " E l hom-
ibre sin origen" y "Revista universal 
número 36." 
E l sábado, en la tanda elegante, la 
cinta "Ana la andrajosa", por Prisci-
Ua Dean," 
Pronto, " E l derecho a la felicidad", 
por Dorothy Phillips. 
• • • 
ÍIARTI 
i 
I "Los Calabreees" es la obra que se 
i anuncia para la primera tanda, sen-
cilla, de hoy, 
j E n segunda, doble, la opereta del 
maestro Lleó "Ave César," 
L a 'Ui'eta con entrada para la prl-
j mera tanda cuesta 60 centavos; y pa-
ra la segunda, $1,50. 
E n fecha próxima se estrenará la 
revista "Arco Iris", de Mario Vitoria 
y ELlogio Velasco, con música del 
maestro Aulí . 
Esta obra será montada con g.an 
lujo. 
• • • 
FUNCION E X T E A O B D E S A R I A E K 
MAE T i 
E n la próxima semana se celebrará 
en el teatro Martí una gran función 
extraordinaria, para la que se ha con-
feccionado un programa muy atra-
yente, 
Sergio Acebal, el popular negrito, y 
la simpática tiple cómica Consuelo 
Mayendía estrenará i una obra titula-
da "¡Ave María!", y Luz Gü. Eloísa 
Trías, Bas, del Campo, Sarzo y otros 
artistas de la compañía de Regino 
López, el apropósito titulado "Un bai-
le en el Palacio," 
Los artistas de Martí llevarán a 
escena dos de las coras más aplaudi-
das en aquel teatro, y la hermosa 
Eugenia Fernández, la "Negra", bai-
lará una rumba criolla con el popu-
lar Pepe Serna. 
Hay ya gran pedido de localidades. 
• *r • 
COMEDIA 
"Muñecas de papel" es la obra que 
se anuncia para esta noche en e" 
teatro de la Comedia. 
Jf, ¡f. if 
ALHAMBRA 
Tandas de esta noche: "¡Llegó el 
hombre'. . "A 29 iguales" y "Monta-
da en Flan ." 
MAXIM 
Santos y Artigas anuncian para hoy 
en el Cine Maxim el estreno del m 
teresante drama en siete partes in 
terpretado por Gustavo Serena y T i l -
de Kassay, "Nellína." E n la tercera 
tanda. 
E n segunda, otro estreno: la co 
media "Del club a la calle", y el epi-
dlo octavo de la seré "Tlh MInh." 
, En primera, el interesante drama 
Vinterpretado por artistas de la Come-
r l a Francesa, " E l iris azul," 
Mañana, "Un joven perfecto"» por 
I Frank Keenan. 
E n breve, la Interesante serle " E l 
¡ terror del rancho," * * * 
j FAUSTO 
E n las tandas de las cinco y de las 
i nueve y tres cuartos se anuncia la 
interesante obra en cinco actos inter-
¡ pretada por Douglas Falrbanks, " E 
¡ pundonor militar," 
En la tanda de las ocho y media 
\ la casa Artcraft presentará la obra 
" E l ángel del callejón", por Mary 
| Pickford en tre/s actos, 
| Para mañana se anuncia la cinta 
i "Arco Iris", por la notable actriz Do-
rothy Bernard. 
• • • 
FORNOS 
En las tandas de las dos, de las 
(uatro, de las ocho y de las diez 
la notable cinta de Raylto de Sol ti-
tulada "Las vacaciones de Dolly. ' 
En las tandas de las tres, de la"? 
rínto y cuarto y de las nueve, el dra-
ma por Wallace Reíd, "Demasiados 
millonea." 
Y en las tandas de la una y de las 
siete, las comedias " E l Lampista" y 
"Escuela modelo" y el episodio sexto 
de "Tíh MInh." 
Mañana, "Nellína". por Gustavo 
Serena y Tilde KasSay, 
Pronto, " E l terror del rancho", por 
j Perico Metralla. 
• * ¥ 
¡ RIALTO 
' En las tandas de las dos. de las 
I cinco y cuarto, de las siete y media 
ly de 7as nueve y tres cuartos, se ex-
| hibirá por primera vez en Cuba el 
clrann en cinco actos titulado "Apóa-
I tol de venganza", por el aplaudido 
actor "William S, l a r t . 
En las tandas de la una de Jas 
cuatro y de las ocho y media se pro-
yectará la interesante cinta dramáti-
ca ea cinco actos "La maleta miste-
riosa*, interpretada por el simpático 
actor Bryant Washburn. 
En las tandas de las tres y de las 
seis y media se pasará la emocionan-
te cinta en cnco actos " E l Fantasma'" 
por el gran trágeo Frank Keenan, 
E l yiernes, estreno de la magnífica 
cinta en cinco actos titulada "Vete al 
Oeste", Interpretada por el notable 
actor Tom Moore, * * 
UNA CINTA D E W I L L A R D 
E l próximo Jueves se estrenará en 
el Cine RIalto la primera película 
de aventuras del ex-campeón pugilis-
ta Jess Willard y la aplaudida actrli 
Arline Pretty. 
Esta cinta ha sido exhibida por es 
pació de cuatro semanas en el Park 
Theatre de New York con ruidoso éxt-
to, habiendo pagado una crecida su-
ma la Internacional Cinematográfica 
por la exclusiva para Cuba. 
it it it 
INGLATERRA 
En las tandas do la una de la tarde 
y siete de la noche se pasará la cinta 
"Su divorcio", por Lyonel Barrimore, 
A tas dos, a las cinco y media y a 
las nueve, "Atavismo", por Paulina 
Frederick. 
Y para las tandas de las tres y me-
dia de la tarde y de las ocho y de las 
diez de la noche, "La vereda del oca -
so", por Monroe Salisbury. 
w u s o n * * * 
"Escuela de maridos", por Fannie 
Ward. se anuncia en las tandas de la 
una y de las siete. 
"Los ojos del ciego", por Bert L y -
tell, a las dos, a las cinco y cuarto y 
a las iveve. 
Y p?ra las tandas de las tres y 
cuarto, de las ocho y de las diez, " L a 
niña de las amapolas", por WUliam 
S. Hart. 
• • • 
NIZA 
Función continua desde la una de la 
tarde hasta las onco de la noche. La, 
luneta con entrada cuesta diez cen.. 
tavos. 
Hoy se pasarán las cintas cómica.» 
" E l héroi" y " E l vino" y se estrenará 
el drama en seis actos " E l último 
homb:^". por William Duncan, 
Mañana, primero y segundo eplso- 1 
dios de "La mancha roja." 
Día 19: "Su Majestad Don Dinero." 
Día 24: la gran corrida de la feria 
de Valencia," 
E n breve, "Tlh MInh", de la marca 
Gaumont. 
it + if 
«EL GENIO A L E G R E " 
Este es el título de una nueva cin-
ta de Santos y Artigas, basada en la 
conocida obra de los hermanos Quin-
tero. 
Película que admirará el público en 
Campoamor el jueves 25 y el viernes 
26 del actual. 
Tiene fpor protagonista a la genial 
actriz Francesca Bertini. * • • 
G L O R L l 
E n o.?te cine, situado en Vives 7 
Belascoain se exhiben cintas de San-
tos y Artigas. 
Función diaria, con variado pro-
grama. 
* * * 
E L CIRCO "SANTOS I ARTIGAS'» 
E l gran circo de santos y Artiga* 
actuará hoy en Dos Caminos; maña-
na en San Luis; el Jueves en el In-
genio Soledad; el viernes en Jamaica 
y el sábado y el domingo en Guan-
tánamo. 
E n el conjunto artístico que dirige 
el popular Jesús Artigas figuran las 
focas, los ciclistas, el clown Sí-Sí v 
su perro misterioso, los magníficos 
ecuestres, los clowns cubanos, la pa-
reja de negritos, los Rodríguez, la co-
lección de monos, los Fantino y loá 
elefantes de Párolis. 
Una gran orquesta cubana ameniza 
el espectáculo. * « * 
ESTRENOS D E L A C A R I B B E A N 
F I L M CO. 
L a Caribbean^Film Co., acreditada 
casa, exclusiva de las marcas de pe-
lículas Paramount-Artoraft, anuncia 
los siguientes estrenos: 
Por Dorothy DaUou: Mercado dr 
almas. E l Apache, L a destructora de 
hogares, Extravagancia. 
Por Enid Bennett: Felices aunque 
casados, i Cuándo comemos?. E l dor-
mitorio embrujado. Ladrón virtuoso. 
Por Bryant Washburn: L a eterna 
historia. Venus de Orlente, E l sende- j 
ro gitano. E l pobre tonto, Aseguro 
amores. Algo que hacer. 
Por Li la Lee: L a hija del lobo. E l 
Jardín secreto. E l cofre de las Ilusio-
nes, E l corazón de juventud. 
Por Charles Ray: E l hijo del guar-
da. E l mozo de laoranza. Basebolero 
de manigua. E l hijo de su mamá y 
Un brazo fenomenal. 
Por Sessue Hayakawa: L a honra 
de su apellido, Perlas escondidas. 
Por Vivían Martii); L a sonrisa de 
Miraudy. Loulslana, L a Guajirlta. 
i Por Dorothy Glsh: Paquita Pimlea-
ta. 
Por Shiley Masón; E l ángel salva-
dor. L a eccena final. 
Por Ethel Clayton: Hombres, mu-
jeres y dinero. 
Por Fred Stone: Juanlto coge el 
revólver. 
Por Wallece Reíd: Está-usted des-
pedido. E l ladrón de amor. E l zalle de 
los gigantes. E l hombre de pundonor. 
Por Gordito Arbuckle: E l guarda 
jurado. Detrás del telón. 
Por William -S. Hart: Sanderson 
el honrado. Dinero por espuertas. 
Por Elsle Ferguson; Testigo de su 
defensa. 
Por Douglas Falrbanks: Hada el 
Sur. Arizona o E l pundonor militar. 
Por John Barrimore: Aquí viene 
la novia. 
Por Anna Pennington: Los amoríos 
de Ana. 
» ¥ ¥ 
«EN E L CORAZON D E L A INDIA" 
Este es el título de una Interesante 
cinta que en fecha próxima se estre-
nará en el Cine Rialto. 
Tiene cinco actos y sus escenas 
han siuo tomadas en las regiones In-
dostánlcas. 
"En el corazón de la india" tiene 
lo suficiente para agí tdar al público: 
interesante trama y gran lujo de de-
taW*» ei- la presentación. 
Se hallan ya a la venta las localL 
dades para el estreno de "En el co-
razón de la India." 
Pueden separarse avisando por e! 
teléfono M-1381. 
E L B E N E F I C I O D E NICOLAS RO-
D R I G U F Z 
L a función a beneficio de Nlco-ás 
Rodríguez se celebrará el jueves pró-
ximo .'n la Asociación de Propietarios 
del Vedado. 
En el programa figuran Matilde 
Rodríguez. Fernando Porredón, el se 
ñor Fernando Vidal, el poeta Sánhes 
Galar-aga v 1a<. « 
Pito Fuentes n676116» to 
Santos y Artigas n. S 
no de las slguienf* .eparM ri 
líenlas: 
E l mundo en iian,. ^ K 
por Frank Keenan ^ 
Despuéa del perafiT1 T ^ 
Damucles y C e n C L U ^ 
tables artistas 
Guido Trento. m ^ MaíoJS 
E l terror del rancho . ! 
L a carrera al trono ^ „ 
ssay y Gustavo Seré*»1*' 
E l Pulpo y E l epTiî  . 1 
Bertini. Senl0 a:«tr9. ^ , 
L a fortuna fatal I 
por Helen Holmes ' « íW 
E l peligro de un 
White, 
^ . L u c h a s del hogar, p o , ^ ^ 
| Además veinticinco ^ 
| Haroid Lloyd y t r e l a u ^ 
L*^08 .7 Art,5a9 ««en t i , c 6n de l03 fiefiore, Mltí» 
I siguientes seríes: pres«rlol̂  
| Los misterios d9 la aobi. ^ 
iMolUeKlng. ea ^ J * ^ , 
^Contlnta " 'a I ^ T w ^ 
B L ó a n j E i 
M A N A Q Ü E 
P A R A 1 9 2 0 
M u y b a r a t o s y en canüdades. u 
dos a L A aRICATüRA.GaIianfli 
8G98 
ra 
G R A N C I N E " R I A L T O " 
H O Y 
M a r t e s 
T A N D A S 
D E 
2 , 5 % , T i y 9 % 
E L G R A N Y F A V O R I T O A C T O R 
W I L L I A M S . H A R T 
E n e l e m o c i o n a n t e D r a m a ( 5 a c t o s ) 
" E l A p ó s t o l d e V e n g a n z a ' 
E S T R E N O E N C U B A 
M A Ñ A N A 
M i é r c o l e s 
T A N D A S 
D E 
2 , S i á , 7 % y % 
C2613 Ii-1! 
Los famosos Chocolates 
y Bombones H u y k r ' s 
ea estuches propios para 
regalos, 
Acaban de llegar a 
L a C a s a S w a n 
9300 18 mz. 
H O Y M A R T E S E N 
" F O R N O S " 
D e m a s i a d o s M i l l o n e s 
F»or W X . L L A . C E R E I D 
L a s V a c a c i o n e s d e D o l l y 
l e S X R E N O P O » R J I . Y I T O D E S O L -
M A Ñ A N A : 
i 4 
N E L L I N A " 
P O R N O V E L U I Y X . K A S A . V 
E L J U E V E S : 
C o m p l o t F r u s t r a d o " 
E s t r e n o p o r D O R O T H Q Q E I S H 
Inmejorable Remedio 
Dr. Juan Valdés Castro, Médico d9 
la Facultad de Filadolfia 1 de Visitas 
del Hospital de Suata Isabel y Saü 
Nicolás de Matanzas. 
Certifica: 
Que ven¿;o usando con frecuencia la 
Pepsina y RuibarbD Bosque con nota- e 
ble éxito en las enfermedades diges-
tivas y especialmente en la dispepsia 
en todas sus formas en que otros me-
dicamentos no me han dado resulta-
dos satisfactorios. 
Y para constancia expido la pre-
sente en Matanzas, Marzo 6 de 1919. 
Dr. Justino Yaldes Castro 
S A N T O S Y A R T I G A S E S T R E N A N H O Y , E N " M A X l f 
" N E L L I N A " , 7 a c t o s 
p o r T i l d e K a s s a y y G u s t a v o S e r e n a 
M a ñ a n a , e n F O R N O S . Y a l l e g ó l a s e n s a c i o n a l s e r i e d e P a t h é , en 
s i e t e e p i s o d i o s , p o r P e r i c o M e t r a l l a , 
" E l T e r r o r d e l R a n c h o " 
ld.-16 C2G0;! 
f = 
M u c h a c h a s 
La áltlma novedad para el cntls. Ins-
t ntáneainente hermosea la tez y \a em-
jlanquece, se retien* todo el día y uor-
pit-nde a toda aquella quo la usa. Nunca 
carezca de él. El Compuesto Kulux da a 
usted un cutis sonronade-, por el cual to-
do mundo se saldrá do sus casillaj. Es 
al soluta mente Inofensivo. Los dropruls-
tpe devuelven e Idinero si talla. Vea nn 
anuncio grande que pronto apeercerft en 
este perlidlco. bajo el título de "COMO 
OBTENER INSTANTANEAMENTE UN 
BELLO CUTIS BLANCO." Mientras 
tinto, eonsífnlo y pruébelo hoy mismo. 
E S T O M A G O 
Enfermo, martiriza cruelmente. So 
sufre del estómago hasta que se ton.a 
C A R I C A L L A 
Vino digestivo, compuesto, €«pecíf;.co 
que cura todos los males del estómago. 
Depósito: Farmacia del doctor Ra 5 
fael Gorrona, Churruca, 16. Teléfono! 
1-1440. 
2434 _ alt 7d.-10 | 
S Ú s " H b r s T i r i í l Á R l o " D T L T " M A -
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
" L O S M I S E R A B L E S " 
La más prandioB* obra íplca y el más 
perfecto trabajo dramático que haya 
potiido ser concebido, la creación más 
admirable de la fant-isla; la transfigu-
ración de un alma redimida y purifica-
da por el heroísmo; elorlfacada por el su-
frimiento y enaltecida por la abnegación. 
La tragedia y la comedia de una vida os-
curecida por las más densas sombras y ar-
diente con los más claros destellos. La 
humanidad vista en sus más sublimes 
expresiones y en su» peores momentos. 
Bsto ha dicho la Eclclopedla Británica 
acerca de LOS MISERABLES. 
LOS MISERABLES además de ser nn 
exquisito regajo para los amantes d« las 
letras es también "El Evangelio del Po-
bre," no pertenece a ninguna clase de-
terminada; «s el libro por excelencia 
(i* toda la Humanidad. No reconoce 
país, idioma ni secta, es el libro Uni-
versal 
f f 
p o r W í l i í a m F a r n u m y J e w e ! C a r m e n 
C A M P O A M O R 
O I A S 1 6 , 1 7 y 1 8 . 
E s t u p e n d a a d a p t a c i ó n d e l a f a m o s a h i s t o r i a d e l g r * 
t e r a t o f r a n c é s ; e l i n m o r t a l V I C T O R H U G O . 
W i l l i a m F a r n u m , e n J e a n V a l j e a n 
y J e w e l C a r m e n , d e O o s s e 
L I B E R T Y F I L M C o . ^ » ! & J 
O 2ó2fl 
ANO L X ^ H 
f H A l H n P E L A M A R I N A M a n o 16 J e 1 9 2 0 . PAGINA S I E T E . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
P R O G R E S O L E COLES 
^ ^ u e f^ra.baanfianci6n o considera-
SXur» a A se Presentó, com-
S S w ^ ^ ^ & O ^ Peonas : 
S s t a por U J * ¡ « QuiIlta8 puga; 
S S S t o Vicepresidente^ Ma-
Torres; ^fVesorero: Manuel Garci* 
nuel Sarria, T e ^ ^ m 6 n Várela; Se-
VázQnez: y^st Regüejo y González: 
cretario: José Vocaie3: Ma-
Sw= Be^to Vázquez Anel, 
nuel ^ f n d e , Ramfln Sarria Cres-
José ^ rtCR0dr guez Añel. José An-
vo. Camiio Roar^só pérez, Aveimo 
" D b J g I F & n á o Testar. Rogelio 
W r * \ J w l Lectna y Manuel Cou-
tamiento de Coles para qne contribu-
yan a la magna obra emprendida y 
í u e ya los frutos se están palpando 
nara mavor satififacción de los soste-
nedores del Plantel, al que asiste un 
número de 80 a 90 niños de ambos 
sexos. 
T e l e g r a m a s del 
Ejérc i to . 
B.ayor J35 Jara niñas en el Co-
F ^ i J f JoStodS sostiene en 
leé0 f oue deje de ser misto dicho 
rol¿8 > ^ p n d o una profesora para 
Z^K0- T í a s niñas clase diaria de 
Í S Costura además de las asigna-
«ue ac Cimente se dan en di-
tur mntel habilitando el piso alto 
cb0 C o nara instalar el aula de 
del edlí.ius?vamente.Y hacer un 11a-
¿ S e n í o ^ a "dos ios h l ^ del Ayun-
Uecibidos en el Departamento do Di* 
DBSAPARICIO UN MENOR 
E l capitán Gramstges, desde Banctl-
SpírJtus, comunica que desde las 7 a. 
m. del día 11 del actual desapareció 
del domicilio de sus padres situado en 
la finca Veuntura del barrio de Tunes 
de Zaza da acuel término p1 menor de 
dos años de edad Raúl Valle Pruna, 
sin que hasta esta fecha baya sido en-
contrado a pesar de buscarlo constan 
teniente. 
R E Y E R T A 
E l Cabo Charles, desde C^cocum, in-
forma la detención del asiático Simón 
Hau por haberle dado muerte con dís 
paro de arma de fuego a su paisano 
Severino Cantón en reyerta que an«-
bos sostenían en aquel Central. 
D E S C A R R I L O 
E l Sargento Morales, desde Birán, 
participa qu?? en el kilómetro 6 ©ntre 
Alto Cedro y Marcané, se descarrilo 
casualmente el tren númeio 121. 
A N A L I S I S D E C H I N A 
L o s r e s u l t a d o s s e e n t r e g i n e n e l d í a 
l a v a t o r i o s B l u l u n e - R a m o s 
C2571 alt. 6d.-16 
ROBO SIMULADO 
E l Teniente Cantillo, dosde Santa 
Lhcía, comunica que él personalmente 
detuvo al cobrador de )a Compañía 
Santa Lucia Compány Josf Camacho 
Galanue, ocupándlole los 4Í6 pesos que 
5a noche del díaj 12 había denunciado 
que se lo habían robado, por aparecer 
que el hecho fué simulado premedi-
tadamente. I 
OTRA R E Y E R T A 
E l Sargento Apolonio López, desde 
Caibarién, informa que on aquella Vi-
lla sostuvieron reyerta los blancos Pe-
laya Corrales Ruíz y Marcelino Gava-
mo Sauris, resultando herido grave 
por una puñalada y diaparo do revól-
ver el primero por el segundo que fué 
detenido. I 
HOMICIDIO 
E l Sargento Comptís, desde Antillas, 
informa que Germán Alvarez García 
conocido por Canallto fué muerto con 
arma de fuego y que el presunto au-
tor Lorenzo Alvarino fué detenido. 
DETENIDOS 
M Segundo Teniente Lanuza, desde 
Candelaria, participa la detención de 
los dos individuos que en ia noche del 
día 13 del actual robaron dinero y 
otro* objetos en la bodepa del señor 
Castilanos, situada en ^ barrio de Ra-
yate le aquel término. 
E l Teniente Ferro, desde Jobabo, 
comunica la detención del blanco- Bal-
tasar Rodríguez Cabrera, presunto au-
tor de la exigencia de 1.000 pesos al 
comerciante de aquella plaza Juan 
Camicer. 
R E Y E R T A E N T R E CUATRO 
E l capitán Almeida, desde Rodas, in-
forma que en la finca Tanteo de aquel 
término sostuvieron los negros Casind 
ro González, Rogelio Vilr, María Sa-
lomé Villa y Agustín Caloso , resul-
tando los tres primeros heridos gra-
ves de machete y proyectil de arma de 
fuego y que todos fueron detenidos. 
E l incendiario de I m i a s 
Se ha comunicado a Gobernación 
jiesde Imas que como resultado de 
las Investigaciones efectuadas poi 
las autoridades encaminadas a lograr 
la detención del bandolero que hizo 
acto de presencia en aquel lugar in-
cendiando varias casas, se ha podido 
averiguar que no existe tal bandole-
ro y sí un individuo que está loco, 
abandonó su familia y causó dicho) 
daños. 
No le dan p o s e s i ó n 
E l señor José Prieto, desde Rancho 
Veloz ha dirigido un telegrama al Se-
cretario de Gobernación comunicán-
dola que con fecha diez del actual fué 
nombrado por el supervisor militar. 
Jefe de la policía municipal de aquel 
término, y que el alcalde se niega a 
darle posesión del cargo. 
E l c e r t á m e n d e s i m p a t í a 
e n B a t a b a n ó 
Batabanó, MarziQ 14. 
DIARIO. -Habana. 
l o s C h o f e r s de Sant iago de Cuba 
E l gobernador de Oriente hai comu-
nicado a Gobernación que el Presi-
dente del Gremio de chauffeurs de 
Santiago de Cuba le ha participado 
que diebo gremio tomó el acuerdo dn 
declararse en huelga por no haber si-
do aprobada por el Ayuntamiento la 
tarifa que ellos hu,n presentado nue-
vamente. 
E n el Casino Español se ha oelebra 
do hoy el escrutinio de simpatía orga 
niaado en esta localidad. 
Asistieron al acto el Presidente del 
Casino, el Presidente de la Sección de 
Recreo y Adorno, loa representantes 
<ie cada una de las candidatas ynu-
meroso público. 
E l resultado del escrutinio fué el si 
guíente: 
Reina, señorita Eme Un a Man rufo. 
Primera Dama, señorita Carmen Fe-
rrer. 
Segunda Dama, señorita María Te-
resa Alvarez. 
Tercera Dama, señorita Amella Or-
t íz . 
Cuarta Dama, señorita Manuela 
fTres. 
Seguidamente se hizo la proclama-
ción de las electas, levantándose la co 
rrespondiente acta notarial. 
L a Reina y sus Damas han recibido 
valiosos regalos. 
E L CORRESPONSAL. 
D r . F . L C Z A 
CIRUJAVO ilBIi HOSFITAX. 
"ICEltCEDKS" 
Especialista y Cirajano Graduado do 
los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Lázaro, 268, esquina a Perseye-
lancia. 
Telefono A-1848. De 1 a 3. 
C o n c i e r t o 
en el Malecón por la Banda de Músi-
ca del Estado Mayor del Ejército, hoy 
martes do 5 a y 80 p. m., bajo la 
dirección del capitán-Jefe señor Jos^í 
Molina Torres: 
1 Paso doble "Alegrias". J . Loa. 
2 Overtura "Semiramis" Roslni. 
3 Vals "On Miaml Share". V Ja -
co vi. , . 
4 Suite de concierto "L'Arlesien-
ne". Bizet. 
5 Danzón "SanguÜy. déjame bai-
lar". A. Romeu 
6 One Step "Dom m Bom-Bom-
bay". H. Carroll. 
L A X E N B U S T O 
sabe á delicioso chocolate f' 
me sirve de postre en l a c e n a 
PIDAN MUESTRAS A L 
APARTADO IOS* . 
HABANA. 
«1*. U 4 ^ t 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA^ 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DI} 
L A MARINA 
p B A N K ^ O B I N S [ ] • . 
ís; íKsasss'sís ̂ " i * >4vy-« s^as •s.̂ -* sŝ  
C o n f i a n z a e n e l C a m i ó n 
SHAW W A U t E R 
B u r r o u r f u 
R e m i n g t o n 
S e t e n t a E n t i d a d e s , D i r i g i d a s 
p o r r e y e s d e l a I n d u s t r i a , h a n 
i n v e r t i d o d e T R E C E A V E I N -
T I S I E T E M I L L O N E S d e P E -
S O S e n C A M I O N E S W H I T E . 
A r t f l W a f 
¿ Q u é M e j o r C o n s e j o , Q u é M e j o r 
G u í a , Q u e l a E x p e r i e n c i a d e O t r o s ? 
Y . . . . C U A N D O 
Se invierten tantos millones en una sola marca de c a m i ó n , será por 
absoluta seguridad en su consistencia y utilidad d e s p u é s de com-
probar por experiencia propia las ventajas del White sobre todos 
los otros. 
O b i s p o y H a b a n a . 
Si expresamos en pesos y centavos el valor de ios grandes "escuadrones" de Camiones 
W H I T E , a l servicio de los que emplean camiones en mayor n ú m e r o , de los m á s experimen-
tados en transportes; notamos la fe ciega que tienen en el 
C A M I O N - W H I T E 
1 d u e ñ o fia invertido m á s de 
2 han invertido entre $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 y 
5 „ „ 5 0 0 . 0 0 0 
6 „ , . 3 0 0 . 0 0 0 „ 
15 2 0 0 . 0 0 0 ,. 
41 ., „ 100 .000 „ 
$ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 .000 .000 
1.000.000 
5 0 0 . 0 0 0 
3 0 0 . 0 0 0 
2 0 0 . 0 0 0 
E s t a l i s t a n o i n c l u y e l o s W M t e c o m p r a d o s p o r l o s G o b i e r n o s 
the m m m 
D e l u x e j l n f i 
H U R D ' S 
1 
1 Q ^ r r 
P 5 R R E _ p E _ C 0 U L E V A l N 
A V E S I N N I D O 
( £ N L A R A M A ) 
Versión casteUana 
Da 
PEDR0 SIMON P I N E D A 
<D« Ttata 
« La Modam» Po.gia 
0bi»Po. m.) ' 
la. Vf , <C^^te) 
^eNengradl«mlnuirqU?or^WROI rostro 
S^ltó ^ i espesa n..,?'"""^». basta 
£Lhos<lae % decldí ir 0mS para retor-to^-entart-Bace aüos nnapase«rme por 
Llci'n L 1 ««andad- vlolAe1nc5a la aen-
fTi"0̂  do SUe estábñ^.-^"^«e la si-
tó.84 e r n t i í 8 " 1 ^ ^ 3 1 » ^ Alocados la 
& ^ifn?r,0le^ble en o lí.? y «ra 
S r n ^ ^ f los tuve momen-
«« itenia n £̂!r mi D r i ^ - íntlnia sa-
lí mort»i ente8 corno i . y mostrar 
•»Jniin¿n1v preata tu*£¿t 'nílero que 
C2598 alt 5d.-ie 1 
capítuilo, y la vida se n̂ e presentó mAs 
extraordinaria y admirable que nunca 
se me habla presentado... Hubiera da-
do cualquier cosa por contarle de Tlva 
voz todo lo acaecido a sir Willlam Ran, 
dolpli, mi único confidente; pero hube 
de limitarme al relato escrito de mi 
encuentro con la señora de Hauterive. 
i Qué pensará él? Si cuando salí de In-
glaterra me hubiesen dicho que esta 
Heparaclón me causarla tanto desconsue-
lo, indefectiblemente hubiera contesta-
do: "¡Jam¿s! ¡Imposible!"... ¡Y mi 
penadumbre es cierta I 101 hombre pro-
cedería con seso si horrara de su vo-
cabulario esas ridículos palabra*. 
Bagmoles del Orne. 
Hace tres días, mientras pensaba de-
tenidamente en Slmley Hall y en sir 
Willlam Uandolph, me escribía éste 
la carta orlginalíslma que acabo de re-
cibir, carta muy inglesa por el inge-
nio, de estilo varonil, »n la que el sen-
timiento y la sensibilidad se embozan 
con la fisga y la agudeza mezcladas 
con pizca de involuntario acíbar. 
Dice la carta: 
"No obstante mi contrario deseo, es 
forzoso admitir que el acto de encontrar-
se con su prima y la reconciliación; 
subsiguiente, tienen traza de haber sido 
preordenados. Sigúese de aquí que yo fal- | 
taria a la lógica, ciencia en la que us-
ted sobresale, si alabara a !:l señora 
de Myeres por su generosidad, y que 
faltaría también a ella si no considera-
oa libse de culpa al nombrado H . . . , 
asesino de mujeres, que ma"ana ahor-
carán en Xewgate. ¡Vamos, que la creen-
cia de usted es molesta como el dia-
blo!... Pero así y todo, debo felicitarla, 
y la felicito de veras, pnr el grado' de 
perfección a <iue ha llegado quien, co-
mo usted, perdona sin reserva8. No va-
va a arrepentirse de su visita a Sim-
ley Hall por aquello de no haber podí- i 
do conseguir que yo reparase el mismo 1 
aspecto do la vida que usted contem-
obu dum aa «mtada «a Sim lev tnM ha1 
hecho mucho bien, y un«s cuantas ideas 
suyas han germinado en mi magín y 
producido uno que otro fruto .Bnorgrj 
llézcase: la influencia de su alma la-
tina sobre el alma ruda de esto sajón 
no ha sido vana." 
Y. en U última página, añade: 
"Es Inútil contar con que yo mejore 
de salud, suponiendo que usted cetnc-
ta la nifiada da creerlo. Desee más 
bien que el valor no me falle... Aun-
que procuro tener por cierto, tal es la 
convicción de usted, que las vibraciones 
de la alegría y del dolor son alimento 
necesario de la vlda universal, y que es 
indispensable morir de sofocación, fran-
camente, no alcanza a conseguirlo. Us-
ted ha tenido el buen juicio, para su-
plir filosofías, de enviarme el cuadro 
de Ary Scheffer, el cual he puesto en-
frente de la cama y me sirve para sus-
pender mi esperanza Junto a la expre-
sada por el rostro de santa Mónlca. Ten-
ge para mi Que tal vez sea eso lo más 
acertado, pues imagino que la santa mi-
ra un lugar en el que no sólo se res-
pira según se apetece sino en el que 
también el aire, gracias al mucho oxí-
geno, es divino. ¡Respirar!... en cier 
to» momentos me gustaría poder hacer-
lo para figurare que estoy en el Pa-
raíso. Goethe, agonizante, pedía luz... 
aire pediré yo." 
El corazón se me Inundó de simpa-
tía tlernísima y los ojos de lágrimas al 
leer esas líneas. ¡Oh, no; no siento la 
visita que hice a Slmley Hall! 
Junto con la carta del abuelo venía 
una, de todo punto deliciosa, que me 
dirigía Llly, la pequeña: 
"Querida señora—me escribe:—Acaba-
mos de tener un gran dolor. Rosey, el 
gato negro de la nuraery, con quien 
usted tomó té, se ha muerto porque 
no quería comer y se escondía detrás 
de las camas y debajo de los muebles. 
Anteayer por la maflana, Sara lo llamé 
y él no vino porque ya no estaba vi-
vo. Yo he llorado muchísimo; pero Fran-
cisco se tragó las lágrimas porque loa 
hombrea • • las tragan siempre. Abnele 
dice que hay un paraíso para los ani-
males, y por eso creemos que Rosey 
es muy feliz. BU era muy monín y obe-
diente. Lo enterramos en el cementerio 
ue loa animales, y cuando la sepultu-
ra tenga flores le enviaremos a usted; 
pero todavía no sabemos lo que vamos 
a sembrar. Esperamos que usted volve-
rá pronto a Slmley. 
¡He ahí lo que son nlfios, verdaderos 
niños. . . ¡Dios los bendiga! Cuanto 
antes, les daré el pésame por la muerte 
de Rosey. 
_ _ . Bagnoles del Orne. 
Bagnoles posee tres cosas admirables: 
el aire, el agua y el bosque. E l prime-
TJ* no 68 le^e nl Penetrante, sino 
blando y puro, tiene la particularidad 
de agrandar y aproximar tos objetos; 
así el que de noche el firmamento pa-
rezca extraordinarismente bajoy 
rozca extraordinariamente bajo y el 
que en ninguna parte haya visto yo es-
trellas tan grandes nl tan cercanas CO 
^ • ^ « « S r r * 0 ! - ^ » en 6316 rincón: 
„ t0 .f1,noríeV1, clarlaad es esplcndo-
I« íltm(,st*T* trema cual ocurre 
• n l » » flPW marítimos. Su agua mi-
neral única en Francia y muy semejan-
te a la de Gastein, diríase compuesta, 
por lo ligeramente untuosa, de savias 
resinosas y fluidas en extremo: es agua 
que da belleza. Sus efectos me han mo-
vido a hacer curiosas observaciones; por 
ejemplo, ésta: al cabo de veinte mlnu-
toa de baño, el cuerpo adquiere singu-
lar blancura nos parece exangáe, como 
si el rojo líquido se hubiera escapado 
de las venas; viene luego la reacción 
para comunicarnos un calorclllo v un 
bienestar dellciosoB. Ciñe y se exríenrte 
en torno del manantial, que probable-
mente ha creado, el bosque de Andal-
nes, cuyo aspecto, si no tiene la majes-
tad de otros que conozco, hace penetrar 
on nuestro ánimo sosegadora e Infinita 
dulzura. Sitios hay tan fragosos, que 
un miedo casi religioso se apodera de 
quien los visita: hay también espesuras 
formadas per delicadísimas frondas en 
las que lucen a Intervalos los esmaltes 
del brazo color de rosa, y collados y 
ribazos en donde mecidos por la brisa 
los pinos brindan con ondas armonio-
sas y perfumadas. Este bosque nos atrae 
y nos guarda, nos incita a caminar, 
y a medida que andamos, lo» pulmo-
nes se ensanchan y respiramos con ma-
yor facilidad. El alma de estos árboles, 
madre de la llama que alegra los hogâ  
res, activa las facultades vitales, y mer-
ced a haber comulgado con ella, salimon 
física y moralmente descansados. Ai-
re, agua* y bosque constituyen aquí un 
depósito en el cual se han alacenado 
elementos de fuerza y de salud que, por 
desgracia, todavía no sabemoa distribuir 
nl emplear. 
En manos de los alemanes o de los i 
suizos, Bagnoles sería hoy una estación i 
termal de primer orden. Empero, con- ( 
tentóse con vegetar en la obscuridad | 
durante Cuarenta años, ofreciendo un! 
solo hotel, por demás primitivo, y un 
establecimiento de baños notoriamente 
Insuficiente, frecuentado por burgueses 
de corta hacienda y por gente provin-
ciana, cuyo egoísmo les prohibía pro-
clamar la virtud de las aguas, y que 
de seguro tomaban el baño temiendo 
que subiera de precio cada vez. Bien 
Intencionados, muchos médicos y un di-
putado se empeñaron en darlo a cono-
cer; gracias a ellos se formó una com-
pañía, constructora de un hotel magní-
fico, lujoso, absurdo (costó dos millo-
nes) )que se alza frente a la estación 
y a orillas del único lago que hay aquí. 
Ese primer Impulso tuvo por consecuen-
cia que se trazaran avenidas en el bos-
que y, como por encanto, surgieran 
quintas y mansiones. Es desgracia que 
esas fábricas se hicieran en terrenos no 
dispuestos para ello, es decir, sin que 
s econstruyeran lo» desaguaderos que 
el aseo de las aglomeraciones urbanas 
ha menester. Rl agua supérflua, forman-
do a uno y otro lado arroyos blanquecí, 
nos, pringosos y mal olientes, sin prê  
mura y a empellones va a envenenar 
el lago, como envenenaría a ta*da la re-
glón si no fuera porque el aire es un' 
antiséptico absoluto. A este respecto, ¡ 
viene a cuento lo que m« afirmó el ¡ 
otro día, para demostrarme la salubrt-
dad del país, una aldeana compañera I 
mía durante un buen trecho de cami-; 
no; díjome que antes de la guerra no 
hubo enfermedad que se atreviera a sa-
car las nances, y que la gente sólo so; 
moría de puro vieja. A Bagnoles, sin! 
embargo, apenas so la atribuye la im-
portancia de un mísero lugarejo, lo cual 
DO quita que tenga por delante indis- • 
cutible porvenir. La avaricia, el egoís-1 
mo, la falta de organización, la ausen-, 
cía de sentido práctico, ponen óbice a I 
su prosperidad como, adrede tal vez, son ¡ 
rénaora del progre / general. Hay na-
ciones—valga el paréntesis—que es ne- I 
cesarlo impelerlas, mientras que a otras i 
es prudente tirarles la rienda. ¿ Quién • 
me dirá que no pertenecemos a la se- i 
gunda categoría? En fin, anoto como i 
hecho bastante curioso la hostilidad que i 
ha provocado entre los campesinos do i 
los contornos la construcción del Gran 
Hotel. ¿Será que sus Inclinaciones con-; 
servudoras les lleven a preferir el bal ; 
nearlo o será que el lujo moderno lea i 
ha ol^jcado? Si elloa no saben explicár-
selo, es lo cierto que el tal hotel ha si-
do cosa aborrecida desde que empezó a! 
salir de tierra, y que a medida que: 
Iba subiendo, la desconfianza crecía. Vle- I 
nen en grupos a plantarse delante do j 
la verla y luego de mirar embobados' 
el edificio y de comérselo con los ojo» I 
se retiran silenciosos; hay quien se de-1 
termina a llegar hasta el último tramo! 
de la escalinata, v hay también quien 
osa atravesar el "hall," el salón de lec-
tura y bajar por la escalera que condu-
ce a la terraza. 
"La Grande Hotel," como persisten 
en llamarlo, tiene la virtud de mante-
nerles en vivo la curiosidad, y en ex-
tremo que no hay boda que no venga 
de romería, nl labrador adinerado que 
no guste de algún refresco bien Hervi-
do. E l domingo pasado se me presen-
to la ocasión do observar oa ol com«-
dor nn cuadro que, por caracterizar Iti 
época presente, esbozo aqvil, Acompafia-< 
do del hijo y de la nuera, vino a al* 
morzar un apercero, mengano que frl 
saba en los setenta años por lo me3 
nos, muy galano de ropas: blusa azul 
y larga, camisa blanca y almidonada, 
y de tara muy risueña, que la navaja 
acababa de raer. Indicada la mesa, cer-
ca de la mía, sentáronse a ella, insta» 
lándose el viejo con la dignidad qus 
corresponde a un Jefe de familia y el 
desembarazo propio del que paga. CÍomo 
el mozo del hotel le presentara la mlt 
ñuta, al punto la rechazó para decir-i 
le: "Denos de todo lo que haiga." Lo» 
pulcros caballeros "y las elegantísimas 
damast que en el comedor estaban, nó 
legraron impresionarle mucho ni poco; 
los cohibidos fueron los hijos, especial» 
mente la aldeana, quien se convirtió en 
modrego a pesar de la rica saya de se-
da que lucía y del sombrero guarne-
cido de flores, que mucho la afeaba. 
La • mocetona, por intuición femenina, 
sentía "that she was not It," vamos,; 
"que no era eso." (To be or not to be; 
It, esto es, "ser o no ser eso" es frasd 
que en germanla norteamericana died 
tanto, que me gusta sobremanera). En 
fin, no le quité la vista de encima a 
aquel viejo normando y galamero que 
engulló sin empacho todo lo que le sir-
vieron, bebió de codos el San Julián v 
completó el festín con licores y café. 
Entretanto, mi afán consistía en verlo 
la cara cuando le presentaran la cuen-
ta. Pues bien, púsose las gafas, miró 
la suma—ese total que de verlo el pa-
dre hubiera muerto de apoplejía,—sacó 
el abultado poTtamonedas y pagó sin 
chistar. Eso sí, paseó en torno suyo, y 
con cierta expresión orgullosa, la mi-) 
rada de sus ojillos bulliciosos; luego, 
poniendo ambas manos en el puño de su 
cachiporra, tuvo una sonrisa burlona que 
bien a las claras decía: ";,Qné tul? Te-
nemos namée como ustedes." ¡Vaya â  
tenía! En aquel comedor lleno do bur* 
gneaea. nuestro buen hombro acaricié 
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184g.— E l Ayuntamleflito acuerda 
oon la aprobación del Bxcmo. Sr. Ca-
pitán General. Conde de Alcoy, a fltt 
de evitar ciertos abusos, que los pa-
naderos fijen con arreglo al peso, el 
precio a que vendenin el pan, ponien-
do al efecto una nota especificada en 
las puertas de bus tiendas; que se pa-
se semanalmente copia de dichas no-
tas a la Secretaría del Cuerpo Muni-
cipal, para que el público se imponga 
por los ' periódicos, de las onzas de 
pan que pueden comprarse por un me 
dio y por un real. Los infractores se 
l-án castigados con multas de cinco du 
icados, que aumentarán ¡progreeiva-
mente en caso de reincidencia. 
Ig57.—se iucendia en la bahía de 
la Habana, cerca de Casa Blanca, la 
corbeta "Eulalia", de los señores Ma-
zorra y Compañía. 
p j A N K f ^ O B I N S [ ¡ D 
U í T C I A S ^ e ú 
U E R T O 
I .a rpu'iión dol Coniitó de Intcligen. 
cía,—Fijación de los sueldos de lo* 
patrones de chalanas y oJíreros fijos— 
Hoy comenzaran a trabaíar los ferrles 
de Key TVcst.—FI "Caloñares* con 
una cxmrsión.—^roTinilento de co-
rreo« españoles.—Kn el 4,0^Izaba', tfe 
«en 1413 ininiprautes o-ipañoles.—Kl 
lando del Capitán del leerte sobre 
?as estadías de la« chalanas —Salle 
ron los submariní-s 
| Prícticamei'te han cesadf» todos los 
Wovi.nientos huelguistas de bahí;} 
Ayer tarde, y a petición del capitán 
del Puerto, señor harnearte. Mr. Mor 
ipon el Direotor General de los Ferro 
carriles Unidos, propietarios de las 
ferríes de Regla y Casa Planea, accí 
difi a aumentar a los uiaqninistafl 
de dichas embarcaciones loa cincuen-
peso? de aumento que pe'lían. 
Ccn ese motivo hoy co'nenzíiron a 
funcionar nuevamente lo-s menciona-
dos forries. 
F.I Com't^ de Tntelitrpn<,ia celebró 
Fesión a3',er tarde. 
Ss arordó fijar en ochenta pcos 
mensuales el sueldo de Iop patrones 
de chrlanas. y en lí) Tiesos 50 centa-
vos Prtman?lps. el sueldo de los peones 
llamodós fijos. 
En la reunión ds mañana se tratarl 
de les sueldos de los focroneros. ma-
rineros y similares, y si alcanza el 
ttiempo. s<» tratará también de los tra 
bajos a destajo. 
UN LAUDO D E L CAPITAN 
PUERTO 
D E L 
Como se recordará entre los comer 
rlantes imnortadores y los dueños i'5 
lanchas y chalanas surció una contr-) 
versia debido 9 las estadías que de-
Tenjnároii la mencionadas embarca ni rv 
nes durante les días de la pasada huel 
Püa. 
Sometido el caso a la rleris^n riol 
Capritán del Puerto, este dictó el si-
guiente 
LAUDO 
De acuerdo la remisión nombrada 
T)or la Lonja de Comercio, con la re-
presentación de la Asociación d© In 
dus+ria y Comercio de lo Bahía de 
•.'a Habana, en nombrar arbitro al se-
fior Capitán del Puerto, pobre asunto 
de estadías, dicta laudo dicho fun-
cionario en la plguiente forma. 
Primero: Emharcaclonps que al de 
clararse la huelga a las siete p. m 
del 29 de diciembre de 1919 estaban de 
vengandb estadías, se cobrarán. 
Se-jrundo: Embarcaciones que carga 
ron dentro del período de huelga: se 
cobrarán. 
Tercero: Embarcaciones que al de-
clararse la huelga estaban cargadas 
peroí no habían Incurrido en estadías* 
no cobrarán durante la huelga. 
Cuarto: Embarcaciones que al decía 
rarsé la huelga se encontraban al 
cosí.:ido do los barcos sin haber termi-
nado: no cobrarán durante la huel-
ga. 
CMXySOLBT 
M A R A V I L L I T A S 
SHAW.WAUCS* 
B u r r o u^tu 
Renungton 
« a » 
P o r p o c o d i n e r o V d . p u e d e t e n e r l o s ú l t i m o s 
b a i l e s a m e r i c a n o s y s e l e c c i o n e s i n s t r u m e n -
t a l e s m á s s o l i c i t a d a s e n 
e s t o s ú l t i m o s t i e m p o s . 
N o d e j e d e p a s a r p o r 
é s t a s u c a s a a c o m p r a r 
l a c o l e c c i ó n c o m p l e t a 
p o r u n o s c u a n t o s p e s o s . 
I 
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1039.—Has anybody seen muy 
Corrine? 
1041.—Ringtall Bines. 
1057.—The Plckaninnles Par» 
dlse, 
1091. —A good man is hard to 
find. 




182.—Stars and Stripes Fore 
ver. 
808.—Boston Canadlng Marcn. 
963.—General Pershlng March. 










1004.—Oul, Oul. Marie. 
1038.—Jazzle Addlo. 
1056.—You'll have to put 
1108.^-How ya gonna keep, 
1141.—Eyes that say I love yon. 







102S.—Oíd Timer's Walta. 
1050.—Kiss me agalt. 
1098. —TlU we meet agaln. 
Tenor Solo 
969.—Oh! How I bate to getu> 
983.—A dream. 




1017.—Come Back to Erin^ 
D O S C A S A S 
O B I S P O Y H A B A N A 
S a l ó n d e E x h i b i c i ó n : T E A T R O N A C I O N A L 
5 
H U R D ' S 
1 I nal «unOMK 
••poto noote-
rouñtsJíiPen 
S I S U F R E D E A R T R I T I S M O , 
R E U M A Ó G O T A , 
T O / W E 
P I P E R A Z I N A 
L L 0 P I 5 
D E F A M A M U N D I A L 
Y R E C U P E R A R Á S U A C T I V I D A D 
Y S A L U D . 
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍA} . 
L A B O R A T O R I O m D r . fl. t L 0 7 l ^ - f I O > A L E > , 8 . M A P R I C 7 . 
quo valen 156 pesos. 
E L "CALAMARES" 
Procedente de Nueva York, Jamaica, 
Colón, San José de Costa Rica y 
Puoito Limón. Ueyó anoche el vapor 
americano Calamares que trae a hor 
'lo la excursión dirigida por Thoraas 
Cook an Son, e integrada por 12̂  
personas. 
Diciembre 29 a las siete p. m. has 
ta fehrero 6 siete a . m. (Tiempo de 
duración de la huelga) 
Lo cual se comunicará a las partes 
para su libre aceptación toda vez 
que de modo expreso ne han someti-
do de antemano al fallo que se huble 
re de dictar. 
E l la Habana a los ocho días del 
mes de marzo de 1920. 
Alberto de Can icarte, Capitán del 
Fragata de la Marina de Guerra Na-
cional y Capitán del Puerto en Co-
misión. 
IMPORTANTE CONTRABANDO 
Ayer tarde el Inspector especial de 
Hacienda seficr Antonio Padrón Gó-
mez, por confidencias tenidas ocupó 
a los señores Ensebio Rir.z, de Ville-
gas número 31, y Manuel García y 
Garría, de Prado 93. A, joyas por valor 
de más de veinte mil pesos que según, 
dicho inspector han sido introducidas 
come rontrabando por un tripulante 
del vapor español \lfonsc X I I . 
Las prend'as ocupadas han sido en 
tregnáks al señor Pablo Faura, quien 
además de dar cuenta al Juez corres 
pendiente, iniciará un e/.pediente ad-
mirdslratlvo para depurar 
bilidades si las hubiere. 
responsa-
L A '-NINFA" 
L a barca italiana "Ninfa" ha sido 
c-dquirida por la Casa de Regincu Tru-
ffit. i 
Esta barca fué desmantelada por 
un cidóu y lleva dos años en el puer-
to. 
DECOMISO 
Al pasajero del vapor "Governor 
Cobb'' Juan González, le fueron deco 
misadas dos cajas de cintas de seda 
Influenza a bordo del *CalamaTcs', 
EH médico del Puero ha aplazado 
para hoy el desuacho del pasaje del 
vapor "Calamares*', llegado ayer a la 
Habana con numerosos excursionis 
tas. 
Obedece esa medida al hecho de 
existir a bordo cuatro casos ae in-
fluenza y uno de bronco-pneumonía. 
E L "ORIZABA" 
Rl día 11 del corriente palW de la 
Coruña por vía de Lisboa donde toma 
rá pefróleo el vapor americano "Oriza 
ba" de la Ward Line que trae carga 
¡general, :'4 pasajeros de primera y 
141?. Inmigrantes. 
LOS SUBMARINOS S A L I E R O N A Y E R 
T A R D E 
Ayer tade se hicieron a la mar rum 
bo a Key West los ocho submarinos 
americanos que han estado varios días 
en nuestro puerto. 
I E L "'ESPERANZA" 
Mañana es esperado en este puerto 
el v?por americanoi "Panuco' que trae 
a remolque al vapor Esperanza que su 
fric un accidente en las cercanías do 
Progreso. 
E L "MORRO C A S T L E " 
También llegará mañana de Nueva 
York el vapor americano Morro Cas-
tle, que trae 1̂ 50 toneladas de carga 
general y pasajeros. 
E L "SAN JACINTO" 
Procedente de Nueva York llegó 
ayer tarde con carga general y pasa 
jeros el vapor americano San Jacln 
to. 
E L "CLAPDIO LO PEZ Y L O P E Z " 
E l pasado domingo salió de Vera 
cruz para la Habana el vapor español 
Claudio López) y López, con carga ge 
neral seis pasajeros para la Habana 
y 28 d© tránsito para España. 
E L "MACORIS" 
Procedente de New Orleans llegó 
ayer tarde el vapor ingiós Macoris quo 
vino en lastre. 
E L "ALFONSO X I I " 
E l pasarlo sáballo llegó a Vera-
A l 
LOS QUE EMBARCARON I 
. M E J O R S O L V E N T E 
D E L A C I D O Ú R I C O . 
En el vapor americano Qovemor} 
Cobb embarcaron ayer los señores; 
Francisco Cendoya; Sabás García, ' 
Loreto y Luisa Valladares; Loreto A. í 
Valladares; Luis F . López y familia; \ 
Ensebio Sanfeliz; José Maseda; Juan/ 
Martín Et rique Amago: Armando i 
Vázquez; Francisco Ledón; los pla-
yers de liase hall Baldomcro Acosta, 
Emilio Palmero y Armando Marsans; 
Carlos Callejas y otros. 
NO PUDIERON V E N I R LOS F E -
R R T E S 
Los feries Joseph R. Parrott y Hen 
ry M Flagler, no pudieron rendir su 
•viaje de ayer a este puerto debido a 
la fuerte marejada que se registró en 
los canales floridanos. 
p / ^ G O T A , R E U M A T I S M O 
N Y A J F E C C I Ó N E S D E L O S 
L I N O N E S Y V E J I G A . 
D r . P é r e z 
C a b r a l 
D i a g n ó s t i c o P r e c o z 
7 t r a t a m i e n t o d e l a 
t u b e r c u l o s i s p u l m o n a r 
R a d i o g r a f í a s d e l o s 
p u l m o n e s y v í a s d i -
g e s t i v a s 
S a n L á z a r o 4 5 
D e 9 a 1 1 a . m . 7 d e 
2 a 5 p . m . 
A/si í_»/s cío 
AauiAf» 116 
/ W R E O A Ñ E 
t S i A L N I Ñ O 
E l l l e n a d o r 
C r e i ú e t d ' 
s i g n i f i c a 
cruz procedente le la tinv 
Iior español Alfonso X l l ? ^ ^ n 
ga general y pasajeros. ^ « r 
' HURTO ' ' 
Los agentes de Aduan, 
Luis González y 
arrestaron a la sal 
San José a 
vecino de Revillagige^1 
^ salida deí ^ \ 
le ouepado una caja cont/r,? ^ 
termómetros. ^ « i e n í o jj 
UN LESIONADO " % 
A bordo del vapor amerlranft 
low. recibió heridas de c a í á ^ 
ve en la narl7 ei fogonero 
Joba Lincoln. F l e c h o f u é a c e ^ 
E L "CONDE WIFREDO-. 
Para el próximo mes reannrt.ri 
viajes a Cuba el trasatlántlcn ¡S?! 
Conde Wifredo la iVi ¿SP£ 
N i n g u n o e s l e g í t i m o 
s i n e l o t r o . J u n t o s 
g a r a n t i z a n u n a es-
c r i t u r a s a t i s f a c t o r i a . 
Eí famoso llenador "Cres-
cent" llénala pluma en un 
momento — simplemente 





P r u e b e U d . u n a — e n 
c u a l e s q u i e r j o y e r í a , 
p a p e l e r í a , l i b r e r í a , 
e t c . 
T h e C o n k l i n P e n M f g . C o . 
Toledo , Ohio , E . U . A . 
[ Ü G a N T E 
MADERA 
especialmente 
fabr icada . 
NI s e r a j a 
NI s e rompe 
Ni s e b i n c h a 
Material m o -
derno p a r pa-
r e d e s y c ie los 
rasos . 
L O V E N D E 
Planíol y Alemany 
M O N T E 2 6 0 . 
H a b a n a . 
C2455 alt. 
G o c e s u s g r a d a s . V i v a stes a l e g r í a s . 
D i v i é r t a s e c o n s u s j u e g o s . 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
H a r á e l m i l a g r o d e q u i t a r s u m a l h u m o r , p o r q u e , 
d e s c o n g e s t i o n a n d o s u s n e r v i o s , v i g o r i z a n d o s u 
o r g a n i s m o , c a m b i a r á s u e s t a d o n e r v i o s o , 
c o n s e c u e n c i a d e s u n e u r a s t e n i a . 
S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : *EL C R I S O L " , 






j I d n a 
S E C B E TAJÍIA 
SUBASTA P A R A I A C O N S T E U C C I O ^ D E TTS EDIFiefO BESTIffAlX) i 
B A K B E B L L E N L A CASA B E SALUB, «COYABONGA 
De orden del ijeñor Presidente se anuncia cjie se saoa a P^^,*'11^ 
ta la construcción de un edificio para barbería, en la Casa de i.a 
vadonga" del Centro Asturiano de 1* Habana. ^ 1 
Los planos, pliegos de condiciones y modelos de proposlcio ^nu:' 
en esta Secretaría, a la disposición de las personas que deseen c 
les. en horas de oficina. . gaulttf'' 
L a subasta se llevará a cabo ant«j la Sección de AsIs7nc Jnere de 1» 
del Centro, el martes, día diez y seiá del corriente mes. a las ^ 
noche hora en que se recibirán la» proposiciones que se nre 
Habana, 8 de Marzo de 1920. _ «otario 
R. O. MARQUES. Secretario 
C 2435 8d-9—7t-9 Í 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
GioaaB 
P A R C E L A S P A R A F I N Q U I T A S D E R E C R E O 
A l t u r a s d e J E S U S N A Z A R E N O 
C o m p a r e U d . A h o r a . A p r o v e c h e n u e s t r o p r e c i o d e 
a p e r t u r a . E s t a m o s c o n s t r u y e n d o e l c a m i n o c e n t r a l 
y e l a c u e d u c t o . T e r m i n a d a s l a s o b r a s , s u b i r á n 
l o s p r e c i o s 
S i t u a d a s e n A r r o y o A r e n a s , a t r e s c u a d r a s d e l a E r m i t a , c o n a g u a , f b i d o e l é c t r i c o y t e l é f o n o . 
C O N R A D O E . M A R T I N E Z 
O B I S P O N ú m . 5 9 . - 2 7 N ú m . 7 6 , e n t r e L y M . » T e l é f o n o s M - 2 6 0 5 y F - 4 0 2 0 . 
C r ó n í c T c á t á ú n a 
n i A R I O D F L A M A R I N A M a r z o j j j e j j ^ u . P A G I N A N U E V E 
de l a P á r n a T B E S 
entre t a -
• » Utí todo lo o c u r r i r en 
T c ^ T e n V l t s f % o E s p a ñ a » Por 
^ . r J u ñ a 7 en,ei Je ¿jez' d í a s toda * a 
estado 
Cataluña ^ 
e5naci0 "o p o l í t i c o s 
S ^ 6 n drf« uu S í g m á t í c o discurso 
vendie^ * ¡ J £ S ? S s e ñ o r Dato y 
í í n c a de proBunciar . eu el 
lo a^ba,pnUdeCc!d.r s i se real iza o j o 
O * ^ 1 £ tres ramas el p a r t i d o 
1»an i6aH0r Este es, por lo v is to , el 
^ s e r r a d o r ^ oblema. y su d,s. 
^ ^ • h í l s í en caso a f i rma t ivo , 
n v i i e n í e . u s t i t a l r desde luego 
^ ,1 Gabinete, q u t á n d o l e de Ms 
*• *ct t t í f n S r g o q u « le fué c o n f e r í -
^ o a ¿ S S r t a s i t u a c i ó n e c o n ó m -
^ d % | ñ o s e V m i d i é n d o s e las d i t l 
^ í f a las a c i a l e s Cortes E n lo q a » 
80 ! Diensa poco a l mucho es * el 
"Sfe iSa sociaL Si llegase a consu-
pr0 fír unión de las tres ramas con-
' " ^ r f o r a s ¿ q u é c r i t e r i o se impou-p-adoras ¿ q ^ . ^ dura y a u t o r i t a . 
d í nrecouizada por Lacierva . o el 
^Já'rnnsmo de que hizo a larbe 
^ e ü o ' r Sinchcz de Toca desde el G ' -
bierno? 
ne otra suerte m u y a i s tmta p r o -
r Jea los representantes do l a idea l ! 
TA catalana. L a i n t e r v e n c i ó n del M 
« r Canibón en el debate dube senu-
nSe como una gran lecc ión , dada, lo 
m « n o a los que abusan de l a palabra 
nronunciando interminables discurs m j 
L e a los que por i n c o m p r e n s i ó n del 
asunto o por c u q u e r í a p o l í t i c a po ¡ 
abstienen de t r a t a r l o con l a apetecida 
claridad. E l "leader" nacional i s tu 
apenas si tnver t ió cuarenta minutos 
ea su oración denta y nu t r ida . Y 7o I 
Jijo todo y lo d i jo ad rn l r ab l emen t í» 
Ecaminó el problema social en su 
origen y en sus modalidades, estable-
ciendo la necesidad de que los p o l í t i -
cos, sin dis t inción de par t idos n i es-
cuelas, sv decidan a sumarse o bien 
con los que sin pe r ju ic io de c o r r e g i r 
defectos * y de impulsar t r ans fo rma-
ciones coinciden en que los funda-
mentos sustanciales de la sociedad so^ 
toy y serán siempre c o n d i c i ó n de v i -
da, de progreso y de c iv i l i z ac ión , o 
bien con los que en sus actos de pre-
sente y en sus propagandas dicen y 
revelan claramente que laboran para 
destruir la sociedad actual en sus c i -
mientos. | 
Después de recordar que los na-
cionalistas catalanes durante la hue l -
ga del mes de Marzo se pusieron a! 
lado de la autoridad m i l i t a r , repre-
sentada por el general M ü a n s dei . 
Bosch. de quien t e n í a n recibidos re-
eientes y v iv í s imos agravios, y que 
la mifrna conducta o b s e r v a r á n con e l 
jire^ente y con todos los gobiernos 
defensores de los pr incipios funda-
mentales de la sociedad, de jó sentado 
que la dt fensa de esta no e s t á ú n i c a -
mente en res i t í r . sino en emprender 
una obra de h o n d í s i m a s r ec t i f i cac io -
nes que impliquen un mayor grado 
de Justicia social y una convivencia 
más humanitaria y f r a t e rna l en t re , 
los bombies. 
Con respecto a l Sindacato Unico . í 
tal como cu E s p a ñ a e s t á const i tu ido, 
eostuvo gue n ingún gobierno puede 
tener trato con él, n i a t í t u l o de pre-
parar una evolución social, po r dos 
razones fundamentales: por ser p ú -
blica y notoriamente anarquis ta , y 
por babor usurpado, a fuerza de 
coacciones y violencias, l a represen-
tación do la clase obrera. I n d i c ó que 
Importa dar a loa ol reros la g a r a n t í i 
de que su concionci;' no s e r á v i o l e n -
tada ni la e x p r e s i ó n de su l i b e r t a d 
y de su pensamiento impedida para 
•constituir organizaciones que res-
pondan a sus convicciones. A u n en 
t i caso de que, f r u t j de su l i b é r r i m a 
voluntad, llegaren a p roc lamar u n 
credo comunista l iber ta r le , con una 
organización as í se p o d r í a hab la r 
pero no yo debe capi tular , aceptando 
• lucha si fuera yreciso, b ien quo 
procurando antes qu i ta r toda l a r a -
zón a los que por una i d e o l o g í a por 
nn rencor, formasen al lado de lo^ 
rredlcadcres de l a d e s t r u c c i ó n de l a 
sociedad. \ 
Proclamó la necesidad de que e l 
gobierno actual y tcoos cuantos pue-
fcan stu-ederle mantengan el monopo-
J'p do la coacc ión para garant izar el 
ejeremo de la l ibe r tad de todos. E n 
•'•lo punto no puede haber diferencia 
fatre los hombres gubernamentales 
EJSS?0 de la ^ o ^ q u í a que de la 
república, porque lo ú n i c o que po-
fortalecer el Sindicato Unico es 
«iMI>e,ranza que le t rate como po leacia iefeíüma quo con ege 
^icuse y consolide las violencias de 
5U actuar. 
tii!L8aeñ0r Camb6> I ™ a totr de op-
o d S T68 que 110 Be han p o t a d o 
tibiel V k grancle8 Ideales Dles de hermanar a ios hombre* 
O b l i g a c i o n e s d e 
d a d d e C r é d i t o 
l a S o c i e -
U r b a n o 
8 p o r 1 0 0 i n t e r é s a n u a l 
p a g a d e r o p o r m e s e s . 
L a " S o c i e d a d d e C r é d i t o U r b a n o ' , h a h e c h o u n a n u e v a 
e m i s i ó n d e O b l i g a c i o n e s q u e h a p u e s t o e n n u e s t r a s m a -
n o s p a r a s u v e n t a . 
E s t a s O b l i g a c i o n e s s o n d e a $ 1 0 0 c a d a u n a , c o n 8 p o r 
1 0 0 d e i n t e r é s a n u a l , p a g a d e r o p o r m e s e s v e n c i d o s p o r 
m e d i o d e u n c h e q u e e n v i a d o e l d í a ú l t i m o d e c a d a m e s . 
E s t a s o b l i g a c i o n e s s o n p e r f e c t a m e n t e s e g u r a s p u e s t o 
q u e l o s t e r r e n o s q u e l a s g a r a n t i z a n v a l e n c u a t r o v e c e s e l 
i m p o r t e d e l a s O b l i g a c i o n e s . 
A c e p t a m o s s u s c r i p c i o n e s a l a p a r , y t e n d r e m o s m u c h o 
g u s t o e n e x p l i c a r d e t a l l a d a m e n t e e s t a i n v e r s i ó n , l a q u e 
r e c o m e n d a m o s c o m o e x c e l e n t e . 
M E N D O Z A y C a . 
O b i s p o N ú m . 6 3 . 
H a b a n a , M a r z o 1 9 2 0 . 
C L O R O G E N 
L a s o l u c i ó n a n t i s é p t i c a m á s a c t i v a q u e s e 
c o n o c e h a s t a h o y . 
P a r a c o m b a t i r t o d o s l o s p r o c e s o s s u p u r a t o r i o t 
L a M o r i o s B i m E - B A M O S 
a l t . 5<í-18 
deseos m á s bien de contarse que de 
t r i u n f a ; los republ icanos del b loquo 
' a t a l é Q ; y ha habido a d e m á s en dis-
t in tos d i s t r i t o s c a n d i d a t u r a r e f o r m i s -
ta, cand ldaura socia l is ta , cand ida tu-
r a d e m o t i á t i c o - n a c i o n a l i s t a . y can-
d ida tu ra r e p u b l i j a n o federa l , a m ó u 
de u n n ú m e r o de candidatos sueltos, 
disidentes unos de l p a r t i d o rad ica l / 
con c a r á c t e r de independientes e l 
resto * 
E n ta les condiciones, l a b a t a l l a 
de ayer o f r e c í a u n i n t e r é s e x t r a o r d i -
nar io , p o r lo menos ent re las fuerzas 
p o l í t i c a s act ivas, ya que no t an to 
entre l a g r an masa de electores s in 
f i l i a c ión de terminada . L a exis tencia 
de tancas cand ida tu ras se prestaba 
a toda suerte de combinaciones, m a -
yormente h a c i é n d o s e l a e l e c c i ó n po r 
el s is tema de m a y o r í a s y m i n o r í a » , y 
habiendo d i s t r i t o s e i que só lo puede 
votarse u n nombra en cada candida- j 
t u r a y o t ros en que ios que vo tan dos ¡ 
y hasta t res Pero aun a s í , iba a po- | 
nerse en c l a ro la In f luenc ia que el 
conf l ic to social ha podido tener en l a 
d i n á m i c a de los dos g rupos hasta 
a q u í p r e p o n d e r a n t o j : e l r eg iona l i ^ t a 
5' e l r a d i c a l . 
De la prueba h a sa l ido el p r i m e r o ' 
m u y b 'en l ib rado , conservando I n a l -
t e rab le su o r d i n a r i o cont ingente de 
votos. E n cambio los radicales han 
su f r ido u n b a j ó n enorme. Con la ven-
taja, a d e m á s , de haber luchado aque ; 
;los con su acos tumbrada d i sc ip l ina , ! 
s o b r á n d o l e s elementos p a r a sacar 
? f lo to a un t r a d i r i c n a l i s t a que l u -
chaba po r l a m i n o r í a en e l d i s t r i t o 
I I I . y para a r r eba t a r a los l e r r o u x i s -
•as el puesto de l a m i n o r í a en el d is - ' 
t r i t o V I I I que lo a ' c a n z ó un p r e s t í - J 
gloso r t í p u b U c a n o independiente quo 
l u c h a b í ' por cuenta p r o p i a . 
De ios 50 m i l sufragios emi t idos 
c ó r e s p o n d e n unos 26,000 a los r e g i o -
nalista?». L o s de los radicales , i n c l u -
yendo en el los todos los dis identes , 
no l legan a 16,000. Los de l a U n i ó n 
Nac iona l M o n á r q u i c a quedaron eo 
menos de 7,000. Los de l bloque r epu -
bl icano c a t a l á n en 4-000 escasos y latí 
restantes candida turas r eun i e ron d i 
i r a s i i io ignif icantea 
Resul tado efec t ivo: e l t r i u n f o da 
los 16 nombres que f i g u r a b a n en l a 
cand ida tu ra r eg lona ' i s t a y e l desca-
l ab ro de la r ad i ca l de l a que s ó l o l o -
g r a r o n calvarse 6 de los 18 que l a 
in tegraban. L a U n i ó n Nac iona l M o -
n á r q u i c a s a c ó dos concejales p o r m i -
n o r í a en los d i s t r i t o s I V y V I . P o r 
m i n o r í a , en e l I I I y en e l V I I I respec-
t ivamente , sa l ie ron t r i un fan t e s coma 
queda dicho, un t r ? d i c i o n a l i s t a y u n 
repub l i cano indepondiente , s i m p á t i -
cos ambos a l a " L M g a " . 
Diez y ocho concejales nuevos, su-
mados a los doce del a n t e r i o r b ien io 
aseguran a los reg iona l i s t as la m a -
y o r í a en l a C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l , 
que se compone de c incuenta . Pon 
f i n p o d r á e n t r a r ser iamente l a v i d a 
m u n i c i p a l barcelonesa por las vías? 
de una conveniente y necesaria r e g u -
l a r idad . Y a l igual que en Barce lo -
na, los n fc iona l i s t a s han obtenido u n 
b r i l a n t e t r i u n f o en las p r i nc ipa l e s po-
blaciones del P r inc ipado . 
E n los actuales momentos de con-
t u r b a c i ó n C a t a l u ñ a , con su serena 
idea l idad , se ofrece de nuevo como 
un e jemplo a l resto de E s p a ñ a , quo 
se debato presa en las ma l l a s d e l 
cac iquismo a l serv ic io de las v i e j a » 
y desacreditadas o l i g a r q u í a s . 
. . J . E o c a y EOCA 
C2610 4d.-16 
l a ven ta de l m e r c u r i o de A l m a d é n , gus to de1 Conde de Romanones, •» 
cedido a una casa ext ranjera , que bien e l -Gobierno le i eleva, so pena de 
Admin i s t r ado di rect : 'mente p o d r í a re- que e l Conde prec ip i te antes de t i e m -
p o r t a r a la Hacienda una enormidad po l a c r i s i s en que andan atareadas 
de benef:cios, y otros cuya s o l u c i ó n todas las fraclones d i n á s t i c a s , pa ra 
imp l i ca i n p o s i b i l l i a d de que en Es - obs t ru i r s e unas a o t ra s e l camino del 
p a ñ a te l l egue a u n mayor grado de p o d e r , 
j u s t i c i a soc ia l y de bienestar para | ^ 
nuestras clases obreras. 
"Pensad—dijo a l t e rmina r—que las 
horas pasan y que es posible que se 
y de a b r i r campo fecundo a l a a c c i ó n 
do todos los pa r t idos , reconoce que 
los p rob lemas sociales, apar te de sus 
hondos aspectos morales , son insepa-
rables de los p rob lemas e c o n ó m i c o s . 
De modo que s i en E s p a ñ a dejan de 
aproveche rse las fuerzas que hemos 
a d q u i r i d o duran te l a gue r r a , no ha-
b r á pos ib i l i dad do s-ducionar el p l e i -
t o soc ia l , porque t r a s e l " k r a c " de 
nuest ras indus t r ias y l a d e s t r u c c i ó n 
de nues t ra e c o n o m í a , los obreras no 
]es q u e d a r á n m á s que dos caminos : o 
revelarse , o emig ra r . A s í , pues, a 
E je do l a lucha e l ec to ra l pa ra l a 
. r e n o v a c i ó n de l a m i t a d de l A y u n t a -
m i e n t o ha sido, como s iempre, l a 
r ep i t a p a r a E s p a ñ a el t n s t e sino que ¡ "uisd." Regional ia ta .Y p l a t a f o r m a de 
preside su h i s t o r i a . Los momento i a " L i t g a ' 
de grandeza que ha tenido los ha 
todos los p o l í t i c o s cue en l a a c t u a l i - debido a l azar, los momentos de de-
dad e s t á n t rabajando p a r a f o r j a r ins-
p-umemos de gob ie rno les con ju ra a 
reso lver T08 problexrs m á s urgentes , 
por cuanto en breve d e j a r á n de tener 
s o l u c i ó n posible . 
Y va c i t ando el p r o b l e m a m a g n o 
de los f e r r o c a r r i l e s , necesitados de 
acomodar l a potencia l idad de lor? 
t r anspor tes a las crecientes ex igen-
cias de l a p r o d u c c i ó n ; el p rob l ema 
pavoroso de l a m a r i n a mercante , do 
cuyo tonelaje suficiente depende n ú e s 
t ra independencia e c o n ó m i c a ; e l p r o -
b lema t ransoendenta l de l pr r iv i leglo 
de e m i s i ó n de l Banco de E s p a ñ a 
p r ó x i m o a exp i ra r , d i g n o de sor es-
tud iado í n t e g r a m e n t e en su enorme 
m a g n i t u d , pues po r é l ha de dec id i rse 
pa ra u n cua r to de s ig lo el p o r v e n i r 
cadencia a las acciones o a las e m i -
siones de sus hombres , ó l azar noa 
ha deparado o t ro momento de pros-
p e r i d a d ; que o t r a ve zno lo t i r emos 
por l a v e n t a n a . " 
U n a vez m á s pa r t en de C a t a l u ñ a , 
e terna v i c t i m a de la d e s c o m p o s i c i ó n 
de l a p o l í t i c a cent ra l i s ta , a la pa r 
que los Interesantes ejemplos do 
c o r r e c c i ó n de la fobia s ind ica l i s t a 
a n á r q u i c a , las l ú c i d a s or ientaciones 
y las fecundas ideas quo b r i l l a n en 
e l ú l t i m o discurso del " leader" na-
c i o n a l i s t a . 
Y s in embargo , "non p r eva l ebun" . 
Precisamente en los actuales momen-
tos el Conde de Romanones h a a rma-
do una Jugarre ta de las suyas amena-
zando r e t i r a r a su representante en 
f inanc ie ro de l a N a c i ó n y la v i d a i e l M i n i s t e r i o s i no le satisfacen l a 
lozana o m i s é r r i m a de l a banca p r i -
vada y de la i n d u s t r i a ; el p rob l ema 
de los aprovechamientos h i d r o e l é c t r i -
cos que se e s t á n creando y estable-
expUcaciones que e l Gobierno ha pe-
d i d o a l genera l M i l á n s d e l Bosch 
acerca de l a manera c ó m o pudo obte-
ner el senador Conde de L i m p i a s co-
ciendo sin que exis ta una l e g i s l a c i ó n ( p i a de unas car tas reservadas que le 
que cuide v i g i l e y p rovea a l I n t e r é s y ó en l a A l t a C á m a r a . Y se ofrece 
p ú b l i c o de laa g e n t r a d o n e s venide- e l s igu ien te d i l e m a : o bien el Capi -




5 B f l R I Q l f i 
t n C a j * » de 12 AMPOLLAS myeciAblcs d t I c e 
p*ra d í r á r a m i e n r o rac ¡6na l d é l a T U B E R C U L O S I S í n f o d a í sus m ^ m f e ^ c i c n e s 
Poslam alivia r á p i t h i o t e 
la picazón de la piel. 
Cuando l a p i c a z ó n le moleste y a i -
tere todos sus nerv ios h a c i é n d o l e pe 
i ' r a g r i tos a lgo que le a l i v i e piense 
en Pos lam y deje que él le suavice Ir. 
p i c a z ó n y haga desaparecer l a in f la -
m a c i ó n . A p r e n d a l a eficacia de Pos-
l a m y c o n v é n z a s e de su e s p l é n d i d a 
ayuda l a que puede ayudar le en c i ca -
t r i za r se eczemas, hacer desaparecer 
sus barros o espin i l las , la caspa y do-
m á s d e s ó r d e n e s s imi lares do la pie. , 
ua i to no c o n s t i t u í a u Unte ro Pos lam p o r la noche a! acoa. 
tarst? y a l d í a s iguiente por l a m a ñ a n a 
busque la me jo ra en l a par te afec-
tada. Los efectos de suj concent ra -
das e n e r g í a s cu radoras se v e n p r o n t o 
y producen bienestar . 
Se vende en todas partes v p a r a una 
I mues t ra g r a t i s d i r í l a s e a l E m e n ' e n c y 
Labora to r i e s 243 Wets 47 th S t N 
I Y . C i t y . 
I I n s i s t a en que su p i e l e s t é Mmpla 
I y sana median te el uso d i a r i o ce! 
! J a b ó n Pos l am elaborado con Pos-
l a m 
( t . -2) 
a l t . t d - 1 0 
P A R A E N T R E G A R E N E L A C T O 
C e m e n t o L E H i G H 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a g r a n p a r t i d a q u e p o n e -
m o s a d i s p o s i c i ó n d e n u e s t r o s c l i e n t e s . 
a m b i é n t e n e m o s e s t o p a s d e t r e s c l a s e s d i s t i n t a s 
L . B E U A R D 
C O M I S I O N E S V R E P R E S E N T A C I O N E S ; 
R e i ü y i i . D e p a r t a m e n t o 2 0 6 . T e l . A - 9 8 0 2 . 
a:* 
l a a s p i r a c i ó n a tener por 
p r i m e r a vez m a y o r í a absoluta en l a 
C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l pa ra poder 
a c t u a r con desemb trazo asumiendo 
toda l a responsabi .dad en l a admin i s -
t r a c i ó n y e i Gobierno de Barcelona. 
• Barce lona necesita sanear la ges-
t i ó n de los in te r^s t s comunales , es-
tablecer no rmas de una m o r a l i d a d 
in tachab le y lanzarse a emprender 
grandes obras coadyuvantes a l é x i t o 
de su E x p o s i c i ó n i r i e r n a c i o n a l de i n -
dus t r i a s E l é c t r i c a s y General Espa-
fioia. Y 'os regional is tas a sp i r an a 
l l e v a r de t a n magnos planes l a d i -
r e c c i ó n . A s í l o haa proc lamado, y 
eu ese obje t ive se ha insp i rado exc lu -
s ivamente su propaganda e lec tora l . 
Pero a i p u b l i c a r ol nombre de sus 
candidatos se produjo una verdadera 
des i lu i ión , por 
n i mueno menos, lo que se l l a m a una 
cand ida tu ra de fuerza. Salvo e l ex-
ü i p u t a d o p r o v i n c i a l s e ñ o r M a y n é s , da 
ios r e s t a r t e s j ó v e n e s r e c i é n sa'idos da 
l a Un ive r s idad , a l g ú n profes iona l y 
v a r i o s indus t r ia les , n inguno se h a 
p robado Las i a ahora en el e jerc ic io 
de cargos p ú b l i c o s . ¿ C ó m o — d e c í a 
todo el m u n d o - -para acometer e l 
pomposo p r o g r a m a m u n i c i p a l no se 
l i a ech-ido mano de los nombres y a 
consajrrudos? 
A l e g ó l a " L i g a " qve en l a c o m u n i ó n 
r e . g lona l i ü t a l a d i sc ip l ina es una l e y ; 
que a las n e c e s i d a d e á p o l í t i c a s se su -
pedi tan en e l l a la d e s i g n a c i ó n de Ioj 
hombres que han de ocupar d e t e r m i - j 
nados puestos, y que, no entrando en | 
sus n o r m a s la v i n c u l a c i ó n do los car- i 
gos ed i l l c ios en determinadas perso-
nas, es t ima que la gente nueva es 
ú tU cuando realmente vale , como lo 
demuestra el hecho de haberse f o r -
mado en e l A y u n t a m i e n t o l a m a y o r 
par te de las personalidades que lue-
go han ocupado los p r inc ipa les pues-
tos en e l m o v i m i e r t o r eg iona l i s t a 
C a m b ó , Ventosa y Ca lve l l , I ldefonso 
S u ñ o l . J j i ime Carner, Pedro Rnhoda, 
P u i g y Cadafa lch , V a l l é s y P ú l a l a , 
etc. etc. | 
Pero l a a c c i ó n de l a gente nueva 
requiere una d i r e c c i ó n exper t a . Y 
sobre e l p a r t i c u l a r C a m b ó acar ic iaba 
ha t i empo la idea de a s u m i r l a , re-
nunciando incluso el acta de d ipu tado 
pa ra consagrarse t^do entero, como 
ocnceja l y seguramorte como Alca lde , 
a l a a d m i n i s t r a c i ó n y gob ie rno de la 
ciudad, juzgando de suprema conve- i 
mencia pa ra e l t r i u n f o de los idea-
les autonomis tas el buen e j e m p l o ! 
de l a t r a n s f o r m a c i ó n de Barce lona . ! 
T r a s m a d u r o e x á n en del asunto, la 
j u n t a de a c c i ó n p o l í t i c a de l a " L l i -
ga" e s t i m ó inaceptable el p r o p ó s i t o 
considerando, dada la i n c o m p a t i b i l i -
dad lea l en t re ambos cargos, c u á n d i -
fíci l s e r í a l l enar el v a c í o que forzo-
samente h a b r í a de d d a r C a m b ó en el 
P a r l a m e n t o . Entonces el animoso 
"leader", cuya ac t iv idad v abnega-
c i ó n son proverbia les , se comprome-
t ió a c u m p l i r dobles funciones, cont i 1 
nuando ejerciendo como hasta a q u í . 
1? j e f a t u r a de la m l u u r í a reg iona l i s ta 
del Congreso y tomando a su cargo 
la d i r e c c i ó n ac t iva y p e r m a n e í i t ? 
b ien q i e desde fu*™ de la Corpora -
c ión , del g r u p o regional is ta del A y u n -
t a m i e n t o . Todos los concejales, lo 
, m i s m o Ioj que quedan que los que ac» 
t a r o n T e ñ o s de entusiasmo e l h o n o r 
de ponerse a las ó r d e n e s del llustr-s 
caud i l lo . Y comprend iendo t o d a l a 
i m p o r t a n c i a del rasgo de C a m b ó , los 
e l e c t o r t s r eg iona l i s t a s s i n t i é r o n s e 
m á s animados que n ¿ n c a p a r a lanzar-
se a b pelea e l ec to r a l . 
Cont ra los reg iona l i s tas , h á b i l m e n -
te combinados en el d i s t r i t o V I I con 
xos t rud lc iona l i s t a s y con los l i b e r a -
les au tonomis tas , aan luchado todos : 
con f u r i a la l l amada U n i ó n N a c i o n a l 
M o n á r q u i c a ; con avlciez. para conser-
v a r sus posiciones e r e l A y u n t a m i e n -
to, los rad ica les l e r r o u x i s t a s ; con 
A/StJ/viCiO 
N a d a 
D E 
g l a n d u l a s 
d e M o n o . 
" ' I o s í o o c o n l a s 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
Que me ua muy bien. Soy fuerte, 
vigoroso.no me pesan ¿os años. 
«5e vende en todas la5 boticas. 
D e p ó s í t o E l C r i s o l , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
F R O X I M A M E M M L Q U E D A R A I N S T A L A D O E L T E L E F O N O P A R A C O M U N I C A R N O S COI LOS 
E S T A D O S U N I D O S , T D E S P U E S SE T E N D E R A N OTROS CABLTSS A E U R O P A , H A S T A 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O D A S L A S N A C I O N E S D E L M U N D O C I V I L I Z A D O , P O R U N A 
V A S T A R E D T E L E F O N I C A Y T E L E G R A F I C A Q U E NO3 P E R M I T I R A C O M U N I C A R N O S D E S -
D E N U E S T R O P R O P I O D O M I C I I J O CON C U A L Q U I E R P A R T E D E L G L O B O . 
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R A C C I O N E S D E E S T A CO M P A * I A Y A L A V E Z Q U E C O A D -
Y U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E U N A G R A N D I O S A O B R A Q U E B E N E F I C I A R A N O T A -
B L E M E N T E A L M U N D O E N T E R O . O B T E N D R A U S T E P G R A N D E S R E N D I M I E N T O S . 
H O Y SE V E N D E N L A S A C C I O N E S A ¡15.00 C A D A U N A T P R O X I M A M E N T E E X P E R I -
M E N T A R A N N U E V A A L Z A . NO L O D E J E , P U E S . P A R A M A Ñ A N A 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
Manzana de Gljnnz, íepir lameata 308 al 311. Ap.rtaJo 1737. HabiDa 
, — - -» i 1̂ 
21-16 disponen a e n t r a r en funciones acep-1 ^fc . 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 6 d e 1 9 ? 0 . P A G I N A D I E Z 
D E P O R T E S 
D E L A H A B A N A B E J U C A L 
L A S C A R R E R A S A Y E R , 
E N " O R I E M V A L P A R K " 
Ejemplares de inferior calidad se dis-
putaron los triunfos en las seis Justas 
celebradas ayer tarde en el Oriental Pork 
las que sin embnrg-o fueron productivas 
'íe finales intereses presenciados cor 
una bastante buena concurrencia tratán-
dose do Lunes. 
Do todas las carreras resultó la más 
interesante la quinta, por el refiido duelo 
que sostuvieron en las ú l t imas cien 
yardas Iley Ennis y Lithollck, obtenien-
do el primero el fallo de los Jueces por 
muy escaso margen y Great Gull el ter-
cer puesto. E n esta se le Jugfi mucho 
a Lama, que lució en la prominencia 
en la mayor parte del recorrido y de-
sist ió cuando los restantes se laovioron 
en el esfuerzo final. 
De los trinufadores el que máii ven-
taja alcanzó en la meta fué Iligb Gear, 
ttue reservado por bu Jockey hasta la cur-
va a la cabeza dle la recta final fuó gra-
dualmente pasando a Irs delanteros has 
ta que panó la meta por cinco cuerpos 
delante del segundo Byrne que superó a 
Thombloom por una cabeza para el se-
gundo puesto. E s t a fu* la final del pro-
grama. 
Ayer se fectud la operación irás I m -
I/oftante ,ie la presente temporada al 
cpmbiar de duefio el veloz potro Palnter 
que fué vendWo por Jhon W. Panglo a 
J. D, Millln en la s | i r a de $10.000. 
Painter es hijo del famoso semental Pa-
ter Pan y do la no menos famosa ye-
rua Palnt, jlrusc, y recientemente ha 
demostrando su indiscutible calidad rea-
lizando colosales pruebas que llegaron 
a oi»l«a de acuadaladoa turfmen los que 
desde hace días se lo venfan disputando, 
uno de de los que m^s llegaron a ofre-
cer por Cainter fué Mr. W. V. Thraves, 
el rico petrolero de Kentucky, pero su 
oferta fué inferior al precio pagado por 
el que es su duefio desde ayer. 
E n la primera salieron victoriosos loa 
colores de Mr. M. S. Swan el comerciante 
local. Su ejemplar Sea Prime hábil 
pormente dirigido por Chiavetta superó! 
por escaso margen a gran favorito Do-, 
natello. 
PBIMB'- CAREERA.—(.Hnco y medlo furlongi* 
Tres afios tolamente. 
Caballo» W. PP . S t % % % St F . Ot 
p!*mle: 600 P«m« 
Sea Prince 107 6 0 7 
Donatello 105 4 4 1 
Virgie Lee 104 2 4 0 
Sport Feeney. . . . . . 101 S 5 3 
Bonnie Blrd. . . . . . 100 7 2 4 
Dlxie Flyer 102 8 7 1 
R. Lester 104 5 8 8 
Valn Chick . . . 104 1 3 6 
5 4 3 
3 2 4 
4 7 5 
1 3 6 
8 8 7 
0 8 
8 3 Chlavettl. 
6.5 4.5 Murray. 
2 5.2 Plckens. 
6 F . Wiison. 
S Tryon. 






8 6 C a r m o d ^ E : 
Mutua: P R I N C E : 10.90. 3.50. 2.90. D O N A T E L L O : 2.60. 2.30. V 
MCOUNDA C A R R K H A . - Cinco y medlo lunongs. 
2.80. 
Trc i tilos ra adelanta. 
Oabalto* W. PP. St. H % * «t F . 
Pramio: «00 pesor 
Jotkaya 
Li l l lan G. . , ¿ , . . 103 7 
(iolden Red 108 1 
Hollyhock 107 8 
Naorni Walton 111 4 
Chemung. . . . . . . 113 2 
Little Buss IOS 6 
Picker and Stealer. . . 94 5 
Bacarrat 108 3 
Mutua: 
. . , i 8 










7.2 F . Hunt. 




10 Jarrell . 
3 Carmody. 
T B R O B R A CARRERA.—-SEIS FURLONGS. 
Tres afios en adelante. 
Caballo* W, PP. SL * * St F . O. C 
Premio: 600 penoa 
Jooaera 
J i l l . 
Hatrack. 
104 
96 Bevelry James 109 
Asslgn 109 
WHl Soon 114 
Director James. . . . 98 
Fountain Fay 114 
Lady Langden 109 
Hmal Stone.__. 94 











4 F . Hunt. 
3 Chlavettl. 
8.5 F . Wllson. 
8 H . Garner. 




B . J A M E S : 3.90. 
C U A R T A C A R R i l í ^ - ' S E i y j FURLONGS 
Tres afios en adelante. 
Caballo* W. PP. S t H ^ K St F . O. C 
Premio: 600 petoi 
Jockey* 






15< Ucrton 106 
Mutua: J O H N : 3.70. 2.80. 
7.5 3.5 Plckens. 
4 6 Carmody. 
7 7 ürown. 
2.50. POMEKENK: 
Q U I N T A C A R R S R A , - ! M I L L A 60 YARDAS 
Cuatro y m á s afios. 
CabaUoa W. PP. Bt J4 H % 8t F . a C 
. ! ! ; K U O T : 4.30 
Premio: 600 pésol 
^•«kera. 
Rey Enis 110 
Litholick. . . . . . . . 110 
Great Gull . . . . . . 107 
AVoodsthrus 113 
Pide Benson. . . . . . 104 
Count Borls 110 
E l Coronel 104 
L a m a 98 









5 5 6 
2 2 1 
4 4 3 
8 6 5 
7 7 7 
3 3 2 
6 8 8 














7 F . Wiison. 
4 Carmody. 
7.2 F . Hunt. 
3.00. L I T H O L I C K : 22.00. 0.20. G , G U L L : 3.81, 
S E X T A CARKlünA.—U N A M I L L A 
Cuatro y m á s afio». 
Caballoi W. PP. St. ^ H % Bt F . O. CL 
Premio: 700 peaon 
Joekaya, 
High Gear 107 7 4 5 4 4 4 1 
Byrne 108 2 6 2 2 2 1 2 
Thorn Bloom- 110 1 5 1 1 1 2 3 
Skeer Face 107 3 2 , 3 3 3 3 4 
Drusilla 94 5 3 4 5 5 5 5 
Buster Clark 103 4 1 8 6 7 7 6 
Hope 101 6 7 6 7 6 6 7 
Mutua: G E A R : 13.50. 7.20. 3.C0. B Y R N E : 9.70, 8.90 
3 7.2 P. Wiison. 
7.2 7.2 Tryon. 
5.2 2 Carmody. 
2 2 ChaivettI. 
12 12 Jarrel l . 
7 8 Atkinson. 
5 6 F . Hunt. 
B L O O M : 3.00. 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O , P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
OPOSICION Y ESCBiTOBIOi C m O I O l A . 3 1 Teléíoop A - U t t 
M A R M O L E R I A 
e n g e n e r a l , c o n m a q u i n a r i a m o d e r n a 
" L A F E " , d e J U A N C A R B A L L O 
E s t r e l l a , N ú m . 1 3 4 . T e l é f o n o A - 3 4 1 6 
E . P . D . 
G a b r i e l D í a z G r a n a d o s y M o r a l e s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, Martes, a las 4 p. n^. 
los que suscriben; esposa, hermana, hermanos políticos y amigos, 
ruegan a las personas de su amistad para que se sirvan acom-
pañar el cadáver desue la casa mortuoria, Benjumeda número 1, 
al Cementerio de Colón; favor que agradecerán. 
Habana, 16 de marzo de 1920. 
Laura Acero, viuda de Díaz Granados; Cristiana Díaz Granados 
de Encinosa; José M. Encinosa; Arturo Encinosa; Doctor Je-
sús 1L Barraqué; Arcad!o Rodríguez; Adolfo Colombo; <icto-
riano la Calle; Alíredo y Conrado Cárdenas; Antonio M. de 
León; Doctor José Pereda. 
] 93S9 16 mz. 
P O M P A S F U N E B R E S D E 1 . » C I A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l í a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
P R I M E R A C A R R E R A 







Wülz . , 107 
Charmant , . . . , 111 
Katherlne Beal 111 
Roseate • i 111 
Vlc Muüor , 114 
t5EGüNDA C A R R E R A 




Weymuth Glrl rr« . . . 10« 
Forutnes F a v o r , . . 103 
Wllllo Woods 105 
Ben Butler 105 
F lr ing Dart 106 
Jumes 0 108 
Felicidad 108 
Perseus 108 
Twenty Seven 111 
Bulgrer 111 
Prlnco Bonero 113 
Liackrose 113 
T E R C E R A C A B R E R A 






Mnrlon Ilolllns 101 
Al l Aglo\r 102 
Circuíate i . . . . . 104 
Blondel . . . . 105 
Currenoy « i 111 
Feasant, .* .., , ...> 111 
C U A R T A C A R R E R A 





L A C U A D R A D E L S E Ñ O R D I A Z 
E S C A L O E L P R I M E R P U E S T O 
C O N L A B R I L L A N T E V I C T O R I A 
" B L U E W R A C K " 
En los noventa y seis díaa de carre 
ras transcurridos hasta el domingo 14 
del corriente inclusive ha distribuido 
el Jockey Club entre los distintos due 
•ños de cuadras por concepto de pre-
mios especiales y ordinarios la enor-
me suma de $40'r>,800, de la cual hen 
participado la totalidad de las ciento 
cincuenta cuadras que han competido 
durante la presente temporaCa. 
(EH brillante triunfo alcanzase por 
su ejemplar Blue Wrack ha permitido 
a la cuadra Cubana propiedad del se 
ñor A. H, do Díaz en un buen salto 
1 colocarse en el puesto de honor entre 
aquellas que mayores cantidaaes han 
percibido por concepto de premios du 
rante la presente temporada, gozando 
i de un buen margen sobre la que le si-
' gue, y que probablemente le permiti-
rá terminar a la cabeza de las restan-
tes cuando finalice el meeting hípico 
el 28 del corriente, A continuación 
aparecen las cuadras que cuentan con 
un haber de 5,000 pesos en adelante 
hasta el domingo 14 inclusive: 
Mlgthy L«Ter, , . . . . . . . S? 
Sentry 1 . . . . 103 
Superior.. . . . . . . .« •> 10o 
Ravensea. ...1 . . . . . . 103 
Doue Falrbanks 108 
Black Prlnco 112 
Herrón • . - . 115 
l .Bejucal. Mano 15—9.15 * . m . 
DIARIO.—Habana. 
Resulto un acontecimiento en ésta 
el vuelo en aeroplano realizado desde 
la Habana por el eportman Josó M-
Cardo. También volaron alrededor 
•do la ciudad los conocidos Jóvenes 
José Rodríguez, Moisés López, Ga-
briel Piedra, Pedro Rodríguez y otros 
que retteiien maravillas del viaje. 
Los nuevos aviadores fueron muy fe-
licitados. 
Mufioz, corresponsal-
r E C O R D A N D O 
E L _ P A S A D p , 
un n—» de revólver, no habieMft - J j 
médicos extraerle la baJa^^W 
motivo dicese eme *i - 1 
(Del libro « E l Base B a H en Cuba o 
América») 
• » . . -
. . . . . 
QUINTA C A B R E R A 






Mikn Patty no 
Texas Special • 104 
Star Realm 106 
Salvatelle 105 
Monomoy.M . . . . . . 107 
S E X T A C A R R E R A 





Snow Queen 103 
Chansonette I I 103 
Plantarcde 105 
Frank Keokg 105 
A c l a m a O n 105 
Silver Sandals 107 
Gulde Post 107 




A. H. d Díaz. . 
Kay Spence .1 . .. 
Cuadra "Armonía'' 
W, .. Weant. 
•Williams Bros. 
C, K , Moore. 
W. F , Polson. 
W. V. Thraves 
W. J. Press. . 
H. W. Boyer, . 
J . H. Moody. . 
B. E. Graham, 
Curb Stable. . 
H. B. Davis. . 
J . L . Donahay. 
S. T, Baxter. . 
J . Umensetter. 
"W. Dondas . » .• . . > • • 






















Hlpli Tld«. 10» 
Duke of Sbelby 114 
S e l e c c i o n e s . 
Roseate. Vic. Mufioz. Wliiz. 
Prince Bonero. Bulger. W. Woods. 
Blondel. Peasant. A. Afflcw. 
Ravensea. Herrón. B. Prince. 
Salvatelle. Texas SpedaL Mlss Catty. 
Cork. Gulde Fost./ Snow Queen. 
L a mejor apuesta: S A L V A T E L L E . 
J a Í A Í a T 
M A R T E S , M A B Z O 16 
P r i m e r Part ido, a 25 tantos 
Hlglnio y Larrinaga, (Blancos,) 
Cecilio y Abando> (Azules.) 
P r i m e r a Quiniela, a 6 tantos 
Millán, Abandoo, Cecilio, Larrina-
ga, Hlglnio y Lucio. 
Segundo Part ido , a 80 tantos 
Irigoyen y Gómez. (Blancos.) 
Hermanos Cazallz. (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9 y me» 
dio. con 8 pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Eguíluz, Gómez, Amoroto, Cazaliz 
mayor, Irigoyen y Teodoro. 
E l sensacional Jockey Carmody rea 
Uzó su acostumbrada labor victoriosa 
durante la semana pasada añadiendo 
nueve triunfos al buen record que ha 
venido disfrutando desde que reveló 
como "estrella en esta temporada. 
Carmody ha montado hasta el do 
mingo incluve 94 ganadores, o sease 
el doble que su rival más cercano Mu 
rray que solo cuenta con 47. Chlavettl 
monta muy bien la semana pasada al-
canzando ocho victorias. A continua-
ción aparece el estado de los dlecisk 
te principales Jockeys que prestan sus 
servicios en el Oriental Park: 
Jockeys 
J. Carmody. . 
T, Murray. . 
W. Crump. . . 
Chiavetta. ^ . 
Kederis. , . 
Piclcens. . . 
Merime. . . . 
B. Barnes, . . 
H. Gamer. . 
A. Collins. . . 
W. Brown. . , 
E. Fator. . . 
Mountaln. . . 
Lux 
F. Hunt. . . 
Jarrell. . . . 






































































P a r a N i ñ o s 
D é b i l e s 
Dr, Juan NaTarr». _ 
Médico Clrujan». 
Certifico: 
Qna ha ando en los nlflon débi-
les y enfermizos, como alimento, 
la leche descremada en polro WAQ-
NER, habiendo obtenido buenos re-
sultados en todos los casos. 
Firmado: Dr . Joan Nararro, Ca-
nast Matanzas. 
E l enrase da la Leche WAONER 
es ahora litografiado. 
M e n o r g r a v e m e n t e l e s i o n a d o 
E L A C C I D E N T E F U E C A S U A L 
En el Hospital de Emergencias fué 
(asistido anoche por el doctor Bernal 
el menor Alfonso Viga y Amador, de 
catorce años de edad y vecino de San 
Rafael 156, de una grave contusión 
en la cabeza y fenómenos de conmo-
ción cerebral. 
Guillermo Ortiz Lámar, de diez y 
siete años y con domicilio en la Ave-
nida de la República, 410. manifestó 
¡ que encontrándose en el taller de la-
vado establecido en Enrique Villuen-
das 156, donde trabaja como depen-
diente, arrojó desde la azotea al pa-
tio un bulto de ropas, que cayó so-
bre el menor Viga, ocasionándole e l 
daño que presenta. 
El herido no pudo prestar decla-
ración. 
Quedó en el hospital para su asis-
tencia. 
El menor Ortiz fué presentado ante 
el Juez de guardia, doctor FIgueroa, 
quien lo dejó en libertad. 
A L G O D E 
A M A T E V R S 
Firmado por "Ty Cobb", hemos vis 
to publicado un trabajo en el periódi-
co ctonfudgulero "La Clorrespondlen-
cia", en el cual el autor se muestra 
bastante optimista y entusiasta... 
Pespués de hacer un relato de un 
match celebrado recientemente entre 
los clubs "Esperanza*' y "Asociación 
Dportiva" (antiguos Federales) y don 
de los ''deportivos" obtuvieron un "re-
sonante» 'triunfo... Ty Cobb se va 
extendiendo y habla del Campeonato 
de Amateurs, Suyas son las siguientes 
líneas: 
"Esqulvel como siempre, se encuen 
tra en inmejorables condiciones p este 
año piensa desquitarse de las derrotas 
sufridas el año pasado y en cuanto al 
resto del team podemos asegurar que 
traen la vista más clara que la otra 
vea. 
Ya m están ultimando todas las di-
ligencias para la Inscripción del cilub 
en la Liga de Amateurs, y se han con 
tratado los servicios d'e un manager 
para poner la novena en tralnlng enae 
gulda y muy pronto los fanáticos de 
Cienfuegos podrán ver los nuevos uní 
formes que lucirán los pla.yers, así 
como los equipos completos, y aque-
llos con más ánimo que nunc» están 
dispuestos a luchar de un modo unido 
y entusiasta hasta obtener el codicia-
do trapo si ee posible. 
E l mayor Interés que ofrece este 
año el Campeonato citado, es que to-
marán parte, según se nos ha asegu 
rado, novenas de Matanzas y de Cár-
denas, lo cual dará origen a que baya 
excursiones entre esas ciudades y la 
nuestra, lo cual celebramos muy de 
veras, puesto que ésto nos asegura es 
trechar relaciones con las cultas so-
ciedades de las citadas ciudades tan 
entusiastas siempre en las lides de-
portivas. 
Podemos asegurar que este Cam-
peonato promete ser sumamente in-
teresante, y que es una realidad, por 
lo cual nos felicitamos, teniendo bue 
ñas exhibiciones de base hall y la 
perspectiva de nuestro éxito pieloterll 
que es bastante decir. 
E l público de aquí está deseoso de 
presenciar buenos desafíos de base 
baill, lo cual ha quedado demostrado 
con el citado juego del domingo pasa-
do, al que concurrió con entusiasmo 
por lo que creemos que corresponderá 
en esta temporada que se avecina, a 
los esfuerzos realizados ^or algunos, 
yendo al Hipódromo tan solamente. 
TY COBB." 
Nosotros no agregaremos ni una 
sola palabra más. 
Unicamente deseamos que sea tal 
como lo asegura el cronista cien fue-
guero. . . 
E L BASE BALL EN MATANZAS ' 
Cuando los amables autores de este 
libro determinaron escribirme soli-
citando d» mí que me hiciera cargo 
de escribirles una reseña de la his 
ior corría d e í S L f L e x p r Í ^ 
sofocándose mucho 
to referido. 0 ^ 
Leopoldo Matos. «,.,0 1 
nos se lauzaroa a u • m 0 lo« av. 
. tender el ideal de 1. 
toria del base hall en esta dudad, les j no estuvo remiso en 
contesté manifestándoles que carecía ¡ sus compatriotas o u ^ í 1 ' "íuTl 
de los datos indispensables para rea-¡ campo. El humilde a i eabanci 
lizar l i obra qua mo demandaban, y I desto "player" a ouipn ^ «1 h? 
que só'o poseía, para el efecto, un ar- I lar besaba la freuf. el attr> fe! 
chivo deficlentísimo. el cual no era 1 en el "base bair v I' por SU8 «-
otro que mi memoria. Deseaba, des- ¡ dose a exponer la niel n""65̂ ' 
<le luego, que ellos e'igleran con más \ la causa cubana muri* benín 
tino y con más calma; mediaron nuc- I ventud, cara a cara 1 n pleí» i 
vas cartas; Insistieron ellos; y de1 escapar un vibrantei••evî U8<)•<í5, 
-quel pugilato nació esta confusa "•jbre!" de sus labios v ln 0,11)1 
mal hilvanada reseña, que habrá de j gues. 3us restos reposan h 7 í l -
adolecer de omisiones, los cuales seré ) 1899 ea la Caplla de los 41 «i 
el primero en lamentar, protestando ¡ se alza en el Cementerio dtî e,• * 
honradamente de que si las hubiera- 1 ,— 
será por infidelidad de mis recuerdos 
v falta de datos precisos, no por de-
liberado intento de mi voluntad. 
Creo que fuó durante el transcurso 
de 1878 y 1879 cuando se efectuaron 
los primeros desafíos en la ciudad de 
Mllanéa y Otero, porque en esa época, 
según pe dice en una Interesante obrx-
ta d« la que es autor el señor R. Diez 
Muro, fué cuando se organizó un 
"champlonshlp" entre los clubs "Al-
mendares". "Habana" y "Matanas". 
Alguien me asegura que fué Ma-
tanzas la prmera ciudad de Cuba en 
que se dló a conocer el base hall. 
Los primeros "playera" que figura-
ron en el edub "Matanzas" fueron Fo 
derlco Delgado. Adolfo Hernández, Sa-
muel Tolón, J . Snnds, Ricardo Martí-
nez, Charles Paujand, Federico Do-
mínguez, Josó Dolores. Ricardo y Ma-
nuel Amleva. 
Como se carecía de glorieta y de 
terrenos propios, los desafíos efectuá-
banse, bien en la calle de Espíritu 
Santo, esquina a San Cristóbal, e>i 
Pueblo Nuevo; bien en Versalles. fren-
te al lugar donde se halla hoy esta-
blecida la Casa de Salud de la Colo-
nia Española, o bien en las alturas de 
Slmpson, en el sitio conocido con el 
nombre do "placer de Fallde". 
^U,S-rÍst03 rePosán d^J I 
los. eri0 de San'cj! 
Pedro, su hermano, muptó . 
te, a causa de una dolS ' ^ 
Moisés 
D e l a J u d i c i a l 
ARRESTOS 
El agente Gllloso arrestó ayer a 
Norberto Campuzano y Torres (a) 
"Pétete", vecino de Factoría 49. por 
encontrarse acusado de un delito de 
estafa. Fué presentado ante la auto-
ridad reclamante. 
También fué detenido Ernesto Val-
dés Alvarez (a) "Ernestico", vecino 
de Ayesterán, ^3, por estar reclama-
do por hurto. Ingresó en el Vivac. 
< 4 G n m d e s E s t a b l o s d e C a r m a j e s d e L D j o , , 
( A n t í g n o t d e I n c l á n , E r v i t i , C a n a l y P é r e z ) 
M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a e n t i e r r o s , b o d a s y baut i zos . L u z , 3 3 . T e l é -
fonos A - I 3 3 8 . A - 3 6 2 5 . A - 4 0 2 4 y A-4]54. 
L A Z A R O ¡ S U S T A E T A , 
N . G E L A T S & C o . 
A G U J A R I O 6 - I O 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s CHEQUES D E VIAJEROS p a c e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
CARTAS D E CREDITOS C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en e s t a l e o e l ó n , 
— pagando I n t e r e s e s a l 3 ' a n u a l — 
T o d a s « a t a s o p e r a o l o n e a p u e d a n e f e c t u a r a s t a m b i é n por s o r r a s 
N o v e l a y p o e s í a 
L a literatnra moderna está caracte-
rizada por el tiempo de la novela, que 
constituye la expresión más varia, com-
pleja y expresiva de la vida moderna 
en el mundo. 
He aquí algruna» de las muchas que 
vende L a Moderna Poes ía : 
Strlndberg.— E l Viaje de Pedro el 
aFortunado. Agusto Btrldbergea la flgn-
ra m á s importante de la moderna l i -
teratura sueca. E l Viajo de Pedro el 
Afortunado es una preciosa leyenda tlpl . 
camente norteña, que se desarrolla en 
ambiente fantástico de las comedias de 
maffia. Un tomo en tela, $000. 
P. Ballester Castell*.—Nortones de 
Tecnología, Industrial y agrícola. Un to-
mo en tela, $1.60. 
Azorín.—Obras comPletaa. Tomo X I I I . 
Castilla. Un tomo en rústica. $0.90. 
M. Zevaco.—Los Pardaillan. Una tra-
gedia en la Bastilla. Un tomo en rús-
tica, 40 centavos. 
Eca de Quelroz.—La Muerte de Je-
sús, traducida directamente del portu-
gués por Miguel Fench, un tomo en rús-
tica, $0.70. 
Cristóbal de Castro.—Las Proréticas. 
Poesías originales. Un tomo en rústica, 
90 centavos. 
Eca de Quelroz.—El Sefior Diablo. T r a -
ducción de A. González Blanco, un tomo 
en rdstica, $0.80. 
E . Gómez Carrillo.—Cosmópolis. L a 
Conquista de América por los hombres 
y por los Dioses. Un tomo en rústica, 
60 centavos. 
Amado Ñervo E l Diamanta de la In-
quietud. Novelas, un tomo en rústica, 
70 centavos. 
Pedro Benolt .—La Atlánllda. Versión 
española y notas de R. Canslnus Assens. 
Un tomo en rústica. 90 centavos. 
Felope Sassone. L a Caución del 
Bohemio y otros poemas, un tomo en 
rústica, 80 centavos. 
s Memorias de Millán Astray. exdirector 
de la Cárcel Modelo de Madrid, un to-
mo en rflsxi'-a, 80 centavos 
Alberto Ghiraldo. Carne Doliente, cna-
dros y escenas de l a vida argentina, un 
tomo en rústica. 80 centavos. 
Escritoras americanos. L a Pluma do 
Fuego do Juan Montalvo. Sus mejores 
prosas, un tomo en rústica. 80 cenia-
vos. / 
Ji Ortega Munllla Do l a Heal Aca-
demia Española. Cleopatra Pérez, nove-
la un tomo en rústica, 30 centavos. 
Conde de Carlets. Secretos de higiene 
y de belleza. Un tomo en rústica, 50 
centavos. 
José Subirá.—La Bélgica que yo vi. 
un tomo en rústica, 60 centavos. 
L a Vida de Kubén Darlo, escrita por 
11 mismo, un tomo en rústica. 70 cen-
tavos. 
Obispo, 127 al 186. Apartado 605. T e . 
léfono A-7714. 
E l a c i d o U r i c o 
T a buIo o combinado con otras sa -
les insoluoles, d e p o s i t á n d o s e en el 
rtftón, vejiga > articulaciones, no «6-
lo produce la areni l la , piedra y los 
insoportables dolores del reuma. 
Ir mb&go. c iá t i ca , etc.» etc.. sino algo 
znás todav ía , pues la c i r c u l a c i ó n de 
eses productos do d e s a s i m i l a c i ó n in-
completa provocan a l a l a r g a i r r i t a -
c i ó n en las -irterias 7 de abi que é s -
;as puedan enfermarse por ar ter ia 
esclerosis. " L a vejez viene prematu 
ramente por este corto camino". E l 
£ e n s o a t o do L U l n a Bosque es un 
buen disolvente del A c i d o U r i c a 
> í ltiples ensayoa y experiencias de 
Laboratorio demuestras que la L i t l -
ha se combina con el Acido Urico 
f irmando « i Urato de L l t l n a muy so-
r u l l e 
Mucbas aguas minerales deben s u 
. « l y u t t c l ó n a l a L l t lna que contlenev 
iaí Benzoato de L l t l n a Bosque susti-
tuye con ventaja a todas esas aguas, 
pues cegdn se ba podido observar la 
cantidad do L í t i n a que contiene ca-
da frasco equivale a u n gran ndmero 
de botellas de l a mejor agua mine-
Epoca fué aquella en que los juga-
dores no perseguían ningún fin de lu-
» o . Se luchaba por la gloria y por 
enarbolar victoriosa la bandera cuyo 
color se defendía con verdadero em-
ueño, caal pudiera decirse que con 
frenético entusiasmo. 
Los jugadores del "Almendares", 
por ejemplo, así como sus contrincan-
tes, costeaban de su peculio particu 
lar los gastos que les ocasionaban sus 
peloteriles aficiones, gastos que iban 
en aumento, como es natural, cada 
ver que tenían que trasladarse de una 
localidad a otra para celebrar los de-
safios convenidos de antemano. 
Aquí, en Matanzas, las principales 
familias de nuestra buena socieda't 
dirigíanse a'la estación del ferroca-
rril a esperar la llegada de los juga-
dores habaneros. Iban en coches 1 
arrastrados por caballos admirable-
mente enjaezados, que ostentaban lu-
josas moñas azules. Este era el co-
lor predilecto de la mayoría de los 
matanceros aficionados a dicho inte-
resante y divertido "sport". 
Terminado el desafío, se efectuaban 
bailes en honor de los jugadores de 
la Haban^ y de sus partidarios, los 
cuales, en gran número, solían acom-
pañarlos. 
Asi. poco a poco, fué despertándose 
y cundiendo entre nosotros la afi- l 
ción por el higiénico cuanto atrayenta ¿ r - ü í lgnu'e l Garmendia. MarW' 
juego americano. Cuando surgió el llno Rodr íguez , Juan Alorda. Ro"1 
"Progreso" para tomar parte en el 
"championship" de 1887 a 1888, puede 
decirse que entonces llegó a su apo-
geo en Matanzas el entusiasmo por la 
"pelota". Ese año fueron electos De-
legados del club "Matanzas" ante la 
Liga General de Base Ball, los seño-
res Manuel J . Morán y Enrique More-
Jón; y por el "Progreso", los sefioreá 
Felipa de la Maza y Leopoldo Dulzal 
des. 
Ump res: por el "Matanzas", el se-
ñor Fi'iberto Hernández. Por el "Pro-
greso", e? señor J. Palmer. 
Durante ese "championship", lucha-
ron como jugadores del club ^Matan-
zas", Pablo Tápanos, Pablo Llorach 
Enrique y Nicanor Ovares, Víctor Pla-
nas, José Pujol. Francisco Martin, Fe-
lipe Blanco, Silbio Blanco, José Dolo-
res Amieva, Manuel Olivera, Leopol-
do Dulzaides. Estanislao Lamadrid 
Felipe Hernández y Federico Delgado. 
En el "Progresó" figuraban como 
sus defensores: Leopoldo y Pedro Ma 
Quintero, ¿si pm* 
Prats. Eubenio Rosas y o S . ^ 
res. que después fueron u tU? ,^ 
los clubs de la capitaL h i c & ^ 
primeras hazañas como ' 4 ™ ^ 
el -Progreso". DesproviBtomm'" 
empezaban a jugar en el cluh ^ 
pero a ,a3 primeras de cambio > 
se que eran de excelente m i ^ -
"managers" habaneros ie3 C S 
vista encima, no ( f c scansaCt4 
no hacerlos vestir el unlform, : 
respectiva novena, a los aJiiT^ 
les credan las alas en el "PronS? 
yéndose luego a volar para n o ^ 
al viejo nido... 
Eugenio Rosas, travieso y h M 
con movilidad de ardilla y ¿ S í 
jugador "pnur sang", fué la desíJ 
ración del "Matanzas" en los 
ros Juegos que con éste celebraft! 
"Progreso". Una vez actuando,, 
"pitcher", contribuyó a darle los i* 
vo "skunks" a los azules de la lo* 
lidad. Rosas murifi tísico en Cu,, 
rias, Jugar de su tacimiento. 
hubiera podido predecirle este S 
viéndole tan ágil, tan fuerte, y ta 
al parecer, pletórlco de vida j de si 
lud. 
José Fon tes, que no logrt dlstn 
guirse mucho, a no ser por fea hes 
voluntad y sus simpatías por el 3 
rojo, murió de modo trágico, algún 
años hace, en la Estación principal ii 
los Ferrocarriles Unidos. NI Aurt!» 
Lequerica—éste con excelentes conái. 
dones para sobresalir en tan magnlf 
co "sport",—ni Andrés Coligneau, al 
Horacio Byrne. Leopoldo Miranda y 
Benigno Pérez, perseveraron. Benlpj 
Pérez hubiera llegado a ser nn faino, 
so "shorts stop" y un buen "bat". Nj 
deseando intimar más de lo regula | 
con la "Spalding", retiráronse del dá-
mante con todos sus honores.. 
Fueron sostenedores del club "PfO' | 
greso", desde el punto de vista ccoio 
mico, los señores Manuel Sedaño, 
Hcarpo Luján y Luís Serviat Por i 
"Progreso" se sacrificaron con tn 
cuencia. perdiendo miles de pesos ce» 
la sonrisa en los labios. La procesiói 
iba por dentro. A ellos tres débw 
la edificación de It glorieta que 
bricaron en los terrenos de la qnUti 
de Oña, 
Fueron partidarios decididos H 
club "Progreso", el doctor Jul'oM. 
Rodriguel, el Ldo. José A. BadaD-
Eligió Puig. José Padrines CariosW 
Sol, Manuel Milián, Hilarlo V ^ * J 
res, Francisco Tynan Juan 
Rafael y Emilio Sorondo Manuel * 
rrat, Gustavo López. Benito 
Diego Marchena, Francisco y " 
Guyes, Enrique y Eduardo Me^J 
Laureano Byrne. José Lef6"^..,,,, 
tor Manuel Rodríguez ™ 
personas también de sigmficaC10D 
toria. .mi. 
E l barrio de Pueblo Nuevo. ^ 
residían los jugadoies pro^ 
parecía una colmen wlosaUM 
en que celebraba el'Trogr^o * 
juego con el "Matanzas" o con 1° 
ínás clubs visitadores c!. 
había que naba el "Progreso" 
mar a grito herido: 
^oda Júbilo es hoy la gran 
Pero cuando I© tocaba perde 
tonces era harina de otro costal, F 
que hasta las ventanas de las 0*1 
neopoblanas cerrábanse para no * 
las caras 
sos. 
E l único que 
de los matancistas 
al W 
; . i , ü « 1. ui n ur w.-- • ¡u. uD *£ 
tos, Pablo Valdés, Moisés Quintero, !5fi0. ' J I L t i r d e l club de l a ^ 
0v ^ í h f l d a w V 1 cuando le zurraban la bal ^ ^ 
tos, Faoio vaiaes, ivioises ^ui^cci^, o- -— '„,t«^Qr?r, del ciud ^ 
Aurelio y Juan Lequerica, José Fontts. | rrimo P f " ^ ° dele, cuai v W» 
José María García, Pedro Collazo An- , ^p^0^u7voca;odeado de 
drés ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | ^ z o X \ ^ r ^ ^ 
López, Leopoldo Miranda, Benigno 
Pérez, Luis Soublet y Miguel Prats. 
Los terrenos en que se jugaba eran 
el "Palmar del ífunco" y la "Quinta 
de Oña". 
La enseña del "Progreso" era roja; 
la del "Matanzas", azul. 
Los iugadores del club "Progreso" 
eran, casi en su totalidtad, hijos del 
barrio de Pueblo Nuevo y operario? 
de los talleres de maquinaria y car 
e cielo. e - J ^ e f ^ l 
ojí 
¡ m T S Í era>psa_dedaiQUgget iquíla 
ne7para cir al bueno de 0 
Era en la botica^ del ^ m 
donde n 
j aiirdonde o u ^ 
nfanse los simpat 
"Progreso" Era a¡ 
taban las jugadas, buenas o ^ 
de los clubs contendientes- , ^ 
se promovían grandes poi ^ 
tando cada hijo de vecino ^ 
pintería del ferrocarril de Sabanilla, ¡triunfante su opinloj ^ d í l j : 
Eran ¡óvenes de constitución hercúlea ¡ Allí resonaba vlbran^}cina Ju1'0̂  
y de •igor extraordinario. Verdaderos logrado doctor en meo. ía del^ 
atletas infundían terror a los "pit- | dríuez, haciendo la CP" sost̂  
chen*- contrarios, que no las tenían greso"; allí C 3 ^ ? crV el ¡ JJ 
todas consigo cada vez que los veían , discusiones científica ^\Q, tt̂ Z 
ir al "jat", exhibiendo su espléndida Manuel de los Santoffesarroll3l'aJ. ^ 
muscuifatura y sus desarrollados "bis - de las curvas Que a.ft boiíi; a'" trí 
ceps". "pítehers" al lanzar Ja ^ 
Fueron el alma del club "Proigreso". renzo Montalvo "MatanZÍ\,rf{» 
los hermanos Leopoldo y Pedro Ma-.Passetl, porniendo a - Ee 50^, 
tos. El primero fué un "bat" de los oro y izul; am^arv^o ]t 
más seguros y efectivos; bateaba ca 
si siempre de "hit". Defendía la se-
gunda almohadilla con gran brillantez 
y denuedo. El segundo, o séase Pe-
dro, fué un gran "catcher" en sus 
buenos tiempos, dístlnbuiéndoso por 
sus tiradas a segunda y por sus "flys" 
altísimos. Concluyó jugando el "cen-
ter field". 
Leopoldo había recibido un balazo 
en el pecho.illüi Un ndivíduo coTi 
quien tuvo una cuestión, lo esperó 
una mañana muy temprano detrás do 
la esquina de la calk de San Fernán 
do, esquina a San Carlos, en Pueblo primerns tazaS,^ reCaÍdtra 
Nuevo, en el instante ,de dirigirse progresistas mas 
tranqilo y confiadamente, a su traba-1 pedernidos-
AlU su agresor le salió al paso, | ^ntinfla) 
tas de sus contertu >o ^ 
se entre dos a ^ P y d » ^ 
.1 —-mpnto cuim en el nio e  . uis 
terminado los tiqu^ trifad 
en evitación <" casa; al" JJ 
su presencia y en sa p r o í ^ 
dito Alfonso Brufau. P g aet< . 
corregible, f 0f 70nríéndf a9 J 
noche la cabez^ ^ sê da9 > y 
do en una bande]» j du^V, f' 
destinadas j o y ^ J 
botica a los as1St* 9o i * * ^ 
mosas veladas. .^ ^ 
- ^ disparándole a boca de Jarro un tiro 
(Co" 
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)3 más fasclnadorci 
2 5 5 M m 'l^anuría robando todod eí̂  — nuestra i»""*" <_ ..n erai' 
de Misiones extranjeras Sem-^r^^ria'to's"Apostólicos pro-
con V ^ f J , los mártires^ ta* •Sala 'la roja" del 
nuestra memoria la imponente inm^ 
rüidft'l en aquella compactísima e in 
terminaole masa humana. goê oWMjo 
y aclamó al nuevo Arzobispo desde la 
estación tasta la Catedral. 
Los automóviles y coches de honor 
de laa Autoridades de la ciudad, 
agrupaciones de las diferentes comi-
siones de todas las fuerzas vivas ae 
Burgos, las banderas y estandartes en 
las asociaciones y organismos reu-
Biosas y sociales, la banda de músic* 
del regimiento de ban Marcial, los vi-
.ruinas WOJIM» «¡J ^cfnadorca tores y clamoreo de las muchedum-
É nuestros mas ¿a ^ interceptando paseos, calle-
V plazas, al naso del coche conductor 
de Prelado, rompía en delirantes ova-
ciones- y todo ello envuelto sntre la« 
ondas 'del simultáneo y ensordecedor 
campaneo de la catedral y de las ígle 
sias todas de la ciudad, daba a aque-
lla entrada solemnísima no menoa 
que el aspecto de una recpir^ón ar-o-
blspal. la brillantez deslumbradora da 
un homanaje de triunfo a algúr glo 
riosísimo conquistador de Jesucristo. 
En afecto: el pueblo burgalés al 
aclamar conscientemente a su nuevo 
Pielado con entusiasmos y sentimien-
tos nunca vistos en la recepc'ón de 
PUS nuevos Arzobispos, vitoreaba tam-
bién incon?clentemente con aclama-
ciones y júbilos de triunfo al que. 
además ce su alto cargo común a los 
demás Arzobispo'. trUa ya a so nue-
va Sede Arzobispal la pontificia y 
evangélica comisión de ser no como 
los antiguos Arzobispos de la Edad 
Media defensor cor armas y bagajes 
de los reyes castellanos, sino el pa-
ladín del movimiento misional entre 
el clero de nuestro pueblo. Misiói1 
oue sobre ser esencialmente "cristia-
na" por tratarse en ella de la reali-
zación efectiva del testamento de 
por Jesrts a su T.gle 
Ascens'ón. es aslmis-
S**0** ^pagandista^ a lo Manna 
K SU8 C n t e f estadísticas ricas eu 
sos *lo™eTZ\e*o por sus cifras Jo 
' H ^ 6 c a ^ a ? ¿Pero pasarían 
la «farreboladas nubes de crê  
píscalo? habIa de tener Es-
iY Pfnffdores de esta clase de 
P*^ fU" íóío en Europa pasan £ 
^a3^QUl fué español valenciano 
^ 30¿ tílsta Vives el de las confi-
JuaD ^isiSiales de Urbano VIII. > 
dencia%fmer fundador del más anti-
c0100 P f/rio de esta índole que htt 
^ S.eml,n la Ig'esia. el Colegio "Ur-
« ^ e Roma (1627) t N f̂Ca se ^ 
Rl,eranza de que haüía D'os de baño 
5lLenosC1bre"n ¿ro¿to a España u;. 
indar» Inrfni o un Angel Ramaz^oí.-
r," de Roma 
bló (f 66 
mandarni 
Pedr0nABarSmé RomiUI. o un Mel 
11 0 í ^ José de Marión Bresilla:, 
cbor S andró Rhodes. o un Juan To-
oUn A f,n Jo¿ Je-sing, o Cardena.es 
P^VaughaVy Gibbons que hlcfcrVJ 
COM P̂fitra patria lo que consiíruieron conquistá dada 
en S i r a r en Francia. Italia. Ho- sia el dia de la 
eBÍ0? n^eica Austria. In.̂ latprra. Ir- mo esencialmente "española", poi 
.^v en los tiempos calamitosos de jostra pas-da 
* última guerra, en los Estado^ Ijeandro y San Martin de Braga 
e imposible, nos decíamos, que mo ^ también esencialmente "con-
. pn la empresa de la conquista ; nufsta^orV,( por la fUprza expansiva 
DOirUnal del mundo pagano se olvide i que pntrañ!J en Sl, rativa eficacia la 
f i« raza hoy tal vez la más sana ; virtud siempre activa y siempre fe-
o áver la más evanp:elizadora; y I ^nd^nte. asimi'atriz y dlvinirador.» 
^ pn ê te torrente mundial de mo- la inmqrcQS.hie vitalidad de la Es 
cus — . J — Ll—*—• 
vim'1 
historia desde Saa 
co 
^ ventó hacía' las 'misiones pennlta : ^Jesucristo 
el clero eecuJar español que-14 
Je. no divl 
Dos meses y doce días antes de esta 
extraordinaria recepción en Burgos 
twiü j — " - r a corriente ie se había fechado ia carta del Papa 
í f ^ ^ v h católica que forcejea por donde se da a nuestro magnánimo 
^ 5 con sus mls'onoros las últi- " 
•¿¡ge estancado, sino como cor-
tado y alelado del confortautey^ 
" R U M E U Y O I L . P U L L , • 
M E J O R T R A C T O R I>J® P f i T R O U B O 
v Tres tipo» para 3, 4 y 5 arados. 
S O L O V E N D O L O P U E D E C R E E R S E 
La fuerzn que desarrolla el tractor O I L - P U o L es enorme Para él no hay tierra dura. 
Y a pesar de tanta fuerza, su escaso consumo de p e t r ó l e o es sorprendente. 
Por sus p r á c t i c o s resultados en las m á s duras pruebas, el tractor O l L - P U L L se tía revela-
do como 
M A S E F I C I E N T E Y E C O N O M I C O 
I M P O R T A N T E : — E n t r e g a m o s l o s t r a c t o r e s a c o m p a ñ a d o s d e u n a 
g a r a n t í a e s c r i t a de q u e a r a n d o , c o n s u m e n m e n o s d e u n g a l ó n 
d e p e t r ó l e o , r c o r d e l d e t i e r r a p l a n a . 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E C O M E R C I O 
M A R I N A . 22. H A B A N A T E L F . A . 2 3 8 5 
mas barreras del paganismo. 
Y en efecto; el llamamiento a_Crl3. 
•n «or medio del Papa a España, ha 
^nad" en tenia la tierra, y el dedo 
ÍPI Se-̂ or que escoge a sus apóstoles 
ía señalado la Sede burgalesa como 
ia más indicada para esta subUmísi-
^íesa^ios providenciales! TodoJ 
rc¿ordamos aún la magnífica y brl-
llantí̂ raa recepción d^nensada el U 
Prelado tan apostólico encargo: carta 
que a la par que albores de una nue 
L A C U R A C I O N 
R A P I D A Y S E G U R A 
do los Resfriados, Afecciones ó Dolores de Garganta, 
Ronquera, Catarros cerebrales, 
Bronquitis agudas ó crónicas, Catarros pulmonar»», 
Gnppes, Influenza, Asma, E&fisemt ó Pnlmonias, 
es un bocho para todos aquello* 
que emplean la* 
P A S T I L L A S V A L D A 
Antiméptlomm 
Pero es preciso, al perdirlas en las farmacia, 
insistir hasta obtener 
I A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
que se venden sólo on eaju 
con «1 uombre VALDA en la tapt 
S E 2 V B 2 I M r > E 2 1 ^ r 
t o d a . a l a ta fa.z*zxxaiciei,0 
y dx-ogvxoiria.ni 
C. 2605 ld.-la. 
va era misional v presagio de futuras 
grandezas, es como la carta magna de 
solemne y oficial invitación de part-̂  
de Jesuscristo por medio de su Viva 
rio en la tierra, por la que convida 
a nuestro clero a que como corpora-
ción ocupe un sitio de preferencia en-
tra 'as alanzadas de sus mejores sol-
dados. 
rroquial en sus diócesis respectivas; 
nada tampoco puedo impedir que, co 
mo tiene entre sus miembros hoiga 
das capellanías, cargos de mero ho-
nor y descansados of.cios sin apéna-t 
más títulos que garanticen su traba 
jo eclesiástico que el de una anexión 
más o menos desligada a tal o cui 
iglesia- cuente también como corpo-
ración con un centenar de los que ya 
cidido que en orden a realizar en este 
punto los designios de Su Santidad 
adornan a nuestro Prelado; y para 
comprender después los eternos mo- debemos h a c ^ ' t o d o s T o r e s n S e ^ e í 
' una causa tan noble, tan de Jesucrist ) 
narios de París, de Milán, de Roma 
de Lyon, y de Mill-Hill; y por últi-
mo para deducir en consecuencia qu-« 
tivos hoy más apremiantes que nunca 
que ¿xisten para poner manos a la, 
obra en una institución tan necesaria 
por la que compitamos con los Semi-
ne Julio al Excmo. e lüustrísimo Se- g] totalidad absoluta del clero secu-
ñor Dr. D. Ju'>n Benlloch v Vivó en jar no silo puede sino quê  además 
su llagada a su nueva Archidiócesi3 ¿)ebe restringirse por vocación y por 
de Burgos. Jamás se borrará de institución eclesiástica a la vida pa-
Porque anque es verdad, que la ca- en el sciglo IV llamó Ensebio de Ce-
i 
P I E L E S ! - ¡ P I E L E S ! 
2 5 P O R 1 0 9 D E R E B A J A 
S e l i q u i d a n m á s k 
$ 2 5 . 0 0 0 
D E E X I S T E N C I A S . 
Cada piel tieno su precio marcado claramente. La rebaja se hace so 
bre esco precio. 
fíay un gran surtido abrumador d^ todas clases y formas. Desde las lu 
josas pieles de Lynx, Kol'.nsky, Lobo, etc., hasta las más modestas 
pieles de Thibet. Hay pa» todos gustos y bolsillos. 
ALGUNOS PRECIOS SON: 
Precio 
] corrlento 
Estola de Lynx. . . . y . . _ ? 400-00 
Capa con cinturón y bolsillos. . . . " 110.00 
*>rro Carmt-lita. . . . . . . . . . . » 275.00 
t̂ola de Kollnsky # _ . • 105 00 
:apa de Kolinsky con cuello de Ar-
miño 
Zorros' rojos y carmelitas. . . . . 
Zorros, blancos y cross / • 
Zorros, carmelitas. . . .. > # 
CaPa carmelita. . . 
^rro blanco, forma d« ¿ p a * ' . 
2orro blanco 
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Boda ••Y cientos de otras píeles de todas clases y en Jos estilos más d 
I E CONVIENE A USTED 
1U« coinpre su nioi ^ 
auimas noti a a POr ef60tuar un ahorro muy grande, pues lat 
el año n»0 0 ̂  deIi^a,lo de est« artículo predice una gran subida parí 
u que viene. ~ — 
Pr 10 TA?rT0 rSTEI) T^?ÍE miL I)0BL]C VENTAJA 
run(!o. que PUe(l0 USarIa para 10 resta de l« presente estación, y sv* 
• hecho n T ^ * Euardarla Para el afio que viene, en la seguridad a ¿ 
UBted una buena Inwrsión. 
Mtte . K0 DEMORE EN VENIR 
Puede sucH^r o 
,erá «'adíinn. Precisamente la piel que le agradaría a ustel alguien que llvga 
I K t t l i i i i i l i i r í i 
S A M R A F A E L 2 2 tSCailrUUAHISTAO 
T 6 U . A - 3 r 5 4 . H A B A M A 
1 -̂10 
sarea "hombres admirables y divi-
nos, hombres afanosos por extender 
sus ideas salvadoras por toda la tie-
rra". E1 sacerdote secular español 
siente sus ardores d? heroísmo. Uc'io 
ansiat do lo sublime y grandioso, 
comprende y celebra la esencia su-
blimi de la catolicidad, es desintere-
sado, sufrido y abnegado hasta e sa-
crificio, ama a Jesucristo con delirio, 
y con Jesucristo a su obra de reden 
ción del mundo: pero, falto de am-
biente misional y apartado por ciert;? 
descuido disculpable, como efecto de 
las circunstancias, del influjo de los 
latidos apostólicos del corazón d̂  
Cristo ansioso de traer a sí toda a 
tierra, no ha sabido fomentar los al-
tos ideales de evangelización, renun-
ciando así aunque Inconscientemente 
a los amores y regalos especiales a 
que es acreedora toda legión misio-
nera que sacrifica en aras del aposto-
lado sus más caros intereses. 
Las conso^oras nalabras escritas 
por Su Santidad al Excmo. y Rdmo 
señor don Juan B^nhoch y Vivó espe-
ramos que habrán roto definitiva-
mente el pequeño círculo de hierro 
de nuestras escasas aspiraciones mos-
trándonos abierto 2I horizonte infini-
to de generosidad y grandeza de mi-
ras a que suelen procurar tender los 
corazones nobles y henchidos de los 
más gloriosos anhelos! Amar a Jesu 
cristo, sufrir por Jesucristo, renun-
ciar a todo por Jesucristo, y leios da 
los suyos, de la patria y del nido do 
sus amores predicar a Jesucristo pa 
ra morir al fin en una covacha y 
abandonado por el hombre entre sus 
dulcísimos brazos, i Y podrá faltar 
este puñado de valientes? 
Para entender ya a primea vista, 
las gandes prendas de celo, de acti 
vidad. de carácter emprendedor y de-
[ ? m m C U R A R S E 
NEURALGIAS E N 
N ¿ D I 0 MINUTO? 
|Claro que sí! Basta nna sola a p l l 
cacJón del antiguo e Infalible 
Aceite de San Jacobo. 
Este linimento^ tiene un poder d3 
penetración tan extraordinario y 
una fuerza curativa tan grande 
que llega rábidamente hasta los 
músculos y nervios afectados, y 
hace ctísar de modo instantáneo su 
condición anormal. Por eso cong 
tituye el remedio ideal no sólo pa 
ra todos los dolores neurálgicos, 
sino también para el reumatismo 
la ciática, el lumbago, etc. 
iNo sufra uatrd por más tiempo» 
Compre hoy mismo un frasco de 
Aceitv de San Jacobo en cualquier 
botica, ponga ma pequeña cantidaá 
en el hueco de la mano, fricciónele 
suavemente la parte sensible y ea 
menos de mvdlo minuto experimen-
tará la grata sorpresa de sentirse 
completamente aliviado. Y no só'o 
esto, sino que con sólo repetir tan 
sencillo tratamiento por dos o tr^s 
veces, la neuralgia no volverá • 
molestarlo nunca. 
El Aceite de San Jacobo no mao 
cha ni irrita la piel De consiguien-
te, puede aplicarse en cualquier 
parte del cuerpo con la más abso 
luta confianza- I>tíspués de que us-
té lo haya usado, se explicará por 
que desde hace más de sesenta años 
tiene una gran demanda en todâ  
partes del mundo y por qui» ha s' 
do premiado con medalla de orí 
en cinco de las más Importante! 
Exposiciones. 
y tan de nuestra historia, nada má.* 
adecuado que la reposada lectura dal 
citado documento que, confiamos se-
ra como la piedra fundamental de la 
gran ebra misionera del episcopado y 
clero español. Helo aquí traducido li-
teralmente del original latino que con 
delicadeza que nunca sabremos debi 
damente agradecer, puso en nuestras 
manos nuestro amabilísimo Prelado. 
AI R. P. I). JUAN BENLLOCH T VI-
TÓ. Ar/obispo de Burgos: sobre el 
fomentar el Colegio fundado par* 
servicio de las Misiones Extranje. 
ras. 
Venerable hermano, salud y ben-
dic'ón apostólica.—Al promoverte ds 
la Sede de Urgel a la de Burgos No3 
tuvimos el designio de procurar a ta 
virtuoso espíritu de laboriosidad cam-
po más dilatado donde con mayor 
amplitud pudieras desai rollar su i 
energías. Ya de antes teníamos cono-
cida esa tu actividad emprendedora 
la cual donde quiera se presente oca-
sión, actúa y trabaja a gloria do 
Dios y salud de las almas. Y ciertJ 
que te la brinda ahora magnífica la 
nueva diócesis confiada a tus des-
velos. Pues bien, es Nuestro deseo 
que uno de los proyectos que con más 
entus ŝmo acaricieá, sea el procu-
rar por cuantos medios estén a tu al-
cance que dentro de los muros da 
Burgos se formen para el caso jóve-
nes escogidos del clero que se sien-
tan llamados por Dios para evange 
lizar a los infieles, ya que guerra tan 
monstruosa y larga ha reducido A 
mermado número los pregoneros del 
Bvan^aiio: vacío por otra parte que 
no pudiendo llenarse con los Colegios 
ya existentes de Propaganda Fide re-
clama que surjan nuevas Institucio-
nes similares debidas a la generosi-
dad de las naciones católicas. Y en 
este punto, no hay duda que no es 
nada decoroso el que España, cuyos 
pasados servidos apostólicos fuero'̂  
de tanto relieve, olvidaba ahora de sf 
leje vencerse por ningún otro pue 
blo. Además de ine providencia es 
singular de Dios el que encuentres yx 
en esa ciudad, Sede para ti tan hono-
rífica, como principios de obras de 
esa índole, puesto que no desconoces 
cómo Gerardo Vilota, sacerdote i-? 
santa memoria, en su afán de ayu 
dar ora a las d'ócesis de la América 
latina, ora ta las misiones de in'ij 
les, echó los felices cimientos, (a má^ 
no llegaban sus modestos recursos'' 
de un colegio que consta de dos sec-
ciones la una para formar operarios 
que trabajen en d'ócesia const'tuidas 
y la otra para educación de misiono-
. ros. A tu destreza, pues. Incumbo alww 
,ra cultivar con todo esmero y da<! 
calor de tal suerte a esa como semt-t 
ila, ûe palpablemente, bajo la la* 
fluencia de la gracia de Dios, se 1M 
vea convertirse en árbol corpulenta 
del que puedan esperarse a su tiemp* 
ubérrimos frutos. La autoridad de t% 
ejemplo servirá en gran manera d« 
estímulo para despertar idénticas a»-
poraciones en otros; ni hay por qué 
dudar de que tratándose de la caus* 
nobilísima de la expansión vital de 
Iglesia, todos y en especial tus cole-
gas del episcopado español querrá* 
con cuantos medios puedan favore» 
certe en tu empresa. Y en preño» 
de las divinas bendiciones y como ten 
timonio de Nuestra paternal benevo» 
lencia, a ti venerable hermano, y «i 
tu clero y pueblo otorgamos amant(-
; simamente la apostólica bendición. 
j Dado en Rama en San Pedro, el S l 
' de Abril de 1919 a nuestro Pontificad» 
el año quinto. 
BENEDICTO PARA X V i 
Gregorio XV en su bula Inscrutabltl 
(1622) a grandes linaas había señala-
do la labor misional que correspon-
i de respectivamente al pueblo católi* 
! co. a ios Prelados y al Sumo Pontífi-
ce, partiendo del principio de qu« 
"el principal deber del cargo pasto* 
ral es la propagación de la fe"; y es* 
to como dice León XIII en virtud d#, 
la materna caridad de la Iglesia, ca* . . i' 
Contnúa en la página QUINCB ! I 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
W A R D L I N E 
VIAJES ESPECIALES A L V LA CORUJA T OTROS PUERTOS 
BE ESPAÑA 
LOS RAPIDOS T NUEVOS VAPORES AMERICANOS 
" D r i z a b a " y " S i b o n e y " 
UTILIZADOS POR E L GOBIERNO AMERICANO COMO TRANS-
PORTES MILITARES. DURANTE LA GUERRA. 
E L VAPOR "ORIZABA", DE 14.00t» TONELADAS CON CAMAROTES 
DE. PRIMERA, Y ESPECIALES CON BAÑO PBiyAD.O. HARA SU 
PRIMER VIAJE DE LA 
N a b a n a a T a m p i c o y V e r a c r u z 
SOBRE HJL DIA 24 DE MA RZO PROXIMO Y DB LA 
H a b a n a a l a C o r u ñ a 
Y OTROS PUERTOS DE ESPAÑA, EN lo. DB ABRIL. 
PASAJES DE PRIMERA, DE $225.00 A $600.00, 
PASAJES DE EM1GRAMES, ij5fli.00. 
TIENE CAPACIDAD PARA 1,500 PAS VJBROS DE TERCERA k 
ADMITE TAMBIEN CARGA PARA DICHOS PUERTOS; INMEJORA-
BLE OPORTUNIDAD PARA VIA TAR A ESPAÑA EN ESTOS RA-
PIDOS Y MAGNIFICOS VAPORES. PRECIOS REDUCIDOS. 
MUCH\ SEGURIDAD. 
PARA MAS DETALLES E INFORMEsT DIRIGIRSE A LAS SIGtnBN-
TES OFICINAS DE PASAJE: 
PRISTE RA CLASE XíGCNDA T TERCERA 
PRADO WDÉ. 118. RIGLA N x ' r 
PARA CARGA, ETC., W. M. HARRY SMITH, AGENTE GE^saAL; OFI-
CIOS. 24 Y 25.-HABANA. 
0179* 15d.-2J 
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D Í A R Í O D E L A M A R I N A 
P r e 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
b ü o r m a c k H i s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
c í o : 5 c e n t a v o , . 
C O N T E S T A C I O N E S 
L ' r a l e c t o r a . — S e í r u r a m e i i t e no ha -
t r á l e í d o l a c o n t e s t a c i ó » que le d i 
oiporrunamentp a su p r i n era c a r t a . 
E n el la l e d e c í a aue loa l i b r o s del 
A r c h i v o del Cementer io de Espada 
correspondientes a los a ñ o s compren 
didos entre el 1808 a l 1846 fueron 
des t ru idos por u n ras do m a r cuando 
e l t r i s t e c é l e b r e c i c lón que a z o t ó a 
l a Habana en el ú l t i m o c i tado a ñ o . 
| P o r t an to no puedo dar le n inguna 
n o t i c i a sobre las pa r t idas de defun-
c i ó n de Sa lvador M . R o d r í g u e z , y Jo-
sefa Teodora Por ras R o d r í g u e z , dado 
que s e g ú n sus no t i r l aa f a ' l ec ie ron en-
t r e los a ñ o s de 1838 a l 1845. 
Pud ie ra encont rarse a lgo en los ar-
ch ivos p a r r o q u i a l e s . 
H a & a invest igaciones po r ese c a m i -
t n 0 ' ~ 1 
' A . A y a l a . — P r e g u n t e por el s e ñ o r 
P o r t o en las of icinas de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de l a N e c r ó p o l i s , y él le i n d i -
c a r á una persona f o r m a l que pueda ha 
cerse cargo de l a l impieza de su b ó -
veda, i g u a l m e n t e él le d i r á l a t r a m i t a 
c i ó n que t iene que hacer pa ra t r a s l a -
da r los restos de los dos c a d á v e r e s de 
d i cha b ó v e d a a l osarlo de la m i s m a . 
' E l s e ñ o r P o r t o es persona amable y 
s e r v i c i a l que atiende a todos s o l í c i t a -
mente . 
M a j a d e r a . — E n cinco a ñ o s no se 
conv ie r t en en polvos los huesos, aun 
que e l c a d á v i r sea de u n n i ñ o de l a 
edad que nu* d ice . 
I H a g a l a e x h u m a c i ó n j e n c o n t r a r á 
j t o d a v í a conservados los res tos . 
T n a l e c t o r a . — L a t r a m i t a c i ó n que 
b a y que hacer pa ra e l desembarco de 
u n c a d á v e r que viene embalsamado 
procedente del ex t ran je ro , se l a hace 
l a m i s m a agencia de servic ios f ú n e -
bres a l a cua l encargue de condu-
c i r l o desde e l Pue r to a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l . 
D i r í j a s e a una de esas casas acre-
d i t adas y s in molest ias para usted le 
h a r á n todo el e r v i c i o . 
M . A . F . A . — D i r í j a s e a l celador 
de l Cementer io, s e ñ o r Ar redondo , que 
le i n f o r m a r á en el l u g a r en que se 
encuen t ra deposi tado el objeto que 
b u s c a . 
E n l a a c tua l i dad e s t á m u y b ien o r -
ganizado el s e rv ic io de v i g i l a n c i a en 
l a N e c r ó n o l l s , y m u y di f íc i l es que 
puedan sustraerse las ofrendas que los 
t a m i l lares dedican a sus m aer tos . 
S i n pena vea a d icho s e ñ o r , que ha 
de s e rv i r l e , no solo porque es BU 
n o r m a e l e s t r i c t o c u m p l i m i e n t o de su 
deber, s ino que t a m b i é n h a recomenda 
do m u y p a r t i c u l a r m e n t e su asunto 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 14 D E 
M A R Z O D E 19'JO 
A n t o n i o L ó p e z , de China , de 70 a ñ o s 
Cue to y Santa F e l i c i a , h e m o r r a g i a 
c e r e b r a l . B ó v e d a 232 de Carmela L ó -
pez . 
J o s é F e r n á n d e z , de E s p a ñ a de 78 
a ñ o s . Casa Blanca , a r t e r ' o esclerosis . 
N E 2 campo c o m ú n , h i l e r a 10 f o -
sa 13. 
Pedro Unet , de Cuba de 25 añoí t , 
ho sp i t a l C a l i x t o G a r c í a , h e m o r r a g i a 
c e r e b r a l . N . E . 2 campo c o m ú n , h i -
le ra 10, fosa 14. 
M a r í a T . Madan , Cuba, de 19 a ñ o s 
Paula 56, t u b e r c u l o s i s . N E 2 campo 
c o m ú n , h i l e r a 11, fosa 1 . 
T o m á s Foster , de B . U . A . , de 60 
a ñ o s , CarbaUo 11 . a r t e r í o esclerosis . 
N E 2 campo c o m ú n , h i l e r a 11» 1° ' 
isa 2 . 
A n t o n i o H . D í a z , de E s p a ñ a , de 42 
a ñ o s , A g u i l a 116, g r i p ^ e N E 2 cam 
po c e m ú n , h i l e r a 11 , fosa 3. 
J o s é T o l ó n de Cuba, dq 36 a ñ o s . V a 
por 21, c o n g e s t i ó n p u l m o r a r . N E 2 
camoo c o m ú n , h i l e r a U . fosa 5. 
M a t i l d e Mederos. de Cuba, de l u 
a ñ o s , San J o a q u í n 114, tubercu los i s . 
N E 2 campo c o m ú n , h i l a r a 11 , fosa <i 
Vicen te M i r a , de E s p a ñ a , de 46 a ñ o s 
R e u n i ó n 12, e n t e r i t i s . N E 2 campo 
c o m ú n , h i l e r a 11 , fosa 7. 
M a r í a A . Acea . de Cuba, de 60 a ñ o s 
M a d r i d 1, a r t e r i o esclerosis . N E 2 
campo c o m ú n h i l e r a 11 , fosa 8. 
Isabel R o d r í g u e z , de P o r t u g a l , de 
70 a ñ o s , Puentes Grandes a r t e r io es-
c le ros i s . N E 2 campo c o m ú n h i l e r a 
11, fosa 9. 
Camilo G o n z á l e z , de E s p a ñ a , do 40 
a ñ o s . Cer ro 659. necrosis f o s f ó r i c a 
p ro fes iona l . N E 2 campo c o m ú n , h i l e 
r a 11 fosa 10. 
J u l i o Ruiz , de Cuba, do 35 a ñ o s , 
Salud 175, estrechez m i t r a l . N E 2 
campo c o m ú n h i l e r a 11 fosa 1 1 . 
R ' t a Comas, de Cuba, de 58 a ñ o s 
Sa lud 66, a r t e r i o esclerosis . N F 2 
campo c o m ú n , h i l e r a 11 fosa 12. 
Mercedes S á n c h e z , de Cuba, 55 a ñ o s 
An imas 13, d i abe t i s . N E 2 campo 
co m ú n , h i l e r a 11 fosa 13, 
Rosa T o r r e s , de Cuba de 47 a ñ o s , 
hosp i t a l C a l i x t o G a r c í a , o c l u s i ó n I n -
t t s e i n a l . N E 2 campo c o m ú n , h i l e r a 
12, fosa 14. 
E . P . E ) . 
N u e s t r o C o m a n d i t a r i o 
E l S e ñ o r 
V e n a n c i o S i e r r a G a r a y a l d e 
H a f a l l e c i d o 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y d i spues to s u e n t i e r r o p a r a h o y m a r t e s 16 a las 4 
p . m. la r a z ó n s o c i a l q u e s u s c r i b e r u e g a n a las p e r s o n a s 
d e s u a m i s t a d s e s i r v a n c o n c u r r i r a la c a s a , c a l l e d e M a n -
r i q u e n u m . 6 y 8 , p a r a a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r a l C e m e n -
ter io de C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a 16 de M a r z o d e 1 9 2 0 . 
G A R I N G A R C I A Y C * S. e n C . 
N o se r e p a r t e n e sque las . 
J f « ú a V á z q u e z , de E s p a ñ a , de 27 
a ñ o s , P r í n c i p e 28, b ronco n e u m o n í a . 
N E ? campo c o m ú n , h i l e ra 12 fosa l 
Guada lupe M o l i n a , de Cuba, de 73 
a ñ o s , Sol 20, enfermedad del corazón 
N E 2 campo coraftn, h i l e ra 12 fosa 4-
A l b e r t o G a r c í a , de Cuba, de 13 me-
tes, J e s ú s del Monite 211. gastro en-
t e r i t i s . N E 5 de segundo orden, h i l e -
r a 28 fosa 7. 
M a n u e l A.. Cas t i l lo , de Cuba, de 4 
meses, Pogo lo t t l 742, gastre en t e r i t i s . 
N E 5 de segundo orden, h i l e r a 23 
fosa 8. 
R a ú l D í a z , de Cuba, de 30 meseg, 
Robau 3. en t e r i t i s N E r> de segundo 
orden, h i l e r a 28, fosa 9. 
G e o r g i a VaUl^a de Cuba, de 8 d í a s . 
Clavel 130, deb i l idad conRt>nlta P E 
9 camino c o m ú n , h i l e r a 6 fosa 2, s e g ú n 
d o . 
J r , ? é R . Casltro del Pe r f l , de 43 afios 
hosp i t a l C a l i x t o G a r c í a , t r auma t i smo 
por ap las tamien to . S B 14 campo co 
m ú n . h i l e r a 26 fosa 1, p r ' m e r o . 
L i m b a n o Ruiz . de Cuba de 70 a ñ o s . 
F á b r i c a 39, t ube rcu los i s . S E 14 c a m 
po c o m ú n h i l e r a ?A fosa 11 . segundo 
E s t e f a n í a R a m í r e z , de Cuba, de 53 
a ñ o s , hosp i t a l C a l i x t o G a r c í a , pe r i to -
n i t i s tubercu los i s S B M campo co 
m ú n . h i l e r a Í 6 fosa 12, p r i m e r o . 
L u / Mendoza, de Cuba de 70 a ñ o s . 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , va r ices . S E 
14 campo c o m ú n h i l e r a 26 fosa 12, se 
gundo . 
T o l a l : 26. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
2616 ld -18 l t - 1 6 
E . P . D . 
N u e s t r o S o c i o 
E l S e ñ o r 
V e n a n c i o S i e r r a G a r a y a l d e 
H a f a l l e c i d o 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y d i spues to s u e n t i e r r o p a r a h o y m a r t e s 16 a las 4 
p . m. la r a z ó n s o c i a l que s u s c r i b e r u e g a n a las p e r s o n a s 
d e s u amis tad , s e s i r v a n c o n c u r r i r a la c a s a M a n r i q u e 
n ú m . 6 y 8 , p a a a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e 
C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a 16 de M i r z o de 1 9 2 0 . 
S I E R R A Y D I E Z S . e n C . 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
2617 l d - 1 6 l t - 1 6 
ROBO 
L u i s de Aldecoa y J i m é n e z , vecino 
dtí l a cal le 17 n ú m e r o 14 m a n i f e s t ó 
ayer a l a p o l i c í a secre ta que de BU 
d o m i c i l i o le han s u s t r a í d o prendas de 
o ro y b r i l l a n t e s que aprec ia en la 
c a n t i d a d de 1-500 pesos y a d e m á s cua 
r en t a pesos « n efect ivo. De l a de-
nunc ia se d i ó t r as laao a l juez de Ins» 
t r u c c l ó n de l a S e c c i ó n Tercera . 
HCTRTO 
E n l a E s t a c i ó n de l a p o l i c í a de l 
Pue r to se p r e s e n t ó ayer J o s é Noya 
y Ro ig , pasajero d e l vapor Manue l 
Calvo, manifes tando que a l t o m a r e l 
l a n c h ó n "Echo" , en e l mue l le de L u z 
para d i r i g i r s e é l c i t ado vapor obse--
v ó que del bo l s i l l o de l saco de v e s t i r 
l a h a b í a n s u s t r a í d o $875 en b i l l e tes 
e s p a ñ o l e s y 13 pesos americanos y 
a d e m á s documentos do va lo r pertevie-
c iente pa r t e de d tchondinero a su aml 
so Franc i sco R o d r í g u e z P é r e z . 
OTRO H U R T O 
A n t e e l o f i c i a l de gua rd ia de i n 
Jefatura de l a p o l i c í a Judicial denun-
c i ó A l b e r t o B r i s e ñ o Montes vecino ÜJ 
Santovenla 13, en el Cer ro que en l a 
m a ñ a n a de ayer y en o c a s i ó n de v í a 
^ar en l a p l a t a f o r m a de u n t r a n v í a 
le sus t ra je ron una c a r t e r a c o n t e n í a n , 
do ochenta pesos moneda o f i c i a l . 
S U I C I D I O F R U S T A D O 
Ofel ia D í a z y M a r t e l , de 14 afios da 
t d a d y vecina de l a Aven ida de B o l í -
var n ú m e r o 111, por encontrarse abu-
i r i d a de l a v i d a i n t e n t ó ayer c u l c l d a r -
se ' ng i r i endo c i e r t a can-.:dad de á c i -
do m u r i á t l c o que le p rodu jo una gra-
ve i n t o x i c a c i ó n de l a que fué a s i s t í 
do en e l H o s p i t a l de Emergencias . 
L E S I O N A D O 
E n el pa t io de l a casa P ico ta n u -
mero 12 y a l caerse de u n c a r r o d'í 
mudanzas en los momentos de estar 
Jugando, se p rodu jo una joa lus :6n en 
la f r en te presentando s í n t o m a s d « 
c o n m o c i ó n ce rebra l , Juan Manue l U r i -
be y P u l g de c u a t r o afios de edad y 
vecino de l a ca l le de P ico ta n ú m e r o 
16, siendo as is t ido « u e l p r i m e r cent ro 
de s o c o r r o » . 
P R O C E S A D O S 
E n l a t a rde de ayer fueron procesa-
dos los siguientes i n d i v i d u o s : 
— J o s é Roque Mol ina , por u n de l i t o 
de r a p t o , quedando en l i b e r t a d , con-
t rayendo l a o b l i g a c i ó n de presentarse 
a l juzgado p e r i ó d i c a m e n t e . 
— J o a q u í n U r r u t i a . po r u n de l i t o de 
estafa, s e ñ a l á n d o s e l e f ianza de $1,000 
— L a u r o Pure tas B o r o n t e , h o m i c i d i o 
por Imprudenc ia , con $200 de f ianza 
— A n t o n i o P é r e z G o n z á l e z , a l i as 
" F l o r de M u e r t o " , p o r abusos, con 
quin ien tos pesos de f ianza. 
—Franc isco G o n z á l e z L ú c e t e , por l e 
sienes, con qu in ien tos pesos de f í a n , 
za. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
E n las of icinas de la p o l i c í a j u d i c i a l 
se p r e s e n t ó A n t o n i o A l v a r e s Cabre-
ra, vec ino de l a ca l l e de Corra les n ú -
m e r o 54, mani fes tando que en 4 de 
Noviembre f o r m ó u n a sociedad ' c o n 
Car los Gascheu, K o l l e r , apo r t ando l a 
can t idad de $300 y su socio u n a t v 
t o m ó v o l va luado en I g u a l c a n t i d a l , 
que el denunciante d e p o s i t ó en el 
Banco I n t e r n a c i o n a l los $300 a b r i é u -
dose of ic ina en la ca l l e de Si t ios es-
qu ina a Manr ique y como qu ie ra que 
su socio h a e x t r a í d o d e l banco l a 
can t idad menc ionada y ha desapare-
cido de l a o f i c ina c e r r á n d o l a ge coa-
s ide ra estafado. 
A M P U T <iCION 
E n l a casa de Sa lud l a Covadong i , 
j le f ué aye r amputada l a p i e rna 1?-
qu le rda a A n i c e t o P é r e z H e r r e r a , n n -
^ural de Lugo , de 19 afios de edad 
so l te ro y vecino del Cent ra l H a t u e y 
en Santa C la ra , por h a b é r s e l e presen-
tado l a g rangrena . Es te i n d i v i d u o i n -
g r e s ó en l a casa de Sa lud e l d í a 11 
procedente del c i t ado ingenio, donde 
t r aba jando en la casa calderas su 
p rodu jo una f r a c t u r a conm 'nu ta de l 
m i e m b r o que l a ha eido amputado. 
T E N T A T I V A 
James E l m e r Romero , vecino de ) 
Cueto y Santa F e l i c i a d i ó cuanta a l a 
1 p o l i c í a de que habiendo ido a l campe 
I en u n i ó n de su f a m i l i a cuando regre -
só e n c o n t r ó ab i e r t a con v io l snc ia una 
pers iana que d á a l p a t i o y en de-
sorden cuanto c o n t e n í a n los mueblas 
s in que haya a d v e r t i d o l a f a l t a de 
objeto a lguno . 
H U R T O 
F lo rence M . Tossa, v e d n a de l H o t e l 
Plaza, en una denunc ia fo rmulada a l a 
cercera E s t a c i ó n de p o l i c í a re f ie ra 
que le han s u s t r a í d o u n a bolsa de pla-
t a l a c u a l guardaba con $240. igno-
rando qu ien sea e l a u t o r de este he-
cho. 
D E S A P A R I C I O N 
A l a p o l i c í a do l a cua r t a E s t a c i ó n 
pe presenta R a m ó n G o n z á l e z H e r n á n -
dez, vecino de la ca l l e de F a c t o r a 
n ú m e r o 52, denunc iando que desde el 
viernes ú l t i m o se a u s e n t ó de l a casa 
de S a l u d del c e n t r o Canar io au f a m i -
l i a r R a m ó n P é r e z L u i s , de 29 afins 
de edad y como t iene t r a s to rnadas 
sus facultades mentalt-a teme que 1* 
pweda haber o c u r r i d o a lguna desgra-
cia . 
A P A R E C I O M U E R T O 
E n A n t i l i a a p a r e c i ó m u e r t o en e l 
camino l l amado el Cana l i to , un i n d i -
v i d u o nombrado G e r m á n Alva rez , e i 
cual presentaba una he r ida p r o d u c i -
da por p r o y e c t i l de a r m a de fuego. 
H a y u n detenido, acusado de presunto 
au to r del hecho. 
D e S a n e n S p í r i t u s 
P R O X I M A B O D A 
D e n t r o de poco t e n d r á efecto el ac-
to de l a boda de l a aprec iab le sefiori a 
A n t o n i a Juncosa y D í a z , con el es t i -
mado j o v e n s e ñ o r Domingo H e r n á n 
dez y M a r t í n e z . 
Boda que se e f e c t u a r á en l a P a r r o 
qu ia de l a C a r i d a d . 
O T R A B O D A 
Se e s t á n co r r i endo los t r á m i t e s pa-
r a la boda de la aprec iab le y gen t i l 
s e ñ o r i t a Josefina M e n é n d e z comp * 
tente í f u r s e de l a ac red i tada C l í n i c a 
de los doctores G a r c í a y Roure . abier-
t a en esta p o b l a c i ó n , con e l estirtia-
do y cor rec to j o v e n s e ñ o r A n g e l V a l 
d iv ia . p r á c t i c o de F a r m a c i a estable-
c ido en Zaza de l Medio . 
D i c h a boda se e f e c t u a r á en l a pa* 
r r o q u i a de l a C a r i d a d a fines de es-
te mes. 
O P E R A C I O N 
E n l a C l í n i c a , de esta c iudad 
sido operada l a aprec iab le s e ñ o r i t a 
J u s t i na G a r c í a . D i c h a o p e r a c i ó n la lie 
v ó a cabo con g r a n é x i t o e l doc to r Gar 
c í a M a d r i g a l . 
Sea enhorabuena. 
E N F E R M O 
Se encuent ra padeciendo de l a gr lp-
pe el s e ñ o r M a n u e l A l a y ó n y A l a y ó n 
L e deseamos u n p r o n t o res tablec i -
miento. 
D E T E A T R O S 
E n el Pr iuc^pa i estuvo actuanf lo 
con g r a n é x i t o l a c o m p a ñ í a de zar 
zuela cubana que d i r i g e el a r t i s t a ce 
ñ o r A r q u í m e d e s Pous. En los teatros 
Cuba y L a Ca r idad se s iguen e x h i -
b i é n d o las mejores c in tas que salen 
a l mercado. E n e l e a i ó n A p o l o se con-
t i n ú a l a e x h i b i c i ó n de p e l í c u l a s . Aho-
r a ha quedado e l P r i n c i p a l cer rado 
hasta nueva t emporada . 
R E S T A B L E C I D O 
Y a se encuent ra bien de l a dolencia 
que l o v e n í a aquejando desde hace 
. presencio P é r e z y Oro-
peza. 
SENA. 
F e r i a d e r e l o j e r í a e n 
G i n e b r a 
E l s e ñ o r Gabr i e l de l a Campa y 
Cuf f i c ó n s u l de Cuba en Ginebra ha 
r e m i t i d o a l a S e c r e a a r í a de Estado 
el s iguiente I n f o r m e : 
" D u r a n t e los d í a s 11 a 25 de Ju l io 
de 1920. se c e l e b r a r á en el P a l a c l i 
E l e c t o r a l de ' esta c iudad de Ginebra 
una f e r i a de r e l o j e r í a y b i s u t e r í a do 
cuya a l t a d i r e c c i ó n e s t a r á encargada 
la C á m a r a Suiza de r e l o j e r í a . 
A j u z g a r p o r los p r e p a r t i v o s y 
propaganda que rea l i za la c o m i s i ó n 
organizadora de esta f iesta comerc i a l 
e i n d u s t r i a l , su i m p o r t a n c i a s e r á 
prande. E n las 132 cas i l las que se pon 
d r á n a la d i s p o s i c i ó n de los exposi to-
res s ó l o p o d r á n f i g u r a r p roduc tos ne-
tamente suizos, de r e l o j e r í a , b i s u t e r í a , 
j o y e r í a , o r f o b r e r í a , esmaltes- etc., y 
a ú n cuando en el loca l de l a fer ia 
e s t a r á n p roh ib idas las ventas con en-
t rega d i rec ta de l a m e r c a n c í a , en ca-
sos excepctonales que l a o f i c i n a d i rec-
t o r a examine y encuentre j u s t i f i c a -
r e s , se c o n c e d Z T r ^ ^ S 
cesarla para pod?Ja ^ U w ? ^ 
Como anteceden?8 
a gunos daí0a ente c o n ^ . 
el *stado de l a ^ ^ 
das en ia fer5¿3 
L a Indus^ ia 
f a m á s de 50.000 o ' b ^ ^ P a . 
les como 20.000 son I"08- < W 
oipales centros ^ ^ ^ ¿ « 3 
^ebra. parte del ^ ^ í ' ^ 
Chaux-de-Fends y ^ ^ v Douchate l ; B i e n ^ Le ^ h J * 
W a l d e n b o u r g e n - B a L ^ ^ 
otras Poblaciones n J ^ í í M 
C o n f e d e r a d ^ n t e ^ 
c o n a p r o x i m a d a . e n ^ a 
Porque tomando KllATOQ ^ 
T ó n i c o laxativo q u i n l 0S' K 
inmune. q Inina. e s t ^ 
I - A SESION DE AYíB 
' A y e r tarde celsbrA ^ , 
m a r á Munic ipa l 1» ( 
F u é l a ú l t i m a de i * 
l a t u r a . ae la *<*n 
Como dispone el < 
den i n t e r i o r redújose ! eilto ««í 
l ec tu ra y a p r o b a c i ¿ , d e l ^ H 
an te r io r . ^ - ] 
No obstante, el ~ 
Hermo . qae no a s i s t í P ^ 
*ada hizo constar en ei i ' 8 ^ 
s i ó n a l acuerdo c o n c e d i ó éai 
d i to de tres m i l pesos S % 
b u i r a la ereción del H 
i l u s t r e l i t e ra to cubau0 j ^ f M 
y a l a pub l i cac ión de sus í 6I« 
E l nuevo per íodo d e l i b l ^ 
a b r i r á el pr imer lunes d ^ í " 
r o el Ayuntamiento durante 5 
SrdfnSar^ ^ ^ 
E . P - D . 
E l S e ñ o r 
V e n a n c i o S i e r r a G a r a y a l d e 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y m a r t e s 1 6 , a 
l a s 4 p . m . l o s q u e s u s c r i b e n , v i u d a , h i j o s y d e m á s 
f a m i l i a r e s y a m i g o s , r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u 
a m i s t a d e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s y s e s i r v a n 
c o n c u r r i r a l a c a s a M a n r i q u e n ú m . 6 y 8 , p a r a 
a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r a l C e m e n t e r i o " C r i s t ó b a l 
C o l ó n " f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a 1 6 d e M a r z o d e 1 9 2 0 . 
A v e l i n a A r m e n d a i z , V d a . d e S i e r r a , J o s é y N i c o -
l á s S i e r r a y A r m e n d a i z . 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
2618 ld -16 l t -16 
R . L P . 
L A S E Ñ O R A 
M a r í a L o r e d o d e G a r c í a G a s t r o 
Q o e f a l l e c i ó e n l a H a b a n a e l d í a 1 3 d e F e b r e r o d e l c o r r i e n t e a ñ o . 
Y d e b i e n d o c e l e b r a r s e h o n r a s f ú n e b r e s , p o r v 
e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a , e n l a I g l e s i a d e B e l M > 
e l M i é r c o l e s , 1 7 , a l a s o c h o y m e d i a d e l a m a ñ a n a , 
s u v i u d o e h i j o s q u e s u s c r i b e n , e n s u n o m b r e y ^ 
e l d e s u s f a m d i a r e s , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r -
v a n a c o m p a ñ a r l e s e n t a n p i a d o s o a c t o ; f a v o r ^ 
a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , M a r z o 1 5 d e 1 9 2 0 . 
A N T O N I O G A R C I A C A S T R O ; 
G A B R I E L Y A N T O N I O G A R C I A L O R E V u -
9194 
A F , C O DE L * P R E N S A A S O C I A D A 
l ^ ^ - ^ ^ ^ C m l D D ^ y o D A E S P A Ñ A 
^ O D r ^ C T O - C O R R E S P O N S A L E S e D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E R V I C I O C A B L Í I G R A F I C O E X C L U S I V O D E E S P A Ñ A 
I N F O R M A C I O N E S D E L A 
S U C U R S A L D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N M A D R I D . 
S E G U N D A S E C C I O N 
D I A A U Í A K ^ 
£ 2 3 1 2 3 5 3 2 3 2 3 3 
. H i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l 
l n f o r m D ' A m O D E i ^ M ñ ? l ^ i n M a d r Í d 
„ m m P O L l í i l M I O N E S DEL COHOE 
1 D £ n , , r n 
9 de Febrero de 1920. 
a , «i co-de de R^manonea 
inddente eurgldo en l a fll-
^ e s del C o n g r i o , ha h e c t o 
ceso 
luz. H • > nt\ de la se s ión dol Senado: j s indica l i s tas 
á m e n t e h a b l é con e l sefior „ „ 
^ o i e r r a . r o g á n d o l e me conre 
p o r t e l é f o n o , y gracias a e&ta d r c n n s 
tancla , a l co r r i en t e de t o d o . 
— A l a Pres idencia he /enldo—afta-
d ió el m i n i s t r o de Fomento—a, saludar 
t i s e ñ o r AHendesalazar, y a hab la r l e 
{•oiamente de f e r c c a r r l l e ^ . A q u í ha 
tenido u n a c o n v e r s a c i ó n con una c o m í 
rión in teresada en este avunto, y cua" 
do l legue a l mln ip te r io , conferencia-
r é con o t r a . . 
Aprovechando m i v i a j e a Valencia , 
xne he enterado con detenimiento de 
l a s i t u a c i ó n de aque l l a c iudad, sacan 
do l a i m p r e s i ó n de que guarda una 
p r á n semejanza con l a do Barce lona 
T a m b i é n en Valenc ia , conio hab . r án us 
tedes v i s t o , se r ep i t en los atentados 
^ ca l l a r 
^ f u n ataque in jus to . . 
1,116 v V ^ s t o qne alguno? a d i v i r a n 
Ya ^ n T a in tenc ión en todo esto 
04 S e g S l a n de maniobras . E l p ro -
^ í o S r í i d o es c la ro como l a 
^ ^ n e s p o r . l a n i f a n a , ^ 
c 
i 
"Tabra para ha^ar u n a pre-
,era , r Ü b l e m r y escr'-.f al mmis -
a fiue'ra a n u n c i á n d o l o que 
M de Lfornp la r l e en 'a s e s i ó n de 
P ^ ^ f r o ^ d o l e concu-
^ c o i ¿ t ó ^ 0 ¿ e c a r c h a b a a Goa 
r ^ r a c o n S. M . el Rey, y como 
3 í / a i i s t i r t a m b i é n al acto que 
•m se celebraba, le dijo (jue nos ve 
s IÍ ' pn el v ia je . Apenas h a b l é con 
T i l arca v con el general V i l l a l b a 
Í c M a , s g l a b r a s Indispensables p a 
' S a í cuenta de n i i p r o p ó s i t o L a 
¿doi.'del asunto no p e r m i t í a aplaza-
oiento. 
wav que tener en cuenta, que n o oa 
, I f . ü r Giroeno quien e s í S en el Go-
berro- so? ^ m[smo' Y COm0 ^ í " I T ^ v no de o t ra manera, resul ta 
L u r a autoridad se per i n t e dar ar-
L a quien combate al a c b i e m o . E8-
! es la tremenda d i f icu l tad do los 
.oMernos de c o n c e n t r a c i ó n . 
U cosa es c lara . E l se í io r G i m e r y 
ni Consejo del lunes y conoce l a 
tramitación dol asunto y su r e su l t a 
¿0 si no le satisfacen, se- r e t i r a . 
Repito—terminó el con í ' e de Roma-
que no tengo el ^ e n o r de-
E » de provocar la cr is is L o ú n i c o 
que pido, es que se rae de l a satis-
acción debida." 
Como estaba anunciado, ayer regre 
¿6 de Valencia ol m in i s t ro de Fomen-
ló; esta m a ñ a n a estuvo en l a Presiden 
Ha, en ocas-'órt en que ara'..aba de sa-
Jir el ministro de la Guer ra . 
L i entrevista e tn el t e i i o r Al lende 
Falaznr fué de larga d u r a c i ó n , A l a sa 
]iáa fué interrogado por 'os per iodis-
tas que hacen Información en l a P re 
videncia., I 
Bl señor Gimeno le^s m a n i f e s t ó , que 
anoche conferenció con su jefe el se 
conde de Romaoone-,. no d i c i cn -
üole nada nuevo, toda v e / que basta b ie rno a s í , po r el predorr-inio que en 
el comento de sal i r de Valencia ha el resu l tado d é l a s mismas en general 
bian estado constantemente a l habla han ten ido los elementos ríe o rden . 
H e hablado de esta c u e s t i ó n con el 
Presidente y esta t a r d e me propongo 
hacer lo en e l Congreso. 
— ¿ V de l a o t r a c u e s t i ó n ? — l e pre-
g u n t a r o n los periodistas* 
— Y o no les digo nada, porque nada 
sé , "1 s iqu ie ra s i ha contestado a estas 
horas e l genera l M i l a n a del Bosch . 
Pe ose p l e i to les r e p i t o qiie no s é na-
da, porque aun no e s t á c l a r o . E l m i -
n i s t ro de l a G u e r r a dic& que nada 
sabe. I 
El subsecretar io de l a Presidencia, 
a l r e c i b i r esta m a ñ a n a a los repre-
sentantes de l a Prensa, di . f . que, como 
ya sabfar. esta t a r d e a las cinco se 
C e l e b r a r í a Consejo, y que h a b í a n esta-
do conferenciando con e l presidente 
los minist.ro& de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
G u e r r a y F o m e n t o . Que h a b í a n estado 
a v e r a l presidente a d e m í ? . una C o m i -
e i ó n de empleados de l a C o m p a ñ í a de 
f e r r o c a r r i l del V e r t e una del Medio-
d í a , compuesta del d i r ec to r y del a d -
m i n i s t r a d o r de l a Compaf í í a y dos co-
misiones m á s , una de emoloados de Pe 
nales y o t r a de opositores a l Consejo 
de Es tado , 
— ¿ Y q u é not ic ias h a y de P a r c e l ó -
l a?—'pregunta ron los " m p o r t e r s " . 
— ¿ A q u é se rc-fieren usVdes? ¿ A las 
elecciones? ' 
—Ncs re fe r imos a l a c u e s t i ó n de l 
c a p i t á n genera l . 
—Pues de esa nada s é . 
— I . o m i s m o nos h a contestado e l 
s e ñ o r Gimeno . 
- - E s t e p o d r á ca l l a r atendiendo o b l i 
caciones de Gobierno . Y o , s i nada d i -
So, es porque nada s é . 
Solo les e x p o n d r é m i I m p r e s i ó n op-
t i m i s t a , y con f ío en que u n p i r ^ n t e -
sJs de t ros d í a s y de un| d í a s i n P r e n -
sa t iene que ser u n g r a n sedante. 
E n cuanto a o t ros asu itos, les d i r é 
que el r ssu l tado de las e.'pcciones h a 
sido sat is factor io , e s t i m á n d o l o el Co-
l a r de I n e s t r i l l a s , l l e g a r o n a 1 
ca en u n a u t o m ó v i l Hispano Suiza, 
siendo rec ib idos p o r el m i n i s t r o de la 
G u e r r a , genera l V i l l a l b a , el general 
E c h a g ü e , jefe de l se rv ic io de A v i a c i ó n 
m i l i t a r e) conde y l a condesa cíe Ro-
manones, todas las autor idades de 
Guada la ja ra y p o r el Consejo de A d m í 
n l s t r a d ó n de " L a Hi spano" . 
D o n Al fonso , que v e s t í a u n i f o r m e 
de genera l de Ingenieros y D o ñ a V i c -
ter-a , a c o m p a ñ a d o s del pres idente y 
v icepres idente de l a sociedad, s e ñ o -
res M a t e ' i y A r i t i o , y del c a p l t i n do 
ingenievÓB don A n t o n i o H e m á u o e z , 
d i r e c t o r t é c n i c o de l a f á b r i c a , s e g u í 
dos respetuosamente p o r todo e l pue-
d o <i'.u " n v a d i ó ias dos grandes iiuves 
de í a t r i c a c l ó n y de montaje , v l s l ' a r o n 
é s t a s , dedicando grandes e l o r a 
l . i m a q v i n a r i a a l l í r eun ida , l a 'ná8 
mode roa y perfeccionada en su clase, 
r e c e r r í e r e n d e s p u é s la s e c c i ó n de car 
p l n t e r í a y prueba de motores , l a c u -
t r a l « i é f . ' r i c a y los ta l le res de fo r j a r , 
h e m o s y t r aba jo en metales. la escue 
.'a de a t i e n d l c e s y e l e c ó n o m o o PRra 
loa ebreros, pasando a c o n t i n u a c i ó n a 
l a fabr ica de aparatos de a v i a " ' t n que 
en l i . ga r i amed ia to e s t á c o n & t r i v c i d o 
l a nueva sociedad " L a Hispano A r -
crait* ' . 
E n ol a e r ó d r o m o prop iedad de l a 
s o c i ü í a d es tuv ie ron evolucionando va 
r í o s aeroplanos pi loteados por e l co-
mandante H a v l H a n d , que t a n a r r i e s » 
gados vuelos h a efectuado ante e l p ú -
b l i co de M a d r i d , y por d i s t inguidos 
p i lo to s de nues t r a s e c c i ó n de A e r o n á u 
t i c a M i l i t a r . 
A c o n t i n u a c i ó n en las oficinas de l a 
sociedad, fue ron obsequiados l o r So-
beranos <jon u n " lunch" ' pronunciando 
el s e ñ o r M a t e u u n discurso en e l que 
h i zo presente a Sus Majestades el 
agradec imiento de l a sociedad p o r el 
h o n o r a e l l a dispensado y m a n i f e s t ó 
que l a c o n s t r u c c i ó n de l a f á b r i c a , l e -
van tada duran te l a g u e r r a m u n d i a l , y 
venciendo las di f icul tades que esta s i -
t u a c i ó n apo r t a r a , r e s p o n d í a a una i n i 
c i a t l v a de D o n Al fopso a su deseo 
constante de engrandecer l a i n d u s t r i a 
e s p a ñ o l a . 
E l Rey c o n t e s t ó en una admi rab l e 
Ijmprovílsaíctión^ m o s t r á n d o s e satisfe»-
cho de p res id i r , no l a c o l o c a c i ó n de 
u n a p r i m e r a p iedra , s ino l a i n a u g u r a 
c i ó n de una f á b r i c a en a c t i v i d a d y el 
es tablecimiento de una grande indus-
t r i a , sent ida con el c o r a z ó n y d i r i g i d a 
con el cerebro de buenos e s p a ñ o l e s , 
que ante todo y sobre todo, i n s p i r a -
ban su a f á n en el m ó v i l m á s poderoso, 
capaz de vencer los mayores o b s t á c u -
los y de t r i u n f a r en las m á s á r d u a s 
empresas, que es e l g r a n a m o r a l a 
P a t r i a . 
Las pa labras de Su Majes tad , es cu 
d iadas po r todos los presentes con 
p ro funda e m o c i ó n , h i c i e r o n p r o r r u m -
p i r en u n a c lamorosa o v a c i ó n , d á n d o -
se v iva s a l Rey, a l a Re ina y a Es -
p a ñ a . 
Sus Majestades sa l i e ron a l pa t io 
c e n t r a l de l a f á b r i c a , donde estaban 
reunidos los obreros que, p o s e í d o s del 
en tus iasmo genera l , s ó l o i n t e r r u m p l e 
r o n sus manifestaciones de contento 
y a l e g r í a pa ra que los in formadores 
de los p e r i ó d i c o s g r á f i c o s ob tuv ie ran 
una f o t o g r a f í a de los Reyes rodeados 
de todos aquel los , a l p i é del p r i m e r 
c a m i ó n sal ido de l a f á b r i c a , do las se 
l i e s que e s t á n en c o n s t r u c c i ó n . 
Luego firmaron los Reyes en el á l -
b u m de l a sociedad siendo obsequiada 
D o ñ a V i c t o r i a con hermosos ramos de 
f lores adornados con cintas de los co 
lores nacionales. 
D u r a n t e l a v i s i t a r e a l ondeo en e l 
r ec in to de l a f á b r i c a e l p e n d ó n de 
Cas t i l l a . 
D E L M A D R I D Q U E D E S A P A R E C E 
E L T R I A N O N 
D i s c u r s o l e í d o a n t e l a R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a e n l a R e c e p c i ó n P ú b l i c a d e l 
E X C M O . S R . D . G A B R I E L M A U R A G A M A Z O 
C O N D E D E L A M O R T E R A 
E l d í a 1 8 d e E n e r o d e 1 9 2 0 
U n a vez m á s l a p ique ta demoledora 
Va a e n s a ñ a r s e en u n v i e jo c a s e r ó n de 
l a ca l l e de A l c a l á , p a r a embel lecer 
m e j o r ese t r o z o incomparab le que me-
d í a entre las de S e v i l l a y Cedaceros, 
Como l a casa jdel Suizo, s e r á é s t a 
derr ibada, hasta su p a r t e pos te r io r 
p o r l a ca l le de A r l a b á n , dejando solar 
suficiente p a r a l evan ta r en seguida u n 
nuevo edif ic io , cons t ru ido a l a moder-
na y destinado a e s p e c t á c u l o s , que 
f o r m a r á pa re ja c o n e l Banco que se 
a l z a r á cercano. 
Ese c a s e r ó n a que nos re fe r imos , es 
e l que t iene en su p a t i o c e n t r a l e l tea-
t r o Tr ianOn Palace; e l T r l a n o n de 
nombre t a n s i m p á t i c o y de recuerdos 
en las danzas y canciones de o t ros s i -
glos , que f o r m a n l a m á s genuina ma-
n i f e s t a c i ó n de l a r t e c o r e o g r á n c o . 
F i g u r a s d ^ N a t i " L a B i l b a l n l t a , " 
C o n c h i t a Ledesma, A r g e n t i n i t a , L u l ú , 
Sa lud Ruiz , L a Marques i t a , A m a l i a 
I saura , L o l a Montes , L o l i t a B a l d ó , C i -
p r i M a r t í n , Merced i tas S e r ó s . . . T o d o 
era e s p a ñ o l en e l l a s ; los ojos, l a bo-
ca, l a r i sa , el contoneo. 
N o solo M a d r i d , s ino Espaf la en tera 
d i o hosp i t a l idad a l g é n e r o , po rque 
c o m p r e n d í a l a pureza de su a r t e . 
A l cabo de los a ñ o s , r e t o ñ ó « n B a r -
b i e r l , en l a A l h a m b r a y en los sa lon-
c i tos que quedan mencionados. L o m i s 
m o que en los d í a s de F e l i p e I V , l a 
LAS E l E C M S í CONCEJALES 
0 de Febrero de 1920 
Las elecciones municipales t rans-
icarrieron ayer en Madr id con m á s 
|»nlniaci6n que otras veces. 
La lucha fué muy e m p e ñ a d a en to 
Mos los distptos, por I r ctparados t o -
óos les candidatos ar f . r o n á r q u i c o s , 
|como reTniUicanos y social is tag. 
No ha faltado quien, e i estas elec-
c iona l , nc fa l tó !a d i sc ip l ina , pero se 
n o t ó l a fa l ta de exper ienc ia ; de todos 
modos cons is ra ió este pr . r t ido , saca: 
t r iunfan tes dos de los d'ez ca rd ida -
tos que presentaba. 
T r i u n f a r o n tod»1» los r o g l o n a l i s t a í 
que se p rese r t aban y a d - n n á s dos a 
quienes prestaban apoyo. 
De los 13 que presentaban los r ad t -
C-.n los concejales que se i r á n den-
t ro de dos a ñ o s y los elegidos ayer 
el A y u n t a m i e n t o se i m p o n d r á de 2Í> 
reg iona l i s t as , esto es, l a m a s e r í a ab-
s o l u t a ; I F radicales , dos nacional is tas 
republ icanos , t res do los par t idos roo 
n á r q u i c o s , uno de l pa r t i do repubUcar 
no c a t a l á n , t res j a imis tas y u n l i b e -
r a l uui tonomista . 
^ e s . ha recurr ido a todos los me | £ Í * % 1 3 a l t a r o n derrotados T a m 
«09 para lograr su t r i un fo E n l a ! íufTon d w r o t a d í > s **>* radicales 
^ n a , e n i a s R « c c i 0 n e s c o r r e s p o n d i e n | " I5^611^3 ' l ° ? A d é r a l e s y los r epu -
l í &1 mercado de ganados, fué d i sue l i DllCíinoB ^ Marce l i no Domingo 
a garrotazos, una cuadr i l l a de f a l • 
pos electores Resaltaron tres con tu-
sos y se practicaron varias detencio-
nes. | 
Asimlsflto, «n el d i s t r i t o d!e Palac io , 
"w sus correspondientes e s t a c a z o » 
£ ias secciones de l a Fuente de l a Te 
¿¿3*e ,ec to rM Profesionales de este 
' M ^ e c t o í í 0 ^ 1 1 1 l ra te r la !ment* a 
L C n f ! 611 Chan*er i . en las sec-
i m J L ** a uera8' menudearon los 
reres ir 1' ^ Bin l l e ^ r * «jMUr r e r d á d e r a gravedad. 
foeron i n l T v ^ 0 3 con la?' elecciones 
^ S í o ner0fl' qUe UcleTon 01 
^ ^ s T u ? ^ 0 3 ^ a t a r o n t r i a n 
A1Mo s" ^ v a r e z A ,Tanz ' ^ n 
Y t ^ ! % n l Manuel M a u r a ; «3on 
Total ? C^0 7 dott U l s de Onis . 
^ Ü ^ Ó ^ Anrtr?s Sabor l t ; 
íonMa¿drpMa;Íanc> G a r c í a ^ r 
^mo'.eda v ! Cordero: don Ram<5n 
H l ? . 7 41011 Luis A r a q u i s t a i n . 
??6 ^ i d e L Í ^ ^ 1 6 1 1 ^ F e r n á n d e z : 
J0 S á n ° ? n l a z 0 A ^ c : don H i l a l 
T ^ s t i n ' o S J 5 l m e 6 , , P a ^ n i e r o ; 
Tota¡ í . " ^ o i a s Leopoldo F^rges 
\ ^ r T p ^ 3 L d f i n Fe,1Pe R u i m o a 
¡ ^ i s v / " E m I " o N o g u e r a » 
'^epen^i -"p11 Eustaquio M a r t í n , 
^ Con2áfpn2te- don Manuel R o d r í -
I f . ^ c n e n í a 6 c o l e l ? 1 0 " 5 " de ^ r . 
« t e m l ^ t o dCA, ef i1** forman 
jja . l a r j r m a s lgu ien . 
^ o a r c e l o n a ' ; a ' "u ; í l ' end ien te s 1 . 
^ « . ^ Ia 
!» i , 
« f p ^ ^ ^ 0 0 ' ^ df»! n iayor apat a 
^ I ¿ l a En c u n S L P ^ ^ ^ t i v o s de 
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B n l a I J l g a Regiona l l s t a , a l cono-
cerse el resu l tado do l a v o t a c i ó n , h u -
bo g r a n entusiasmo. E l sefior C a m b ó 
d i r i g i ó l a pa l ab ra a los reunidos, pa-
r a f e l i c i t a r se del t r i u n f o de l a L l i g a , 
q u e demuest ra l a Iden t i f i c ac ión del 
pueb lo con los ideales do aquel la en-
t i d a d , 
A l r e t i r a r s e e l sefior C a m b ó , f u é ob 
j e t o de una estruendosa o v a c i ó n . 
E n l a Casa del Pueblo r a d i c a l , l a 
d e c e p c i ó n h a s ido grande a l tenerse 
n o t i c i a de l a de r ro t a su f r ida . 
E n e l res to de Espafia las eleccio-
nes mun ic ipa l e s h a n t r a n s c u r r i d o con 
escasos inc identes . 
E n C á d i z , Granada, Pamplona y a l -
gunos o t ros s i t ios , hubo r o t u r a de u r -
nas, estacazos y a lgunos o t ros inc iden 
tes, a fo r tunadamente s in consecuen-
cias desagradables. 
Segfin los datos oficiales, en B i l b a o 
h a n t r i u n f a d o , cua t ro conservadores, 
dos j a i m i s t a s , c inco conjuncionls tas , 
c u a t r o SOOÍP l i s tas y seis indefinidos. 
E n V a l e n c i a : t res conservadores, dos 
l ibe ra les , seis a lb i s tas , u n j a i m i s t a , 
doce conjuncionis tas y dos indefinidos. 
E n Zaragoza : siete conservadores, 
t res maur is tas , u n c i e rv i s t a , u n j a i -
m i s t a , nueve conjuncionls tas y u n 
indef in ido. 
" L a H i s p a n o " . N u e v a F á b r i -
c a d e A u t o m ó v i ' e s y m a -
t e r i a l ( t e | i e r r a . 
9 de F e b r e r o de 1920. 
H a sido Inaugurada p o r Sus M a -
jestades Don Al fonso y Dofia V i c t o r i a , 
l a f á b r i c a de a u t o m ó v i l e s cons t ru ida 
en GuadalaJara, po r l a Sociedad A n ó -
n i m a " L a H i s p a n o " filial de " L a H i s 
p a ñ o Suiza" y que por ahora se dedica i 
a l a c o n s t r u c c i ó n de camiones y ó m n i -
bus, aun cuando en sus fines sociales 
cuen ta con l a f a b r i c a c i ó n de ma te -
r i a l de guer ra . 
Los Reyes, que Iban acompafiados 
p o r e l infante d o n Jenaro de B o r b ó n , 
por el general R o d r í g u e z Moure lo , e l 
conde de Maceda y l a condesa de .Agui 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
Ca sy esta gente fuese encordada, 
e fuessen j un t ados de u n coracon. 
n o n s é en «1 mundo u n solo r r e n c o n 
quo non conquistassen con toda Gra -
(nada. 
Mas p o r l a i n h l d l a que n o n se con-
( t en ta 
e l uno d e l o t r o en n inguna guisa , 
Cas t i l l a se p ie rde , pues anda deviK-
(sa, 
ca t r a e quebrada su espada o r i -
(n i en ta 
e qu ien l a t r a y a en moros sangr ien-
( ta 
n o n puede sacar la po r mucho o r í n : 
pues ora . s e ñ o r e s , pensad en l a f y n 
e de essa desonrra de cada qna l 
(s ienta . 
E l h a m b r ó n , mendicante y lengua-
raz coplero A l f o n s o A l v a r e z de^Vs^la. 
sandino , p recursos de tantos p u b l i -
cistas buscavidas, que n i a ú n r i m a r 
suelen ya sus mercenar ias i m p e r t i -
nencias, expone l a misma idea, i n t e r -
pre tando a s í , l agotero , pa ra J u a n U , 
u n a a p ó c r i f a p r o f e c í a de Mt>rl ín: 
E l pueblo agareno de m a l a n a t u r a 
s e r á conquis tado o todo es t roydo 
o quende l a m a r s e r á establecido 
qua l qu ie r que a jamare en «1 Rrama-
( d á n , 
creyendo l a seta del nescio a l c o r á n 
que deva ser m u e r t o o ser con ver t i -
(do. 
Mayores y m á s famosas b lenandan 
zas p r o n o s t i c ó a l n r o p i o r ey , cuando 
p r í n c i p e r e c i é n nacido, l a hebra ica 
f a n t a s í a de d o n M o s s é , c i r u j a n o de 
su padre : 
E n A r a g ó n 6 en Catalucfia , 
t e n d e r á l a su esvada 
con l a su R r v a l mesnada; 
N a v a r r a c o n l a G a s c u e ñ a 
t r e m e r á con g ran v e r g ü e f i a : ' 
el r r e y n o de P o r t o g a l 
e Granada o t r o que t a l 
fas ta a l lende l a Cerdena. 
t 
Pe ro Hogada l a h o r a en que hub ie -
r a n debido c u m p l i r s e tales va t i c in ios , 
e l e s p e c t á c u l o do u n a r e a l i d a d m u y 
d i s t i n t a d i c t aba estos consejos a Tin 
r u d a f ranqueza máilitar de G ó m e z 
M a n r i q u e : 
Que q u i e n t r o c a p a r p o r guer ras 
de c r i s t i anos , 
deza los caminos H a n o i 
p o r las s ie r ras . 
O pues reyes soberanos 
de C a s t i l l a y d ' A r a g ó n 
esta v u e s t r a d l n l s l ó n 
v a y a sobre los paganos. 
B l poeta soldado, a qu ien e l p r i -
mer m a r q u é s de San t l l l ana . su deu-
do, c a l l í f c a , elegiaco, de 
A r d i d , buen guer re ro e g r a n elo-
(cuent»!, 
galeote de l a g u e r r a c o n t r a crist la-» 
nos. l as m á s veces compat r io tas , p r o -
r r u m p e l a s t i m e r o : 
L a ynmensa . t u r b a c i ó n 
deste r e y n o castel lano 
faze pesada m i n a n o 
y t o r p e m i d e s c r l c i ó n : 
que las oras y candelas 
que se gastauan leyendo, 
ago ra gasto poniendo 
rondas , escuchas y velas. 
Pero t a m b i é n G ó m e z M a n r i q u e aliw 
v i a BU d o l o r p o r lo que ve. p r o n o s d -
cando a Juan n , cabe l a cuna del 
in fan te d o n Al fonso , un l i sonjero po r -
v e n i r : 
A l t o r e y esclarecido, 
sea t a n enhorabuena 
e l g e n t i l n lnno nacido 
como f i r i ó en e l o ído 
de l a u i r g e n : "g rac ia p l ena" : 
e veays lo vos, sennor, 
acrecentando l a ley, 
de Granada puesto r ey . 
s iendo vos emperador . 
U n o p t i m i s m o meslanls ta exagera 
Jubiloso e l alcance de cua lqu ie r t r i -
v i a l escaramuza, y a r a í z de una de 
el las , cuyo s ó l o é x i t o f ué ahuyen ta r 
a c i e r tos moros robadores de gana-
dos. R u y Paes de Ribera , un ido por 
estrecho parentesco a l Ade lan tado 
M a y o r de A n d a l u c í a , escr ibe c'.n 
ap lomo de v a t e : 
Sefior R r e y , yaes t ra n o t i c i a 
plega é deva saber 
que D i o s quiere desfaser 
el g r a n y e r r o o m a l i c i a , 
e d e s t r o i r con j u s t y c l a 
el lyna je v y l de A g a r : 
fasta d e n t r o en u l t r a m a r 
dar les qu i e r en l a p remic i a . 
O v i r t uosa , m a g n í f i c a guer ra , 
en t í las querel las volverse d e b r l a \ 
en t í , do los nues t ros m u r i e n d o v l -
( v í a n , 
p o r g l o r i a en los cielos y fama en ia 
( t i e r r a . 
E n t í , do l a l anza c r u e l nunca ye r ra , 
n i teme l a sangre v e r t e r de par ien-
( test 
revoca concordes a t í nuestras gen 
( í e s 
de t a n t a d i sco rd ia y t an ta desforra. 
N o conb t jn ía po r o t r a t an t a luenga 
hacer esta gue r r a mas ser e l la hecba, 
aunque qu ien viene a la v í a derecha 
n o viene ta rde p o r ta rde que venga 
Pues no se u í l a t e ya mas n i dtrten^a, 
h a y a n env id i a de nuest ra v i c t o r i a 
los reynos vecinos, y no tomen g)o-
( r í a 
de nues t r a dlscord.a mayor que con • 
(benga. 
Desde l a m u e r t e de Alfonso onceno 
a l a del pos t r e r Enr ique , esto es, d u -
r a n t e cinco cuar tos de siglo, s ó l o d » 
veces c r u z ó l a f r o n t e r a de l re ine 
g ranad ino u n e j é r c i t o capaz de alero 
m á s quo ins igni f icantes c o r r e r í a s por 
t i e r r a de infieles . L o g r ó j u n t a r uno 
de ellos, en 1407. l a abnegada perse-
ve ranc ia del Infante t u t o r don F c i v 
nando, qulenr ganadas del p r i m e r e n . 
v i t e Zaha ra y Ayamonte , a c o m e t i ó a 
Seteni l con riguroso cerco. Pero bas-
t ó l a res is tencia de la p laza pa ra aa-
p a r c i r e l d e s á n i m o en l a h ü e s t e s i -
t i ado ra , cuyos capitanes h a b l a r o n asi 
u n d í a a su gene ra l : "Sennor, estas 
cosas Dios sabu qua l es lo me jo r , e 
vos , sennor , tene-s g r a n v o l u n t a d 
de estar s o b r e s t á v i l l a , e q u e r é i s se-
g u i r vues t ro quere r m á s que el con-
sejo de los que a q u í e s t á n p a r a vos 
s e rv i r . E s t a v i l l a « s m u y fuerte, e 
hay en e l l a asaz gente para l a d? , 
f ender. y e s t á b ien bastecida, y , e l 
t i empo v a res f r i ando , e y a no se ha-
l l a que comer las bestias, y l a ceva-
da es m u y cara , e ya no menos todas 
las o t ra s v iandas , e l a gente se v a 
cada d í a porque no t ienen que co-
m e r , no los m a n d á i s pagar sueldo, n i 
t e n é i s d ine ro pa ra lo dar , e p o r ende 
nos parece que n o es buen consejo 
es ta r a q u í m á s . " 
O p t ó don Fe rnando .por ceffer an-
te l a fuerza mayor , y desistiendo de 
t o m a r a Seteni l , " m a n d ó i r la gente de 
su mesnada a Carmena, p o r q u e a l l í so 
rehic iesen de las cosas que h a b í a n 
menester, p a r a se i r cada u n o a la 
f r o n t e r a que é l h a b í a ordenado."* 
Pe ro " los de Carmena no los q u i -
s i e ron r e c i b i r en l a v i l l a , e ce r ra ro»» 
las puer tas I n j u r i á n d o l o s mucho , d i -
c iendo : a Se teni l . a Seteni l . " 
Es te p in to resco episodio, coMpen-. 
dio exacto de l p e r e n r e d r a m a e s p a ñ o l , 
en qua l a I n d i v i d u a l repugnancia a l 
s ac r i f i c io f r u s t r a s iempre, socarrona, 
vehementes aspiraciones co 'ect ivas , 
fué t a m b i é n presagio de o t ros a n á l o -
logos, en m á s a l tas esferas acaeci-
dos L o s procuradores de las Cortes, 
convocados s in demora en M a d r i d pa-
r a a l l egar recurso , luego de asegu-
rarse, cautos, l a impunidad , median te 
el derecho, que recaban de exponer 
su o p i n i ó n en votos escr i tos , pero 
a n ó n i m o s - rega tean con juda ica par -
s imonia el subsidio , mient ras prodigan 
entusiastas d i t i r a m b o s a l In t en to que 
m o t i v ó su e x a c c i ó n . Y l a I n f a n t i l de . 
b loz a r r a i g a t a n hondo, que se e r i -
ge desde entonces en p a u t a r u t i n a -
r i a . Requer idos pa ra su f ragar expen 
sas m i l i t a r e s , p iden los d iputados de! 
estado l l a n o que se salden antes lar» 
deudas de los morosos y se perciban 
o t ros c r é d i t o s no menos Incobrables ; 
oponen a t o d a r e f o r m a f i sca l d i la to -
r i a s de m a l pagador y a rgucias de le^ 
guleyo, y , s i m u l t á n e a m e n t e , ca l i f i can 
a l a g u e r r a c o n t r a Infieles de "santa 
y noble conquis ta" , "g ran se rv ic io de. 
D ios y del r ey" , " m u y m u c í l a hon ra 
y g r a n d í s i m o l o o r perpetuo de los go« 
bemadores" , "b i en p ú b l i c o , g u a r d i a > 
defendimtento de los reinos", de modo 
de e n c u b r i r con la p ú r p u r a bara ja 
de l a r e t ó r i c a los andrajos de l a sor-
didez c iudadana. 
Gracias a los cuentos de marave-
Qíes que su tozuda d ip lomac ia obtxe. 
ne , reanuda don Fernando, en 1410, 'a 
I n t e r r u m p i d a campafia, e ' I n m o r t a i l - i 
s u n o m b r e con l a g lor iosa t oma de 
A n t e q u e r a ; pero, p lanteado y a p a r » 
entonces el l i t i g i o sucesorio de l a Co-
rona de A r a g ó n , apenas se a p a r t a el 
buen in fan te del co r r eg imien to t u t e -
l a r de Cas t i l l a , f inca en suspenso l a 
Reconquis ta , y abandonada l a m a n -
cara, bo r ro sa l a besana, reaparecen, 
con l a clzafia de l a d i scord ia , los yer-
bajos del m a l gobierno. 
A l g u n o s consigue a r r a n c a r don A l -
varez de L u n a , y , en p remio a su l a -
bor , o t r o g r a n e j é r c i t o sale de Eclja-
v e i n t i ú n a ñ o s d e s p u é s , e I r r u m p o a l -
ga re ro en l a vega granadina . 
L a s huestes Innumerables 
l o s pendonea y es tandar tes . 
y bande ra s . . 
pregonan r eun ida a l l í l a na ta y p r ^ z 
de l a nobleza cas te l lana . Cabalgan 
con e l Condestable, que g u í a l a v a n -
guard ia . Lunas y T e j a r e s , E n r í q u e z y 
Guzmanes, Si lvas y Nif ios , T é l l e z G:-
r ó n , sefior de B e l m e n t e ; Payo de R i -
bera, s e ñ o r de M a l p i c a ; don L u i s da 
la Cerda, conde de Med inace l i , y don 
M a r t í n F e r n á n d e z de C ó r d o b a , a l c a l -
de de los Donceles. Vienen d e t r á s . 
fo rmando s é q u i t o des lumbrador a l a M o l l c l o agiendo rosas. Escuchaba, 
r e a l s e ñ o r í a <ie Juan I I . Aya las y E s - . en su c a m l las alaballza3 ae p e ^ 
t ú m g a s , Manr iques y Rojas, V é l a s e o s G o n z á l e z , de las madamas que asis-
y Pimenteles , don F e r n á n d e z A l v a r e z t l a n a los bai lea de ,candiI> Y en e l 
de Toledo, s e ñ o r de Valdecorneja , y m i s m o v e s t í b u l o , p i s ó las capas t e n . 
d o n I ñ i g o L ó p e z de Mendoza, s e ñ o r á i á a B ^ los mVLjoB m á s yaUentes, p o r 
g ra tos ; el s a l ó n cuyo d e r r i b o presen- a u t o r i d a d ce r ro dichos salones, p a r a 
c laremos dent ro de breves d í a s . 
V a a desaparecer u n r i n c ó n m á s de 
nues t ro quer ido M a d r i d L o nuevo ba-
r r e r á a lo v i e j o . B i e n venido sea e l 
p rogreso que remoza nuest ras calles 
y hermosea los monumentos y hace 
de este pueblo una c i u d a d moderna. 
Pero dediquemos unas l í n e a s de des-
pedida a los humi ldes r inconc i tos que 
se l l evan a lgo de l a h i s t o r i a de Es-
p a ñ a . 
S í , de Espafla. P o r e l T r i a n ó n han 
pasado majas e s p a ñ o l í s l m a s , encama-
das en c ie r tas a r t i s t a s c o n t e m p o r á -
nes. 
U n a noche paso como u n a sombn», 
l a figura a r rogan t e de Raque l Mel l e r . 
I b a d e t r á s de e l l a u n g a l l a r d o o f i c i a l 
de Corps. 
M a j a s e ñ o r i a l p a r e c í a . Y s e g u í a n 
sus pasos m a n ó l o s y chisperos, con-
fundidos con Pepi ta T u d ó , M a r í a A l -
c á z a r , Teresa G a r r i d o , Goya, M o r a t í n , 
B a r b i e r i , toda l a E s p a ñ a legendaria . 
O t r a noche, en sus p r i m e r a s horas , 
p a s ó d e s p u é s de haber rezado una 
salve en M a r a v i l l a s , l a esbelta Car-
m e l i t a Sevi l la . A c o m p a ñ á b a n l a duque-
sas de l a F l o r i d a y condesas <iei B a r -
q u i l l o . Madr iga le s v e n í a rec i tando l a 
Danzar ina , como s i es tuviesra en l a 
de H i t a y de B u i t r a g o 
Pero en l a selecta g r e y de fundado-
res de est i rpes, cuyas gestas f a m i l i a -
res u r d i r í a n m u y luego, sobra l a s ó -
l i d a t r a m a m o n á r q u i c a , l a H i s t o r i a 
nac iona l ; son m u y pocos los que en 
1431 a l i e n t a n con fe de cruzados, no 
obstante haber ob ten ido todos de l a 
San t idad de M a r t í n V y l a de Eugenio 
I V bu las e Indulgenc ias de tales. 
M á s que pa ra r e d i m i r e l suelo pa t r io , 
se t o m a l a e x p e d i c i ó n como p re t ex to 
y p á b u l o de l o z a n í a s cortesanas y l o 
que cada cua l p r o c u r a para s í y en» 
v i d i a en los o t ros son los a t a v í o s y 
jaeces de sus gentes y caballos, loa 
paramentos , bo rdaduras y c imeras , y 
las Invenciones galanas en el a r r e o 
m a r c i a l . E l i m p u l s o b é l i c o no es co-
l ec t ivo , s ino e g ó l a t r a , porque cuando 
se depara o c a s i ó n de r e ñ i r , nadie se 
somete a l e s t r a t é g i c o o rdenamien to 
de los haces, n i se res igna a l a l u -
cha a n ó n i m a d e n t r o de cada u n i d a d 
t á c t i c a , sino que caba l le ros y escu-
deros p re f i e r en e l combate s i ngu l a r 
con a l g ú n j u q u e moro , j u s t a m á s ost-
forzada, torneo m á s luc ido que los 
usuales ent re c r i s t i anos , paso m á s 
hermoso que aque l que, de a l l í a po-
co, m a n t e n d r í a Suero de Q u i ñ o n e s , 
j u n t o a l Orb igo l e o n é s . 
A u n a sola b a t a l l a campa l , f avora -
ble, pe ro e s t é r i l , p a r a Cas t i l l a , se co-
dujo a q u e l l a e x p e d i c i ó n , bajo t a n os-
tentosos auspic ios comenzada; puos, 
como nota , a p r o p ó s i t o de esta V c -
t o r i a . e l c ron i s t a do don A l v a r o de 
L u n a : "Quanto mas e l Condestable se 
a v í a como caba l l e ro en estas cosas, e 
tan to quan to mas h o n r a e g l o r i a ga-
naba p o r l a v i r t u d de 'su bien facer, 
e quanto v e í a n que e l Rey l e amaba 
e p r e s c í a b a cada d í a m á s , t a n t o mA* 
l a envid ia de a lgunos grandes ees 
c í a . e se apoderada de el los." A s í fufi. 
Desvanecido e l encanto de l a nove-
dad, los magnates castel lanos no qule« 
r e n v e r en l a g u e r r a do Granada s i -
no u n h á b i l a r d i d de l f a v o r i t o de l r e y 
pa ra desviar de su persona odios ge-
nerales y acapa ra r a costa do todos 
laure les de caud i l l o , aplausos de es-
t ad i s t a y medros de cortesano. Poro 
i m p o r t a p r even i r el desastroso efecto 
del d e s l u c i d í s i m o r e t o r n o , y los c u ! 
Cost i l la res , Mol ina , Estove, Pa lomino , 
Chueca, todo e l M a d r i d j a c a r e r o . 
¿ C ó m o no hemos de s e n t i r l a desa-
p a r i c i ó n del Tr ia /nón , s i en su escena-
r i o se h a d ivu lgado el a r t e p a t r i o ? 
Al l í , danzas y canciones t í p i c a s de 
' E s p a ñ a , verdadero g é n e r o e s p a ñ o l , 
a r t e netamente e s p a ñ o l , po rque a r t e 
Sy m u y exqu i s i t o lo h a y en de te rmina-
das figuras de las var iedades . 
E n el p r e t é r i t o de los a ñ o s , quere^-
mos recorda r , cuando r e n a c i ó en M a -
d r i d , ese g é n e r o nues t ro , l e g i t i m o , 
insp i rado en las tonadas de o t ros 
t i empos ; pe ro s i empre espaSol. P o r 
a lgo sai r e f u g i ó a q u í . 
¿ R e c o r d á i s los t ea t ros de B a r b i e r i 
y de l a A l h a m b r a , los saJoncitoa de 
Ac tua l idades y J a p o n é s ? ¿ R e c o r d á i s 
l o s o t ros salones R o j o y A z u l , do l a 
ca l l e de A l c a l á ? E r a en los d í a s d e l 
asesinato de C á n o v a s y de l a v i s t i a 
de l a O t e r o . 
¿ R e c o r d á i s ? E n e l J a p o n é s ac tuaban 
l a que entonces no se l l a m a b a Pasto-
r a I m p e r i o , s in© M a r i q u i t a l a "Rote-
fia," y A m a l l a M o l i n a , que t o d a v í a no 
pensaba en can ta r n i n g u n a de las co-
p las marav i l lo sas que m á s t a r o e l a 
popu la r i za ron . 
Evocando estas figuras, pensamos 
luego, a l poco t i empo, p e r m i t r l o s en 
g rado super la t ivo , a l t e rnando « o n e l 
C ó m i c o , Romea, Novedades, l a Zar-» 
zuela y e l C e n t r a l , que c a m b i a r o n 
su e s p e c t á c u l o p o r las var iedades . 
De aque l l a é p o c a son o t r a s cuantas 
a r t i s t a s , de cuyos nombres merecen 
recorda r se : Pep i t a Sev i l l a , C h a r i t o 
Guer re ro , P i l a r Ol ivares , A d e l a Cu-
bas, M a r í a Regina, Ca rmen D í a » , p i l a r 
c i l l a , Sag ra r io A l v a r e z y Cande la r i a 
Medina . 
E n e l T r i a n ó n p o d í a n e n t r a r todas 
las personas, s i n t e m o r de s a l i r es-
candalizadas. 
Decadente e l t e a t ro ser lo , f u é l a de 
las variedades l a d i v e r s i ó n m á s g r a -
ta . E n M a d r i d , c o n s t r u y é r o n s e tea-
t r o s expresamente pa ra t a l g é n e r o . 
•Entre ellos, e l S a l ó n M a d r i d , N o v i -
ciado, L a t i n a y Coliseo I m p e r i a l . 
L a Comedia, I n f a n t a I sabe l , Es l a -
va, M a r t í n , G r a n Tea t ro , M a d r l l e f l o , 
iPrioe y Reglo, a b r i e r o n sus puer tas 
a couple t i s tas y ba i l a r inas . 
Entonces, aque l h o m b r e emprende-
d o r que se l l a m ó A n t o n i o Mor lones , 
h i z o de l T r i a n ó n e l escenario c u m b r e 
de las que se sacr i f ican p o r e l a r te . 
S u b i ó é s t e a l parque de l a C iudad L i -
neal . Y v o l v i ó a meterse en los b a r r i o s 
bajos, me rced a l S a l ó n O l i m p i a y a 
l a Encomienda . 
E n l a ac tua l idad , « e s p u é s de l a v i d a 
e f í m e r a del P a r t e n ó n , se da este es-
p e c t á c u l o en L a r a , Romea, G r a n V í a , 
P a r i s h , Zarzue la , B a r b i e r i , Fuenea-
r r a l , Palace H o t e l , M a d r i l e ñ o , C i u d a d 
L i n e a l , M a g i c P a r c k y Par i s iana-
Antes , en l a p r i m a v e r a de 1900, c » 
fese l o c a l del T r i a n ó n , e n t r a r o n una 
t a r d e m u y d i s t ingu idas personal ida-
des a v i s i t a r c i e r t a e x p o s i c i ó n de l a -
bores q u é a l l í e x i s t í a . Sus muros , p i n -
tados p o r B las B e n l l l u r e , h a n conser-
v á d o s e en par te , y poco t i e m p o . P o r 
aquel los d í a s — h a c e y a ve in t e afios— 
estaba f ron te ro a l c a f é de F o m o s y 
m u y dis t in ta , l a c a l l e de A l c a l á . D í a s 
en que v i v í a el ins igne Sarasate. D í a s 
de l é x i t o de " E l Pa t io , ' ' en L a r a . 
Como pasaron estas cosas, a s í pa-
s a r á e l T r i a n ó n , v e n d r á abajo l a ca-
sa . C a e r á l a ma te r i a , pero e l e s p í r i -
t u , e l a lma , f l o t a r á e t e rnamente . 
I C u á n t a t r i s t e z a y c u á n t o desenga-
ñ o e n t e r r a r á n los escombros! Aque-
l l o s d e s e n g a ñ o s que se ocu l t aban de-
t r á s de l a r i s a forzada . 
A á m i r a r e m o s e l nuevo edif ic io , pe-
r o s iempre nos acordaremos d e l T r i a -
n ó n y de a l g ú n e s t r i b i l l o popu la r , co-
m o p o r e j emplo : 
" G o l o n d r i n a , go lond r ina , 
g o l o n d r i n a do m i a le ro . ' ' 
A . T e l a s e © Z a r o , 
(De " E l M u n d o / ' de M a d r i d . ) 
U N A E S T A T U A A 
H E R N A N C O R T E S 
LOS C A B A L L E R O S D E H I S P A N O 
A M E R I C A 
Cada d í a son m á s estrechos los l a -
zos de un<.ón entre mej icanos y espa/-
f o l e s , p o r los beneficiosos efectos de 
l a sa ludable y p a t r i ó t i c a p o l í t i c a h l a -
p a n o - a m e r í c a n a . A h o r a se t r a t a de 
fundar en M é l i c o l a O r d e n de los Ca-
ba l le ros de H i s p a n o - A m é r i c a , idea 
Iniciaba p o r e l l i cenc iado d o n J e s ú i 
TJrlueta en " E l U n i v e r s a l " , p o p u l a r 
d i a r i o mej icano , y eecundada por e l 
s e ñ o r don Juan S á n c h e z Azcona y po r 
e l p ro l e so r don L u l a Casar rublas I b a -
r r a . Les tendencias y f ines que perse-
g u i r á da Orden de Cabal leros de H l s -
p a n o - A m é r l c a son de a l t a s i gn i f i c a 
c i ó n c u l t u r a l , pues t r a b a j a r á nada 
menos quo por es t rechar los lazos de 
pables "de él^ los a t i zado re s ' de l a I n J co rd ia l afecto que unen a Espafla con 
d i sc ip l ina que lo m o t i v ó no sienten1 todos las R e p ú b l i c a s H i c p a n o - A m e r i -
F R A S E S D E L G R A N 
" P E P E " E S T R A Ñ 1 
e s c r ú p u l o en c a l u m n i a r a l de L u n a 
achacando a s u t r a i c i ó n l a I n f r u c t u o 
sa r e t i r a d a . 
T a m b i é n esta v i l eza , que s ó l o con 
canas. 
P a r a l o g r a r epte se r e c u r r i r á a loa 
siguientes medios : 
L a o r g a n i z a c i ó n en los centros c u l -
ser lo t e n í a andado mucho camino p a - i t u r a l e s . de conferencias p ú b l i c a s so 
A u n e s t á n rec ib iendo l a c i u d a d de 
Santander. ' E l C a n t á b r i c o " y l a f a m i -
l i a de Pepe E s t r a ñ i t e legramas , car-
tas y o t ra s manifes tac iones de l sent i -
m i e n t o que en t o d a f p a r t e » h a causa-
d o l a m u e r t e d e l I l u s t r e h u m o r i s t a . 
Los que conocimos a l p a c o t i l l e r o de 
" L a Voz M o n t a ñ e s a " y seguimos a l 
I n g e n i o s í s i m o escr i tos "has ta e l I n -
f i e r n o " , y conocimos a d e m á s a l h o m -
bre bondadoso, senci l lo , i n f a n t i l m u -
chas veces, sent imos m á s hondamen-
t e e l pesar que a todos h a p roduc ido 
e s t á p é r d i d a i r r e p a r a b l e . 
Su musa Juguetona, inqu ie ta , y su 
e s p í r i t u observador, qne v e í a s i em-
pre e l t r azo c ó m i c o en los hombres 
y en las cosas, le d i e ron é x i t o s m a g -
n í f i c o s y p o p u l a r i d a d envid iable . Pe-
r o E s t r a f i l n o se d e s v a n e c i ó en l a a l -
t u r a como tantos o t r o s ; f u é s iempre 
u n equ i l i b r ado qua pupo d a r l e a cada 
1 cosa su verdadero va lo r . 
Recordemos dos frases fel ices del 
g r a n E s t r a ñ i : 
Sagasta h a b l a ido a Ontaneda. don-
de e l fus ionlsmo s a n t a n d e r l n © le o f re -
c ió un? banquete, a l que a s i s t i ó lo m á s 
i l u s t r e de' pa r t i do . A la h o r a de los 
r a pe rdu ra r , s i r v e de precedente; por - bre Empana y sobre las R e p ú b l i c a s b r i nd lg eU nombre de todos los re 
que quienes en t i empos de E n r i q u e I V Hispano-Amer icanas . L a f u n d a c i ó n presentantes de l a P rensa que se 
m á s fomentan y enconan las d lscor- de bibl iotecas Hispano-amer lcanis tas . ha l l aban 6n e l banquete tomrt l a na-
dias c iv i l e s son t a m b i é n los que con La. f o r m a c i ó n de u n fondo pa ra en- | a b r a E s t r a f í j ' " ^ 
f u r i a m a y o r r e p r o c h a n a l r e y su inac ¡ v i a r f p 0 r cada Es tado , a lumnos d i s - TodoS( polítÍCOg per iodis tas , pen-
t i v i d a d sof iol lenta . los que p ropa l an • ungu idos de nuestros colegios p r o f e - i saron ^ ei n * eta f e s t i v i nue 
d e s p u é s l a leyenda que l e s = ¡ s l o n a l e s , a Espafia y a las naciones a u n a r í a 
poco menos que converso a l m a h ^ germanas de S u d - A m e n c a L a e d i c i ó n de £ a l ^ u y c o m e Q t a T ¿ 
met ismo en od io a los c r i s t i anos , co- de teXtos especiales de H i s t o r i a Ra- mordaz ñ e r o Ingenioso a esto Lelos 
~* /.«TIIWI*.OO /Minl no onn. i-,^ i„_ T W ™ ^ ™ 1̂ „ : u-L'Jiu.cít, peio lugeiiioso, a esto, .uejos 
de e l lo , no h izo s ino i m p r o v i s a r l a 
s iguiente q u i n t i l l a : 
"Es esta mesa redonda 
me v o y a p o n e r . . . r edondo. 
Q u é d i f e renc ia m á s honda 
de un a r t í c u l o de fondo 
a u n a r t í c u l o de fonda I " 
mo s i pa ra c o n d u c i r l e cua l se con- tria> pa ra iag Escuelas P r i m a r l a s E l e 
dujo hubiese hab ido menester de a l - mentales de H i s p a n o - A m é r i c a , tex tos 
go m á s que ser l o que e ra : l a encar 
n a c i ó n de ese escept ic ismo sin frene 
n i ley . que sobreviene l ó g i c a m e n t e 
en todo e s p í r i t u f a t a l i s t a cuando p ie r -
de l a fe en l a exis tencia o ef icacia 
del gaente e x t e r i o r , a qu ien supuso, 
mientras c r e y ó , á r b i t r o de su dest ino. 
E n cua lesquiera c i rcuns tanc ias h u -
b ie ra sido E n r i q u e V I p é s i m o r e y t 
pero l a i nve recunda gran je r ia de los 
males p ú b l i c o s , median te a t r i b u i r su 
pe r t inac ia a l a i n e p t i t u d del gober-
nante que ocupa el Poder. I m p i d i é n -
dole, a l p r o p i o t i empo, gobernar , e?, 
asimismo, perenne achaque espafiov 
que se h a de i n c l u i r , y a que no on 
serle de los v i c ios d i n á m i c o s n a d o 
nales, en l a de los é t i c o s . 
L o s enumera t a m b i é n Maclas P ica-
vea con punzadora exac t i tud , i g n o r a n -
te, acaso, de que cada c l á u s u l a de 
su r e q u i s i t o r i a es eco f ie l de o t r a l a -
m e n t a c i ó n pare ja , conservada en los 
fastos de la l i t e r a t u r a a n t e r i o r a l s i -
glo X V I . " L a p o s t e r g a c i ó n del m é r i t o 
—comienza d ic i endo—y la consi-
guiente l en t a d e s a p a r i c i ó n de l a v i r -
t u d , del t a l en to y a ú n del genio." 
V v« 
. ( C o n ü m i n r á ) 
que s e r á n expurgados de todos los 
conceptos que solo f o r m a n y dan o r i -
gen a odios que no t ienen ya r a z ó i 
de ser. L a o r g a n i z a c i ó n , por medio 
de las C á m a r a s de Comercio , de expo-
¿ i d o n e a y museos permanentes de 
productos e s p a ñ o l e s e H i spano A m e -
r i canos . . 
U n a vez c o n s t i t u i d a esta noble e 
Impor t an t e I n s t i t u c i ó n , se p r o c e d e r á 
en las p r imeras j u n t a s que se cele-
b ren a hacer los nombramien tos d? 
Que no hay que dec i r c ó m o f u é 
acogida. Con una es t ruendosa ova-
c ión . 
O t r a vez pasaba E s t r a f i l c o n unos 
amigos p o r u n a plaza de l a c a p i t a l 
t de l a M o n t a ñ a , en l a que se l e v a n t i 
delegados de e l l a en los diferentes • una estatua a u n h é r o e e s p a ñ o l . E l 
Estados de l a R e p ú b l i c a , para ex ten 
der d e s p u é s su r a d i o de a c c i ó n a to 
das Has r e p ú b l i c a s cen t ro y sud-
americanas, con e l f i n de que su i n -
f luencia sea verdaderamente efect iva 
sobre todos los pueblos del Cont inen 
te que como d i jo D a r í o : "aun cree^ 
en Jeaucr sto y a ú n hab l an espafiol". 
E n M é J i t o se t r a t a de hacer a lgo m á s 
t o d a v í a pa ra h o n r a r a Espafia. Se 
proyecta r b r l r u n a s u s c r i p c i ó n p o p u -
l a r para l evan ta r a l U u n a estatua a 
H e r n á n C o r t é s . Es te proyecto, que 
l l e n a r á de l e g í t i a n a s a t i s f a c c i ó n a 
h é r o e e s t á representado en a c t i t u d 
de avanzar, con l a mano derecha ten-
d ida hac ia adelante . 
E s t r a ñ i d e c í a que el " h é r o e " es-
t aba : 
"Como aquel que no se atreve 
a sa l i r de a l g ú n p o r t a l 
y extiende desde e l u m b r a l 
l a mano p o r ve r s i l l ueve" . 
11 C u á n t a s frases de E s t r a f i l "han 
quedado p a r a s iempre" en S a n t a n d e í 
y en E s p a ñ a en te ra ; E l l a s son l a i 
f lores del ingenio d e l g r a n poeta sa-
E s p a ñ a , s t r á con entusiasmo pa t roc i - t i r i c o que no se m a r c h i t a n j a m á s 
nado p o r los cabal leros de Hispano- , el las cons t i tuyen e l r ecuerdo Impere-
A m é r i c a cedero d e l e sc r i to r . 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D F L A M A R I N A Marzo 16 de 1920. 
P A C N A 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
G F V n o a coloca e » posicif ln y e n t a i o s í s l m a para l a e j e c u c i ó n de ó r -
dMies de c o m p r a y ven ia de v a l o t v s . , Especio i ldad en inversicneB de 
p r i m e r a clase pa ra r en t i r t aa . „ . 
P I D A J í O S C O T I Z A C l O N i : » Í L N T P S D E V E M H . B SUS I lO>OS D E 
L A L I B E R T A D . _ 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : A.2416. 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g a i a r 8 é , e n t r e O ' R e i l l y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d e l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
Rico a un refinador local R on«5 centa-
vos costo, seguro y flete, yura enil>ar<iue 
en marzo y se vendieran ,"(0.000 HSICOSP de 
azúcar do Cuba a un operador para em-
barque en marzo a diez y un cuarto cen 
tavos Ubre a bordo en Cuba. 
La real comisión continua comprando 
en Cuba y se anunciaron ventas a coen- I 
ta suya is 50.0X) sacos c'o azúcares" de 
Cuba para embarque i n marzo y a t}ie¿ ' 
y un oct.ivo l ibre a bordo en Cuba. 
No hubo cambio on ios precios del re-
finado, que figuran en la lista pobre I 
la baso do catorce n dieciseis centavos j 
por el granulado fino. La denumoa i 
activa y so decía qiio las entregas iban [ 
mejorando. i 
Hubo alguna más actividad en Ci mer-
cado «te azúcares futuros y los precios 
estuvieron m-ls alte?, en v i r tud d* la i 
compra por los Intereses industr íale» In-
fluenciados por la fuerza de los trusts. 
L o i precios finales fueron de cinco n ! 
diea puntos más altos con ventas de seis-
cientas toneladas. 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A Y C A . 
Marzo 15. 
M I EMIÍ ROS DE 
T H E N E W Y O R K C O F F E E A N D S Ü G A R E X C H A N G E 
MESES 11.30 12 1.30 
Abro hoy 
C. V . 
Cierre noy 
C. V. 
M a j o . . . . 
. lunio. . . 
Ju l io . . . . 
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B O L S A D E N E W Y O R K 
MARZO 15, 1920 
C O T I Z A C I O N E S 
Abro « e r r e 
A l l i s Chalmer» 
Amor. Bcct Sugar. . . . . . 
American Canl 
Amer. Car and Founl rp . . . 
Amoricnn Locomotlve. . . . 
Amer. Smclting and Ref. . , 
American Sumatra com. . . . 
Anaconda Copper 
l i a idwin Locomotivo 
Baltimoro and Ohio. . . , . 
Bothlhem Sttel B . . . . . , 
California Petroleum. . . . . 
Canadian Pacific 
Central Leather 
Cerro do Pasco 
Cliesapeako and Ohio 
Chl., M i l and St. Paul pref. 
ChL, MU and St. Paul com. 
f'orn Pro \ucts 
ronsolldatod Gas 
<-ru(,-ible Steel 
Cuba Cano Sugar, com. . . . 
Cuba Cañe Sugar, prof. „ . . 
Cuban Amer . Sugar 
TPisk T i ro , 
Coneral Clgar 
Ocncral Motors 
Goodrich Rubbor Co 
I r s p l r a t i o n Conper 
In terh . Consolid com 
Tnterb. Consolid prof. . . . 
Tnt»rn. Mere. Mar. pref. . . . 
Idem Idem comnnes. . . . » 
International Nlcfcel 
Internat ional Paper Co. . . 
Kennccot Copper 
Koyntone Tir* and Rubbor. . 
Vackawanna Steel 
Lehlgh Vallev 
Llbhy. McNeil and L i b b y . . 
Lof t Tncorporated. . . . . . 
L o r r i l l a r d . . . . 
Mannti Su ira r , 
IVfeTican Petroleum 
Mirivale oora"nes. . , ^ , , 
•^rissonrl Pacif cert lf . , . , . 
National Leather 
» Y. Central . . . „ „ . ! ! 
Nora f^^tla St^el. . , 
Ohio Citles Cas. . . . . . . 
Pan American. . . » , . , . 
PeopTo's ("Jn?:. . 
gW* Mnronot te . , 
Pbiladelnhia. . . . . . . . 
Pierco A rrow Motor . . % 
P í e m e Oi l 
Porto Pico Suirar. . . * * ' ' 
Pnntn Ulcere S'^ar. . k , , ! 
R*y Consoliri Conper. . . , . 
Res.^lntr comunes . . 
Rpn„h. Tron and Steel." . .* 
Royal Dutch v. . , . 
S t T^nU s. Fr"n'"'«Jc'o * . '* 
Sln«l«1r OH Onnsolldt. ' . v . * 
Southern Ral lway com. 
Soufhem Pacific. 
SMidehakor. . . ." *. *. *.. * * 
Swift. nn^ Company. . * . ' * 
^ l n Rwtft In te r . 1 ' 
Texas CoTnr.any.* . -* .* * . ' 
Teraa P i^ i f i c , * ' 
l ' n ion P^nific. . . , * • * 
l^nitert P'rnlt. . " . ' . * 
ü , S. Food ProriuAts 6o ' 
T'. S. Tndn^t. Alcoho l . . . ! 
T. S. Pnhher. . . 
T* S. Stel com. . . . * * ' 
l ' t a h Conper. . . . . 
"vre^tingh innr» Blectrl '*. *.* * * 
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raciones del alza en vi mercado de valo-
nes, notablemente entro las acciones es-
peculativas. 
Los prestamos abrieron y renovaron 
U nuevo por ciento, manteniéndose a 
ese tipo durante toda la sesión contra 
U cotización f inal de quince por ciento 
do la semana pasada, a pesar de la ten-
sión impuesta a las reservas i e IOP ban-
cos por los fuertes ¡ a g o s por concepto 
de contribuciones 
Nuevas reposiciones reveces marcar n 
las transacclonei del cambio internneo-
r.al, pero las reacciones fueron en gran 
parte nominales. Los .narcos recuperaron 
sólo una ligera parte do lo perdido, al 
recibirse noticias mis Inquietantes de 
Alemania . 
Las mayores ganancias entre las accio-
nes se registraron por las emisiones re-
cientemente bajo la p res ión bajista y por 
otras en quo los preparativos para la 
declaracirm de dividendos se dice que 
es t án progresando. 
Extremos avances do uno a quince pun-
tos s vieron sujetos a extensas fluctua-
ciones en las i l l t lmas horas, al recibirse 
' « Washington la noticia do que se ha-
bía presentado una resolución en la Cá-
mara contra la d is t r ibución de los d i v i -
dendos. 
Crucible Steel y las de motores mantu-
vieron sus reputaciones como los rasgos 
sensacionales del mercado, terminando 
Crucible con una gnnancla de cuatro pun-
tos, después de haber subido 14, mien-
tras los motores generales per'San más 
de la mitad de su avance de dos y me-
dio nuntos. 
Otras de acero, excepto ü n l t e d States 
Steel y muchos de los motores y su» es-
pecialidades aliadas, lo mismo que las de 
petróleo, equipos marttimos y n l in ien t i -
cias, cerraron con ganancias de propor-
ciones substanciales pero las ferrocarri-
leras se inclinaron a la zaga f>sde un 
principio. T,as ventas ascendieron a pe-
sos l.O'O.OO). 
La dehiliriad entre laa ferrocarrileras 
representativas d ló cierto tono de Irre-
pularidad al mercado de bonos, cediendo 
también las • ^ « H o n o s extran*errR. Bl 
grupo de la Liberta»! estuvo ^e sosteni-
do a firme. Las centas totnles. valor « 
la par. nscenrlieron a $12.200.000. 
Los viejos henos do los Estados Uni -
dos no sufrieron a l te rac ión . 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
NEW YORK, marzo ¿5. —.(Por la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantil át, 6 112 * 6 3|4. 
L I B R A S E S T E R L I N A S : 
00 días , letras, 3.51 314. 
Comercial, 60 d ías letras sobre bancos. 
Comercial, 00 día,s, letras, C.61 314. 
Demanda, 3.65 314. 







F L O R I N E S : 
Demanda, 36 718. 
Cable, 37. 






Bonos del Gobierno. Armes; bonos 
ferroviarios, irregularen. 
Plata en barras, 117 IjS. 
Peso mejicano. 90 5\S. 
Prés tamos , fuertes; 60 d í í " . 00 y 6 me-
ses. 8 1(2. 
Ofertas de dinero, déb i l e s ; la más 
oUa, 9; la m á s baln, 9; promello. 9; 
cierre f ina l , 8 1|2; ofertas, 9; úl t imo prés-
tamo. 9; a.-entaciones de bancos, 0 1|2. 
Las esterlinas volvieron a bajar en las 
úl t l ^ns tviv^acciones: 
E S T E R L I N A S : 
00 d í a s letras. 3.60 f [4 . 
Coirorclal, 60 ¿ l a s , letras sobre bancos, 
3.60 314. 
Comercial. 60 dfas, l e t m s S.60 3|4. 
Demanda, 3.64 314. 
Cables, 3.65 1|3. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, marzo 15w— (Por la Prensa Aso-
ciada) 
Los precios estuvieron Irregulares en 
la Bolsa. Laa no t l c l a i Je Berl ín apenas 
f.fectaron los valores. 
La Renta rtei X ñor ciento se eotlzfl 
a 57 francos SO céntimos. 
Cambio sobre Londres a 49 francos 
74 céntimos. 
Emnrés t l t o del 5 por 100 a 88 francos 
10 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 13 fran-
cos 61 céntimos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, marzo 15.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados. 48 1|2. 
Unidos, 93 1(2* 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A U B E R T A D 
MOW YORK, marzo 15. —i(Por la Prensa 
Asociada). 
Los ú lUmíB precios de los bonrs de 
l iber tad fu.>r m los i . lgu.en.e»: 
Los < el tres y medio por 100 a 96.10. 
Los primeros del 4 por 100 a Ol'.OO. 
Los segundos del 4 por 100 a 80.50. 
Los primeros del 4 114 por 100 a 00.94. 
Los segundas del 4 04 por 100 a 89.88. 
Los terceros del 4 1)4 por K0 a 03.04. 
Los cuartos del i 1\4 por 100 a 90.06. 
uos ÜO la Victoria dol 1 314 por Ibo 
07.60. 
Los de la Vic tor ia del 4 3¡4 por 100 a 
07.00. 
B o l s a d e N e w í o r l pü m m u \ u 
Marzo 15 
A c c i o a e s 1 . 0 5 1 . 3 0 0 
B o n o s 1 2 . 0 7 1 . 0 ( ) 0 
Banco Espaflol 
P. C. Unidos 
ITavana E'octric, pref. .1 . . 
Ha vana Electric, com. . • • 
Teléfono, pref. . . . . . . 1 
Te'éfono, comunes. , . . . . 
Teléfono, comunes 
Naviera, comunes. 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, com 
Compañía Cubana de Pesca y 
Naveeacién. pref 
Compañía Cuban? da Pesca p 
Navegación i-om 
Unión Hispano Americana de 
Seguros 
Lnión Hispano Americana de 
Seguros Re 
Unión Oil Company 
Cubf»n T i re and Rubber Co. 
preferidus 
Cuban Ti re and Rubber Co., 
comunes. 
Compañía Miinufqcturera N t -
cionnl. preferidas 
Compañía Manufacturera Na-
cirnal , comunes 
Ccmrffiía Licorera Cubana, 
p re í ' e r id t s 
Compafíía Licorera Cubana, 
comunes 
Compañía Nacional de Calza-
fio, proferidas 
Compañía Nacional d? Calza-
do. comun"H 
Compañís de Jarcia de Matan-
zas, preferi ' ias. . . . . 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, sindl-ailas 
Compafitn de Jarcia de Matan-
ras, com'TniV 
Compañía de Jarcia de Matan-




























M E R C A D O D E A Z U C A R 
C A B L E D E MENDOZA T CA. 
Los vendedores e s t á n pidiendo dtez y 
n-edio cost.3 y flete pronto embarque y 
diez y cnnftd libro a b¿>rdo. 
E l mercado, fuerte. Se han hecho ven-
tas Ke\r Or-oans azocares en puerto y 
ñ flote .1 lies y cuarto oosto y flete. 
P R O M E D I O S D E T Á S C O T I Z A C I O -
NES D E A7TJCARES 
MES DE ENERO 
H A B A N A 
Primara quincena. 
Pegunda quincena. 
Mes do enero. . . . 
C 'RDESAS 
A z ú c a r e s 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Valores 
N A ^ o c í a a ^ maVZ0 M - ' ( P o r ,a Pren8a 
Alentados por la relatlvn falta de t l -
rantoz do las ofertas do dinero y por el 
q"? 61 cam,l|o extranjero no ha 
«rso do loa acontecimientos en el ev-
Kanjero. los pools reanudaron sus op'e-
N B W YORK, marzo 13. -->(Por la Prensa 
A s i l a d a ) . 
El mercado lae led azúcar crudo con-
tinua firmey aunque no se ha anunciado 
n ingún negocio definido sobre la base 
do costo y flete, corr í m persistentes ru -
mores quo los refinadores hablan pa-
gado dioz y medio centavos por los azú-
cares de Cuba, costo » flete para pronto 
embarque igual a 11.54 para la centrtfuífa. 
Hubo ventas do 27.000 sacos de Puerto 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
P l m o , aunque Inactivo abr ió ayer este 
morcado, manteniéndode en al misma 
act l tuo hasta el cierre, siendo muy l i -
mitadas las operaciones efectuadas du-
rante el d í a . 
Se vendieron cinco m f l pesos de bonos 
do la Repúbl ica (deuda interior) a 80 5|S 
siendo ésta la única operación efectuada 
en la cotización oficial-
Las accionen preferida."! de la Compa-
ñía Licorera abrieron firmes< de EO 1|2 
a C0. Más tar e pagaban a 59 5|8 y ce-
rraron de 59 3|4 a 60. sin operaciones, pe-
ro firmes y con tendencias de avpnce. 
Las comunes do esta Compañía abrieron 
de 17 5!S a 19. Más tardo se vendieron 
150 acciones a 17 1|2, t ipo és te al que con 
tinuaban pagando, operándose entonces 
a 18. 
Ganaron nuevas fracciones las comn-
r.es del Havana Electric co t izándr^o do 
OS 318 a 100 sin operaciones. 
No variaron las acc ion í s del Teléfono, 
n i las de la Empresa Naviera. Las ac-
ciones los Ferrocarriles Unidos per-
manecieron quieats. Je 88 a 90. 
Las accionas do U Nueva Fábr ica do 
Rielo cont inúan a v a n í í n d o . Se cotizaron 
a 251 compradores y son vendidas, pero 
fuera de cotización, se m>gan por enci-
ma do e^te t ipo, pero nada se ofrece 
en venta, por lo que las órd^nep de cotn-
t r a que desde hace rfas hoy en el mer-
cado, cont inúan sin vurnolimentarpe. 
También están firmes las acciones de 
la Comnafifa Cervecera Internacional, as í 
romo los ¡iones hipotecados de la mis-
ma Compañía . 
Las accionas de la Compañía Manufac-
turera Nacional r^rmanocieron quietas 
todo el día cot izándose \ distancia, de 
73 a SO las preferidas y de 47 8]4 a 63 las 
Primera quincena. 
Segunda quincena. 
Mes de Enero. . . ' 




t ' r fmfra quincena. 
Redunda quincena. 












H A B A N A 






Hegun' n quincena 





















C A M B I O S 
New York, cable. 10$. 
Idem, vista. IjS D . 
Londres cable. 3.69. 
Idem, vista, 3.08. 
Londres, 00 div 3.Oí 
Par í s , cable. 37 311. 
Idem vista. 37 112. 
Madrid , cable. t<9. 
Idem, vista, 8S I j ^ ' . 
Hnmburgo. cable, 7. 
Idem, vista, 6. 
Zurich, cable, 84 3)4. 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
c m i p l i a e ® enn consonaffiacar • t r o u s m t e s y m pmwc* e i 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u a t r o S e p t « m b r e 
c s a a t o s y p a r t í c n l i r r o q n e r e q o n e r s a s o s s e n a d o s . C a p i t a l pagado 
Pondos de Reserra . 
Áetiro t o t a l . . . 
. 1 18.875.000-0© 
.$ 16.887.000-00 
$506.853,000-00 
Nues t ra o f i c i n a P r i n c i p a l en l a H a b a n m 
' ,Talar n ú m e r o 75, esquina a Obra p í a . 
• « encuent ra 
\ A m m m \ i 
Inem, vistat. 84 1|2. 
Milano, cabio, 28 
Idem, vista, 28. 
c e muñes. Estas acciones perc ib i rán sru dj 
vi »endo del tr imestre míe vence el d ía 
Último de esta me», a principios del mes 
próximo do U 1|4 y 1 112 por ciento res-
pectivamente. 
Las acciones de la ComP»flIa I 'n l6n 
Hispano de Seguros permanecieron quie-
tas todo el día, sin que se operara. 
Firme y avmzando las acciones do la 
Compañía de Jarcias de M.'.tansa? par-
ticular las preferidas, por la proximidad 
ciel dividend.-». 
Las acciones de la Compañía de Cal-
zado permanecieron qmet'í.s y cotizadas 
a distancia. Cerró ol meicado firme y 
bien Imprescionado. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro p. 
m., como sigue: 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 3|4 a 5 pulgadas, a 22.50 quin-
tal. 
Sisal "Rey" de 3|4 a 6 pulgadas • 
e5.50 ((ii intnl. 
Manila "Rey", extra aupenor. de S|4 
a 6 pulgadas a $33.00 q u i n t a l 
Manila corriente, de .114 a U pulgadas, • 
$31.00 quintal . 
Medí a» de 6 1]4 a /2 pulgadas, aumen 
to de 60 centavos su quintal , condicione» 
y descuentos de costumbre. 
' N F O R M A U O N S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R i 
(POR CAULB) 
El al/.a de la Crucible se debe ai fallo 
del Tr ibunal Supremo y a que se espera 
quo se haga una dis t r ibución en accio-
nes comunes. 
Los prés tamos se han renovado al 9 
Í»or ciento, pero crceinos que el tipo da n terés bajará de mañana al miércoles. 
MENDOZA Y CA. 
M e n d o z a y C \ 
B A N Q U E R O S 
Cuentas Corrientes - Cuentas de Ahorros 
PIGNORACIONES Y D E S C Ü £ N r o s 
O B I S P O , 6 3 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 ^ K . % 1 
9.15.—IToy se cotizan ex-dividendo 
Cuba Cañe, pref, 1 314, Cuhan American 
2 112 y Fisk Ti re Rublwr, 75 c. 
9.17.—.Creemos que ei mercaf'o pueda 
bajar un poco m á s y aconsejamos com- 1 
p inr en reacciones. j 
9.17.—Creemos que el marcado pueda i 
balar un poco mfis y aconsejamos com- 1 
pmr en rea criónos. 
9.45.—Esperamos un mercado profesio-
nal con f lnctuacioncí moderadas. 
10.íO.—Cuban American de 42 a 44. 
11.20.—El dinero al 9 por 100. 
12.00—Esperamos un alza en Food 
P n v n f t s Picrce Arrow, Alcohol v Te-
xas Pacific. 
3.00.—.Cuban Ameritan, do 43 a 45. 
C A R R I L L O Y FORCADE. 
Esperamos que e| mercado, a p a ñ e de 
las reacciones naturales, suba mucho 
más. Esneramos un 'icrcado irrecrular | 
hoy. debido a la sit ' iací ' in onetaria. la 
cn/nl esoerarnos meiore en la semana. 
9.^0 a. .—El estado publicado por los 
bpneos ha ndi favorable. 
Ex-dWd^n io hoy d b a Cañe nroferl 
das, 1 314. Keystone 're, 3 ñor ino. Fisk 
Tire . SI4 por cienvo: American Car and 
Frun ' l ry , 3 p^r 100. 
11.00 a. m.—El mercado, muv firme. 
Dinero al 9 rvor 100. b 
J U A N L . PEDRO Y CA. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E L E C T R I F I C A C I O N D E I N G S N I o í 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
MAQUINARIA P A R A INGENIOS 
Z a l d o , M a r t í n e z & C o , 









Lfndres, 3 Vv . ^ 
L^n ' í res . 60 hjv. . , 
Pnr ís -X n lv . . . . 
>1emnnia. . . . . 
F TTn1 'o»» 1^ 





3. «-I V. 
V. 
V. 
H D . 
12 VJ 
10 P. 
A Z U C A R E S 
Aíiflcar con'rTfugn Ce Ciianpo base <<fl 
grados de oolari /a . ' i ln, en 'os almacenes 
p^bUcúM de e"*T c'MJad pnr i in exporM 
clfln . . « . . centavos oro nacional o ame-
r -no la Ubr t . 
Azocar de .niel de .'íí grsdot» de potarl 
rnci^n. «>n los almn^nea n'Hlilicos de j« 
fh "iudnd p n n la eKu«»*ta*IO|l centa 
V" • oro NaC^nal o nnerlcnno la l ibra 
Rofiorp' ir^r- " i r . IP t u m n 
Para cambl.)»». Francisco V. Riva. 
Portí t n^^rvn ' r »»n l*» wt lMHHn o'Mcai 
de la Bolsa Privada, Oscar F e r n á n d e z y 
FrrnciKco C i r r l n o . 
Habana, 15 re uarzo de 1920. 
PKUHO \MTIR1..A NOOnKiftA. SIB-HW 
«•residente—MARIANO rASQT'FRn 
(Cont inúa en la p á g i n a QUINCE) 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pa^os p o r cab le , g i r o » de í e t n s a t a Jds pa r t e s de m m 
s i tos en cuan ta c i r l a n í e , c o m j r a y Y j m a de va ores p á b l i c k l 
n o r a c i m e s , descaentos , p r e f i n i o s con g i r a n t i a , cajas ü e s e n 
d a d p a r a v a l j r a s y a l t u j a s , cusn^as de a l u r r o s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
ko iisírim í n i 
O f i c i n a P r i n c i p a l : C u b a 106. - H q b a n a . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s c o n a b o n o d e i n t e r é s s o b r e e l saldo i 
A h o r r o s : 4% d e s d e e l d í a m i s m o d e l i n g r e s o de coda cantidad I 
G I R O S S O B R E E L E X T R A N J E R O . 
M U D A D B l ( M I SOBRE ESPASA. ( A M A S í B í l E 
L l o r a e l N i ñ o 
Purpnnto leí doctor Martí, se rer.iiij 
tr-das las bo'i-as y en su ¿"t̂ H» 
Crisol," Ncptuno esquina a Minrtqal 
Es frecuente, casi constante ntte los 
mr.os lloren y so d-ss^poien y luchen S u s c r í b a s e al DIARIO DE LA 
y resistan a tonnr una pnr?a, y es que 
si.s n.am'is, i'.o les Jan UnmlNin Purgante DIMA „ _ ' . , _ . • . - .1 niAPiflt 
del ri^otor Martí, la i.urga ideal para R l « A y a n u n c í e s e CD el UIARIUl 
los n iños , que les 6p«ra fácilmente v j . « MAffiNA 
'.os (.elelta cuando la toman. B c u b ó n M A IWAJVIPIA 
B a n c o E s p a a o l d e l a I s l a d e C u b a 
S E C R E T A R I A 
S o r t e o N o . 124 
O b l i g a c i o n e s d e l E m p r é s t i t o d e l A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a , p o r $ 6 . 5 0 0 . 0 0 0 ampliado i 
$ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 . q u e h a n r e s u l t a d o a g r a c i a d a s e n e l s o r t e o c e l e b r a d o e n l o . de M a r z o de 1920, pw 
su a m o r t i z a c i ó n e n l o . d e A b r i l d e 1 9 2 0 . / 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1920 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
A l e n d ó ! ) ( i a n a t l ^ r o s 
y H i c e n l a d i s 
í h . t A F l S C l «LA V E T T A " E S T A . 11 
CION D E r 0 ? í T I t V M A E S T B E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado pe l l - f íno . raza de Puer to Ri-
co propios para bueyes de t r e* y 
cua t ro afios; nov i l l a s , pel l - f lnas , ra-
za de Puer to ico , p rop ias para la 
c r i anza EJempIaror « s c o j i d o s pa ra 
Padrote. 
G A N A D O t ) f f C O I O M B I A 
para ü u e y e t y vacas icoberas ooiom 
Llanas, novi l los co lombianos para a»» 
Jora, de Cartagena. Covefia v ZisDaia 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guan ta y P . w t o O * 
beUa 
Pnedor-entregar cargamentos c m » 
r l e tos de ganado para b l e r b » de Co-
lombia y Puer to Cabel lo en cua lQOl í f 
puer to de la costa sur ds Cuba. 
Para m á s í ^ ' n , i s . d i r í j a n s e a J 
^ Fer re r . a l t a . 8, a i n t l a g o de 
" n h a 
N ú m e r o s de las bolas Números de las Obligaciones comprendidas en las bolai 
D e l 2 
7 
„ 6 9 
1 4 0 
„ 2 0 6 
„ 4 4 0 
„ 5 6 9 
„ 5 9 3 
6 5 6 
8 3 0 
„ 1 0 8 2 
1 4 9 8 
1 5 8 3 
1 7 0 7 
„ 1 7 0 9 
• , 1 7 6 1 
. 1 9 3 4 
1 9 9 7 
3 0 0 1 
3 0 1 5 
3 1 1 0 
3 4 4 2 
3 4 4 3 
3 5 4 8 
„ 3 7 7 4 
4 3 3 0 
i i 4 4 4 8 
. . 4 4 6 4 
„ 4 7 7 8 
„ 4 9 6 0 
5 4 9 4 
5 5 5 9 
. . 5 5 9 8 
a l 3 0 
? 9 8 0 
7 0 0 
M I O 
2 0 7 0 
4 4 1 0 
„ 5 7 0 0 
H 5 9 4 0 
6 5 7 0 
8 ^ 1 0 
„ 1 0 8 3 0 
„ 1 4 9 9 0 
„ 1 5 8 4 0 
„ 1 7 0 8 0 
1 7 1 0 0 
1 7 6 2 0 
1 9 3 5 0 
M 1 9 9 8 0 
„ 3 0 0 2 0 
3 0 1 6 0 
. . 3 1 1 1 0 
3 4 4 3 0 
3 4 4 4 0 
3 5 4 9 0 
„ 3 7 7 5 0 
4 3 3 1 0 
4 4 4 9 0 
n 4 4 6 5 0 
H 4 7 7 9 0 
„ 4 9 6 1 0 
5 ^ 9 5 0 
„ 5 5 6 0 0 
M 5 5 9 9 0 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
Aconse j amos c o m p r e n B a ñ o s de l a R c p . de C a M y d e l T c m n o , qae n o n a h a n es tado U n b a r a t o s , se 
p i g n o r a n e n todos los Bancos , y s i V d . desea v e n d e r l o s , s i e m p r e e n c a e n t r a c o m p r a d o r e s . 
O B I S P O 3 6 . T E L S . A . 4 9 8 3 - A - 2 7 0 7 
a i t i nd 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consolado U í . - T e L A - 9 ? 3 2 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
N ú m e r o s de las bolas 
6 8 1 4 
6 9 6 7 
7 2 4 0 
7 2 9 7 
7 4 5 2 
Números de las O M i g a d o n e s j ^ p r g j j j ^ ^ 
D e l 6 6 5 6 6 a l 6 0 5 7 0 
6 7 3 3 1 „ 6 7 3 3 5 
H 6 8 6 9 6 6 8 7 0 0 
„ 6 8 9 8 1 „ 6 8 9 8 5 
„ 6 9 7 5 6 6 9 7 6 0 
V t o . B n o . 
E l P r e s i d e n t e 
P . S. 
Manuel Herrera Fuentes. 
H a b a n a , l o . d e M a r z o d e 1 9 2 0 . 
E l S e c r ^ t a r ^ 
Gusuvo A . T o n * * 
i f f i o n M e r c a n t i l 
á9 * 
D I A R I O P E L A M A R I N A M a r z o 1 6 d e I 9 2 D . P A G I N A Q U I N C E 
Marzo 
OB 
U C A C I O N E S Y B O N O S 
0FICIAI< 
BONOS 
K ' A T ^ ' H Í / ' ^ ' '(EN 
S S ^ ^ c S l N o ^ a 
ACCIONÍ» 
b»,ic0 xacional. • • . 
K c a S 'es Unidos . • • 
KÍvan» E1^1! %e Hielo- , • 
Cervecera ericas. . • • 
fera Par ida» . - - > 
P ^ f r ^ comunes. . - * * 
fe'fa Cañe. P^f-
•Coban i ' " 
« I r » 
I '•"'^J,;* Mnnufactnrera Na-
A t i n e s . . • 
L - S í a ^ ^ o n a l d« Perfu-
F r H n t t U 6 Pla: 
I c o & a ' l n t e r n a c l o n a l de «e-
l ^ r V a c T o n a l 8 ' ^ Calzado: 
L m o ^ a c i o n a l ' de '<ñ*áfl, 
I c o T r ^ a V . jarcia de MaWn: 
Icomrafi^ de Jarc l¿ de Matan-
I zas pref. slnd V * * 
iCoTTipafifa de Jarcia de Matan-
I ras, comunes. . • • • • • • 
•compañía de Jarcia de Matan-
I tas, com- sind. . . . . . . 
Com- Ven. 
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M E R C A D O P E C U A R I O 
MARZO 13 
LA VFNTA BN PIM 
K» cotiza a los sigaienta precios: 
Vanmo, de 13 112 a 14 112 centavos. 
Cerda, de 24 a 26 centavos. 
Lanar, de 20 a 23 centavos. 
2 0 P r u e b a s G r a t i s 
para demostrar a Ud. ía ventaja de una dentadura limpia 
Aserciones aprobadas por altas autoridades dentales 
A n t e s 
L a b lancura de los d ien-
tes ©s e m p a ñ a d a p o r l a 
p e l í c u l a - Puede que so 
haya f o r m a d o y a «1 sarro . 
O f r é c e m e » a U d . n n t u b i t o do Pepaodent pa ra 10 d í a s , l a pasta 
d e n t í f r i c a de pep&iaa que e l i m i n a l a p e l í c u l a . 
L a s au tor idades competentes h a n p robado e l p r o d u c t o p o r m e d i o 
de ensayos c l í n i c o s y de l a b o r a t o r i o . L o » resul tados e s t á n fuera 
de duda. L o s p r inc ipa les dent is tas de l m u n d o r ecomiendan ra 
a d o p c i ó n . 
H a g a U d . u n ensayo duran te 10 d í a s p o r conveniencia p r o p i a y, 
p o r l a de sus n i ñ o s y c o n v é n z a s e de su eficacia m a r a v i l l o s a . 
L a p e l í c u l a d e s t r u y e l a d e n t a d u r a 
Esa p e l í c u l a que se siente en los dientes es e l causante de 
l a caries y d o l o r de muelas . T o d o dent i s ta m o d e r n o l o sabe. Y 
p o r a ñ o s l a c iencia den t a l ha buscado u n r e m e d i o pa ra c o m b a t i r 
d icha p e l í c u l a . 
L a p e l í c u l a es l a que se descolora—no los dientes. E l l a es l a basa 
de l sa r ro . Re t iene l o s residuos de a l imen tos que se f e r m e n t a n y 
f o r m a n á c i d o s , l o s cuales, e n con tac to c o n los dientes , d a n o r i g e n 
a l a caries. 
M i l l o n e s de m i c r o b i o s se c r í a n en e l la , los cuales, c o n e l sarro^ 
son l a causa p r i n c i p a l de l a p io r r ea . 
A h o r a l a ciencia d ispone de u n m e d i o para c o m b a t i r l a . E s t o 
consiste en u n d e n t í f r i c o l l a m a d o Pepsodent , M i l l o n e s de personas 
l o usan ac tua lmente p o r r e c o m e n d a c i ó n do sus dent is tas . P í d a s e 
una maes t r a g r a t u i t a pa ra convencerse. 
L o s a n t e r i o r e s h a n r e s u l t a d o i n e f i c a c e s 
L a p e l í c u l a es adhesiva. Pene t ra en t re los d ientes y a h í se 
fija. E l cep i l lo n o l a e l i m i n a n i l a disuelve l a pasta co r r i en t e . H e 
a q u í p o r q u é m i l l o n e s de personas v e n descolorara* y cariarse su 
den tadura a pesar d e l oso d e l cep i l l o . 
E l Pepsodent e s t á basado en l a pepsina, e l d i so lven te de l a a l -
b ú m i n a . L a p e l í c u l a ea u n a substancia a lbuminosa . E l o b j e t o d e l 
Pepsodent es d i s o l v e r l a e i m p e d i r su f o r m a c i ó n . 
L a pepsina h a de ser ac t iva mas e l á c i d o hasta a q u í empleado 
resu l taba d a ñ i n o , d e ' m o d o que su empleo p e r e c i ó p o r m n c h o t i e m p o 
Impos ib le . P o r fin l a ciencia h a dado c o n u n m é t o d o a l a vea 
eficaz e I nnocuo , g r a d a s a l c u a l se puede ap l ica r l a peps ina a 
d i a r l o « í n menoscabo a l g u n o . 
D e s p u é s 
t a p e l í c u l a ha desa-
Earecido. ¡ Q u é hermosa l ancu ra l • 
P i d a t m t t í b f t o pa ra TO d í a s . Observe loa r á p i d o s resnTtadoa. 1 4 
p e l í c u l a h a b r á desaparecido y l a den tadura p r e s e n t a r á una b l ancura 
n ivea . 
Es te d e n t í f r i c o a l a ves hermosea 7 p i e s e i f a l a den tadura . Sos 
marav i l l o sos efectos se m a n i f e s t a r á n a l cabo de 10 d í a s . Pa ra c o n -
vencerse de e l l o , p i d a U d . una mues t r a v a l i é n d o s e de este c u p ó n . 
D e n t í f r i c o de l a N u e v a E r a 
Medio c ien t í f i co para e l iminar l a p e l í c u l a , basado en l a pepsina 
act iva y recomendado para uso d ia r io p o r los pr incipales dentistas 
del mundo . 
« 3 
T u b i t o g r a t i s p a r a 1 0 d í a s 
T H E P E P S O D E N T C O , ^ ^ 
D e p t , 1104 S. W a b a s n ^ v e , 
Chicago, I1L, E . U . A . 
S í r v a n s e r e m i t i r m e t m t u b i t o de 
Pepsodent para 10 d í a s . 
U Cw.l.U. . ... ̂  _ OZOMULSION 
U n a E m u l s i ó n d e A c e i t e P u r o d e H i g a d o d e B a c a l a o 
d e N o r u e g a , c o n H i p o f o s f i t o s d e C a l y S o d a . R e c o -
n o c i d o p o r l o s M e j o r e s M é d i c o s y D r o g u i s t a s c o m o 
S u p e r i o r a t o d a s l o s R e m e d i o s p a r a L a G r i p p e , I n -
fluenza, P l a g a , F i e b r e , T u b e r c u l o s i s y A f e c c i o n e s 
B r o n q u i a l e s , T o s e s , C a t a r r b s , A n e m i a y T o d a s l a s 
E n f e r m e d a d e s D e b i l i t a n t e s , M a r a v i l l o s o p a r a l o s 
N i ñ o s d é b i l e s . 
Ka venden en toda* las Boticaa, en Frasco* Grandes 
color Pardo de 8 y 18 Onzas. 
3 Í 
i ros da granado vacuno, dlstribatdos en 
la siguiente forma: o unco do Oriente 
para la casa Lykes Bros; cuatro de la 
misma procedencia para Dondng'o Loynaa 
dos do igua origen para Belarmlno A l -
varez y otros dos para Seraf ín Pérez, 
Para esto ú l t i m o entraron también do 
Manacas 6 carros y a para la casa de 
Lykes Bros. 
Finalmente, esta mafiana llegd otro 
t ren de la misma procedencia con echo 
carros para Juan Dorta. 
Con estos lotes el abastecimiento de 
carne de la ciudad ha quedado asegura-
do pon varios d í a s . 
V a r i a s c o t i z a d o n e t . 
ASTAS 
Be cotizan de 60 a 60 pesos la tone-
HUESOS 
Se pagan de 75 a 80 centavos qnlntaL 
Hay abundante existencia. 
CRIN-ES 
Be venden actualmente ea ylssa de 
14 a 18 pesos quinta l . 
CANILLAS 
Be pagan de 20 a 22 pesos l a teselada. 
PBZCRAS 
Be venden de 70 a 75 centaves «1 «ni»» 
t a l . 
BBBO 
BU sebo refino o de p r imera eisse se 
cotiza de 10 a 18 pesos qu in ta l y el de 
segunda envasado en barriles de 19 a 10. 
T A N K A J B 
Be paga por tonelada de 80 a 100 pesos 
según calidad. 
SANGRE CONCENTRADA 
Be cotiza actualmente de 120 a 100 pe-
•os la tonelada, real izándose a este pre-
cio. 
P a r a e l A s m a 
MATADERO DE LUYANO 
Las reses beneficiadas en este Matade-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, do 50 a (>5 centavos. 
Cerda, de 80 a 90 centavos. 
Lanar, de 90 centavos a un peso diez. 
Reses sacrificadas en esto Matadero 
en el d ía de hoy: 
Vacuno, 80. 
Cerda, 23. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
' Las carnes sacrificadas en este mota» 
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 50 a 65 centavos, 
i Cerda, de 80 a 90 centavos. 
Lanar, de 90 cts. a $1.10. 




E n t r a d a s d e g a n a d o . 
Numerosos lotes de gunalo llegaron 
ayer y a primera hora de boy. 
De Costa Rica l legó el vapor que anun-
ciamos oportunamenta; vanía ponsismado 
a la casa Lykes Bros. Trajo 938 cabezas 
de ganado vacuno, gordo, para l a ma-
tanza. 
A d e m á s , entraron t-imbión cuarenta ea-
Banahogo es l a m á s acertada teco* 
mendaclfln, ptorque Slanahogot es una 
preparac ión que a l iv ia el asma en to-
dos los casos, mojora el estado del pa-
ciente en pleno ataque y siguiendo to-
mándolo , cura la terr ible enferpiedad. 
Kanahogo se vende en todas las boticas 
y en su i opósito " E l Crisol," Neptuno 
esquina a Mannqtre. 
Cuantos asmát icos l i an tomado Sana-
bogo, se han aiivlado y curado lueíro. 
A . 
D r . J . _ t y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en l a c u r a c i ó » r a d i c a l 
de ISB hemorro ides , s in do lor n i e m -
pleo <'-> a n e s t é s i c o , pudiendo e l pa-
ciente con t i nua r sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m . d ia r ias . 
Semenwlos iér. alto&. 
E l D I A R I O D E I A M A R I -
H A l o encuen t ra U d . ea to-
das las pob ladonea de la 
R e p ú b l i c a . — — 
T r a b a j o s d e l i c a d o s q u e r e q u i e r e n e x t r e m o 
c u i d a d o y e x a c t i t u d d e b e n h a c e r s e s o l a -
m e n t e a í a l u z p e r f e c t a , c o m o l a d e l s o l 
d e l a s 
^ B o m í n U a s 
E D I S O N 
P i d a a s u a b a s t e c e d o r l a s B o m b i l l a s G - E E d i s o n 
El nuevo sol para todo el mund& 
G e n e r a ^ K I e c t r í c 
C o m p a l ^ i i F C u b a 
H A B A N A 
V9-H-4S 
I 
/ / m \ \ 
- 4 -
U n poquito de Blanco Cutex aplicado debajo de 
las uñas hace desaparecer todas las manchas 
La manera moderna de consep» 
var la cutícula luave y fina 
D e c ó m o l a c u t í c u l a s e d a ñ a a l c o r t a r s e 
P u e d e c o n s e r v a r s e s u a v e y fina s i n e l u s o d e l a s t i j e r a s 
EL e m b e l l e c i m i e n t o y c u i d a d o d e l a s u ñ a s p u e d e l l e v a r s e a c a b o d e l a m a n e r a m á s r á p i d a y f á c i l , s i n n e c e s i d a d d e c o r t a r l a c u t í c u l a , l o q u e 
e s t a n p e l i g r o s o . 
E l D r . M u r r a y , f a m o s o e s p e c i a l i s t a d i c e : " C u a n d o s e 
c o r t a l a c u t í c u l a , é s t a p r e s e n t a u n m a r g e n d e s i g u a l q u e 
s e c o n v i e r t e e n c a m p o p r o p i c i o p a r a l a f o r m a c i ó n d e 
u ñ e r o s . , A d e m á s , l a e p i d e r m i s q u e r o d e a l a b a s e d e l a 
u n a , s e i n f l a m a d a n d o o c a s i ó n a i n f e c c i o n e s q u e s o n 
m u y d o l o r o s a s . " 
P a r a p o d e r p r e s c i n d i r d e l a s t i j e r a s y e v i t a r s u s r i e s g o s , 
s e i n v e n t ó e s t e p r e p a r a d o m a r a v i l l o s o C u t e x . U s á n d o l o , 
l a c u t í c u l a s e c o n s e r v a r á s i e m p r e s u a v e y fina. L a s 
m a n o s g a n a r á n e n h e r m o s u r a e i n s p i r a r á n a d m i r a c i ó n a 
t o d o e l m u n d o . 
E n v u é l v a s e u n a p e q u e ñ a p o r c i ó n d e a l g o d ó n a b s o r b e n t e 
c n l a e x t r e m i d a d d e u n p a l i t o c u t i c u l a r , d e n a r a n j o 
( a m b a s c o s a s v i e n e n e n l a c a j a C u t e x ) y h u m e d é z c a s e e n 
e l L í q u i d o G u t c x . L u e g o f r ó t e s e l a b a s e d e l a u ñ a e m -
p u j a n d o h a c i a a t r á a s u a v e m e n t a l a c u t í c u l a . I n m e d i a -
t a m e n t e s e v e r á e l r e s u l t a d o : l a s p a r t í c u l a s d e e p i d e r m i s 
m u e r t a s e d e s p r e n d e r á n d e j a n d o l a u ñ a c o m p l e t a m e n t e 
l i m p i a . L á v e n s e l a s m a n o s c o n a g u a f r e s c a y s e q ú e n s e 
c u i d a d o s a m e n t e . 
U n p o q u i t o d e B l a n c o C u t e x h a c e d e s a p a r e c e r t o d a s l a s 
m a n c h a s d e b a j o d e l a s u ñ a s d á n d o l e s l a b l a n c u r a e x -
q u i s i t a d e l a n i e v e . 
E l P u l i m e n t o C u t e x c e r r a r á c o n b r o c h e d e o r o d a n d o a 
l a s u ñ a s l a b r i l l a n t e z q u e t a n t o s e d e s e a . 
S i l a c u t í c u l a d e s u s u ñ a s t i e n e t e n d e n c i a a p o n e r s e 
s e c a y g r u e s a , a p l í q u e l e u n p o q u i t o d e C o l d C r c a m C u t e x 
t o d a s l a s n o c h e s . E s t a c r e m a se p r e p a r a e s p e c i a l m e n t e 
p a r a m a n t e n e r l a s m a n o s y l a c u t í c u l a s u a v e s y finas. 
D . é 
Northam Warren Corporatin, 
apartado 210J- Habana, Cyi*. 
Incluyo la soma di 2 S h., en moneda (o sclloy). Sírvanse 
enviarme un juego miniatura "Cutex ," 
Nombre. 
C a l l e . . 
O a d a d . ^ . Provincia. 
C o m i é n c e s e h o y m i s m o a t e n e r m a n o s a d o r a b l e s . L a s 
e s p e c i a l i d a d e s C u t e x e s t á n d e v e n t a e n l a s d r o g u e r í a s , 
f a r m a c i a s y t i e n d a s d e r o p a . S i n o s e p u e d e o b t e n e r l a s 
e n l a s t i e n d a s , d i r í j a s e a N o r t h a m W a r r c n C ó r p o r a t i o n , 
A p a r t a d o 2 1 0 1 , H a b a n a , C u b a . 
E n v i é 23 t4s. p o r un juego miniatura 
V e a c u á n b e l l a s h a c e s u s m a n o s " C u t e x . " P r u é b e l o T 
E n v í e n o s 2 5 c t s . , c C m o n e d a o s e l l o s d e c o r r e o , p o r u n 
j u e g o d e p r u e b a c o m p l e t o . C o n t i e n e , e n t a m a -
ñ o s r e d u c i d o s : L í q u i d o C u t e x p a r a r e m o v e r l a 
c u t í c u l a ; B l a n c o C u t e x p a r a l a s u ñ a s ; C r e m a 
y P a s t i l l a p a r a p u l i r ; l i m a d e e s m e r i l ; p a l i t o 
c u t i c u l a r , d e n a r a n j o , y a l g o d ó n a b s o r b e n t e . 
T o d o s u f i c i e n t e , a l o m e n o s , p a r a s e i s m a n i c u r e s 
p e r f e c t o s . E s t o s j u e g o s m i n i a t u r a n o s e v e n d e n 
e n l a s t i e n d a s . S o l i c i t e h o y e l s u y o d e 
N o r t h a m W a r r e n C o r p o r a t i o n , A p a r t a d o 
2 1 0 1 , H a b a n a , C u b a . 
N O R T H A M W A R R E N 
N u e v a Y o r k 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 6 d e 1 9 2 0 . A í í O 
J í ^ V l l l 
í u a n V i c e n t e 
( r T E N T O i 
gn can< Los mineros , d iv id idos 
l i a s se dispersaron por las g a l e r í a ^ 
Sus l á r a p a n t s dc-nzabat' • l o l«jo» 
como si fuesen fuegos fatuos 
Juan Vicente , u n mozo rubKJ y j o -
v i a l , detuvo por el brazo a su c o m -
p a ñ e r o , e l corso Leca. j i L r f * * * 
- ¡ L e c a ! Tongo algo que dec i r te . 
A q u í estamos solos y { e t r a a da 
« n a c u e s ü ó n grave. A n t o m e t a . l a h i -
ja de Coudrat , h a b l ó ayer conmigo . 
— Y conmigo. 
—Quiero dec i r te que somos n o v i o » . 
L a amo y m « ama. Te lo p a r t i c i p o pa-
r a que no l a rondes. 
E l corso b a l a n c e ó su l á m p a r a . 
— ¿ Y si te d i j e s í que y o t amb 'en 
soy novio do Anton ie ta? M e h a d l c r ^ 
ano me quiere y que nos c a s a r í a m o » . 
Y a lo sabes. Haz lo que gustes. 
Juan Vicente a p r e t ó sus p u ñ o s . 
— ¿ E l l a t e h a dicho eso . , ayer* 
— A y e r . • 
—;Pues pobre de e l l a s i es 
dad y pobre de t í si has m e n t i d o r 
Ltica m e n t í a . Rondaba a A u t o n i e t a 
porque era un buen pa r t i do , y a que 
su padre t e n í a t res oamoos, f el la, 
a d e m á s , h e r e d a r í a una v i ñ a do u n n 
tfa ca rna l , la v ie ja M-ou. Pero o l l a 
nunca d ió l e l a m á s p e q u e ñ a esperan-
za. 
Sin embargo. Juan Vicen te s i n t i ó 
One la duda l e m o r d í a en el a lma . 
I Hablaba Leca con t a l serenidad • 
.Demostraba es tar t an seguro de Jo 
que d t -c ía ! 
Tres d í a s l levaban a l l í los áo-'.s 
« r o m p a ñ e r o s . sepultados vivos> l e í c s 
de todo a u x i l i o humano. U n despren 
d i m i e n t o c o n v i r t i ó l a g a l r r f a donde 
t r aba jaban en una tumba 
Acababa de m o r i r u n 
aprend iz a l serv i lco do una do as 
c u a d r i l l a s . Y los d t -más , tendidos en 
t i e r r a , on un r i n c ó n , no r e sp i r aban 
casi . . ¿ 
Juan Vicen te y Leca m i r a b a » obs-
t inadamente aque l la pa red de deseo, 
nocido espesor, que les separaba do l a 
v ida . ; 
Se a l lm tmtaban con e l aguard ien te 
que l levaban en sus calabazas. Gra-
cias a é l p o d í a n aca l la r a medias los 
g r i t o s de au v a c í o e s t ó m a g o . 
V i g i l á b a n s e mutuamente . Las l á m 
paras se h a b í a n apagado; pero en l a 
obscu r idad se buscaban sus ojos. L'-.': 
manos en el mango do los c u c h i l l o s 
Acechaban l a t r a i c i ó n , que p o d í a 
g t - rminar en el pecho de uno ú c 
ellos. 
Ambos estaban resuel tos a v i v i r . 
Cada d í a que pro longaban l a ex is ten-
c ia e ra una esperanza m á s . S in d u d a 
pugnaban por salvarles, del o t r o I sdq 
de la pared asesina. 
Todas las m a ñ a n a s . A n t o n l e t a iba 
a casa del alcalde. 
— ; N a d a n u e v o ! — d e c í a l e é s t e — . L o s 
Ingenieros t r a b a j a n como negros L O Í 
zapadores luchan esforzadamento Pe-
ro no se les encuentra . Y a l l e v a n en-
cerrados v e i n t i t r é s d í a s . Deben haber 
muer to todos. •< I 
— ¡ A h ! ¡ P u e d e nue v i v a a1¿-lAdt 
^ n Cour r l c res . e l a ñ o pasado, ya sa-
be us ted lo que s u c e d i ó . 
— N o creo que se les encuent ro v i -
vos- . . . . 
Aque l l a m i s m a tarde , 'os zapa to -
res que afincaban l a pared p r e t - u d i e . 
r r .n haber o ído golpes que a l g u i o n 
daba a l o t r o lado de la misma. 
— ¡ E s el agua que cae cobro las 
p ied rns !—di jo u n ingeniero . dospuCa 
de escuchar aquellos choques sordos 
Pero, a l d í a s iguiente , una n o t i c i a 
I i n c r e í b l e : 
muchac'ii i , has ta las 
do 
daban ve r s a l i r a los muer tos 7 a los 
v V08. 
Dos hombres subieron, conductenJo 
a u n hombre m o r i b u n d o . E r a Loca . 
Pero An ton i e t a convenc ida de qui^ 
el supe rv iv i en te t e n í a quo ser su no-
v i o , a r r o j ó s e sobre ol cuerpo envue l -
to en s á b a n a s , r o d e ó l e con sus b r a -
zos y e m p e z ó a i l o r n i . 
— ¡ A m a d o m í o ! ¡ A m a d o m í o ! — d e -
c í a en t re sollozos. 
Sa l i e ron del agu je ro negro o t ros 
dos hombres , conduciendo u'!.^ s e g ú n -
da c a m i l l a . U n hombre r u b i o , de rce» 
t r o c a d a v é r i c o , l e v a n t ó s e a m e d í a s 
de e l la y fijó sus ojos espantados en 
el cuadro que o f r e c í a A n t o n i e t a ab ra 
zada a l cuerpo del corso . 
Y de sus labios s in c o l o r e s c a p ó s e 
una frase que no c o m p r e n d i ó na-
d i e : 
— l E r a v e r d a d ! ¡ M e h a b í a engü-ña -
do? 
V a c i l ó y c a y ó m u e r t o sobre las a l -
mohadas de l a c a m i l l a . 
F u é preciso i d e n t i f i c a r a l v ' u j y n i 
m u e r t o , t an semejantes eran , des-
p u é s de los v e i n t i c u a t r o d í a s de ho 
r r o r que h a b í a n pasado en las en t r a -
ñ a s de l a t i e r r a . 
E l mor ibundo , como y a hemos d i -
cho, era Leca . 
E l oue m u r i ó a l v e r l a luz de l ¡¿ol, 
Juan Vicente . 
Y A n t o n i e t a I g n o r a r á toda su v i d a 
que BU e q u i v o c a c i ó n m a t ó a BU nov io , 
cuyo c o r a z ó n r o m p i ó s e ' en pedazos a l 
v e r l a abrazada a l cuerpo de su ene-
migo . 
A d o l f o D a r r a n t . 
o t ros Alonsos de VUaseca que entre-
guen a los mis ioneros 140,000 pesoA 
en favor des las misiones, y o t ros 
M m a e l de Castro que r epa r t an entre 
los misiones 14,000 pesos para los 
PP. Carme l i t a s . 30.000 p a r a los P P 
A r u ^ t i n o a 29,000 pa ra los P P . F r a n 
c í s c a n o s , y 100,000 para los J e s u í t a s . 
¿ P o r q u é entre nuestros grandes acau 
r . ü l a d o s c a t ó l i c o s no pu^de habo -
do Se h a b í a l og rado l l e g a r , »ion<.s y funden colegios como sost- í 1-oda su hacienda como don Joso 
sepul turas , ¡ y en t r e e l o s . n í a u í - v o u c e s misiones enteras on ia Puente P e ñ a , que en A f r i c a fund^ 
h a b í a un homlr-=- v ¡ " o ! ' I C a l i f o r n i a ; y s u r g i r á n nuevos socerdo é l . .sólo u n hospic io para cautivos, e» 
M ó d i c o s , o f ic ia les e Ingenieros pe- j tes » el ce lo de don Juan Cabalero que 
n c t r a r o n por l a brecha. A M o n i e i a p n g a r á u a los mis ioneros cuantas I I 
Coudra t . anhe lan te y temblorosa , des- b r a b a s les envien ó s t o s desde l a m i 
l i z ó s e la' p r i m e r a e n t r e los que agua r - s i ón a r m a d a s do su mano ; y h a b r i 
l 
. \ - ¡u d e i a m ó a raudales beneficios 
en l a Ch ina y en e l J a p ó n ; d o t ó en 
M a i u o una casa para e x p ó s i t o s ; ei> 
KlUpiMuf l e v a n t ó for t i f icac iones pa ra 
.t-fensa de los neó f i t o s , a y u d ó en T r a 
ftMOA y el M a d u r ó a los mis ioneros 
c - n ¿ rn i ' t a s sumas, puso 30,000 peso; 
a se rv ic io de las misiones cen t ro -
amer icanas e i d e ó ya mucho antes que 
la Duquesa de V i l l a h e r m o s a levan ta r ! cesis*. 
las pa labras que el Cardenal Caspa 
r r i d e r l g í a en lo m á s recio de la gue-
r r a a l Super io r de las Misiones ex-
t ran je ras de P a r í s : "Saben los Pre-
lados de l a D i ó c e s i s por una fe l i z 
exper ienc ia que en e l g rado en que 
el los son m á s generosos en sumiu l s 
t r a r n u t r i d o s cont ingentes a l rec lu ta-
m i e n t o do opera r ios e v a n g é l i c o s pa-
r a los paises inf ie les , t an to m á s au -
menta Dios e l n ú m e r o de vocaciones 
e c l e s i á s t i c a s p a r a bus prop ias idió-
I G L E S I A D E L 
E n honor a San • 
celebrado en Pi 'ai1 de n, 
^ 1 un t r i d u o ^ d o ^ ^ e l ^ M . 
E l lunes a w i Sa8 y * ^A. 
í l a , solemne MIBR a la8 ô h ^ 
J l . as is t ido d ^ l o r p ^ o ';í 
a su costa u n seminar io de misiones 
en e l Cas t i l l o m i s m o de X a v i e r ? ¿Qud 
f a l t a n vocaciones e c l e s i á s t i c a s Na-
die vence a Dios en generosidad. Cíe-
qn lcn deposite en manos de Jesucr ls ta r r e n con broche de o ro este a r t i c u l o . 
Dichoso d e l c l e ro e s p a ñ o l s i sab-i 
cooperar a esto sub l imo y n o t a b i l í s i -
m o l l a m a m i e n t o del S e ñ o r de l a v i ñ a 
( D e l " S i g l o do las Mis iones" . Espa-
ñ a - . 
d í a 
cal 
S a u m e l l . 
D e s p u é s del Oferten ^ 
do fieles. ^ ' « f « « S S l 
D I R E C T O R I O PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y I f ü i Á m O S 
G O N Z A L O G . P U M A R i E G A 
y 
f O S E I R I V E R O 
A B O G A D O S 
Neniar , l * ^ . T e l é f o n o A-92d t ) . 
Habana . 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
D« la Qulntn de Dopenuieute». Tlruffla 
en general. ISnfermedHdefl de la pial. Con-1 
cultas de 3 - p tn Zanja, número 
aitón. TeUton* 
S11Ü 31 ma 
D r . E . P E R D O M O 
Consultas do 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hldrocele, sífilis. Su t ra tamiento 
por Inyecciones sin dolor, J e s ú s María. 
1)3. Teléfono A-176a 
0031 13 mz 
E n f a v o r d e l a s . •••• 
Viene de l a p á g i n a ONCE 
r i d a d no postiza n i a ñ a d i d a , s in~ 
t r t i s m l t i d a como herencia por su Pa-
dre y Fundador . E n e l m i s m o princ4 
p í o se basa toda la r i q u í s i m a docu-
m e n t a c i ó n m i s i o n a l de Urbano V I I Í 
Inocencio X . A l e j a n d h o X I I , Clemen-
te I X y X , Inocencio X I , A l e j a n d r o 
V I H , Inocencio X I I . Clemente X I 
Inocencio X I I I , Benedic to X I I I , C í e 
D r . T o m á s S c r v a n f l o G u t i é r r e z 
ABOGADO 
A l f r e d o j i e r r a F e r n á n d e z 
PUOCURADO;, 
Teatfon»cntHrla» y DUorcloa. 
CUBA M . 
Xalífonoa A-Mil j A-0132. Apa r t ad» «TL 
L U C I L O D E L A T P E I U " 
ABOGADO 
Teniente Rey, 71, altos. (Departamento 
da Pinar del Rio). Teléfono A-P242. Apar-
tado 817. Cable y telégrafo 
c m u 
'Lúdela.1 
ind 5 f 
D r . M I G U E L V I E T A 
Especialista. Cura por BU eaperlmenta-
do sistema las enfermedades del Ea-
t^mago, de loa Intestinos y las secre-
tas. Consulta de 2 a 4. Carlos I I I , 249. 
D R . A . R A M O S M A R T I N 0 N ' 
De las Facultadea da Barcelona y Ha-
tana. Medicina y Cirugía en general. 
Consultas: de 12 a 7 p m . Animas. 19. 
altos Teléfono A-1066. 
aOd 3 f. 
D t A N T O N I O P I T A 
DIRECTOR DEL 
Ifl^TITüTO O P O U R A P I C O D£ LA HABAHA 
e*TAOifcmi£NTo niw.o MODELO 
OMICO ( t i ?>U CLA*>E BU CUBA 
DonoE a. APucAn MocEOiniEnros 
nODWMIJinO^ PARA CL TRATAMlEfiTO W 
• LAO CU FE RAE DA D£í) • 
ELECTRICIOAO M E D I C A - RAV03X-
H10ROTfWPW-nAí>AJ£$-0inf1AyA 5UE(A-
QALIANO SO TEL. A - 5 9 6 5 
Al ^Oti MOTOIHTE A10» EMFÍRAO» DÍL CAMPO 
Cü.oüLTAYftECOfiOCIfMErtTQ ^ S ¥ 
^ V I E T A FERRn 
H . t ^ a d a d . . síNtTaS^ " 
•utos del edificio t ú ¿ne'e flíit.! 
partamento. n i TpMfFraik R¿hii 1 




1. P l ? . r e , n % » ; 
media 
D r . Q U I N T I N G E O R G E V E R N O T 
7700 
Donato Mármol , 86, 
3 nh 
L D 0 . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
ABOGADO 
Cobro de crédltoa hipotecarlos y tes-
mente X I I . Benedicto X I V , Clementes ! Í m ^ n t a v r I S ' ' Á De 9 
X I I I y X I V . P í o s V I y V I I , L e ó n X I [, Teléfono A - ^ r e . 1 
p. m . Bnfiite-.'Cuba, 7. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedsdaa da la Piel y SeHoraa.i 
l e ha trasladado a Vlrtudfa. 14S j me-
J,0,4a^25- i n s u l t a s : da 2 a & TaMío-
ne A-0203. 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
Contales y tratamientos de Vías Ur^Nk-
rlas y i5lac*ricldad Médica Rayos J A l -
« freci niela y corrientes, en Mar ^aua, 
. Í2 a í Taléíono A-447A , 
e iw i* n m 
v / a d o n 
No i m p o r t a que D e n l a s por el Aire , V o l a n d o y 
í o d o . m e n e c e s i t a s . 
Oye/o bien, ándat* de 'düiación.oloidando 
Si/r§oóol , es m a s ser io güe d a r e l 'loo/? i a 
Ihe loop"o <3cuátixat< er? u n segundo /?Í3o. 
S y t f o a c / <fe v e n d e e n fada^ L a 4 b e t í c a ü 
DEPOSITARIOS.SARRÁ.JOHNSON.TAQUBCHEL BARRERA .MAJÓ COLOMER. 
Propietarios flonumenl Cfamicel C? 15 Fish St. NiII, Londres. 
P í o V i l y í i l t í m a m e n t e P í o I X , L e ó n 
X I I I P í o X y e l P o n t í f i c e re inante , 
venere c o p i o s í a i r a o no menos de teo-
l o g í a o h i s t o r i a que r'e derecho m i -
s i o n a l . Todo a r r a n c a a q u í de l a Vf-
t a . ^ d p u j a n t í s i m a de l a Ig les ia , de l 
d c e c h o d i v i n o de conquis ta y de l a 
ob'J>;«'ción que incumbe a los suceso 
res de loe A p ó s t o ' e s de p rosegu i r su 
doble eb ra de a s i m i l a r e i n j e r t a r en 
Cr la tu y c r i s t i a n i z a r a s í los p u e b l o ¿ 
y cfinRi'l ldar, o rgan iza r y sostener lo 
y a c r i s t i an izado . 
G l o r i a h*» de ser de nues t ro E x c m o 
e l i m o . Sr . A r z o b i s p o r ean imar , f a c i -
l i t a r esta g r a n o b r a de l apostolado 
m u n d i a l en nuestro c l e r o : y su n o m -
bre p a s a r á a l a g a l e r í a de los g r a n -
des obispos mis ioneros e s p a ñ o l e s co-
m o el A r z o b i s p o Z u m á r r a g a Mos-
quera . Rod r igo de Bast ida , M a r t i n da 
Cala tayud , J e r ó n i m o L o a y « a ; G a r c í a 
Diez, Vasco de Qui roga . A l fonso d i 
H a r o y Pe ra l t a Gaspar de V i l a - r o e . , 
y como p e r s o n i f i c a c i ó n del episcopa-
d o mis ione ro espahol de mejores d í a s , 
Santo T o r i b i o de M o g r o b e j o ; q u l e n o i 
e m u l a r o n en l a c o n e v e r s i ó n de lo"» 
indios y los negros con los re l ig iosos 
sus compa t r io t a s de l a t a l l a de u n 
San Franc i sco X a v i e r , de u n San Pe-
d r o Claver , u n San Franc i sco Solano, 
y u n San L u í s B e l t r á n . 
Y t o a n d o el n o b i l í s i m o , generoso 
df s r - ^ r d i d o y c a t ó l i c o pueblo e s p i -
ñ c l v t a a sus Pre lados a l a cabeza 
de opto m o v i m i e n t o , no f a l t a r á n en 
nuest ro s ig lo , como en los pasados 
8354 31 mz 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
4727 29 f 
L . F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
O R T t r , A - F R A i ; . I . O Z A N O 
Finca* R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d ragar l a n d s 
Horas da oficina para el púb l i co : Da 11 
•i 3. Manzana de Gómez (Dto 306.) Ta-
efono A-48ff> Apartado da Correos 2428. 
Habana. 
P E L A Y O - G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A F F R R A R A Y D I V I N O 
Aboiradoa. Agnlar, 7 1 fio. piao. Teléfono 
A-2432 De 9 a a. m . y de 2 a 5 p. m 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abogado* 
T TfcKítrafo 
Amare u n , 
Qodotnte 
U . Daba na. CSula 
TrMfono A-SfiM. 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i n u f o 
D r . á W E Í P R A D E S 
D R . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profeso» de la Unlrersldad. Especialista 
on Enfermedades SecreUs y da la Piel. 
Jtelna. 97 ¿altos.) Consultaa: Lunes, mWr-
colej y ^vlernea, de 8 a 0. No baca TÍ-
sitas a domlcfllo. 
C-120«> BOd. m (L 
E L D r . C E U O R . L E N D I A N 
Ha traaladadj au úom'c l i lo y ecnsu l í a 
a Perseverancia, n f imTo :J2. altos Telé-
fono M ^ d l . Consulta»! todos los díaa bá-
illes de 2 a 4 p. m Medicina ititerna es-
P<clalmonte del Corazdn y de los Pul-
monea. Partea v enfermedades d« nlfioa. 
8119 31 mz 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e in tes t ino» excluslramenta. 
I.ami>arilla, 74. Diagnóst ico f t r a tumíen-
to iransduodenal Procedimiento da loa 
docores Jut te y Bassler, do Naw Vork, 
en sua respectivos hospitales y Poli cJl-
nlcas: do 8 a 10 a. m . ConsulUs de 1 
• í™?- m- Teléfono A-35&2. 
4964 u m l 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrá t ico t i t u l a r por oposición do En-
fermedades Nerrlosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García ." Me-
dicina Interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so, Lúea y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 12 a 2, ($20). San Lá-
zaro, 221. 
31d-lo. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secreta». 
Tengo Neosa lva r sán para Inyecciones. De 
1 a 3 p. t u Teléfono A-5049. Prado, n ú 
mero 311. 
D r . S P I C A Z A 
Enfermedades «del BstOmago. Hfgado • 
Intestinos, esclusivamento. Consultas: 
de 2 a 4. Teljfono M-1C7&. Neptuno 49. 
«Jtoa. 
8123 31 ma 
D r . A í í G E l I Z Q U I E R D O 
Médico clrnj.mo. Domic i l io ; Agul'.a, 70, 
al to». Teléfono A-123S Habana. Conaui-
t r g l Campaunrlo, 112 a l tos ; de 2 a 4 Kn-
fe.rmedadés de aefioraa y n ' í ios Aparatos 
resplinturlo y gastro-lutestinaL L i y ac-
ciones de N-osalvara*»» 
7 niM^ 
L A B O R A T O R Í m 
Laboratoiw d . Química 
^ R E N E C A S T E l U f l o s 
A « n v n C A?.V»-'« o r ^ 0 5 
San ABONOS CüJ La-aro. ?»4 
8125 
JUSTOS: 11^ 
A N A L I S I S D T O R I N A S ^ 
Salud. 60. bajot T e l é f o M A 1 ! ^ Dí'wí 
O C U L I S T A S 
Jéf© do la Clínica del doctor a. . 
r á n d e z y oculista de' C e n t ^ í 1 ^ 
- W i 1 ^ ' de « « P r a d e ñ a ^ 
¡ M i l i 





S A N T O S F E R Ñ A Í D S 
ÜCULISTa 
«la 9 a 11 y da 1 
entra Tenlenta Hay 
i» 2S, 
D r . R O B E U N 
f i e l , sangre 5 enfermedades secretas. Co-
lación ráp ida por sistema modern í s imo , 
l onsultas: do 12 a 4. Pobrea. gratis. Ca-
lle de Tesúa María. 91 Teléfono á-13X¿. 
D r . J U A N M D E L A P U E N T E 
Uéd<Ho del • a t n i Aaturlano M^lc raa 
M gfenerai Consultaa dlarlaa (2 a 4). 
V ' r^dea , 39. altos. D n a i d l l o : Patrt/Cl-
nio, %. Teléfono 1-1JM 
2026 a # 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta años 
de prác t ica profesional. Dnfcrmedsidcs 
de l a sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos, ' t ra tamiento especial carativo de 
, las afecciones genitales de la mujer. 
C'abdl . r o s pr ivados QUe sostengan m i - 1 Consultas do una a tres. Gratis los mar -
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. 
anco Español de la Isla 
de Cuba 
(Fundado en e l a ñ o de 1854) 
M E H B E R S AMERICAN B A N K E R S ASSOGATION 
M i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s 
O f i c i n a C e n t r a l : A g u i a r n ú m e r o s 8 1 y 8 3 
H A B A N A 
Capt ta l P A G A D O . * 4 . . . . . . 
Fondo de R e s e r r a . 




Este Banco—que es 
y p roporc iona las mayoTea 
«1 m á s an t i guo de Cuba—real iza 
í a c i l i d a d o s a BUS clientes. 
'oda clase de operaciones b a n c a r i « i 
A d m i t o d e p ó s i t o s en cus todia , on Cuenta Corr ien te y do A h o r r o , abonando por í s t a s u n 1»-
t e r é s f i j o de 3 por c iento anua l , l i qu idab le cada dos m e s e » . 
Exp ido giros y ca r t a s c i r c u l a r e s do c r é d i t o sobre iodas las piaras comeroialcs del p a í s y 
del ex t ranjero , dando t ipos m u y rentajosos, especialmente pa ra las de E s p a ñ a , Is las Baleares y 
Canarias. ( 
A r r i e n d a Cajas de Segur idad reservadas para uso p r i v a d o , c o b r a n d i por ellas desde c inco 
pesos en adelante, s e g ú n tamafio . 
Tiene O C H E N T A Sucursales y g r a n n ú m e r o de Agencias d i s t r i b u i d a s én e l t e r r i t o r i o de l a 
R e p ú b l i c a , por m e d i a c i ó n de l a s cuales puede prestar toda clase do servicios bancarlos. 
Ofrece grandes y beneticiosas comodidades, « n su b ien n,»ontado depar tamento de cobros, a 
los pa r t i cu la res , comerciantes e indus t r i a l e s . 
Telefono 
8144 5 ab 
D r . F E L I X f A G £ 5 
Cirujano de ia gumta de Uependlentea 
Cirugía en general Inyecclonea de Nea-
feal^arsán Consultas: Lune», Miércoles y 
Viernes Vlrt jdes. 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-24H1. Domici l io : Baños , entra 21 
y 2a V«dado Teléfono F-14S3. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü ! 
Médico de la Casa d« Beneficencia y Ma-
lernldad. E.-'i.^cialiau en la* enferme-
dades de Ion nlfloa. Médicas y üulrftrirl . 
ConaulUa; De r> » 2. Linea, entre 
* y Vedado, l^eléfono F-42JJ3. 
'i'eléfnnos 
«503 
D r . J . A . H E R N A N D E Z I B A Ñ E Z 
MEDICO CIRUJiOÍO 
Ayudante por oposición de la «..cáela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Dependientes Kxalumno de loa hos-
pitales de York. Especialista en 
vías ar incólas . Exámenes cistoscoplo y 
cateterismo ureteral. Aplicaciones de 
Neosal^asán. Domic i l i o : C. Monte, 374. 
Teléfono A-MM& Consultas: Virtudes, 
144-15; de 3 a K. Tclélono M-S40L Mar-
tes, Jueves y S á b a d o . 
C 332 i n o e 
l D o c t o r J . A . T R E M 0 L S 
Médico do Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, 128, entre Virtudes y Animas. 
7084 4 mz. 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista ec lar enfermedades dé la 
j i le l , ava rk i l a y vei á reaa del Hospital San 
Luis en Pa-ia Cúuauitaa, de 1 a 4, otraa 
Loras por conw?nlo. Campanario, 43. altos. 
- 2 i & y A-22U*. 
31 mz 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del i í o sp l t a l de Emergencias y 
del Uoapita ' N ú m e r o Uno. B n M n Ü M a 
«m vmE urinarias y entermedudea te-
m reaa Ciat^copia. caterlamo de loa uré-
leres y ex-imen del rlflón por ios Ba-
yos X. Inyecciones au Neosalvarsán Con-
sultas de 10 a 12 a. m. y de a a <i p. m 
en la calle de Cuba, aümcro 00. 
KiGO 31 mz 
D r a . M A R I A C O V I N D F P E R E Z * 
Medicina y Cirugía de ia Facultad de la 
Llábana y prActicas de Par í s . Especialla-
ia en enfermedades de seúuras y partos. 
Consultas de lí a 11 a. m. y de 1 a 
« p. m- Zanje S¿ y medio. 
t>117 a i 
D r . E N R I Q U E t f c K N A N D E Z S O T O 
Enfcrmedadeb de Oldoa, Nariz y Gargan-
ta. Consulta1*- L'inea, Martea, Jueves y 
Sobados, d-j 1 a 4. Malecén, 11, altos Ta-
eíono A-44-U 
D r . J . G A R C I A R I O S 
J ' r u g í a general. KaJlograflaa; t ra ta i r l en-
to por Eayoj X. Inyecclonea de Neosal-
vsrvuán Carlos I I I 45, moderno titos. 
Consultas de 8 a. m. a 5 p. m- Teléfo-
no A - 4 m 
D r . L A H E R R A N - V A R O N A 
^ Tacalvad de Parla y del Pbl»clinil. í? 
fhLide lphla Horas L con .u l i p * 
c l a r e a ; de « a 11 y m X 1 í^' 
" * J m - P"a pobre, "S,! a 5 y madm p. m., $1 al met Â I ' 
^ 81 01 
C A L U S T A S 
A L F A R 0 E H I J O 
Obispo, 86. Teléfono A-0878. 8ln Mstw 
r í n i dolor. Deje poner exagertdam»n'í 
grave su enfermedad y venja a vernos 
para probar una «Él m á s nuestra com 
petencia. Centjo Canario. De 11 s 2 
Centro Dependientes, de 4 a í p. m. 
Repór t e r» , de 7 a 8 a. ni. Particular! 
de 8 a 11 y de 1 a 4. 
7328 31 m» 
L U I S E . R E Y 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las vlaa orinarlas. Imfer-
medad<>k ..^ las t eñoras . Empediriido, 29. 
De 2 s • 
D r . u l i N E R 
CIRLJANO D E N T l o T A 
l'resldente de la lecc ión üe Odontología 
cel Segundo Congreso Médico NaclonaL 
San Haiael, P9, entre Eaiipbar y U^rva-
QÍO. Operatorio Frotaals y Tratamientos 
modernos. 
C 8630 SOd 24 s 
QU1UÜFEDISTA 
Tnlco en Cuba con titule, unlverslud*. 
En el deapacbo, t i - A domicilio, precio 
oegfln ai • 'tandas Neptuno, & Teléíoai 
A-3817. Manicure. Masajea 
S U A R E Z 
D r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e . 
Médico Cirujano. Ca tedrá t i co por oposi , 
ción. Jefe de la Clínica de partos de 
la Facultad de Medicina. Consultas: L u -
nes y viernes. Sol, 7», de 1 a 3. D o m i c i l i o : 
15, entro J y K . Tel . F-1802. Vedado. 
6&41 * 23 Jn. 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
a Malecón, 330, bajos, donde se ofrece 
al público en todo lo concerniente a su 
profesión, de 1 a 3 p. m-, todos Ion dias 
menos loa Domingos. En Arroyo Ka-1 Ifíonoa 
ranjo. Calzada, 30, recibirá t a m b i é n a 
los aue 10 deseen consultando de S a 10, 
m a ñ a n a . 
C 853 &0d-23 e 
D r J O S E A . F R E S N O 
Catedrá t ico por oposición de Ja Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
numero Uno. Consultas: de 1 a S, Consa-
i.ido, nüraero Cl». Xelélono A-4Ü14. 
I G N A C I O B . P L A S E N C 1 A 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Kapeciaiidad: E n í e r m * -
aades del Pecbo. Casos incipieutea y 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. Do-
miclXio: San benitrno, 77. Teléfono 1-300^ 
Consultaa: San N u o l á s , 51', de 2 o 4. 
CLBA RADICAL Y SEGURA DE L£. 
DIABETES, POlt E L 
D r . M A K T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctr icas y m a 
Hijo v i l ratono, en U'Reilly, 0 y medio, 
altos: d i 1 a 4; y en Correa, esquina a 
Sm Indalecio Jesúa del Monte. Te-éfono. 
Médico cirujano Garganta, nariz y oldoa 
D r . R O Q l i E S A N C H E Z Q U Í R 0 S 
Consultas d« 1 a i , en Neptnno, SO, (pa-
gas). Manrlguc 107. Tel. M-20ti& 
8122 31 mz 
D r . C A L V E Z G Ü I L L E M 
Especialista en enfermedades secretas 
Habana, 49, esqtuina a Tejadillo. Con-
aultaa: de 1? a 4. Especial para loa po-
brea: de 3 y media a 4. 
D i . J . B . R U I Z 
Director y «Jlrujano do la Casa de Sa-
lud "La Bailar.•• Cirujano (*el Boao lu i 
Número L Especialista ea *.níormodcdaa 
de mujeres, partos y cirugía general 
Consultas: de ' 
brea, 
."J -, *— -~— ^ ̂  w»ia r a souorai 
j i taa: de 2 a 4. Gratis para los DO-
EmpeUrudo, 6». Teléfono A-26ML 
D r . F U J B E R T O R I V E R O 
Especialista on enfermedades del pecho 
ins t i tu to Je Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-ii , terno del Sanatoiio de New 
York y ex-director del Sanatorio "La Es-
:.eran¿a." Reina, 127; do 1 a 4 p. m Ta. 
D* tos hospUaies de Filadelfla, New York 
y M»/rcedes. Especialista en enfermedades 
«•«cretas. E x á m e n e s uretroscOpicos y cls-
toacóplcos Examen del r lñón por los Ra-
I yes X . Inyecciones del 606 y 014. San Ra-
fael, 30. altOíi Do 1 o. m. • a, Teléfono 
A-M>51. 
C 8828 Md-1 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Medico de nlfios. Conanltas: de 12 a 3. 
Chacón. 3L ca-i esquina a Aguacate. Te-
lefono A-25Ó4 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 
a 2. Bcrnaza, 32, bajos. 
8502 31 mz 
D r . L A C E 
Enfermedades secretas, tratamienfus es-
peciales; sin emplear inyecciones 11er-
toriules, de Sa lvarsáu . N'eusalvar»)án. « t e -
cura radical 2 ráp.da. De 1 a 4 No i j -
s i to a dumlc.'lio. Habana. U& 
C »676 i n 28 d 
D r R E G Ü E Y R A 
Tratamiento curativo del a u r i t í s r , . 3»el 
iecaema. barros, etc.), reumatiarno, día-' 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel, 56, bajos, esquina a San \ l -
coláa Teléfonos A-0380 y FJ36A Tra-
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
betea, d'npepsius. bipsrciorhldr¡a . ^nta-
tecolitls, Jaquecaa. neuralgias, neuraate-
SP practican anál i s i s de orí' 
ñas . sangro £e hacen vacunas y se apll 
can nuevos eapeciflcoa y If^osalvaaán' 
Consultaa d • 7 y media a 8 y media v 
de 4 y Do*iSla a O. 
C 8277 80d-fl 
D r . P E D R O A . B O S C Í i 
Medicina y c;rugla. Con preferencia par-
tos, enfermedades de nltios. de! picho y 
fnngre Consu ' íaq de 2 s 4. J e s ú s María, 
visitas a don le i lio. 8118 U ms 
irt s
altos. Teléfono A-ftlSA. 
8120 31 mz 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De la Facultad de Parfs y la de Madrid 
y Escuelas de New York y Vlena, Na-
riz, garganta y oídos y enfermedades 
del pecho y corazón. Consultaa: de 2 
a 4, en Tejadil lo, 53, altos. Lunes, Miér-
coles y Viernes y por previa citación 
1 Martes y Jueves. Teléfono 
léfono domici l io , F-144L 
D r J O S E D E J . Y A R 1 N I 
cirujano Dentista. Consultas de 10 a 13 
y de 2 a 6. EspfHclaDdad en el tratamien-
to ^ le las eMf'jrmedades de las enolaa. 
(Piorrea alveolar) previo examen ladio-
gráfico y bar te . le lóglco. l lora f i ja para 
o-ida cliente Precio por consulta: i l f t . 
Avenida de Ttalla, 63, altos; de a 11 
«< 1 a 4. Teléfono A-3843. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V ü L A S C O 
Rnfermedades del Corazón. Pslmones, 
Nemosas. Pío ' T enfermedades secretas. 
Consultas. De 12 a 2. los días laborable». 
Snlud. n ú m e r o 84. Teléfono A-54ia 
O r . N G O M E Z D E R O S A S 
Cimjfa y partos. T n m o r í s abdominales 
• e s t ó m a g o , h ígado, r iñó*, o f c ) . enforme-
diidep de sefloma inyecciones en serle del 
do e l ™ *!í,1,8• De 2 ft 4 Bmpedra-
8121 
^niropedlsta del "Centro Asturiano. Gtt< 
duado en l l i ' no i s College, Chicago. WD< 
j u i u s y operaciones. Manzana ^Jf. 
mez Departamento 203. Fiso lo. w » 
a 11 y do 7 H (J. Teléfono A-«15. 
8352 31 m« 
C O M A D R O N A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
( C O M A D R O N A S ) 
Muchos años de práctica. ProcsdÜnjWjí! 
modernos. Consultas: de U a L 
convencionales. Calle 23, número M . 
t re 2 y 4. Teléfono F-1252. 
5378 14 m»-
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L L E L L S Y COMPAÑIA 
A m s r g u r a . N ú m . 3 4 
% i i k . . a 8 . Agentes de A " 
beguros contra incwiaioi 
tale"» y 
l iares 7 
I aula da 
yaL" 
Hacen pagos 
corta y lars* 





Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a . N O J . 7 6 y 78 . 
por cable, giran letru i 
vista y dan CSjtu « H 
Londres. Paria. Madrid. » 
N¿w ? ork? New ürleuns. F W 
>e Capitales y ciudades 
Idos. Méjico y BL-WÍ* «• 
todos los 
r g g ^ e n t e 
C A J A S R E S E R V A D A S 
^ T - *n nuestra DOvefla ccnstrni Las t e a e m ^ en nuebiraniog m ^ t 1 
das c o a 1 í o d 0 ^ nara guardar wlores g ,HS alaullamos para g custodia 
.oda» e l j a s s ' ^ l n " 
A t a d o s Cnidos. . ^ f ™ ¿ 7 » • 
como ^ ñ 0 n e 0 f a a . ^ e r e d b « 
paña y 
pósi tos 
lesu of ic ié daramo. 
can. IOUUB _ Kn esta om-iu" los i n ^ ^ ^ a l l e - que ae dp.̂ eí 
tod03 W G E L A T S Y C 0 M P . 
* B A N Q U E R O S 
ln 9 » 
r G á ^ . C 0 M P A « A 
iguuiap 10b. Aguiar 
— ,.4 tit a BSCV** f"" -
lar-St'etrts a corta y .larga 
sobre todos 
31 ms 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de Pen-
, . silvanis UNICAMENTE PUENTES í 
A-9911 y Te- COttOiNao. Horas de consulta: ds • 
a 1. Consulado. 19. Teléfono A-6792, 





S u s c r í b i u e a l D I A K i O DE ¿ 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e t e l 
L A M A R I N A 
| L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " c t e l B a n e o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g i b u e a i n t e r é s p o r lo$ d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i a e r e p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e n 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 6 d e 1 9 2 0 . F A G I N A D I E C I S I E T E 
f R I B U N A L E S 
•rt v p o s e s i ó n da ' Secretar lo 
l V * m t T d de l o C i r l l 
f í í l a de Gobierno del T r i b u -
Ante la 6^a acon l a solemne ceremo 
^ S U P r r S P r e s t ó ayer juramc-M 
*ia dex S i ó n de BU nuevo cargo 
í 101116 i í ? de la Sala de lo C i v i l 
519 ^ C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a d o 
í ^ ¿ H d o t r i b u n a l el d o c t o r A l f r e -
¿0 G- I fmnfafec tuosa jneu te a l corree 
SalUd n n a r i o T buen amigo de los 
to d e s á n d e l e muchos é x i t o s 
^ ^ f l e s ^ p e ñ o de su impor t an t e 
cargo- , 
vne ro o f i c i a l de Sala 
! n sesiftn celebrada ayer. 
fpaprelD00AHdo nombrar para ocupar e l 
se ** ^ ¿ i a í de Sala del re fer ido 
^ n o ? «1 s e ñ o r E lad io Castro, que 
' ^ í t ^ r Castro ha cub ie r to l a va-
. ^ e ocurrida con mot ivo del ascenso 
doctor L e b r e d o ^ | 
T > L A A U D I E N m 
i w i ó n a la hermana de u n per lod sta 
K r a "a la de lo C i v i l de esta A u d i e » -
ha distado sentencia declarando 
& s e ñ o r a Bnriciuetn G a v a l d á y 
«U0C,enó, v iuda de R o d r í g a e z y sus 
Cnoro* WJos Laureano E l i sa . AmT.a-
« T r r e s t l n a , L u i s Gu i l l e rmo , L a u r a . 
' S b i n de los Angeles, A r m a n d o A r -
Aída Engrac ia , t iene derecho 
K r c i b i r del estado una p e n s i ó n 
,, S i de cuatrocientos el i cuenta pe-
1 en. como herederos del sargento del 
i , ¿Yrcl to Liber tador Laureano R o d r í -
I ' euez Torres. 
La señora C a v a l d á era he rmana del 
¡difunto periodista s e ñ o r Gustavo Ga-
valdá. i . ,, 
fonlra r e s o l u c i ó n de l a Homhíóñ del 
Servicio C i v i l 
La propia Sala de lo Glvi1 y de lo 
Contencioso admin i s t r a t i vo de l a A u -
diencia, hahlendo -visto e l recurso con 
tencioso admin is t ra t ivo optablecido 
por Joaquín A r t u r o L ó u e z Reyes, con-
tra la A d m i n i s t r a c i ó n General del Es-
tado, en sol ic i tud el p r imero de que se 
revoque la r e s o l u c i ó n de !a C o m i s i ó n 
del «orvlcio C i v i l m l m e r o 134 de mar^ 
zo del p r ó x i m o pasado a ñ o . que d e c í a 
yó sin lue:ar el recurso de a p e l a c i ó n 
que estableciói contra decreto del I n -
terventor General de l a l l e p ü b l i c a de 
veintituno de a h r i l de m i l novecientos 
die7 y sleíe , que lo d e c l a r ó cesante en 
el cargo de aax- l ia r dase A de dicha 
intervención, ha t a l l ado declarando 
sin luerar las exre-pclones alegadas 
por el Minis ter io Fisca l , y con lucrar la 
demanda, revocando l a r e s o l u c i ó n de 
la Comisión del Servicio C i v i l , n ú m e r o 
134, y en consecuencia ordenando l a 
repmición del s e ñ n r L ó p e z R e v é s , en 
el cam) de referencia, sin hacer espe-
cial condenac ión d - costas. 
M a y o r c u a n t í a 
La misma sala h i b í e n d o v i s to los au 
ios de mayor c u n n t í a n ro 'nov id^s en 
el Juzgado de P r i m e r a Ins tanc ia d' ; 
Marianao. por TOT»!? R a d i l l o . con t ra 
Pedro Puip, los cuales auto" se en- I 
cv.entnn en e^e T r i b u n a l pendiente de 
r.polación, o ido l ib remente a l deman- ' 
dado contra sentencia de '.'.0 de Jun io^ 
de lOlO, ípio d e c l a r ó s in l u g a r l a ex- i 
cepción do fa l t a do noción on el actor 
opuesta por el demandado, d e c l a r ó 
con hiprar l a demanda que c o n d e n ó al 
demnr.dndo. a que abone a l ac tor el 
precio OITO se f i l a ra de los solares n ú 
tmerrs 154 y I6fi del Reoar to Panora-
ma, en Marianao v lo c o n d e n ó t a m b i é n 
a las costas, ha fal lado declarando sin 
Jugar l a demanda establecida por Ra 
dille contra Pu ig , absolviendo de l a 
mierna a l demandado 
"Kn cobro de pesos 
Por ú l t imo , dleba Sala habiendo v i s - ! 
to los autos de menor c u a n t í a que en 
cobro de pesos promoviera en el Juzga 
do Primera Ins tanc ia de Mar ianao M i -
Rgel Maqueira A g u i a r cont ra E leu t e r io 
•e ;a Hoz Gandfr iHa habiendo compa-
recido la v i u d a de' ~ ; nombrada 
María Luisa R ive ro Fernandez, los cua 
W autos se encuentran ea ese T r i b u 
nal pendientes de a p e l a c i ó n , o í d a l i b r o 
"^nte al actor c o n t r a la sentencia 
._e -1 ^ b r i l del pasado a ñ o que de-
c l a r ó s i n l u g a r l a demanda y c o n d e n ó 
al ac tor a l pago de las costas, ha fa-
l l ado revocando l a sentenciaa pelada y 
Ideclaraudo en p a n e con l u g a r l a de-
manda y en consecuencia condenando 
a I » s u c e s i ó n de E l e u t e r i o de l a Hoz 
a que pague a l ac to r $513.00 m . o. y 
los Intereses legales convenidos que se 
hubk- ran devengado, s in hacer espe-
c i a l c o n d e n a c i ó n de costas . 
Sentencias en l o C r i m i n a l i 
Se han dis tado las s iguientes aenten-
c i a s : 
Condenando a J o s é G a r c í a , p o r r o 
bo f l ag ran te en g r a d o de t en ta t iva , a 
dos meses de a r res to m a y o r . 
Condenando a M a n u e l Moreno Gro-
sso, p o r lesiones a dos meses u n d í a 
de ar res to m a y o r . 
Concinslones de l F i s c a l 
E l M i n i s t e r i o F i s ca l ha fo rmu lado 
conclusiones provis iona les interesando 
las s iguientes penas: 
Tres meses y once d í a s de a r res to 
mayer para el procesado Ben igno D í a z 
Mazo l . en causa p o r i m p r u d e n c i a con 
i n f r a c c i ó n de Reg lamen tos . 
Dos meses de a r res to m a y o r pa ra 
J o s ó G a r c í a G a r c í a , p o r r o b o . 
Y u n a ñ o . ocho meses y 21 d í a s de 
p r i s i ó n cor recc iona l y . accesorias, pa 
r a Esteban B e l t r á n Glque l , en causa 
por r a p t o . 
S e ñ a l n m l c n t o R p a r a h o y 
S A L A P R I M E R A D E L O C R I M I N A L 
Juzgado de l a S e c c i ó n P r i m e r a : con 
t r a E m i l i o F e r r e r L a g o p o r r o b o . 
Defensolr, B u e n o ; ponente, A r ó s t e -
S o -
j u z g a d o de G ü i n e s : c o n t r a Manue l 
A v i l a . R a m ó n Zubiault , J o a q u í n M 
P é r e z y G i l P é í r e ? , ñ o r fa lsedad. De-
fensores: Rosado A y b a r , C ó ñ p e d e s Ca^ 
te l lanos y D e m o s t r é . Ponente : V a l d ó s 
F a u l l . 
Juztrado de l a S e c c i ó n P r i m e r a : con 
t r a R a m ó n F e r n á n d e z Luengo , po r 
f a l s i f i c a c i ó n de b i l l e tes de l a L o t e r í a 
Nac iona l . Defensor : A r a n g o ; acusa-
dor, Secades; ponente V a l d ó s F a u l l . 
Este i n i c i o o r a l es el de l a causa 
por f a l s i f i c a c i ó n del b i l l e t e n ú m e r o 
fi249 de l sor teo n ú m e r o 197 de marzo 
de 1915. 
S A L A S E G U N D A D E L O C R I M I N A L 
Juzgado d*1 l a S e ^ i / í n Segundar con 
t r a Juan Pascual V l l l a n l . p o r false-
dad y esitafa. Dofor.sor. T. J . T o r r e s ; 
ponente, M a r l f u c r Escobar . 
S.A L A T E R C E R A D E 1.0 C R I M I N A L 
Juzgado de l a S e c c i ó n T e r c e r a : con 
t r a J o s é Las t res , p o r a s o c i a c i ó n Il í-
c i t a . Defensor, V l e i t e s ; ponente, Gon-
z á l e z . 
Juzgado de 1 a S o c e I ó n T e r c e r a : eon 
t r a Francisca, R o d r í g u e z p o r lesiones. 
Dofonisor: Vieit .es; ponen te G o n z á -
l e z . 
Juzgado d e i l a S e c c i ó n T e r c e r a : con 
Uta Feder ico L o r e t de M o l a , por ' 
n i l c i d i o de Franc i sco G r i m a n y . Defen 
sor, E . R o y ; ponente. G o n z á l e z . 
Sala de l o Civ?! 
Vis tas s e ñ a l a d a s en l a Sala de lo 
C i v i l nara h o v mar t e s : 
A u d i e n c i a . R a m ó n Gargan ta contra 
r e s o l u c i ó n A l c a M e M u n i c l r a l de l a 
H a b a n a . Contencioso a d m í n l i s t r a t i v o . 
Ponente. Vandama; le trado*»: docttor 
Gareanta -Zoizue ta ; p rocu rado r . C á r -
denas. 
Aud ienc i a . E l Pres idente del Ayun" 
tamlen+o de Ca iba r i^n con t r a resolu 
c l ó n del Presidente de Ta R e p ú b l i c a . 
Contencioso a d m i n i s t r a t i v o . 
Ponente., Bordonave ; le t rados A d á n 
Aldecoa, s ^ ñ o r F i s c a l ; procuradores* 
A l v a r e z - S p í n o l a . 
N o r t e . G u i l l e r m o Góonez c o n t r a R? 
ca rdo Abizanda en cobro de pesos 'J 
intereses . E j e c u t i v o . 
Ponente. T m l l e s ; l e t r ados : N ú ñ e z -
Busque t . P a r t e . I 
A n d i e n c i a . Carlos- A l f r e t y Compr< 
íMa S en C . c o n t r a r e s o l u c i ó n Secre 
tarfa de H a c i e n d a . Contencioso ad-
m i n i s t r a t i v o . 
Ponente, V a n d a m a ; l e t r ados A g u i a r 
« s ñ o r F i s c a l : p r o c u r a d o r , L l a m a . 
J í o t í f l c a e í o n e s 
H o v t ienen cue no t i f i ca rse en la Sa-
A l S a l t a r D e l L e c h o , . \ 
T o m e A g u a C a l l e ó t e 
P o r q u e conviene a t o d o e l m u n -
do t o m a r u n va-so de a g u a 
ca l i en t e antea d e l deaay-
n n o . • 
Pa r a q n » BU r o s t r o reboce salud" 
para que cada d í a su tez sea m á s l i m -
p i a ; pa ra no tener a l despertarse n i 
do lor de cabeza o de espalda n i ma ' 
a l iento , n i lengua suc ia ; en u ñ a pala-
bra , pa ra sentirse comple tamente 
bien todos loa d í a s , ensaye duran te 
una semana e l b a ñ o m a t i n a l in t e rno . 
Todas las m a ñ a n a s , antes de l des-
ayuno, tome u n vaso de agua ca l len-
te, con u n a cucha rad l t a de Fosfato 
Llmestone , a f i n , no s ó l o do l i b r a r 
al e s t ó m a g o , a l h í g a d o a los r í ñ o n e s 
v a los Intest inos do las ma te r i a s l a -
diger ibles , l a b i l i s y las toxinas de-
•adas po r l a d i g e s t i ó n de l a y í s p e r a . 
^Ino de l i m p i a r , ref rescar y p u r i f i c a r 
todo e l apara to digest ivo, antes de 
que e l e s t ó m a g o reciba m á s a l i m e n -
tos. L a a c c i ó n del agua cat lente y do1 
F o s f a t o ' L l m e s t o n e sobre e l e s t ó m a g o 
v a c í o es e x t r a o r d i n a r i a m e n t e t ó n i -
ca. A d e m á s , esta senc i l l a combina-
c i ó n hace desaparecer las f e rmenta -
clones, los gases y l a acidez In tes t i 
n a l y p roporc iona u n excelente apet i -
to pa ra el desayuno. 
U n cua r to de l i b r a de Fosfa to L l -
mestone, el c u a l cuesta s ó l o unos 
T ocos centavos, es bastante p a r a de-
m o s t r a r a quienes t ienen l a tez suo'n 
y p á l i d a y a los que su f ren de e i -
t re f lhn len to , ataques bi l iosos , ac ide / 
estomacal y dolores r e u m á t i c o s , qn-J 
con solo p r a c t i c a r el b a ñ o In t e rno du 
ran te u n a cemana, consiguen m e j o r a r 
^u aspecto y sent i r se comple tamente 
bien. 7 
Anuncios clasificados de última hora 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
^ ^ S 1 1 1 1 ^ U Í A HERMOaa NAVE 
i O de 800 metros de superficie, una ca-
bal ler ía y barbacoa. In fo rman : San Fe-
lipe, L Tel. I-lOJá. 
»326 19 mZ. 
OJO. 8E A L Q U I L A N EN CASA PAR-ticular moderna. Bala • tres pose-
siones corridas, vista a la callo ba-
ño esplendido, agua callente a perno-
nas da gusto, luz, teléfono, criada air-
vlenta. referencias. Unico huésped ' con 
todo servicio si lo pagan. In forman al 
teléfono A-5101; de 9 a 12 y de 2 a 5 
»347 i | m - z . 
Necesitamos u n dependiente f o n d a , 
$ 3 5 , r opa l i m p i a y fuma , 1 f regador , 
r o p a Jim p í a y f u m a p r o v i n c i a H a -
bana , 1 c r i ado pa ra estar a l cu idado 
de u n cabal lero medio enfenno, $30 , 
p r o v i n c i a de Cuba , 1 cocinero c a f é 
p r o v i n c i a Matanzas , $ 5 0 , viajes pa-
gos a todos. I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y í 
Ca . O 'ReiHy 13, Agenc i a seria. 
9351 19 mz. 
C R I A N D E R A S 
DESEA COI.OOAB8E UNA ORIANDE-ra, peninsular, tiene buena y abun-
dante leche y certificado de Sanidad. 
Tiene buenas referencias de donde ha 
trabajado ya otraa reces. In forman en 
Cuba, 28. 
9367 19 mz. 
fcSTABIECIMlENTOS V A R I O S 
V E N D O U N A B O D E G A 
sola en esquina, en 6.000 pesos. Vende 
200 pesos diarlos. A prueba, T o t ra en 
2.000 pesos, tiene buen contrato. I n -
f o r m o » : : Amistad, I3,8- g * ^ * yC?" 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo eumamcnte barata. Deja a l m»* 
460 peeoa libres. In formes : TeL A-S773. 
De 8 a t L 
19 ra». 
A V I S O S 
fiELIGÍOSOS 
C H A U F F E U R S 
SE DESEA ©OEOCAB UN CHAFEEUR español , sabe cumpl i r con su ob l i -
gac ión : no tleoe pretensiones. Informes: 
A 8420. 
93C1 19 m» . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
TROCADERO, 30, ALTOS, SE A L Q U I -lan una amplia sala y una habita-
ción, ambas con vista y balcón a la 
calle y luz. Se exigen referencias, 
mM: 19 TOz, 
Ij^N CASA DE UN MATRIMONIO SE j a lqui la a caballeros solos o m a t r i -
monio que trabajo fuera, una hermosa 
y fresca habi tación alta, con luz y piso 
de mosaico. Se exigen referencias. I n -
formes : Tel. A-»863. 
p N M U R A L L A , 51, ALTOS, SE Á X Q c T 
-Lí la una habi tación muy ampl ia para 
dos cabal leóos con muebles y l impieza : 
Buena8trí í?oy tsan<lulla y de moral idad! 
1 9 . m » . 9223 
C o c i n e r a , $ 5 0 , p a r a f a m i l i a e n e l 
V e d a d o , c o c i n e r o p r i m e r o $ 8 0 ; 
s e g u n d o , $ 6 0 p a r a f o n d a c e n t r a l 
p r o v i n c i a H a b a n a ; c r i a d o d e m a -
n o f i n o , $ 4 0 ; d o s c r i a d o s d e m a -
n o , $ 3 0 , u n o p a r a h o t e l , $ 2 5 b u e -
nas p r o p i n a s ; p o r t e r o d e n o c h e , 
q u e h a b l e u n p o c o i n g l é s , $ 5 0 y 
c u a r t o , f r e g a d o r h o t e l $ 3 0 - $ 3 5 ; i 
c o c i n e r a p a r a i r a l o s E s t a d o s U n i -
d o s , e n c u a t r o s e m a n a s , 4 5 a 5 0 
pe sos . T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i - i 
I l y , 9 - 1 2 . D e p t . 1 5 . A g e n c i a a m e - ! 
rícana, s e r í a y a c r e d i t a d a , s u c u r -
sales e n N e w Y o r f y B a r c e l o n a . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, PA-ra manajar Ford en casa. de un 
médico o ayudante do chauffeur de in-4> 
Quinas particular. Dir ig i rse a Omoa. ¿, 
casi esquina a Pila, Habana. 
»225 19 m « . 
V A R I O S 
AV I S T A D , 138, PRIMER PISO, SE ofrece bna seño ra para repasar ro-
pa l i m p i a o para llevar n iñas a l cole-
gio. Las horas que tiene disponibles son 
de 9 a 3. 
931S 19 m« . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
EN SAN JUAN DE DIOS, NUMERO 10, bajos, entre Compostela y Habana, se 
alquilan dos espléndidos salones oon TÍS-
ta a la calle, solo para oficina o pro-
fesión. Informan en la mi sma todo e' 
día. 
9319 19 m»-
TTENDO CASA DE ESQUINA EN L O 
• mejor de la calle Infanta. J o s é S i l -
vestre. Empedrado. 40. 
9344 19 m»-
C-2620 8d 16 
la de lo C i v i l y de l o Cou tendoso ad-
m i n i s t r a t i v o de l a A u d i e n c i a de l a H a 
b a ñ a , las personas siguientes1. 
L e t r a d o s : 
Jos€ Rosado A y b a r ; M i g u e l V . Con» 
í t a n t i n ; J o s é de Cas t ro ; J u l i o A . A r -
cos; M a n u e l F . Supe rv l e l l e ; Car los 
de A r m a s ; Teodoro A l v a r e z ; J o s é 
P u i g y V e n t u r a ; R ica rdo M . A l e m á n ; 
Manuedl E . M o n t e r o ; Fe rnando G . Ca 
r r a t a l á ; O . V i a m o n t e s ; R a m ó n (>. 
B a r r i o s ; A d r i a n o T r o n c o s o ; M . G . 
L l ó r e n t e ; A u g u s t o P r i e t o ; Carlos M . 
G u e r r a ; F ranc i sco P . LedCn; L u i s T. 
N o v o ; EHseo P r i e t o ; Laureano G . 
Fuentes . 
P rocu radores : 
Oreguera ; Es teban Y a n l z ; Aamador 
F e r n á n d e z ; S p í n o l a ; P e r e l r a ; J , T i l a ; 
Pe rdomo; Car rasco ; B . P é r e z Sosa: 
I . Rec io ; GJ R u i z ; G . d e l C r i s t o ; Anl 
ge l "V. M o n t i e l ; Mazon ; C a s t r o ; Ster 
' i n g ; L e a n é s ; R u b i d o ; B a r r e a l ; Esp l 
nosa; E m i l i o M o r e u ; A l í r e d o S i e r r a ; ' 
R i n c ó n ; J o s é A . Rodr igue- / ; E n r i q u e 
A l v a r e z ; L l a m a ; B i l b a o . 
Manda ta r ios y P a r t e s : 
Fernando G . T a - i c h e ; R. '«mlro M o n 
f o r t ; Pau la M a r t í n e z ; R a m ó n Qchoa; 
l í a m ó n I l l a ; M a r í a ' L u ' s a R i v e r o ; 
Sduardo A c o s t a ; A l e j a n d r o Valenzue-
l a ; Lorenzo H e r r e r a D í a z ; J o s é S. 
V i l l a l b a ; Ceí^ar V í c t o r M a z a ; E m i l i a 
no V i v ó : E m i l i o M ; Cabre ra ; E n r i q u e 
l a Gabald: l ; B e r n a b é V e g a ; M a r g a -
r i t a M a r t í n e z ; A n t o n i o I j o m l n ^ u e z ; 
J o s é A . F e r r e r ; V a l e n t í n G o n z á l e z ; 
C é s a r R . G a r c í a ; M a r í a de los Anpo 
les r>íaz; E r e q u i e l P a d i l l a ; Leopoldo 
F . A b r e u ; Manue l F . B i l b a o ; A n g e l 
V a l d é s ; M a u r i c i o L ó p e z . 
PRADO, 110, ALTOS DE EL ANON, SE alquila una hermosa hab i t ac ión con 
balcón al Prado. Se busca un compañe ro 
de cuarto. Calentador en el bafio luz to-
da la noche. Precios módicos. La entra-
da por E l Anón. 
19 mz. 
TAQUIGRAFO EN ESPASOL E INGLES con expjerlencia, se solicita para ca-
sa de comercio. Sueldo: $175. Habana, 
n ú m e r o 94. 
9322 19 mz-
SE DESEA UN AYUDANTE PARA CAR-peta, con referencias, buen sueldo, s i 
no sabe trabajar no se presente. Monte. 
322, f e r re te r ía . 
931(1 23 mz. 
A G U I L A , 1 7 8 
Se alqui lan departamentos y habitaclo-
nes a matr imonios sin niños y hombres 
solos. Informan en la misma a todas 
horas. 
9264 30 me. 
SOLICITO UN BUEN D E P E N D I E N T E para fe r re te r ía , con referencias. Suel-
do a tratar. Sr. García, Monte. 322, L a 
Principal . 
9317 23 mz-
S E N E C E S I T A D 
C R I A D A S D £ M A T . O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -sular, que sea l impia y sepa su of i -
cio. Es para un matriHionio solo. Tie-
ne que traer referencias. Su« ldo : $25 
y ropa l lmpfa . Aguiar. 60. 
9300 19 mz-
SE NECESITA UNA MANEJADORA PA-ra un niño de cuatro años que sea 
buena y de moralidad. Con referencias. 
6, entro 16 y 17, $30 d ropa l i m p i a . Ve-
dado. 
9307 19 mz-
MUCHACHO MANDADERO Y A Y U -dante, que escriba algo a m á q u i n a , 
se solicita. J. M. Menocal. Morro, 5. 
(Quiérese muchacho sin pretensiones, no 
figurín de corbata multicolor.) 
9356 23 mz-
BUENA VISTA VENDO UN BONI-
J to chalet con techos de cemento, 
y todo servicio en niéive m i l pesos. I n -
forma: Córdova y Ca. San Ignacio y 
Obispo. 
C-2604 *d 18 
VENDO EN L A CALZADA DE JESUS i del Monte, pegado a la esquina de 
Tejas, una casa de m a n i p o s t e r í a , con 
mucho terreno, en $44.000. Se puede de-
Jar parte en hipoteca. I n f o r m a : Córdova 
y Ca. San Ignacio y Obispo. 
C-260t 4d 1« 
P A R R O Q U I A D E J E S U S M A R I A 
Y J O S E 
E l v i e r n e s p r ó x i m o , d í a 1 9 , t e 
c e l e b r a r á e n e s t a I g l e s i a s o l c m -
n a f i e s t a e n h o n o r d e l g l o r i o s o 
F a m i l i a . B e n d i c i ó n s o l e m n e d e 
e s t a v a l i o s a i m á g e n , t i t u l a r d e 
es ta p a r r o q u i a , d e b i d a a l a p i e -
d a d d e v a r i o s d o n a n t e s y d e l a 
d e l p r e c i o s o N i ñ o J e s ú s q u e a c a -
b a d e d o n a r a e s t a I g l e s i a l a r e -
l i g i o s a y d i s t i n g u i d a d a m a C a -
r i d a d S a l a d e M a r i m ó n . 
La misa de comunión se rá a la* «tete 
y media de la m a ñ a n a . 
El solemne acto comenza rá a la« 9 
de la m a ñ a n a con la bendición de las 
expresajdas imágenes , por el I t m » . Mon-
señor Dr. Alberto Méndez, Secretarlo d« 
C á m a r a y Gobierno del Oibspado, sien-
do padrinos de la Sagrada Fami l i a los 
distinguidos esposos M a r i m ó n . benerac_ 
tores de esta parroquia y será madr ina 
del Niño J e sús la m u y piadosa señora 
Francisca Mar imón de Pont. 
Acto seguido comenzará la m i s » d« 
Minis t ros t o n voces y onjuesba, o n » 
d i r ig i rá el laureado maestro académico 
Rafael Pastor. . 
E l s e r m ó n e s t á a « a r r e del I l u s t n -
simo Monseñor doctor Alberto Ménde*. 
NOTA.—So d i s t r ibu i rán a todos loa 
fieles asistentes preciosos recordator io» 
do tan solemne fiesta y el párroco rue-
ga atentamente la devota y puntual asis-
tencia. 
9352 1» m » 
A G E N C I A S D F C O L O C A C I O N E S 
L A C A S A E C H E M E N D I A 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . T e l . M - 1 8 7 2 . 
Gran agencia de colocaciones. Pida su 
empleado a esta casa y queda rá satis-
fecho. La única que no cobra comis ión • 
adelantada a los hombres y coloca gra-! 
tis a las mujeres. Absoluta seriedad. 
Eulogio P. Echemendía , 
&362 81 mz. 
S E O F R E C E N 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-dora. con mud buenas recomendacio-
nes para un niño de 3 meses, para el 
Vedado. 17, esquina a 6, frente del par-
que. 
9306 19 mz. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
MEdeCMOS 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las c inco par tes de l mundo po rque 
tonifica, S K i l n e s y abre el apet i to , cu rando las moles t i a s del ESTOMAGO e INTESTINOS 
& dolor de e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , inapetenc ia , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
f?s c lue. \a veces , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r í a , 
' ja tu lenc ias , c ó l i c o s , indiges t iones , de sarro l lo 
de g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c l o -
ros i s c o n d i s p e p s i a , etc., etc. 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d iges -
tivo c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o 
* v e n l a é p o c a d e l destete y d e n t i c i ó n . 
/ ^ E n s á y e s e u n a bote l la y s e n o t a r á que e l 
enfermo c o m e m á s , d ig iere m e j o r y s e nutre, 
c u r á n d o s e de s e g u i r c o n s u uso . 
SE SOLICITA CRIADA DE MANO E N la calle K, esquina a 21, n ú m e r o 1S>4, 
para t r a t a r de 9 a 12. 
9325 19 m . 
SE SOLICITA EN MALECON 4». SE-gundo pigo. una criada para el ser-
vicio de un mat r imonio solo. No puede 
dormir en la colocación. Buen sueldo. 
93332 19 mz. 
SE SOLICITA UNA C R I A D A RECIEÑ llegada para el servicio de corta fa-
mi l i a . Infor—an: J e s ú s del Monte. 250. 
p a n a d e r í a Toyo. 
, 9363 19 mz. 
C P J A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es -pañola , en casa de moralidad, sabe 
cunípHr con su obligación y coser a ma-
no y a m á q u i n a . Tiene quien l a garan-
tice. Neptuno, 137. bajos. 
9365 19 mg-
UNA JOVEN, ESPADOLA, DESEA c o -locarse de criada de mano; o de 
niñera . Marqués González, 6-D. entre San 
José y San Kafael. 
9369 19 mz-
C O L O S A L N E G O C I O 
Se vende en Buena Vista, entre las dos ¡ 
lineas de los carros eléctr icos y a una i 
cuadra de la Calzada de Columpia, un i 
bello palacete do esquina, con 650 me-
tros fabricados y 850 en sus esp lénd idos | 
jardines, haciendo un to ta l de 1.60O me- I 
tros. E l palacete e s t á compuesto de sa-
la, saleta, recibidor, comedor, hal l , pan-1 
t ry . gabinete y cinco espaciosos d o r m í , 
torios, por ta l al frente y fondo, con ele-
gante baño ' de gran confort, zócalos de 
mosaicos arabescos en toda l a casa y 
a d e m á s , en los altos, un departamento. 
seccionado para recreo de verano, agua 
corriente en toda la casa, fría y caliente, I 
ins ta lac ión e léc t r ica con l á m p a r a s in-1 
crustadas en la p^tred. Garaje para dos i 
mi'i'nilnas y cuartos con baños para la • 
servidumbre con lavaderos. El j a r d í n ro-
dea todo el palacete con varias glorie-1 
tas. canteros de diferentes formas, m a - ; 
cetas con profusión de flores, á rbo les l 
frutales y plantas de adorno. Todo de 
cemento estilo rúst ico. Precio: $65.000. | 
I n f o r m a n : Reina. 107, López. 
1>202 13 mz. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE NECESITA UNA MUCHACHA PA-ra los quehaceres do u ñ a corta fa-
m i l i a . Sueldo $25, altos del café L a Ma-
rina, Mar t í . 2. Regla. 
9340 19 mz. 
SAIZ DE CARLOS. Cura e s t r e ñ i m i e n t o pudiendo 
•» conseguirse con su uso una depos ic ión diaria, 
I n t ^ n f r ™ 3 biliosos' 'a plenitud gás t r ica , vahídos . Indigest ión y a ton í a 
estinal.se curan con la PURGATINAquees tónico laxante, suave y eficaz. 
D E VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a -
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a s a C u b a . J 
Viene de l a p á g i n a S E I S 
L A Bor t i ja fa ta l , por P e a r l W h l t e , 
en quince episodios . 
L a caea de l odio, po r P e a r l W h i t * 
y A n t o n i o Moreno, eu ve in t e episo-
d ios . 
B l Conde de Montec r l s to , p o r M r . 
de Mah le t , en ocho jo rnadas . 
L a Condesita de Mon tec r l s to . p o r 
T i lde . Kasaay, en r l n c o episodios . 
£. arles de Mac i s t e : M a c l i t e p o l i c í a 
en ocho par tes ; Macis te a t l e t a , en 
echo par tes ; Mac i s t e m é d i u m , en 
Ocho par tes . 
L a r a t e r a r d á m p a g o . p o r P e a r l 
Whl t e , en quince episodios . 
Manos a r r i b a , p o r R u t h R o l a n d . en 
quince episodios . 
E l guante de la mue r t e , p o r D a r l s 
Kenyen, en quince episodios . 
L a pe»'1a de l E j é r c i t o , p o r P e a n 
W h l t e y Raphe l K e l l e r , en diez epi-
sodios. 
P E L I C U L A S D E L A r V T E B R A C I O 
N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
L a ac red i t ada C o m p a ñ í a i n t e n t a 
c l o n a l C i n e m a t o g r á f i c a anunc ia los 
sig-uientes estrenos en e l g r a n Cine 
R l a l t o : 
Ñ o r l s , po r P ina M e n l c h e l l i . 
En J a r d í n encantado, oo r P i n a Me-
n l c h e l l i . 
H i j o s lejanos, p o r Da H e s p e r i a . 
L a Ó b r a de l dolo *, p o r l a Hesper i a 
E l m a t r i m o n i o da 011mpi&> por I t a -
l i a M a n z l n l . 
L a r e ina de l c a r b ó n , p o r M a r í a Ja-
c o b i n l . 
I s r a e l , po r V i c t o r i a L e p a n t e . 
L a s e ñ o r a de l a s rosas, p o r Diana 
K a r r e n . 
E l P r í n c i p e de lo I m p o s i b l e , por 
E lena Makows lca . 
E l h o m b r e de a-cero, p o r Jess W l -
l l a r d . 
Macis te enamorado, de l a I t a l a 
F i l m . 
D ó l a r e s y f i c h a » , de l a I t a l a P l l m 
Su Exce lenc ia l a Mue r t e , de l a I t a -
la F i l m 
E l m i s t e r i o de l MlaaL de l a i t a U 
F i l m . 
Los dos c ruc i f i j o s , po r I t a l i a A . 
M i i n z i n l . 
E l i n v e r o s í m i l , por E l e n a M a k o w s -
k a . 
E l h o m b r e de l d o m i n ó negro» en 
se's episodios . 
A d i ó s , Juventud , p o r M a r í a Jaoo-
b ' n l . 
E l f an tasma s i n nombre , de I» I t a -
la F i l m . 
Las Kventuras de Cavlcchlone , d t 
!a I t a l a F i l m . 
Hedda Gabbler . por I t a l i a A . Man-
e l n l . 
Las t res p r i m a v e r a s . E l beso de l a 
Dor ina , L a aven ta r i de Lo l i t a* E l es-
t i g m a ro jo . E l veneno de l p lacer f 
otras m u y In teresantes . 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA l ' A U A hacer cuartos y repasar y una ma-
nejadora que sepa su obllffaclOn. Con-
sulado, 140. 
9342 10_mz. 
SE SOLICITA UXA MANEJADORA PA-ra un nlfio de dos aflos y mfidio. 
Sueldo, 25 pesos. Casa del doctor Papés . 
Baños, «1, entre 21 y 23. L í n e a da Un i -
versidad. 
0226 19 mz. 
C R I A D O S D E M A N O 
CRIADO PENINSULARJPARA L,A ÍS3Í-pleza, se solicita en la fábr ica de 
coraets Niñón. San Mifruel, 177-179, Que 
traiga buenas referencias. 
9915 19 mz. 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E mano de color, que tenga recomenda-
ciones de las casas donde haya servido. 
Buen sueldo. Prado, 6. 
9277 19 mz. 
SE N E C E S I T A UN CRIADO D E MANO que tenga buenas referencias y que 
sepa cumplir con su obligación. " E l A I -
mendares," Obispo, 54. 
C-2621 Sd 16 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE duerma en l a colocación. Calle 15, 
entre 10 y 12. 
9341 19 m». 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PJBNIK8YT-lar que sepa cocinar y duerma en l a 
colocación. Ayudar a la limpieza de l a 
casa que es de muy corta fami l ia . Buen 
sueldo. Monte, 368, altos. 
036S 10 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, española , para un mat r imonio sin n i -
ños. Sabe cocinar, prefiere un m a t r i -
monio americano. Habla un poco el i n -
glés. Villegas. 105, habi tación 16. 
_9346 19 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCttA-cha, de criada de mano. Vive en 
Benjumeda 46. entre Marqués González 
y Oquendo. Manuela Nogueira. 
9219 19 mz. 
RE P A R T O COLL.MBIA, VENDO 2,224 varas terreno alto, calle Núñez, en-
tre Mirama-r y Primelles, a una cuadra 
de l a Calzada y 2 del carri to, precio 4 
pesos vara. In fo rman: J a rd ín La Mar i -
posa. Calle 23 y 10. Tel . F-1027. 
7967 24 mz. 
EN BUENA V I S T A VENDO DOS SOLA-res, como ganga, parte a l contado y 
la otra a plazos, sicruiendo r é g i m e n de 
la Compañía . No se cobra regal ía . I n . 
forma: Córdova y Ca. Obispo y San I g -
nacio. . j , .,„ 
C-2C04 4 d 16_ 
POR L O E N T R E G A D O A" L A COMPA. ñía traspaso lote de dos solares, es-
quina y centro en el Reparto Mendoza, 
Víbora. J o s é Silvestre. EmP&drado. 4G. 
Notarla Sellés. 
9345 19, mz-
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A JOSEFINA 
CULTOS A SAN JOSE 
El R. P. Dlrec tór . la Junta DlrectlTa 
y Camareras de la Mil ic ia Josefina. I n -
vitan a usted va su distinguida f a m i -
lia para los solemnos cultos religiosos, 
que t e n d r á n lugar el 19 de Marzo de 
1920, en honor del Patr iarca San Jos<5 
en el Templo de la Merced. 
Aprovechan esta oportunidad para tea-
t lmoniar les nuestra consideración m i s 
dist inguida, 
C. Izurrlaga, Director; Mar ía Calvo 
Viuda de Giborga; Nieves Durafiono de 
Golcoechea; Mana Teresa Gastón y Bo-
sell y Margari ta Gas tón y Rosell, Pre-
sidentas honorarias; Eulalia Delgado de 
Chaple, Presidenta efectiva; Josefa Fer-
nández de García, Vicepresldenta hono-
raria : Mar ía Montalvo de Soto Nava-
rro, Vicepresldenta efectiva; Adelina M . 
Tauler viuda de Carcasés , Secretarla; E l a 
dia Soto Viuda de TamTgo , Vicesecre^ 
t a r l a ; Emlli- ' ' . Gut iérrez , Tesorera; Fuen-
santa Sell de Merlfn, Vice tesorera; Ma-
ría Regla Sañudo de Muñoz y Mercedes 
Muñoz y Sañudo. Camareras. 
El día 19, a las 7.30, Comunión Ge-
neral por el U. P| Visi tador J. Alvarez. 
A las nueve, mi sa solemne- Pred ica rá el 
U. P. M. Gut iérrez Superior. A las 5 
solemne procesión. 
El d ía 20, a las 8.80, solemnes fjme-
rales por los difuntos milicianos. 
Todos estos cultos se rán acomPafla,'os 
por los mejores a r t i l l a s de la Habana. 
S« r e p a r t i r á n ' preciosas l á m i n a s . 
9320 19 mz-
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
Q E TOMAN E N HIPOTECA CINCO Y 
siete m i l pesos, buena ga ran t í a , f i n -
ca urbana, trato directo con el intere-
sado. L lame al teléfono I-182& 
9328 Í9 mz. 
R Ü S T / C A S 
JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-carse de criada de mano en casa de 
moralidad. (Lleva t iempo en el país . 
Sabe Cumplir con su deber. Virtudes, 7, 
habi tac ión 14. Sueldo: de $28 a $30. 
9227 19 mz. 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar de mediana edad, para un ma-
t r imonio o corta famil ia . Perseverancia, 
62, altos. 
9236 19 mz. 
XTÑA E S P A D O L A , J O V E N , DESEA CO-) locarse de mmejadora o para la 
limpieza de cuartos. Tiene buenas refe-
rencias. I n fo rman : Cuba, 28. 
9350 19 mz. 
Q E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
lar. recién llegada, edad 25 años, de 
criada de mano 0 de manejadora y sa-
be algo de costura. In fo rman : Sol, 13, 
El Porvenir. 
9331 19 mz. • 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA española, para criada de mano. I n -
forman: La P r imera do la Machina. Te-
léfono A_8S74. 
9335 19 mz. 
í i U A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S O C O S E R 
s 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA E S P A -Oola, que sepa bien su obl igación y 
que sepa hacer postres, es para una 
fami l i a americana; si no es competente 
que no se presente. Debe do rmi r en su 
casa. Malecón, 338, altos, tercer piso de-
reno^. Presentarse de 7 a 9 de l a noche. 
9309 19 mz. 
E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N P A -
_ ra limpieza de 2 o tres habitaciones, 
sabe zurcir; tiene quien responda por 
ella. Informes: San José, 48. altos. De-
partamento 8 y 9, p r imer piso. 
0235 19 mz. 
UNA J O V E N , E S P A S O L A , L L E G A D A de España , pero que sabe trabajar, 
se desea colocar para habitaciones o 
manejadora. No la impor ta sa l i r fuera 
I n f o r m a n : Aguila, 11C-A, 
9334 19 z. 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse para l impiar cuartos y cos-
tura. Consulado. S7. 
'»330 19 mz. 
T E N E D O R E S D h Ü B R 0 S 
SE SOLICITA UN T E N E D O R D E L I -„ D i ñ a s e Por carta a l aparta-
do ,0o, de esta ciudad, dando referen-
c «oo^ expresando qué sueldo pretende. 
8,127 19 mz. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE SOLICITA SABER E L P \ R VDERO «««a6 , £ , r a , í c l s c ^ r i d a Rodriguez. de Es-
paña , que la solicita su esposo J o s é Luis 
8ag£» Clara. 10. fonda La Paloma. 
19 mz. 
DESEAMOS SABER E L PARAnirR.n del señor Perdcmo, que e l ^ v ? t ? £ 
bajando en el central Delicias. Hershev 
Corporation. Manzana de Gómez* 3 ^ 
A-la DSJlÍLa 
9315 19 mz 
SE OFRECE UNA MUCHACHA PARA cuartos y coser; prefiero Vedado. I n -
forman en Plaza del Vapor 23, por Ga-
lla no. 
9222 19 mz,_ 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola, de manejadora, o criada de 
mano; prefiere d o r m i r fuera. Marqués de 
l a Torre, 37. J e s ú s del Monte. De 1 
a 0. 
8847 SL7-
AVISO: NECESITO P A R A I I I USO 2 maquinas de escribir, cualquier mar-
ca, dos burós, plano y cortina, 1 Juego 
cuarto, otro de sala. id . de comedor, dos 
cocinas de estufina. Voy en seguida a 
verlo. L lame a l teléfono A-5289. Señor 
Fe rnández . De 8 a 11 y de 1 a C. 
9858 M ab. 
P A R A L A S D A M A S 
MODISTA M A D R I L E S A SE OPRECB para el calado; hace toda clase de 
bordados para señoras y n i ñ a s . 2 pesos. 
Tel. A_7142. 
9324 19 nm. 
VENDO E N CUATRO CAMINOS, UNA bonita finca, propia para cultivo y 
Recreo, magn í f i cos terrenos, cercada, 
buen pozo, arboles frutales y a diez m i _ 
ñ u t o s de la Estajiión, se puede dejar 
la m i t a d en hipoteca o a plazos por 
anualidades. In fo rma : Córdova y Ca. San 
Ignacio y Obispo. . 
C-2604 4 dlO 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
VENDO JUEGO S A L A CAOBA, SEIS S i -llas, dos butacas^ sofá. m^Ja cen-
tro, consola, espejo biselado. 64 por 24 
pulgadas, m á r m o l e s grises. Concepcióu, 
181. entre Porvenir y . Octava. 
9333 19 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, española , para cuartos o para 
manejar un n i ñ o ; sabe cumpl i r con su 
obl igación y tiene quien la recomiende 
v no salo del Vedado. Para Informes: 
calle 8, n ú m e r o 37-A. entre 13 y 15. 
9330 19 mz. 
E8EAN COLOCARSE DOS MUCHA-
chas españolas , para habitaciones; 
una sabe coser a mano y a maquina, la 
otra sabe coser y zurcir; en casa de 
moral idad. Saben cumpl i r con su ob l i -
?ación, tienen referencias. Calle F. en-re 5a. y 3a.. C. 
9321 1" mz-
V A R I O S 
I m p o r t a n t e casa d e r e -
p r e s e n t a c i o n e s e x t r a n j e -
r a s s o l i c i t a j o v e n c o n 
c o n o c i m i e n t o s g e n e r a l e s 
d e o f i c i n a , p r e f i r i é n d o -
se a l q u e p o s e a n o c i o -
nes de i n g l é s y m e c a n o -
g r a f í a . D i r i g i r s e a K . 
B r o t h e r s . A p a r t a d o n ú -
m e r o 1 5 8 . 
C-2Ü1Í Sd 16 
UNA JOVEN, PENINSULAR, . DESEA colocarse de criada de mano o ma-
nejadora; tiene quien la recomiende. I n -
forman en Suúrez. 93. no se admiten 
tarjetas. 
9353 M mz. 
TOSE NAVARRO. SAN JOAQUIN, 122, 
O altos, al lado del Puente Agua Dulce. 
CERCA D E L A H A B A N A , VENDO F I N -ca. de dos caba l l e r í a s , frente a ca, . 
rretera. con gran casa de establecimien-
to, dos de vivienda, cinco de tabaco, 2 
pozos fér t i les , palmar y mucha arbo-
leda, frutales de todas clases. T ier ra co-
lorada de pr imera . Su precio: $24.000. 
VENDO FINCA DE CUATRO CABA-ller ías , frente a carretera, gran casa 
de vivienda, m a n i p o s t e r í a y tejas, cua-1 
t r o de trabajadores, tres de tabaco, mag-
níficas vegas, rn&s de dos m i l árboles 
de todas clases, palmar, m"phos cujes 
y cañer ías . Precio por todo. $40.000. Con 
su gran pozo. 
VENDO OTRA DE UNA C A B A L L E R I A de t ierra colorada, toda cercada de 
piedra, una casa de vivienda, pozo y ar-
boleda. Su precio $6.000. 
OT R A DE DOS CABALLERIAS, CON dos casas de vivienda, arboleda y 
palmar. Precio: $6.000. 
VENDO UNA FINCA FRENTE A CA-rretera. propia para crianza, en ña y 
tabaco, gran casa de vivienda, afbole-
da y palmar, buena agauda, 07 caba-
ller ías , a 15 legaus de la Habana, en 
$70.000. Vendo en el reparto Almenda-
res. a l lado de la l ínea un chalet de • 
fabricación moderna, con garaje y todas 
las comodidades, mide 25 por 40. Pre-
cio: $18.000. 
EN E L REPARTO JUANELO, F R E N T E l a la calzada vendo una casa con j 
portal , sala, saleta, dos cuartos y de-
m á s servicios, terreno para fabricar. 
Precio: $6*500. Otra de madera, con Ba_ 
la. saleta y tres cuartos, gran patio y 
pozo, en $2.500. 
PA R A MAS INFORMES E N SAN JOA-quln, 122, altos. José Navarro. 
MÍS 19 mz. 
U N A C A J A D E C A U D A L E S 
Se vende. Propia para un Banco u otro 
giro importante. Puede verse en Co-
rrales, 187, esquina a Figuras. Todo el 
día- _ 9370 23 mz. 
L A A L I A N Z A 
comprato toda clase de muebles pagán-
dolos a los rn&s al tos precios. Neptuno, 
141. Te l . M-1048. 
9360 14 ab. 
ESCAPARAE LUNAS F L A M A N T E , «7¡5, m á q u i n a escribir Underwood. {L $80; 
buró cortina. $36; vestldor nuevo. $28. me-
sa cedro, 5 tablas $13; un par s i l l o -
nes mlbre . $15; espejo consola $25. Sa-
lud, 199, moderno, cerca de Soledad; da 
8 y media a 6. 
9359 1» TTl. 
A U T O M O V I L E S 
GA N G A : SE VENDE UN HCDSON L I -mousine, de uso, en muy buenas con-
diciones, motor en perfecto estado. Se 
da sumamente barato por ser un es-
torbo. A todas horas en San Lázaro, 
99, esquina a Blanco. 
9224 25 mz._ 
SE VENDE ü NCAMION W H I T E , D E 5 toneladas; con solo ocho d ías de uso; 
perfectamente nuevo. Vale $7.650. Se ven-
de en $7.000. H a r r y Phelps. San Láza-
ro, 192. 
9323 19 mz. 
MAGNIFICO PACKABD, EN PERFEC-tas condiciones, gomas nuevas, se 
vende. Baños, 174, entre 17 y 19. Tele-
fono F-1157. 
9329 19 mz . 
^ 9 
C A R R U A J E S 
\ TEND'0 F INCA D E DOS C A B A L L E -rías, a veinte minutos de la Haba-
na, aguada permanente en su parte m á s 
alta, con t a l mot ivo se puede hacer 
un r egad ío en toda ella, sin necesidad de 
aparato mee^ ieo . Es terreno de fondo, 
entre dos carreteras, a corta distancia 
del paradero. Se dedica a hortaliza y 
forraje, es incalculable su producción. Se 
le puede poner luz eléctr ica , teléfono y 
agua del acueducto. Su precio: $15.000. 
In fo rma : Córdoba y Ca. San Ignacio y 
Obispo. 
C-2604 4d 16 
GANGA: SE VENDE UN CARRO PRO pío para reparto, nuevo y sus arreosT 
Se da barato y una incubadora muy bue-
na. Paula, 27. 
9301 19 mz . 
M I S C F Í A N E A 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, de cocinera y la l i m -pieza, para un mat r imonio y sabe su 
obligación. Desea casa de mora l i dad ; no 
duerme en la colocación. I n f o r m a n : San 
Mlfíiiel, 254, esquina a Hospital , bodega. 
9216 19 mz. 
SE VENDE UN ARMATOSTE DE BO-1 dega, con su mostrador, está casi 
nuevo. Se da barato. Se alquila el local, 
sirve para cualquier industria. Informan 
en Florencia, 3, Ceno. 
9305 | 19 mz. 
A T F N r i f l N 
once caba l le r í sa de t ierra superior, r » * t a i v n - r i i 
para tabaco y frutos menores, varias i Vendo nna gran cufia de carrera Stntz. 
casas, aguada y lindando con l a carre- j y un tipo w o r t . 7 pasajeros, nuevo, 
tera. Se da en $8.000. Venta urgente. I n - ' ruedas de alambre o se cambia por otro 
f o r m a n : Córdova y Ca. Sa» Ignacio y . m á s chico. In fo rmes ; Amis tad , 136. Gar-
Oblapo. 1 cía y Ca. 
C-2004 4d 16 19 mz. 
^ T E J 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, para corta fami l ia , 
entiende de cocina, no duerme en el 
ficompdo. In^orman: Calzada 73, entre 
B y C. 
9311 1» mz. »3 1 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPASO-la pora cocinar y Umt>lar en casa de 
rnoraildad; no so coloca menos do 40 
pesos. Informan en Campanario, 152, ba-
jos. Es práct ica , 
8357 19 m». 
TRATAMIENTO MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T E J A D I U O . C O N S U L T A S D M 2 A 4 
r 
i E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
J i A R i O V* L A M A K i N A M a r z o 1 6 d e 1 9 2 0 . 
MANIFIESTOS 
l,6tK?.—Romoloador a m e r i t a n » »• B . 
SlMPSON, cap i t án W«rd , procedente de 
I sacóla, «n 8 d ías , ~on 10© toneladas y 
DI tripulantes, condigna-lo a Ljrkea Bros. 
.V las .'I y •_•:> p. m. 
En lastre. 
1,S94.—Lan-hóa amerlcant» BON. capi-
t á n Llwlnicsicn, procedente de St. A n -
drews, en 8 días , con 369 toneladas y 
•J tripulantes a Ltfltft* Broa. A las 8 y 
o9 p. IB. 
Con mad-íra. 
l.sXi.—Vapor m f f k W B O N H A M . 
capiii ln Bodunsren, prooeder.te de Puer-
ta Limrtn. en 4 y medio d í a s , cnn 3.34Í» 
icnelaUns v ">1 tr ipulantes a bykcs Bros. 
A lat- 4 v -'0 p. m-
Lykcs Bror : C, cuoros, t'PO novillos, 7 i.ut.cs. 4 muertos 
l.S!»G.—Vapir americano J . B . PA-
P.HOT. cap i t án l 'h^lan, ptoced-mle do 
Key %W8t, «r. R hora*, con 2,406 tonela-
das y 40 t r lpu lnn te» a B . h. Brannen. 
A las »! v Sr» p. m. 
iLA D E B A S : 
Pires H n o : 243 plicas madera. 
Lastra Linares y Ca: 989 Id Id . 
MlSC'KIi.VNEAS: 
1J. Velasco fe H i j o : 4 bnltos accesorios 
autr . 
W . J Canapary 163 atados caras a 
F . C. Uni i t s : » » carros. 
Francia: 30 bultos numulnarla. 
Copey; 9,500 ladr i l lo». _ 
Herhey Corp.: 123 bultos maqnlna-
r la . 
A. M . Puente: 14 carrea 
J . M . T^rafa: 2 Id . 
1 897 —Vapor ;ubano EnT/ABDO SA-
LA* cap i t án Vlfiolas, procedente de Kew 
Vorlc, en 19 días , con 2,029 lonelsdas y 
1" tripulantes, a la Empresa Naviera. 
A las 7 y 10 a. m. 
Tlanina Coal C<>: 2.0SO toneladas car-IiQr dineral . 
1 _Vnpor brasllefío PAMPO"5!, ca-
r l t i i n Peauen-», procedente de New Or-
eluns en 8 días , con 4.663 tonelaJas y 
81 trlptilantee a % K, Margarlt . A las 
7 v 20 a. m. 
T.n lastre. 
j «ví>0 _ v a p o r americano MET\PAN, 
capí tún Baxter, pro-edente de Kingston 
y escalas, en 11 días , con 4,954 tnnela-
(>s y 89 t r lpnlant*! , a \V. M . D a n i e l 
A tai 7 y 45 a. m. 
Cí n carjpi en t r áns i t o . 
1JI0O.—Vapor Inglés A B A R I 9 , cap'tfln 
Tt lüton. procedente de Cardlf. en 22 día», 
cen 2,892 toneladas y 29 tripulantes a 
Lambom y Ca. A las 8 y 30 o nu 
En lastre. 
1001,—Vapor americano H . M . PI*A-
OLER cap i t án Wblte, prí«codente de 
Key West, en 9 horas, con 2,609 tone.a-
SSf y 38 tripulantes, a B . L . Brannen. 
A las J y 10 a. m. / 
V I V E B B 8 : . ' ^ 
A . Armand: 40(J'pajas ha « r o a 
Armour y Ca: 100 tercerolas manteca. 
Linares y Ca: Ti» p l « a . ina-
Pére» H n o : 1,217 Id I d . 
R Cardona: 1.714 id Id . 
Gancedo I^ca y Ca: 1MT 14 I * 
Entorprlsaa Lumber y Ca: 2.211 Id i d . 
M I S C E L A N E A S : 
Gcodyeir T i re Rubber: t000 bultos 
msterlales. 
J . M . Taraft i : 8 saraos. 
Lange y C^: 7 bultos accesorios, o 
autoa . 
J . ü l l o a y Oa: 4 I d I d , M bultos ac-
cesorios. 
C. Steel y Ca: 1,240 otados M r r a a 
Ca. Cervecera: 51.0^6 botellas. 
Lambord y Ca: 89 bnltos maquinaria 
Havana Eloctrlc R . y Ca: 900 ladr i -
I l o a 
R . J . D ' O m y Ca: 4,250 rolloc te-
rbados. 
Crónica Católica 
PARA ELPOLOK k garganta T A B L E T A S Y A R A V I HOJAS 
L a M o r a l i z a c i ó n d e l 
t e a t r o e n A l e m a n i a 
"En una Interesante correspondencia 
de Alemania encontramos noticias que 
por su ejemplarldad merecen ser glosa-
da& 
El negocio de teatros en Berlín esta 
ptindpalmente. en oíanos de empresas 
Jiidlas. No hay que ítti» que con 
todas sus consecuencias Es decir, que 
testes sus consecuencaa Hs decir, 
que al amparo de la l ibertad socialista 
extrema, Implantada por revolución, as í 
como de la negociante de la defaprenslftn 
Judaica, la licencia más desenfrenada se 
ha apoderado de los escenarios berline-
ses, y en general, ¿ e los d« todas las 
grandes ciudades, donde hay siempre 
un núcleo Importante de población en-
tregado a la satlafacc'On do bajos ln»-
t ln toa 
Pero hay en Alemania otro sector so-
suelto a defender la sanidad <'« almas 
• y cuerpos, oponiéndose a la desmoruli-
zarlfln social qua M t i j a del espectácu-
lo nodyo, » para eso ee ha formado una 
L,lga popular, que esta principalmente— 
y es natural—en manos de los católicos. 
«icftwla c,tada correspondencia: 
Se ha entablado, núes , ía lucha abier-
ta contra la perversión escénica, y no 
cejarán los catól icos, unidos con to^os 
lo* elementos sanos de la nación alema-
na, en combatir los elementos nocivos que 
abusan de las llamadas libertades de 
la época. Los Ayuntamientos de varias 
ciudades prohibieron va, por su propia 
autoridad. Ins repr^entaclones licencio-
ebs en teatros y "cines;" y dou e las 
autbridades no cumplen con su deber, los 
católicos manifiestan <¡n Ind ignac ión de 
ta l manera que las Emnresas se veri obl l -
pradas a tener en cuenta esta voluntad 
firme do los ciudadanos honrados 
En Berlín, donde los catól icos forman 
una pequeña minoría, pero teniendo entre 
ellos a hombres muy determinados se han 
iranifestado los ú l t imos d ías en un tea-
tro contra 
cual la líeliJ?,11* 
vilmente eo-, n catftn 
efecto; ol , i i r ^ d o * 
terrumplp ig. f ^'r «e 
«> Poner ia ¿vPf^n. 
^ Protesta °bra otr, 
necesaria na '^Proa 
C o m l n i ( S / ^ d ^ l f l ^ 5 J | 
1 — , ^ M a ^ V 
PARA LAS DAMAS" 
E N S E Ñ A N Z A S 
PBOFESOKA DK ( OBTE Y CONTEC-clón, para señora» , solicita aprendi-
das y medias oficialas, se enseña el cor-
te y toda clase de labores. Se dan lec-
ciones do encaje ca ta lán . Industr ia , nú -
mero 58. 
SM1 13 ab 
PBOFESOK TVOBMAL, 8E OFRECE pa-ra dar clases particulares de p r i -
mera enseñanza , bachillerato, t e n e d u r í a 
ae libros, taqulRrafia. Precios módicos 
v enseñanza r á p i d a Señor Alcidea Rei-
na, 7a A-05C8. 
¿271 23 m » 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase t aqu íg ra fo -mecanógra fo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos d i -
riarldos por 16 profesores y 10 auxil ia-
res. De las ocho de la m a ñ a n a basta 
las diez de la noche, clases continuas 
de tenedur ía , c romá t i ca , a r i tmé t i c a para 
dependientes, or tograf ía , redacción, I n -
f ;lé8. f rancés, t aqu ig ra f í a P i tman y Ore-lana, dictáfono, te legraf ía , bachillerato, 
peritaje mercant i l , mecanograf ía , m á -
ouinas de calcular. Usted pueda elegir 
la hora. Esp lénd ido local, fresco y ven-
t i lado Precios bajlslmos. Pida nuestro 
prospecto o v i s í tenos a cualquier hora 
Academia "Manrique de La ra" Consu-
lado. ISO. Teléfono M-2766. Aceptamos i n -
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
mi l i a que concurran a las clases. Núes* 
tros m é t o d o s son americanos. Garan-
tizamos la e n s e ñ a n i u . Consulado, 130. 
7591 31 mz 
S E A D M I T E N T R E S I N T E R N O S 
En l a Academia de Estudios Comercia-
les, d i r ig ida por el señor Luis B. Co-
rdales y situada en la Loma de la 
Iglesia de J e s ú s del Monte, se admiten 
tres pupilos. 
9152 22 m a . i 
SI USTED DESEA APRENDER TA. qulgraf ía y mecanografía , vea al 
profesor J o s é Navarro y Estrada, Fac-
tor ía , 4. Clases diarlas. Precios m ó d i -
cos. Clases de t aqu ig ra f í a u Orellana, 
por correspondencia; enseñanza garan-
tizada. 
0191 17 mz 
i LGEBRA, OEOÍTETRIA, TRIGONO-
j í a . xnetrla. Fís ica , Químicaj His tor ia 
Natural. Clases a domicil io, de ciencias 
naturales y exactas en general. Profe-
sor Alvares. Vir tudes. 128 y 124, al toa 
5768 10 ab 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
M a t e m á t i c a s elementales, de acuer-
do c o n e l nuevo p rograma del I n s t i -
t u t o , M a t e m á t i c a s Superiores ( U n i -
v e r s i d a d ) , F í s i c a general y Superior , 
Q u í m i c a I n o r g á n i c a y O r g á n i c a , H i s -
t o r i a N a t u r a l y d e m á s asignaturas de l 
Bach i l l e ra to . Cursos especiales pa ra 
ingresar en l a escuela de ingenieros, 
ve ter inar ia e In s t i t u to de Segunda E n -
s e ñ a n z a . Clases d iurnas y nocturnas . 
Campanar io , 120 , bajos . 
S05'J 16 ma 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P O R $ 7 M E N S U A L E S 
La Academia " E l Saber" la prepara pa-
ra el Ingreso en la "Escuela de Co. 
madronas" en el p r ó x i m o mes de Ju-
nio o septiembre. Escriba o visi te a 
bu Director: Antonio Lorenzo. Zanja, 73. 
por Cbúvez. 
8732 21 m » 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y T e n e d u r í a de L l . 
bros. por procedimientos m o d e r a d í s i m o s , 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas . Director : Abe-
lardo L , y Castro, Merecieres. 40, altoa imi 31 mz 
ACADEMIA " E L SABER." CLASES nocturnas de Inglés , Gramá t i ca . A r i t -
mé t ica , Mecanografía y Preparatoria pa-
ra el Ingreso en la Escuela de Coma-
dronas. Director: Antonio Lorenzo. Zan-
ja, 73, por Cbávez. 
8731 21 m » 
P A R I S - S C H 0 0 L 
E s c u e l a d e f r a n c é s p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s . 
M o n s i e u r e t M a d a m e B 0 U Y E R . 
D i r e c t o r e s . 
Clases p a r t i c u l a r e s y c o l e c t i v a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
82(13 7 ab 
P R O F E S O R D E F R A N C E S 
C o n larga exper iencia , acento per-
fecto y p ro fundo conoc imien to gra-
m a t i c a l Clases a d o m i c i l i o . 
S in f r a n c é s n o s e r á nada en e l 
comercio n i en l a sociedad. 
T e l é f o n o M - 1 3 2 6 . R e m a , 78 , al tos. 
8982 l g mz 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Mar t í , qne en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el t í -
tulo y Diploma de Honor. La ensefianza 
de sombreros es completr.; formas de 
alambre, de paja, de espnrtri sin horma, 
copiando de f igurín, y florea de mod i s t a 
S r a . R . G i r a ! d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
7858 81 m « 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da classs en casa 
y a domicil io, a principiantos y discí-
pulos aanzadoa Método sencillo, espe-
cialidad en e n s e ñ a r la conversación y 
la pronunciac ión correctamenie. D i r i g i r -
se a Miss Surnor. San Rafael, 78, an t l . 
guo. bajos, entre Campanario y Leal tad 
8145 16 m » 
APRENDA DSTED INGLES POR Co-rrespondencia por un curso práct ico 
y comercial. Pida informes a l profesor 
Cabello, eraduado en New York. Neptu-
n%?B Nacional. Habana. 
****** 81 m * 
DOBLADILO DE OJO. A S CENTA-VOS, bordados y festones; se forran 
botones; en la tienda La Verdad, de 
Buaebio Alvarez. Baños, 39, entre 17 y 
19. Teléfono F-1852. Vedado. 
0221 14, a b _ 
Se a lqu i l an mantones de M a n i l a . M a n -
t i l las , peinetas y disfraces en genera l , 
en A g u i l a , 9 3 . Casa de P i l a r , entre 
San M i g u e l y Neptuno . 
D810 21 ma 
P e i n a d o s d e é p o c a . — P e l u c a s d e 
t o d a s c l a ses . 
Hn l a acreditada " P e l u q u e r í a Par i -
s ién." Salud. 47, frente a la Iglesia de 
la Caridad, hay completo surtido de pe-
lucaa 
Peinados de época. Pelnqnltas para 
mufiecas. etc. Blsofiés. Trenzas. 
El pelado y rizado de pelo a los n l -
flos, se hace con el mayor esmero, a l 
verdadero estilo par is ién. 
La "Peluau^ria Parisién,** fealnd. 47, 
frente a la Iglesia de la Caridad, tiene 
los m á s razonables precios. 
C 2284 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " ' 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el ldW>ma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido universalmente 
como el mejor de los m é t o d o s hasta la 
fecha publicados. Bs el finico racional. 
* i a , I,ar sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co t iempo la lengua inglesa, tan nece-
Barla hoy día «n esta R e p ú b l i c a Sa. edi-
ción, pasta. SL 
WOT 22 m i 
25d_7 
CLASES A DOMICILIO DE G K A M A T I -ca Castellana, Ortograf ía , frajicés, 
m a t e m á t i c a s elementales y superiores. 
Precios módicos . I n fo rmaran : Neptuno, 
2_A, altos. Garc ía KamOs. 
8887 
A C A D E M I A " V E S P U C I 0 " 
Enseñanza de Inglés . Taqu ig ra f í a y D i -
bujo Mecánico a $3 cada una; y de Me-
canografía, a $2 a l mes. Director : Pro-
fesor: F. Heitzman. Concordia, 01, ba. 
Jos. 
8196 8 ab. 
P A S C U A L R O C H 
Guitarrista, discípulo de Tá r r ega . Da «la-
ses a domici l io . Angeles, 82. Habana. Los 
encargos en la g u i t a r r e r í a de Salvador 
Iglesias. Compostela, 48. 
8237 81 m » 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, ünlca en su clase en 
la Habana. Directora, señora Felipa P. 
de Pavón. Corte y costura, somoreros, 
i corsés, pintura oriental, encajes, peina-
| dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
I fia, se enseña hacer el cordón para los 
cestos. Se venden los mé todos de Corte i 
y Costura "Mar t í" y Corsés. Se admiten I 
internas. Se admiten a jus te» para ter-1 
mina r pronto. Se garantiza la enseñan-1 
za, la Directora de esta Academia lleva 
^5 años de práctica en l a confsoción de ' 
vestidos, sombreros y corsés . En som-1 
breros y vestidos es la m á s aventajada,; 
pueden versa los sombreros conf«cclüna-1 
dos por las alumnas siempre expuestos 
en las vidrieras como t a m b i é n otra» la-
bores. Las flores se enseñan gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so-
lo cobro $5 por la e n s e ñ a n z a comple-
ta. Habana, 68, altos, entre O'Relllv y 
San Juan de Dios. Informes en ia Aca-
demia y por Correo. 
S781 l o ab 
17 ma 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, F r a n c é s , Tenedur ía de 
Libros, Mecanograf ía y Plano. 
S P A N I S S L E S S Ó N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 9 2 . 
Belascoaín, n ú m e r o 637-C, altos. Directo- i 
r a : Ana Mart ínez de Díaz. Garantizo la i nnnr>rT>f\n n i ni T U t r>r» i r r / t 
enseñanza en dos meses, con derecho al P R O F E S O R D E L B A C H I L L E R A T O 
Tí tu lo . Procedimiento el m^s práct ico y I 
rápido conocido. Clases a domic i l io ; en 
la Academia diurna y nocturna.. Se en- j 
seña corte y costura en general. ClaBesr 
por correo. Precios convencionales. Se • 
venden los flti'es. 
PROFESORA DK CORTE Y COSTURA, sistema Mar t í y bordados a m á q u l . { 
na, desea dar clases a domici l io . In-1 
fo rma: Oficios, 78. altos. 
8034 21 m i 
A R T E C I N E M A T O G R A F I C O 
Presentarse ante la pantalla sin prepa_ 
1 ración es un fracaso; con dos meses de 
¡ estudio es un éxi to . Escuela del arte 
i mudo, pr imera en la I s l a Belleza del 
gesto, expres ión facial, trabajo práctico 
I como si se bailara frente al operador. ICs-
I cenarlo. Declamación y canto. Alberto 
j Soler. Obrapfa, 122, esquina Monserra-
te. Teléfono A-0310. 
8754 26 m » 
1 7287 «1 ma 
Se dan clases a domicil io y en nuestras 
aulas. Precios módicos . Enseñanza pron-
ta y segura No hacemos perder el t i em-
?o a los alumnos. I n f o r m a n : Neptuno, 06, bajoa 
C 1523 Ind 11 f 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
ciase d e 2a. E n s e ñ a n z a y p repa ra pa-
ra el ingreso en el Bach i l l e r a to y de-
m á s carreras especiales. Curso espe-
c ia l de diez alumnas para e l ingreso 
e n la N o r m a l de Maestras. Sa lud , 6'. 
Sajos. 
C 670 al t Ind 10 • 
I N T E R E S A N T E 
Grat is . Damas que se a r reg lan las 
u ñ a s , no deben de Usar Pol isua , las 
ponen adoloridas y las desgastan, p o r 
eso se pa r t en . U ñ a s par t idas en m a -
nos finas, i i Q u é h o r r o r ! 1 Pa ra e v i -
tar esto, use el "Esmal te SISLIP,** 
para ab r i l l an t a r las u ñ a s , ú l t i m o de»* 
cubr imien to de l a Q u í m i c a Francesa. 
Se garant iza que es ina l te rab le a l agua 
y no mancha las u ñ a s . Se vende a l 
í n f i m o prec io de 6 0 centavos estu-
che. P í d a l a en todas las P e l u q u e r í a s 
de s e ñ o r a s y Farmacias y S e d e r í a s . 
A l po r m a y o r , a su agente, J e s ú s D . 
M u ñ i z . S a n J o s é , 85 . T e l é f o n o M - 2 9 2 6 . 
C m i 28d-4 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c n r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
A c a d e m i a E s p e c i a l d e I n g l é s 
En Lnz, 17, Habana. Di rec tor : Carlos P. 
Manzanilla, Clases de 6 a 10 de la no-
che. 
0140 17 ma. 
INGLES APRISA T BUEN, TENEDTJ-r í a de libros y cálculo mercant i l s im-
plificado en 4-6 meses, por profesor 
experimentado. La Comercial. Reina, 3, 
altos. 
5693 17 mB 
A C A D E M I A D E C O R T E 
Dir ig ida por el ex-dlrector de la Aca-
demia "ua. Internacional ," de Buenos 
Aires. En 15 lecciones por este nuevo 
sistema se aprende a cortar toda cla-
se de vestuarios masculinos. Informes: 
San Lázaro, 143, esquina Manrique. Sas-
t rer ía A l Nuevo Sistema. 
UNA MAESTRA INGLESA DESEA dar clases a menores o mayores. 
Puedo dar referencias s i se desea. D i -
rigirse a Mrs. O'Brlen. Habana, 01, altos. 
Tel . A-714L 
0006 I T m s . ; 
VOS. 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se de see , c o n l a U n t a r a " J O S E -
F I N A , " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i -
ñ o s . 
O 2299 28d-4 
N U R S E R Y G 0 V E R N E S S 
Wanted en educated French Belgaln er 
American g l r l , w l t h knowledge of French 
and Engllsh to teacb and care for three 
l i t t l e glr ls i n american f a m l l y on Su-
gar Estate near Havana. W i l l be treated 
as one of f aml ly . Beferences requlred. 
Apply for f u l l Information Calle 11 es-
quina a 2. Vedado, Enterance on the 
comes. 
C-2400 i n d 7 m » . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para p i n t a r los labios, ca ra y nfias. 
Ex t rac to l e g í t i m o de fresas. 
Es u n encanto Vege ta l . E l co lo r que 
da a los l ab ios ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n , 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna . 
Va le 6 0 centavos. Se vende en A g e n -
cias, Farmac ias , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
Juan M a r t í n e z , Nep tuno , 8 1 . T e l é f o -
no A - 5 0 3 9 . 
SE VENDE, POR TENER QCE M A R -charse a los Estados Unidos Ine^po-
radamente, se vende a un eacriflclo ves-
tidos de Georgette y Tafe tán america-
np». 8« puede verlos en Teniente Bey 
11. Cftjase el ascensor y súbase hasta el 
quinto piso, cuarto 500. 
OH* 17 ma. 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Ondulaclfln Marcel. bonitos y elegantes 
Seinados para novia, teatro, baile, etc [anicure profesional. Tomasa Mart ínez 
es la manicure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Servicios a domi-
cilio. Avisos: Aguacate. 2tí, altos. Telé-
fono A-9788. 
8056 6 ab 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
(BBCIEN LLEGADA DE PAEIS) 
Tiene el honor de participar a su ya 
n u m e r o s í s i m a y selecta clientela, que 
agradecida del rápido éxi to dispensado 
a sus nuevos procedimientos sobre el 
realce y conservación de los encantos fe-
meninos, y a l objeto de activar sus ser-
vicios, acaba de aumentar su personal 
prác t ico de los mejores salones de Pa-
rís, con el reputado especialista en t i n -
turas y peinados a r t í s t i cos señor Mora 
de Luna, llegado en el vapor "Caroll-
ne." 
Recordamos que los trabajos que eje-
cuta é s t a su casa con perfección s in 
igual, son los siguientes: 
Verltable Ondulation "MARCEL." Pei-
nados da época. casamientos, "so i rées 
et Bals Poudré ." Depilaciones. Arreglo 
de ojos y cejas. 
Manicures. Decoloración y t i n t e da los 
cabellos con productos vegetales, garan-
tizados inofensivos y de larga perma-
nencia. 
Schampolng. Cuidados del cutis y del 
cuero cabelludo. Corte y rizado del pe-
lo a los n iños . 
"Eclairelssement du te in ." 
Masaje " e s t h é t i q u e , " manual, por I n -
ducción. "Pneumatique" y vibratorio. 
Con los cuales Madame OH obtiene fna-
ravlllosos resultados. 
Especialidad en pelucas, deml-trans-
formaciones y postizos de todas clases 
con rayas naturales de ú l t i m a creación 
francesa. 
AVISO: Nuestras pelucas blancas de 
alquiler son de estreno • Incompara-
bles. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 9» l a 37 • 
" N A C A R I N A " 
( A g u a de bel leza . ) Q u i t a y ev i t a las 
arrugas dando a l cut is b l ancu ra de 
n á c a r y tersura s in i g u a l . D e ven ta en 
farmacias y s e d e r í a s y en su d e p ó s i -
t o . B e l a s c o a í n , 3 6 , a l tos . H a b a n a . Te-
l é f o n o M - 1 1 1 2 . 
6020 10 m » 
„ r E i u ( í « H « u 
JUAN M A e i Z AREGLO DE r,. 
Esta ^ E I A S : s , . 
que i m p l a n t ó la n» i Por alĝ rtSl 
a q m , por malas y n l ]9> »i 1 
- t é n , se d i f e r e / c C ^ I 
ble pe r fecc ión a U ^ * 
" r e g l a d a s en otro J ^ * < 
« n dolor , con crema „n! * 
S o l o ^ a r r e g U ^ Í . 
m0 PÊ ENn 
f a r a n t i a u , , ^ ^ 
lavarse U cabeza todo, l0 
Estucar y tintar U ^ ^ 
f l . con l o , p r o ^ r t o s d r i i 1 ' 
ten«>, con la misma d S 
e l mejor gabinete de b e ü ^ S 
n s ; el gabinete de b d C H 
« es 1 mejor de Cnba. E S 
dor use los producto, ^ 
me jo r . ien«¡ i 
P E L A R , RIZANDO N f o J 
con venladera p e r f e c d ^ 
luqueros expertos; es el 
de nmos en Cuba. J 1 
L A V A R L A CABEZA: So 
con aparatos modernos j 
ratorios y reclinatorios MASAJE: 50 Y 60 CENTaJ 
E l masaje es la h e m o t n J 
muje r , pues hace desaparecer l * 
gas, barros, espinillas, ^ 
grasas de la cara. Esta ¿ u Z 
tu lo facul ta t ivo y es la que ¿ ¡ 
los masajes y se garantizan, 
P E L U C A S , MOÑOS Y ] 
Son el ciento por ciento m 
tas y mejores modelos, por ter 
jores imitadas al natural; i 
m a n t a m b i é n las usadas, m 
a l a m o d a ; no compre en , 
par te sin antes ver los modeloi 
d o s de esta casa. Mando pej*, 
todo el campo. Manden sello pin 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R ORQUETILLASi 
60 CENTAVOS 
P A R A SUS CANAS 
Use l a Mix tu ra de "Mútem,* 
colores y todos garantizados, Hij 
tuches de u n peso y dos; tambin 
ñ i rnos o l a aplicamos en los i 
didos gabinetes de esta casa, 
b ien l a hay progresiva, que „ $3.00; é s t a se aplica al pelo coi 
m a n o ; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MAR 
N E P T U N O , 8 1 . Telf. A " 
Sec re tos de Bel leza de Mist. 
d e n , d e P a r í s y New Yotll 
(Producto de famosas fOrmnlu I 
cesas). Tenemos ya a la Tenta: 8» 
para las espinillas. Crema para im 
llar el busto y hermosear el cnelU 
clún y bandas para la doble barti 
ma de naranja para las caras del. 
Sombreador de los ojos. Erabeliei 
de los ojos. Carmín liquido para lo 
blos y las mejillas. Crema P»™}" 
nos. Y los deliciosos polvos de "lVmm 
y "L i l l a s . " Llame al Teléfono Afl 
bscrlba al Apartado 1915. Habant 
C 1438 W !• 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
V U L C A N I Z A C I O N I N G L E S A 
L L E V E S U S G O M A S Y C A -
M A R A S A L T A L L E R M A S 
A N T I G U O D E L A H A B A N A 
S e r e p a r a c u a l q u e i r r o t u r a 
e n c u a l q u i e r a g o m a q u e e s t é 
e n b u e n a c o n d i c i ó n , y a sea 
d e p e s t a ñ a e i n c l u s o f o r r a r 
l a g o m a n u e v a m e n t e p o r m e -
d i o d e u n r e c h a p e , s i e n d o é s -
t a l a ú n i c a c a sa p r e p a r a d a 
p a r a es tos t r a b a j o s ; y e n l a s 
c á m a r a s , se r e p a r a n r a j a d u -
r a s y h o y o s d e c u a l q u i e r 
t a m a ñ o , s e c c i o n e s d e c á m a -
r a n u e v a , bases d e v á l v u l a , 
e t c . , e t c . 
L o s g a r a j e s d e l i n t e r i o r 
p u e d e n m a n d a r sus g o m a s 
y c á m a r a s p a r a q u e se les 
c o t i c e p r e c i o s a n t i c i p a d o s . 
G A R A N T I A C O M P L E T A 
P R E C I O S M O D I C O S 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
»2oé 22 m » 
SE VENDE doge UKOTHKS, Mo-derno, con 6 gomal. Informes: More-
no y Salvador, bodega. Se puede ver: 
de 7 t 11 a. m - . en el mismo. 
8 7 » IT 
Se v e n d e n n J o r d á n , t i p o 
S p o r t , d e s i e t e p a s a j e r o s . 
C a r r o c e r í a d e a l u m i n i o , tie-
n e seis r u e d a s d e a l a m b r e , 
g o m a s c u e r d a , e n m u y b u e n 
e s t a d o . E s p e c i a l s o p o r t p a r a 
d o s r u e d a s . F a r o l e s n i q u e l a -
d o s . Es d e m u y p o c o u s o . 
I n f o r m a n : S a n J o s é y P r a d o , 
v i d r i e r a . P u e d e v e r s e : S a n 
L á z a r o y B l a n c o . A g e n c i a 
J o r d á n . 
0038 ~ 23 m » 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO, BB venden dos a u t o m ó v i l e s Hudson Su-
per Slx. uno "Tour ismo" y otro "Lan-
doulet," en magnificas condiciones. Pue-
den verse en V i l l a Esperanza, Reparto 
Buena Vista, Columbla. 
0046 17 mB 
SE VENDE UN AUTOMOVXE "OVER-land," de siete pasajeros, con buen 
uso, se da barato. In fo rman : garaje Bu-
reka, f renté al Frontdn. 
9048 17 m « 
SE VENDE UN AUTOMOVIL "PAC-kard" cerrado, de 12 cilindros, 42 
R. P., 6 asientos, de poco uso y «n bue-
nas condiciones. Dir ig i rse a : Teniente 
Rey, 71, bajos. Teléfono A-43í)5. 
, Mta 21 m » 
CAMION UNION FORD, PROPIO PA-ra m u e b l e r í a s o para carga en ge-
neral, es tá nuevo, se vende por haber 
liquidado los negocios, en $800; es una 
ganga. San Lázaro, 388, esa alna a Ma-
rina. Teléfono M-2¿30. 
•07a 17 ma 
VENTA D E OMNIBUS: SE VENDEN 100 guaguas y 400 mulos maestros, 
a l contado y a plazos, mualles, ejes y 
enseres propios para guaguas y carnrs 
de reparto. T a m b i é n se venden, un Hud-
son Super Slx, de 7 pasajeros, una cu-
na Met í de 2 pasajeros, y una pl lo t de 
4 nasajeros, todo en buen estado. Para 
informes: d i r ig i rse a la Empresa do 
Omnibus La Unión. San Francisco y Je-
s ú s Peregrino. Se admiten camiones y 
rnanulnas de todas clases, desde $8 en 
adelante. El garaje m á s amplio de In 
Habana, abierto toda l a noche. 
^ 31 mx 
SE VENDE UNA "MERCEDES," A N -tlgua, de cadena, hecha camidn, car-
burador Zenith, magneto Bosch. In ío r -
m e « : Aguacate, oí. 
OTU M m i 
SE VENDE UN CHASIS RENAULT PRO-pio para camión. Informes: San José^ 
lin, altoai Francisco Mestre. 
9102 17 m» . 
M I C H E L I N - C U E R D A 
T i p o Z 
S t o c k R e i n a , 1 2 , 
Z A K R A G A - M A R T Í N E Z 
8046 a l t 80 m> 
MAQUINA FRANCESA: SE VENDE una, marca Chenard Walker, da 
10.12 n . P„ con alumbrado eléctrico, 
en buenas condiciones, propia para al-
quiler y de muy poco consumo- Puede 
verse en Villegas, 70, en la misma In-
forman, de 11 a i 
7045 20 ma 
Vendo u n M - K n i g h t , acabada de p i n -
tar , t oa r ing , 6 asientos, ruedas a l am-
bre con repuesto, m o t o r v á l v u l a s ca-
miseta, todo en buenas condiciones. 
D o y bara to p o r embarcarme p ron to . 
I n f o r m e s : M a n z a n a de G ó m e z , De-
par tamento , 2 3 1 . 
875« i r bu 
S E V E N D E 
U n a u t o m ó v i l c u ñ a , m o -
d e r n a , e n m u f b u e n a s 
c o n d i c i o n e s . E s t é v e , 6 . 
C 25555 Ind 14 m » 
N O C O M P R E C A M I O N 
nuevo o de oso s m antes i n f o r -
marse acerca de l 
Tenemos t a m b i é n de otras mareas 
cambiados po r A u t o c a r . 
p R A N K f i D B I N S Q D . 
H A B A N A . 
POR TENER QUE AUSENTARSE SU duefio, se venden tres Ford. Infor-
mes: Belascoaín, 124, garaje Cuatro Ca-
minos. Dir í janse a Benigno. B80  18 m» 
Por ausentarse l a f a m i l i a se vende n n 
a u t o m ó v i l " S i n g e r , " mode lo especial 
11 .000 pesos. Se vende en p ropor -
" C a b r i o l e t , " de c inco pasajeros; ú n i -
c i ó n . Puede verse: V e d a d o , ca l le J . 
T e l é f o n o M - 1 3 4 6 . 
9115 21 m » 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
F.l M á s P o d e r o s o 
D F l A 7 1 / 2 T o n . 
C U B A N ' M P O R T I N G 0 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p u -
b ü c a . n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
¡ N O M A S E N G A Ñ O ! 
Para los Que deseen comprar a u t o m ó -
viles de uso. Daniel I I . Manzano, ex-
Jefe de los talleres de "The Case Mo-
tor Company" con quince afios de ex-
periencia, ofrece a todo el que desee com-
prar au tomóv i l e s de uso, reconocerlo y 
dar su precio. Antes que usted invierta 
su dinero y sea v íc t ima de un engaño . 
Por solo la cantidad de cinco pesos. San 
Miguel, 17L Teléfono A-6759. 
7168 23 mz 
Hudson Super S i z , t i p o Spo r t , ú l t i -
m o modelo , cua t ro pasajeros. Puede 
verse e i n f o r m a n , a todas h o r a s : Ge-
nios. 4 , gara je . 
8333 16 mz 
Super S iz , ganga , p in t ado y vest ido, 
seis ruedas, buen func ionamien to , a 
toda p rueba , buen equipo , t a m b i é n 
vendo muchas piezas de u n J o r d á n 
que c h o c ó . Cuba , 2 2 . 
8201 28 m « 
SE VENDENl OU*A F O M ' ^ J va; Benz. 20 H. P ^ ^ T ^ 
trico, 7 pasajeros; f ía t , w a. -
pia para tienda o rtj™^',.^ 
r ía cerrada de reparto. Infonn» 
Zulueta, 22, garaje. ^ 
8544 
C a m i ó n lujoso, difco, F o r i » -
ría cerrada, nueva, w j f ^ L 
vende en San L á z a r o , 38». ^ M-230; en l a misma on w 
a u t o m ó v i l de 7 asientos, c*a 
A l a pr imera oferta. 
8927 
SE VENDE UN FORD D E L 17, MOTv)R en buenas condiciones, fuelle y ves-
t luda nueva y buenas gomas, al contado 
o a plazos. San Miguel, 173. Mart in. 
84W 16 ma. 
T A L L E R D E C A R R O C E R I A S 
y ca rp in te r í a en general. Antiguo de En-
rique Pérez. Los nuevos duefios se ha-
cen cargo de toda clase de ca r roce r ías 
y trabajos de carp in ter ía . Ca r roce r í a s 
"White," de 6 toneladas, a colocar en 
48 horas. Precios reducidos. LuyanO y 
Fábr ica . Teléfono 1-1711. 
8500-97 9 ab 
C A R R O D E R E P A R T O 
S T U D E B A K E R 
C a r r o c e r í a y g o m a s n u e v a s . 
S o b e r b i o e s t a d o . C a s i r e g a -
l a d o . 
D a m b o r e n e a y C a . Z a n j a , 
1 3 7 . T e l é f o n o A - 7 4 4 9 . 
SE VENDE UN AUTOMOVIL MARCA Pord, l is to par* trabajar, con su cha-
pa y equipo > completo. Se vende un au-
tomóvi l Hispano Suiza, 15X20, tur is -
mo, equipado completamente. In fo rman : 
Amis tad . 7L G. Mlguez y Co. 
C 2353 Ind 6 m » 
L A N C H A 
Tipo especial de carrera, de 21 pies, sin 
motor, nueva y propia para sport, se 
da barata. I n f o r m a : H a m l l t o n Stubbs. 
Neptuno y Monserrata. Casa de Efectos 
Eléctr icos . 
7657 18 ma 
{ — — — — — — — -
SE VENDE UN FORD, D E L If i , E N bue-nas condiciones para trabajar. Para 
i informes: M Menéndez. Hospi tal , 11-A, 
entre San J o s é y San Rafael, de 11 a 
12. 
7883 7 m » 
A U T O M O V I L E S S E V E N D E N 
Un elegante "Col©," Ultimo modelo, 7 
pasajeros, casi nuevo, por ausentarse su 
duefio. Un Hispano Suiza, 15 a 20, aca-
bado do recibir de E s p a ñ a , «n Inmejo-
rables condldonea I n f o r m a n : Morro. 
6-A, garaje. Teléfono A-7U65 Habana. 
61Í14 19 m« 
SE VENDEN DOS CARROS FORD, conu ü le tHmente equipados, e s t án traba-1 
Jando. In fo rman: Consulado y Neptuno, 
vidriera d* tabacos. 
8236 16 mz 
C 2140 10d-12 
A u t o m ó v i l t i po Dodge , con fuelle V i c -
t o r i a , p rop io para cor ta f a m i l i a o pa-
r a pesetear. I n f o r m a n : a l l ado de l Ga-
raje Maceo , preguntar por Carlos . 
21 mz 8745 
VTENDO UN FORD, D E L 17. ACABADO de pintar y vestir, y un camión 
Kord, en chaasls, mejor que nuevo, pre-
gunten por Antonio el mecánico . San 
José, 99, garaje. 
8720 I f m i 
U n lujoso a u t o m ó v i l Chand ley , p i n -
tado y fuel le nuevo. Parabr isa nique-
lado, c inco ruedas a lambre , con sus 
gomas nuevas, sin estrenar, e l ca r ro 
es t á como nuevo, se da ba ra to . U r g e 
su venta . E s t á en San L á z a r o , 3 8 8 , 
esquina a M a r i n a . T e l é f o n o M - 2 2 3 0 . 
Por ausentarse tus duefios, se vende 
u n Cadi l l ac , 7 pasajeros, e n perfecto 
estado. Se i n f o r m a en 17, n ú m e r o 3 , 
V e d a d o . 
8640-41 18 m s 
Plantas pa ra vu lcan iza r , H a y w o o d . Se 
vende u n ta l ler comple to . Belisario 
Las t r a . Sa lud , 1 2 . T e l é f o n o A - 8 1 4 7 . 
C E VENDE UN CAVlL}f%St>**A 
O fectas condlclonesi, por » ¡ j p » 
duefio. Informan: Monte, 
léfono A-1755. ItPJ 
8860 , 
Se venden dos m W ^ ^ í l 
"Chandeley" y U otra 
con sus ruedas de alamb* ? j 
que e léc t r i co , son muy 
ra tas ; t a m b i é n una cuna ^ 
de 4 ci l indros, es tán en ¡>** 
3 8 8 , esquina a Marina. 
8927 i — 
O P O R T U N I D A D . ^ ^ t f p ^ I 
U na europea, nneva, 
™ Ford, cuatro pasaje^ ^ i»-
{ S d ^ l ^ i e T o ' r ' P ^ ^ 
8221 . I 
HÜDSON NUUEVO. S ^ t » « " I da cien pesos mfs y. jJ la a j éne la . ( ^ r \ o s W ^ ^ ^ l 
Garaje Eureka. cono» , | 
Arana. 
82W 
72(12 16 mz 
M E R C E R 
Tipo Sport, vendo uno en magTiíflcas 
condiciones, tiene el Juego de gromas nue. 
vas y son de cordel, ruedas de alambre 
y repuesto. Lo doy a prueba. Precio: 
$2.000, es muy barato. In forman a l te-
. léfono A-2286, horas de oficina. 
UR í l E N T E : POH T E N E R QUE K M - ! . 0005 16 m ' - -barcar, se vende una maquina 20 Q E VENDE o CAMBIA UN l OKD, D E L 
Sh ^ . p r o p i a para camldn de reparto. , O 15. Bien equipado, por uno de arran-
Tamblén s evende un Pord, bien eqnl- que. Abonando l a diferencia. Virtudes. 
paíl2.V Vlrtud*s ' 148; da 7 a L l l l 8 . esquina al Frontdn. J o s é García. 
™ T IT me 7913 17 m » 
8027 16 mz 
r , —í-f*'»!» I 
09 r - r i o T é 8 L s i í S l 
A Mercar. ^ \ J { 6 T » . .f07 ¡ ^ l 
casi nuevo 2 Chanm peií 
y cufia Splster, „„ V ^ y C P 
un Doch y un 1 
B asientos. ^XT^én \ 
a buen P'̂ -jk, Darlo S » ^ J $ ¿ 
Jumeda. Nave " — - r ^ f ^ S 
C E VENDE t > ~ M ^ e r t e f c S i r 
S construcc!^ ertra S 
caballos. m a ^ 0 0 fo». 
Informes: Apartao" 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Panade r í a 
8059 
D I A R I O i > t . t - A l » I A K i « A M a r z o 1 6 d e 1 9 2 0 . P A G I N A D l f c t l N U t V t 
SAN ANTONIO 
iriiosofando. 
Variedades- ^ pop el p , AndroalB. 
S o ^ n ^ - de Antonio^ 
í r p / ^ ó n ^ s i n Antoni,,• 
i j 
tt 
L A AURORA 
; por . h \ r „ Vvtraj rdlnar lo de "L,a 
!tJer e l .nn" f / t ° « t M l c a racional llus-
^ t a ' í e r m a ' n e c i d o tres me-
I'»** ' " ^ n ú m e r o re^la en su» trabajos. 
^ . " p V " S o g r i f l c » y M lo» traba-
, ^ f f a dCatí í ral con n-otlvo de) I V la IS'68,* i í fnndi-16n «le la Haba-centenario d? ^ f i a ^ ^ ^ 3 1 . pa-
m P0f-.^k c udad T dldcosls de la Ha-
' calumnia que nlgo pueda, por e 
R f i : * AndS? L n ^ * . Grati tud, por el 
• Arturo Fernández. Trozos y Tra-
i ^ l ^ T n a n Julio. A Ins lectores de 
^ ¿ ^ r o r a " poUr el Krcmo. sefior doc-
tor T i to Trocchl. D e l e g o AportflHco¿ 
E r r a r e ^ a X . r 
Señor don Juan Vü^qnez do Mella Per 
la solemne adorazlono d f l l a g M u 
SSm»: Sacramento, por el Rvdmo. Monse 
ñor Federtco L u n a r d l ; Cxibi. por el doc 
tor Mariano Aramburo Machado. A ^ a 
Habana, por el I ^do seflor Francisco 
Fleucro. La nueva edad, por 61 aoc^" 
Tofé A . Taboadela. A la Habana, por 
¿ laureado poeta Juan J . . B ^ g » E ^ 
supremacía del Papa, nor el doctor Eus-
SSo ü r r a . Bajo el radiante Sol. por el 
doctor Oudllermo Sureds ^de Arma' j 
f^ .de lante . . . . ! I Hasta ^ Hma !. por el 
t rSandante del Ejército TL»b?rmdor se 
fior José E . EntralRO. L a ^ ^ 7 * 1 * 
la Habana, por el doctor A n r t r ^ Lago. 
I.a funadciftn de la habana, por l . w . 
E l Templete, por E . do C. El SoclaWJ 
mo contemporáneo. "La Anrora. 
•R P. Manuel Serra. Rectoi fl* »«* ™ 
cuelas Pía» de Guan ibacoa. 
los. Sefior!. por Fray JosA V,^n, tcA^,! 
Snnta Teresa. Consai'orlo de 
^ r a . " ¿ o r el doctor X. I f t J g f f i i J 
el obrero, por J . R . P . ActuaUdades. 
por el R. P . Salvador Nalda . 
Fe lMtamoa a la «llrecelfin J 
n!strncl6n de " L a Aurora," por el éxito 
rbtenldo en la edición del nrtmero W ™ " 
ordinario dedicado a la Conmemo ración 
del Cuarto Centenario do la mbann . y 
al Conoreso EucarIsti=o con ta l motivo 
celebrado. . , , ,n-
Muv afira^ecldos al envío ael eTnrew 
do numero, qn» en mucho apreclamo», , 
I^OS TRECE MARTES P E BAN ASTO-
NIO D E PADUA 
Da comienzo hoy la popular d e * » ^ * " 
do los Trece Martes en honor a San A n -
tonio do Padua. 
En la Sección de Avisos Kon^loooB. 
se especifican los toniplos en que esta 
devoción se verifica. 
EJERCICIOS ESPTRTTTTALE8 P A R A 
HOMBRES 
So verif icarán los d í a s 19, 20. 21 j f 22 
del actual en la quinta "La Asunción 
de los Padres Je su í t a s . 
Cuantos deseen pmctlcarlos, Tean al 
Padre Minis t ro del Colegio do Belén. 
U N CATOLICO. 
Elevad» a 1* " l " » araoblírpal de Co 
Unía , a d m i n i s t r ó y ffobernó a " . f i ! . 7 
con el celo cariñoso do un P»»f0 ' ^ ° . 
tíslmo. Los sumos pontífices do su tiem 
po. lo otorgaron su confianza, y lo non 
raron con singulares distlnc ones. 
distintas ocasiones obtuvo el elevaao c»r-
go da mediador y á rb i t ro de paa entro 
el Emperador y la Santa Sede. 
Toda su ocupación consist ía espeeiaa-
mtnte en establecer la concordia y *» 
L o decretó 7 f i r m ó 3. E. R. lo cna] 
certifico. 
M . M - ^ OBISPO. 
Por mandato de g. B. R., DR. MB5N-
DBZ, Arcediano Secretarlo. 
NOTA.—En los d í a s laborables se ce-
lebra el «apto Sacrificio de la Misa en 
la 8 I - Oa^d™,1 eada media hora, des-
de las 7 hasta las o a. m . Bn los do-
mingos y d e m á s días do precepto te 
^ n f a e e n t T o T o d T 8 : d r f u n ¿ i e n d o c o n ' ^ ^ l eb ran m ^ as 7¿ 7 y media y « 
no pródlga_ol tesoro Jo • M J * ^ » » J l t K r d e s p u l s M ceTebf.n r ^ 
sadas a las 10 y a las 11. T de acuer-
do con lo dispuesto nor el Rdmo. Ordi -
nario Diocesano, en los diaa festivos se 
predica a los riele*, durante cinco m i -
nutos ,en todas las misas rezadas, y 
durante veinte minutos en la misa ca-
p i tu la r 
limosnas. Estos varones grande» son 10» 
c t » merecen verdaderamente la venera-
ción y el culto. 
E l Señor, deseando premiar 1* exce-
lencia do sus virtudes, le llamó al cie-
lo, para otorgarle su meredda recom-
pensa. 
FIESTAS E L MIEROOLB8 
Misas Solemne», en la Ctatedral 1« * • 
Tercia, y en la» d e m á s Iglesia» las d» 
costumbre. 
D I A 16 DB MARZO 
Este mes es tá consagrado a l Patriarca 
San J o s é . . . 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
eetá do manifiesto en a l Iglesia del San-
to AncreL 
Santos Her 'berta. Agaplto y Abraham. 
confesores; Hilarlo, m i r t l r . y santa Ma-
ría, penitente. 
"En este día comienza l a devoción do 
los Treco .Martes de San Antonio." 
San HoHberto, confesor: N a d ó en 
Aelmanla de una nobla familia, fué hom-
bre prudente, caritativo y virtuoso en to-
do. Así que t e r m i n ó sus estudios, re-
cibió la investidura de doctor, siendo 
reputado en Alemania como una do las 
principales lumbreras de su Iglesia. F u é 
rrdenndo de sacerdote, y en su nueva y 
alta dignidad, desplegó on caudal dé v i r -
tudes. 
S E R M O N E S 
QUE H A N DB PREDICARSE B N L A 
S. X. C A T E D R A L D B L A H A -
B A N A D U R A N T E E L P R I M E R 
SEMESTRE D E L AftO D E L SB-
fnrA 1920. 
Marzo 21.—Do minien de PastOn; M. 
L sefior LectoraL 
Marzo 26.—Viernes. Nuestra Nf iora 
de los Dolores; «eflor Pbro. dea Pablo 
Espinosa. 
A b r i l lo Jueves Santo ( f f l Manda-
to) ; M . I . sefior Maestreescuela. 
A b r i l 2.—Viernes Santo (La Soledad) I 
sefior Pbro. don J . J . Roberea. 
A b r i l 4,—Domingo de ReaunecriOn5 
M . I . sefior Mag i s t r a l _ 
Abr i l 11.—Dominica " I n a l b W t M . I . 
•eflor Arcediano. 
Mayo 18.—La Ascensión del Benerj 
M . I . sefior Penitenciarlo. 
Mayo 16.—Dominica I I I (De Minerva); 
M . I . señor Magistral. 
Mayo 19.—Víspera de Nuestra Beflora 
de la Caridad; U t m o . sefior Deán. 
Mayo 20.—.Nuestra Señora de la Can-
dad, Patrona de Cuba; M. I . aefior Doc-
tora l . 
Mayo 23.—Paecna de P e n t e c o s t é s ; M . 
1. sefior Arcediano. 
Mayo 80.—La S a n t í s i m a T r i n i d a d ; 
flor Pbro. don Ram^n R o m á n . . _ 
Junio 8.—SSum. Coryus Chr la t l ; M. L 
»eflor Magistral. 
Junio 6.—Jubile» Circular | M . I . 
flor Arcediano 
Junio 20.—Dominica I H (D eMlner-
• a ) ; I l t m o . sefior Deán. 
Junio 29.—F. de 3. Pedro y San Pa-
b l o ; sefior Pbro. don Pablo Espinosa. 
Habana. 80 de Diciembre d« 1519. 
Vista d» la d i s t r ibuc ión d» lo» Berme-
nes que, durante el p r imer semestre del 
afio 1920, han de predicarse, D. m . . en 
Nuestra S. X. Catedral, venimos en 
nprobarla y la aprobamos. Concedemos 
cincuenta d ías de Indulgencia, en la 
forma acostumbrada, a todos nues t ro» 
diocesanos que oyeren devotamente la 
divina palabra, rogando Kdemás piado-
samente por la exa l tac ión de la Fe. por 
el Roamno Pont í f ice y por Nuestra» ne-
cesidades. 
V A P O R E S 
D E T R A V I S T A 
Y A F 0 R E S T R A S A T L A N T I C O S 
¿ 9 Piuflkos, i z q u i e r d o y Co . 
D E C A D I Z 
W A I K . 
L a K u t l r i e i t : * < u o 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
V a p o r BARCELONA 
de 1 0 3 0 0 toneladas. 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á sobre e l d í a 2 9 de l co r r i en -
te mes. 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D E , y 
B A P . C E I O N * , 
P R E C I O D E L P A S A J E D E T E R C E R A 
C L A S E : $72 .50 . 
Para informes sobre t i pos de fle-
tes, precios de pasajes y d e m á s , d i * 
ngirse a: 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agsntes Generales. 
San Ignacio. 18. T e l . A . 3 0 8 2 . 
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S E R V I C I O H A 3 A N A - M E X I C O 
Progreso. Verac ruz y T a m p l c o . 
W . H S M T I H , Agen te Genera l pa-
ta O i b a . 
Of i c ina C e n t r a l : Of ic ios , 2 4 . 
Despacho de Pasajes: T e l é f o n o 
A-6154 . Prado . ! « • 
" V A f O R E S C O R R E O S T A Y A 
fel r á p i d o vapo r e s p a ñ o l ROGER DE LUIRIA 
C a p i t á n : F A R N E S . 
S a l d r á de este pue r to sobre el 2 2 
de M a r z o 
C A N A R I A S Y 
B A R C E L O N A 
A d m i t e pasajeros ¿Te p r imera , te* 
gunda y te rcera o r d i n a r i a pa ra d ¡ -
. hos puertos. 
I n f o r m a r á n : H i j o s de J o s é T a y á , 
S. e n C 
Ofic ios , 3 3 , al tos. 
T e l é f o n o A - 2 5 J 9 . 
V A P O R E S C O R R E O S 
de b 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a l ó l a 
antes de 
A n t o n i o L ó p e z y C ía* 
(Provis tos de l a T e l e g r a f í a s i n hil.>») 
Para todos H>S i n f o r m e s r e l a c i o n a » 
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r ig i r se a so 
cons igna ta r io 
M A N U E L O T A D U T 
S a n Ignac io , 72 . a l t o» . T e l . 7 9 0 0 . 
A V I S G 
Se pone e n c o n o c i m i e n t o de los so* 
ñ o r e s pasajeros, t a n t o e s p a ñ o l e s como 
extranjeros, que esta C o m p a ñ í a n o 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje pa ra E s p a ñ a 
<in antes p resen ta r sus pasaportes es-
pedidos o visados po r e l s e ñ o r C o n su! 
cié E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l de 1917. 
E l Cons igna ta r io . M a n u e l O t a d o ? . 
D v a p o r ALFONSO XII 
C a p i t á n M O R A L E S 
el d í a 2 0 de M a r z o , pa ra 
C O R ü f l A . 
G U O N , y 
S A N T A N D E R 
A d m i t i e n d o carga, pasaje y corres» 
pendencia. 
Para m á s i n f o r m e s d i r ig i rse a su 
consignatar io 
M A N U E L O T A D U l 
San I g n a d o , 72 , al tos. T e l . A - 7 9 0 0 . 
V a p o r ALFONSO XIII 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á pa ra 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de A b r i l . 
A d m i t i e n d o carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U T 
San I f n a c i o , 7 2 , altes. T e L A . 7 9 0 0 
E l vapor correo Reina María Crisíina 
C a p i t á n S O P E L A N A 
S a l d r á pa ra 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 3 0 de A b r i l . 
A d m i t i e n d o carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 72 , al tos. T e l . A . 7 9 0 0 
E l vapo r correo ALFONSO XII 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á par* 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de M a y o . 
A d m i t i e n d o carga , p a s a j e r o s ' y oo* 
rrespondencia. 
Para m á s informes d i r ig i rse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
San Ignac io , 72 , al tos. T e L A - 7 9 0 0 . 
E l vapor correo ALFONSO XIII 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á f i jamente pa ra 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
: : : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : : : 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T É , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c 
H A B A N A 
Tengo espléndido loca l de 4 5 0 me-
Iros y ocho a ñ o s de cont ra to . So l í -
cito pura acabar de montar cafe, res-
taurant y v íveres , socio con cap i t a l . 
Está situado en m a g n í f i c a calzada, a 
ana cuadra de los paraderos de l a 
Havana Electric y Havana Centra l , en 
el Cerro. In fo rman: J e s ú s del M o n -
Se d e s e a e n a l q u i l e r u n a c a s i t a D T ^ M g ^ ^ p a ^ o 3 S ? a i ú r n t 
! J „ „ . „ ' , , 1 J „ ^ . ^ pran vidriera da dulcer ía y frutas finas. 
. COR dOS CUartOS y Sala, d e n t r o O e s t á frente al nuevo Mercado, es 
f u e r a d e l a H a b a n a . D i r í j a s e : ' ^ u e L S í . p o i w e n l j ^ ^ 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a , 4 4 1 . 
C 2C34 In 13 
te, 91. 
9312 19 mz 
ALQUIIX). EN CALUS E S P E R A N . 
: A za una buena casa, en $125. Infor-
man: Prado1. 29. bajos; se hace con-
; trato. - ¿ 
9290 ' 19̂  m » 
C E SUBARBIMÑDA MAGNIFICO E O -
O cal, para oficina. Di r ig i r se : Aguiar. 
71: cuarto, 411. 
t(285 19 m » 
\ VISO: SE TRASPASA UN CONTRA-
DI, to por seis años de una casa esqui-
na, de altos y bajos, en la acera de l a 
brisa. Informan en Animas. 30. 
9200 19 mZ 
CE AI.QUIEAX PARA OFICINAS EOS 
O altos do la casa Lampar i l la , 29. en 
en la misma informan. 
9143 18 m». 
PARA CUALQUIER INRUSTIUA O Co-mercio, se alquilan los bajos de la 
i c m Teniente Rey 33, esquina a Ha-
bana. Informan en la encuademación . 
.9179 18 mz. 
A T E N C I O N 
A los que solicitan casas para alquilar 
1M faelltaraos diariamente datos de las 
<!»« ge desalquilan y les pifngo a l habla 
<»n los dueños; pasen por esta oficina. 
Acosta, 03, 
9̂187 22 m » . 
SE AEQCIEA MODERNA CASA BAJA, de sala, saleta y cinco cuartos. Sa-
lud, 149. In forman en la calzada de Je-
sús del Monte, de 2 a 6. 
8094 16 ma. 
A I>OS CUADRAS DK CAREOS ¡ 5 ¡ SE alquila la casa calle de Hospital , 
n ú m e r o 29-A, a f ami l i a de gssto. I n -
forman en la Inmediata, Hospital , 29, 
frente a Valle. 
8921 16 m « 
12 a. m-
8246 28 m » 
SB OIRAN PB0B08101ONE9 PARA CE-der en alquiler el espacioso local de 
i 12 por 80 metros que comprende la plan-
ta baja de la casa Acosta. 74. Informa-
r á n : San Ignacio, 13. Tel . A-1698 o I^ff lS. 
8837 10 ma. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N MALO-ja. entre Angeles y Rayo, para i n -
dus t r i a^ Informan en la Plaza del Pol-
de huevos, Manuel San-




1 T 3 A R A ESTABLEOIMIENTO: 8E A L -
l X quila la esquina PrlmelleB, 68, es-
l quina a Santa Teresa. Cerro, Reparto 
j Las Cañas , admi te proposiciones. Su 
i duefio: Femando Otero, Delicias, 4-A, 
! entre Pamplona y Madrid, J e s ú s del 
1 Monte. 
i 7682 18 m i 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquila un Hal6n con un departamento 
contiguo, que Juntos forman un total de 
150 metros con mucho frente a la calle, 
es punto muy céntr ico y le pasan los 
carros en todas direcciones, es planta 
alta, es muy aprop6slto para lo que se 
indica. Informan en Zulueta, 36. esquina 
Teniente Rey. dulcería del café. 
S710 28 mz. 
G RAXDK8 SALONES. SE A L Q U I L A N en Zulueeta 48, antiguo, u 56 moder-
no, esquina a Gloria. TumMén se adap-
para oficinas chicas y grandes. I n -
•orma en el mismo o en San J o s é n ü -
H"» 113. altos, Francisco Mestre. 
17 m» 
EN O ' R E I L L Y 
P ^ o para establecimiento, d e p ó á -
0 o oficinas, a l q n ü o , mediante re^a-
un buen local , dando cont ra to . 
Monne,: señor Gran, Ho te l L a Es-! 
^ Dragones, 12, ú n i c a m e n t e de 1 2 
* ' « s V 2 y media y ^ « y « e -
M m » 
Atencicac A c a b a d o de f ab r i ca r se a l -
qu i l a pa ra a l m a c é n de v í v e r e s , ferre-
t e r í a , l o c e r í a , p a p e l e r í a , p e l e t e r í a , 
muebles, etc., etc., u n gran loca l de 
quinientos metros cuadrados , se da 
buen cont ra to y n o se pide r e g a l í a . 
I n f o r m a n sus d u e ñ o s , en Cuba , 116 , 
altos, entre L u z y Acos ta . 
8260 18 m » 
JESUS D a M O N T E , 
V I B O R A Y L I T ? A N O 
s T " a I q m l a n " lo""a i to ' s " de ' M ü a g r © " ^ 
8a. , acabados de fabr icar , en u n l u -
gar m u y sano, c o n c inco cuar tos , sa-
l a , r ec ib idor y comedor y g r a n te r ra -
za . S u d u e ñ o e n los bajos . I n fan t e . 
9288 21 ma 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DK Es-trada Palma, 56. In fo rman en la bo-
dega de l a mi sma , a todas horas. 
9299 10 mB 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianza» para 
rlquileres de casas por un procedimiento 
(tonudo j gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m- y de 1 a 6 p. m Teléfo-
no A-541T. 
P rop ia para a l m a c é n de v í v e r e s , v i -
nos y l icores, se desea a l q u i l a r en 
cualquier lugar de l a H a b a n a o sus 
alrededores, casa o naves, n o meno-
res de quinientos metros . Di r ig i r se a l 
s e ñ o r T o l e d o . T e l é f o n o A - 2 9 5 9 . 
6386 23 ma 
S ^ S 5 ! ^ CAMBIAN P O ^ O T R A 
^moses alto» d« r«M pu.nto ^ m e r c l a l . ! 
^Puestos dft a i,/J^lente «>nstruccl6n, 
^ fre8quí8iT>,9f.ahermo8waa, habitaciones I 
h e ^ o a <le baflo. otro de ducha ' 
«elí ^ s ».COme^or- Tlen« contrato 1 
í'e« «i conviene P,ned* ceder con m u é 
«rtne»; por .,OH» ' ^ a t í ? Caminos. I n - ! 
mS!S 1000 •3crlt0 a J- B- Apartado n ú 1 
9009 
^ e 12 m^de 3 afios de un local qn. 
S ^ ^ t í PaÜ8po'á Hfbana ' c h ^ n " 1 : 
««rito «, ^ « m ó s informes d l r i ln J 
r,n,«rrate. . r l a . Chacón v
8 $ «. barbería. Palmer. San 
« « Ñ b ^ r 1 0 c i m e r c ^ el centro ^wi ru fd^ . j , tws n i , i ; r ec í«n tementa L .L í demás P^VlU?1,80?' «on sus servi-5«>i » tre  uÁ'- 4 ia t«i t  
^ v i b ^ ^ ««os. esquina a Pr ime-
18 ms 
{no'. rau-r"'0i!Tf? ma safa «i *iw re-
, A L Q i ñ L A M o s 
B ^ c J ^ X r r ; M-1S 
^ • A ^ ' ^ m e r c i o ¿ i d* .^"aa Vacias, 
SB A R R I E N D A O VENDE EL. TA-
Her mejor situado en la Habana, pa-
ra la reparac ión de dinamos, magne-
tos, acumuladores Z, planta de cargar 
acumuladores ,otra yara la rulcaniza. 
clón de gomas y d e m ¿ s aparatos mo-
dernos, bancos, h e r r a n í l e n t a s , acceso-
rios, materiales y acumuladores nuevos 
y de uso. hay local para ampliar y Po-
ner venta de accesorios de a u t o m ó v i -
les y gasolina. I n f o r m a r á n : de 7 a 8 
de l a noche, en San Lázaro, 352. entre 
Gervasio y Belascoaín. 
8110 16 ma 
ARRIENDO UN RESTAURANT Y fon. da, con todos, sus servicios, mon-
tado a la moderna. Deseo sea del giro, 
con mucho porvenir ; vista hace fe. Infor-
man en Luz, 100. Juan Rodr íguez ; de 
10 ii 12 a. m . 
8J-Í7 23 mz 
SB A L Q U I L A UNA CASITA DK MA-dera. con dos grandes habitaciones. 
Jardín y su cocina, en ¿a l i e 12, entre 
Concepción y Dolorea Informan en la 
misma o en el Teléfono F-lSKí. 
9220 19 m« 
D E S E O A L Q U I L A R C A -
S A E N L A V I B O R A , 
C H I Q U I T A , E N L A S I N -
M E D I A C I O N E S D E L 
P A R Q U E M E N D O Z A ; 
H A D E S E R F R E S C A Y 
C O M O D A . P A G O B U E N 
A L Q U I L E R . A V I S E A L 
T E L E F O N O A - 9 7 7 3 . 
" L A G R A N V I A , " N E P -
T U N O , 4 5 . 
C 2496 ed-tt 
ME D I A N T E UNA K E l i A L I A , SE A L -qulla una casa para comercio, In-
'-nstrla o depósito, en San Láázaro, en-
e Gallano y Prado, con 12 varas de 
Jr ate por 40 de fondo. I n f i r m a n : Obis-
1 ' 25, t abaquer í a . 
2» m * 
Ó i i A L Q U I L A N LOS ALTOS D K ZULUB, 
k5 ; -x. 46, sirven para montar un gran 
boii I o casa de huéspedes o para so-
oi. d '.es u oficinas de empresas de l m -
porinncla. Para in formes : Zulueta. 44, 
altos, hospedaje. 
8402 17 mz 
Í ' Í L V i n a ^ 8a-la. co^wTí L » m p a r l l l a 
D I ¡CO TOMAR B^í ALQUILER, PISO bajo o alto, con dos o tres habitacio-
nes, sala, comedor, cocina y baño. Pre-
ferible con gas y luz eléctr ica. Rega l í a 
§ue se convenga. Ofresco referencias, inero en fondo o ambas cosas. Diga 
localidad y predo a: Hotel Palado Co-
lón. Prado, 61 ; habi tac ión, n ú m e r o 10. 
8207 10 m » 
S E A L Q U I L A U Ñ ^ G R A Ñ L O C A L 
para esableclmlento, en la Calzada del 
Monte. Informes: Monte y San Nicolás, 
s a s t r e r í a E l Pueblo. 
82SC 16 ms 
PROPIETARIOS: NECESITAMOS tras-ladar el a lmacén de locería "Los 
Tigres," a un local que mida sobre 500 
metros, en punto comercial. Igual es-
peramos un mes que un aOo. A b r i l y Paz. 
Villegas, 61. Teléfono A-6304. 
8588 20 n í " 
SE A L Q U I L A . PROPIO PARA DEPO-sito u oficina, muestrario. bajos, 
puertas me tá l i c a s , punto céntr ico. Ca-
l le Habana. Informes: M. de Gómez. 
416. 
8718 l e m i 
L O C A L E S P R O P I O S P A R A 
I N D U S T R I A S 
S e a l q u i l a n d o s l o c a l e s a m -
p l i o s , c o n c a p a c i d a d « u f i c i e n t e 
p a r a e s t a b l e c e r e n e l l o s c u a l q u i e r 
. I n d u s t r i a . 
E s t á n s i t u a d o s u n o f r e n t e a l 
o t r o , h a c i e n d o e s q u i n a e n l a c a -
l l e d e C a r m e n , n ú m e r o 2 , l o m a 
" L a M u l a t a , " C e r r o , a u n a c u a -
d r a d e l p a r a d e r o d e l o s t r a n v í a s . 
E n u n o d e esos l o c a l e s se e n -
c u e n t r a i n s t a l a d a u n a h e r m o s a 
c a l d e r a d e v a p o r , e n i n m e j o r a b l e s 
c o n d i c i o n e s p a r a s u f u n c i o n a -
m i e n t o . 
A m b a s se a q u i l a n c o n c o n t r a -
t o p o r d e t e r m i n a d o n ú m e r o d e 
a ñ o s . 
P a r a i n f o r m e s y d e m á s p o r m e -
n o r e s d i r í j a n s e a l s e ñ o r J u a n R o -
d r í g u e z , t o d o s l o s d í a s h á b i l e s , d e 
8 a I I a . m . y d e 1 a 6 p . m . , 
en l a C a l z a d a d e l M o n t e , 4 2 7 , 
e s c r i t o r i o d e l a Casa A l d a b ó , c o n 
T e l é f o n o A - 3 4 9 5 . 
C 25S2 S d . ^ 
H E K W I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f r a n c é s sin muelle n i a ro que 
moleste, garant izo l a c o n t e n c i ó n de l a 
hernia m á s an t igua . D e s v i a c i ó n de l a 
co lumna ve r t eb ra l : el c o r s é de a l u m i -
n io , patentado, no opr ime los p u l m o -
nes, come los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una s e ñ o r i t a s in 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y o r ig ina 
graves majes: con nuestra fa ja o r t o - l 
p é d i c a se e l iminan las grasas sensible-' 
mente. R i ñ o n flotante: apara to g r a - ¡ 
duador a l e m á n , que í n a m o v i l i z a el j 
riñon, desapareciendo en e l acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra e l paciente, l o que nunca 
ocurre con l a an t igua fa ja renal . Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consul tas : de 12 a 
4 p . m . 
So!, 78 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S DB A L U M I -
NIO PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
M a d r i d . 
8124 s i mz 
E n C R e i D y , 7 2 , a l tos , entre V a i e g a i ; 
y Aguaca te , se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n 
a l t a , por 13 pesos; o t r a p o r $ 1 5 ; o t r a 
po r $ 2 0 ; ú n i c a m e n t e h o m b r e solo, i n -
dispensable antecedentes. L l a v í n , l uz , 
j a r d í n , b r i sa . 
9:»3 1» m » 
A MATRIMOXIO SIN l í l S O S O A DOS extranjeros, p re f i r i éndose america-
nos, se le alquila en Clenfuegos, 44, una 
o dos bablfaciones. en la azotea, con 
comida y todo servicio. Teléfono y a lum-
brado. Se exlgren referencias. 
5)292 19 mz 
ETS GASA D B F A M I L I A D E M O R A L I -dad se cede una babl tac lón alta a 
caballero solo. No hay n iños . Agolar, 14. 
Rofeenclaa. 
8850 19 m * 
S» AtQUDLA UNA H A B I T A C I O N . A hombres o mat r imonios « in nlfio». 
en Industria, 1L 
8S00 28 m -
SB A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A . 03, ES-quina a Villegas, doa habitaciones con 
vista a la calle, son frescas, son sepa-
radas una de otra. Es casa do m o r a l i -
dad. % 
8843 21 m V 
R^ . f1 ' ? -1711^ FRESCA Y L I M P I A HA» 
Kjy b l t a d ó n , con o sin muebles, a caba-
lleros o «efioras solas, se cambian r » -
ferenelasL Paula, 18̂  altos. 111 w Tm~ 
M m « 
"¡1TONTE, 1S, F R E N T E A L P P ARQUE 
lT± La India, gran casa de nuéspedes . 
Se alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones, con o sin comida, a personas 
de moral idad. Precio convencional y es-
merado trato. Teléfono M-1315. 
8030 30 mz 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES altas, muy ventiladas con luz e lés -
tr lca en San Ignaco, 120, altos. 
8171 18 ms. 
E n l a C a l z a d a d e l C e r r o , 5 1 4 
se alquilan preciosas habitaciones m n y 
baratas, una ocelna con su comodor y 
una sala para oficinas o Academia. Todo 
en proporción. Casa de moralidad. 
8834 19 ma. 
SB A L Q U I L A N TRES HABITACIONES altas con terraza In fo rman en San 
ilafael 34, j u g u e t e r í a . 
_9193 18 m » 
SB A L Q U I L A L A SALA DE AGUIAR, 42. para oficina o a l m a c é n . Informan 
en la misma . 
9068 IT mz 
SB A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L cha-let Avenida ds Acosta, 24. esquina a 
Tercera, Víbora , gran terraza al frente, 
sala, recibidor y comedor. 6 grandes ha-
bitaciones, baño , cocina, dobles servi-
cios, entrada independiente, propios pa-
ra f a m i l i a do gusto. Informes en los 
bajos. 
8720 21 mz 
I I O I A B I O D E 1 1 M i J U -
H i es e l p e r i ó d i c o de ma» 
7 « r e t r o n l a o l ó i . _ _ « _ 
R 0 
SE A L Q U I L A LA CASA T U L I P A N , 83, esquina A y c s t e r á n . Cerro, con m á s 
de 2000 metros de terreno, con a lma-
cenes para Indust r ia o depós i to y de-
partamento para vivienda. Alqui ler $300. 
Informa: García Tuflón. Agular y Mura-
l la . 
9045 21 m « 
SE A L Q U I L A UNA CASA, D E ESQUI-na. con cinco departamentos gran-
des, propio para establecimiento o v L 
vienda de fami l i a , es nueva, en Flo-
rencia y San Quint ín, Reparto Betan-
court. Cerro. L a llave en la Fáb r i ca de 
J a b ó n del lado. Su dueño en Oquendo, 
L Establo de carruajes de lujo 
9100 13 ma 
SB CEDE UN LOCAL MUY B I E N Si-tuado, propio para establecimiento. 
San Lázaro , 852, antro Gervasio y Be-
1* m i 
laacoaüi , do 7 a 8 do la nocho . 
« 1 1 16 ma 
C e r r o : se a l q u i l a o se r ende u n lo* 
c a l de al tos y bajos, p r o p i o pa ra a l -
m a c é n , gara je , t a b a q u e r í a n o t ra cua l -
qu ie r i ndus t r i a , c o n u n a superficie de 
8 2 5 metros, j u n t o o separado. D i a n a , 
entre Buenos A i r e s y Carba ja l . 
_ i I 1 2 16 m » 
APERSONA SOLA O A DOS F A M I -l iarrs mayores, se alquila hermosa 
hab i tac ión en casa particular. Luz, te_ 
léfono, baflo. cocina. Concordia, 165 (ba-
jos), entro Marqués Gonzálea y Oquen-
do. 9138 . IT ms-
CASA BUFFALO. 7ULUETA, 82, E N T R E Pasaje v Parque Central. Para fa-
milias. Habitaciones frescas. Baños agua 
callente, excelente comedor. Por estoi> 
bar se venden camas hierro y colom- j 
binas. 
8808 y 11 ab 
GRAN CASA DB HUESPEDES ROOM Tollet. Lugar m á s fresco do la Ha-
bana, en la mi sma manzana del Hotel 
Plaza, Monserrate, n ú m e r o 2-A, osquL 
na a Animas, teléfono A-3463. T r a n v í a s 
en la puerta, bajada por Empedrado, su-
bida por Chacón y Vedado. So ofrecen 
magní f i cas habitaciones bien amuebla-
das y departamentos en el p r imero y 
segundo piso, para las faniUlaa y hom-
bres de mucha mora l idad , todas con 
balcón a la calle, pisos de m á r m o l , 
muy ventiladas por la brisa Norte. Ser-
vicio é s m e r a d o , baño de agua fría y 
callente, las habitaciones con lavabo, 
luz eléctr ica, agua f i l t rada en las co-
midas. Precios especiales para las per-
sonas y famil ias estables, con desayuno 
a la babl tac lón. Entrada a todas las 
horas, sujeto a condiciones da un l l a -
vín 
7844 19 mz 
RICHMOND HOUSE, PRADO, 101, B8-! - Í K ^ ^ ^ a Teniente Rey. Teléfono 
A-issa. Gran casa para famil ias , ale-
I ^ V ! 1 con t0*0 «i confort moderno. 
Habitaciones y departamentos con vista 
a la calle. Bicelento comida. Se exi-
gen referencias. 
_ S >b 
H O T E L C A L I F O R N I A 
9ü^í?ol85f x4' e9^01"» a Agular . TeWfone 
A,60S2. Este gran hotel se encuentra a l . 
tuado en lo m á s céntr ico de la c l u d a i -
Muy cómodo para famil ias , cuenta con 
buenos departamentos a la calla y ! 
habitaciones desde $0.60, $0.76 $L50 V < 
$2.00. Bafios, lúa eléctr ica y teléfono. Pro- í 
clos especiales para lo» huéspedes es-
tables. 
so** 81 m s 
GRAN CASA D B HUESPEDES, OOM-postala, 10, esquina a Chacón. A m -
pilas habitaciones, con vista a dos ca-
! lies. T r a n v í a s de todas l íneas por la 
Suerta. Ee admi ten abonados a l coma-or. 
«K» 18 m » 
EN L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , SB A L -quila un cuarto a mat r imonio solos 
y respetables, es casa particular. 
8776 16 m » 
H O T E L R O M A 
S 
E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos en Cristo, 16. altos. 
0130 17 m» . 
Se a lqu i l a , en casa de estr icta m o -
ra l i dad , u n depar tamento de dos ha-
bitaciones, con b a l c ó n a l a ca l le , p r o -
p i o pa ra personas de gusto, e n Pau-
l a , 4 4 , al tos, esquina H a b a n a . 
0018 17 ma 
SE A L Q U I L A U N DEPARTAMENTO alto, completamente amueblado, con 
todos sus servicios y elevador a u t o m á -
tico. In forman: Malecón, 56. 
0033 28 me 
SB A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, en casa particular, propias para un 
matr imonio, se piden referencias. Bayo. 
57, bajos. 
9071 17 mz 
Este hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con bafios y d e m á s ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lava DOS de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaqu ín Socarras, ofrece a las 
familias estables, el hospedaje m á s se. 
rio. módico y cómodo de l a Habana. Te-
léfono: A-9268. Hotel R o m a : A-1630. Quin-
ta Avenida. Cable y Telégrafo "Romo-
te l . " 
H O T E L " H A B A N A " 
De p a n d l o Arlaa. Belascoaín y Vlvaa 
Teléfono A-5825. Este hotel e s t á rodea- • 
do de todas las l íneas de los t r a n v í a s ' 
de la ciudad. Habitaciones muy bara-
tas. Las hay desde 18 pesos a i mes con 
todo seiriclo. 
8241 0 m y 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
Gran casa para fami l ias , e sp lénd idas y 
elegantes habitaciones con lavabos da 
agua callente y fr ía y vistas a la ca-
lle, la cocina cargo de su propietario; 
excelente comida y precios módicos . 
Prado, 19. altos. Teléfono A-4873. 
8367 o ab 
E L O R I E N T E 
Casa para famil ias . E s p l é n d i d a s habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta. 86, 
esquina a Teniente Rey. Tel . A-16Z8L 
' E L C R I S O L ' 
La mejor casa da huéspedes de l a Be-
¡ pública, acabada de fabricar, todas las 
¡ habitaciones con servicio adentro, t i m -
t bres. teléfono, agua callente y fría, to-
do el servicio esmerado, buena comi-
da, nadie se mude sin verla, pasan los 
carros por la esquina. Lealtad. 102. es 
quina a San Rafael. Teléfono A-015S. Sa 
exigen referencias. 
«096 28 m » 
SE A L Q U I L A t UN DEPARTAMENTO bajo, con dos aposentos, puerta a 
la calle, propio para oficina o f a m i -
lia, a una cuadra de la Te rmina l . I n -
fo rman : Paula, 79, bajos. 
9118 17 m « 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A P I T A -clón con balcón a la calle, amuebla-
da y con comida, caballeros soloscmP 
da y con comida, propia para caballe-
ros solos o matr imonio , es un punto muy 
.saludable. Desagüe . 72. cont inuación de 
Figuras, a una cuadra del t r a n v í a de Ma-
rlanao. 
9007 16 m a 
H O T E L M A N H A T T A N 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Se a lqu i la l a f i a n casa q u i n t a , C e m » , 
4 4 0 . E n la misma i n f o r m a r á n : de 8 
a 1 1 a . m . , entrada po r e l j a r d í n . 
8275 16 m » 
S Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A M C A 
C A R N I C A 
mampos fe r í a ; muy m á l 
^ • ^ V s p e S U P ^ l 0 ! y ! ^ , c h » b a - l a ! 
L a Pteya. ' l l , f o r m a n : bodega 
8440 
S 
E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
Monto, 101, altos. 
89S9 27 m » 
EN NEPTUNO, 106, A L T O S , SB A L Q U I -la un departamento, con vis ta a la calle. En la misma una ampl i a y 
fresca habi tac ión, con o sin muebles, 
so dan baratas, es casa particular, de 
absoluta moralldaxi- -.o 
8981 16 nis 
EN EMPEDRADO, 81, SB A L Q U I L A una hermosa sala, para oficina, en el p r imer píos al to. Informan en el m i s -
mo. 2o. derecha. 
&904 16 m » 
Construcción a prueba de incendio. To-
das las habitaciones tienen baño pr iva , 
do y agua callente a todas horas. Ele-
vador d ía y noche. Su propietar io: A n -
tonio Vlllanueva, acaba de adquir i r el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto a l frente do 
la cocina á uno de los mejores maestros 1 
S n ! ^ p l r l ^ f s ^ S r - ^ ^ r ^ r - . H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T 
dentro del precio m á s económico. 
San Lázaro y Belascoaín , frente a l par-
que de Maceo. 
8130 81 ms-A. 
Manuel Rodríguez F l l loy , propietario. Te» 
léfono A-4718 Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y m u y 
l impias. Todas con balcón a la calle, W , 
eléctr ica y t imbre . Bafios do agua ca-
llente y fría. Plan americano: plan eu-
ropeo. Prado, 61. Habana. Cuba. Es l a 
mejor localidad de la dudad. Venga y 
véalo. 
8050 81 m " 
24 m « 
/ A R I O S 
LA W T O N , », ALTOS, LOS M A S . V E N -tllados de toda l a Víbora, hermosa 
sala, cuatro cuartos, uno con balcón a 
la calle, comedor, servicio completo, te-
rraaa al fondo, gas y electricidad. 8« 
cambia por caaa en la Habana, qua ten-
ren ^bajeS* * cu*'tra « " ^ e * . «e preí la-
^ . —u.^ *7 m « 
Deseamos t o m a r en ar rendamiento u n 
te r reno , p r o p i o para el c u l t í r o de 
plantas y flores, y c o n con t ra to , en 
los alrededores de la Habana . I n f o r -
mes : calle 2 3 y J , j a r d í n L a Diame-
l a , V e d a d o . T e l é f o n o F-1176 
««2-53 16 m . 
SE A L Q U I L A UNA ORAN SALA Y H A -bl taclón. para profesional, y 2 habi-
taciones con lavabo de agua corriente, 
en San Rafael, 120 y medio, altos. 
8SS7 16 n i» 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
A PERSONA SOLA O MATRIMONIO sin nlfios. se alquila una espléndi-da habitación, amueblada, en casa de 
fami l ia respetable, se desean referen-
cias. Amis tad . Ol-A, altos. 
8908 16 ms 
IJIJÍ CASA PARTICULAR, BE A L Q U I -li lan dos habitaciones, a persona de moralidad, pequefías : se piden y dan re-
ferencias. Apodaca, 82, altos. 
H O T E L G I R O 
L a s e ñ o r a Lorenza G i r o , an t igua p r o -
pie tar ia , po r varios a ñ o s , de l a fo-
sa G i r o , en New Y o r k , acaba de ab r i r 
en M a l e c ó n , 83 , t e l é f o n o M - 2 3 5 0 , l u -
ga r c é n t r i c o y c o n v e n í e n l e , u n ho-
t e l pa ra fami l ias , en ed i f i c io acaba-
d o de edif icar , donde los que l a f a -
vorezcan e n c o n t r a r á n comple to con-
f o r t y m a g n í f i c a s habi tac iones c o a 
excelente comida o s in e l la , si l o de* 
sean. Se hab la i n g l é s , f r a n c é s , i t a -
l i ano y e s p a ñ o l . 
7804 81 m i 
Propietarios: Garballosa y Hermano. 
Preparado para famil ias . Habitaciones a 
la brisa, agua corriente, bafios callentes 
; y fríos. Prado, a Teléfono A-6300 
| j «>18 27 ms 
i p A S A NUEVA, SAN LAZARO, 75. SB 
1 \ J alquilan habitaciones con esp lénd i -
dos bafios y lavabos de agua corriente en 
cada habitación, servido de criado, lúa 
toda l a noche y l lavín. 
8309 / 16 mu. 
SE A L Q U I L A N CUARTOS A M U U M X . dos. a $30, a hombres solos, en A n l -
' mas, 140, altoa 
8073 i s ma 
8859 1S m s 
SE A L Q U I L A UNA habi tac ión , amue-blada, con balcón, en $30. Casa nue-
va. Cuarto de bafio. Curazao, in , altos, 
entre Lúa y Acosta. 
8S03 10 m « 
EN SALUD, i , A L T O S , SB A L Q U I L A N espaciosos departamentos y habita-
ciones. Se desean personas da moral i -
dad. 
7810 8 ab 
HO T E L LOÜVBE, SAN R A F A E L T Consulado, se alquilan magní f icos 
apartamentos con varios t imbres, te lé-
fonos y toda clase de comodidades. T a m . 
bién se admiten abonados y te sirva 
a la carta s i lo desean. 
8048 21 m i 
SB A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , B N Lu». 88. • j tos. $28, dos meses »da-
las Udoa( Uavlm. loa. 
•242 _ JO ms 
SB A L Q U I L A , A CABALLERO. UNA hab i tac ión amueblada, en Amis tad , 
80. altos, entra San Rafael y San Jos& 
Se pidan referen risa. 
SB A L Q U I L A , E N UONTB, 3, L E T R A A. esquina a Zulueta. un hermoso 
departamento de dos habitaciones, con 
balcón a la calle, es m u y fresco y gran 
de, hermosos pisos, lo m i s m o sirve pa-
r a oficinas que par t matr imonio da 
gusto. le pasan los carritos en todas d i -
recciones por delante de la puerta de 
la casa. T a m b i é n se alquila una habi-
tación Interior, separada del departa-
mento, es casa de moral idad. 
. _ M « a 
CASA D E H U E S P E D E S . ESCOBAR, 1M, altos, hay habitaciones con b a ü o 
privado y todo servicie. Casa de m o -
ralidad y nueva. 
8Q8Q 18 ms 
SE A L Q U I L A HERMOSA H A B I T A C I O N en la casa Cuba. 113. y otra, p róx i -
ma a desocuparse. Se piden referencias. 
In forman en los altos; habi tac ión , n ú -
mero 2. 
8851 16 ms 
CASA P A R T I C U L A R , A L Q U I L A H E R -mosa habitación, con muebles y s in 
ellos, a caballeros da mora l idad v búa 
£2? rofo™nciaa. In formes! San i l l g u e f 
¿uo, altos. 
19 ms 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V E D A D O 
SB A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , 
S0 « l e g a n t e m e n t e amuebladas. Precio 200 mensuales, con comidas y servido 
e primera, por dos personas. Q u e d a r á n 
desocupadas el día 20; pueden versa, da 
2 a 6 da la tarde, todos los d ías . Linea. 
88, altos, entre Paseo y 2, »« 
«79á „ ma ; 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 6 d e 1 9 2 0 . 
S A N T A N D E R 
| l 2 0 de Jun io . 
A d m i t i e n d o carga, pasajeros y co 
rrespoddencia. 
Para mí» í n f c n n c t , t u c o n s í g n a l a 
M . O T A D U Y 
Saa I f n a c i o , 7 2 , altos. TeL 
C O M P A M A G E N E R A L E T R A M -
S A T L A N T I Q U E 
j V a p o r e » Correos Franceses ba jo con-
t ra to postal o n el Gobierno F r a n c é s . 
Ba jo contra to postal con el Go-
bierno F r a n c é s . 
j E l r á p i d o vapor correo f r a n c é s i FLANDRE 
s a l d r á para V E R A C R U Z sobre el 
17 D E A B R I L 
í y para 
C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R ' Y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
2 6 D E A B R I L 
I Admi t i endo ca rgu y pasajeros para 
1 dichos puertos. 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A : 
C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Í A 1 R E 
V a p o r "Espagne," o a l d r á sobre el 
15 de M a y o . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á sobre el 
11 de J u n i o . 
V a p o r "Espagne," s r l d r á sobre el 
30 de J u n i o . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á sobre el 
27 de J u n i o . 
V a p o r "Espagne," s a l d r á sobre el 
15 de Agos to . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a U r á sobre el 
11 de Sept iembre . 
V a p o r "Espagne," sa l í l r á sobre el 
30 de Sept iembre. 
P A R A V E R A C R U Z 
V a p o r "Espagne," s a l d r á sobre el 7 
de M a y o . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á sobre el 
3 de Jun io . 
V a p o r "Espagne," s a l d r á sobre el 
21 de J u n i o . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á sobre el 
18 de J u l i o . 
V a p o r "Espagne," s a l d r á sobre el 
6 de Agos to . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á sobre el 
3 de Sept iembre. 
. V a p o r "Espagne," s a l d r á sobre el 
21 de Sept iembre. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L flA-
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales p e r los vapores c o 
ireos " F R A N C E " ( 3 0 . 0 0 0 toneladas. 
4 h é l i c e o T L A S A V O I E . L A L O R R M -
N E . R O C H A M B E A U , L A F A Y E T T E . 
L A T O U R A I N E , C H I C A G O , N I A G A -
R A , etc. 
Para todos i n f o r m e s , d i r ig i rse a*. 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
H a b a n a . 
C O S T K K O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo d e buscar una s o l u c i ó n 
cue p u e d a favorecer a l comerc io em-
barcador , a los ca r r e tone ros y a esta 
empresa, e v i t a n d o q u e sea conduc ida 
a l m u e l l e m á s ca rga que la que e! bu-
que p u e d a t o m a r en sus bodegas, a ia 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de car re to-
ríes, sufr iendo é s t o s largas demoras, se 
ha dispuesto lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , an te s de 
m a n d a r a l muel le , e x t i e n d a los cono-
c imien tos p o r t r i p l i c a d o para o í d a 
p u e r t o y des t ina ta r io , e n v i á n d o i o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga e l « l í o de " A D M I T I D O . " 
2o . Que con e l e jemplar del cono-
c i m i e n t o q u r e l D e p a r t a m e n t o de 
Fletes h a b ü i t e o n d i c h o sello, aea 
a c o m p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u d l e 
oara que l a reciba el SobrOcargo del 
huque que e s t é puesto a ¡a carga. 
3o . Que t o d o conoc im;en to sella-
Jo p a g a r á el flete que cor responde a 
!a m e r c a n c í a en él man i fes t ada , sea 
t. no embarcada. 
4o . Que só lo se r e c i b i r á carga hafr 
l a las tres de l a t a r d e . » cuya hora se-
r á n cerradas las puertas d é los alma-
cenes de los espigones de P a u l a ; > 
5o . Que reda m e r c a n c í a que l legue 
a l muel le s in el c o n o c i m i e n t o sellado 
k e r á rechazada. 
Eip*resa Navie ra de Cuba. 
M E R v H N T T L E S 
Y s o r i E m n E s 
C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A 
A V I L E L A 
S. A. 
B B C E B T A B I A : OBRAPTA, 22. 
Habana, 8 de Marzo d« 1920. 
Por orden Üel seUor Presidente y 
acuerdo de la DlrectiTa, tengo el ho-
nor de c i tar a usted para la Junta Ge-
neral Extraordinar ia que t e n d r á lujrar 
el dfa 20 del que cursa, a las CUA-
TRO P. M. en el local que ecupan las 
oficinas de la compafila en Obrap ía , 22, 
4o. piso. 
En dicha Junta, la Di r ec t i va ; propon-
drá a la General, para su d i scus ión y 
aprobac ión , el Cambio de nombre de la 
Compañía , aumento del actual Capital 
social y una Dmls ldn de bonos Hipo-
tecarlos. 
Dada la trascendencia, para la Ins-
t i tuc ión de los asuntos a t ra ta r en d i , 
cha Junta ; se le encarece la m á s pun-
tua l asistencia. 
De usted atentamente. 
M . U e r a n d l , 
Secretarlo General. 
9232 18 mz 
u o c x v i n 
A V I S O S 
K I Í L T G T O S O S 
L O S T R E C E M A R T E S D E S A N A N -
T O N I O E N L A I G L E S I A D E 
B E L E N 
E l 16 de Mareo empiezan en esta Icle-
sla los Trece Martes en los que San 
Antonio concede tantos favores desde su 
a l ta r de BeWn. 
A las 8.30 al m- s e r á la misa solemne 
con orquesta cada martes . 
Para Interceder ante San Anton io por 
las Intenciones de sus devotos vendrán 
cada martes de su colegio del Cerro las 
huerfanltas de San Vicente, tan favo-
recidas por el Santo, a unirse en estos 
cultos con sus ruegos a los de los asis-
tentes : por quienes se Interesen esas 
huerfanltas se interesa San Antonio. 
En nombre del Santo Paduano repar-
t i r á n las huerfanltas un grabado gran-
ae Para cuadro de un célebre Santo Cru-
citljo que San Anton io amaba y pro-
pagaba mucho y ante el que predicaba 
y hacía prodigios: es obsequio de las 
nlfius de San Vicente agradecidas a lus 
limosnas que reciben de San Antonio 
en su cepillo de Belén. 
Debe recibirse ese grabado con res-
peto y conservarse como una re l iqu ia : 
está bendecido. 
Condiciones para la eficacia de los 
Trece Martes: A s i s t i r a estos cultos a 
las 8.30 a. m- cada martes con las ñ i -
flas do San Vicente. Hacer una v is i ta 
al a l ta r del Santo, rezando las oracio-
nes que en la iglesia Se reparten pa-
ra loa Trece Martes. Dar una l imosna 
al cepillo del Pan de los pobres que 
e s t á junto a l a l ta r de San Antonio pa 
ra contr ibuir a las obras que necesitan 
las huerfanltas en su colegio del Ce-
rro. 
9297 17 roa 
E N S A N F R A N C I S C O 
LOS TRECE MARTES DE SAN F R A N -
CISCO 
El dfa 18 comienzan con el mismo 
esplendor y solemnidad que los afios pa-
sados. A las siete y media, misa de 
c o m u n i ó n general; a las nueve, mi sa 
solemne de ministros, con orquesta y 
s e r m ó n . 
Es a I n t e n d ó n de In señora aCi-
nuela Mart ínez . 
. 2 2 2 ! i f l m » _ 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A V I 
F I E S T A DK SAN JOSB 
El d ía 10 a las 8 a. m . s e r á l a m i -
sa solemne con m i n i s t r o el s e r m ó n a 
cargo del Reverendo Padre Lobato cu-
ra Pár roco de la misma. E l coro a 
cargo del Maestro A P ó r t e l a . Se invi ta 
a todos los pelegrlnes y a sus devotos 
I^a camarera. Esperanza Valenztealea.' 
Viuda de Fonscca. 
JUSO 18 m r _ 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O " 
F IKSTA DE SAN JOSE 
E l día 19 do Marzo se rá la fiesta del 
Patriarca San José . 
A las 9 a. m- se rá la misa solemne 
con ministros , s e r m ó n e h imno a l Glo-
riOEO Patriarca San José . 
Se invi ta a todos los feligreses del 
Vedado y d e m á s fieles. 
8815 19 m » 
TRIDtIO I P I E 3 T i ] • * A N ^ 
clplo el Tridno co1'- " las . , ' 
l a venerada 1,1,. n mi«r ^ fljw 
las preces .eo1?.^6" y a ^ ^ ^ l 
El d í a 10, a iVlmbra<laí ^ a t ^ S I 
comunión . Á l , , aocho » ^ 1 
con orquesta v ^ fí.iJ^. 
a cargo del R V 0 T £ « . El fiSI 
de Jesfls. R- ̂ ¡U, ¿i . • • n S V I 
n l t ^ T t ^ " ^ M R,B ^ 
t a n ^ s o l e m n ^ t - m . I 
El 19, a l a í rnls, ^ 1 
pred eará el l T Bla « « « U ^ O 
Escolapios. • 8en». hT,.*» 
9070 Jfr 
DIA le 
En est« dfa dar* 
ción de los trece J ^ ' w u o i 
s > r _ t o ° ' 0 ú ' " ' « " ^ . « ^ 
— — . u *• 
P a r r o q u i a N t r a T & r d T i r r ^ 
E l Martes, dfa i« ^ * U A L 
El Jueves, día la K *»» 
§ 0 ^ 1 ^ ^ 
t r iarca San José ; el s2Ia,«fl«ta 
un elocuente orador ^ « n . c a ^ | 
ka Camare 
9025 8«fiortta 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
CioMPUO UNA CASA, QUE ESTE 81-j tuada de Reina a San Lázaro y de 
lielascoaín a Aguinr. no pago caprichos, 
no intermediarlos, precio de 20 a ¿0 m i l 
nesos. In fo rman: Compostela, 50. 
«803 20 ma 
C O M P R O C A S A V I E J A 
o solar, de 7 a 10 de frente por 22 « 25 
metros de fondo, de Agui la a Oficios 
T de Acosta a Ternt^te Rey. Figuras, 
78 Teléfono A-6021; de 11 a 3. Llenín, 
¡0 1° mz 
C O M P R O C A S A H U E S P E D E S 
Buen punto, céntrico, con contrato lar-
go sin corredores. Figuras. 78. Teléfo-
no* A-C021; de 11 a ». Llenín. 
8021 l6 mz 
EN 24 HORAS COMPRO PKOPIKDADES 'desde $2.000 en adelante. In fo rman: A Lefebre. Empedrado, 30, altos. Te-
léfono M-1730. 
ssni 21 m*-
C O M P R O C A S A S 
Acabo de vender m i colonia en $125.000 
y deseo con ese dinero comprar varias 
capas, pero que no pasen de $40.000. Las 
quiero en la Habana y no trato con co-
rredores. Dirigirse a l apartado 49L Ha-
bana. 
sjos 18 mz 
SE C O M P R A N C A S A S 
Be compran casas y solares en la Ha-
bana y sus barrios. Se da diner» en 
hipoteca a medico in te rés . Figuras. 78. 
Teléfono A-C021. De 11 a 9. Manuel Lle-
nín. M 
8001 2o mz. 
A L T U R A S D E M A N A G U A 
F I N C A S D E R E C R E O 
GÜANABACOA. « B V E N D E L A CASA P a r a í s o , 19, esquina Corral Falso, 
para los e léc t r icos por el frente, m a n i -
pos te r í a y tabla y teja y la casa calle 
Qunt ín Banderas, 64, entre Corrales y 
Barrete, de m a m P o s t e r í a y tabla y te-
Ja. I n f o r m a n : Lampar i l l a . 22; de 8 a 11 
y de 1 a 4. Teléfono A-33S9. Se pueden 
ver a todas horas. Esteban Matas. 
9143 18 mz. 
VKNDO CASA B A R R I O SAN L E O P O L -do. $15.000, cerca de Belascoaln; 
t a m b i é n finca provinca Habana, en 22 
m i l pesos v necesito $12.000 para fabr i -
car en Neptuno. T e l . 1-2933 y M-229L 
9158 18 mz-
Agua, luz eléctrica, teléfono, espléndida 
arboleda, 30 centavos el met ro cuadra-
do, y a plazos. Véalas y podrá apreciar-
las. Empedrado, 34; de 3 a 5. Teléfono 
A-0222. F. de la Vega. Arquitecto. 
9314 23 mz 
SIN I N T E R V E N C I O N D E res, se vende una mod 
la Víbora , a dos cuadras 
K I N D E L A N C 0 M P A N Y 
CUBA NTJM. 19. 
V E N T A D E C A S A S E N L A 
H A B A N A 
San Lázaro , casa para reedificar, mide 
8'50X33.75, en la mejor cuadra. Precio 
$36.000. 
En el barr io comercial vendemos un 
gran local, propio para industr ia , tiene 
500 metros. Precio $10.000. 
Una casa en Aguila , esquina, en $20.000; 
C. del Mfíhte, $28.000; San Francisco. 
Lawton. $15.000; Obispo, $50.000; Amis -
tad. $40.000; Curazao, bajos, $11.000; 
Damas, $11.500; Neptuno, $33.000; Rayo, 
dos de $10 y $40.000; Teniente Rey. os, . , 
quina en $50.000; Morro en $50.000; Re- f g s H a b a n a 8 9 d e 2 a 4 
"la Calzada," compuesta d e ' portal , sa- Rayo, cerca de Reina, na ra reedificar. V p ^ * * * a J * n0'0??- ^ u b « - 7:1 C-%>K> ' * 4*d 13 
- .^WI/J^- IXHUn M t . v f M hofin mn 200 metros. Precio $¿.500. de- 11 a 1 solamente. J. M. V. B. 
En San Nicolás , cerca de San Lázaro, 
C O R R E D O - gran casa de huéspedes , de dos plan-
oderna casa, en tas, mide 14X35. Renta $600. Precio $S0.000. 
y media de 
SE VENDE E N MATANZAS, T7NA Es-pléndida quinta recién reedificada, 
con frutales. J a rd ín , doble servicio sa-
ni tar io y otras comodidades. Est^ situa-
da a dos cuadras del paradero, pasán-
dole el t ranv ía por delante de la puerta. 
I n f o r m a r á : L. Vfl , en General Betan-
court, 2, Matanzas. 
S-'OO 22 mz. 
V E N D O 
P A R A A L M A C E N IS15,, VBÍ7>7*' /™™ D E L 
AI ' i * « m ^ 1 1 * asfaltada, prOxlrrui r í OL 
A l m a c é n e n l o m a s c é n t r i c o d e l a P1,a saleta y 8aia, cinco c u a ? ^ , «a 
. __ : . _ • " tercera, a paear a sino I r rt08. $11(6 
H a b a n a . M u y c e r c a d e l a E s t a c i ó n ^¡f*- 0 ^ « m e d i a % u a ^ e n & « 
rr . i i ^ „ 1 nolí t lcos, $10.000. Santa P»ii«i. »ho, ^ 
T e r m i n a l , v e n d o e n $ 2 7 , 0 0 0 u n a Pu^Sflde la« 12. vi i ianueya.1^ ^ ^ | 
g r a n casa c o n 1 1 m e t r o s d e f r e n -
t e y h a b i t a c i o n e s a l t a s . C o n p o c o 
d i n e r o se h a b i l i t a p a r a c o m e r c i o . 
Se e n t r e g a d e s o c u p a d a . I n f o r m e s 
s ó l o a c o m p r a d o r e s . S u á r e z C á c e -
la, recibidor, cuatro cuartos, baño co  
agua fr ía y caliente, comedor al fondo, 
cocina de gas. In s t a l ac ión eléctr ica y te- Indust r ia , para reedificar, mide 8X30, 
SE VENDK HERMOSA CASA SAN 
Joaquín , 39, Quanabacoa. En l a m ^ m a 
Informan. 
0281 19 mz 
lefOnica, cuarto y servicio para criado 
patio y traspatio, con á rbo le s frutales 
U l t i m o precio $15.000. I n f o r m a r á n en 
San Francisco, 3o. Víbora . 
9067 m r 
cer(|i de Refugio. Precio $25.000. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
V E N T A ! ) E F I N C A S Ü R B A N A S 
" L A H O N R A D E Z " 
Gran oficina con licencia de compra y 
venta de casas, solares y establecimien-
tos Dinero en hipoteca barato. Legalidad 
v reserva. Figuras, 78, cerca de Monte. 
Teléfono A-0021; de 11 a 3. Manuel Lle-
nín. 
M A N Ü E L L L E N I N 
i Boy el que m^s bodegas tengo en ven-
ta de todos precios y en todos los ba-
rrios. No compren sin verme a mí , que 
ahor r a r án dinero y queda rán bien servi-
dos. Figaras, 78. 
G R A N C A F E T R E S T A Ü R A N T 
¡Bu $12.000, gran café y restaurant, es-
pléndido local moderno, en Calzada. 8 
|nflo« contrato. Vende $170 diarios, alqui-
ler barato. Figuras. 78. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
T>os, a $6.000 cada una. puntos muy 
(••'mricos, cantineras verdad; otra en lo 
mejor de Monte, en $11.500. Vende $75. 
rasl todo cantina. Figuras. 78; de 11 a 
8. Llenín. 
B O D E G A Y E S Q U I N A 
En $12.500, esquina y bodega, 160 me_ 
tros, techos hierro y cemento, con dos 
a< oesorias grandes, otra bodega sola, en 
t$5.Cí*). surtida. J e s ú s del Monte. F i -
guras, 78. Llenín. 
M A N U E I T L L E N I N 
M I honradez y reserva en los negocios 
lo tengo demostrado a m i s clientes ton 
hechos y no con palabras n i con anun-
cios de bombo que no se ajustan a la 
'verdad. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
En $2.500, séla en esquina, alquiler ba-
rato y contrato. Calzada de LuyanO. F i -
guras. 78. Teléfono A-C021; de 1 l a 2 y 
.de 6 a 9 de la nocho. Llenín. 
9213 19 m » 
M A N U E L L L E N I N 
Gran oficina con licencia de compra y 
venta de casas, solares y estableclmlen-
itcs. Dinero e nhipoteca barato. Legalidad 
' v reserva. Figuras, 78, cerca de Monte. 
Teléfono A-C021; de 11 a 3. 
C17.000 VENDO CASA MODERNA, A dos 
W cuadras de Virtudes y muy cerca de 
Crespo, casa de altos, con sala, saleta, 
tres cuartos, escalera de m á r m o l , pisos 
finos, sanidad, renta el 10. Punto cerca 
del Prado. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 3 a 5. BerrocaL 
QS5.000 VENDO, MONTE D E ANTON 
O Recio a Indio, casa moderna, de a l -
tos, con establecimiento de primera y 
sin contrato y un solo Inqui l ino, esca-
leí* de m á r m o l , . . . Reyes y Sanl- ; 
; dad. San Nicolás. 224, pegado a Monte; 
i de 1 la 2 y de 5 a 9. BerrocaL 
S21.000 VENDO, A 3 CUADRAS D E R E I - ! na, esquina moderna, preparada para i 
el comprador. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2 y de 6 a 9. Berro-
cal. 
(316.500 VENDO E N LO MEJOR D E 
O Manrique, esquina con establecimien-
to, moderna, de altos y bajos, con un 
solo inquil ino y sin contrato. San Nico-
lás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 6 a 9. Berrocal. 
816.000 VENDO, VEDADO, E N L A CA-Ue D, casa de bajos, moderna, pun-
to Ideal, con 450 metros cuadrados, m u -
chos frutales, buen negocio para el com-
prador. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te; de 1 l a 2 y de 5 a 9. Berrocal 
Q4.«00 VENDO CASA MODERNA, D E ' 
sala, comedor, 2 cuartos, una cuadra 
, de San Nicolás y 10 m e t r o » cVe Vives. 
; propia para corta famil ia . San Nicolás, • 
224. pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 
a 9. Berrocal. 
07.500 VENDO, A DOS CUADRAS D E 
»¡U Reina y 10 metros de San Nicolás, 
casa moderna, de altos, de sala, come-
dor, 2 cuartos, escalera de m á r m o l , p i -
sos finos, servicios completos. San N i -
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 6 a 9. Berrocal 
©6.800 VENDO, R E P A R T O ALMENDA-
«P res, casa de m a m p o s t e r í a , de Jar-
dín, portal , sala, comedor, cinco cuar-1 
tos, rte 9X49 varas, punto superior. San • 
Nicolás, 224, pegada a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 0. Berrocal. 
S*-¿004iyBírDO' EN"~LÜCO T S A N T A ' 
V- lDmlua , casa moderna, de azotea, de 
sala comedor 3 cuartos, pisos finos, sa-
nidad. San Nicolás. 224, pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
e2«.50O VENDO, E N MANRIQUE, D E 
J?fiiepÍUn<?. nl mar> casa moderna, de 
altos, de dos ventanas, sala, saleta. 4 
cuartos, servicios y cuarto de criados, es-
«»lfraMidei/nArJR}?1' P1809 flnos. sanidad. 
San Nlco l í s . 224 pegado a Monte; de 
11 a 2 y de 5 a 9. 
SE V E N D E E N L A C A L L E MAS CO mercial de la l l á b a n a , p r ó x i m a a ^ - ' " J 0 0 ^ »;um*w», -IÍW™~V*« m 
los muelles, casa antigua, de dos p l an - , fondo hall , y rodeado de Jardines, con 
Magnífico chalet, con frente a dos l í-
neas. Playa y Maiianao, compuesto de 
sala, saleta, seis cuartos, comedor, al 
se da en $10.500. metros planos. 
OT R A , E N PUNTO A L T O , QUE S I R V E para cualquier Indus t r ia o quinta 
E n 4.JUO pesos, casa mainpwterf. 
en J e s ú s de l Monte, portal, ¡ ¡ T u 
medor, 3 cuartos. Renta 40 
Obispo, 4 0 , por Habana, u , ^ 
A - 8 8 1 1 . Cami lo González . 
En 3 .500 pesos, casa maden, M, 
4 0 pesos, 10X26 . Portal, «da. 2 Z 
**mCetfof% ^ O b i * " , 40 , por Haban i Z 
no, esquí-1 n a . A - 8 8 1 1 . Camilo Gonzálei 
t a m b i é n en | • 
recio do I&s • ^̂m̂m 
es.: Ü W s T S ^ de 8 a 12 - E n 2 .800 p e « « se vende, Saa 
10 mz. ro 1 , esquina a Dolores, al lado 
tas y con m á s de 625 met ros de s u p e r - ¡ garaje. Precio $27.000, 
ficle. para t ra tar directamente con el 
comprador en Bé lascoa ín , 83-85. pelete-
r ía E l Siglo. Todos los d í a s hábi les , de 
una a tres de la tardo. 
" l a esquina, y reconocer ana hipoteo 
V I B O R A 
En Estrada Pafma, cerca de la Calzada, 
™ d ! " t f ! S f e a b o ^ n c J ? * , j r d e r n a ' ' i M u r a l í a r T e í ^ " s . ^ M . ^ G a r c í S : 
751(1 17 mz 
S O L A R E S E N E L V E D A D O T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A 
O B I S P O 5 3 . 




SE V E N D E N E N L A C A L L E MAS CEN_ que mide 16X45. Precio $18.000 t r i ca de la Habana, entre Belaacoaín 
y Galiano, tres casas antiguas y una 
moderna, para t ra tar directamente con, 
el comprador en la p e l e t e r í a El Siglo, i En i& caii0 23 vendemos 8 solares, corn 
Bélascoa ín , 83-85, todos los días háb l - i pietos, cerac de J. Otro m u y barato, m i 
les. de una a trea de la tarde. ÚÜ 12X22.6eL 
8671 mz 
SE V E N D E UNA E S P L E N D I D A CASA Tenemos erden de colocar $100.000 en p p . «^I V*»nfa A* PrnnieAaA** ' Aml en la calle de Milagros, entra S t r a m - ¡ ^P0160*» en cantidades parciales. ü . FUJOl . V e n t a 0 6 r r o p i C a a G C S . sol. 
pes y Figueroa, amPUacidn de Mendo- i r t a m r - i i a w v \ a « n i a n r A - ? f t ? 7 A - 2 3 3 9 A - 7 6 8 1 
za, de una sola planta, compuesta de i l A N i l l M P A N V 
Jard ín , por ta l , sala, saleta, cuatro cuar-
tos para fami l ia , baño a l centro, come-
dor, hal l , garaje, dos cuartos para cria-
dos cocina, servicios de criados, tiene 
fabricado 371 metros, terreno 528 me-
tros, y su valor veinte y cuatro m i l pe-
sos. Informan en Florida, 76. Teléfono 
A-02.T2. Manuel Lflpez. 
8746 I© mz 
de recreo, con un terreno de 1.300 me- <rTanm'A n x i * v l t ros en S8 000 V T EN DO UNA CASA, D E MADERA, T E - , . 
' e * • • V Ja y m a n i p o s t e r í a en lo mejor del de 2 .200 pesos. T o t a l : 5.000 MW 
X T A R I A S MAS D E S D E SI 000 H A S T A KoParto de Lawton. Perfectamente cons- * c o n r1 - i « A vu 
V I E M ! Venga c verme' f i a v l d r l * t n , ida. Compuesta do Ja rd ín a l frente. A - 8 8 1 1 . Canulo González . 
ra del café Gran Continental . Oficios y . ̂ i ^ ' r d ° \ 1 « r a n l e „ s „ f , < í u a r S 0 8 ' cocina, co-
medor y . u n „ m a g n í f i c o t rsapat io. y un 
20 m z 
K I N D E L N C 0 Y
CUBA, NUM. 19. 
TELEFONO A-920r. 
31d-l 
solar de 8.64X49.77 metros, todo con al-1 Se Vende a $16 SO el mehn <)* k. 
cnntarlllado. Tra to directo: San Fran « . f 1 " ; ™ ei metro <» h-
entre Porvenir y 8a., n ú m e r o 145, i ITeno y l abncac ion . San Francáto 
n ú m e r o 136 , entre Lawton y Amu, 
en J e s ú s del Monte . Mide 520 va-
tro», a $16 .50 . $8.600. Obispo, 40, 
por Habana , sa s t r e r í a . A-8811. 
8542 n m 
M A R T I N E Z Y A L O N S O 
stad, 62. Vendo una casa calle del 
cerca de Villegas. 230 metros con 
de frente en ?24.000; otra en San M i -
guel, de 6 por 34 de una planta en 16 
m i l pesos. Otra en Bélascoaín de dos 
J E S U S D E L M O N T E 
V 1 
" , de una sola planta, de azote toda. sala. 
cuarto y servicio 
Habana, a dos cuadras de Carlos de criado, patio y traspatio, mide 6 
I I I , Almendares y B m z ó n , una hermo. por 38 varas de fondo. Renta $80, que 
sa casa con cinco habitaciones, gabine- puede rentar m;s . I n fo rman en Empedra 
* « " » p a t í o , s i e t e h a b i c t a i o n e s . D e a z o - ' n 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a j v ende catas 
y so ta res en l a Habana 
y V t d a d c v D ine ro en 
h i p o t e c a . H a b a n a , na-
« o r a 8 2 . l e L A - 2 4 7 4 . 
lud 1 a 
te, garaje y buenos servicios de cria- do, 43, a l tos ; de 9 a 11 y de 1 a 3. A l - V e n d e m O S U M Casa e n $ 1 0 , 0 0 0 , l&cm. A d e ' m ' á f t e n e m ^ s ^ c a s a s " ^ n ^ t r N T E SE vSSt 
dos. I n f o r m a su dueflo: Manzana de berto. _ , i i i i < tnr • »t oréelos v medidas en la Habana v «?ns 1?^ CTETO, ORIENTE, BE >E.>BÍ 
GOxne., 433. Teléfono 1-3095. ' 8689 20 m* a l l a d o d e l m e r c a d o " U n i c o " , p f O - K ^ s ^ c^n precios aV^^^^^^^^ casa madera de dos pl»» 
Ss•,0 20 i 1 . . • 1 1 J tlnez y Alonso: Amistad. 02. Te l . A-305L ¡ situada en lo m á s céntrico del prop^ 
p í a u n a v e z t e r m i n a d o e l m e r c a d o , oooi m * i o mz •sl.stia poblado, en ia «ctuaitdad « PJ-
• pietarlo tiene hotel y cate, quien a 
f o r m a r á . Ricardo Alares. _ . « 
C-1840 80 a a 
r- „ ^ *~ J - l |W0__0Jrt plantas, nnn en Industria de tres pla i> 
t a s a e n M o n t e , c e r c a d e l i v i e r c a a o tnH cn 52S.500: otra en san José* de 12 
<<IT_' A>» C J „ f . a n f a nn* ml1 pesos; tres en Marqués González, 
UniCO . O m e t r O S d e t r e n t e p o r y una en J e s ú s Peregrino, con un total 
r n J „ r _ _ J . _ _ | _ _ J d e 563 metros en S31.000 las cuatro; una 
5 U d e t O n d O , COn Sala , COmedOr , en Amistadj. moderna, dos plantas. 40 
p a t í o , s i e t e h a b i c t a i o n 
t e a . P r e c i o : $ 1 6 , 0 0 0 . 
40 habitaciones en $36.000. Una en Nep-
1 tuno, de 2-15 metros en $30.000. Una en 
Lagimas. tres plantas, en $33.000. Una 
! csriuina en Campanaria. en $30.000. Dos 
casas en Zanja, de dos plantas en $22.000. 
J U A N P E R E Z 
EN L A CALM5 BAXV 
Aurora, n ú m e r o s 32-, 34 «0, Bepu» 
g E VE> 1 
T ; , £ , • , , • $80 .000 . « q u i n a c o n cmqa c a s a » con - p í a a e z l e n n i n a a o 
A c a b a d o d e f a b r i c a r a t o d o l u j o , ; ^ de Monte t ^ p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . 
se v e n d e c h a l e t d e a l t o s y b a - m o d e r n í s i m a » , v i g a » de c inco pudas, 
j o s . c u a t r o h a b i t a c i o n e s e n los' a l - fachada de c a n t e r í a , cna r to b a ñ o , con M A G N I F I C A C A S A E N V E D A D O t . Q u ^ Z * ^ ^ ™ * Í K T 
t o s , h a l l y m a g n í f i c o b a ñ o . E n k v a m a n o » y banadera coc ina de g a » . 0 rt^^j ó l l i c a d e o b l e i i e r ^ [ f f i v ^ f l n ^ ¿ a ^ o V l § 5 ü ^ e ^ 1 ^ 
I L * . . l a I . \Mr .n fnnrn m 6 0 0 m e t r o » Cuadrados de f a b n c a c i o n . ™ . • 7 • . n , . ¿Quién compra fincas de camDO, P K K E Z raderos y del Í ^ P ^ d ^ m o . en 
m e d o r , h a U , p a n t r y , c o c i n a y ser - m 8eño r G o t t a r d i . M o n t e , 2 7 1 , p o s i c i ó n y r o d e a d a d e e s p l e n d i d a s reservados, 
v i c i o s , s u g a r a j e c o n c u a r t o d e h o j a l a t e r í a . T e l é f o n o M - 1 3 7 0 . 
7128 
c r i a d o y b a ñ o s , g r a n t e r r e n o p a -
r a t e n n i s , e t c . C a l l e G e r t r u d i s es-
q u i n a a A v e l l a n e d a . I n f o r m a n : 
D e p a r t a m e n t o d e b i e n e s d e T h e 
8-106 10 m » 
r e s i d e n c i a s . 9 m e t r o s d e j a r d í n a l 
V I B O R A , L O M A D E L M A Z O b l i o t e c a , c o m e d o r , t e r r a z a a l eos 
So vende en la calle de O ' F a r r l l l una ca- t a d o . S a l ó n d e r e c r e o , t o í l e t , COCI 
sa de una sola planta, la casa se com- , . . 
f r e n t e , p o r t a l , s a l a , v e s t í b u l o , b i - SEna,EeTE$so.o(*i. Gotra enSb),sEcuaterV 
Caminos, $80.000; otras varias de dife-
rentes precios. Se venden cafés buenos 
y vidrieras de tahacos. I n f o r m a n : Fac-
toría, 1-D; de 12 a 2 y de 6 a " 
EN S30,000, DOS CASAS CNIDAS, M o -dernas, de dos pisos, estilo de Bu-
ropa. columnas y cielo raso, rentan 250 
pesos; cerca de Reina. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021. De 11 a 3. Manuel Llenín. 
Ql2.oCO, AENDO. A G U I L A , D E N E P T U -
V no al mar. casa de altos y bajos, 
con pisos y servicios, es antigua, pero 
en buen estado. San Nicolás 2°^ ne-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9 
Berrocal. 
(¿UMO VENDO, SOMERÜELOS. pecado 
€5 al parque, trasa antigua, de 12 por 17 
Kfr tadeoo/Otea ' 5i808 i "ervlcios. San' Nicolás, 224 pegado a Monte; do 11 a 2 y de 5 a 0. Berrocal. . -«x a 
1 ^ N $7.250 ESQUINA CON B8TABI.K--J cimiento y tres accesorias, moderna, 
azotea, calle Santos Suárez. Figuras, 78. 
.Teléfono A-6021. De 11 a 3. Manuel Lle-
nín. 
EN $7.250 ESQl INA, CON BODEGA, azotea, techos hierro y cemento, con 
dos accesorias de puerta y reja, 8X20 
metros, en Jesfls del Monte. Figuras, 
78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
i 0213 10 mz 
V E N D O 
E n la ralle de Sol. una gran casa. Pre-
cio ?42.000. Informes: LUÍ , 28, bajos 
t>2''0 19 mz 
Gran c a í a , t e vende, sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredores. Calzada de J e s ú s del 
Mon te , 326 . Para m á s in formes : su 
d u e ñ a , en la misma , t ra to d i rec to . 
21 mz 
V e n d o varias casas grandes y chicas, 
propias para ren ta y para v i v i r l a s ; y 
' puede dejar en hipoteca l a Cantidad 
, que quiera, a l 6 y medio, vea direc-
tamente a l d u e ñ o en Milagros y 8 a . ; 
' t a m b i é n tenemos otras en construc-
c i ó n . Hermanos In fan te . 
1 9274 <xc 
2S m7 
Guanabacoa: Se venden 2 casas, una 
c n $ 5 . 5 0 0 ; o t r a en $ 9 . 0 0 0 ; propias 
para familias de gus to ; pisos mosai-
l co, p o r t a l , buena cal le , Solar en Co-
j í m a r , se da ba ra to . J . A l l o n c a . A . 
Casti l lo, 3 4 . 
90 W mz 
-J.-'N KL < I-RRO, SE VENDE L I N D A CA-
J j sita, Daoiz, 72, compuesta de sala. 
ri>mcdor. dos cuartos, cocina y sus ser-
riclos independientes de m a m p o s t e r í a y 
:i/o(ea. en 4.000 pesos. In fo rman: Co 
l¿n . 30, letra C. Bopartw Las Cafias. 
^,.300 > EN DO, EN LO MEJOR DE M A -
4> rianao cerca del café Central, esqui-
na con bodega, moderna, de aiotea y 
puertas de hierro. Renta el 10 por 100. 
es buen negocio. San Nicolás 204 ne-
gado a Monte. ' ' v 
. S ^ 5 ? > ^ l í 1 o D O • ¿ ^ S C O B A R , CERCA 
<P de Reina, casa de azotea corrida, de 
sala comedor 3 cuartos, en m u y buen 
f^3111^ p,S03 flnos' «anidad. San Nico-
lás. 224. pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. Berrocal. y 
4 $180 METRO, VENDO CASA MO-
£ 7 , o7í^;„en^ 10 ^ f J o r de Neptuno. de 
sala, saleta, 5 cuartos bajos y 3 altos, 
losa por tabla, propia para altos, ya 
es tá preparada. San Nicolás, 224. ¿ e g a -
rroct l . : 11 a - y de 5 a 0. Be-
^5.400 VENDO, A UNA C I A D R A Ttv 
R S Í * % ¿ * , í a 8fla- comedor. 3 cuartos, 
I A ^ ^ A 0 ^ ' Pl80s. sanidad. San Nico-
lás 224 pegado a Monte; de 11 a 2 v 
de 5 a 9. Berrocal. . ÍJ. a - y 
S3.500 VENDO, EN MARQUES r.AXTA I M , cerca de Carlos i n ^ L ^ J ^ : 
na de sala, saleta 3 cuartos, toda azo-
tea, pisos v sanidad completa cuarto 
de bafio. San Nicolás. 224 pe¿ado a 
Monte; do 11 a 2 y de 5 a 9P Berrocal 
Q0.600 VENDO, EN L O MEJOR DE Ben-
Jumeda. rasa moderna, de sala sa-
leta 3 cuartos, pisos finos, serricios 
cu?,rto bano' aceras pairadas San Ni 
colás 224 pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 0. Berrocal. * 
S H Í ^ ^ S f ? ? 0 ' LAZARO, CER-
*J ca de Callano. casa í.iodArna S I 
altos, de dos ventanas S ^ ^ o ^ n £ 
^ i ^ i t í Ü ! 3 CURrt0«. escalera de m á r -
mol , pisos finos, sanidad. San Nlcolá^ 
224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de T 
a 9. BerrocaL ne o 
$ N S ? J £ S S 2 ! KS CORRALES, PEGA-
5 do a,c,Ardenas, casa anticua de MMn 
con servicios de sala c o ^ « d n r ¿ ^ , . 1 
de telado toda, es nc-eo^o del dí« ^ 
Nlcol/s. 224, pegado ea Monte de 11 2 




pone de Ja rd ín , por ta l sala, saleta, siete n a g r a n d e , p a n t T V , d e s p e n s a , h a 
t. r « ^ , ^ o « « . T i i k a nKi"ct-.r» cuartos, cuarto de baBo y servicio sanl- . . 6 . . \ r ~ J - 1 T-
n i S t L o m p a n y O I ^ U D a . U D l S p O , ; tarl0i la Casa tiene el frente de madera b l t aClOD V D a ñ o D a t a CHadOS. E ü 
5 3 ^ * 
C 2538 4d-13 
7252 16 mz 
n i MARIO D < LA MARI-
NA l o encuentra ü d . ea to-
das las poblacJone» de •» 
l i e p ú M I c a . — — — — 
E L P I D I O B L A N C O 
por 40 metros de fondo. Informan en IAC a l t o s h a v c u a t r o h a b i t a c i o n e s V'endo y compro casas, en los barrios de1 
Empedrado, 43. a l tos ; de 9 a 11 y de 105 aUÜ!í U " LUdlTU ^ U d U l l d C l u n c s la ^áaá . cualquiera <iue sea su precio, 
VENDO CASAS, DOS P L A N T A S , A tina cuadra Calzada. cerca Henry-Clay. 
sala, saleta, tres grandes cuartos, m u -
cho patio, muy buenos servicios, techo 
concreto, columnas, rentan $120, $14.800. 
Otra, de dos plantas, $9.000. Casas mo-
dernas, de $4.500. $5.500, $6.500, en bue-
nos puntos y m u y c ó m o d a s , otra. sala, 
saleta, tres cuartos, columna, patio y | 
traspatio, techo concreto. $6.200. A t a r é s 
15, J e s ú s del Monta. I n f o r m a n : de 1 
p. m- a 8. 
9047 17 mz 
1 a 8, Alber to . 
8889 20 m z 
« r r a n f l p * r o n f r M h a ñ n c Ae h i i n ; y doy dinero en hipoteca, a l 7 por 100, 
a r a n a e s c o n t r e s D a n o s a e m j o , • 6 n lugar o - i i e i i i y . 23. Teléfono A 695L 
7531 
SA ENRIQni? Wm ATfGA: E N RO venden tarUi 
V E N D O 
u n o d e e l l o s d e 4 m e t r o s p o r 4 y 
d e m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . D o s h a 
1 ab 
na a Juan Abreu, se ^ 
casas desde ^ - ^ ^ ^ l ^ á » í̂ » 
una, a d e m á s un lote de t e " e " ° e8i » 
varas, en inmejorables „̂ "<1fi1̂ 0In l0r, i 
" i $7 Informan en Rosa Lnrlauei 
\ 7 ^ N D O E N 1 ^ C A L L E ^ D E ^ C T E N F U E - • ?0-daí, toras. ¿ m, 




UNA PRECIOSA QUINTA E N L A V í -bora, a tres cuadras de la Calza-
V brlcado en una esquina, brisa, con .da ; m^s do 1.500 metros . $42.000. 
dos m i l varas, en l a mejor calle y 
p r ó x i m o a la Calzada. T a m b i é n vendo 
un cuarto de manzana, en lo mejor do 
la Loma del Mazo, con gran vista pa-
norámica , m u y barato. Véanlo y se con-
vencerán . I n f o r m a n : Empedrado, 41 ; de 
3 a 5. Teléfono A-5S29. Arango. 
9099 21 vam 
f a m l i i a d e g u s t o . C o n s t r u c c i ó n s o - umpios.* 
l í d a d e p r i m e r a . L a p r o p i e d a d t i e -
16 m » 
DOS S O L A R E S E N L A W T O N 500 y ot ro de 525 varas 
pesos. 
1 ^ 0 m p t r o n r i i a d r a d n « v C K V E N D E r v v CASA D E ESQUINA, n e i , o o u raeiros c u a a r a u o s y es ^ con establecimiento, i m p u e s t a de 
teca. Para informes: Oallano, 
Teléfono A-4ñ08. 23 ra1 
: r ¿ L í Á c í r ^ n ^ í ^ ¿ Á « E , 9 ; ^ : 
A te a la línea de Marianao. j , 
HA ñor asuntos de fam ""a c ^ N . UNO DE l u p a , , d o n d e h n w a l p ^ S f l Pl m e t r o 250 metros. 2 fabricados de una planta, de p r ^ " " t 0 3 „ ^ t „ S n , con J »  
„, a 4 y cinco JUgar QOnae UOy VUIC ^ D U CI m e t r o . preparada para altos, buena fabricación: azotea, c""|rtos, cocina. com^¿ 
Gran parte en h ipoteca . ' 1 T í p n p iardin(><: V u n t r a r a i p r n n en buen barrio, precio 14 m i l pesos, se portal, s a l ^ . * 9" con un terreno 
' l i e n e j a r a m e s y u n g a r a j e c o n d deJar una parte hipoteca, i n - ; «ervicio sanitario, con dueñ0. n9 ^ 
T T N A M A G N I F I C A ESQUINA, E N SAN-1 n a r a r h a u f f e u r V « A r v í f i o forman en Monte, 180, m u e b l e r í a . 480 metros ^ra to con con pre « 
U tos Suárez , m u y barata. | C U a n o p o r a C l l d U I I t U F y s e r v i c i o gg^j " l ^ ab j f redore^^ni^^ ln tenn^^^ggjgg j E » ^ 
SE VENDE, JESUS D E L MONTE, C A L - jy p r imera hipoteca, sobre casa de la l a v a J p r f t JnAn *n < 1 " í ? (\(\í\ zada ampl ia casa, antigua, y una. Habana. ; l a v a o e r o . l O G O C n $ i O Z , U U U . 
osoúlna. ' dos plantas, quinientos y pico! I C-2587 4d 14 
metros c i m e n t a c i ó n y paredes prepa- f N E O R M A : A-2780. M . RAMIREZ. Apar, 
rada para 4 plantas, ambas cerca To 
eil c o m p l e t o , c u a r t o p a r a d e p ó s i t o y 
\ 7'ENDO P R O P I E D A D MODERNA, C I E . lo raso en quince m i l pesos, que 
! renta $215 pesos a l mes, un solo In 
qul l ino garantizado. R a z ó n : s e ñ o r a Ga - S 
to alguno^ 
lia, café. í4mí, 
8423 , , r T u X í 
V E N D E EN E L VEDADO. C 
o en SIO.OOO y $38.000; otra, dos plan-
tas $25000. Santa Felicia, 2_B, d e s p u é s 
de 'las 12. Villanueva. 
9OS0 17 m7' 
X tado 1244, No quiero corredores. 
8649 0 ab 
mea. Santa Felicia, 'dos ¿ T ¿ n t í e T u c o " y j ̂ s Í 0 , y " i iTcas I t a s , todas ^ " J ^ a ,2 
jptULtJB CASTILLO, DOS CUADRAS DE Justicia, después de la una. j cfos sanitarios comPleto'-^111^'esQH»' 
S E C O M P R A N 
1 KJ Monte, casa moderna, de una planta, 
i con sala, comedor, cinco habitaciones, un 
| cuarto .al to y servicios. Se vende en 
10 m i l pesos. Otra gp Santa Rosa, en 
81S6 
VENDO EN SAN LAZARO U N A MAG nífica casa de do splantas. con m á s 
30 mz. ! düefio a todas horas. Paseo. 
; a 3a.. Vedado. 
6074 
015 EN DEN 3,363 CABALLERIAS D E CASAS J t * ™ ™ CU t o d o S loS ^ ^ ^ s T ^ n \ ^ ¿ T ^ n ^ E n í « c o ^ e g ^ ^ 8 ^ ^ 
JS terreno en la parte Sur de la con • r e n a r t o s _ c u v o , D r e c „ . ü. Teléfono A-316L Oblsno 7 Ca- ban Isnacl0 y ^ 3 casas con.2.000 metros. p ^ t* 
bah ía donde pueden entrar barcos de ITIOS y TeparfOS, qUC CUyOS prCClOS 
g f f í f f S S Í ^ a S Í n o s e a n e x a g e r a d o s , t a m b i é n se C A L i 1 e ^ R N A N ^ I ^ A ^ E N ^ 
^ n c e ^ m ^ n e k ' d r ^ ' l i e ^ ^ ^ ^ ^ ^ f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e c a d e s d e 
L ^ b ^ t ^ d ^ d p ^ F J ^ S í 1 M p e s o s h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 . D i n -
& f 5 3 f f i r S r « ? S S p c S r s % d a r a t 1 a & - g i r s e c o n títulos: O f i c i n a R e a l Es-
f o r p S : c G r d a d e i d ^ % a P ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l n ' j t a t e . A g u a c a t e , 3 8 . T e l . A - 9 2 7 3 ; 
BA R A T A S , S E V E N D E N P E Q U E S A S d e 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . finnultas en el Wajay. con frente a la 
carretera v con luz eléctr ica, nprove- _ _ _ _ _ _ _ 
chen esta "única oportunidad. Toda per- . 
W m* . 
IBORA, REPARTO RIVERO, 
res casas. Juntas o separa-
t ica" con 'mucho_arbolado ^ *rod"¿üdo de das, f4.50O cada una, tienen sala, saleta, 
gra 
del Monte, l l á b a n a , 82 
ndes fincas. Muchas faclíldades en las comedor y tres cuartos azotea buenos 
lunlcaViones. In formes y planos: G., pisos, todo moderno, en Monte, 2-D; de 
» ? Í ^ r H .hana «'> J y 1 a _8. Francisco F e r n á n d e z . 
10 m z 
Se acepta parte del preolo en hipoteca. tenfenc|0n de-corredores Linme. vea o 
G. del Monte. Habana. ÍVÍ. escriba a: Bernardo Figueredo. Manzana 
P L A N - de (íf,mez, 424. Teléfono A,3001 A G N I F I C A CASA D E DOS 
tas, en solar completo, moderna 
0021 12 ab M 
construcción, amplia, elegante y ^ u j o s a . ; A LOS C I I A U F F E U R S , S E C E D E UN 
negocio 
S i ; VKNDK, CASI K H F N T F AT—x.T-VT lie de Luz ampl io ^ i ^ o . ^ 
tas, .«4 metros superf l.-ial¿« a SSn 
^¡Z-nn y l t a d ^ a l 6 poT-lOO, t £ í 
so $5.000 se deduce del oréelo r^„,,\,.\ 
tn CastHlo, $4.000. SantaP Fe l l c l lQ - "R 
d e ^ s 1»» 12. VillanueTa. * " B> 
i una cuadra de 23, entre 10 T P r e - . ^ÍL. negocio de siete habitaciones de 
c i ó : $40.000. Para Informes: G. del Mon- inaderai c n sus servicios sanitarios mo-
te, l l á b a n a , 82. demos y teja francesa, con Jardín, m i -
'dlendo el terreno 6X40, todo cementado, 
SO L A R E S : E N 27, A 8 CUADRAS D E 8U garaje con un Ford, todo renta $125. Paseo, en calle n ú m e r o , se vende un pUede dejarse $2.000 en hipoteca, se da 
bonito lote de 32X40. de esquina a $-0 todo en $8.000. es en lo mAs alto de la 
v a 3 cuadras de 23, entre A y B. un v íbora . Calle San Mariano. Informes: 
solar de 13.CCX50. a $26 metro . Para R a m ó n Cabeda. Carbajal. n ú m e r o 12. 
Informes: G. del Monte. Habana, 82. Cerro. Teléfono M-1053. 
p nod-l 8280 í e m z 
Otra en l a calle de Cienfuegos. en el 
mismo precio que la anterior. En 8.000 
pesos casa en la calle Flor ida , con cinco 
cuartos. I n f o r m a : A . Bota. Empedrado. 
30 (bajos.) De 11 a 12 y de 2 a 6. Te-
léfono A-316J. 
V 
ENDO EN ALDECOA UN SOLAR DE 
metros de superficie, dando I Potecai i ? " - 8 ? * 3 a 4 
ca l les ; calle A y caw^ , 
tan $70. J e .da_ ba ra t^ 
1« n»! $150 a l contado y el resto a $10 men- 1 de 10 a 11 y 
suales. O en hipoteca con el In te rés del ' 8950 f 
6 por 100 anual. COrdova y Ca. San I g - : 7 " ^ Z 7 _ t J - fi, Rep*"' 
nació y o hispo. t Cal le 9 v Avenida o » " 
Ct A X U B R A Y O , E N $60,000 CASA MO J dema. de dos plantas, con cerca de rATHnvn"^ "r^T"«ín'í»"1 T 1^O 
metrna HA tnrinr./ . hliAT,» m n a t m , . . ^ í " 0 ^ * C0V í>?n Ignacio y Obispo 
VENDO B O D E G A E N E L C E R R O , con m^s de C años de contrato, renta 
$50 y hace un diarlo de m á s de $50. 
500 metros de terreno, buena construc 
ción. Produce mAs de 400 pesos de ren-
ta. Indio, dos plantas, en 32.000 pesos. 
In fo rma : A. Rota. Empedrado, 30 (ba-
jos.) De 11 a 12 y de 2 a 6. TeL A,3161. 
T T E D A D O . E N 5,30O P E S O S CASA MO-
V derna a una cuadra de 23. con Jar-
dín, portal , sala, comedor, tres habita-
ciones, bano y servicios sanitarios mo-
dernos. A . Rota. Empedrado 30 (bajos.) 
De 11 a 12 y de 2 a 6. T e l . A-31R1. 
00W 17 mz. 
V nífica casa de dos plantas, con mAs 
nació y Obispo. 
S E V E N D E 
VENDO, CERRO, CASA CON TERRE-no propio, que renta $S0 mensuales, 
en $5.500. Para mAs in fo rmes : Córdo-
va y Ca, San Ignacio y Obispo. 
C 2449 * gd-lO 
SE V E N D E N , E N GUANABACOA, 8 CA-sas. nuevas, con tres cuartos, sala 
y comedor, bastante patio, ganan $75. to 
das de mosaico y una casa con 6 cuar-
tos, sala, comedor, portal , $4.200, y va-
rias casas chicas y grandes, que dejan 
mAs del 1 por 100 libres. Se venden va-
La casa calle de Lstévex, n ú m e r o 134,' r í as fincas r ú s t i c a s , 2.000 metros de te 
p r ó x i m a a la Iglesia del Pi lar , de mam-1 rreno. en el Reparto Peralta crucero 
pos ter ía , con sala, saleta, cuatro cuar- i de (iuanabacoa, y 12.000 metros de te-
tos grandes, pisos mosaico, in s t a l ac ión : rreno donde para el carro eléctr ico de 
moderna, patio y traspatio, mide 200 • Guanabacoa. a 70 tentavos. Trato d i -
metros cuadrados, a $35 el metro , la recto con los dueños . In fo rmas : Venus, 
fabricación vale mAs, estA desocupada, 
se puede ver ' cn la mi sma , de 11 a 1, 
todos los d í a s ; su dueño , Corrales, 186; 
t ra to directo con comprador. 
9058 17 mz 
EN L A C A L L E D E OQUENDO, VEJÍDO dos casas, con sala, saleta y tres 
cuartos, cuarto de bafio, de c a n t e r í a , 
moderno, v varias casas a dos cuadras 
de Bélascoaín. Ju l io CU. Oqnendo, 114. 
Sil» 21 m i 
SE V E N D E N E N «JiOO P E S O S L A S CA-sas Agu i l a , 144 y Suspiro, n ú m e r o 
7. p r ó x i m o a Monte y de esqlnas. Se 
admite parte del dinero, si no se tie-
ne todo. Su dueflo enfrente, en el 239. 
8909 18 nx ¿ 
K N LA C A L L E P E S A L V E R , VENDO una casa de azotea, sanidad y p i -
sos finos, sala, saleta a l fondo, cuatro 
cuartos, uno a l to , en la azotea, con ser-
vicios, preparada para altos. EstA situa-
da entre Manrique y Campanario. $10.500. 
Monte, 2 -D; do 1 a 3. Francisco Fer-
nAndez. 
0058 1S m i 
50. 6uanabacoa; de 10 a 12. An ton io Ter-
nas. 
8532 i 7 mz 
GANGA: SANTA ROSA, 26-28-30-32 Y 34, a l precio de fabr icación, se ven_ 
den 758 metros, todo fabricado 8<5Iida-
mente a la moderna, con 4 casas, con 
sala, comedor, 2 habitaciones, cocina y 
sen-icios sanitarios completos y una 
cludadela al centro, por el fondo con 
14 habitaciones, gana mAs de $300 y 
se vende todo Junto. Para In fo rmes : l l á -
bana, 133. Antonio Pernas. No corredo-
res. • 
8951 *« — 
Vis t a , A i m e n d a r e » , ^ m p U a ^ & 
doble l í n e a de Playa y f ^ , C()D^ 
t r a l , vendo cuatro ca»M ^ a d > 
o a p lazo , renta «a ran ¿ 
9 y medio por ciento al cap 0 k 
ted7 ü e n e poco dinero v ^ 
fac i l i t o l a n e g o c i a c i ó n , i n i Cr 
las mismas, a todas horas. ^ 
macho . N o pierda tiempo ' 
g u i d a . Usted se alegrara. ^ ^ 
ense 
8730 
E VENDE. raE^T* l » ' » 0 5 ^ 
IS de T u l l p i n , la c a s a ' üna ^g*. i g 
quina a BttrfinaO. [^"perten^rro, P 
^ 'A 
Q E VENDE MODEB>*iUfl , 
O Salud y en San 
tos. Otra en f & ^ f & S * 
forma el dueño en ^au 
Monte, 112; de 3 a 0. 
S093 s 
T T E N D O P K O R " ^ . ? punto 
see, en 24 horas, ,efebre- *> 
ración. In formes , A- ^ ^ ^ 
3a Tel . M-1730. — 
SSíiO 
S i g u e 
D I A R i O D E L A M A R I N A M a r z o 1 6 d e 1 9 2 0 . P A G I N A V E I N T I U N A 
¿ ¡ ¡ ¿ r á y venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
V i e n e d e H r e n l e 
SK VENDE O í frente por 40 m< 
kJO: VENDO MEDIA MANZANA, E N 
cn el Reparto M I - R E P A R T O S A N T O S S Ü A R E 2 AVISO A LOS SE5ÍORE9 ZAPATERO? por tenerse que embarcar su dueño 
W m ^ w L * Baño», paraje, pregun ^ patjo de, ^ ^ a d e r o del f e ^ ° : 1 ^ O o : ^ t r l c ¿ CoHna. San Ignacio. °aÍO ^ a 0 mer'os' a ^•50 v:ira' Parta •a por Cachón 
5)284 19 m» 
S O L A R n O R O I ^ Y D E L V A L U E 
renta BSCRITORIO: 
bajo» b,^'-1'" _,„ «n bajo; 
W parque de ^ / o a I 5 P-
de Dio» 
m-
¿ 5 ' r a r a , parte contado y resto en h i -
i i ^ t c c H D u e ü e : A. del Busto. ASTuacate. 
ca r r i l con una extensión de 200 rae- l ""YÍVnno" ~Á-54ü». 
Uros. Su lindero al Oeste es la carre-1 T e j « o n o 
I tera del Cerro al Vedado y Aldecoa, con , <wvi 
200 metros t a m b i é n de frente y al Ñor 
jrrenos do la ^— 
ene concesiCn de chucho. ] Avenida, 4, 
Caben 20 carros. Precio $15.000 y renta lle jo v l í , 
$1.000 anuales. Fninelsco Seiglie. Cerro, 
G09. Habana. Teléfono A-4967. 
00C.". 21 mz 
28 mz 
anilina de 14 metros de frente por 2"} to iin<ja Con te  "American , S^par to ampl iac ión de Almcndares 
i« fondo. Calle Rodrigue», osquina a Trft<iing Co. Ti  ió o | l j ^ solar numoro 3, entre la ca 
O E VENDE ÜN M>LAR EN E L RE-
O parto 
U , A-9273. 
B U E N A V I S T A 
JOl .AR VEDADO, BARATO, QUE MIDE 
y en la manzana compren-
al contado y resto á piaros, a U Com- .. ,78!)8 . — — 
pafiía, a $23 mensuales, es nn buen XTEGOCIO DE GRAN MAGNITUD. gE 
negocio. MAa informes: Empedrado, 43, 1 i J I vende en $7.500 una agencia con tres 
a l tos ; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. i carros, seis caballos con todos los uten-
1 silioa y la exclusiva de la venta en una 
G R A N T E R R E N O D E E S Q U I N A l ^ r t ó r ^ 
dida ni paT*!"® ¿ " í " ! ? 0 ? ? ' 1,6116 « L f l * Se vende, en Tamarindo, pr&xlmo a u t i l idad llrrulda en el año i i á t . de $o.ono 
fondo por 1-' "e frente. Llamo al F-4233. la línea del ferrocarr i l , un lote de te- como se puede Justlf 'ciar y garantuar 
- no que mide 22 por 72 varas de fon- Tudiendo quedar a deber parto. Kazn ei 
m i s o menos, el lugar es propio pa- la vidriera del café de Amargura y u a 
una industr ia , a lmacén o una gran baña. Do 8 a 10 y de l a a. 
Vedado 
8321 16 mz 
10 de frente por 38 de fondo, t i e n e g F VKNDE . M F O I . rTTA 1 ^ . . " " S l*K,wt 
menos de lo que vale. 83!) 1 
T T ^ n con tagu*". a ? l 1 I ñ k - ' a $^.23 vara. Su d u e ñ o : 
^ ^ ^ f t ^ i o . ^ o j t ^ Belas- 1 a 3. 
én.. ea -o tro 9 a i i y da 3 a 
CN E S T R A D A P A L M A 
¡i 
V E D A D O 
S O L A R 
de 14-6 de frente por 34 da fondo, con 
frente a la callo Miguel y cerca de la 
Calzada de la Víbora. Reparto Santa Ama 
lia. Precio: $2.75 vara, parta contado y 
resto a plazos. Su d u e ñ o : A- del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273; do 9 a 10 y 




A $ 2 - 5 5 V A R A 
Vendo solar de 8 metros do frente por 
50 de fondo, calle Granja, a media cua-
dra del t r anv ía y Reparto Lawton, al la-
Í 0 de casas nuevas. SI no tiene todo el 
2.0<J do frente 
y 
Bafios, 
solar | Aprovechen esta ganga. Más informes: a/f i r - « M Aa k i i ¿ e n * r ) p < 
o por Empedrado. 43, a l tos ; de 9 a 11 y de 1 , M o n t e , I D , CESa QC DUCSpeaeS 
t ra tar a 3. Albe r t» . i I J M frente al Parque de La India, gran ca-
— 1 sa da huéspedes . Se alquilan amplias y 
G R A N T E R R E N O E N C O N C H A ' - ^ n , i I a d ^ habitaciones, con_oj« in comi-
1 solar do en<iulna, en el Reparto Lo 
Pinos, mide 20X47 varas, sirve para fa 
brlcar un buen establecimiento. Cedo 
p ^ L f 0 . - ! A ^ á - ñ n e a quo va a ia Playa prOklmo | ^ ^ ^ ^ • ^ l ^ o ' W n " » ^ 
, da, a personas de moralidad. 
Se vende, en la Calzada de Concha, tres | convencional y esmerado trato. 
s, no A-1315. 
da i 8630 
menos, para una 
25 mz 
bodega. " P ^ C E I POR tras-adarme a España vendo solar en 
el Vedado, parto alta, calle 4 y 39, de 
magníf ico porvenir. Precio único $8 el 
metro. Directamente con el propieta^ 
rio. Teléfono A-257G. 
8960 16 mz 
T E R R E N O S 
desde m i l metros hasta seis m i l y ven-
OXRO TERRENO QUE M I D E POR TO-do 2:81 varas, está situado en la ca- a $5.50 metro. So vende en V I B O R A , S O L A R 
les, casas de h u é s p e d e s y de i n q u i 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
í . ; f ° L a 
A r m a z ó n . 
Precio 
Teléfo-
a 4a.. esquina a 8, su 
proporélftn. Informes en 
Baños, bodega. 
7318-20 
«i - . « o ^ / » Hnato c a f é s , fondas, bodegas y ga- Muchos médicos me recomiendan y 1««. el reparto l " « " " w , ccuc» , l u u u a » , * in ' * tcetam A * i n . *™u£am H.wnArhnn con 
i n ^ ' l ff^lSjWr S « ' « i » - O f « i n i : E m p i d o 43 a l t . . ¡ X ~ ¿ ¡ A ~ * ' * " ~ a"'p'*" ^ 
' d . xo p „ r « . ¿ I K £ & T e l é f a n . A . 9 1 6 5 . A l b e r t o . D e 9 . U . , « ¡ J ^ ' ^ ^ '¿^'1^ 
H E R M O S A C A S A 
OS CUADRAS D E L CASERIO 
sd<í i l t  b   " J  1 / Luyan6, calle Mato y Centr 
* > & \ f t £ ^ * £ % t S S i t i f l t B ^ n ^ ^ ^ Í ^ 0 ^ ^ t ^ : - n d ^ u n solar da diez por cnare 
^ r . n a da comis ión . Informes: su dueño A. del 
31 mz ¡ cha, luz y acera, oproroche que es gan 
' ~ -ga- I r»forman: Empedrado, 43, a l tos ; de 
, DE ü L l 1 y de 1 a 3. Alberto. 
ato y Central, se 8209 17 mz. 
, para" Industria, j u l i o ' Cií. Oquend'ó, 114. ¡ cuartos de madera, con varios de- S E V E N D F 
n«.f^ AinaVate ^ A ^ 3 ° de 0 a ÍÓ, Entre Infanta y Belascoaín, vendo lotes i cent0(l de animales, m á s 4 chivas t r t . . - S ? ¿ ^ í l £ A 
Bu1Í - I ^ ' A-!«7o, de w a A« 21 mz K teSS « Pa t»8 ^ "n Pato, todo en ° p2rte~ d? un terreno gittiado 
y d 9 l a 3 - « 5 L A CALZADA D E ARKOYO A P o - g ^ . Informan en la misma. . ^ S f ^ Í S a S S 
A V F N I H A S F R R A N 0 lo. barrio Azul, traspaso el contrato 4S00 r. m Incluyendo una casa cón 5423 metros n.WL.iMun. Oí,ixwvru.w | de dos solares cercados, uno de esquí-1 - VENDO SOLARES DE ES- ^ cimentada toda su ex tens ión y una 
entra Santa Irene y Correa, vendo lindo nat con i m varas en conjunto, a razón V miinft calle 25 y 0. de 24X36; en medianera, en $56.000. Cuba, 7; de 11 a 
solar de S varas de frente^ por 37 de de $3 vara; paga $10 al mes. sin in te rés . • J 1 ™ 28X00; y otro de centro 
En el Reparto La Esperanza, en la loma 21 y l». ,feft da 14X16 ^PtroH H11 riñe' da San Juan, me quedan algunos «olarcjj en 
16 ms 
i» " ' ' I I M I I I I i l l l l M — — — | 
R U S T I C A S 
y de 1 a 3 . 
8209 17 m . 
y en mis óptii-os «na gran confianza por-
fjue los cristales que les proporcionan son 
o^ la mejor .alidad v consj-.-an sus ojo». 
I>ODEGL'EROS: 8E VENDE UNA bo- La arruazfto tiene V e ser correctamen-> dega. para principiantes: no sa te elegida oara que se adopte bien a 1« 
- tara, pero «a calidad ae deja a l alcanc* 
a cl P^ r^0dad%lan ta ' í f ndo, "aí la do" gran" chalet.'' Precio: $8.&5 j 
A". *** f l r ios cuartos en cada Pian<^ • d u e ñ o . A del. BuBto Aguacate, *X%so J escalera ^ _ m A r m g ^ ^ A.9273. a , 9 a 10 y d0 1 a t 
2 & ^ 
leta, c . u a t ^ o ¿ o r y reconocer una 
• ^ A ' ™ n f 7 por 100. Piyarola, 
^ ^ b a j ó s : Pde » a 11 y de 
Tul. A-22S»>. 
V E D A D O 
MtftM l'3"1 f^(.n?-¿ para criados, dos 
S O L A R 
Reparto L a L i r a , con frente ft la calzada 1 rre Desda las cinco di 
da Managua, 80 traspasa solar de es- ¡ante , San Nicolás, 179 
esde $1.60 a í l e f metro, a"pagar a p í a . ñ o : Belascoaín. 57. Teléfono A-178rr 
quina, con 1.071 vras, al precio de $2.25 
vara. In fo rme» su d u e ñ o : A. del Busto. 
Aguacate, 38. A-n273. De 9 a 10 y de 
1 a 3, 
S O L A R 
zos y sin in te rés . T a m b i é n vendo en 
esta Reparto una casita de madera y 
tajas, nueva, a plazos. Eduardo Aguí 




M A R T I N E Z Y A L O N S O 
quieren corredores, es la venta de con 
tado. I n f o r m a : Teléfono M-1304; de 7 a 
10 a. m. 
9026 17 m z 




E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A los ganaderos: Se vende f i n c a 
. . . 1 1 » j 1 CAÁ 'luner, nene contrato; no tiene auona 
ideal para ganado, «le mas de I . O W dos. In fo rman : Santa Clara, 8. sastre 
F O N D A , S E V E N D E 
Carca del muelle, 
practicarla. Trato 
q il . ti  
B U E N A O C A S I O N 
P o r n o p o d e r l o a t e n d e r s u d u e ñ o , 
se v e n d e u n e s t a b l e c i m i e n t o d e 
v í v e r e s , c o n b u e n a c l i e n t e l a y m u y 
b i e n s u r t i d o , s i t u a d o e n u n p u e 
y gusto del . . l íente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L c e q u u u a A M I S T A D 
T E L E F O N O A . 2 2 5 0 
, pueda el comprador L l - _ „ _ : l l , f l n r f n n f p i m m m o a I V ^ " ? Bni>ECA E N $4.000, qa« 
directo, paga poco al- &"> m U J i m p O n a n i e , p r ó x i m o a , V vende $100, garantizado, casi no pa-
t :  ti  abona- " í - H a K a n a I n f n r m a n * S a n I f f n a - f . i J iuner ^ tambif,1? vendo c a « s . ,anta lara. 8 sastre- »a n a D a n a . i m O I T O a n . ^ « U l ¿ n a teles, casas de inquil inato y huéspedes 
c a b a D c r í a s ; t iene buenos montes, con rí^27( 
mucha madera . T i t u l a c i ó n perfecta* 
Amistad , 62. Vendemos lotes de terreno 
propio para industria o a lmacén en el 
, Cerro, nien situados, cerca de líneas. 
?P,ÍT^ KU terreno CSO m*>- esquina, de quince metros de frente o.500 metros a ?10 el metro. En Puentes . f j L ' . ¡ f r a d a en Qnente Pre-
". ' .^ ^nh r reconocer una h l - pof 32 de fondo, calla Suárez, esquina Grandes, linderos de río n rio y do L a 5 , l r f a * en ^C1116' W 
: l 0 . : ^ r ; r l < f^ oor 100. Figarola . ' a primera. Reparto Rivero. a una cuadra calzada a línea. 15.000 metros a $6 el | c i0 $200 .000 . M i t a d contado, m i t a d 
? 9 - ^ K n i n « - de 9 a 11 v de 2] de ia Calzada y Paradero de la ^Ibora. 1 metro. otro lote de 9.000 metros de rio 1 . « 1AA T ' . 
" , \ ° a 3 0 b ' ac " a precio: $5 vara. In formes : A. del Busto. • a iinea y de calzada a río. a $6 el me- en hipoteca, a l o por 100. I ra tO d i -
Aguacate. 3a A-9273; de 9 a 10 y de t ro . Vendemos en Jesús del Monte, t-a-1 . p Anaf tadn H R f i ^ 
l a 3. sas y chalets de todos los precios y ta- recto. T . A p a r i a u o l l O O . 
9214 lt) ma CERCA D E L A L I N E A 
i a r ^ a Portal, sala, recibidor, 
1 ̂  , 0 " n ¿ t o - loblc servicios, garajo S O L A R do esquina, de 28 metros de frente por Í S t w ^ . a n ^ ; ^ f o " $19 000 y reconocer _ 
,a.patio. ^ . fX ' otra casa. chalet de .10 do fondo, calle de San Leonardo, 
'ma ^ ! r ° , ^ con cinco cuartos y ^doble esquina a Primera, a 2 cuadras del ^Pa-
mafioa: venta ^e 12 por 100 anual. Amis -
tad, 62. 
«001 16 mz. 
d0S planta», - m ¿ r m o I y cielo ra-1 ,.adero de la 1 
• f l ^ t o E m V d r ^ d o . ^ , bajos; de 9 t f l . Precio: 96 
h\,FrK IP - a 5 Tel . A-22S»J. I A. dol Busto. 
„ 11 y (lc - a o. A y a 10 y do 1 
V I B O R A 
1» i-i .-alzada magníf ica c a í a con 
Ore. ,le ^d '^^Sperl^lc8 Jardín, portal , 
- saleta a l fon-
10 mu IM9-04 
E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
Solar con frente al Parque Laboratorio 
Wood, inmediato a la Avenida de la I n -
dependencia, a la brisa, lugar pintoresco, 
calle asfaltada, urge su venta. Informan 
en Amis tad , 27, bajos. 
9005 10 mz. 
31 mz , 0 0 , 5 6 . 
9077 
U N E S P L E N D I D O L O T E 
E N E L V E D A D O 
Se vende u n a casa m u y c o n -
fortable e n s u t a m a ñ o , c e r c a 
de 2 3 , p u n t o i d e a l . Se e n t r e -
ga desocupada y se v e n d e e n 
$ 1 2 , 0 0 0 p o r p o c o s d í a s . I n -
forman e n l a ca l l e 1 0 , 1 8 7 , 
esquina a 2 1 , e l i n s t a l a d o r , 
de 6 a 5 d e l d í a . T e l é f o n o 
F-1594 . Se desea t r a t a r d i -
rectamente c o n l o s c o m p r a -
dores. N o h a y c o r r e t a j e . 
89W 16 mz. 
r Víbora. Reparto Bella Vis-
vara. Informes: Escritorio 
Aguacate, S8. A-9273; de 
a 3. 
S O L A R 
esquina de "0 varas da frente por 43 
de fondo. Calle Avenida de Santa Bea-




A. del Busto. Aguacate. 38. A-9273; de ênd*e un~terreno cuadrado, frente a un 
9 a 10 y da 1 a parque y a la línea. Mido 47.17 por 47.17. 
o sean 2.225 varas cuadradas. Informa su 
SK VENDEK 400 CABALLERIAS DE tierra, en la provincia de Matanzas, 
$40.000. Sin corredores. Se compra una 
casa en las calles do Cárdenas o Cion-
fuegos, que no tenga rnenos de 9 me-
tros de frente por 20. I n fo rman : Pra-
do. 110, altos del AnOn dol Prado. 
0298 19 m » 
FINCA B O N I L L A EN CLAVADA EN en este t é r m i n o municipal de Ja- » 
ruco, compuesta do 17-1|2 cabal ler ías da paga muy poco alauller y tiene contra 
tierra, l inda con la carretera con todo ! lo largo, vendo otro cafe, restaurant 
" L A B I E N A P A R E C I D A " 
O F I C I N A E N L A M P A R I L L A . 9 4 . 
T e l é f o n o M - 2 5 0 6 . D i r e c t o r : 
A . F e r n á n d e z . 
Venta y compra r á p i d a m e n t e de esta-
blecimiento de todos los 
clase de negociop. que sean legales 
mos dinero en hipoteca, en peq 
y g r m os cantidades; t a m b i é n se ven- Blam-o, 
den oficinas y casas de todos los pre-1 7700 
cios, bien situadas, las operaciones se 
hacen con reserva y legalidad. 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
Vendo uno, de esquina, que tiene sobro 
ItO habitaciones, situado en buen punto 
17 mz 
«5 VENDE UN PUESTO DE FRUTAS. 
-  éspedet» 
Trato serio. Amis t ad . 83-A, altos. Se-
fior Pérez. 
8221 
T 7 E N D O UN CAFE, E N C A L L E 
19 m *_ 
c o -
S V u n o " d e - 1 0 B - m ^ j o r ¿ s punto» del ' V mercial , buen contrato, queda el !o-
Vedado. tiene buena marchanteria; su cal libre y $100 de sobro alquiler, 96 000 
dueüo lo vendo por ejercer otra Indus- Una vidriera de tabacos, cigarros y quin-
t r la . Informan en el mismo. Calle 5a., calla, 9900; tengo de m á s precio. Infor-
ntlmero 60, frente al parque Vi l l a lon . m a : M. Junquera. Bernaza. 44, café 
9119 H mz 8048 io ma 
m  /COMERCIANTES! SE VENDE EN UN C¡E VENDE UNA CARNICERIA, POR 
giros y toda yj pueblo de la provincia de Matanzas. ^ su dueño tener que Ir a España , 
' i ; da- un acreditado establecimiento mixto de tiene buena venta y al contado. Infor-
uefias ropa, víveres, etc., etc. I n fo rman : F. ma en la misma su d u e ñ o : calle A r ' 
" mi . - ' . . - s en C Muralla, 78. Habana, mas y Dolores. \ Ibora . 
T a b _ 
ATEN-
18 mz 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
So vende una panader ía , dulcer ía , vfve 
| Q E VENDE, POR NO PODER 
; O derla su dueflo, una tienda de t e j i -
do?, bien situada, gran locul. propio pa-
S O L A R 
otras muy baratas, 
9181 
dueño Carlos Cadaval, Tel . F-Ó211. Apar-
dé 11-79 frente por 35-38 fondo, calla de i tasS9G ^ 20 m»-
Melones entre Calzada do Luyanó y Com- — — — 
premiso. Se vende a $5 vara. Informe*: n n n r f i i n i r l ^ f M l i v n r ó d l t l O c o n t a r i m H 
A, del Busto. Aguacate. A-11273. De , i u r a n O p O n u n i U a O . IHUy p r ó x i m o , , , , 
»a i o y de i a 3. I • . . n i . oao ae oarro 
B A R R O Y A R E N A 
Se vende u n terreno, p rop io pa ra 
m o n t a r u n te jar , por l a buena c a l i -
y arena que t iene, l i n 
socios que quieran t r a b t í « r . f fB*» 
tiene mucho ' hotel, montado a la moderna, bien s i - : ^ n e r a l ; no curiosos. In fo rman . | -mpe-
corredores. I n - I tuado. en punto de vida propia, el pre- ^?dov 43' altos; de 9 a 11 y de i a rf. 
Animas y Zu- cío es bastante reducido y t a m b i é n sa I Alberto, 
dan facilidades en el pago. Para infor 
mea en Lampar i l l a . 04. A. Fernández . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo varias, situadas en los mejores 
450 17 ra» 
t a m b i é n ' hay 
1S mz. B O D E G A D E E S Q U I N A Se vende una buena bodega, bien sur-
tida, buen cantrato. alquiler §25 y ven-1 
M I P O T K C A S 
l • L l J _ r , _ " u uc u n u jr a i cua M"1- "«¿«v, i . u j a r ros , situado en el punto m á s céntr ico 
a l pmto reSCO p u e b l o Oe C O J i m a r , ¿ a con ^ | jnea j e | Fe r roca r r i l de l d0 ciudad, en $2,500. Para informes 
E S Q U I N A e n l a m i s m a c a l z a d a y c o m p l e t a - Oeste, Para in formes : M . Cardama, 
^ n f dmeetp^z0 e í J S S a ^ S u ^ a í ^ : I m e n t e u r b a n i z a d o , se v e n d e u n ; Puer ta de Golpe, P . de l R i o . 
g r a n l o t e d e t e r r e n o p r o p i o p a r a Reparto OJeda. a dos cuadras de Calzada de Layano, Precio: $5 vara. Puede de-
Jar carte en hlfoteca. I n fo rmo» : Escri-
tor io A, del Busto. Aguacate, 38. A-0273. 
De 0 a 10 y de 1 a 3. 
9024 23 m í 
V E D A D O 
p e r s o n a s d e g u s t o . M a g n í f i c a s v í a s Se vende, en pun to de mucho po rve -
¿ u ñ t o s de £ Hftbana, con 7ida propia da $80 a $100 diarlos, garantizado^ 
y con buen contrato. Precios $1.600; otra M»*» V ^ m e s = Empedrado, 43, a l tos , da 
en S2.000 y o t ra en $«00 y varias m á s I 9 * H y de 1 a 3. Alberto, 
do diferentes precios; t amb ién vendo un « » « » t\r> i i t T r - c n m r c 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vendo una casa do huéspedes montada 
a la moderna, todas las habitaciones 
tienen sus Juegos de cuarto, comPlet0' 
la casa está a todo lujo, punto en lo 
l 
kiosco de bebídaH. dulces, tabacos y c i -
gar , it   l t   t i  
en Lampar i l la , 94. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Tengo d inero para h ipo teca , a l t ipo 
mis ba ra to que nad ie . Operado* 
nes reservadas. V i l l í J i u e v a . T e l é f o n o 
1-1312. 
W 17 n » 
D I N E R O 
Vendo varias, situadas en buenos pun- ™e}o* d* la ^ " ^ S ^ i ^ " » ^ , . 0 0 n«rp t(U,anr-1 Para hlPotfcas y compras de casas, vende por negocio BÍno_por , m a r 
charse su due 
43. al tos; de 
S208 
p negocio sino por a r - , nemos en todas cantidades, reserva com-
pfio. In fo rman : Empedrado, pieta. Traiga los t í tu los v si Áatdn hfSt 
9 a 11 y do 1 a 3. Alberto, ^ g o c l o h e c L Luz. 28; ^e 12 a 1 y d^ 
17 mz. i 5 a 7. Negreira. 
. „ 9012 20 mX. 
CASA MODERNA: VEMX) , C A L L E Pul , r«parto Mendoza, Santos SuArez, 
frente a los tranvías. Toda de cielos ra-
sos, norial, tres habitaciones y d e m á s , 
comoaldades. Renta el 8 por 100 l ibre ¡ 
v te dan facllidadeH para el pago. In_ 
forman: Trocadero, 24, imprenta "He-
rrera." 
££89 16 ms 
Vendo un lote de terreno con frente a 
tres calles y dos esquinas, con una su-
perficio de 3.003 metros, en c l m i s m o 
existen don chalets modernos y una ca-
sa antigua, a una cuadra del t ranv ía , 
se vende Junto o separado, precio todo, 
9200.000. Informes: Escritorio A. del Bus-
to. Aguacate. 3S. A-9273; da 0 a 10 y 
do 1 a 3. 
SE VI:NDE EN ZEQUEIKA, A UNA T media cuadra de la Calzada del 
Monte, una casa com sala, saleta y tres 
cuartos y senicio sanitario. Su precio 
$0.400 y otra en el Cerro, con sala, sa-
leta y dos cuartos, en $3500. Informas: 
Infanta, 18. entre Pezuela y Santa To-
resa. Cerro. Las Caüas ; no admito co-
rredor. 
. 8<«3 16 mz 
«xo 
en 
E N $ 1 3 , 5 0 0 V E N D O 
dos casas de mamposterla y azotea, con 
portal , sala, saleta, tres cuartos c ser-
vicios cada una y cuatro departamentos 
rnás al fondo i 
dra del parad 
rentan $140. si 
so puedo faci l i tar 
cesite. Inform 
to, 33. A-tí273; 
tos. solas en esquina, bien surtidas, con 
buenos contratos y poco alquiler, t am-
bién so dan facilidades en el pago; t a m -
- bién tengo a la venta varios cafés con o<** 
d e c o m u n i c a c i ó n . P r ó x i m a m e n t e ; ^ ^ f ¡ " c a c ^ V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
f u n c i o n a r á e l t r a n v í a d e s d e Casa ? r r f a V 1 1 0 y Í T ' f0n ^J1**™' ™ ^ W m S B Í * » c todos precios, ai contado y a plazos. D I N E R O t u n c i o n a r a e i i r a n v i a a e s a e *~asa de | a H a v a n a Central po r ra f ren te , ! C A F E S I N C A N T I N A y «m sobreprecio como hacen otros y En todag cantldades a ' 
B l a n c a , CUyaS o b r a s e s t á n C O m p I e - c o n C a t a d a que se e$ tá pavimentan-1 Vendo uno. de esquina, con buen con- S ^ r q ^ ^ e ^ ^ e n SScS^e0rc?oS: ^os l ^ 1 ^ V™^*** K I>?mínguez. I U ' -
t a m e n t e t e r m i n a d a s . Se v e n d e a ! d o d e . n u e v o , a só lo seis t e t r o s f S o S . h & ^ i A ^ ^ ' ^ ** ^ ^ ^ 
, situado en punto céntr ico 7 a 4. „ , „ ^ _ „ - , . „ „ . ~ 
oblo; t a m b i é n 
fonda. p l a z o s o a l c o n t a d o . I n f o r m a s u i d e l a H a b a n a , con chalet a l a ame-! / 
i „ - . i ' ' „ p . - r í c a n a , c o n todas comodidades, gara- y tiene unos altos que son propios pa-
Q U e n o : JOSe u a r c i a K u e r O . L a r - . . ' , , . , , * * . , ra liospedaje o pasada, puede dejar $20 
F n mi i IJC» Cuarto de cnados, COn dos casi-1 diarios. Informes en Lamparil la, 04. 
i g u e r o a , R e p a r t o M e n d o -
z a , V í b o r a . 
C-2Ú11 I n 12 mz 
tas m á s , tres pozos inagotables, g r an I A V I S O 
arboleda de toda clase de frutales , ¡ Tenemos a l a venta varios establecl-
1 ' j - i OA AAA mientes de todos los giras, que es i m -
Cerca de aves especiales para ZÜ.ÜOU; fosible el poder anunciarlos ; si usted 
» ma 
U r g e n t e v e n t a d e u n a b o d e g a i P ^ c t o ? 1 ^ ^ dPeAs^RoES¿orü% 
ue valo 1\000 uesos • la doy en 11,000 anual, $830,00. Hay $500,000 para casa», 
" s o s ^ p o r ^ Z t ^ r q u e se expl icarán al f a r ^ 9 - B f ^ / 'ÜfaJSP** 
miprador, Bs la mejor de la Habana. í ^ ^ ^ . ^ " ^ ^ 5 8 : „ ^ e n i 4 d a Bolívar. an-
Q 
pesos 
v r t r ^ n B ^ , \ ^ e J ü p e s o s . que"apuédo, tes Reina. 28, bajos." A - D m 
dejar R.000 pesos al año. I n f o r m a : Be-, 
lascoaín y Zanja, café. Adolfo Carneado, 
c a f é 
C A S A D E H U E S P E D E S 
faci l idades pa ra e pago, e s t á si tuado poteca a l 6 por 100. T r a t o directo con vendo uan 
VENDO EN E L VEDADO, PtTN 
.J «"í-ntrico. chalet con 1.200 metros. 
v.m resos. Se pueda dejar $20.000 en ! l)art0 L»3 Cañas. Cerro. Informes : 
Apoteca. Villanucva. F-1312. j Estate. Aguacate, 08. A-02T3; da 9 
17 mz-
E N $ 1 7 , 0 0 0 V E N D O 
r ^ ^ V ^ m M ^ : f r « t e a l Apeadero- Bat is ta , L u y a n ó . ¿1 d n ^ f i o : O . BifaJuBiuü S a n ' J t d b y ] ^ ^ a ^ ^ ^ l ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ , I ! ! l2S 
Ko8ULasS\?ltñua«darP?" ^ n 7 ^ 0 ^ E- A - L , m a ' Manzana de . Enamorados , J e s ú s del Mon te , Repar- agi rse? l i t S ^ ^ r P ^ S 
igo negocio so» 
práct ica so des-
que se dice, 
ño y se da en 
pesos. Las c*>nüiciones superiores. 
I n fo rma : Zanja y Belascoaín . café. Adol -
montada o la moderna, de fo Carneado; de 7 a 4. 
21 mr. 
910C y de 1 a 
Real 
a 10 
Se compran y se venden casa* y so- C A S A E S Q U I N A 
lares en todos los barrios y repartos, ¡ a dos cuadras de Obispo, sa vende en 
siempre que cayos precios n o sean exa-1 f¿n t ^ e n ^ o S ^ a s 0 ^ £ 
gertdoL Se facil i te dinero en hipoteca í a o ^ i - ^ ^ D a ^ o i ^ r ^ i * ^ 
en todas cantldades. O f i c i n a : Empe-
G ó m e z , 2 0 6 . 
8679 18 mz 
L U Y A N O S O L A R D E E S Q U I N A 
A $7.50 so venda, en la calle Rodríguez, 
un lote de terreno que mide 470 metros 
t o Santos S u á r e z . T e l é f o n o 1-3028. 
0073 17 m3 
prado, 43, altos. T e l . A - 9 1 6 5 ; de 9 
y de 1 a 3 . Alber to . 
- 3 17 m2 
\ I W o 0 ' SE VENDE I.A BONITA V 
^lle R p.„,.C(asa,J Cíilzada' l22' esquina a 
ni nnh ^ i 1 1 ^ dne firalle> ,rent<5 al Ten-
a L . T C L i Q Señoritas. No intermedia-
nos.jnforxnan en la misma. 
17 ma 
M U N D I A L T R A D I N G C 0 . 
^ « P t . C o m p r a V e n t a ¿ t 
F i n c a s . 
Manzana d e G ó m e z 2 2 0 . 
T e l é f o n o s : A - 9 1 2 0 . A - 6 7 0 8 . 
^ e s de c o m p r a r o y e n d e r 
«« finta v é a n o s d e 3 a 5 
á e l a t a r d e . 
W m o s d i n e r o d b p o n i b l e 
P ^ a c n a l q u i e r clase d e t r a n -
« c d ó n o n e g o d o s . 
C A L L E S U A R E Z 
cerca de Monto, vendo casa moderna, 
quo mida 7.70 de frente por 2» de fon-
do, e s tá preparada para altos. Precio: 
510.000. Informes: Escritorio A. del Bus-
to. Aguacate, 33. A-9273; de 9 a 10 y 
de 1 a 4. 
L A U N I V E R S A L 
COMPRAMOS Y VENDEMOS FINCAS r ú s t e a s y solares en todos los Re-
teles con restaurant, casas do huéspe-
des._ sastrerias, barber ías , ca rn ice r ías . 
E S P L E N D I D O N E G O C I O 
alquiler y tiene buen contrato. Pura i n - | E n lo mejor de la Habana. la calle m*» 
formes: dirigirse a Lampar i l l a 04. • transitada, vendo un hermoso café y 
9163 20 ma. restaurant que hace ^00 aproximadamen-
11 ab 
gran casa o dos buenas casitas; es un 
buen negocio. Más informes: Empedra-
do, 43, a l tos ; de 9 fc, 11 y do 1 a 3. A l -
berto. 
8089 20 mz 
M A R I A N A 0 
J O A Q U I N C U E N Y A 
Véalo. Solar de 300 metros. Infanta y 
Principe, muy barato. Más Ihformes: Ga-
liano y Dragones, café. 
85C1 19 m » . 
vidrieras de tabaco, todo lo quo sea co-
mercio. Damos dinero desde el 6 y me-
dio por ciento, en la. y 2a. hipoteca y 
sobre alquileres y pagarés . Informan en 
Teniente Rey, 96, esquina por Monserra. 
to. oficinas; do 0 a 11 a. m- y de 5 
a 5 p. m-
VEDADO, DOS PABCEEAS D E T E -rreno. do 6.40X50 y otra de 25X22.60. 
En la calle Paseo, a media cuadra del Se Tende l a me jo r esquina de l Repar- ^ " c a U c T ^ . ^ o í m l P m o ^ V r ^ n o : 
t r anv í a , vendo espaciosa casa de m a m - i to Almendares . frente a l Paroue R u s - ¡ ^ " i fabricación antigua, a 1)0 pesos el 
posterla, compuesta dé Jardín. Portal . , ^ 1A . ' J i u V » me t ro ; calle 2. do 23 a 27 de alto, con 
sala, ha l l ,_s tV cuartos^ comedor al fon-j uCO, a 1U minutos de l a Habana , t a n 700 metros, porta!, sala, S cuartos, pa-
traspatlo, servicio 
to, chauffeur. Cal-
• QUe UDira ' / a - a ^ «'ei Monte, una casa de altos, to-
do. Precio: $14.900. Informes: Escritorio | , , , , _7 i ir da fabricada, con 7X43 metros, gana 
A del Busto. Aguacate, SS. De 9 a 10 a l Vedado COU dicho repar to . I n f o r - 225 pesos, dos cuadras de la Plaza que 
y de 1 a 4, m a : Car los Pasonal Anar fa^n 17 r t á 98 construye. I n f o r m a : La Universal. 
c - ^ APar t aao i 1/U4* Teniente Uey. 96, por Monscrrate, o f l -
^4 m ^ clna. de 0 a 11 y de 3 a 5 p. m Te-
F M ICCITC n c i ii/ir«vÍTr léfono A-3725. Reparto Colombia, solar 
JE.dUa U L L I V i U l N l b 110X40 metros, a 4 pesos metro. La Uni-
i L i , ( , 1 00 naD l  
do, pantry, cocina, doble servicio, dos j nríM1t0 r o m o ^ ¿ termif\»f\i% #>1 n n ^ n . t l0 ' saIíin dc comer,  
cuartos para criados y cochera, m i d o ; P " " 1 " ' como esie te rminaao el puen- ^^^¿Qp g!u.̂ e> 1 cuar , 
17.Í50 metros de frente por 23-25 de fon- te sobre e l r í o Almendares que u n i r á Zíl<ia (lc? to,  
E N $ 1 8 , 5 0 0 V E N D O 
chalet de dos plantas, calle do Juan 
16 mz 
Bruno Zayas, a l lado de Estrada Palma, Nepnc in b r i l l a n ^ n a m oranAot nidna- versal, con escalera de m á r m o l para los altos, w f S 0 " o o r m a m e para granfles mflus-1 K9v. 
tiene ga ra tóo . in fo rmes : A. del Busto, t r i a s : V e n d o : de la manzana, n ú m e - r 
Aguacate, as. A-927S; de 9 a 10 y de r o 3 Correat frente calle Síin & a r r i e n d a c a s i u n a c a b a l l e r í a d e 
S 0 L A R E S ~ B A R A T 0 S Inda lec io , entre las calles jde Zapote t i e r r a , c o n s u casa d e m o d e r a , e n 
Vedado, calle D, pegado 
lar de 12-28 de frente r 
Precio: $85 metros, parte 
ro rmes : A. del Busto. Aguacate, 
A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 8. 
Ind. 2» 
R O L A R E S Y F P M 0 S 
k . * y San Bernard ino , haciendo esquina e l k i l ó m e t r o 4 C a l z a J a J A V w i f n a 33, vendo so-1 _ | pf l_J ,„- j a c - « t « . c „ - _ Q C " R u o m e i r o t , v e t u a u a u e v e n i o , 
f & ' l & í - l I W d f ^ v S ^ l a f " " t e » ' N a r a n j i l o . I n f o r m a r . , e n 
. 1 Aguacate, ma | l zana c o n t ^ ^ n ú m e r o 4 , frente * v u m t a r a l a h n o , c o n s u d u e ñ a . 
« A I A D Í M - ' i i i v A i ü n 08116 Sai1 Bernard ino y a l a brisa, 92 \ ^ 1371 <nd 5 f . 
o U L A K t n L U I A J N Ü metros v ñ o r sus costados 2Q mrtm* T ^ E , Í^TEKES A LOS VAQUEROS: EN 
Pegado a la cal/adn «o vende da 14 ló * r0* V15 COSiaaos metros. U la loma de .San Juan, entro la Víbo-
d e X n t e p o r w do fo^do? a S5 v i r a V e n d o : u n solar en San Indalec io , l * J * H ™ l ° * ™ Í 0 A ve»d0 5)108 me-
^ S n e ^ ^ s c K i o 6 ! ffi/'^usto"10009'• ^ e n t e a la br isa , entre las c a ü e s d é m u e l f o W c ; ^ Z ^ ^ l 
E n c a r n a c i ó n y P r í n c i p e Alfonso ( v u l - Á . T m ^ T Z ^ g k « 
gO Cocos) de 1 0 X 5 1 metros, t iene i n - "• f** que ^s de madera y teias. amPli ' L ' - v i z — «>» 
t . r i . r . d c . n t . r U l . d o , p i u n ^ d . ^ p . ^ ^ ' ^ S t o J ? ^ i V E N D O U N A C A S A E N $ 5 . 0 0 0 ! « 
G R A N S O L A R 
esquina. Coantry Club Park, con una 
Buperflcie de 3.080 metros, se venda a 
$4.75 metro, e s t á con frente a la p r i -
i mera Avenida, manzana n ú m e r o 1. I n -
1 in muí H I M ' f o r m e s : A. del ¿ u s t o . Agnacata, 38. To-
S 0 U R 
s 
E VENDE EN $S.«0O UN CAFE CAN- to diarios, da venta. QneJa Ubre el a l -quiler y una u t i l idad de m¡is fia $?7i>. 
tina en calla S « t r l c a f • » ! m « V t t | J e s ^ e d e , con muy poco gasto. • » A 
contrato de 4 y 4 aüos y $25 fie 1 ensancharSe en m á s de 400 metros e l ; De In te ré s 
D I N E R O 
para hipoteca, en todas cantldades, pa-
ra la l l á b a n a y los Repartos. Gisbert. 
Agui la y Neptuno. Barber ía . A-3210. DJ 
0 a 12. 
7921 4 ab 
F A C I L I T A D I N E R O 
En pr imera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Kepar-
tos, en todas cantidades. P r é s t a m o s , a 
propietarios y comerciantes, en pagaré , 
pignoraciones do valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Emiiedrado, 17; de 1 a 4. Juan Pérez. 
alquiler mensual, viene y e s t á haciendo 
de venta m^s de $60 diarios, garantiza-
dos. Razón en la vidriera del café do 
Amargura y Habana, do 8 a 10 y de 1 
a 3. 
9176 24 m^ . 
NECÍOCIO DE OPORTUNIDAD. POK tener que dedicarse a o t ro negocio, 
se vende la Comercial Exprés . Compa-
ñía de Encargos y Transportes. Dicha 
compañ ía tiene una buena marchanteria 
con trabajo para tres o cuatro camiones, _ 
en la netnalidad solo trabajan dos y café, en una de las mejores calles de 
dejan de $500 a $000 de utUidad a l mes. I ia Habana, en $18.000. Venga a verme: 
4 P O R 1 0 0 
anual sobra todos los depO-
lócal "que "ocupa "ác tua lmente .""É8 par-1 sitos que se haKan en el Departamento 
te mnv comercial: el centro del n e g ó - ' de Ahorros de la Asociación de Depen-
do. Para m á s detal les : Córdoba y Co. dientes. Se garantizan con todos los bie-. 
San Icnacio y Obispo. nes que posee la Asociación No. 61. Pra-
C 2346 8d-6 do y Trocadero. De 8 a 11 a. m - 1 * 
• • —1 — 3 - 1 : « - ^ . l 5 P- m- 7 a 0 de la noche. Teléfono A-5417, 
SE VENDE UNA IMPRENTA EN $600 c 0026 i n 15 s 
y so traspasa el local. Pura m á s de 
talles en Obispo, 56. 
8576 16 mz T.MJENSE B I E N : POR TENER QUE au-
J? sentarse su dueño, vendo un gran 
Para m á s Informes: trato directo con I vidriera del café, Gran Continental, óf l -
" 9 dos y Muralla, de 1 a 3. M. García. 
17 m* 
sus~di Ieüos en Aguacate, 17; de 6 
17 mz. p. m-9123 
J O A Q U I N C U E N Y A 
Véalo. Vendo una de las mejores vidr ie-
ras de tabacos, cigarros y per fumer ía , 
S45 de venta diaria. Más informes en 
Gallan© y Dragones, alé, . . 
J O A Q U I N C U E N Y A 
Véalo. Café y posada. Uti l idad l íquida 700 
pesos. Vendo sólo a compradores verdad. 
Gallano y Dragones, £aff 
J O A Q U I N C U E N Y A 
Véalo. A d m i t o ofertas por doscientos sa-
cos nueces i s l eñas la mejor clase que 
751Í 
BUEN NEGOCIO: 8E VENDE EN S7,(H)(I una bodega sola, sin competencia, 
quo vende m » * de $100 diarios gan in t i -
za^os, casi todo cantina, contrato largo 
y poco alquiler y como vulgarmente se 
dice vista hace fe. T a m b i é n pueden que-
dar a deber oarte. R a z ó n : en la r l d r i e -
ra de Amargura y Habana, de 8 a 10 y 
de 1 a 3. > 
8204 17 mz. 
U N A C A R N I C E R I A 
Se vende, l is ta para trabajar, mny ba-
rata, con buen contrato. I n f o r m a n : Ha-
bana y Lampar i l l a , bodega. 
Importa, « a l l a n o d Pracones, care. 1 8244-45 
J O A Q U I N C U E N Y A 
Véalo. Tiene compradores y vendedores 
J>OR 
ño, vende en el lugar m á s céntr ico 
.^«.w. , — " s - - - - - * i w i * ^ i 4*r,fna /in i de la ciudad, una hermosa casa de Uués-
para toda clase « ^ • « ^ i ^ 8 < £ * . £«««• , montada a la moderna, todo 
víveres, cafés y casas do huéspedes . Ua- g J C J ^ j g nuevo. Es ganga y buen 
liano y Dragones, café. 
J O A Q U I N C U E N Y A 
Véalo. Vendo casa dos plantas, nueva, 
barrio J e s ú s María, Buen cuadro. Muy ba-
r a t a V é a m e . A l l a n o y Dragones, café. 
J O A Q U I N C U E N Y A 
Véalo. De ocas ión : Vendo l a mejor fonda 
mobilario . s    ne-
gocio. I n fo rman : Oficios, esquina Mer-
ced. Rodrigo Santos. 
8308 7 ab 
G R A N M U E B L E R I A 
Por querer marcharse su dueño se ven 
do una m u e b l e r í a a todo lujo. Junto con 
L a m e j a s i n v e r s i ó n : n o 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a ] E s t a -
t e . O ' R e i B y , 3 3 . T e l e t a 
n o s A - O S ^ . M - 2 1 4 5 . 
PRESTAMOS DESDE 100 HASTA «10,00* al 8 por 100, para devolver por se-
manas o meses. Se acepta nn solo fiador 
«ii t a ñ e r " la casa es tá en lo m á s cén-1 11 otra garant ía . Lonja del Comercio. 434, de la Hmbana. Gallano y Dragona^ café. . ̂ t a H e r ^ la^^as^^s^a^en pr01)i2.! de 9 a 12 y da 2 a 6. Departamento dé 
s-' 1 " 1 contrato siete a ñ o s y i 
agua . D u e ñ o : calle de Correa, B á « f . da Í T u r f e ^ S 0 a d f f i f t 
' 179. Habana. r o 2 0 . 
8405 17 ma 
£¡li0- Su d u e f i o l ^ M T i ^ a S 'dS!3* 11-TO & f ren t« V0T 32 de íonio' 
(t^E VENDEN DOS SOLARES EN 1 
0011 




l i l e Justicia entra & g u e T y i 0 P é r é z r ¿ ^ S ^ d ^ ^ ^ ^ ^ Í ^ Í L ^ ^ ^ t S í ca^a h^ra 
'$4.90 vara. Esquina, de 13 p o / s s . R o á r l - ^ ^ ^ ^ ^ ¿ 1 ^ ^ J T 
PRECIOSA FINCA, 850.000 METROS cuadrados, eran frente carretera. 
Reparto Carranza. 
Cab^ ' ^^do p ^ r a 0 ^ 1 1 ^ ^ R E N D r a 
M. Para m i q u i s de p€daL 
10 mz 
O Víbora , uno de 480 metros, en la ca-1 
l ie Concepción, pasándo la el t r a n v í a por linea ™ m 6 v l S 
Mkk K ' d a W l c s 3 
" solares," dp" a 500 m i t r o ? e ^ t r e ^ l i « J S S T d e • f c n l ^ t 2 f e & d a B í É S T * ^ 
r ^ i 1168 de Estrada Pa' / .a y Luis Es tévez , ' ^ " c o r r a l e s ?doaf K ? ™ ^ ^ * * , ^ ? : 
r ^ 1 a precio módico, háblendo dos da es-1 o Renlr t r . rto « n^ol11 • f í f f i Uoáelnn 
quina. I n f o r m a n : San Mcolés . .166. \ ^ S ^ ^ l ^ ^ L S ^ ^ ^ ^ % ^ 
t r ™J.nforrne9 *;n la m i s m i : Marrero. 
; 16 ma 
parte con 
ma- 20 ma 
D ^ n e t 
_<t - j a i 
SOL-VR, 683 M E -
>̂ inmediato a L í 
A V I S O 
ne buen contrato, 20 habitaciones. Infor-
m e » : Amistad. 136. • * - . 
V e n d e m o s casa d e h u e s p e d e s 
. Bien amueblada, 18 habltadones. 4 años 
te, K60 cuadrados" po'r t e ñ « f " q ü e " e m b a r . Porvenir ; mide 27 metros por 29. Infor- | F ^ í ^ f n . ^ F 8 ^ ^ EN. TOí?A8 LAS 1 ?A COntÜ^0' l S f o r ^ e | 6 ' < ^ ' Amfstad " I t t 
car su duaño. Trato directo con su dúo- m a n : Lawton y Santa Catalina. Teiéfo- i í , , , P",!1110^8, todoB t a m a ñ o s , para, libre^ $400 J n f o r m e s en Amistad, 136. 
fio. In fo rman: Prado, 84-A. t i tos . , no 1-127», bodega. I )?*J}n2^A6™ltí™Z' V*™ recreo y re-
0096 21 m » . | ^447 24 m « í )bis o CflrdoT* y Co' San > 
CS2«6 
SE VENDE UN SOLAR EN E L CERRO, Q E VENDE ÜN SOLAR DE ESQI INA, reharto Las Cañas, seis metros 6 fren O en reparto Lawton, San Francisco 
trato siete afios y no paga alquiler; | Gestiones Informes gratis, 
sa trata con palucheros. Se t r a t a . "'Ou 
personas serias y que conocen el 
Mamposterla, nueva, 22 por 14. Renta « V g i r o . Más Informes: Empedrado, 43. al-
pesos en el Carro. In formas : Amis t ad , I {os : de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto 
13 . García y Co. 
A V I S O 
Vendo una panade r í a riveras finos. 
20 m z 
N E G O C I O C O L O S A L 
du l ce r í a en" $11.000. Tiene una ven ta ' s^ venda una Mbrlca de gofio y tos 
de mostrador de 100 pesos y un gran 
a lmacén . Informes: Amis tad , I M . 
28 mz 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 . 0 0 0 y 
d e s d e e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l , se f a -
c i l i t a s o b r e casas y t e r r e n o s e n tadero de café, con mol iner ía da cerea-
les y venta de confi ter ía , el local es tá i . i i L a _ . n 
hacho «propósito para un establecimlen. tOOOS 10$ DaiTlOS y r e p a r t o s . r r O O -
to de v íve res ; el negocio e s t á bueno .•• j — ^ • . - ^ ^ I . 
para dos socios quo quieran trabajar; ! t l t U d y rCSCra e n l a s O p e r a c i o n e s , 
se hacen de mucho dinero: vista hace fv» * * - .1 _ _ i f\c- • 
fe. In fo rmnn: Empedrado, 43, a l tos ; de Ü U l g i r s e COn t l t ü I O S a l a ü t l C i n a 
9 a ¿ l y d , 1 a i Alberto. s ^ R e a l ^ 
A - 9 2 7 3 . D e 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . S 
E VENDEN DOS BODEGAS, SOLAS, 
T T E N T A D E T E R R E N O , SE V E N D K vs E n e l repar to Coun t ry C lub P a r k , se 
• terreno -
ind 10 ma 
crudatde,r^nn0rí,iUsydeb,deons ffl"metras cfa- v « d e una m a g n í f i c a parcela de te 
rtradoa, propio j>ara una índns tHa . Pueda r reno ane mide 2 3 5 9 metros, ce rc i 
dejarse parte del 
ra informas: C 
léfonos A-8315 y A-96Í4 
23 ma. 
nauT ¿ L i f r S P J á ? LÁZARO, ESQUINA A 
sbria uu,, « Y J w S ? S Pfanta: 5« •ende, es un cnadro muy 
i r .* ' 'ceica de in u „ „ " y a n d ' bon,to, con frente a dos callea d eprl-
¿ í ' ^ r m e s : eiOU J A ^ S L ftn J"61*- Z11^0 348 me t ro s cuadrados. I n -
19 ma * 7645 61 raZ 
S E I S C A B A L L E R I A S 
r r eno que mide 2 3 5 9 metros, cerca | Vendemoa una finca en la parte Sor ee 
de l Paroue en S10 000 Pueden d i - ,a Provincia da la Habana. Mida 6 ca-. . r a r , l u e » e» ^IU.UUU . r u e a e n ai- : , )al lcrfaa B,uno9 « t a l o s y sin gravamen 
ng i r se a l A d m i m s t r a d o r de L a DlS-i n l arriendos Buena Uarra para «aña 
Buena .carr- i^ra A unos 40 k i l ó m e t r o s c u s i ó n . San Ignac io , 5 . 
c 2415 10d-0 
E N 
N L A CONTINUACION DE L A CA 
Uo 23 a Columbla, esquina a T r a 
pical, so v e n ' 
52&3 
de la Hahans Muchas palmas y aban' 
<;ante agu» Sa da en canea a base da 
lodo, al cantado, $1̂ .500 Se desea tra-
i t a r con verdaderos < mpradores para no 
erder tien.po. Cnbau and American. Ha-i. i pia, s i   r o - | p rl 
den L40tí varas. r-40e8. banat 90, t i tos . Teléfono A-80flT 17 mn i C naii ix tnd 18 á 
V E N D O 
contrato y medico alquiler , y venden, 
1 respectivamente, de $r>0 a $00 y de $00 a 
|70 diarlos, g a r a n t í ados, de esto mucho 
cantina una; y cantina y quincalla otra, 
nna eran casa de inquilinato, qne de-1 T a m b i é n pueden (juedar a deber 
tina «ran vna.» <-", «i"" «O- • « . m " . . • ^ . , , — M . 
ia ai meB $200 libres, en $1.500, 4 afloa parte. Rajión en la vidriera de A m a r , 
contrato. In formes : Amiutad. 138. Gar- gura y Habana; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
21 mz d a y Co. 
A T E N C I O N 
8811 
E n $8 .000 se traspasa u n m a g n í f i c o Vendo una grande y acreditada vidr iera 
de tabacos, en $2.500. Venta diaria 40 negocio de casa de huespedes, en el 
^ l ^ a 1 ^ ? ' J S S S S í ^ ! , V e d a d o . Cl iente la americana. Mejores 
García y Co - ^ - j - . , ; , - - - ^ muebles, todos nuevos. Vis ta a l mar . 
Y t N ü t m i f c ; G r a n ter raza , j a r d í n . U n a cuadra de 
nna bodega, en el barrio da Colón, «n , j . U f l r l j . . i V cnA 
$2.-00, sola en esquina, bien surtida, i * ' * l z a a a » I M o r m e s : r - 0 l / 4 . 
Inforraaat Amis tad . 130. García i - Cu. ' 11 ra» 
0576 ?3 ma. 
D i n e r o e n h i p o t e c a , se f a c i l i -
t a , a b s o l u t a r e s e r v a . A p a r t a -
d o 2 4 9 3 . C e p e d a . 
H I l ' O T E r A S : TENGO DINERO K N to das c» ntidades, con el m á s bajo t l 
IO de plaz i . Absoluta reserva. Ocho m i 
'" ires. Cdrdova y Co. Baj 
Ind 10 m I l íones de dó l l a res Ignacio y Obispo. C 2446 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 1 6 d e 1 9 2 0 . 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
C H A U F F E U R 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S 
^ et^ 
Y M A N E J A D O R A S 
C?E NECESITA UNA CBIADA, TXKA. 
D un mat r imonio , con un niño. Telé-
fono I-UTO. o en José A. Saco, entre Pa-
trocinio y O 'Far r l l l . 
923S I9 ma 
SE SOLICITA TTNA C R I A D A , P A R A las habitaciones, «iue entienda algo 
1 de costura y aue presente referencias de 
casas en que haya servido se le da 
; un buen eneldo. Vedzudo. Calle 2, entra 
, 15 y 17. única casa de la acera. 
• 8017 I 9 m » 
S~ B SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no. peninsular, de mediana edad, pa-
1 ra corta fiimiHa. en San Rafae1' **• 
COCINERA 1 SE NECESITA, FARA PO-ca fami l ia . en Concepción, 181. en-tre Porvenir y Octava. Sueldo: veinte 
16 m » posón. 
O E SOLICITA UNA CRLVDA DE M. l_ 
¡O' no. sueldo ?20. no duerme en la ca-
sa. Calle 9, n ú m e r o 12, entre J e L 
{1204 19 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E M A -no castellana, para las habitaciones, 
que sepa zurcir. Sueldo $30 y ropa l i m -
pia. Calle L , n ú m e r o 207, entre 25 y 
27, Vedado. 
0278 10 mz 
C E NECESITAN DOS CRIADAS DE ma-
O no, blancas, españolas , para la Ví-
bora, Sueldo a cada una 30 pesos y ro-
pa HmPla. Para t ra tar en la Habana. 
Virtudes, 155. bajos; de 8 a 4. 
_ 0200 19 m« 
UNA CRIADA, P A R A UN MATRIMO-nlo cubano, que quiera Ir a New 
York ganando $40 y a t end iéndo la como 
de famil ia , p r e p a r á n d o l a para la vida 
m á s moderna. I n f o r m a : Malecón. 29, 
pr imer piso. 
0250 • I» m» 
ÍJE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no, que tenga baen»» 4 r ^ t « n c l M >J 
sepa cumpl i r con su . f ^ V F * ^ - . , ^ " 1 ? a 
sueldo. Informes: A m i s t a d . 81. altos. 
8939 « 16 mz 
S I R V I E N T A D E M A N O 
En J. esquina a 21, Vedado, acera de 
los pares, v para servir a un m a t r i m o -
nio solo, se solicita una sirvienta de 
mano, que sepa a d e m á s coser. fc>e piden 
referencias concretas. 
kxm 18 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE M A -no y una manejadora. I n f o r m a n : 
Cueto y Herrera. Teléfono 1-2415. 
873S S. mZ 
SE NECESITA UNA COCINERA, E N el Vedado. Línea, 118, entre 8 y 10. 
señora de Alvarez. Sueldo $30. Informes 
de 10 a 2. i k . . . 
Mi t l 10 m z _ 
SE NECESITA, P A R A MATRIMONIO solo, una buena cocinera, repostera. 
Que duerma en la casa. Sueldo no me-
nos de 35 pesos y ropa l i m p i a . Bjnnca. 
Calle A. entre 26 y 27, n ú m e r o 248. 
8938 16 m * 
SE SOLICITA CNA C R I A D A DE MA-no y una cocinera, que sean penin-
sulares. Jóvenes y sepan sus obligacio-
nes. San Lázaro, 239, antiguo. 
9258 20 mz 
SE NECESITA UNA BUENA CRIADA de habitaciones, tiene que saber leer, 
zurcir y entender algo de ropa de ca-
ballero. SI no trae buenos Informes que 
no se presente. Buen sueldo, uniformes 
y ropa l imp ia . Calle 4, entre 17 y 19, 
Vedado. Vi l l a Violeta. 
8584 16 mz 
SE VOMC1TA UNA COCINERA, PARA una corta f a m i l i a Calle H , n ú m e r o 
148. entre 15 y 17. 
2950 17 m » 
SE SOLICITA UNA SEÑORA, DB M E -dlana edad, para cocinar y ayudar a 
los quehaceres de la casa, en casa de 
corta f a m l l l ; se prefiere que duerma 
en la colocación. Merced. 38. bajos. 
8476 19 mz 
SE SOLICITA: UNA F A M I L I A A M E -rlcana solicita una cocinera, que tral_ 
fra referencias, y que duerma en la co-ocaclón. Linea, 79. entre calle 2 y 4, 
Vedado. 
8377 M m » 
C R I A D O S D E M A N O 
MANEJADORA SE NECESITA E N CON cojal Velga. 26. entre Cocos y Lacrot, 
solamente par-^ un niño de dos años. Se : 
exgen recomendaciones. Tel . 1-1587. 
9153 1 9 j n « . 
O E SOLICITA UNA JOVEN, PENIN-1 
O sular para criada de mano, en casa 
serla y de moralidad. Buen sueldo. Ba-
ños . 257. entre 25 y 27. | 
9174 18 mz 
SE SOLICITA UN CRIADO D E M A -no. de 20 a 25 años de edad, que ten-
ga buenas referencias. I n f o r m a r á n en 
Neptunc, 92. de nueve de la m a ñ a n a a 
3 de la tarde. 
0227 19 mz 
C O C I N E R O S 
r í l L C U C H A R A S Y 
M I L CARTUCHOS 
P A R A 5 CTs. 
$ 6 L I B R E 
DE P O R T E 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
para todos los puntos de la Isla, y ga-
na rán $6 a $10 ñor día. Vendiendo ob-
jetos de ar te ; s í rvase r emi t i r $1 y re-
cibirá mnestras y condiciones. J o s é 
Quintana López. Parque, 2 , ' Cerro. Ha-
bana. 
IXES 21 ma 
S 
E SOLICITA UN CRIADO D B MA-
no. para l a casa Agui la , 131, altos. 
8934 1» m » 
C E SOLICITA UNA CRIADA P B N I N -
O sular, que entienda algo de cocina 
en Muralla, 09, altos. 
9184 22 ms-
O E SOLICITA UNA JOVENCITA DH 
O color de 15 a 18 años para cuidar 
un nifi l to en casa de matr lmono solo. 
Compostela, US, p r i m e r piso, departa-
mento 11L 
9186 ' 18 m*. 
SE NECESITA UN EXCELENTE CRIA-do de mano, que sea trabajador y 
sepa servir perfectamente la mesa; t ie-
ne que traer buenas recomendaciones. 
Buen sueldo. Calle 4, entre 17 y 19. V i -
lla Violeta. Vedado, 
ssai 18 m z 
N E C E S I T O D O S C A M A R E R A S 
Para una buena casa de huéspedes . Suel-
do $30 y muchas propinas; t a m b i é n ne-
cesito otras doa para i r a Morón. Suel-
do $50 y una ama de llaves y ayudar 
en casa de un caballero solcx. Haba-
na. 126. 
0150 18 m» . 
N E C E S I T O D O S C R I A D A S 
Para un solo m a t r i m o n i o acabado de 
llegar del extranjero. Sueldo $30 cada 
una y ropa UmPla; una es para la me-
sa y otra para los cuartos; t amb ién 
necesito un muchacho para limpieza de 
los patos. Sueldo $30 y una cocinera $35. 
Habana. 126. 
9150 18 mz. 
Q E SOLICITA UNA CRLVDA DE MANO 
O con buenas referencias, que duerma 
en la colocación. Sueldo: $25 y ropa 
UmPla. Consulado, 28. segundo piso. 
9110 17 mz. 
SOLICITO P A R A UN MATRIMONIO sin niños, una muchachita de cator-
ce a quince a ñ o s de edad para la l i m -
pieza de la casa. Sueldo: $15. D i r i g i r -
se a San Mariano. 97. entre Lawton y 
Armas . Víbora. 
9126 19 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA F I N A QUE no sea muy Joven, para el servicio 
de una señora en los alrededores de la 
Habana. Que tenga recomendaciones y 
sepa coser. Se le da uniforme. Sueldo: 
25 pesos y ropa l imp ia . Informan en B. 
n ú m e r o 4, entre 5a. y Sa: Vedado. 
¡nirr 17 ms-
O E SOLICITA UNA CRIADA PARA L A 
¡O l impieza de habitaciones y que sepa 
coser y vestir. Sueldo: 30 pesos y ropa 
l impia . Milagros esquina a Cortina. Re-
parto de Mendoza, V í b o r a 
'.iTJS 17 mz. 
SOI-K'ITA l 'NA MANEJADORA PA-
O ra el Vedado. Calle 17 n ú m e r o 19, es. 
quina a L . Tel . F-4073. Sueldo: 25 pesos. 
9130 17 mz. 
EN EMPEDRADO, 31, BAJOS, IZQUIER-da, se solici ta una criada para los 
quehaceres de la casa. 
9043 17 mz ^ 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, para corta fami l ia . J. n ú m e r o 
25, bajos, entre 15 y 17. Vedado. 
0010 17 mz 
SE NECESITA BUEN CRIADO, PARA servicio de comedor, debe ser tra-1 
bajador y l impio . G, n ú m e r o 3, Veda-
do. 
9016 17 mz 1 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-dora, de color, que es té acostumbra-
da a t ra tar con n iños y que tenga re-
comendaciones, en Consulado, 130, a l -
tos. 
9014 ^ 21 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE NO duerma en el domicil io. Sueldo $25 
y ropa l imp ia . Monserrate, 127, altos de 
L a Hispano Cubana. 
9081 17 mz 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a e l se r -
v i c i o d e l a s h a b i t a c i o n e s , q u e n o 
sea r e c i é n l l e g a d a . Se d a b u e n s u e l -
d o . I n f o r m a n : c a l l e d e L u z , n ú m e -
r o 4 . J e s ú s d e l M o n t e . 
Se s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a , d e 
c o l o r , q u e e s t é a c o s t u m b r a d a a 
c u i d a r n i ñ o s . Se s a g a b u e n s u e l -
d o . M a l o j a » € . i n f o r m a r á n . 
SE SOLICITA U N A ' C R I A D A ' b B MANO, Joven, para un m a t r i m o n i o ; solamen-
te para l impia r . Sueldo: $25 y ropa l i m -
pia. O 'Far r i l l , 6. Víbora. Una cuadra del 
paradero. 
8000 10 mz-
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ninsular, en casa formal , para cria-
da de mano o servicio de una corta 
fami l ia . Puede verse de 1 a 5 p. m. El 
Hote l L a Perla del Muelle. San Pedro, 
n ú m e r o 6. 
^'•'"^ 10 mz 
E SOLICITA, EN FIGURAS, lO, A L -
tos. una criada, peninsular, para el 
servicio de un mat r imonio solo. Buen 
sueldo. Buen trato. 
8079 10 m * 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a d e c u a r t o s , 
se p r e f i e r e p e n i n s u l a r . C a l z a d a e n -
t r e J e 1, V e d a d o . S e ñ o r a d e G i l 
d e l R e a l . 
R IBERAS Y FERNANDEZ, RESTAU-radores de muebles. Nos hacemos 
• cargo do esmaltar, encerar y barnizar 
• mueb)es de todas clases. Damos pre-
I supuestos para cualquier trabajo concer-
> niente al ramo. Se barnizan pianos. Pa-
ra informes: San Nicolás, n ú m e r o 3. T e , 
, léfono A-7503. Habana, 
8302 16 ms 
C O C I N E R A S 
Sol ic i to una buena cocinera , para to -
do servicio de una persona ú n i c a m e n -
te. Buen sueldo. 0 ' R e i l l y , 7 2 , altos, 
entre Vi l legas y A g u a c a t e . 
0308 19 mz 
SE SOLICITA E N MALECON, 63, P R I -mer piso, una cocinera, para dos per-
sonas, aseada y que sepa cocinar; no 
hay plaza; es cocina sencilla y de gas. 
92C9 10 mz 
Q E NECESITA UNA COCINERA, DB 
i O color, para la Víbora , Calzada Js Je-
I s ú s del Monte, entre Lagueruela v Ger-
trudis. Vi l la Loreto. Sueldo 35 pesos. 
I _02C0 19 mz 
SE SOLICITA COCINERA, PARA 8 DE fami l ia , qne no sea salcocUadotta. 
, Sueldo |2a. Calle H , n ú m e r o 124, entre 
,13 y 15, Vedado. 
0241 19 mz 
SE SOLICITA COCINERA, CRIADA DE mano y un clu| .ffeur, para m a n e í a r 
Ford solamente. Se suplican traigan re-
ferencias y que sean personas aptas 
para d e s e m p e ñ a r sus respectivas pla-
zas. San Miguel, 105. 
»20i I» 
EN L A VIBORA, CA/L.LE DE BUE-naventura, n ú m e r o 40, entre Mi la -
gros y Santa Catalina, s esollclta una 
cüíjinera, que sepa su oficio y sea l i m -
pia. 
9208 19 mz 
SE NECESITA COCINERA BLANCA O de color, para corta fami l ia , que sea 
aseada y formal . Se da buen trato. San 
Nicolás, 183. 
9101 18 mz. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA i r a los Estados Unidos, muy - bien 
recomendada, que sepa leer y escribir. 
Buen sueldo. Casa de Mora. Calle 15, 
esquina F, de 11 a L Carritos pagados. 
gj jg 21 mz. 
SE NECESITA UN COCINERO, RE postero, para la Víbora. Sueldo 40 
pesos. Para t ra tar en la Habana. V i r -
tudes. 150, bajos; de 3 a 4. 
9260 19 mz 
N E C E S I T O U N C R I A D O ^ 
De mano. Sueldo $40; t a m b i é n necesito 
un portero y un muchacho para según.. 
do criado y otro para ayudante de chauf-
feur. Suelao $30 cada uno. Habana, 120. 
9150 18 m»-
D O S C O C I N E R O S 
u n p r i m e r o , $ 8 0 ; y u n s e g u n d o , 
$ 6 0 , p a r a u n c e n t r a l , c e r c a d e l a 
H a b a n a , f o n d o d e l a t i e n d a . T h e 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y m e -
d i o . D e p a r t a m e n t o . 1 5 . 
M A N T E C A D E R 0 S 
L A T E M P O R A D A S E A C E R C A 
Escriban por muestras y precios de ar-
tículos para su Industria, provéase d« 
cartuchos y cucharas para que no les 
falten como otros aüos. Tenemos va in i -
lla, gelatina, canela, cartuchos de to-
dos tamaQos, heladoras de mano y mo-
tor y ssxprlmldoras de frutas. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C o . 
Fabricantes de cajas de cartfln de todas 
clases. 
Paula, 44. Teléfono A-7982. Habana. 
V A R I O S 
C 5881 Bd-T4 
s 
B SOLICITA UN COCINERO O CO> 
) ciñera, de color, que sea l impio y 
tenga recomendaciones, para la calle H , 
n ú m e r o 8, entre Calzada y Ra. 
8880 18 ra» 
COCINERO O COCINERA T REPOS-tera, que lo sea, con magnificas re-
ferencias, de lo contrario que no se pre-
sente. Sueldo 60 pesos; la f ami l i a la 
compone un ma t r imon io . Carlos 111, 24. 
8906 18 
C H A U F F E Ü R S 
/ " X H A U m C U R : SE SOLICITA UNO, pa-
\ J ra casa particular, en un pueblo que 
e s t á a m e d í a hora de la Habana. SI es 
meednic», mejor. Ha ' de traer referen-
cias. Habana, 104, bajos; de 1 a 2. 
19 mz 
CH A U F F E U R : NECESITO UNO. PARA manejar un camión "Whl to , " ha de 
traer buenas referencias y tener t i tu lo 
de m i s de dos afle/s. J o s é M. Espino-
sa Teléfono 1-7270, o en J o s é A. Saco, 
entre Patrocinio y O'Parr i lL 
92^9 lo mz 
Se so l i c i t an costureras de camisetas 
de c r e p é . Se pagan b i en . M u r a l l a , 
113 , a l tos . 
22 m i 
EN O A L I A N O, loe, ALTOS, 8E NBOE-slta nn muchacha, 10 a 12 afios, para 
ayudar a la limpieza y a l g ú / man-
dado. 
9301 19 ma 
SE SOLICITAN VENDEDORES QUE sean conocedores de plaza, para ven . 
der a r t í cu los de fácil salida; pueden ga-
nar de 5 a 10 pesos diarlos o m á s , se-
gún actitudes. Para informes, pueden 
d i r ig i r se : de 2 a 5 a Molinero y Suena, 
a San Benigno. 14. esquina a Santa 
Emi l ia , Jes í l s del Monte. 
fcw2 19 m » 
SE NECESITA UNA L A V A N D E R A , qne sea de confianza, para una casa par_ 
t lcular. Monte, 2, s o m b r e r e r í a E l Mo-
delo. 
9272 19 m » 
B l BMA MUCHACHA, PARA L I M P I E -¿a de cuartos y ayudar con el ser-
vicio de comedor. O, n ú m e r o 3, Vedado. 
, 17 mz 
i n i l A U O , PENINSULAR, P A R A L A 
limpieza, se solicita en la fábrica 
de corsets Nlnfln. San Miguel, 177-179. 
Qeu traiga buenas referencias. 
_0015 17 m s 
SE NECESITAN COSTURERAS Y SE da trabajo de costura, para hacer en 
casa. Teléfono A-tr790. Trabajo a m á q u i -
na, fácil y bien pagado. 
Se s o l i c i t a n i n m e d i a t a m e n t e u n 
m e c á n i c o y u n p a i l e r o . L o n j a d e l 
C o m e r c i o , 4 4 1 . 
C 1935 ind 29 1 
SE SOLICITA: TAUÜKillAFO EN í N -glés para empleo permanente. con 
oportunidad para mejorar. Cuban Tele-
phone Company. Señor Tennant. 
C 2378 iOd-7 
SE NECESITA UN BUEN MECANGORA, fo que hable Inglés. Di r ig i r se a : A-
OrdOñez. Oficina. Cuba, 74 
8723 19 m » 
E M P L E O S 
Colocamos gratuitamente en impor t an -
tes oficinas a mujeres v varones, en-
señándoles previamente: T A Q U I O B A F I A , 
MECANOGRAFIA, ORTOGRAFIA, T E -
NEDURIA DE LIBROS O INGLES (co-
nocimientos exigidos y bien remunera-
dos en todas partea) 
La Academia " R O Y A L " es la ún ica 
de su Indole que presenta l i s ta de cen-
tenares colocados, expresando casas en 
aue laboran y magníf icos salarlos que 
•levengan. 
CURSOS POR CORRESPONDENCIA. 
HE A D M I T E N INTERNOS. A m p l i o lo-
cal. 50 m á q u i n a s ú l t imo modelo. Sa-
bemos ensefiar y lo probamos. Ense-
flamos mejor y cobramos m á s barato. 
Tres asignaturas, sú lo : $5 a l mes. Clase 
diarla. Horas: de 8 a. m . a 10 p. nv 
Academia "ROYAL," San Miguel , 86. 
Teléfono A-6320. 
Indague, observe, visite, elija. 
8726 81 ms 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
N E C E S I T O U N C H A U F F E U R 
Que tenga referencias de casa particular. 
Sueldo $70 casa y comida y un i forme; 
t amb ién necesito un hombre para l i m -
pieza de patos y regar el Jardín. Buen 
sueldo. Habana 126. 
0150 18 mz. 
SE OFRECE UNA MUCHACHA, PARA todo el trabajo de señora sola o ma-
t r imon io solo; sabe de cocina y de cos-
tura y tiene recomendaciones. Com-
postela. número ' 113. Departamento, n ú -
mero LL 
9253 10 mz 
SE SOLICITA UNA PERSONA, QUE conozca la mecanogra f í a y táqulgra_ 
fia. en f rancés e Inglés . Referencias. D i -
rigirse a: Teniente Rey, 71, bajos. 
9240 23 mjs 
CHAUFFEUR, SE SOLICITA UNO CON referencias de las casas donde ha-
ya trabajado. I n f o r m a n : Lampari l la , 94. 
Por Bernaza, bajos. 
0105 18 mi*. 
SE SOLICITA UN CHAUFFEUR, PE ninsular, con recomendac ión , para 
fami l i a . Cerro, COS. Teléfono A-2054. 
8974 18 mz 
Í ^ E SOLICITA UNA COCINERA. SUEL-
l O do, $25. Josefina 16, Víbora. Tel . 1-2913 
\ _ 0132 17 mz. 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera qde sea aseada y formal 
para m ma t r imon io solo. Calle C, nú-
mero 191. altos, entre 10 y 21. Teléfo-
no F-2537. 
0137 17 mz. 
UNA COCINERA, SE SOLICITA, ^ U E ayude a la l impieza; sueldo $30 v 
ropa l impia . Teléfono F-5349. Calle N, 
n ú m e r o 1S6. entre 19 y 21. 
9052 17 mz 
Sol ic i to cocinera, peninsular , de me-
d iana edad y que haga l a l impieza de 
l a casa, de co r t a f a m i l i a , se da buen 
sueldo. F iguras , 7 8 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . 
0035-36 17 mz 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R 
R á p i d a m e n t e c o n s e -
^ g u i d o s , l i b r e d e gas -
tos y m o l e s t i a , c o n 
e x a m e n p a r t i c u l a r y 
c i n c o l e c c i o n e s t e ó -
r ' c o - p r á c t i c o e n m á -
q u i n a , $ 4 0 . 
C l a se s d e n o c h e : d e 7 a 9 p a r a 
e m p l e a d o s . 
O f i c i n a p r i n c i p a l : O ' R e i l l y , 3 0 . 
SE SOLICITAN 15 ESPADOLES T R A -bajos Jardín, ayudar $60 mensuales y 
oasa varios para talleres $3 y casa, 
camareros $30 libres, ayudantes cocina 
$30 Jóvenes para vendedores $150. otras 
colocaciones. Obrapta 98, segundo piso. 
9177 18 mz. 
N E C E S I T O D I E Z P E O N E S 
De mecánicos Jornal $250 y casa para 
v i v i r ; pueden ganar cuando es t én p rác -
ticos $3- T a m o l é n necehito im m a t r i -
monio para criados de mano, en casa 
part icular . Sueldo ($60 l ibrea. Haba-
na, 126. 
9150 18 m*. 
EN LA CALLE 9, E N T R E F Y O, SE solicita una cocinera, que ayude a l -
go a la l impieza, para servir a dos per-
sonas. Buen sueldo. 
9101 17 m g 
SE SOLICITA UNA PENINSULUAR, pa-ra un ma t r imonio , para cocinar y 
ayudar a la l impieza. O'Farr i l l , 7, 4es-
pués del paradero. 
9103 17 j T t z _ 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR¡~qné entienda de cocina y ayude en los 
quehaceres de la acsa, que duerma en 
la colocacifin. $30 y ropa l imp ia . San 
Lázaro , 42, bajos, esquina a CarceL 
i 9117 17 mz ^ 
SE SOLICITA T N A COCINERA, E N Reina, 103. segundo piso, es cocina 
I sencilla. Sueldo $25. En la m i s m a se 
i necesita una criada. 
9124 IT m í 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
S100 a l mes y m*s gana un buen chau. 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de ins t rucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Ke l l y . San Lá-
zaro, 249. Habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Se sol ic i ta u n j o v e n que conozca T e -
n e d u r í a de Libros , que sepa escribir 
i n g l é s y e s p a ñ o l p a r a l l eva r par te de 
los l ib ros de C o n t a b i l i d a d y t raba ios 
de o f i c i n a . Sueldo s e g ú n apt i tudes . 
Se desean referencias. Di r ig i r se a H a -
bana , 5 5 , of icinas P n r d y y Hender-
son C o . 
9007 17 mz. 
Necesitamos dos dependientes bodega 
para ingenio, p rov inc i a de Mantanzas , 
$ 3 5 , 1 camarero habi taciones, $ 3 5 , 
u n dependiente res taurant $ 3 5 , p r o -
v inc ia Matanzas , 1 cafetero, $35 a 
$ 4 0 , 1 ayudante profesor Colegio, 3 0 
pesos, u n cocinero, $ 7 0 , p r o v i n c i a de 
Santa C la ra , viajes pagos. I n f o r m a n : 
V i l l a v e r d e y Ca. O ' R e i l l y , 13 , agencia 
Se gana mejor sueldo, con menos t r a -
bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los au tomóvi le s mo-
dernos. En corto t iempo usted puede 
obtener el t í tu lo y una buena coloca-
ción. La Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la Repúbl ica da 
Cuba. 
M R . A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto m&a conocido en la Repúbl ica de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le aconseja a u s t é * ene raya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar , no dé 
n i un centavo basta no v i s i t a r nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mi smo o escriba por nn 
l ibro de Ins t rucción, srat is . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E L A 
H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
FRinNTE A L PARQUE DB MACEO 
U N M U C H A C H O 
de 14 a 16 años, se sol ic i ta en Bol, 70, 
fábrica de coronas de Ros y Co. 
8598 18 m> 
AGENTES EXPERTOS E N ANUNCIOS, se solicitan para un nuevo m é t o d o 
de publicidad, no explotado a ú n en Cu-
ba. Enormes ganancias. Trabajo fácil y 
entretenido. P r e s é n t e s e en Manzana de 
Gómez, 34e-A; de 11 a 12 m . 
81W 18 mz 
sena. 
9134 17 m » 
CI E N PKONES NECESITO PARA COR-te de lefia en Calbar ién, sanando $75. 
mantenidos y gastos pagos. Informan en 
Luz, 97. Tel . A.9577. Agencia L a Central. 
Pedro Pous. 
9105 17 mz. 
SE SOLICITA UN JOVEN OON CONO-cimlentos en trabajos de oficina. 
Buen sueldo. Escribir dando referencias 
a W i l l l a m A . Campbell. Lampar i l l a , 34. 
Apartado 1643. 
0108 17 ma. 
Pa ra el c a m p o : en l a casa de v i v i e n -
da de nna f i n c a se sol ic i ta una bue-
n a cocinera , que sepa su o b l i g a c i ó n 
y tenga referencias. I n f o r m e s : S. A . 
G . B e l a s c o a í n , 8, a l tos. T e l é f o n o 
A - 4 7 4 f 
_8967 " 16 m » 
SE SOLICrifA U N A COCINERA QUE sepa su obl igación. In forman en Te-
jadi l lo , 6. 
6991 16 mz. 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
Se solicita uno, competente y con prac-
tica, para trabajos generales de ofici-
na y para llevar los libros. Se prefie-
re uno que sepa escribir cartas en i n -
f lés. Escriba de su puño y letra dan-o detalles de las casas en donde ha 
sido empleado, e l t iempo que ha l le -
vado en dichas casas y sus aspi rado, 
nes. Dir í jase a l Apartado 1326, Habana. 
9062 17 ma 
SE NECESITA UN SOCIO CON $1.000 para una Industr ia nueva y mny re_ 
munerativa. Se da una buena participa-
ción. Se dan toda clase de g a r a n t í a s y 
explicaciones en Maceo, n ú m e r o 1, Gua-
nabacoa. Dir ig i rse de J. S. de Arlucea. 
0032 21 mz 
8ít«U 10 mz 
r M t l A D A DK MANO, SERIA Y FINA, 
se solicita para un ma t r imon io en 
Muralla, 66, segundo piso. Izquierda. 
EOOO 1C mz 
SOLICITO UNA MUCHACHA, I ' K N I N -sular, del país , para criada de mano, 
que sepa trabajar, en una fami l ia ame-
ricana. Corrales, 2-A, altos. 
_ « ® 9 16 mz 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, qu* sea aseada, para n iños de 3 meses. 
Debe ser car iñosa y saber sus obliga-
ciones. Señora Johnson. Calle Cortina, 
entre San Mariano y Santa Catalina, 
\ ibora. 
ggg 16 mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA O CO. clnero que sepa repos te r í a . Buen suel-
do. A, esquina a 21. 
8999 18 mz. 
COCINERA, DESEA COLOCARSE UNA Joven, vizcaína, de cocinera, con 
buen sueldo. Dir igirse a: Pocito y San 
Francisco, bodega, en la Habana. 
_ 8073 io m z _ 
COCINERA. ESPASOLA, QUE DUERMA en el acomodo y sepa cumpl i r con 
su obligación. Sueldo 20 D«<«OH. Muralla, 
66, p r imer piso. 
. 8911 ? l _ m z _ 
C E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
O atender a una corta famil ia , que se-
pa cumpl i r con su obl igación. Puede 
dormir en l a easa si lo prefiere. Luz, 
3, altos. Ser. piso. 
8910 16 mz 
SE SOLICITA PARA UN NlífO DE UN año, una buena manejadora, que ten-
ga recomendaclonca y es té dispuesta a 
i r a l Norte, por el verano. Se pagan los 
carros. Calle B. nflmero 16. Vedado en-
tre L ínea y Calzada. 
8837 l O j m z 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PE>rlNSU-lar. para criada. Sueldo veinte y 
cinco pesos y ropa l i m p i a Gervasio 
1S0. bajos. 
•WB 10 m i _ 
SE SOLICITA UNA JOVEN. PEN i \ . sular, para cuidar nn niño. Sueldo 
veinte pesos y ropa l i m p i a Gervasio 
180. bajos. 
8036 16 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, en San Lázaro . 162, altos, que 
tenga referencias, y sepa cumpli r con 
su deber. Sueldo $30. Para m á s infor-
mes : d i r ig i rse a: A n d r é s Castro y Co. 
Angeles, 14. 
&33 10 ma 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA dos de f ami l i a , que sea aseada y ten-
fra referencias; se paga buen sueldo. En a mi sma un criado de mano, indis-
pensable buenas referencias. Composte 
lu, 50. 
- " t 16 mz 
SE HOLU1TA I N A COCINERA, DE color, que sea aseada v cocine sa-
broso a la criolla. Señora JohnHon. Ca-
lle Cortina, entre San Mariano y San-
ta Catalina, Víbora, 
«>80 i8 
C;B S O L I C I T A UNA COOTÑERAT I N -
K J forman en Malecón, 3, bajos, casa 
de gomaa 
, 8920 i 16 m» 
SE SOLICITA, E N DELICIAS, C0, CASI esquina a Concepción, Víbora, una 
cocinera y criada de mano, para atender 
a dos s e ñ o r a s ; tiene que do rmi r en la 
colocación y ha de tener muy buenas re-
ferencflas. 
8785 w m t i 
SO i . U I T O DOS TENEDORES» DE L i -bros, prác t icos en contabilidad de cos-
to y tres auxiliares. Escr ibir de su pu-
ño y letra a l Apartado 686, dando ra-
ferenclns. 
C 654 80d-l l 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A O E R d 
AVISO: SE DESEA SABER E L PA-radero de Antonio López Uria, que 
hace días l legó de E s p a ñ a : lo solicita 
su hermano Manuel L6pea U r i a Salaman. 
ca. 6, Matanzas. 
919Í5 19 m z 
SE DESEA SABER E L PARADEDO DE Santiago Vicente Gordo, su primo 
carnal Alejandro Gordo. Dirigirse a la 
Habana, en la F á b r i c a de Cervezas La 
Tropical. 
9113 17 m » . 
E n l a F á b r i c a de l 
P A N T A L O N C O N C A B A L L O S 
se so l ic i tan buenas costureras, 
p a g á n d o s e los siguientes pre-
c ios : 
Pantalones a $ 3 - 5 0 
Camisas . . . . . . . . . 1-80 
Calzonci l los . 1-50 
Se repar te y entrega l a costura 
ú n i c a m e n t e los Viernes . 
O E SOLICITA UNA TAQUIGRAFA, es 
O español , que tenga a l g u n í experien-
cia en el comercio. Para srs Informes; 
O'Reilly, 30. Wal le r y Cendaya. 
8924 18 m » 
M E C A N I C O 
Se s o l i c i t a u n o , q u e t e n g a 
e x p e r i e n c i a e n A u t o m ó v i l e s 
a m e r i c a n o s , q u e t r a i g a r e f e -
r e n c i a s . 
I n f o r m e s : 
E . W . M I L E S 
P r a d o y G e n i o s . 
8955 16 mz 
M A T R I M O N I O S , N A C I M I E N T O S , 
C I U D A D A N I A S , E T C . 
¿Va « s t e d a casarse? ¿ i í eces l t a inscr i -
birse o inscribir algUn hijo suyo en el 
Registro Civi l ¿Desea sacar su carata de 
c iudadan ía? Nos hacemos cargo de prac-
ticar toda clase de riligencias en ese 
sentido, en la menor cantidad de t iempo 
y sin molestias de n ingún género para 
los Interesados. Llame al teléfono A-9611. 
diga la hora que a usted le conviene 
recibir, lo mi smo de día que de noche 
y una persona competente le v i s i t a rá en 
su domicil io, para comodidad suya y 
reserva del asunto que tenga usted que 
venti lar o resolver. Asimismo nos ha-
cemos cargo de diligenciar toda clase 
de asufcitos Judiciales, tales como con-
eeJoB de fami l ia , subsanación de errores 
en toda clase de partidas, adición v ca»-
bio de nombres y apellidos, l eg i t ima-
ción de hijos naturales, pensiones de-
claratoria de herederos, cert if icacionés de 
todas clases, etc. etc. Morales y G u z m á n 
Lncenai letra B, entre San Rafael y San 
Miguel. De 8 a 11 o. m- y de 1 a ^ 
p. m . Teléfono A-9811. 
^ ' C 23 mz. 
C O S T U R E R A S 
P A R A COJER E N E L T A L L E R Y 
F N SUS C A S A S . 
L i s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a j n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s casas d o n -
¿ e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S. e n C . 
V I L L E G A S . N ó m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 
C E N C I A S 
NICOLAS. M , r 
S í - -
Estas t r e / a S L - U a . W 
López y Co. o f r i ^ ^ P ^ B l ! ? ^ 
neral nn serviejo*^ ai Püblf ^ 
gima otra agencia ^ ^ e J o ^ V ' 
de completo maT^H^oni¿í30 »?J 
material d e 0 ^ ^ ! 
be vende una m á a Z r ^ ^ 
p e l í c u l a s . S b í e í ^ f ? * * ] 
n n g r an lente. M u r a l l a , ^ 
Q E VBMBKM 
—̂ i i v. 
Mostré. 
0102 
es t é en U e n e<ft«illla8 d T i Í H 
-gnacio, 0 2 . e ^ t a n d ^ P , l o £ g : 
17 
e»ie en buen eátadn D í 
Vendo u n molino de n i ^ 
m a í z 0 t r igo , especial I 
n io to r de gasolina, ¿ f ^ K 
¿00 pesos, puesto en el imTn^ 
Habana . J . P . s J i 
S. o f A . fainP» Fli 
9042 
DAMAS T JOVKNKS B I E N PORTADOS, se necesitan para la venta de va-
rios ar t ículos 'de imperiosa necesidad a 
domici l io ; podrán ganar con toda se-
guridad de 4 a 5 pesos diarios. San N i -
colás, 82, bajos, izquierda, i n f o r m a r á n . 
7372 16 mz 
S O M B R E R E R A S 
Ra solicitan oficialas en el t a l l e r de 
sombreros para señoras de " L a Moda 
Americana," San Kafael, 22, esquina 
Amis t ad . 
i x m 17 mz 
V e n d e d o r : pa ra u n a casa comisionis-
ta , se necesita uno , b i e n re lacionado 
c o n los impor tadores de v í v e r e s , pa -
r a vender a costo, flete y seguro, los 
productos de una casa empacadora . 
D i r i g i r ca r ta c o n informes completos 
referente a sueldo, experiencia, etc., 
a Carlos Pascual . A p a r t a d o 1 7 0 4 . 
8551 24 mz 
SB SOLICITA BÜBN MUCHACHO, PA-ra fregar y l impiar . G, n ú m e r o 3. 
Vedado. 
. 9010 17 ma 
M U C H A C H O S P A R A D R O G U E R I A 
Se solicitan varios. Sueldo: $60 o $65. 
segfin desarrollo. Droguer ía Sar rá , de 10 
a 12 por las mafianas. Teniente Key, 
y Compostela. 
C-255ft 4á 13 
HACEX F A L T A DOS SEÑORITAS, pa. ra vender a domicil io ar t ículo para 
sellora. Sueldo y comis ión al empezar, 
luego comis ión solamente, porque pue-
den obtener de cuatro a seis pesos dia-
rios. Indispensable referencias. Monse-
rrate, 33. 
WoS 21 mz 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
"LA B I E N A P A R E C I D A " 
O F I C I N A E N L A M P A R I L L A , 9 4 . 
T E L E F O N O M - 2 5 0 6 . 
D I R E C T O R : A . F E R N A N D E Z 
Oran Centro de OoIocacjloneFi onta-do 
a la odema; esta casa facil i ta ráp i -
damente personal con buenas referen-
cias, exclusivamente para el comercio 
e industrias; y hombres con oficio, ap-
tos para d e s e m p e ñ a r puestos a su en-
tera satsfacción. Toda^ las operaciones 
se hacen con reserva y absoluta serle 
dad. 
»164 20 ma. 
SB SOLICITA UNA BUBNA L A V A N D K -ra, para ropa fina, ha de lavar en 
la casa y ser formal . Monte, 16, altos 
del a l m a c é n de tabaco. 
8948 16 m » 
SE NECESITA UN MECANOGRAFO, que sea taquígrafo en e spaño l e i n -
glés, con experiencia. Habana. 94. 
8908 16 ma 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
AGOSTA 63. TELEFONO A-4W60. 
Ofrece toda clase de personal competen-
te para todos los giros, alma.eenes, ca-
fés, fondas, posadas, hoteles, bodegas. Pa-
ra esta capital y para el campo. 
8571 17 mz. 
0034 28 m » 
E s c u e l a I n t e r n a c i o n a l p a r a a s p i -
r a n t e s a c h a u f f e n r s y m e c á n i c o s 
a v i a d o r e s 
Hágase usted un buen chauffeur-me-
cánico o av iador -mecánico . 
Sueldos desde $40 basta $100 sema-
nales. 
Urgen te : pa ra casa i m p o r t a d o r a y 
comisionista, se solici ta n n empleado 
f o r m a l , serio y honrado , c o n buenas! 
referencias comerciales, p a r a t r a b a j o s ' 
de o f i c ina y t e n e d u r í a de l ib ros . S e l 
prefiere e l que sepa i n g l é s . H a de ser i 
competente. Sueldo $ 1 5 0 , con porve -
n i r ai sabo merecerlo. D i r í j a s e por 
correo, dando dstal les y exper ien-
cias a : " E m p l e a d o . " A p a r t a d o 2 3 2 7 . 
S872 16 mz 
V I L L A V E R D E Y C A ^ 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DB CO LOCACIONES 
Si quien» usted ten-sr un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tid ores, aprendices, etc., que sepan so 
obligacién, llame al teléfono de esta an-
rígua y acreditada casa que se los faci-
l i t a rán con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la I s la y 
rrabaJadorM para el campo. 
I., N GANGA: K E ^ S ^ T r ^ H ^ 
de vapor, 0 cabaHos f ? „ c 5 A ^ M 'Jl-
capacidad UOOO litros T'tNHN<LU* . 
enseres de un taller dí ^8 ' « M * ^ 
forman: Manuel H o d r i l ^ 0 ^ 
8012 eS(lul,ia ^ Ved^o'. Saa^ • 
V~ Í L M > 0 CALDERA, 7 o T ~ r - ^ ? J locomotora; Bacándoi. 
d í a s la dor en S ^ y n' ^ 
zorra que h lleve. MunlclSb ^ " í 
cuadra J e s ü s del M o n ^ ' 
U i 
U n ta ladro radial de 4 1 1 2 ^ 
bra2o completo y foto para fuñí 
Puede y e n e y dan predo enTf, 
d i c i o n Leony Calzada Concha," 
l i anueva . Habana. 
, • 17 
SE V E N D E UNA B o a n j T m r p In fo rman: Caserío de LUT.ÍA ' 
ro 3. Fundición. •in5'" 
7056 
Ui 
L I B R O S E I M P R K S f 
SE DESKA C O L O C A E ^ ^ S S ! ! recién llegada, con una w S f T I 
años, para todos los quehaceres di .ü 
casa particular y saben coser. Info^f 
Bomeruelos, 17. 
, 1)2-19 
r p o D O S DEBEN CONOCE» IX Cfflll 
JL tituclOn. ios Derechos y DetauM 
ciudadano, Cuba en la cartera. Ui " 
tas de los puertos de la Isla, el ¡ 
de la Habana, la Brujería y los „ 
jos de Cuba, el Arte de hacerse rtíi 
dos cuadernos con vistas de la T 
Damos todo por un peso. Los 
a M . Rlcoy. Obispo, 86, llbreríi.' 
KECIBOS PARA ALQUILERES casas y habitaciones, cartai de fte] 
za y para fondo. Impresos par» dnai 
das. Kecibos para hipoteca. De Tefitii 
Obispo, 86, librería. 
SE COMPRA TODA CLASE DS 1 en pequeñas y grandes cantid&dM! 
Obispo, 86, l ibrería. 
LA CARTERA COMERCIAL COSI ne toda clase de sueldos, alquila 
y jornales ajustados, pesas, medioui 
ba l le r ías , cordeles, etc. reducidos a i r 
y metros y otros muchos datos 
les. De venta a 60 centavos en 0W,. 
86, l ibrer ía , los pedidos t M. Bl«j. 
ORDENANZAS DB COXSTBrCC para la ciudad do la Habana j n m á s ciudades de la Isla, nn tomo, U 
Atribuciones y tarifas Periciales, l - f 
mo, 80 centavos. Los pedidos a M. w 
coj¿ Obispo, 86, librería. 
T o d a p e r s o n a que enTÍe i 
R e i n a , 6 3 , e n g i r o postal i 
e n c h e c k l a can t idad de ¿9 
pesos , r e c i b i r á , franco ¿» 
p o r t e , n n h e r m o s o retrat» 
d e l c o r o n e l Roosevelt , hedí» 
e n l i t o g r a f í a y e n c o k a-
p i a , t a m a ñ o grande, eny» 
m u e s t r a se e x h i b e en U i 
d r i e r a s d e " E l F m c e r O ' R » 
D y , 5 6 . 
A V I S 0 S _ 
ASPIRANTES A CHAUHW 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Cándida Jnrgo Marcos, la solicita su 
pr ima María F a r i ñ a s Jurgo, en la fon-
da La Paloma; si alguna persona sabe 
su Varadero, tenga la bondad de mani -
festarlo. 
8891 18 m » 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Jos6 Alvarez Noguelras, natural de 
Casaldefeas. Celanova, Orense, España . 
?iue hace poco m á s de un año traba-aba por Camagiley. Se le agradecerá 
mucho a quien dé razón de él , a su 
hermano Antonio Alvarez, Colonia "Aran-
guito,'* Melena del Sur. Provincia H a . 
baña . 
P. 1M-1Í 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE J o s é Canlba Pérez, qne hace un año 
trabajaba en la Mina del Cobre. Lo so-
l ic i ta su hermano Magín Caniba, en Mo-
r6n. Hotel Telégrafo . Camagiley. 
10 m « 
A F A N I K L FERREIKO, DESEA BABBB 
i u L el paradero de su hermana Isabel 
Ferreiro Mato, que e s t á casada con Cán-
dido Huertas Rlvas. Dir igirse a: Ricar-
do CondaL Monte, 69. 
8358 i e ma 
FOTOGRAFO: E N C R E I L L Y , 63, F o -tograf ía de Solls y Co., se solicita 
un fotógrafo que sepa retocar e I m p r i -
mir- Buen negocio. 
WT8 16 mB 
ATENCION i A LOS HOMBRES DE negocios: solicito un socio con 6U0 
pesos para un negocio que deja 500 pe-
sos mensual; si no es ast se devuelve 
su dinero, v é a m e y se convencerá. I n -
w n n j n en Vapor, 18, garaje. A. Díaz. 
20 m i 
LA AGENCIA LA UNION, DE MARClí-llno Menéndez, facil i ta todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-331& Habana, 114. 
^ -3 30 mz. 
M I S C E L A N E A 
SE VENDEN 3 PUERTAS METALICAS, en magnificas condiciones. I n fo rma : 
B. Pérez. Villegas, 55 57, altos. 
0089 17 m z 
A VISOi M Ñ K( f!SITAN PEONES pa-ra trabajos permanentes en la Ha 
,naV^C,uilan^Te1ePhone Oompany. Agui-
la, 161-167. Preguntar por señor HaU o 
señor Cao. 
17 m x 
PORTERO: SE SOLICITA UNO E N Sol .O, qne no pase de 45 años y 
que tenga recomendaciones de casas co-
nocidas. 
0175 18 mz. 
Oficina pr inc ipa l : O'Reilly, 8a 
Sucursal: Cuba y Cuarteles. 
Garaje: Zapata y Cario» I I I . 
Esta casa es ia única en Cuba que por 
su t a m a ñ o , posee 12 m á q u i n a s propias 
y m á s de cincuenta m i l pesos de apa-
ratos para la enseñanza . 
Ciases especíales a domici l io para 
particnlares. 
Examen en privado para el t í t u lo de 
"drlver ." 
Clases especiales de noche, da 7 a 9, 
fiara empleados, que sin perder sn co-ocadfln pueden aprender el maneje y 
mecanismo. 
Se s o l i c i t a n b u e n a s b o r d a d o r a s d e 
m á q u i n a " S i n g e r . " C o s t u r e r a s p a -
r a r o p a d e n i ñ o y 2 o p e r a r í a s p a -
r a m á q u i n a s d e d o b l a d i l l o d e o j o . 
^ u e n s u e l d o . E l E n c a n t o . G a l h n o 
y S a n R a f a e l . 
C 2381 10d-7 
Se s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e -
ro s e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , 
se p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a -
b a j o p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . 
I n f o r m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n -
s u l a d o , n ú m e r o 5 5 . 
SB VENDE U-V APARATO D E CARBU. ro, de 4 luces, moderno, en buenas 
condiciones. Irusetagoyena. Serafines y 
Flores. Teléfono I-1S00. 
B908 16 mz 
SE VENDI; UN TEODOLITO DE DOS _ telescopios, para agrimensores o to-
pógrafos. Marca francesa: '•Rlcher a Pa-
r í s . " De uso, pero buen estado. Manza-
na de Gfimez, 23L 
87r»5 17 mz 
T I E N D O TANQUES RECTANGULARES 
v herrados y abiertos de 600 a 6.000 ga 
Iones, p rop íos para trasportar l íquidos 
en carros, una caldera 80 HP., Tíultit.ubu-
lar y varias verticales y dos chimeneas 
de 12 pulgadas x 40 pies. Apodaca, 51. 
Teléfono A-Ü7&5. 
8709 20 mz. 
SE DESEAN COMPRAR UN ARMAZON de hierro o de madera, de una nave 
do 20X40. poco m á s o menos. Un m o l i -
no de viento con su tanque, como de-
pósi to de agua, nuevo, o en buen es-
tado; y una a r a ñ a americana o del país , 
en. buen estado. Dirigirse por carta con 
todos los antecedentes a: A. S. Calle 15, 
n ú m e r o 288, altos, entre B y D, Vedado, 
o por teléfono F-5212. 
&12 18 m » 
HUEVOS Y POLLOS DB GALLINAS Leghorn. Llancas, de una magn í f i ca 
cr ía por sn producción de huevos, vigor 
y cualidades para exhibiciones. Luios Mar 
tlnez. Apartado 216L Habana, Cuba. 
7957 20 mz. 
G L O B O S , R E G A L O 
De dos colores y zepelines con f ignraa 
«'.•sde $2 gruesa, muestra 20 centavos.— 
Mariano Roela. Someruelos .ntjmero 12.— 
Habana. Referencias, Banco COrdova. 
16 m a 
"PERDIDA. SB SUPLICA A ^105 • 
J r sona que haya « ^ f % Ce*»J 
rededores de la ^ ^ - t r e g u » *5. I 
pasador de * * ü o ; z \ j t ^ t ¿ \ 
zada del Cerro <05. t>era » ISJjj 
'J172 r T S i ^ M 
Ü E K D I D A S : EN ^ ' ^ e l ^ 4 
J f anoche de S¡ui M¿^to á* * t ñ 
Agui la , se Q"^6 un bu i^ ^ ^ 
señora , se gratifica ^ I 
Sevilla, 38, Casa . 1 
M-1304. 
0027 t0M 
P é r d i d a . U n J^o en 
Banco Gela t . J ü f l ; j T ¿ M 
lo entregue a l ^ ^ I e ^ 
U n i ó n , Cuba y Amargura, 
buena g r a t i f i c a c i ó n . : 
W2 — — r j 
Cadi l lac t ipo Sport, ^ 1 
nuevo, 5 \ se vende por ausen ta rse* 
l é f o n o A - 4 4 5 8 . 
Í ^ T T Í S ) PESOS SE ^ J u J 
l í j rros j r o y . con ^ f f o n n f > H 
L g ^ ^ ' L ^ ^ e í i a n o s . ' ' »eP J 
feefoa Arroyo Apolo. ^ ¿ j f 
r p A L L E * 1,11 ^ esonuir. gosf* 
niquelar tod* ^ Jiruna, ^ ,» í J ' escribir. Manuel r « j j ^ 
16fono A-a7tí»- _^-<IAÍ>; ; ̂  
PIÁRIO DE LA MARINA Marzo 16 de 1920. PAGINA VEINTITRES 
A f j o j j o x v i i l 
T Z ^ O E MANO, MANEJADORAS. C O C I 
S E R A S c m A O A ^ D E C O M E D O R , C R I A N D E -
^ c K r n S T U R E R A b V t A V A N D E R A S . e .c . etc 
S E - O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
. . J . TUAN OC,ISAÍ!"!0 ^ O F R E C E COMO CJE V E N D E EN' $60 I'N PIANO COLOR f „ « : J , J Tr>™V¿ír* f*>npmn« Am. 
m D E S E A COLOCAR TNA JOVEN, E S - i p a r a camión de campo o ciudad, de- ¿i b a r a ^ ^ ^ ^ a u d a d L ?E KDE P1"?- V ne«ro' de «-"crdas cru/adas. tres pe- n u i i a a d . l a m o i e n l e ñ e m o s a e S nníiula nara habitaciones y repasar t 7£_ ^ u ^ í f ^JT-SA! hle3. con e 8 ^ ' ? " ^ n80 • ! barnizado dales gran sonido, poco uso. europeo. Je- M I II a/<li'fnatarlrk« H a v ¿ntlende nn ÜOCO de costura, en 8ea c o l o c a c i ó n un chauffeur, e s p a ñ o l , i]0 ^nooca. Teniente Rey. » . Teléfono BÚS del Monte. 99. V e n t a M U L U O a c l i m a t a a o s . H a y 
9151 
roña, e i e poco 
^su de moralidad. Sueldo SO pesos y 
ropa UmPial Bayona, 30, altos. 
I ~ — ,,AT r \ t > K V COL C A R S E UNA JOVEN, p«-
^ i"11" m ni I I P * * T ! I ) nlnsular. para hacer la limpieza do 
r a - ^ j f ^ T u n m - t ' . í . m o " 1 " ; ^ ^ u n a s habitaciones y coser en casa 
en c*** ^ Feiloia. - ¿ - ^ J08118 poca familia. Informan: Genios, 2. 
CNA 
16 m t 
MCCIÍV-DKSEA COL CAR.SK cha. española, de. criada de cuar-tos, sahe coser a mano y a maquin*-
práctico; lo mismo a sueldo que in- A-gffi 17 mz 
teresado ua tapto por ciento; con re- - r—¿OS COMERCIANTES E iNDrtT-
ferencias buenaj. Pregunte por José. A tríales: e c n o r ( ! ; - K ^ a d m f l ^ ^ 
1 bajador, con práctica en los giros de 
"0 mr ' ropa, quincalla. Joyería, etc., 7 conocí, 
- m'entos suficientes del comercio en ge-
Teléfono A-3090. 
9313 
T T N JOVEN, ESPAÑOL, O F R E C E nerai ge ofrece para cargo de conftan-
U serrtclos de chauffeur a casa par-tlcular; tiene buenas referencias; 
Teléfono Í-5U08. 
19 mz 
•ta óudlendo imponer pequef 
v 'disponiendo de chantas gar 
referencias fuesen 11 esarias. ¡ 
I Y»**0 T-v.a MUCHA- lie Omoa, 11; cuarto. 23 
í ) ^ 1 ^ 0 ^ n e e n b ^ a B gerencias, 
^ n » . ^ ^ ' depártamelo . ^ 
16 m» 
CRIADOS DE MANO 
PARA A Y U D A N T E D E CHAUPíEUR, ayudante de carpeta, sereno, criado 
de oficina o casa de comercio, se 
ce Joven, sin pretensiones y forma' 
ra informes: dar dirocciCn y per quien pañar 




r aeu « ««.an Informan: 
los señores B. Bar .^ /án y Co. Joyería 
L a Esmeralda. San Rafael, t 
8873 22 ma 
— "" - I d e todos t a m a ñ o s y propios para 
REPARACIONES GARANTIZADAS toda ciase de trabajo. 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228. 
11 mz 
SE V E N D E UN líRAN PIANO MARCA Emerson, por necesitarse el local. 
nfre- ^ ^ « n K i T A ESPADOLA, F I N 4 y Kntj" ' Tien* cuerdas cruzadas. Modernista, he-
r l - ft ^ d S desea colocación ^ r a acom- pho de caoía- ?reclo: 170 P6808- Vale $50(> quien S ñ f r sefiora o sefiorita. !5 | a 1 ^ ? ? a ! Muralla 7 i altos, por Villegas. Ttíléfo-
,  O.^. n » ^ " i " " de l a i ^ ^ ^ 0 3 
19 mz CapitaL Tiene ^ r a " t í a ^ i " ^ 1 ^ » 1 » : £ w C-133& 
rN T ^ Í O P E D I C O , ^ ¿ E DESICA COLOCAR E N BUEN C R I A - T ^ S ü m C M , J O V E N , E S Í T I ^ L T S E P ^ j f ' 58 20 mz 1 ^ E VEÍÍD.E' ANIMAS. 47. UNA V I C 
- r ^ . rvpB i Abreu y l l u i ̂  do. entiende, bastante de Mrtun. in- \ , A 
I N A ESPASO 
'^ví>lX ^.dor o de cuarto no de c edor acogtu 
•V U. Para C ^ d e 30 pesos, en calza- £ prefiero casa 
J ^ l o ^ m e n o » ¿enlinllero 133. Vedado, n b refe 
• .„fré U í ^ U m» K„on «melilo. Informan: 
,...endc Jj>r,a, - " v> desea colocar en casa particular o' 
fornvm: Baños y 11. bodega, y«wao< 
0149 18 mZ- _ no A-4442 Tiene referencias. ^ --•-„<,nriradn HA ñ««"-o. .1 
ií> mr hora como encargaaa ae una casa do 
COd 4 
trola de gabinete, úl t imo modelo, 
" U ^ e T O ? ^ * » ^ » ' * » I ? ^ ' ^ ^ U80 Un0,, -CUant08 día3, ^ 13 
E D E S E A COLOCAR UN BUEN C R I A , 9246 ÍT^ inqnlllnato. dándene tba;bltacl6n y una
PM*)^^ IH>ÍK DOS JOVENES, na o 
^ S ^ ^ s bien Juntas o se. 9160 
mbrado al^ser- fwJLCWTKVK, D E COLOR, PPRACT1CO 'enuefia retrlbncldn, tiene qnien respon-
do moralidad; \ ^ en 0j jnanejo de cualqueir auto, de- 5^ por ella, en Mercedes, 63. altos. No 
.^rencia». gana sea caga particular, de buen trato. In- .^oieatcn en los bajos, pregunte por 
bue sueldo. calle K . esquí- , forni8. Telefono I-248S. Prefiriendo la Jjarla González. 
; 8070 M ma 19. Tel. F-124S. 18 mz. 
^ ^ UeíTdo m ^ » I t o d ; saben 
IM-yiES. en cai,a„t!riffnciün por haber 
h * » ^ ? ron w a 0 ^ s en tíspafia. T 
S ^ f " ^a's garamicen. informan 
S T ^ J I U o t e f E l Oriente. 
Víbora. 
^ I 9244 19 mz 
19 m* 
9*5 T ^ T T ^ K V D * í RIADAS ^ J 
I V fl.?.J i a 19 mz 1 no -
r T k E S E A COLOCARSE UN CRIADO D E JTJÍ JOVEN, EN INSULAR, D E S E A S jar a comlslfin ta. plaza de Clenfue 
;iA J _ / mano. Llamen a la tintorería 'E l \ j prestar .su servicio en casa partlcu- y toda la zona en el ramo de vi 
on- t?tutz." TcL F-1683. Vedado. i lar de ayudante de chauffeur, con las yeres puede dar toda clase de infor 
S997 ! • m * «mejores referencias y recomendaciones ^ y garantías. Dirigirse: V, M. Apar 
- . . • * ^ ^ , r , ^ do las casas particulares donde h:i tra- tado 152. Clenfuegos. 
Q E D E S E A COLOCAR D E CRIADO, UN bajado de bu¿'na conducta de w buen tado 1 0 - , ̂  ^ 
O joven, muy formal y KCr*0/Prer° j"0 comportamiento, es para salir con el ' ' . 
sirve mesa, os honrado ^mPUdor, QUIO- chauffeur en la ^áqj . ina y a\ no, es Inú- O I J ^ 
OS. V. PEREÍ X R. ESQUIVEN, 
delineantes y di ajantes, se hacen 
Ktríl'2-' W 
• Bu ~ , í AR UNA C UICA DE 
C E DE^EA COL ^ R U PERO H 
^ l3raeñn'V8sa ro je ta ble. Informan en 




.\-1016, bodega. San Joaquín y Zo-1 ^ m T e { é í o n ú . F.i403 Vedado. ^ I J " ! ^ ^ , * ^ 0 ^ ^ ^ ! ^ ^ ' ^ ! ^ 9 } 
misma casa se vende un Juego de sala 
tapizado y •arlos muebles m¿8. 
5609 X? mz 
PIANO ESTKLJL i BfcivnAREGOI, DK buenas voces y presencia, se vende 
También un violoncello y una máquina 
de escribir Smith Premier, número 5, 
en Tejadillo. 06 
7038 27 m» 
"yr iCTROLAS, GRAFOFONOS, DISCOS, 
se compran; h^v familias q!\e no 
hacen uso de ellos o festán en mal esta-
do y le estorban. Avls4ft al Teléfono 
• solamente de 8 u 12 m A-9234:
7626 18 mz 
t O O M E R A S 
\ J P m j ™ lü ^ - ^ ¿ d l ó r i bajo». 
/ C H A U F F E U R , E S P A S ^ L , R E C I E N Ue-1 7390 M ma 
ES KA COLOCARSE UNA SEÑORA, de i UlC'ó • - " \ ZT. i uA.CHA. T ^ E S E A COLOCARSE UNA I 
l - ^ « « i í í Á COLOCAR CNA MIC HAI-HJ». e(ilana cdadt cocinera; 
k E , f ^ u a a mano, « i «asa de m ^ framesa y criolla. 
?,(, Id tiene buenas referencias de Us aient repostería. ¿«4 
\ J gado del extranjero, aceptaría co- ( 
ino ayudante sin pretensiones. Teléfono I 
M-187Í , | 
8Ü87 16 mz 
Corresponsal inglés-español 
— I T vendedor, con varios años de experlen-
R- cía en diversas líneas de mercancías, de-
SE V E N D E ÜN UtCAN PIANO MARCA Emerson, por necesitar el local. Tie-
ne cuerdas cruzadas. Modernista, hecho 
de caoba. Precio: S175 Vale $500. Mu-
ralla. 74. altos, por Villegas. Tel. M-2003. 
3M 4t 
Venga para ver el ganado. 
HARPER BROTHERS. 
CONCHA Y ENSENADA. 
Habana. 
9110 23 ma 
. con su co- ge de ayudante de chauffeur .en ca- sea colocación con nna casa Importado 
. Sueldo para la sa particular o para acompañar caba- ra. comí8!00'3*8, 0,1,6 sea importante y 
' ^ L . dondrt Ua estado: no SL C"'"^» Habana, para una corta familin, 40 pe- ller0t üene títu]0 y 8abe manejar. In- serla. E l solicitante posee inlciatlvs y 
C'*L, de !« Jesoa y unitorme c" i sos, y para fuera sueldo convenido. l a c - f(irman en 4, entre Calzada y 5a. Telé- conocimientos necesarios para desempe-
i- v IT. io „ r • tenía, «4, entrada por Misión, altos de fono F-153S, Vedádo. fiar el cargo de manager; además está 
«Ut * . ' - • la bodega. • 89S8 16 mz familiarizado con las fuentes de produc-1 
— - . . « . . W i n i xv , i o \ K N , T E - oaoi 10 mz „ pi¿n del mercado americano, donde bal 
• p H A U F F E U R , MECANICO, E S P A S O L , "sldldo por varios años. También el 
T R A D E 
T A (OÍ Of \ R U N A JOVE , P E -
IC*' S í pam «n matrimonio, bien 
r Tel. í-**-1-
2 '———mwTVMfT* 0 Para una corta familia. 
j ^ g ^ f U E C E C^A JOVBfí»_1r*„f' ñas recomendaciones. Informan: Campa 
L 'lar. qi 
in ciidnr 
rne-a. T \ E H K A C O L O C A R S E U N A COCINERA, \ J hablo inglés, con las mejores refe- .suBcrlbe, es un creyente convencl-
, quina 17 de mediana edad, de color, y una rendas de la Habana, solicito casa de ^ V la perseverancia, trabajo fuerte. 
! criada para cuartos, peninsular, desean seriedad, buen sueldo ,tengo título del sat}SfacCirtn y servicio. Bl usted busca 
18 mz. j colocarse juntas, para una señora sola Norte. Informes: café ürión. Teléfono cerebro con ideas. Iniciativas, actl 
— A-0070, Tienen bue-
ie liVva tiempo ' i i el naís, pa- ^ 14.f 
^ queuiño8 o 5ComPafiari PC- sona 
8013 16 mz 
Espana, del lo. de sna 19 mz 
vidad y que no le estará mirando el 
reloj todo el día, favorezca con una en, 
SE c F R E C E UN C H A U F F E U U R , PARA trovista a: G. L . R- Teléfono M-2311. casa particular o comercio, sabe tra- Apartado 246o. UaDana, 
bajar cualquier máquina y m"y cum-¡ 9002 17 ma 
16 mz Di;sj,A COI< »w« ."ÍT"."——' 
perlnsnlar. en casa de morallflaa, pa* C E D E S E A COLOCAR UNA 
ra la limpiezu de una o dos babitaciotu s española, mediana edad, 
r coser. Ir.foiTnes: Gloria y taimen, ai- cocinera y repostera, de pr 
SESORA, 
L . BLUM 
VIVES, 149. Tel. A-8122. 
Recibí hojz 
50 vacas Hoistein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Hoistein. 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky. de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
W04 ? l m » 
SE V E N D E UNA CHIVA, PROXIMA A parir, en el Reparto Columbia. r a -
lle de Lanuza y Avenida de Columbia, 
preguntar en la bodega después de la» 
*• M U 1« m i 
"LA CRIOLLA" 
*e MANUEL VAZQUEZ 
38 mz 
M. ROBARA 
Se vencfcn i VA. ^ u m » . maestras 
^le a r a d o ; 100 vacas de, leche 
Je 15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes: loros cebúí 
y o tras clases: cerdos de raza, 
perros de venado; caballos de 
Kentucky. de paso; ponis pan 
l i m o s ; caballos de coche; a o v i 
Dos floridanos para ceba, en grai 
rantidad. de tres a cinco años de 
edad: bueyes maestros de arade 
v carreta. 
Vives, 151. Tofffonfc 
ITÑ A Y E S T E R A N , 20. S E V E N D E N dos j chivas, recién parida». GRAN E S T A B L O de B U R R A S de L E C H H 
0205 19 mz Relascoaia y Poclto. Te l . A-4810. 
POR T E N E R S E QUE AUSENTAR HV ,l„?urra,!L crl?'1?.8' toda8 del país, con Sor, dneflo, se venden, en Dragones. 47: Vc i0 .a domicilio o en el establo, a to-
En $500 una Jaca criolla, de siete cuar- ««s doras d̂el día y de la noche, pues 
tas de alzada, excelente marchadora y \eJ!go un servicio especial da mensa-
de muy buena condición, propia para i,eros **" "te le ta para despachar las 6r-
colono, hanendado o profesional, c m ae».e8 seguida que be reciban, 
equipos completamente nuevas. En $1.000 . longo sucursales en Jesüa del Mon-
un automóvil Jeffery. con mngnlfic» t%_ent Cerro. en el Vedasdo. calle A 
motor, cinco ruedas de alambre y go- t ,no F-1382; y en Guanabacoa, 
mfls de cuerda, nuevas. En $2.000 un au-1 f"uf .M"^1mo Góméz, número 109, y 
to Hudson. con excelente motor, seis rué- *" \oaoe, l08 i,arrioÁ8 de Habana, ávi-
das de alambre y seis gomas do c . sanao al teléfono A-4810, que serán ser-
da. marca Goodrich. En $1.000 otro át ud,08 inmediatamente 
. . i MA 1 rro Hudson, de algfln uso. En $i ^ M0* <l'ue tengan que comprar bnrrai 
A c a b a m o s d e r e c i b i r J J V A - nn auto-landolet. marca Pial , en exce- PAf1*1^ 0 aIS"i|ar burras de leche, dlrf-
, , i * f i lentes condiciones. Y en $800 dos mo-i q,nbe a su «ueño. que está a todas ho, 
C A o d e las r a z a s J e r s e y y H o l s - teres y chassls Renault y Chalmers De- «n „Belasco«<B .y Poclto. teléfono 
o , / J trolt A ' i . 0 , qae se las da m á s banataa que 
M A R K 
SE VENDEN 
VACAS Y MULOS 
19 mz midle. 
las, en casa sería y formal, unn 
para cocinar y la otra para maneja-; 
MmJadora. Informan: l'oñalver, 68,-al 
|t¡it. María. , 
'••037 x' mz dor. Deaen dormir en la colocactln; s a 
'XA SEÑORA, PENINSULAR, D E S E A ben cumplir con su oblipacifin. No in\-\ 
V VACA J R T I N , R E C E N T I - , chantas qüe^tTení ¡^ta " c a n d e n " s w 
yende y puede verse: Cepero. j quejas al dueño, avisando 'al teléfono 
18 ma 1 8045 31 mz 
llJ cülücarse 'lior "horas palfa ayudar al porta que .sen diferente casa. Son serias 
jiMmedor o bien sea para la limpieza, y formales. Informan en Paula, 8:5 Ho- _ r p E N E D O R 
lAniKiai-a, 17. 
mi 
TFMFrWFS DF MBR0S 
17 mz j 
tel Camagücy. 
0181 18 mz. 
F AHA LA"CASA DE UN MATRIMONIO C E D E S E A COLOCAR UNA BUENA CO-o para corta familia, so ofrece una ciñera para casa, particular KlBhlSttUir. loren. pnra criada de m a . bler-míento dentro de la 
lüo y manejadora. No sale de la Haba- buenas referencias. Info 
«, Informiin: Suárez, 30. i número 61 
9003 IT mz , "157 
CKt.'l-
ticne 
D E L I B R 8, CON I N X E -
A jorables reierencins, se ofrece para 
trabajar casas pGwueSas "de comercio. 
Sierra. Telefono 1-3009. 
8272 18 mz 
npENEDOR D E L I B R O S CON MUCHA la Habana 
rman: ührapfa ' 1 ^prAeú^g* y^con^Vári-Ts'horas (ííspont-: 
i« - bles, un ofrece para llevar la contabili-1 
ÍT m ilad a propietarios, S. A., Fábricas y ca 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C E V E N D E UNA CAJA D E H I E R R O , 
tamaño regular, "Diebold Lafe Loock 
., . , AI de hacer balances, inventarios, informes, Co- es KM1a*« 1 
peninsular, r.o_ importa criada de iTJL jos, se coloca; ella de cocincxt ;_ i'l 111.l.c.g1.ir ubros atrasados y mal lleva-1 en ^JÍimBA 
lUK OliSKA COLOCAR UNA MUCHA- * T A T R I M O N I ' ) PENINSULAR, SIN H I 
DJ cha, peninsular, no importa criada de i V l jos, se coloca; ella de cocinext ; é 
Imtno o manejadora. Estrella. 145; cuar- do criado, saben su obligación; salen JVfc S ^ ^ d » ¿«Snt fa DÍrlffirsé a l l »-M 
\U\w n .. ft!, ?SSP*, J16"6." rvfTni1"S\.-i!?;iV1n 8' 8^or Cardama. ^¿tc'l Zavala. W t t l « w - f f i ' r t í I «06.> 17 mz ndmero «i-A, entra l.{ y Vedado. , , 11 « 1 I Io1* K1 
l'VA JOVEN, ESPADOLA. R E C I E N 
J D llpgrada, desea colo<-arse de criada 
|<i« mano; sabe de costura. Informan: 
|Br'..isioaín, 8; habitación, 8. 
'•'I-i 17 mz 
! j vX.A JOVKN, DESEA C L O C A R S E da 
V. manejadora o criada de mano. Mon-
!••>. o», hitos. 
• R l 
0144 
sns de comercio. Lo mismo me ^"^rgo ^ . ^ ^ ^ ^ u i a r convencerá, 
n s,  i ^zf—ta-^t
_10 mz 
ROPEROS D E CEI>RO, D E tres 
JL? puertas ancuas, propio para í a m m a 
o establecimiento; so dan muy baiatos. 
y Monnerrate. Telefono 
8405 18 ma. 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU- • /ToNTAOOlt F V P K K T O T I K V V II f í j ia ' Villegas, ü; lar joven, para peinar para^ corta C ^ c u ^ a d a ^ r ^ Losada 
S J instalan Bistemas y 
23 mz 
SE V E N D E UN A R M A T O S T E DE C E -dfo. todo do vidrieras y remates de 
escultura, es propia para cualquier gi-
ro. Se puede ver en Moreno, 8. Cerro, a 
todas horas. 
9111 17 ma. 
SE S O R A , NO VENDA SUS M U E B L E S , barnícelos otra vez. barnizo muebles 
finos y corrientes, puertas de calle y 
oficina y pinto rejas, todo concerniente 
a este ramo. Llame al Te l . A-0331 y 
pregunte por Francisco L<3pez. Para In-
36 ARRECIAN MUEBLES 
H! Arte, faller de reparación oi-
rá mueble» en general- Nos hace 
mos cargo de toda dase de tra-
ba jos, por difíciles que sean, ie 
esmalta tapiza y barniza. Tam-
Hién envasamos y desenyasamov 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe- E 
iJ nínsular. de criada de mano, en casa no' frutería. 
familu o para evada do mano. Informes i rfa ^ ij¿r0, 
enou'fmprilla' ^ 18 mz ?.0 baco? ^"Unce^J y estados financieros.' At- Miaro v roble ' fo^'mesrtía'líano7"Í2Í7'sastrería. 
oates. infanta y Carlos ni, altos. Te- Se vende: un juego ae cuero y rooie, om 23 ma. 
propio para oñcuia o recioidor, nue- ' mt,TT^^ ^ ^ 1 ^ ' " P g N.1059. Manrique, 122. 
, vo y moderno. También una sombre- "EL NUEVO RASTRO CUBANO 1 
T I N A KESORA D E S E A COLOCARSE DE. léfono A-6S01, 
VJ cocinera, dnermo en la CólOCfeCijStt,' 




D E S E A COLOCARSK UNA COCINERA, para corta familia; no duermo en •mrAVC 
i i fX finca de fruta 
 
la colocación. Aguiar. 50. 
00S0 
lae corta familia, no time inconvenien-
Ito en ayudar a la cocina. Tiene reforen-
• M de las canas donde ha servido. Di . 
|rl¿ree a: Valle, lü, antiguo. 
1)8 10 ab 
IVJB 1)E8EA COLOCAR UNA JOVEN, pe" 
Y> ninmilar, de criada de mano. Infor-
mjn en Aguila, 114, bodega. 
J ^ ' 1G ab 
IS^.1)KS,EA Í OIO^AR UNA JOVEN, pe-
r t.rtür'^r .para criada de mano o ma-
iMono A á"í0rman: 61 Cubano- Te-




hiartft iías- Informan en Cristina, 7-A, desean. Informan: Sol, 28, altos 
I 'Kí?. I 9075 
10_mz_ 
rSES KSI,ASOLA, S E HA 
18 mz 
Sueído: $:i5. Informan: Aguila y Neptu 
18 mz. 
E D E S E A C O L " C A R CN A JOVEN, E S - T T E N D E D O R O COBRAD "R, SE ofre- fono IVI-2253. 
VARIOS rera y un buró de señora. Informan: en "Le Chic", Neptuno, 74 . Telé^ 
0190 18 m»-S ^ . . partoia, para cocinar a un matrl- [ a casa de comercio, conoce la pía monio HOIO para la Habana. No duermo, ,!a, do la Habana y parto del campo, 
en !a colocación. Bcrnaza, 54. practico en el ramo de construcción. In- C - „ „ „ J . A* calo, hecho de 
'forman: industria, UO oe vende un jnego ae sai», BCT.UU UO 
M0:i 19 m2 buena madera del país, compuesto de 
IYORDOMO 
17 mz. 
o ENCARGADO, PARA sofá, cuatro butacas o sillas de bra-
21 mü 1 dependiente aimac« u pan recibir v en- zo grandes y seis suias emea», a IB 
Q E O F R E C E UNA OOCINERA, P A K A ;,! - r ,'^ l¡ 1 V, : ; : ' i ren ioi. La , , 0 ^ ^ oferta razonable. Puede ver-
" - se e informan en la calle 15, núme-
ro 184, entre H e I , Vedado. Telé-
fono F-1370. 
9128 17 mz 
to. informan en Sol, 8, fonda. 
0039 17 mz 
0286 19 mz 
| \ f ODISTA, C ^ R T A POR F I G U R I N , SE 
Dartickilar. San 
19 mz 
jera de la Habana7 no"s¿" admi- la ' cílocaViónT Tiene" referencias! "s í se T ~ \ E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA la-
g JL> randera, para ror»a fina, 1&' ml^mo 
17 mz ^0 hombr» que de señora. Desea buen 
sueldo, si no, no. Informan en Turna-
I«?Í:SE^N tOI'OCAR DOS JOVENES, T ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, ne- ^ ^ eCe,r. piir'1 .L'ílSa 
jfjnlnsulares, criadas de'mano o ma- ninsulur, de cocinera y repostera, si '^"j^-10' 19, Marltinao 
tlen»n .llev?n tiempo en el país, no es matrimonio solo no 1c importa hacer BZTO 
Ilr « f.Fj'r, eiísl^nes' 110 le3 Importa sa- los quehaceres de la casa. Duermo en BILLARES 
»t i?Hoarf0n.delr,cu,(lad0 de un niüo, n f l domicilio. Factoría, 104. 
D- f e - — 10 ma 
n^nCO,W>CARSE' D E CRIADA D E 
l^ra casV H "a ^ ' ' ^ c h a , de 20 años. 
M»iin tefnr6 ^ " ' i d a d . En Gloria, 04. 
I1». altos mes' BsPaflola- Habitación, 
18 ma 
S « u ? * ^ ^ D08 CRIADAS, P L N I - . 
aleo d « p a ^ rorta i m i l l a , entien-
.forman en*ríwoS0 tt4niiton tarjetas. r*4ad(, en ^ ' í a d a , 73, entro B y C, 
J 5 L " 
U NA COCINERA, R E P O S T E R A , sea casa de comercio o particular. i»; - f.'ído. SC, J e s ú s del Monte. 0248 M m» 
cumple bien con su trabajo, no salo do o A ^ T K F - r O R T . \ n R v rAWiaicmw ái 
la Viudad. Referencias muy buenas, tn-̂  i S ' fSJJSr^SS J U T I ^ S P 1 »ff 
forman: Aguila, 1W-A. altos; habita-1 ^ 0KI..,;c,?„.l,a5°P ?laza 0 ^ i111?"0^ i 1 ! 
ción, 67. 
0098 17 mz 
D E S E A COLOCARSE ÜNj 
no buenas referencias. Antonio Cíonzá 
tez. Malud. 64. altos. 
0203 19 MB 
ra cumar un nina y una gado,-. Dirigirse por escrito a A. M 
" DIAKIO D E LA MARINA. 
Ol-^ r_ 18 ma. 
pafiola 
hija para comedor o criada de maño, sa 
be coser a máquina y bordar, prefieren 
las dos en la misma casa. Informan: 
Compostela, 167. 
8003 18 ma 
r,¿-r-: . 16 mz 
0BmanoE v r X A URIADA W 
COCINEROS 
JOVEN. ESPA5Í L , CON CONOCIMIEN-tos de contablldad y buena letra se 
ofrece para oficina u otra cosa emplto 
análogo. Dan razón en Sol. 110. M. Pa-
reda. 
0178 18 ma. 
Se venden dos mes»8 con todos «us ac-
cesorios completos, una de palos y otra 
e carambolas. So dan baratas. Cris t i . 
a. 13. frente a la Quinta Balear. 
8814 28 ma _ 
"V MPRO DOS CAJAS D E H I E R R O , 
\ J propias para joyería, tamaño medía-
lo, con puertas interiores, en buenas 
•'ndlciones. Bemnrdo Flgueredo, Minaa-
ia de Gómez. 424. Teléfono A-3001. 
0020 21 m i 
« ^ I d a d FactorlL 4¿ ' CaSa de I ̂  "mPio y práctico, francesa, es-
¿ y ,1ft i pafiola, americana y criolla, para casi 
I Wf.̂ vjT 7" '10 mz partinular o comercio, rica y de orden 
l l /ñift COLOCARSE UN MATRIMO»' Teléfono A-4895. Pefiapobre, 40, esquina referencas. Tel. A-8082. 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E . ninsular, bastante práctico en es-
a crltura y contabilidad. Dirgrse a Sol 8. 
Hotel Los Tres Hermanos. Allí darán 
10 ma 
0182 18 m. J'«entt,rtí^"'"so,ll!ir. sin hilos. Tiene ' a^o.nserrate 
U ^ ^ . 1 6 . T e l é W o A - ñ w n ^ ^ - j - — 1 Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-' • S L ^ ^ <iuu. -pwESEA C O L O C A R S E UN B U E N COCI- k5 cha. española, jpara coser y ayudar Hi i lo ma 1 / J . _, — •" 
COLOCAR UNA 
k^no,. ^ ^ « . ^ a d a de 
^16 a ^ \_j ñero, de color, no desea hacer la a la limpieza, prefiere buen sueldo. In 
SEÑORA compra- I,orsona íormal. Informan en forman en la calle 1». nfiraero 136, 
mano o de'i e8flB del Monte, 197; habitación, 25. Pre- entro K y L . Vedado; no so admiten 
" Fldencla. tarjetas. 
16 mz I 8972 1G mz 
• R E C E COCINERO. S E R I O , S A B E CJE D E S E A N COLOCAR |>OS ESPA-. 
•r plaza. Prefiere colegio o sa- O fiólas, entienden de costura. Sueldo: 
natorlo. por su práctica. Esperanza, 111; de treinta jiesos en adelante. Calzada 
16 mz 
C I A D A S R& L I M P I A R 
«AGITACIONES 0 COSER 
S j R ^ l ^ d f CHÍH^J1 
" f t ^ en e1cl?-ada de cuartos o ' n ^ -
' • Nrfl6 K numero R «n? en0 la IIa,ía-7»ff encias- 6 7 XX' Tle_ 
í i ^ e T T T T r ^ : : • 19 mz 




del Cerro 65L 
008S 17 mz. 
I^ X P E R T i ) E L E C T R I C I S T A DESEA CO _j locarse como gerente o manipulador 
cinematográfico. l i a estado desempefian-
^^^^^^^^^^^^m^^^^^^^mi^^^^^^^ do esa clase de empleo en los m á s 
O E DESEA COLOCAR ü.NA C R I A N D E - importantes cinematógrafos de los E s -
O ra, de C meses, en é: « s, con mu- tados Unidos. Inforan: Roberto Soars, 
cha y abundante leche, tienj certificado Oficios y Muralla, hotel Continental. 
de Sanidad; se puedo ver su nlñita. Dan 0120 17 mz. 
razón en la calle 25, entre H e I . nú- S 7 3 : 
mcro_ 192. Vedado. Se ofrece para casa de comercio, un 
i9_ma__ joyen^ de 34 años, español; para tra 
DE ANGEl FERRE1R0 
MONTE. NUM. 9. 
Conrpr* todi oíase de muebles qne te 
la propongan Esta casa paga un cln-
.-lienta por ciento más que laa de «u gi-
ro También compra prendas •• ropa, 
prr lo que o^b^n hacer una visita la 
mismo artes la Ir a otra en la segu-ldad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
serán aervlcos bien y a satisfacción T» 
'-fono A-190Í» 
8040 31 mz 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos nn gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en loyns procedentes de em-
pello, a frecios de ocajión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y oDjetoa 
de valor, cobrando un •nflmo Interéa 
"LA PERLA" 
ANIMAS, 84. C^Si ESQUINA A OALIANO 
8044 31 ma 
Necesito comprar muebles eo 
pbuadancia llame a Losada. Te-
lefono A S054. 
C «8B7 !nd IT e* 
CAMAS Y COLCHONES 
Tenemos en precios baratos. 
P. VAZQUEZ 
NEPTUNO. 24. 
C 2^7 10d-13 




^,ícn>aDlir%rnrae7ada d« ouartosTSr 
:Vi<üila r e m i e n d e ttac'*n: . ^ 
4. man- ^ r q u é s Ho, rqués GonzáTez', 
en J e s ú s del Monte, 168. 
0191 18 m a 
CHAUFFEURS 
Q E O F R E C E UN BUEN 
O para casa de < 
maneja toda clase 
referencias Inmejorables.' Informan; T * 
léfono M-2006. 
^ 18 mz 
sea sería. Informa: José Quintana 
López. Parque, 2, Cerro. Habana. 
9029 21 ms 
T I N F I L I P I N O P O L I G L O T A , DESEA 
u colocarse como para Comnafila c )merclo o narticular Secretario, para viajar al extranjero, co 
uhinu infnr«,on > Ti», ensenar varios Idiomas. Habla In 
DESEA COLOCARSE 




glés, a lemán. Italiano, portugués, japo-
.,e8, chino, francés, espafiol griego, es 
p«ranto, indio, tagalo, catuán, valencla-
•». t odos los dialectos de Francia. Ho 
tel Universo. San Pedro., 22. Teléfono 
FI J A R S E A Q U I : P A R A COMPRAR T vender sus muebles, avise slernPre 
a " L a Sirena." Neptuno, 23ÍI-B. Teléfono 
A-3307. También aquí se hacen toda cla-
se de operaciones de préstamos en to-
das cantidades, con Interés convencio-
nal. Se arreglan muebles, dajlndolos 
nuevos y muy baratea Llame siempre 
al Teléfono A-Í307. 
8894 20 ma 
GANC.A V E R D A D : SE V E N D E UNA vidriera, sirve para toda clase de 
comercio. San Rafael, 4. Junto al Ciña 
Inglaterra. Se da barata, que haca fal-
ta el local que ocupa 
8S66 ( i6 ma 
I N g r i A R v a S, comercl0. Tiene buenas referencias, 
nára i-, J?8'! Tamhén se ofrece nn 
17 mz 
MAQUINAS D E COSER, D E 8INGER. se alquilan a $2 mensual, se ven-
den sin reparar en precio, varios mue-
bles de sala y comedor y varias camas, 
íléfo Aguacate. 80. Teléfono A-SS26 
8783 10 ab 
OBJETOS 
Máquina de escribir "Undenvood.w $85. 
Mesita paar maquina. $8. Estuche má-^ r , ' ' 0a^ltac•ion«B• nna P U f t ' T G ^ Z i / ¿ S ? " ? . , T i 0LEeiis nn muchacho para C¡E D E S E A C O L - C A R UN MUCHACHO S ^ U c ^ í l á a n t a a n á í a wTirtnt*»»» d i 
0 ^ m e ? P r ñ o * ' . 7 ^ 8 ^ y • ^ J Z & J t e P * * * ! I » buen portero, y & de dieciséis .«flos en bodega o ferré- eTrTblr 'SO centavo. Puat « t ó í i S l I a S a 
Villegas, 75! 
Alquile, empeñe, venda, compre % 
cambie nw muebles y prendas e*? 
"La Hispa^o-Cuba," de Losada j* 
Hermano. Mooserrale y Villegu, 
h Teléfono A-8054. 
C 83M *• W »«» 
MUEBLES EN GANGA 
"La Espe ;!.»' " almacén importador de 
mnenles / ob.'atos de fantasía salón d« 
eiDoslclóa: Neptuno 150, ntra Escobar 
y Gervasio T ^ o n o A . 7 © a f n f t ^ . (T-I^ono A^974. Maloja. 112. Vendemos '"'n uo 60 por 100 de ' iw 
eoento. Juegos d«« cuarto. Juegos de -0-
iredor. Juegos da recibidor. juegos de 
"ala slllone» de mimbre, espejos doi 
dos Juegos csplzados. esmas de orón 
.amas de hierro, camas de uiflo. burós. 
I crritorlos dt señora cuadros de sala T 
• omedor lámparas de sala, comedor y 
iiiarto. lámi'^'í's de sobremesa, colum-
Eso^c^Üdad en barnii de piauoi 
7465 2 ab 
Hevfllas ele 





ma l i a d a s , 
trabajo pre-
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa. , 
donde snldrá bien servido por poco di- CIO'O» 
nevo; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; ca- # I A mm. 
mas con bastidor, a $5; peinadores a # 1 9 - 5 0 
$9; aparadores, de estante, a $14; lava^ I 
bos, a $13- mesas de noche, a $2; tam-1 n* i 
bién hay juegos completos y toda clase r i e l a 
de piezas sueltas relacionadas al giro! 
y los precios antes mencionados. Véalo 
y se convencerá. S E COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . F I J E S E B I E N : E L 
11L 
8043 81 mB 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
E n Neptuno. 163, casa de préstamos 
" l a Especial." vende por la mitad de ..u 
^aloi escau'raies. cómodas. lavabos, 
camas de madera, sll'ones da mimbre, 
sillones de portai, camas de hierro, ca-
initas de niño, cierlones chlfenierea. es-
i eji a dorador lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, tsett-
tcrlos de señora peinadores, lavabos, co-
uetia bu-ós. mesas planas, cuadran, ma-
rcas colnmnjs relojes, mesas Ar. corre-
Jeras redondas > cuadradas. Juegos de 
rala de recibidor de comedor y de ar-
tículos que es Imposible etalfar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, laa vern-
•as para el camp» son Ubre anraaa ? 
puestas CP a 'stacldn o muelle. 
No confai'-'lrBe: "L» Especial" queda 






LA C4SA DE IGLESIAS 
l í a t e r í a Relojería Optica. 




LA TASA NUEVA 
Se compran mnehles asados, de to* 
lar clases pagándolos más que nin-
gún otro Y lo mismo que los ven-
demos • módicos precios. Llame «1 
7148 31 mz 
LA ARGENTINA 
Casa ímportadcia de joyería de 
oro, 8̂ k y relojes marca Ar-» 
y entina, de superior calidad, ga-
• entizados Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería do 
lodas das-;», así como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos do 
faníasía Penabad Her nanos. Nep-
•uno, 179 Teléfono A-4955. 
TITECANICO DE MAQUINAS D E CO-
JLTX ser. con doce años de práctica en 
. i O E VENDEN S I L L A S Y MESAS D E CA- ranÍKn ^ s I r a b i j o ^ k d^ic in ' ! . 7C&*' 
'ala s l l íoneVde l_mb^ espejos dora ^ fés y fonda, bateria de cocina, ca to 1^ aUos/antes C 
<• jas de caudales varios tamafios una no M-1822 tonserve este anuncio carpeta, una máquina Singer, ovillo cen 




un escaparate, una cocina de gas, un T A la. D E VIVES, D E K^UCO T T K I 
. mostrador grande y vidrieras, varios ta- I J go. Casa de compra-venta. V I T . S 
...18 y m s ^ a s mayólicas, figuras eléc- mafios. Puedo verse a todas horas en 155. casi esquina a Delascoafn Se Vo™-' 
tricaó. sillas buUfw y eswuin^ dora- Apodaca, 58. . pra > vendo toda clase de mulbles v 
los, porta-m-«etae esmaltadoa v.'rlnas. 7377 16 mz ! objetos do uso. Teléfono A - 2 ^ ¿ ¿ a b a -
....„<.to. entremesen cherlones, adornos • — „Q " "uo0- LLaDa-
sillas ^Iraton^i 
ujueta. entremesen cherlones, adornos 
• figuras de todas clases, mesas corre-
deras redono'-s y cuadradas, relojes de 
pared silloute de portai e s c a p a r í a i 
americanos 'ibreroa 
neveras apa-forea piua 
d l̂ pala er todos los^fcstlloa 
Ante* de <\ mprar hagan una rlolta ^ 
' La BapeclsL*' Neptuno. 189. y ser ín 
n'en servido» No confundir Neptino 
160 
Vendemo* mueble» a plaxos y fsbrt 
.•smos to<l« c a88 de mueble» a gusf. 
t'o lm** exipen*a 
Las veBT"»* oe campo no pagan em-
balaje y se r«onen en la estación. 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada Te-
léfono A-8054. 
C 835/ lad 1? afc 
POR V I A J E QUEMO MIS H U E B L E H : fiambrera moderna, 23; dos sillones 
mimbre 15. 1 corredera 12; espejo con-
sola 25, bastidores cameros a 3.50. Ca-
avane» y sllloria 1 mas hierro, burós cortina, 1 magneto 
Bosch 4 pistones. Vale el doble. Salud. 
203. 




Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llamo al teléfono A-SSSL Agente de Sin-
ger. Pío Fernándea. 
_ 7270 31 m » ^ 
COMPRO M U E B L E S : A C U A L Q U I E R precio. Avise a : Bahamonde. Suáre:i, 
I número 63. Teléfono M-1556. 
74S8 \ 1 ab 
SE VENDEN 
? / O L T Í R T Í 18 M-
» J E co>or para i J K f t MUCHA-
>? y rep¿aS?rl, umpieza de ha-
n, ^ chica ^ P 8 0 P^a I W 
*k?u,en "a reco¿Tar. * * <*• 
POr 14 encarga¿mparilla, 63. pro-
16 m a 
un matrimonio para criado» o cualquier terla; tiene práctica en el comercio do 
otro trábalo Informarán: Habana, 126. víveres. Informan: Corrales, 86. Teléfo-
Tcléfono A-4792. i no M-2025. 
9150 18 mR- 0008 16 mz. 
Cn A L F I - B U I l , PENINSULAR, CON T I - T \ E S E A COLOCARSE DE P O R T E R O ÜN lulo, se ofrece como principlante o XJ señor de mediana ednd. Sueldo: $40. 
para ayudante, por no saber las calles. Informan en Gervasio. 166̂  




17 m« TRABAJOS / C H A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A Ct>. 
V-̂  locarse en casa particular o del co- Taquigráficos. Mecanografieos, en Ml-
mercio, sabe cumplir con su obligación, meógrafo y Traducciones de todaa cla-
tlene^ recomendaciones de donde ha tra- ses. Prefección. prontitud. discreción 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso 
ríos de primera clase y bandas de go. 
escribir. 50 centavo» una. Lenguáfono DOB m*«l«inaB Singer, ovillo central, ca- mas autonv'ticas. Constante surtido dé 
P.?™-*prend*r lngie8' Neptuno, 5», B| nueras, en Sol, 7*. entre Compostela accesorios franceses para los mlsmrs. 
librería 
8727 21 ma 
v Aguacate. 
7270 16 mz 
Viuda e Hilos de .1. Forteza, Amarcu-
rn \ \ Teléf .no A-6030. 
Se compran toda dase de muebles y por .mentarse sns dueños, se venden C 
maquinas de S m ^ ' « w o pagan- ^ deSpacho estilo Imperio, un salón A-V>M 
doUc bien. Llame al Telefono A^620. Luia Xvif con pUnola nueva y nn J S Í 2 
i ' a Ge^aTo' P ' ' ^ ^ «ommo todos de gran lujo. V ^ y U ^ S T O V ^ í S : 
CÍ~>Q ,» ¡Se dan en muy buen precio. Para eví- con mostrador, tapa mármol , ada uados 
18 m» ' . j ui- «. i Í a cualquier giro. Informa: señor Izquier-














40 centavos. Pulseras reloj, para OMPRAMOS M U E D L E S USADOS Y 
« í ^ c í S í l a K » " s X e ^ s í USiKK n^as, a 30 centavos. Remita gi-
ro o sellos a R 0. Sánchez, S. en 
C. Neptuno, 100. Habana. 
^ w f n ; « % lI4p,Slen8ÍO,ne3- Inforinan: Precios módlcpa Ajustes convencionales. j>l doscientos sillones, portal, do uso. rán en Neptuno, 168, casa CaVOU T • 
Teléfono A^8738. Preguntar por Da- Gran Academia Comercial " J . López." Muy baratos. Belascoaln, 106. frente a M _ J i i cp iuu w, v a » ^oyua y , 
ni|1^92 San Nicolás, 35, bajos. Tel. M-1036. i la calle da Carmen. "omo u J ^ a r t m ^ , 
18 m» 
17 ma 8010 17 pía. fcSSl tasa ¿6 mz 
I f f U E B L E S . SE COMPRAN E N TODAS 
j ATA cantidades. Llamo al A-7440. 
S428 8 ab 
C 2456 lOd-P 
CM.M. KO Mi E B L E S LSADOS, POCOS O J muchos, flnoa y corrientes. No re_ 
paro en precio, pues necesito mueboe» 
con urgencia. Llame al M-1914 y en el 
acto se los compro. 
7624 ÍS ma 
M a r z o 1 6 d e 1 9 2 0 
D Í A R Í O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
M. T H A V K 3 D B i * A V I D A . 
p e © f T í B AB 
Había tóo. la otra mañana, a reco-
ger el último cuaderno de "La Mi' 
Derve Francahe", a la librería del so-
ñor Joaé Albcla, y me llegué hasta la 
esquina de Bclascoaín y San Rafael 
para tomar el tranvía. Allí, aguardán-
dolo, me fije en un edificio que había 
la calle de San Rafael, que empuja-
das desde adentro franquean la sali-
da a toda la concurrencia. No puede 
haber temor alguno porque la seguri-
dad es absoluta y en ésto se diferen-
cia mucho de cierto teatrito, como 
otros de «u especie, en los que me 
visto en construcción y que, ya ter- he visto con bastante temor, porque 
minado, era el teatro "Wilson." 
De seguro que la mayoría de los 
habitantes de la capital ignoran que 
exista el tal coliseo. Como no se ha 
inaugurado con banquete a la pren-
sa, ni ha dicho que ya la Habana no 
tiene que envidiar la Gran Opera de 
París, nadie ée ha apercibido; y si se 
agrega la natural indiferencia que to-
do el que habita una ciudad tiene por 
las cosas propias, no es de extrañar 
que la inmensa mayoría ignore a Wil-
son, como teatro, cuando sólo lo ha 
conocida como actor, no muy famo-
so que digamos. Hay muchos, como 
yo, que no han visto a Tiscornia, ni 
han estado en Presidio, ni conocen el 
Morro, más que de vista. Por ello 
fué que en lugar de seguir esperando 
el carro eléctrico, me fui al teatro, 
que, como es de suponer, estaba total-
mente vacío, a las once de la maña-
na. 
Debo rectificar en honor de la ver-
dad: había un sirviente, gallego, por-
que yo conozco a la legua a mis an-
tepasados, que sacudía los asientos. 
—¿Puedo ver el teatro?—le pre-
gunté políticamente. 
—Todo el tiempo que quiera—me 
respondió muy amable. 
El local está, como he cficho, en 
no he podido menos de pensar que 
con tanta madera vieja y tanta di-
ficultad para salir, en caso de in-
cendio no escapa allí ni el gato. 
Pues este teatro "Wilson" es sim-
plemente un salón muy propio para ci-
nematógrafo: decente, pulcro, y mo-
desto, pero infinitamente mejor que 
la mayoría de los que conocemos. Ha 
sido fabricado expresamente y no 
"adaptado." Según me informó el 
digno funcionario que sacudía las si-
llas, hay en todo el teatro mil des-
tientos asientos, lo que no es una 
bicoca, al precio a que están en la 
actualidad, la mantequilla y los es-
pectáculos públicos. Yo no sé cuán-
to cobran allí por más que me dijo 
el sirviente que el aparato era de 
primera cfflidad y las películas de 
marcas europeas de gran fama, por-
que el dueño, que era hombre rico, 
no escatimaba su dinero en el ne-
gocio. El hecho es que allí no se ve 
miset ia ni cosa mal concluida. 
• -
Me marché muy agradecido de 
aquella hospitalidad amable y conten-
to porque el teatro, en cualquier for-
ma, aun en aquellas de chabacanismo 
y grosería, es un elemento de cultura, 
que enseña por lo menos a reunirse 
en sociedad. Cuando es fino y decente 
la esquina de Belascoaín y San Ra-! como el "Teatro Wilson", resulta un 
fael y forma un rectángulo bien lar- j buen ejemplo que imitarán los de-
go y bastante ancho por el frente, que j más. 
da a la Calzada. El interior tiene sul Hay una vida de gran intensidad 
declive en el piso que va a un esce- ^ y movimiento por esos barrios que 
nario pequeño, suficiente para núme- hemos conocido desiertos. La calzada 
ros de variedades, y que tiene su cor- de Belacoaín, hoy, hasta los Cuatro 
tina de aluminium, moderna, apropó- Caminos, es un alegre boulevard, en 
sito para la reproducción del cinema-, extremo animado durante el día y la 
tógrafo. j noche. Los teatros contribuirán a su 
Allí no hay lujo alguno, pero todo cultura, como el señor Albela con su 
está limpio cómodo y muy ventilado librería y la buena voluntad del pro-
porque tiene unos aparatos en el te- pietario del teatro Wilson, a quien no 
cho que lo mismo extraen que in- tengo el honor de conocer, ni es ne-
yectan el aire. Además hay una se-, cesarlo, para que le celebre su obra, 
rie de puertas persianas que dan a | * * * 
A R T I C U L O S D E P L A T A 
P a r a R e g a l o s d e S a n J o s é . 
Tenemos nn tnmsDSo surtido, acabado de recibir. Juegos de To-
cador, de Te, de Café, Poncheras, fuentes, Soperas y otros de 
grao novedad. Es la mayor c I d a d jamás Importada en Coba 
y de muy alta calidad. 
L A CASA B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 a l 5 8 . 
E . P. D . 
EL SR. MANUEL ARROJO Y LOPEZ 
HA 
T dispuesto su entlerr 
1» tarde, su hermano, prim 
las personas de su amistad 
y concurrir a la casa de sa 
conduQolón del cadáver al 
decerán eternamente. 
Habana, 16 de Marzo 
Mamerto Arrojo (ause 
lias; JosS Sirgo Femánd^ 
Agaplto Regó; Ramón Ra 
Guardado; Laureano de la 
Acebo. 
FALLECIDO 
o para hoy, martes, a las cuatro de 
o y amigos que suscriben, ruegan a 
se sirvan encomendar su alma a Dios 
lud La Purísima Concepción, para la 
Cementerio de Colón; favor que agrá 
de 1920. 
nte); Joaé Arrojo; Francisco Cubi-
z; Vicente González; Llborlo Viera; 
ndia; Clemente González; Alvaro 
Vega y Entralgo; Alfredo Vega y 
i 
P 13—1 d 
"Grandes Establos de Carruajes de L^jo,, 
(Antiguos de Inclán, Erviti, Canal y Pérez) 
Magnífico servicio para entierros, bodas y bautizos. Luz, 33. Telé» 
fonos A-1338. A-3625. A-4024 y A-4154. 
LAZARO SUSTAETA. 
COGNAC DÜPÜY " T R E S COR0NAS, , 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
D E _ 
A . D Ü P Ü Y & C o . , CO&ÍÍAC ( F R A N C I A ) 
INSUPERABLE- Pídalo en los buenos Cafés, Cantinas y bodegas. 
C2477 21d.-U 
r 
Sn estómago trabaja mucho; tnEs, qtrizS, qttt 
ninguna otra parte del cuerpo. 
Su estómago procura digerir cnanto ra garganta 
es capaz de ingerir. 
Si Ud. se tragase un clavo, fu estómago haría lo 
posible por digerirlo. 
Agua, vino, carne, huevos, fratás, verduras, 
dulces. ...cuanto cae en <J estómago. 
Llega un tiempo en que el estómago se cansa; 
lo ha fatigado Ud. cargándole excesivamente de 
manjares tuertes. E l estómago t i t a de asimilarlos 
todos, pero le es imposible. Se le han agotado 
los jugos digestivos — el estómago ha perdido sus 
fuerzas — lo que Ud. come ya no le aprovecha. 
E s , pues, indispensable darle al estómago jugos 
que reemplacen los que de ordinario el estómago 
segrega y usa. Las 
P A S T I L L A S d i D r . R I C H A R D S 
contienen los jugos digestivos del estómago en forma 
de pastillas. Ayudan a la digestión en tanto que el 
estómago se repone y puede trabajar por sí misma 
Recuérdese esto: Cuantas más largas se den a la in-
digestión y a la dispepsia, más larga y difícil se hará 
la cura. E l modo fácil, el modo sensato, es tomar las 
Pastillas del Dr Richards cuanto antes. Las hay en 
todas las boticas. 
I 
N a t í o n a l B a n k o f Commerce 
i n N e w Y o r k 
President 
JAMES S. ALEXANDER 
C a p i t a l , S u r p l u s a n d U n d i v i d e d 
P r o f i t s o v e r $ 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
T h e Foreign Department o f 
the N a t i o n a l B a n k o f Com-
merce in N e w York renders 
a c o m p l e t e i n t e r n a t i o n a l 
commercial banking service. 
R e s o u r c e s o v e r $ 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
8 5 X 
M A G N E S I A 
AISUMIENTO 
^ ^ P A R A -
TUBOS t CALDERAS 
E X I S T E N C I A D E 
FORROS PARA TUBOS 
BLOQUES PARA CALDERAS 
AMIANTO EN POLVO 
LanAora ¿ Co. 
EDIFICIO BANCO DE CANADA 
H A B A N A 
D e l a S e c r e t a 
HURTO 
Rafael Carreras San Martín, vecino 
de Prado 119, bajos, denunció ayer a 
la Secreta que el día 13 del actual I 
echó de menos cincuenta fracciones ' 
da billete» de la Lotería que le ha- ' 
bían sido regalados por su amigo 
Luis Muñoz Rodríguez. 
Ignora el denunciante si «1 billete 
le fué sustraído o se le extravió. 
E l denunciante se estima perjudi-
cado en ja cantidad de diez y seia 
pesos. 
E S T A F A 
Ayer denunció a la Secreta Gon-
zalo Torres y Suárez, vecino de Dra-
gones 56. que Carlos Orgas le estafó 
la suma de ciento sesenta pesos, can-
tidad que le pidió en pago de seis ca-
jas de aceite que se comprometió a 
enviarle a su domicilio. 
ROPAS HURTADAS 
E l Secretarlo de la Policía Secre 
ta, Domingo Rodríguez, se constltu 
yó ayer en la casa Oficios número-* 
1 y 3, donde Facundo Suárez y Mar-
tínez, dependiente de dicha casa, le 
expuso que el día primero del actual 
encontró en la habitación donde due!* 
me con otros compañeros, un bulto 
i con ropas que no eran de su perte-
nencia, notando al mismo tiempo la 
) falta de ropas por valor de dosclen 
tos pesos. 
E l señor Rodríguez ocupó las ro-
pas, que al parecer fueron dejadas 
por el ladrón, remitiéndolas al juz-
gado. 
t 
E . P . D . 
E L S E K O R 
francisco Casuso y López 
HA FALLECIDO 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SAN-
| TOS SACRAMENTOS Y L A 
BENDICION P A P A L 
Y dispuesto su entierro para hoy, 
martes 16, a las cuatro de la tarde-
su viuda, hijas, hijo político, herma-
nos, hermano político, sobrinos, so-
brinos políticos y demás familiares, 
ruegan a sus amistades se sirvan 
acompasar el cadáver desde la casa 
mortuoria, Calzada del Cerro número 
793, al Cementerio de Colón, favor 
que agradecerán. 
Habana. Marzo 16 de 1920. 
María Josefa Roca viuda de Casu-
so; Llly; y María Casuso de Llurla; 
Angel Lluria; doctores Martín y Ga-
briel Casuso y Roque; Carlos Roca 
y Zuazndbar; doctor Enrique Casu-
so* Rvdo. P- Emilio Morán. 
S E SUPLICA NO E N V I E N CORONAS 
S a n g r e N u e v a 
Pérdida de fuerzas, energías y ambicione, s 
ren el tónico ideal. es 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
fenueve y enriquece la sangre, aumenta lfl- . 
gias vitales y estimula el apetito. Es el r ^ 
tuyente extraordinario para los casos de A 6 0 ^ ' 
Convalecencia y Desórdenes Nerviosos. Eauiiuf^-
organismo, fortalece los Músculos v Vie-o^o a eI 
raímente, todo el sistema. Dá sangre nueva'Ila^ 
y está reputado como el mejor tónico y restt,Jí* 
de fuerzas. Especialmente beneficioso en lo^ -
Tropicales. Precisamente lo que Vd TIÍT1!63 
Compre una botella hoy. m ^ 
De venta en todas las farmacias. 
THE TOP NOTCH scoTrn 
W H I S K Y . 
9348 16 M 
Zona F i f M l de la Hah^pa 
RECAUDACION DE AYER 
M a r z o 1 5 
$ 1 9 . 0 4 4 . 9 8 
EBRA i O M A T O OE 
^ Ü H I C A L E 6 I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
I r E N L A . R E P U B L I C A , mvmm 
M I C H A E L S E N & PRASSE 
TeláfiDi A-1694. • Obrapia, I I • Um 
E . P . D . 
N u e s t r o C o m a n d i t a r i o 
E l S e ñ o r 
V e n a n c i o S i e r r a G a r a y a l d a 
H a f a l l e c i d o 
D e s p u é s de r e c i b i r los S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su entierro para hoy martes 16 a las 4 
p. m. la razón social que suscribe ruegan a las personas 
de su amistad, se sirvan concurrir a la casa Manrique 
núm. 6 y 8, para acompañar su cadáver al Cementerio a 
Colón, favor que agradecerán. 
Habana 16 de Marzo de 1920. 
ARAMBURO TARANCO Y C.a S. en C. 
No se reparten esquelas. 
2619 lcl-16 l t -15 
C e r v e z a m e m e d i a f e T r o p 
